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The problem i.s tG> ,4\.vest!gate Qsear l'.f!stezd .s 
. s:v:a~;tlesis Glf ;psye:t;l.(l)Ualysia an<il religion,. 1\Iia Vi~'N$ G.f 
psyehoa.na1¥s:ts a!ld ot .religion as well as hi.s appl~uation 
GJf ps-y~b.0a.na.lya1:$ t$ his pastoral ministry will be e~.-. 
aminsd. The ~ri.tiqu.e $~ .llis .eynth~sts will be frem two 
points <$i:t v;tew: l} the0:r?Erbieal e@n$1atency Qf' payehap 
· .. 
qnalysis f:Uld. .Oh:e-.1Stia.tl deet¥:.in~,j, ~ a) :praetieal e.f'feQtive-
~ess 0t ps:yellQanaJ.:.rsts as a tb.ere.pettt!¢ method b the 
han~s ef 1?)ae ndniste~~ FinallYt we shall atiJempt to 
ev~:uate his eent:I?ibution t0 :pa.yohoanaJ.:ysia~,· pay~hologt 
o:f r~ligion ancll. .p.a,ste::ca.l p.ey~holt)gy! 
l?fistexo .1$ :ae.w a pasttDJ:' s1aer:ltus o.f th~ Ret'or.m.ed 
Ob.ur¢h ilil. SmtiGh) Bwitze:rl8l1Gi! E:e has .served <a.ve:u f0ricy' 
ye·~s as past(\)J:' in the .~_b."~Weh.., t$.a¢1:,l..er in the th$el0gi~al. 
semilaax>y .ixl. Zu:td.~h~ a"' plraQti~illg tHryehoan~11st, ~eeturer 
.allci wr,j,'t;e~ in the ti~l,C,a e£ J)Sy~h0analys1s aM l'e.li.gion~ 
FolloWing· expe;r::t~nee in a.. psy~b.!a:brite elinie in. ierlin 
and extaE.sive study 1n psyeh0legy, he 1f>e¢ato.e 4 1908 rua 
ardent s,tudent a:XJ.d. feUoweJ;> o:f FreUG~.~ AGtbte in the 
f®Uli'ld!Jil& et . ~he ~w1as F.sy¢heana.1yt;t~ Ass~1$.b!en~· he ha.s 
'ba$:n ~nt$reat~<a .~·~ ,;ai~ paato:rral werk and Y~Fi ti.q.s 
1m.. the atela.tiotasliip Q.f p$:y¢hoanal:'Ysis and rel!gt@:a~ 1l£1s 
~.t:.>za.~e.m:J. h~s "t>e<all. both. -bhe011~ti~al a.nd pra.eti~a.l~ Sliek.!:ng 
a m®P·~ ad.eqlil,at¢ "t<:lel :ffiJ~ the pastoral w!itrk 0f 1,-;h$\ m..!n1s ..... · 
t!!!t~ @:e" :PeUg:iotl. ~s weU as a ll;Lo;r·e tho:cre'tlgh pa7eh~~eg;!ee.J. 
inte:rpret.a'tiicn:~. 0£ l:naman beh$.1ti,(l)r ii· 
Rf.1st~.r has ¢G.ll:Sid$l'$d. p$}"~;Jhoanalys,is ana tJ:u:>is.t1-
. 
aliU t:y ~s Q,oilt'ed.erates UiL paatE>~ai til-a.FEI~l Where6t$ the 
1att:er fttr!l4.$hes the norms of' id~U pers~na.l1 ty .~ so$.1al. 
exPeriE;l;nee, the .:f.ormer ia. the ~etentl..fie methG>d :r~J? re-
' m.ll)v~g ~bata;~liia in the Wa'f o:.e· pe,r$0nality grewfila ud 
:tor ke~ping tb:~& .toFIOJJ . o:r :wel1g!'?n bee e£ obtHl)$-s . tve .a.l111 
l\l~tll?~1d.¢ elemeJl:ts. Fer.' 'bhQse per$(i)ll.$ wh0 e~nsitd&l1 psyehe-. 
oalyais as a s.eeula.r.,,, meehan:tsti.ei .. deterministi~ ana 
al\l.:i.ii· ... :Pel!g1Qus psyehology w1 tb. slight J?eg$J?d i:@~ pe:P.slilnal 
1 . ., .Pi'ist•l?';· Ps:yohoanalytio . Methodt fr•fa~e 1 J>~ 11tii :' 
"N0t bs.tsa.use o:f' the opponent;a b"m.t Qttt. of lcwe t'w:rJ 
the t~th, ;:r: have laid p:es.t. st:r·ess ~S>:tJ. th·e plHi>rOf 13Jaat 
t.he. m;nela ~s.l~ate~ ~€!. •~l!l& than 0:ra~a m!.Stt$ed 
psyeh:emalys!s 1 ia n0t only eell1lfHttil\'Jle wtth tlll.e high•· 
est e~b.ieoal .ana ll'&ll~~ d~nds bttt .:Ps·~lutae1y jPe"·"t"· 
~p~$~S t:l:lelii·.~Jl! ·• ·HTM ana.lys:t.·s has :str~theE.eui me 
in vk~ eo:nvtl'&tien thau tlte h'lmi:Sl). bebg is-. 1n ~· way 
. :ra$P:e.l't a sejt\lal l;·etng ~.f the highest ~:nrael?,u: 'i~t tttat 
tb.~ voieGt lltenta.l weal..th ·and. l:J.Qble ¢ha~e.ctaviet!e.s 
wb.i~'h .tlae .. 1dealist1e ihilCJaephy b.aa :f'eund ill him;, 
l'eaJ.ly 't:>el.G>ng tlo him·• 
etbicHl .Ul the the:t:$.:peu.ti€j })it>1G1oese.~ this e~m.l:d.natiota 
wb.i$h l':f!ate:tt has WGrked. eut may seem:~ litGt Qnly Erlii?ange 1 
'll>ut ~e i!.t.f1~u.l t t@ ~ustJ~tty theeP~t.i~ly e.l.!l4 pra.eti·-
eally~ It is the abl of this .sttu.a~n tllenl tQ d.iS,;QeY~~ 
th~ eempat:t'lf>iliicy' of p$'f~~o~yst$ $lid· aor:i..atd.anity.t. to 
.se$ w'hlat Val.l.d. ~@nind.btt'bi0ta payehe$ll~il:y$:ls hla.s macii& in 
·'P.t.tste:t?'s Jpast.ora:L w€1rk ua 'tt$ d!$e,ove~ a s$.t;ta.:faet.ery 
in"ber:pretatisn .!D.f :P2yeb..eaE:al:~nd.s tl:l'I'o~gl;l the eye~ ®:f i1he 
onristim mtll!.re'f.Ht)r! An ii:rJPoPtut $.Spe¢t itif the .stlilQy :ts 
th~ <iete>~nation of' the manb.e~ ana l!mitatiGn of psyahp-.. 
ana.J.~is 1~ 'bb,e ~e~i~e ili>t :t>e1igi.Q~i· 
~he w~J1k &:t F:t~s~.er repr~sents .a :p!enee:Ftla.g. eff'(!):rth 
in ~l'illii.l'li psyeho,lGgy t~J> tb.e servt~e of :Feligj.Ql!l,. lie 
!s the f~;Pst F:Fotestant :m!niste~ who has appll:ed psy~h0-
an.lys!s t.@ bhe p~.storal m1ltl.istry-J f1nd fti!j one o:f the f'ew 
who ha~ $.Ji'plled :i.t ~0 exten$!vel.y~~ lie has not oE.l:y 
asea psyea~·anaiya.i.s as ~ ~~1llneel1ns teehn!qu.e an<l metb.~ 
ef p~J:Ksel'l.al:tty iri:be~rav~;t;:to~ l:,~t he has s,lao.· erit!eally 
exB.lllifie<ii 0~ ·analysed vlU'";t~'\i$ :f(!)J;~ms /!Jf rellg!eu.s exper.i-
en~e anti p;ra,etiee t:l.tlcl 'bhe bist0ry o:t r~ll~ions •. Ke ·aJ.$.e 
·~~ X~lH-l! B~~lz,, Pa.st.ol;lal Psychology~ ·Nel'·Yrbll'kl Abt!J.g ... · 
d.C!>n..,..€1cpltesbuy,. 1952;. p" lS1 state$~ tt:m.:a na a~:wi:.r?es 
t0 tn$lt~ t.EHtl'JJ!dee.l ,e:~eten~lf in r~~ld1~1.:tng :@ers0111.,... 
$.l1'by ~s ret'el?r~tl te the! mor~ t.eehl:l!~al arul e~""' 
h.a'ttat!:ve 1V~k$ of ·a. p·ast~ral apeeial!at. llka Ff!::ftier:i" 
4 
xaa.de e;;te:as.~ire Me of psy¢h~$.ll$.lys~s a:J $. me81il.s o:f pJ?e-. 
venn1,:Ve m.ent$.1 h,~a,1'khl $.lld i.n 'fihia eGnneetiOtt J:La/3 Bmpli'"'' 
fiedt ~he -use:fu.lness of p;s~yeh({lualy$!S fllll:r the puent" 
ed.u.ea.ter- and iiih~ m.iliiit:tter~-
Ot' ~Qltt'ae,. the pPeblem lDf hGW esoterie pe.yehei>ataaly-
sis should be Wll$ wag!iiGL vt0l~ntly l:ly Fr~t~.d. ab.c1 his 1Jn ..... 
med.iate followers·~~ The de;.finins ot the rela.t1on$hip of 
psy$b.Gua.lya·bs to the medi~~al profesa.toa !s stt~l lUll..-. 
settl,ed,~ Th~ enitt-7 ~,t the taWster intfl the 1ntsrl<iO'pJ?·9-
fes~d.ena,l field: o:f thera~ has l\.\ee~ssitated a 0o1ai;inua ... 
. t1o.n ef' d.e.tWng r~le$ ·a..na f\1.Uet.1ons. withil!J. the frame ... 
work o£ a eoope~$.t1:v~ ments:l health team·•4 ~fieiler was 
well aware e:f the p:ztt~iel~llh Al~l:l.c:tu.gb. some ltJ.(iY think that 
l;ia has $te:Pp·~Q 'bi;)"Yond ~he l!mi t$ · o! tb& ministry t~ per-
.fGrm ~alyti~al ~rk;, 0 M.s sta.ndud.s. and method~;~ et' ettl'"" 
~p~r.a:td.o:n with the l!leei:teal. !Uld te,a.0Mng prGteaai.etl:$. 
should !>l"~e ~stlltl~t;brej 
FiQna•r!ng w~~k !n pey~hClarutl:rs:ts is )?ast4!. l>iviel®na 
of epiniGE, and imp~cT~mente 1'n th~~:ry and pra~t!ee have 
$1e;ni~ F:Jii$i1d_) srhe Problem of La.y. Al:'llllyais.. llew · 
l'e>rk1 :Srentano' s, ·1927-..· See alao the tljT.lfllpoa!•, 
nD!s.eusatoll on. :t;ay .Analysts, tt Inte:rnat:ionsJ. ,To'll.r:na.:L 
o:r Psychoana.l1(S1.$.,. 8(10SI!f), ppi' l?4 ... 283~t ' ' 
B~~ below,;, f.ootnotes. 4JY, 4e, 4:9,. 
Th!a Se&llt$ tt9 be the ;tmji11Gca:tton ef St&J.z, Ibi~, 
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g~ee.tl:y -~t:t.~q;, th$; Pr!tginal pay¢hoanaly;si$ sf i'r·e1ltl!rs 
,l'.n. ~geJ:n~ru i:f1st~:tt ;r:>~:Pi"'EUl&nta - pcd.nt of vie• _whi~h fid.-. · 
lie:J?e$ elo6lel.w :t~ ortho¢l.~:t J:Pr'~ie ptt;t~hol.og;r. 0ne . , 
~ . . . 
. . . . 
· zo~~¢$tit de-vi'Al'tlpm&nts. might bit,, from ~. :PBT~llologi~al. pobi~ 
' . ' ' 
Q,f vt~wt t:#.i' l$:$m; 'Valu' t~ the s.tildy. of.' l.at@ii wo:rHtst 
)lfC!;I:~ ish.e p\Uipoa~$. E>.t .this: inv~Hrt:tgatiollt holte'W$~~ ;F:f.i;ster.t·a 
~(?).b~S;t!m1. Q! p~y¢b,()analy$1s with, rsliglo:n l.e m~e 
J1e:t?t~;tll,$1.it 11~ 'llP'""lio<+dm:t~ pa.y~h!u:t.n~iytio. th$Pl1)".. ~~J."l 
th@ ~timati.~ ··~-~·IU· 1$ lilQt s.~ l!B;tt~h t~& th~Or$t!~a..l ~$r .... 
s:t~img ot p5ty¢.M~l.y~im a6l tt ,t$ ·ita p~~~ti&.a:.t P~.l:$""" 
Ji . $.a~e ~. a;ppl~e;l$i..bUi.tt t~ Gwiiit!~ thol;lght ~ the:tta-
P fif.Ut fiii~Ah 
We :$ha.U b~ .1nt~~~$t4Hi.~: ~th~~~ b th$ influali®e 
th~1f p!iyeho~alysis: has upQ;n ~fi$-teu,-.ts. Gwtl. ~lew af 
Ghristi~ty,~ Witb him-1 too~ the valu~a ot ps,-eh~$33AJ.ys1~ 
w~s in te~s Q;f- O::t"' ili #'etei'$11~~ te a O~i$t1tU1 mimst.ry 
ii~· humi;'W n•~aat. , iUlii _Jrobl$msi . lifQW~v~r~: it will, 'be .:tnt.-
' . po:t?taJ.lt $<a di~u!H))Ve~ 1~ wli~at way;:t .~ tY> wll$.t ext.$llt th~ 
se~~trt.~tic d!sG!1plin~ ¢f p.sy-~lJ.ol~SY hal:! mod.if!.tJ<l~ al.t$~&d., 
s~ Pe:ftl1$d l:ti.$ ~$il.;g~~'\!U1 ·tb.~ugb:t; (.U:ld. .~~e1itlene~ ~~ 
6'!' · s.ii~ .. $$pe~taily th~ ·W.¢'>l"k.$ ~f. ,;J'ung, Ml$rx Rank~ / 
·li@'l:':m~y,. :Ma~$:W:~ U~:Jt'4UldeP' ~. ~®m.t Uste«t in 
tl.\le ge:laeral 1il',.'Sl!,()gwaphyl 
We seekt iih~:tr$f'C)J?-e~ an Me1(1llat\l sta.t$l:I':JSAt <ll:if 
J:>!i$1$~~·~. ~f;t:es~s...nGL!»s e~ :p;sy~h<iians.lys1$ U€1. ot the 
~hr1st~$.ll .ta1th an&., ~ni-~ $.l3.ti l:>t his btH!!lt>~els.ting 
th~ tw~ ti1$eipllnct$!. We seek ala~ thP~qh hi~ war'k -t~· 
deterndn$ th$ ad~(!aae'f CJt p$y~e.ns.l,-ti~ !tit~l"}retai;!.~ 
. . . ... . ... . . . . ·.·"'"' 
~f pe:P$.f;)J:!.A)J.t,' ~ •~P•~1allf J:'tilig~ou. fJ3JHil~iE.rael9~ a.lJd 
to det•~hii th$ pe&aib!lities fttl.d. p$19le»ua at the ~e 
·$1' psy¢.heitU!al}tsi.s s;s a p~u~t0:tid tG>Ql., 
!Jll.~ :!ai'J.uett~e ~iff :psyeoh()f.i.n&l.l'fs1.e is fu :t;~EHa.~hing", 
J:t has $P:Etfle.(l htdl •veJrt :f!eli l:lf ~sseareh whieh J,$ ~en.­
~e~~ed wii?h -~,. his ~ltUt'hionsl'dps ~ ~uJ:trure~ ~a· 
m~taJ.· e~lt~e:,ta &31-e- l:l.o. l~e:r f~ba:fs .. dlt altho-ugh ittbeJt?""' 
~:Pt1iat1o~s ot ~~.tai~a VfXPY ~ely~ ··fbe t~e "Unetln ... 
s$:lo11s !so ti~en fGF pete..~ 1..n. ps~l,Qgy~ Pay.ehe;o;, 
. S:$~ d.t9V'~l~»m$llt i{f aeili~ptetl by ~ld ps'(tJhelog1$ttil 
alth~ th.~r-e h.aa been gll'$at t.'e$imt$.~$ tra the 1ntew ... 
pretat1~ ef F:rtntd ., s theH>Ji'T u •p~£H~;$.Uill1fii!m.,li" Ab.., 
reaetion or .q,a~a!;.s. ia a.~~el;'<r{~a prepel?' hlpovtali\.ee b&~h 
· tn the Gatb.ol:to $onf~.aHJ~~onal ~ 1n th• lfr~testut pe;p/-.. 
mies1"'• ~Q~~J.:.tng,~ 
rsy~laOat~.alytd.a ~e l.iko~EJ~~ ff)\!m4 • plae.e in th$ 
psyehol$g( Q1f !!r~Jlig:to~: Alth01lgb. th~llli 1iil !.Ui syilt$ma111~ 
treatm.~nt .from a eona:lstentJ:y psyehoanal,yt:1~ point o:f 
v~ew, ther~ has been increasing use of Freudian theory 
in the 1nte'I?p~etation ~f r'e:tigioulJ phenomena./!.· Fret ... 
lh p ... Oaf.t&y ot: Brown trni-q-·e:tlsit.y;; ln. seeking far- psyche• 
. -~ . ' , 
logieal clar1fiea.tion ot relig!ouEJ p:t>ebclem~ · auppQrltJJ 
this V$..$W., 
De$p1 te impor-tant l'raad.s in per1ehoanu-ytic. l:t ter""" 
atu.re.; nQ ~'()mprt;:hel'lSive ana detailed view o~ re ... 
liglon has. bf;len r~a~hed .and the time :ia probably 
not y$t r.ipe nor the aV'td.lable" evidene$ adequate 
tor -uch a tn~·oryii. Neve:t>theless religion half 
GU.pplied psyehoiiilllaly~.ts with $ome or ;its mo.st 
i:nstru~t1ve material m:td a. nUW.b'er or psycho~ 
analytl~ to~la$ h$Ve proved.ineomparably nse~ 
fu.l for the des~:t::t~tion and understanding o:f re"!! 
ligiou.s phenom,ena.. · · 
. . . ..... 
rt.. ·::Paul B.jie~re; '1$b.e Way t~ fl.J?aqe •. 11 P!i!eh.oamurtic 
tteview1 l4(J.$27) ~ PP• 2'55"!"2SY, ~:iiE•: Hin.ai<?, 
·. "Jsy~11o~l7s!~ and, Jt~at'9"~n:l; n Psyehoanal.yt:tc 
'"".;evtew:; 13(1.926)., PP·~ 145 .. :1?2,- 323,.,.338.. c ... Moxon, 
· 1JiieXJ.tal R'3'gien.$ and Rellg:i~ !J.!<?aohing1 tt fsyoho-· 
·.ana tin Revi~r1tr 8{1.9~1) ~· PP·* 95.,..9lf•J 'fheodC>:Tl 
Re:tltt s works : s.$EJ bibliography) f!lld eepeQie,lly . 
"Fi:tl$.1 Fh~ssa Pi' B~li$:t" F·o'tl!ld Ut; R$ligion a.nt1 
·Obsessional :le'lil!o$1:s,. n . I:t:dJGr:ns.t:tons.l .d'ourna.1 of 
~·a;rehoanalystts,~ ll(li~OYi pp{ 278-.386. · .tUS:o 
Tb.eot1o~e Sq~oed.ei~·J ffThe Payehoanuytic Approaah 
to Religioil$ l!btp~rienee·;t ·n and t1G1:1ilt and. J:nter-
io~it't :F$elings •s ~:t>Eiie..to~a of Jielig1ou.a Experi. .... 
e::ne~~ n Psy~b..oa..nal,yt:tG R$V'i~W) 16{1929} ~- l'P·t 56J.'""' 
376;. 46·•54~ See ills.o page20 8l1d biblio~ap~ 
fC>:t:- other ea!l'J.ie~ :tH~y~hoan$.ly$t$ who ha:ve mad.~ 
resea:r>eh ;tn l"$ligi¢X~c~ :Mel'il~ !l!'$ttf;nt psy~hoanal.yti.e 
studies of' rel:tg1o?l.1 espeeially bjt J"tmg and. Fromm,,. (see bibli.ogr"apl.ry} he.'V'e b"$n trom a mod:tf1$d . 
Jn:>eudian point ot. vleY,.: . . . . . . . . . . n 
8 0! It.. Jr.~ Qasey,~ tlR~ligion and J?!1Yy~hoa:rualy$iS! 
l!s;rehiat~:ti (1943)., J?~ .291.,. 
"' 
~htl:1$tie.n pSV(Jlaol0gjJ!its haVe n,E)t :f'l!>llo~dl. the Ja€>:ri-e ex._ 
t:.Ve:nte ana e;Jiiha:ll.StiVe ))SyehoanaJ..:yti0c l.ntel'p:Feta:filGl\l.S 0:f 
ll'e1Lg'!®n GJ:f' l:j~~h .m~n as !lh~0GJ.0:P llelk e;J? Thee>d~l?e 
$·¢hJ?eed.el1,. Few Christian ndnisters ha.V'e SlJll'l0yetil :r;rsye:h0:;;. 
~¥~~51 1.n pe.t'l'bor·al wt:>rk as ej[telll.sl:'V$17 a.·s has F:t:!ster•9 
:su:b in th$Glagi~e.;t .s$xrdnartes SJa.d :parish mi.nistFies 
thJs~e is b~11ea~iJlg !nte~est in &1l1iti h0pe t'e:>~ :f'I11J?the~ 00n-. 
t~11!11lt~1ens t0 rel~gioua tb.ottght rni.d. Wtn?k-! FE)~ l»h$ 
a~:ts.t;tan .CJ~spel5 the l;lea.ling mixdEJ'tl?y of je.aus bd the. 
llle$dts of hlmilu l!Jei:ngs tor ma!nta.intng s.nd res te-r,..Jag ;mqt~ 
heal.151a make ~ea;~~:t1;v-e !1 skilleci paat<i!li>d min1S.try-~·.· 
The~E§ is at ~he s$$' time wtaijsp~ead res±·au$l:lee ·$.1ad 
la<ilsWiii;l t(D psye:b.oanu1sl~:J f'P~Dl. :Pe11.g1ous e:tr$les: .• · 
JI!J. t~er maiitfiainl!:: 
.l~· :r?e111~1~s ~~- at p;res~ht): 1l0wev·epj · that l1J;$st · 
th.~~lJ:>d,sna $-~e. ineliin ... ed .. ·t0. _2>"$gal?d p~-y~J;;t~l·0.~.· .m. .. a.~ ...:r. e. • . 
. a$: Qfl; $llte$'y- 'B~t:l'n a .f:V'ienci !.f Ub.Ert :~(i)Jll.if!l!iert i\ li~le~· 
~'tt at 9Jl.l;;· atl(!i te: ~nterp:rret tl:leir · tun$t1.on b l?e·"-
l.a:ltla te ·11; filS EU~tali!11~h1mg :rea:li ty. r:>r <:>'b j $1etdv!:\jy. 
1l'l.~ ~®l:~aa~ t~ the .. $11lltje~~1.itt~tn~~ ten~~nrt±e$ iiheV 
fi:eJ. are i!Jke·Jl'~nt in, p~.ry.¢liQl~mr·•" ~ 
:Net;~·~.erthQ>cll~:?~ th~Ql.~Q' !ll th& l?J?mte~t.tn~.t @hll:rreh has 0ast 
skepti~al glm<HUl $,t the religieus 1mportan~~ 0r ef:f'iea:e7 
S~e sepe.rate bibl.:iegraphy ef Ffil,St$l''l s wo:&k$,.~ 
Seward BJ.l.ilne~, 01he 1?ayeholegiea1 Unii~~s.fialiltiing €>f 
·:aeligi,o~ rt Orozer Q;Uarte~~7t 24(11:9~7), p~ :LS'i 
. " ... ' ·~ 
ef ma:n• s· ntlnistratio:ns to :me..n, and at the same time has 
con.s'b:ti"t!teted & k:illli 0:f religiOUS pgyG}.hOlogy Whi~h is des""' 
e:Pitlltll:ve within the theologiee.l :frame of :rte.fe:r·enee; but 
,. . . .. ·,· . . .. 
whi~h p:r0V'idl.$~ l.nad.~qu.ate t'$~at.t.on. 'ff0~ a s~1ent!fiQ· 
nritdat~ati0:m. tG~ Q,uma.n. nEH~a,ll The R~an OatholJ.e. ~b.ur¢b: 
a.l.&e~ ~qntains e>utsp~k;~n rep:res~ntativas· who have at'ta0ked. 
psyelaGana1;y$.!$ either a.a :tihiltt~a:<:>l'hie.ai. err€1:r or aa: see"'" 
.1~ i:rate:r;fe:Pe;nee with the Chuah's pregre.m of sal~at!en~l~ 
Espe.~ia.lly illtt$'t3:P·attv.e ~f. this v!n is ltia~ltegaa!td t a 
j:)e~ Be·g!:~f..f .dev.Angnt, (1$44), .~ Psychol.ogie .der 
Sunde t:t~-~: · ( l890) and ;'flJ.Gre avdlable 1n Engli·sb. 
tl"&nalati,!:>ns a~e .Fear and Trembllp.g (tli', Wtdtet> 
toni~) Pl'!lfneet~n th Press). l94lJ ond J.rhe Sickness 
V:a'G:~ .. De.a~h (tr~ WaltieP Lem;>ie) Prlneeton u. :Press 1 
l94fl.· Influ.eaee c;;:f' this vtew ia al.s0 seelil 4.a :1 ~ 
It, Baillie,. God Was fn Ob.r:ist t New Y0r:Bt,;: S.e~i'b:m.e:r:>~s 
Sona, l94~if p~ 44,. 1To a true ~hriavi.m etla.i~ 
fshe 'e:h!e~ encl. o:f man,, is .not the e.ul.t1va.t1on of 
hi$ peP$(5)UlitJ";. er even the ~ol?Illat1o• af h:ta 
.eha.~~¢-beJ? eliL !deal linEH~ ,~ (!)r a.nytb,ing $~0 sE!l~""c:e:n .... 
tared s,n~ in:b~eveJJt~d. as· that~ bttt f'aith ~ l0ve 
towards God as Ha .eomes tt!i \IS through 0u;r relatili>ll ... , 
ships witb, a>.tn- .telloW'"'~:tleatua$ ~-- in sb.ort1; t'bo: 
g1i'i>J?-1t7 Gcd and. 'Go enjoy .Mtn :for. ever!' ~e>n.eantra• 
t:ten 0n the ta~v~lep.~Uel'l'b (J}f pe:rsa:nality er the iilU--
fd.:va:btoJa. ef e~aeter d0es not. :Pea.lly pr(?!du.~e a 
aounci.l:y- intltgt"·e.tsect lf>~.P.a;tPn~li t'yt and eer>i:uiinly dees 
.:nst pr0d1l~a the ;GJ:aritst~$.ll. eha.raeter" n . . .. · _ 
Rudolf All~rs, "iJ?he. ,successful Er:ro:t>~ . A :Critical 
_studx of Freudian Psyehoana.lysis,1 ·New York: Sbe$!11 
& Wru?d1 :t.~40_, ·ana Thq J?sy~hol.omz: of': Ghgraater (tr, E!! B.!· Strauss} ;Netr Y.ork! ·· The Macmillan (Jo~• 
l9.:n, p~ 5~~· $m0 £n,.: hl.ton llllie(in,- J?eaae. of soul, 
New 't$rk~ Whittle~ry Rcrase~. l~4fh See also t'o:t-· the 
Reman ~:a tho lie pQsi t::ton Qn · psy0h(i)analysis ~.ha.:£al1i)$ 
:s~el:U,.:. P.a~choa.nal:ysis, .:New Yerk: The. l?a~llt~t . . 
P~eaa), :u~r; Roland Dal~ie~, :Paychoanalytic :M:ethod 
and the Doct:t\1ne of Freud.,. 2 Vol.: (t:v,~ T! F•L:tndsay) 
{'$ee ;nexn · pnge f6:t~ b&tlS.t:U}e 0f :t'eet.I~.ot~ #12 d 
.· ::: 
tb ap:pea:r?s 1mpers:t'Ji"'Cfe:J the:n>eto:Ntt i'Jhat t:h~]!i'& ae g@Ble 
atrn·empt ma.dt~ ·a.t a Ohr!g~tiatt V1Enr o~ illutrp:ret$.titon ef 
. ·' . .. ~ ' . t • • • . • 
thi$ ~!gn!ti<um,t .PSt~holG;;gy Yhi¢b is_·~~:Pl"'$S&lai;·Et! as alien 
~-~~· religlon p:n ~he_ d>m~ htUad.~ a.nd w-et is e0nsilliJ~ea by 
· :S-.$i s.s Ftlstert 8.$ sn· aUJ.oy :Sf ~ist"!,.~t-y,,~ t?>ll\ the ~thar, 
.. ~ " 
· ~~~e 1$ a, ne~i,.. n~t C)nl:y t~ aiswe~ Fr~'hl ~'t''tiJi-
' • 't • • 
e!mtta 0t rel~SfG:n;, b'ttt 1$~ $$$ wha~ e0~reot1v~. :f11U'-pa'se. 
t;hey mfly serv~ to 'relig1011~" t-e>fi· Pl'l7~h<1>tn.~.alyst~l have bean 
. ~1 
t!l~it!ecal. art :r~l:Lgion .dd litis elt}>reea~ons) nst ;m$r>&ly wi'Sh 
·. . . . . . .J..·_' ...... --·. ... ", . " .... -... " .. , ... "' ·- ·-· .................. , .. ____ , ___ . ......... ............ . . 
. ~he batentd.co~~~~ cil!i5miss;t.ng 1.11 ·as 't!~eless ol? l!l~:b iJa 
~an1 s p~:ryehiJ :;;tmli s~~i~l lj..fe;J 1\ltt\ :f•eJ1i tht:J s.ake e:t undar-
stanting its Uofd.vas del ~possE! and f're~img it '!rQm 
. lf:t . . 
~ealtq ~t·-· ~s~~tfo:r.ts·,;, 9ftds ~~$]t~ h®VIaV~r,· appeal'·$ 
t0 Bilt.Mer to ·fall essentially withi~ ~he rea~ of the 
' . . l . . . . 
~ha0lagisn('' $ :~apc?Jnaibii1ty,· r 
l:t is e.l~ar that ·a. ~!s.tian apol.egeti~ is la.eed,.ea 
a.gai:ns-s·. ps7ebslegy- or. ~hi~ $lSe whi~h. tm~fe~ses 
. te a.ttaek: .on~ Olf :tn0re 0f tlae :Jteots ~:t e~ist:ta:r.d.try. 
lite:nee th!!?.t-e .i:s an bpo~tatlt theologiGs.l, nd plrlJ .... 
e.$~ph;teal tinl~id .. on 1;0 loe pel.i';ttorm&d asainst th.e . 
IHSY'eholegiJ,a~ng of . :Peilig:to;n eat o:t enste:nea o:r 'be 
a p:Laee ot irreleve.:n:~th· .·If, ~OnlY ~ $.mllll por-t~on. ~t 
om" le~d:t,ng :&el.ig!o'tia pJail.esGphe:ra :badaT have a .. 
~!.el'J,.t a¢quab~Ete: '\dth payeho1G8't. t,6) Q.e£·e:m4 
'l.2 ~-- (ciont1nu.$a fll'om p.~· £!~ )' ~~w Yo:wk~ ~a.ngman; Greal?-
~ ~.~-~~ Gl~$~} ~ l94l.J mh0mas V !i. lt¢e.ra~ ~am10, 
~~;teh¢?10Q)~.. .·~hi;L~ .. -:clt~lphi;a; it it lh·. Li.~.:W.· ixa~.·.\'·0·~~ t3e •' ,1~26~:· pp~c 2$~--J~S~~ ·.JT&me.$ ll·!!' V8;llde~ Veli'b pa 
R0be~b J?,. Od.enwal<ft:J.· Psyeh!atry and GathoJ.idi.sm, 
}fe.w Y<:>$-k; MeGFII!.WO'!Rill B09lf po "':i Ina¥;~ l952_~, 
pp .. 141 ... 15i. 
;pa;rehe*sgi~a.1l7 nat llEietls ana d.*S$l'V&a cite.fela.~ 
.;tn ~hristiat.i.ity~L 
hrtl:l~r hl;poJ?t~Ge is t.(;> li>e ciJ;elt'ived fr·~m tr.re ltl~:tf& 
aQ.$qUt.e examination .and ev$-l;aatd.on !OX psyeh'lla.nal;-~is 
11 
as a pastl~t>ral tool i:a the h.Qds of tb.e pfU!l$h ·m1n:l&ter. 
t:e!$'be:it! ~lai'Dieti that an 'tlntter~taw:U.ng o;t ~ at least 
lilnib$€t a~il:t. ty to ~pply :ps-ye.hoe.~.l:y$1$ was i:m.pera tive 
fo~ ev.ery lldnister andt edll~at®r~. l?asto~al akills aPe 
¢e~taia1"9' a ae~e.sst:try teX!' the m!n1J£rtry to peGp1e in this 
day~ N"'- pJt~:3'W.Mee .shQtll.d pFevent the p:l?·ope:P approp:ri-. 
atia>lil _G~:f. psf"!,laa>tul.alyf;~t\l. e;on¢.~pts ·~ te0bniq1ll.es f0r the 
pal$ ~0r 1: s WUll'k r !J!UE!Ytltgh Jlf$$ter"~ t;i exteneiV'e :anQ. een."'" 
:Sia'iten.t applieat;tsp. r:>f p&ryehcoa.nal.ys1i1 we al?$ af't0l>deci an 
' .· ' 
. . 
op:p0l?t~t7 tG> e~ine. the ad~<[ua~o+- pet~sib!l:!t1es tm4 
Utn!tations,~.- th$ theeretf$&.1. e01D.pe:td.e111ty attd p~aet~eal 
m:ntru.al s$l?V'i¢e ef psry-~heruaal:ysis s.r,u! r.eligtott·"· 
Jri:Wdl.y~ aM. pessiml:,r fe:r>emast . f !t appeaF·s ~raluable 
and t.imel-y:; .. at l&a.$t f~& th.e h!!!tor!e.a.l l'oint of' view, 
t0 exmn:.tne .and evaluate th.a e.ont~tbutia~- Gi' Pfistel? t-o 
~eligi0n and h$al:t~h'!,, neap:tte the eult'tl.r$.1 di:t'fe:ll'Qees., 
tl\l.e n.orm.ative s:idl:l. o:f.'mental health as :Pepre-sentet;l in 
tb..e .ab.ri.$t1$l:l. reiigt.o-n. .an( ;p:rG}bahly the ebsta~les 1).@. 
health !'o~ ~ Anter!ae;· ~4 Q¢nt1nental· ~0pa aPe q11J.i.te 
a~lU,t Xt .t~J~ im;pQ:J?t41llt:1· · th$l1cd.'olte, ~e lRalte a ht.s'h'o;e:t ... 
e$2. s:n« ~l'i t!ea1 investd.gat!en int0 h!s ~:Jynthtls!.s e:f 
p~ry~ll~ana.lys,ts and rf&l!gt~m~. 
$tumn~il1'J we ma:y iif~Y 'tlhat the pupose e!.' iiha i:n-
vesttga'b1.<)n !s ft;J?sn~ h:tai'j!l)~[~e.l~ .(a) to il!a.vesi;!gate and 
set :f'Qlrth: thll payGht\1t~laalyt~e p~$bQ1i'tU ~arE~ or ~fistie~ 
(li!J t0 tl"a.ea the 1nfl1ll.en6~ of p$y~hoat:lalysis on p~ 
eho!0gy 0f r<el.1g1on ·Ud w~ste>~al eare ·~ ~b:e- aee.on<i. pu~ 
pose: is ~l!ee'Peti,e.a,l~j· bhat 0£ clete:rm-dn!:m.g eriM.;e,.al.ly the 
~~iaid.eE.sbdp )!)~ween ,.Q'hristi~ d.CJ¢1t~1ln$ and psyeh~ana.l.ytie 
eon.~e:pts u th$ thoaght of l'fist&r:! fh& third p't:lr))O$'e 
it~ l'J.t'&e·id.eal, {a} te gain intd.ght into peJ!'JSQma.lity needs 
~haft a pUil0Fal m:ttdstl''f a an m~et-i awt (b >. ta draw erit ... 
i'¢.$;lly ~flltl Ff'i.st~r:ls Emalyb!~al p~aetd.ee al!d expeli"'ielll'ee 
ha~ a;pp.J..!tabill i;y ef p~y::ehoanalysis bG Qbriat!an pae:t>e:J?al 
l"$y~;b,eanalytil<t l!tel'a~ .1.s v~l-nouJ.ih,l4 Ji~i; 
G>~ly hav~& the ps~~la0al!lal.J"e.ts· b~~n !\$t!v~P Ull.. ttafin!ng ad 
~'b~~p~-eti.ng the~ .fliil~-J au.t their :t0rt!a.l?i~t 8ll4 !lade.,. 
JPt=)ltlti~t. the'!1ght has Pli'oveketl aQ}T popn~zEl:t>S ta.s well 
i4~ .. JS~.e,. $f 'fl. liiekma~; !_nd.GX .~szehoe.nal:x!?iO'U;St.., ... 1893.-;1f1!?~ ~ 
ktnulcn~. . !.'he Hoga:r>th l?roas, 1.928 »~ fo:r bioliogra,J)hy 
ll.tltil. 1926-! . 
1.3 
as S.J.rb~onists~ ~~~$ ~~ no J;ty£Ji:amua:i1~ _,tra4ies e:f l'e ... 
ligion altbou:gb. many p$yah~.i>Q.!Uillysts have ~e~ th~!r 
~ to 1Jelig!ous ph&nont.Mm-l!l& :tfll$1ldli! ·'fth~ories u€1 t0 
b~ found a. Oi!il;tzatio:n Mr1 its ;'Discontents ·(1030) wl:u~:t'e 
he d&.fin.EUl X"eligion eS$~nt1a.J)..y ali! a d.-rivativ~ ~ e:I.u-
. . 
<.tr.s. tiel'.!. of th~ <.lhildhood £•el.i:ng of d.ept1tf.dange on the 
.fathe~.l/5 lie d~nle$ the 'lUli.Vel'sal!t-y e:f t~ l'l$11~ous 
feel~'? ant held$ that wh~r<il it •:x:!sts it 1a :$ll. ila-
fantll$ l'&~$tts1on~~8 :£b.G :lf;n~~ .. of .an Illu.s~.pn (l9.28) 
Np~e$&n't~ -~$Udif.a eon¢.$rted attaek upon :ueU.gio:ra. whieh 
he detiues ll$ togm.~l9 Wht0h ~& U:;t.uael17 ;p:roje~t.1o~. 
mott-v~ttedt 'h>'f. wiah: ... filtlllll•t•10 > lhtligion._,, thentz« b•~-s.mes 
a "uni.V~Jts:gl ()beeaslonal :neuosts, of humStliliiry'-, ~~~r1$!'* 
tlll'h:Uli in the Oedipu ~lll&~?: n8 tn l!ose~ .. ana. Mono•O;. 
17-'i: 
,1~ 
a•~• 
SO! 
ml~ 
.... 
Jref ~ .· C}a,S$1 l?EJ,~Opia~$ b'b.$ la&k af El$'ti'fiGUtU!~ 
psy~hG·f!tDAl;rsi.s .~Df ~eligton an<! pF~~tibly M$ d;e:J.ae 
a.s. m'tll.~h a$. ~ otmer tl.! :tre~t:ttr tht da£1td~$UJ' 
i.n kis ~ey, ltfhEi Fayeh~$.1';tel;yt1~ $ttui7 ~.f Re-
ltgi~~" n J'o'llt'nal of' Abno:mllal o.nd. Soc:ta.J. PS:V'"" 
eho.log,r~ 53(l95e) ;t PP"~ 437~452.~ Also to be 
:aeted.. in this ~-mnn<t~'biah lU'e the WOPks 0f ~SJ?J. 
h.ng and E:tti~h Fl'!Olllttt eapeoiallyj .. 
S,1.gtnQd bElu<i,, Qi,-:1:Y,~at.t,on ·attd Its Dtscontente,. 
lrlfln:EtGtH J.l'h~ lla·garth · Pl\"'easJ: 1.930~; .Pif 21!, 
):;@~Q.,.,!t P• ~~;;; lld.ti~~~ PP1l i!S" 2i·~ 4$~ ... . ' . . 
S!~ F:v~* ,'.fue :Fctt~e . of A!l. :r:~lu.si~!'!-.1.. L.~naon~ 
:ehtt lieglll"th 1-~es.s, l928~ p:. 4~* 
n~a .. j PP~ sft~5S·t 
:r~!a<;~ PP·• Jf5~ 71. 
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'hel-g (l9$i) be'iJ.d. nsttJe tbJJJ data of'. th~ 014 !estamemt 
P$~Grd Ve llltt$trate hla p~tmal ho~ae thee~y ~eh ls ~ 
ti.ltlut-e:p&l<i>d.ed e.nd 1$Ge1al p.q~ho1~g1~al app11eat1oE. Gf 
th$ QediPllfl e@n.Pl•xrw. Although h$ttd iuiste that .it was 
1a0' h1.s pupese .ix 1f!otem. e.nd Taboo '(:un~) te e¥P1~1n th$ 
0~!gi:nts a:f 1!talie;i~lfl.22 h$ s~at.~u:~ 1a:b.eJr,, 
F~ i;lat9ia on .l'. hav.ec lli.~'(T'etF cil,Ji1talilt~il thaii Fel11j101!ts 
pb.$iilon1~na are t® 'Sa u:a~~rsteod. only .0n the :mGd$i 
0'1! lih$ l1.le:~m't11e ll!Jln:Pis$'.!1S e~il th<it i:taci.!vidual,, ~,~·~;;:as 
~e~l!l e>f lenr-i'ol'Jgoirtten bs.;pp$llinga ~a the p:vim.a1tal 
J:Us1$0.!*Y et the humu f~7~ that th~Y $lre thl1J'il1 
~~$aalidL~$ e.nax>aet$Jt tG thdlt ite~y ~!'tgin .. and there ... 
~0tte t\~~iil!li. th~ilP ett~et ~n m~d f;p~ t~ h!.~'bor.,.. 
i'«.al. tnth the:y' 0ont~2~ .. 
Th!a earlie~ $'1:ttad:r 'in the pfJy@.oan·a1yt1e 'V"lew o;f pri:m1-
ti.'V'Q tl!'ibU ergttnizati.o:n ll.u~rk• the 'begil:n:l.i:ng of lrl.s · 
gen.flllal a:btitude trt>ward X'$l1gion1 Although hi$ we:rka 
1:n religion show SP~f~Ul$.tiv\l ortgill.a.lity) we f'ind no 
thel?emgh er syste1natie tmt\l:tsis of I-elig!otts .faith and 
~~e.etie<~s XJ.O~ •&.n appli<.ult:i.t>n of psyehoanalys:ts :l.l:l th& 
~:li:n1eal ~e.atm9n~ of ~$ligicus problttmtij~: 
~ts wollk~ ;tn tb.(l t!$ld ef p~yehology and ~elisien 
. 
~U~<t well ltnow1;u l/!Oda:ttn Man •. ~ ,sa~l:'ch of~ a soul (19!iS5) .~ 
. ~ " .. 
Ps;.v9)2o:f.omr.and a¢11gion. (l9~l jl (ll'vto .Essays on Anal;rti.eal. 
. . 
lt!!'-:f''l~~olqgz (1~2S} .. - :tn th•$• wo:t>ke h$ d$V'elsps $ theo;p~ 
2~t~· ;r:btct ~ l• 'p ·~· 39 ~ . -
2~, 81~ Fre1itcl~ A~o ses .and. Monot~i8lfl; { lfr !> ~~ Iones). i 
New Y~rld Ali'l'>~d Aif Itnopfa 1939~ lh B~--~ 
1.5 
Cl>t ~Gn~in~l;tra- in tb.e 'Wl¢onseiou )letween tJae pll'ese~t l:'~­
~iS1,.oua S:YmlJ(1)ls uer Ei~P~~l@~fll t~ t~ a.r~h&'b'JPal .cymb~la 
ot PJ:'imi fd.vs mall~t S.biil$ :~?elig;lo)!l, i~ at · on~• a· $pontts.ne~ . 
Qtl.et Qnd. ®iV!\ill.".Sal phel'J.ent.~non;t it p:I*~$8tltiJ a '11Se£tt.l f0!?m 
to:IA th~ 1n1tliatd:,gat1<ln ~ tX'$aUnaf!tlt rJf: the vthole ~ntal 
litfe:~ Whe:f&as heud t $ wol'ke at-red on th~ fi$-d.e o:f ape4U'"" 
la.trlon, ~t s Show a $tiQJager- ~lli$ent t;>f l!3.yst1e,1am4! 
Ad..ler has lett the :p:t-o~lem cilt :r!f.'lisi~:ra;vi:btuaily 
un:h.ou~hedi· 24 $.1ld Ram£,; a. ·brilli~t a:nd sugg~.ative thitUf.-.· 
er .am.eltg the e~~ly p~rye.b.oa.la$.ly.$'t;s~ IMHlr:iba.d. to l?r$11d1'a 
-v:iew crt the pJZ>·!JD.a;l hor<l$ theo:ry 1n T)1e J\!y;th, of the !}:trta 
' . 
of thE~. llsl?~ (l~H.4) .~Ei ·Ul, :6¢!{9t>lL l?s}[eholo& (1941), a,!·.,.. 
though his: ~th .and ;R~al~~l!)' JQJ, · lJ!~~.f:'~PX and #lie, i~-· 
deu.~. d~:r _J?·ai£chQa}.!.ffl~e .;f&r. (ll;e Gei§teswisf!~nsch.a:f'tell 
(19~3) sh¢>W an ~te~esb in trhe ~~e~ !nve~lved t:n r~..,.. 
' .~ . 
. li:gi.oua. $xp~:ll'ien(1)e~• ~b.~ la:t.fter e0:n:ba.ins a suggestive 
stutil:y of r$lig!Oll4e :ra.nt~uilY~ Rfta Das Inmest l\lfotiv in _ 
Sage_ u.nd Di~httin.J?l l:tkewi~~ l$ ~on~ern$d with une~nseiOtl.s 
l:llativatio:ns in. m:ytl:nt and f.oJ.k.,...tale.a~ 
trheod€l:t ]{eik:;;, in. hie: leetures ~l.3. ~el!giou.s :Pi.tu.a.l 
given 1~.14 ... 1919.» J.g;ter p'\lbli~her!i a AUJ.e:Fi<la as Whe plla,'[-
eha::t.agiaal :Problems .. of. Its~igiant . ft;itu,at {1946) was 
A •.• ·- . ' . • ·---- ; • - - • . • 
~4i! ·· lienwi:th$t~ing.;: $Ueh ~li&iQtts ps;yehologist$ a~ 
st~la ·SJWil. k.t U$ ~-u.eneed $tro.:ngly by Adle!f*s 
ideal!• ·ud E)trt:tm.;tsm:t · 
..... : ~- .. :- ,_ ~- . : ·. •'· . 
];U'Oj-$B'UM a$ the f!;t~";s:i;; VGlUe Of. ~e~See.Hhe$ bl Hl:lgj'.O'a$ 
pb~:ttnta ·f'r:'1!DJ11 s. p.ay~hetma.l:ytie poila.t ot rliliW<t· fht-s WQ:Pk 
was :auar.s~-,:.the- applleetioa at ~e~a~h:~ tbe-o:ey' ttl) e~1tlia~n 
tit·ual~~ th$ Gou.va.de-1. the· pu'i!!le:tl'ty l"*!.tet~ Gt saYa$$$t th• 
ltol :ru:.ar·e Blld the 8hot-.r1'· :ttat~ works~· 1;1e.r:. ,:?ieene und 
d~f _1!'1"-ei!lde gott (l92i) anll ,P.~9.;g.pti~~Z:W:tm,.f;!S1(loo (l~S?}. 
eont~$ 'bhi~ lin~ of in'f'est1gat1o:m..." . :IOW(JlV"t'l~i h~ wites 
~ . . . . .'"' 
in the btv.@d1!U.r~1® ~.f the wePk t>la lfine.l.t 
Xt _is n&t lnt•nde4t t~ b11.$.ld ap a $7li!'tfml a:t ~oligieu 
:p$J'~ll$l(7)8Y . f~deti .Qn p$f'eho~l,-sia~ 'Bii.t: ir0 flfhow 
li_·r·_f. ~ a_·_._t:ew __ axmp __ l~_." _o_----~- ~·$p:ttes$_n_tattv• Val\\$ and s:tg..-
~~$l1Ga What Pll7U~~y$;t.s w~JJlli. 'he means aii 
p1-$$1lllt at its di:SJ>@S.al maT s.e~ompllah tnar~:g the 
re~loat$..4>n @f dUf!Gillt. ::tt'ellgins pr<fml.$ms., · · · 
!elk htUl· ~ls~ Pfi)p~iM; · ~~~it1e>all7 te Fretldt'; a. :fll:tml! 
S?l·.·m.Jll~1!9.};1;; and !n the tU.an~nd~O:tll o:m. ls.y atu;tlyats 
b~a b~~~ v~r f.av~rab1e t\rl )?Alrea:t'al t:rrt'uttme~t ~ r&~0g~ 
. . . . 26 
Id~ea a plau~e fOll" th~~» ohU.rGh :Ln. men'kitl he$.lin~h- · · 
.. 
Many P~7ochoan$.l.'f$ta hav-~ w:t'i.tt~:n t'lll:'l seattRed. pl:'O".e 
ble:rns of r$l:i..g!Qn.., ilo~:o.1 the IJ.<i1 t1sh analy&t ·. tms~:&$ 
r~ligion a a a rfytr!bGli~ :P&S'tll t ~f- po$r ad41;ptatlon t(!) tbs 
li.f~ task .el3tl. as a S.a.fety V'.a.lit$ ffi>r the msntall7 tll..~i~ 
. I ? . . OW( 
9fh ···-~~f.le;:w Jteik, ~he ,}l,~i[ello+oef!-9al.J?~~blem of. ReliB1o~~ 
.R1Wsl.J;' ~~w 'torlu Fa:ft~ar·:, . $tPau$ and ().Q ·Jt;; l.94fi:;~ 
'P~ vu~· . · 
1'-~ :tleQ,. u:S-.$1i'~lfrn. .au J.h'eu41$ 'i~t ~l~ttr 
Il:Luio~ n. ,~!.t· l4(U~8} > ~P'• 18~1~-~ . Al.a• · 
"J:>1$e1iUHlli.Gl1 Gll Lay Alil$.lft.d.s ~ · :tn:te~n~t~onal. Jel.J.j;>n§!:l. 
of' Ps ah~en ~.s S'l$Slf}, PJi")l 243,...24:4f · 
c ... mo.xon,. Ee . on !n bhl'# Light of :Psy~ho~~ya!$.," 
.. ~hEL l'.s:v:pboa~~;tt,!c Revi~~l."' 611 {1981) , pp·,~~ 92.;.9~~ 
Jie $1se Jl:f!Eitt~nts a. 4tferute ·o:f ~.eli.@iotta ~J?a!ld:q ai! p:re·-, 
.. :v-ent1"f'e •Erntal hyg!ene,_ss 
. In 1;1$. $tlldy of Jil1'V'tm.a .in lluddhtam~ Al.~ntidal[i has 
. ' 
elJs@W<ad a form. ot ~orn.ple.te :t-~~ei!ld.c>n t.$ the ~omf0~t"'" 
•ble ~(HtpGll.Si.lllli ty e:f. 'bbe lliCth•l'. S W'Olfili) ~' lll"!~ lf'l?Cllm~· 
wt th ldtii sb,ei.ale&f.G.al (?)J?1enta.b!0n~ haa applied inai~ts . 
st ittdiviii11litl pSJ'$h.o~lyals to 'hh• · stHi-lal a.w1 b1$1i$r1"'~ 
&al phell$El:!lti\; ot th~ G.hr:d.$·tid tradi tio11 in the simd7 €>:f 
tla!it :su~ssis.nt~ e,one&pt 1n .:fe»nsh. S0G-1~iry an4 histoey. wi t:b. 
its eqnt:J~qa•nt :aJ:te.l?attons tU! th$ S'~iat!taii ··e~tir 
1\Je0tnna a-~~0lrilm{))dat~Gt tJ~ G"b'hel? so~i~ ~ poli 1d~~ $:lt""' 
Pl"'$$SlOt:t5<Jt~t. 
Etmltel,r d~eply in~:E'ilsteQ. il'lt f;h~ ·~~lig!O'\ta lt!'e~ 
·and in his JPS~hOl.ogy d$pal''t~ i)'~ _ _the d.~p~iiuea &i' 
:J'JJJag.~· has: bl:?QU.gl'.di forth in a rath~:Y1 p@pu:tari~ed f®~ hia 
~we~psy~~10f~Y';, • whiah;t alth$l1gh. :f.'U>mly 19Qt:u.'l4.$tl b psyeho-
s.nal:yti~ tmde:ttstand.i:tlgl he lu~lie"t$$ t~ be a hiP.•~ ayn..,. 
fikuiHd,:s: O.f ~•l1&ie:m. ~ ps-y!l.h0:l.ogy wttheat; :fall!:m.g bl.iH~ 
·~ . . 
2a: , @.~:-Mox;o:n~ nMental Hyg!~no a.11d llel:lgioua ~esGhir;.g.-" 
·.. ,ihe :fsych~an:~+.il:SliCl Revo!-;e..E,t- Bil92ll, PP• 95 ... 91~ 
lir!.~h F:vom:u1 piG. En:twiekJ.'tffiA d.a~ 0~"1et'ftsdorog.s, . 
~:V1en: . tn.terna·tionale~ Faynhoanalytisaher V~r·-
$0~. 
. lAs~ 19~l~ Ala<~> .~tlyc.hoanallsis .&1'1:1 Religion, 
(it lit l'a.le tfnl1rcersity J'ress,. 1950~.) · · 
$$e ·_ e~et~P!a:Uy 1Ctm.ke1 t $; .. .In . Soaroh of: !Ja t\u'¥1 tz.1 
lh1w. Y~rk! .Qlhar:l.~$ ~e~ibnJ~r' s Song~ '1943~· 
. l& 
Eeth,:t :BjieJ?:re"' .l(amia.t, Levy·Suhl,; ~ ~ Sebroeaeli' 1. 
1 . ~· . "" . . l. n Wae der1 1:1oriau~ E• (TOn$ a, :fl€ln.ey--K'Y!' ~ » Mttl1e:r ..... lh11fl.U"" 
sehweig, Roheim IJQld lU.tsebmatlll a:r~ other pa~hea~lysta 
wlwse ·.int:eJ;~est in lt'e1i.gion has pr·~V'okeGt eli.\Gllrsions !nto 
the field. whieh have preduee!i val'y.ll'l.g results~ of the sa» 
the rathe-r in.tensive work. Of $(}l'lTOed.fi:P a iinalyzing the 
se1maJ. foundation of' religious e:iJCPc:lr$.e~ee a1ad the more 
e~ensive ~:~athropolosi~al studl.ies. ot .t<:>:aea are o.f s.peeial 
value .•. 5l 
The psyeholegies of religio::n1 whoa.. history is 
about as lo:ng and pr~iti>a"bl.y no lea$ pz>e()s.ri.oua than 
pay~hoanalys1s1 Ua'Ve ala~ <!e~;J;lt with psyehoanalysia fl!'om 
th@ religio'm.s point of View~ As may 111e expe¢ted~ however, 
the e~lier wo:rks of Ames~ ~eli" Lail.ba. and. $tarbuek eon, .... 
tain no r~fer$n¢El to Fr~ud o~ p$yohoana1y~!$ with the ex ... 
oeption o:f .Goat$ Pet~li'efi¢e t~ psycdwalaalys:Ls as a ns.ort 
of m.e:ntial hGttee¢leanlngi\ u 32 
Se~ bibli.G~i!:J'!S.PllY» th$ ~rtie1ea of Sehroed$F 1 a'U 
o'£ Whieh. e.:re e;n this fiheme;1 ~ It ,l~nea; Eaaa:v:a. 
,on Applied Psyc:P.oana,lysis. ~~1Ji.\d0l!l.J 'fb.e '!nte-r-
na.tiO).J.!i.l Fsyehoane.lyt:ttt. Pt:teSS;~: 1925.. . 
Geol?ge A~t·. Goe.;; The P.eyeho:Logy ,of ReJ.igioll;. Gh1¢ag0; 
U"niversity o:r Oh$cago Prea.s, 1916;; p~· 31.5·• 
lU.ltne:J? ap.ealts 0f $oe 's: 'lltadera.tanding o;f Fre"tla; . 
t-t;a:e apparently- f.ail.ell to ·~~e the implieatioiaa of 
the eOin.mg dynami~ p&ry¢hology~. 'Yet he ;mJ~nt!(l)E.$ 
;f:ren;td.;~ show$ that he h$.s J?ead him through w! tla.o'll.~ 
¢omprehendins the ~evolut!o~y ~nar·a~te:P of 
lP:ra.ettd) a wc>Fks. ~ Hiltne~, "Tlle Jsyehelogi~al. 
U'l'ilderatand.:tng of R~l1.g1on" ll' .Grazer Quarte:Pl'N) 
24(l~'f)~ lh !O~ .... · ... .. . .. 
J?el'haps it is :not toG s~p~1s1ng that William Janu11a1 
{Va:vieties of. RC!):Ligio-u.s Experienn$if 1903) the gre$.t 
p:i:onee~· 11\ psyeh.ol.o~U 9t re11g:ton:i ~tieipatea1 at l~a$t 
by suggestd.o,n? the ~ontJ?ili>ut;t,ou. off .a; psyeho1¢>gy of the 
$ilb~enseious ·'tJ.t:), the ud~l?f§tud.ing ~:t :religious pllenom.e'ii19., 
$~t me then p~sp<.H1al as ~n h:t)Pothes!~~ t;hat. what-
e-ver itt ll$.y_ b.$, on d.t$ f!t:r?tb.etr! $1.c!e th$ mc:n~e. w!.iil!l 
whi$.h iii ;l?eligioile' axpel"iea~·e we fe~l 0\araelve$ 
~omn.e~ta~ i:e 0n .itt$ h:1,:ti.h~ir;~ sicde· the sttb~onsei~-u.s. 
ee>nti.inu~tion qf our e$ns~i0tl.a life., ·stuting thus 
wi.th a ::t?e~osni~e\1 paye.hologt«:H~.l faet a$ olU" ba~:is~ 
w~ seem ~(:) .. li~~S~l'\fe a ~o;o.t~~~ Jitl:i t sei$nee J whi~h 
the oPIAiEA:P'1 'bheologia:n la~k~! · ·· 
R.e. 't/).e1!$v~a tllat erven .s~..,.eal.l$d :tn~tajltaneoua ee>nversi.on 
:f'ollow~dl tts'tlbe:ons~~ous h1¢ubat:l(!)ntf -w:bi<th w<t>llked itself 
oat 1n the .a~tual ~onve:r:>.eioJa. !lfxpert.enee ~ecoroi:l).g to 
o:rdi.~ ;psye.hologiea.l 1$.ws.~34; 
Al:~ho~ a:mn.e :?t waa not 1ltl'd.formly w~ll i,mprErllJsed 
nth Fr.$Ud' s dt:Pfili$1.11 ~hec:lll?~fi~. an~ ~'Yfn.b~Uem whieb. he b.~a:Fd 
Jn?e'Etd e;l¢p@~ 1tl o.lle of the f"lL1te 1e~~ef1 a.t Slark Wn1-
ve:¢sit:y (l9CH:l. :J ~~ . ~i,a e~el).ti· n;r hope that Freud and 
his pup,l$ ..-ill :Plitt:ih th~b id.$a.s te thel~ u.tmost 11m{ts, 
so thab we may lea~:~a what ~hey a;t>·Eh mh.ey ¢~n.'f t .:fati to 
thF~w light Ql';l :P.P~ ~~~~ n5g)! li:V1d.~nt1:y. he Stl-W a 
5~-.:· 
34:-. 
$~~· 
:flilialri ·i'EU!les:~ 1arietiefl Pt: Religious .E.-•tper.'ienee-o 
Ne:r-;r l.'(l).)i!kt L~ngman:r.s. · :G~~H~:n · .aftd co.~ 1. 1902, l}:i:5l3:t 
. ll!)i>di ~ p·~· 2~:$.. . . . . . . . .. . ··. .. .. ~.1 te~ .l::Jr Ed* R;ts8bmsnnj nNew Vu!etlaa of Re~1g!otUt 
Exptirie~~" ~n l?S£l6hoanal.:rs!1;a and the. soeiu .. 
aaJ •• ~~~a.~ ·.· llew York;-·· !nter::p.ati:6nal ttn:l:'lrersi.ties 
~~ei'dfi!! !94?7~ p" ~Ol! 
poasi.ele method for pPobing the au}.;!'!)ons;tJ.itous <!lepths, and 
~a~e~t1f'1.¢a1ly a~eount~ f¢~:~r 4rU.l)~onso"ou :P$l!g!ous $X""' 
pel1ie:m.E\~~ Jatsehma.e ha..s ~o:n~~~d. in th(g V"ebl ~:r James 
to ilil.terpr~t t.tb..e. l'l:~lislo'l\s. expeliieno$ ·o£ ·fant&$.~, lC.if:frkegaa.rd, 
$¢hweita~~:~ S¢hoperib.~u.~r .!1.tldl G)th&rs fron1 the ps7ehoa-
Z1aly1Ji$ :pG!nt of rtenr~a6 
.!l:le psytahal0g!e~ o;f rel.igiOlil ef the 1920 t s show a 
·ll.tt®. .l,a.rge:l? i:n:t'l.ue:nee f;ve>m th$ n~w psy~b:ology.• !b.ouless 
(19U) ~~iilai~e~s Frettd s!SE.iftctant;~, but ua~s hfm ehiefly 
<U(l ;Vetw:~e his seJC11al theory~ ;p·:ratt (19~4) refet~s e~en­
.rlv·$ly to Jr.:re~d~~ bu.t;. 1U,s0 2iesists strongly redi.uet!on of 
~~:U.g.!on t(} s~al. o:t~l,g1nsct~7 Iii~ktilan (li86) hints at · 
th:e pa>ssi'b:L~ exple:E?aid,on ef ·'bhe un«o:n.soiou.s as the $:0\!lr~e 
.o£' reli~~'l!l.s st!muati·o.ns fol1.ow!ng ,James t attggestten.t 
Jos;ey (1.927). ·shewS, sGiil'la s.~q,uaintta.n~~ with J;>syeho.anu.ysisJ 
~t ioea not btmo<ty it '-:n his '\iP$atn1~nt~ lilspe~iuly 
pertinent a this pe:rfitotl is Vuq~atiiie t.· a. !ilod.~t~n. Psychol.og:v 
and. tho :Valid:tq of Cbrist:l.an J.«perienee (1'926) whi~h ~ts 
a. dJ.Pe~t aswer t@ psy.ehoanalyti~ .t:u1'bie;i~ .,f ~E;ll.g±O'i!l. 
as ll':Qtiotaal:A,$at.f.on1 p:c.o~$~tien;;· d.etel'"min!s-t!~ ~ s1l»~e$t­
.:tve. He go~s Gn to J?ela te the e.~a·'Gta.n doet::rttin•s ot' 
.man.~ s!111 $lve.tion:; God.,. OJtia>;ist s.tl4 the Hol't $J?ir!t 1s.~ 
~8 ~ l}ii!fb, 
5'?~ J'amea B:~ :r~·att~. The Religio'tls Consalousness;, lf.aw 
Y~~k! The Mamnillan-·oo~.-~ ~920; p~, lU,~ 
eQn(!;e:wt' u psyehos,na.lyE~i.~:h :ia:t1bo'\U? (Sin and. the. Uei.7 
P.sz~h¢>.l~a;~ l~~®) ha~ lions mu~lil. t:b~ _sar.n~ thblg tn su:~-
. . . .. . . . " ' . 
· stan:bia;tdtng the @h.:td.st!,B.n doetr!n& at .sb l)y-· e:err$1at: ... ; 
il;tg psye1a®$.~a17f?ie &oll~ep-bs with. th~ d.ee~:rin~i $g-.,;: 
1i6)ml>tairi~fi""un.~~nse:!·olts impttlse; sen$e ot ll'&ilt-ild''eria~ .... · 
' - ' 
. i:~y ~Oinpl.e:Jt; .feFg!:veness~tre.nsfe:l'en~e!- sa.ueti:f.'ieJ;tti!oa ... 
;sulal._i:m;a tio:n ,. . 
. ·.IJ.'h&_ p-sry~ho1ogie.s ():f' the .1~50 l s refl.ee-t $VideE-tly 
. :tih$ pre3t~.d1¢Eits'. a:£ the wr1:;belN11, '$.~son (1935) has no 
. . ' 
ae;rious attitude towiJ.lid. psy.ehoanalysis al.though he :r'ee0g ... 
niz.es 1tn3 popttJ.~!'by\0'38 Stoltz (l93'7) suggests is:taa tm-
p~;ril,!lh~~ 0t payeh@~~y~$:~- f'or ,~~ligious e!?].:n0atton. ·Blild 
' ' ' 
p·ex-sonalitj' $.dj1lsbment.,39 11tlgb.es (1:955) makes a ¢~tiir• 
~e,:Ftsd def'e~se ag~1nst psy-¢hsanal;y.s1s !J,n<l beha.:~r:lo"F!$m 
J?a.thEir ~hall e. e7~1ieznatd.e 'trea.tm~nt e£ the psy~ho1.ogy of 
0 I ' ' ' ' ~ 
~eligic:>.n~, Wh$ Wiezn$.nS (lfonne.tive i>sycho:towr. of Religion~ 
...... '' . . • - ... $ .. -·· • • •. .. 
19~$) are qldt~ skept1ea.J.1 U;'· not d.e:rogato~y, toward 
.psyeb.ouslys:ia1. fe~~:rJ.g 1ts adeption ae a ~\'.lbs·t!t'tlte ra.:;. 
l-!gi0:nt ~F:i:tlea.l of l~lilg ttt:J?:6tn&~~renQe; s~ssions) ti abd 
speaking (l)f the nsewaa;e s:ra-te$ $ubeonseiouec4i •. n40 
$$ ~ -· :m-~ m~ Ltgon~ · Tb.e P:sypb.olog:v . of Ob.r,i,spi an . PersollO.li t:v. 
lfew York'# 1'h~ 1~tacniillan Oo~~ 1.9361 PP~> 224_,. 228 ., 
~fh ~l lt~ $toJd~~ ,The :Pscho1owz- of Religious LiV:ip.g~ 
)lew l'erlq A1>ingdon-•Ookesblll'y,. 1.9371 PP:\0' 162~ 164~ 
40, HJ' :N'.:or .anfi lh W!! Wieme.n.,. Normative Ps;rcho1ogy o:r 
JR..:JD·l.!Si~~'"· l(~.w: Yo~k; ~~ '1!": OIIO't1~1l C:O·•t. '19351 
ppj l5t' 427~: 522!: 
The late:t? pa.yeholog!e:$ revee.l, it t~,ot d.ilfleet :vefer..-
!iiYees tO> F:r:f;)ud·t e. ~ontr!~isions-1 th& e.ssilailatton of hi$ 
~ \ ! " -
ut~1V$ ibf:tu.el!ee upon t:tu11 psyeb.Qlogy o£ th$ tttt.~o:nse1ou.s; 
. inJJtilt~tl!it~· tt'YJ11'bol!~ati(>Xl.i $eaali'by:;t: peyeho.,.senu de-
vel.ep:m.~nt-~ !he .. d~e ;paint of it1$w is e;el!lerally a~~epted.~ 
lJ'Qteworth.-y is ~·robn$o:nl$ .l'$yoh():l.o~ .. 9£ :nel1eion (1~45) 
whieh is not only w:d;tten b€\m i:}h,e El-ynami~ pQbl.t of view 
with ~ttel\ltion gl1tet). ~o un.~e~ae1.ou.s mot1~t1.ola ill a goa1-
striv.itlg systeml b~t .al,ao giV'$S ~ spee!f1e eritiqa$ of 
~aut! is 0ie>l'itt-ib:u.t1,on t~. the :pay$b.o1otW of' relig1on,..4l. 
lle:t:J.g w1 t;ta V-alent~ attd l$$.l!boar,1, ~&a.b.le!IJ· s-ympa--
' ' 
uhet:teaJ.ly .!nteJJ~P~$ta ~~ttt a ~:JJf'b!~lt~ t,d,'. :I?eligiol:1 alMl. 
~'V'~ue.te.s psyehtnu'l.$lytd:s t'r'0m. the p(>Ut of view of psy-.. 
eho1egy of ~elision .and. p~osophy of rel:tgionj!4f! All&t"tf 
(.1.940) ~~it:t<d .. ze~ ps'y-eho~lytd.s f?:>om the (fatholi.~ pobt 
of \f,.ew.~· ·· 
·The :::tnfl'f;te~Qe Clt ps~h~~bd;.rtd.s is alao ·Eieett h 
the ltijet-~'ttl'l.r(t ,ot paa'bO:J!$sl p$Yeho1:0gy'i· ~~Sgitl.Diq U:L 
P$cul lh Johnson'*. Pa:yeholomr ot: Religion~ 
. llew ~ork·' Ab1.ngdon ... qoiihlib'lll7t 1945;.· 
PP'!' l96ilii·120~·• 
I$~dj;$ ·I!! :t>~a]9l.$~ ~ FI'·eti.d 1. g Jl#:ew o~ Relie;ion.~ 
.. Bms'fJ(,i)tJ.~ np-abli$hed ~tu~eript, li4ibF~;;? 
Q:o:U&ge of #ibe:r;>:al 1~1;;.,-~ $0atoll trniversi:by, 
19~.6,, 
l~)~ With the ~tting~ o.f· 0111t~r1;4) $'1lol.z,-,44 .and :Eiolman~4!5 
w.e $:$e, '$$pee:!Lal1y in the latter twG".· a ~autious app;reei~ 
atian ·of' psycho·anlUysls~ 01ive~ •. ~ physiGfett~ is ther·-
0ugh1.y p~yeho$11.al:yt:1(3. al th<Pugh he does n~t deal with the 
subtle dyn$!ldca filf' :personal and i.ntewpersemal strivingil~ 
.A1 though Stolz believes the theer'y' and t::tpp.Us·ation of 
psyehoana1-srs.is have bet!tn ex~ess.ivel:r GVer-w--(}!ghted ana e'*"" 
tend~d, .. he cil(;)~J~ §l~·al .~rympath~·td .. eallr With the nta:Lk (nJ:Pen 
and ,stait;e~LJ: niJ:he ;pastor ~tan make. uae $:t' a~ p~ino:ip'l,$$ 
~- - . . . 
of psy¢.~~~a~.;;rs1E:t., ~~ae· d.a a wo~kG.~· in the area .$f' an.am ... 
olie·s· .vath.~.P than a sp.eGi~l1st in :bhe f'ield of pa:uholo""' 
gi.eJ;1~~ oJI til hi:s laf!lii·P- ~ ~'kt .'l'h€i .•. Ohuroh an·a. .1:-sychoth:e~ap:y; 
( l~~$) ~ h~ dafi).i$ b[!?Qadl>t with. tM hia:tery $f :medi~eal pEry~ 
~ho1ogy . ~d ~se¢lgtd.;.~es · tha.'t $lth6ugh J.?x>~ud. :w~s antagf>l1"" 
:tstic t;0 J?eligion,. Me: $ignifie,ant e.mpha.s~s tlp€1n ehil.d· ... 
hood ~tll~es,1: the tm,nonsnio'Us.1, ea.tharsi$ Er.O.c.i sublima-
tion J?eall;r suppe~t. a~is~t~ thou@.1t tm.d P1"aet1oe,. . 
.Even tho.ugn Relmtan vwi 'be$ ffrom -~. ~oeiol(lgi,$al (f.!ri.~nt• 
atien}, he lays nea.w str~ss on peryaho,anaiysis as thee:t?y 
4.3. 
44· 
4E. 
4€)· 
John R~u o1.i'V6)F~ PS$tor:a1 Psychiatry and J-tentai .... 
H~ .{l.l. ilb!f New York:· Ohar:l-~.$ Be!t'i PlteJ:> t· s . sons: j 19 ~~~ 
.tarl R~ $1tt1'1~,,. :Pl;ls-to~al Pl:i:teho1¢g;y .. New .k,t 
A~ing<i®:n~O.ek~~b~y J?r$ g~,: 19:§2-.. 
Oh:Bl?le $ ~ ·~ :Ff~lnHm.. r.t'he. .d'il.re . of' Souls:.!>. Obi¢ ag.(!). t 
. U:niv~rs:tiJt of Chr()ago ~as$• 1932.~o; · 
S"b'$lz, Op. oit. j P• 21.8 .• 
a.nd bltel?apeutitl te.<Jbniq~fa ~ .ln s.g:P(f}em5xtU. dth all pasiJo~a.l 
ps-yehol(;)&late: ~nsitier(p.a h$r~ he r•~e~pizer.t the ital'lll.e o£ 
eat~rd.s.J! Jie)Wtiver:~ he is .ske>ptt~al of trans:f-ere'll.0'e ·eJI.d 
. .. ~ 
t:ns!Lets o:a. the PAStQt*d .role ¢1f st~a:biG:ta of. thfif wUl 
to higher batt.O.~t$ 1 liiL ldnd.. G:f ter~eti su.lllilnatio:ra~ 
Al.th()ugb. not: tleal!llg 4i:Peetly with. the ·r:ele:vtl.lles o:f 
;psyehoualy$is to I:el.ig!C}lil:t the wt>:t>k ct~:t' Ant~ f,~ li\¢isem.,. 47 
·an au.t$b1ograpb.ie.al t.=:ltttd;y G:f m~nt.al ill~eas enlugei h-
t:o a ~-.pell!ng ple.a te:r p$yehoJ.ogieal1y eri.nted p•ator-
a:L eAl?$, :B.a.$ :1tt¢.~;,aseill .interest in. bhe sc~entifie mea 
¢lillie.a.1 prepar$-tl~n ofm.inistera1. 
B~:mnelli$. wo~k~ 48 ]J®pul$.1? in ne.:&ul'e 1 !nd;teabes .~m. 
'l!I.Jl,de~~t~ng fJf p.$y~b.Oat;t$;;i.:yed.s • He us<ila hints ,from 
~·eem $nt~rpx>$:tat1on!B in ~0uselin.gg his attitude is :n:on-
judp.:ental aliid pennissive,, a1 though hlt:l inter:r;rPet~:Gte:as. 
a~~ e:a:at .tn a. reJ.igio1;1.s rather thi:ln .a psyshologiea.l 
:f:tfemeW0J7k~ JI;n hi$ lati~F' pabl~~atien49 he deals a;4:l1EH~tly 
with p~Jyehoa.ni!l,yei.~t :F<i~O$ld.PJUlg F~eUdia hostility te; re,.. 
lisio~~ b'lli# htt also stat est ·11N0 · spiX~i ~ eo'!.l.B..aeler rill 
ae all>l~ t~ aeb.!EN'e fall efieet:1:veness who does l!le>t \'UldEU>-
Ala11on !~ $oi~$n~· :Jlhe ET.:;elot>ation ofdtne InneJ? WOt>ld. •. 
Cihit:lagCi>l Willett~: Qlark a.nd Q(;),~; 1936; ~sprinted 
J[al'}?e~· aM :S~~$~1 .l~tHh. · 
Joblu $:t1. :Se•~ll.t Pa~t.oral P;,sychia.tXli·•· Jr•w YG'l>kl 
li!$J19pe:J?·a. ·b4l 1\:!*otl::iers.:t J..9~8."' · · · 
3olu1 i.~ lJ'$;nnell,, ,P&<fhol,!agy for ... Pa~JLo.E ~ Peop+Eh 
:Jle'W YQ!lk; Jlar);)e:vs . And al"10tha:N:l ~· :L948 !' 
st~ th$ s:i¢i'!e~~~ o~ 'imeBs ¢;€J;nJ.Je;p:ta \aM psr~b.'#:t:I:t:t>1e 
~n.atn-50 liGt r$~gn;1~(J$ the UJ.tt~grativej. :m;&·afl.ba~'•]!)~'tt.­
Us power · q)f fed availa.bl~ ·~~ th,$ )ali tor ' $ work ~ :taet 
' ; . l • 
tQ ii:h~ p~y.80~lY'st t: s w-hO aa~:s· !i<ljus:Gm.at · t~~7~ 
· !lle: .Tii'Ilglis~ ·~J?aT h·aa ~tten ,An ltrtrodu.otiqtl; 
to 0~1atd.~ :P~pheth$:vapy {19iJS)€\l :t~@$ $. Jillnii!.al\1 JleUt 
of newJ eoll!.se~uatlw ~'b l'ep~e~il:nts a ~o:n.atr:rt;~n~i. e.:f:f'0~t 
1;~ a~siln.U.s.tie P$T~f:i;taU'fJais UI-to ~~stirua )?as1HuN~.l 
~all'e•) .lle is ~:vitteal a£ :9'Y~u(;):fs lfte>Q~ati~ ~at~ialifl81 
Ud. 'Ghe :ratPsly n-egative flitlil~tto:n at Ptf"t'ehoanal.ytie thfjl'--
llla-y+s: ~ woxrk ilfl p$.stel!'al 0'$$e52 purpe;t1tt~~· ta 
'\\t~!ae 1i_h~ 'B'he~~y .f>f_ ltl*$11ldt.t ~1 lank U€1 ~'tUJ.k~ ~ 
e;ap~«,\is.lly Adl;~~ ~ •~ ~Xt$;t~bl& ot pa.~pls~ l!>ll'U l::u~ 
dl$:P.~iU3. ~~-- Jll~:rL~ii .PW~·h~U$1rti~- il.$·~hnitt• :i:fit ·Ms 
I , 
~p).ta~nt.~· ·t.i?ll emps.~b.Y'iJ &P~:aliiv'e. a<i ·a;pp1ll!i¢.tat1-r$ ~e:rt'"!!l 
' ' ' 
~o~ · ·ntt .• ~ p:.: ~a~· 
'5l:t ' ,~ ·~· t1.! ~~S,-y'j an. ~~ti-oducti.oyt .... to ~ .ql:lri$tian. ' Psxcho~~th~;'~~}t.~ · ·lfe.w ·yo-:vkf. · Qhe.~l.~s · SeJ.?:i'bne.r) s. 
St:>llS~ '.1(138~··· .. 
51l·t Jl®~l~ b~~- ~~ Art o£. Oo1m'~H::q;.~~~-· .New lml1k~ 
wtUJ. ~ and-Brothe~s ~ 1942 ;p~, ~os,~~ or.J, .. pe . . . .. . . . 1 . · · . .J. ~ ·· · · , 
wtaet33 ~$~op.izea tha~ payf§hGa:hal'tSiS al~e has 
been .uon.t~el?l'led in titte:~N.u.ttta.'tlag ht3lalth.r ama. patholog..-. 
:teal religi()U.s exp,eas1on·~· !t has mstde 'tta la~ge and 
valua~1e ,()jontl"ibtti$101'1 At thli pobt · ot dtia<!f1v~~ing a•~ 
'ba.s.!e ~•alit!,Jsa in th~ ns.~e o·t ·:t.evra-~ 11~4 lie alse .~eeos-· 
nizes the "9'Al!d~i'1'y $£ il:he psy~he~lybfe interp:l?eta.ti.on 
®:f'. idsal.s·~s the aEtfel~pmtli'nt o:r th~ $ttper""ego ruad. ila 'tlae 
~apa$1by no 1d&ntify~ ~~th~gh k$ ~pposes ~S7~hoanaly~ 
t,-.~. tte~u~bion Qt rel:i.gi$'n to ®itloni1!~ieua proeeaEH~S: .. 55 
(Jf!lb(>)if ~d. Jiiick1t1~1S .a.lit4 ~l~nt¢'ia ~ Pe$.le57ra;p:ve~ 
sent .rtt@d.ieet""'mln1.$ter~4 'i;f~Ja:m,a wb..oee. work illuatl'a tes 
the possil'aillt!es :fo:r soopi$Pati.V$ sel"V1.e$a tewa:lldl moP$ 
ef:feetlve me~tal heal:flh~ 'l!h!s mo1'eme*lt t0WIU"d the ayn ... 
thestzing o~ psy¢h!atry anti religion was tuthe!>~d by 
tk!.m -e.s.nfe.r~n~EH~ o:t p~¢hlatt>ii!Jt$l tnil:lietE1~a a¥ s.eeiu 
s~;tent!~'hs .sa¢h a~ thO$e hi$\:l!l il'il. Wa~b.,.ngtoll in 194lf-li48 
aJ.!ld $ost0ll !n 1$4e~a wh!eh e01!1Sht t~ ~oo:rd1•ile think ... 
!.q o:n tlati v.~:tou.$ p:r'G>tcutad.oU$ ·t ltl'tit'aal anQ. efmlplelllfi~tary 
serv!ees to thEt nte};).:l;i~llt <a!st~e:;!e~d:~ 
's3l -:c;}tui'~ol A·~· W'~s~, Pe:L:1.g:tol1):,lt.!llness an<t Real.th-. 
N~w Y~Pk~ a~rp$~ and ai>otllarai l.94taj' p.~· 2oa, 
14ot 
.flo·~ 
5$<! 
5?',, 
5e:h 
tbilElji·J P~· ~213.. . . . . .. ,. 
ll;ltil·u pp~ lt$*_, l8i, 127,~ Sse al.se Ms. ~$Jff}O~s.l 
.O:o:Q:.n~a11ng~ l,lkw '!'0:rk:~ li~e:ro ·ani! :s~Qtb.~rs:, ·1951·. 
R1aha~d ('J,!( Oe.bat ·t.Uld Jit'U.S.f.n&ll ;t-:', ll>ieks~, T~ M:-t. ~.f 
Min1star:ws t¢. the &iel;,."'· J'~w Yo;r;k:t :Ma0m.t!1att~.t 194:4:. 
Snd .. ley .Blanton $.Ild Norma.n V~ :J?e~la~ Faith ,ia the 
All.$W!l.ll'il?. li$w .. l'ork'~ Ab!ngdon-.Ookesb'rll'"r, 1. e:a:o. 
. . . . . .. .· . . . --.,<'f~·n)r'l'.:z.elt 
:aeportlid in .the Joux>na:l o.f l?4ii.stora:L Care,~ tne sym.., poai~ e(f:li ted by Joshua L•: ;tJ!eb:me.n,. /i"ndi in. 
Psych1atJ?y and Relig\te>tl.•: Boston; !be :$eaeon 
Presaj 1.94B~ · · · 
ltil,tE.$~1 s re~n:li tdt, 09 !$~ nlt.t$n. fr€Ym. a tb.O~Glugb. .... 
11" ~~e point. of 17'l$W .lUil4 r~tle~ts u .,ppreei$-~i:v'e 
atu;ttude tow$.!14 the. pi,onet?r. wu·rk of freud ·an.d 'bhe ~en..,.. 
tri))uti:ons of ~~nt$mpOr·a:Jl7 psy$ih(!)~lystth. parti~U.~al1ly 
ltal."•e¥ a~ h~-t. 
. . 
Vntii 'th~ ;P:i*$s$nt· time t<littre' h~e 'b$t~Jil l\1.0 st'lldies 
ot F f'ist~:r? and· his wo:r;;k in pq~h~s.:aalyt1e paErt!Oll"a.l ~are~ 
lie i:H W~ntiQD.&d ;i.n. 'Oh$ wol!'ks ~f lleall&:r".~ $P~l&#·· W$a'bher--· 
b.es.d:, 'Jar\j0ttr? Aller$~ :iolman-1. nlboorg,. 'fUent!n<t~. 
W:tt;telf1~· ~aSfiY ~ l!!Utner, 11au-.ll'Y' 1n re~ogn,!tton of 
his $-0ttt:rilaution t$ p$lf~ho$.na.ly.st.s an( its l!te:tlatu:t"~• 
lU.1tnel"· $ta.ii$tsf 
I~ 'is $®lll$thing Qf .a ;my$t$ey why :P:f'i$.ter. has b!tt$1:1. 
s0 tittle known 1n •erie-.,: lffis;dl b.~ writte11 :t!tt®re 
~tr1d$niJly;\ ~tl<t~$ lt:i.$ wolll<i llave btl~ 'b:tta:ns .... 
::ta ted earliaF,.: :Eri1:t werlta wb.iq,h b.a~·e t'~Ul'J£i their 
wgy into Ell.gl,iah app$6Ule( s~ :1,$t• t~at th~:tr· '<1.'-~ 
eula:l!i;ton has be~n h'$l'ld;i,~apped!! w.tlile l:).Qt $.t~lt·• 
.... l)ll~:y ~G~gUla,lt., ~~!q ~e#ii'f~~ 1Jl.OJ?a eerteus atteiJ:~ 
tion than :tl::v~y ha.ve yet :re~e1V"$r:l,,6 
tlasey wrttes r>f hbttl 
lC.s pJ;~1neipl$. ser:v.t~e was s,. prolonged ~rtm.dy 0f 
~E~ligiou p$~sons wl:.u.:J ~am*' tq> 1rl:m fe::r be1p s.ntf! 
'ti@ Wb.O.SS p:t>o'b1ell1S he s,pp.:\.:J.$0. psy¢h$~nuyt)te Ul-
~f.gla.t ~d m.cxtU't~.ti. ~lyt!~ itiNaa:l~ltl$lat.Jo.• lt1a wf:)J~tk; 
1;h~~ef¢;r~~ oP. relig~o'll.$ ~d.u&~t~om~< @d. on the 
pla~$ ot l:'eligiati amling Uha ~a~ses and 0\UN~a 0'f 
oT J?eligio~s pe~pl~~ s dlffi~u'bitH~:t possess a. 
p~.eUllU" ·val'Q.:e ~. V~e the p:r>0:f'eesiona.l IH;tye't:d .... 
atrist he was 1li1 t<?)tteh with lnQY :pr~li>lems not 
l>.:v®ught to a. do&to::rfl .$ ott~~$ ud wl th ma:ny per~· · 
a~ns met a.menal±e te> ~enve.ntienu ol>s$:Vfta. t!IJ)n 
e.mGt pr!:.m~a'IU"e :• . 
'rb.e primary' $9~ees to be :bl.v:ctHU;i.ga.taci wel1e :Pfiste.rls 
0w:n Wl"JL 'bings Ellriong wtd,¢h ~& to~ty ... e1gb.t a.Jfrtiel~a .8:J'ilti 
, t;w~n.ty-..thr~e .books a.V'~lle.ble f'~r ~s snudy.-.. Although 
sQme Qf his. pttbli,eitions w$~e ~~t k~•.l1~b1e, Dr"· 'Pfisttie:F 
·has eoGpe~itt!d .gell'!e~ous111 ~lil tarnishing fr®n his oW'll. 
li't1ra.Fy" those. a~t:tele.$ whieh eatm.ot be t~ .:bt tlrl.i!!. 
e<!>u.ntPy and whi¢h liUii.Y Yi>e pel"ti.nent. t~ the st'o.dy. Jij,.s 
pu'bll1.sliled artl~l.es J?el.Preae~t w:pi-&ingde:ne !'or psyehe..;. 
an.alyt'-e perioQ.:l.eaJ.s,. religious ancl e~u.~a.ti@na1 jen..-
nals,; a.s· well as lee;ttl.:Pes $r1gina.1ly g~ve:n te nl:eet:bags 
e:r ~dltt~.,tor$;f ~ni~ter.s~ pery0ho$o:na1yst$ $.11dl :mentu hygi-
enists.. $(:me of l:ds S.:t""t;ieles .$nell b'Goks ha:ve 'ltleen 't~ana ... 
la.ted al thou.gh the m~jo:r> por-tion is. in the eJ?!glna1 Ger-. 
ntan.. l"u.Pthe-l? W~P;~:rJ.atl~.0.n~ <5.$al.~ng s:pe~:i.i'ieall:y witih 
pl!'el>l~s in. the thesis, W$.& .ge.inea frli>m Pe~·aolilal :eQ»lle-
s.pr;;,nril.~n~e wi;bh Ji!r# Pf1s.te~ Wfl(!) has of:f''ered. this ;f'U:Fthe~ 
'6l~. R~ ::p ~ Gaee'U:~ "The Psyehoazw_lytic StuQ.y of B.el,i,gion., n 
_J'ournal o:f Abno:muu .and Socia.1 Psychology:., 
33(1938)~ p~ 440, ....... - ... . 
other aeU,JN~es ot !tnfonnat1<?:a weFe 'ib.e writings of 
. 
. :Frau.di 'et otn(t)~ payeho~)l8.lystlh- psy.eho4.¢)gists. of .. J?e~. 
ligion and ps.stor,ql psy~bologtsts as p:reae~tea il\1 the 
pre:v.:tous sea'b~en~ These were :xte-e~ined. iJl: thea l:ilht 
ot the present .f)!'®blems l;)i' th1$ stla.dly ~lld will f:ar:aish 
.· . 
the !':Fame Qf :J;~e:feren~e fer a l;nQre adi$q_u.ate and. er1tt~a.1. 
~vest1gatien· Gf l?i'1$.tle:rrs WGl?lt~ 
~e methods ot X?ese:~eh iso be employed a:re f1:Ps1i.# 
biops.pQ.i$a1.~ W~ ab.$.11. &:~tempt. te clia¢ov•~ the :f'acts 
and :i?ela.tionships in Ffistellf;s l.i,i'$ S.i!d work which may 
0e -pertinezrb to our aim of sfull.ay;;. Saeo~y,. the hlstor .... 
ies.1 method will be ttsed. te tr1u~e the lievelopmel!l,t of 
psyehel!lnalysi.s and pa.s.tora;l ¢are dtrii'i:ng ;t?fiste:u r s min,;.. 
. . . 
istil'Y $1ld. iH> diseove:I?· ·the hi$:~orieal setting foJ? hi.a 
; . . 
·work i~. t~;mns Qf ~ontmn.porar:r pay0hologi$s and preVail--
ing e~¢h pra()td.ee.s regarding pastera.J. aa.re ~ 
'l:'h1.x>d.l:y;: logi.~a.l amal:ysis 0t the ds;ba ot l?.t'1stfJr 1s 
pa.st~~a.J.. a.E,d. psy¢:hoanalyt:te work will 'be mad,e !'rein a. 
psyGho)..og!cal an.d tla~elog:tea.l Vi$-wpo1nt~ Fe>r his past~r· 
al psyehology must meet b0tla ~tandards rl>f ps-yenologieal. 
.. 
and tl;il.$Ol.Oi"-&a.l. atia([1ll$..~yr, mn.e f'G)Utb. :IllethQd of ilEHilear~h 
wi1l be 'blaa:~ of sy,s'b~atie eQm.pfil'iSGiif that is.1 Pf~$13er'·s 
we;rk is t:o be (;}0mpar:~d sy-ittemat1,.~a:Ul7 with st'h~~ payeho• 
al:laly~ts and p~y~hol.og!sts of l'GJ~1g!oE. .~4 p&$'b!$>ral ~e. 
Jl1tth~· we shall attempt a s~i ti~a.l .eve.lua tien ef the ~a.1ta 
and of .Pfi(te.:r f s e~~m:bina.tlqta iilJt perreht;ldalysia ua l:'eo:-" 
11giOll.t 
' 
B."' DUllllTION' e:r 11Jlml:$. 
~.l;!Jh,e>~gh Q,ef:Ln.i.ti®a 0f spe~;l,fi.e telml~ in tllte s~ 
wil.l fello•1 it ll'la-y )e well au the euts~t t0 d~fine ~he 
s~0pe· @X: the "b~:rme,_ ~eligiQn and psyeho$-nalysis., ~-$1:ih 
are ~0 be (ie'f:tnedl la;~enr tr~m. th@ p~int 0t rt~w of J?:t:ts'tter. 
Rewev~e:t>, 1t ·shQuld be net'ed; thau l)y reJ.igi,on we mean 
ehietly the ·~.h:r!istiaXt faith 1.n its theoJ..ag'ieal; fln.<ll. t-he:r-
apea1t1·~ $-lld. praeti~el ileha:vibral aspa¢11S•· -~1k.wiseJ 
the 'be:mt; psy~hoanalysis1 is ~nderstood to :r>ei'er not only 
te th~ ~ethod of therapy dis¢trv$rea a.nd d.e:velG>p&d by 
Frero.d and. his f·ollowers" but also to ·the theoa?y Qf per-
senal:lty wb.i~h has grown ont o~ that elini~d expe~ie:nea. 
The ~tudy, 'l;}h$;a1) ~1 proeeedi in bhe i'ollewtng wql 
F1l'st~ we shall invesid.gate -bhe lif~ md t!mes o:f .'Pf!a:ter 
\Vi. tm. $pe:e:tal. .att~:nt:Lon to the :relig:J.ou$ ~ p;$y~'hel~g!.aa1. 
thou.gb.t et his day in .~G:rilt~li1$.ntal kr~pe~ Seeolad},.r1 we· 
&h-all ~~ine P.ftst~:PI$ ~etivit.ie$. i.E. th$ 1Hfy~~0analytie 
g~up~, Th.i.:rdl. ~ we sh:all loe>k a~ Jr.fis'te~''a WS.J?k: as· pQp.-. 
:ttliz®~ ana :lnt.erpret~r o! p~ryGhoauJ;y$!s. 'tG> d1S$0v•J? hi$ 
. ' - • I 
m~~hO(lS Of aefe:ns~ iS:>f psyeh0a1'lS.ly$iS ~gaittSt the eUPr$nt 
p.re.j'tld!ees and t<l) !liseover '0~ s~G.pe andi. va.l;1a.e &f hi$ 
appli~a:l;ii€>11$. ef psyeho&la$l:ys1$i Jfo'llrth;.· wEiJ shall make a 
e~pa:t7a.tiva iil:tu.O.y of Pfister t $' a:xa<! F:n>eudJ a thee):Pie.s ~:e 
pz;ryehoanalysiSi· Wit'th;J; l'.fis:t$rt s v:tew of rel!gj.ola as a. 
~hure~ and FJs .liUl ualyst will 1$e eontrast•n .with 
FPemGl) s .~· SJ.xtla~· tb.F~ugh, the expsri$lil.ce .of' Pfiat~l? we 
. sQ.all az>!td.e&ll¥ e-Xamine th~ C?>J;>Polt'ttini:hies al¥1 J.tnrl:ta .... 
~io:as o.t tb.e :p.a.stqrd. app11«$.tion st p~ryehoan,aly~:t&;; ad 
tlJila.l.ly,, W$ .shall evd~atl'j F.t!a'b~Fj$ ¢ont:r:t~'l!tt!on to i;he 
p~nreaolegr sf re1ig1@~ :ana paate>Fal PflY.ehology;. 
TAG enief l:!O'!ir¢e e£ inf~rm$.tie:n ~e>neern~g thee 
J.Ue of os~a.r Pi'i$ter $.$ $ll. il!;'Ut$'birJgra;pn!ttai ske1H~b en-
tiil2etl;~. Die P'~dogof?1k _d.er_Gegenw~t_in Selbatdaratellunsen.l 
A11ib..~ mmy deta:tla are m.taa!n£b !t :ts: ~itten wit:h 
thSJ eeltt~~fd.on!t.l infittten~ea b :Pt:!at.e-:r r a lif-e :fb:Pem.oet in 
mU1d~ :It prov;LP.$a the et~l>$ at 011r biegr'apb.y;; 
t>s¢s.r Robert P.f1at-$!' waa 'bom b Ztt:t>i~h~ Srit~et>­
lQlld @1\t "Felilwary 2$~, ,..:lS1f(h liis father, a.~e0;r!"d:t)lS to t'he 
son~Ja e-atima,te a£ blrll~ was: a 1!lile:rQ.l atd enlighteneti min-
tate~ in th~ R&forme~~ Qh~:&eb.,- -ala• -:tit's. had. b·e:en, ~saved. · 
. . . 
£:ttem. <ft;ipthe;1!f~9. d:uwing cyhildb.eo(L l!Jy an operationl ·antii th.i.B 
s0 $;mpressed hilrt tnt. b.~ :Pes~lve~ to strady med1~1Jr:~.e EHi) 
h~ ¢-ottld 'J.':Je s~ t.s.neH~,Isly a la·o(y $1itd se111 d. Geter.. 1!\e• 
i 
;f:fS!r~ he :t1eaehed his gCi!$.1; hawe'Velr't he d.!~ti when e~ear was 
ellly th:ro~e Te~~et (}):f (i@ice • llis tn:ether1 wid0w~a w1 th fom? 
bo'3's;~~ 0:£ nom he was t;a~ you.ngast 1 siettlecl in stra.!t0:ned 
~i~e~atan~ea nth a Mor$;V'!$ll .e~tt~mo!ty! 
1~ 0$eai J11fl$te~:,. Die l?~d:ago.g:tk d~r _ G<lSGnwart in Selbst• 
darstellung;~ !J~!pzigf · ~el!x Meine~• No a.G.t~l! , 
!lae S'b@:m.gest intrp:nsf§ssiens ot eh.1l~h€'r~dl wllio-h :Pfiste'T 
l'S1~1s »lOSt 1<'eacs1Uy $,ent~:i? alh~>~u the b:t.e1J'trnless ~ma,· etntel-· 
ty e:t h1$· tet;J;~h-&l?s... One 'itteliienat inli.eli'bly nu1~k$«! in 
m:e:me;P:y we..$ the h~:Psh ~:t-e:QmeE.t :meted.' aut 'b$ one 0.t" ht.s 
· ·tmta.l1 ()0)nJ?ad&& w.ho· fell ;a$leep :in· s·eheo1 ana the a.¢•¢:Gl'll--
pan:ying·· ~sh·:~ lb&n he" Was $&it~n he rem·E.mlbers h.:ts 
-s~.a~tte» as o d.e0ho1ti& wh0 'bta·at uWn.et"e.1.f'u;11y ·11W"® :p:l;)tQC!t-
ecil f5:i:t:(lS~~ :~$ .aei)i,en )1~11set!l :HH!>'$1; 0£ -bh$ eth~J? !iltu<len'bs1 
sU~.t :1. iJ £-ill.ed tlae mo::r:re · sensi:t]!v$· b"0'1 w{t th 1rl. tteJJness • 
n~itag h:J.s· tentih ~- ~lev~n:uh ye!ll'a·1 l'H>wflif!&l?:.t· h:e 
. ·:MQ:i; a 701ile.g teaehell' ?ThO W:aff a g'ti·ea.t bene,fa~·tO:t- t$ Ms 
Gie'Vel.0pm~t., and.. whes.e ez~elattt 1nstP\le.tia and et]li~·it­
ual in~pba.t!ol! P£1$!te!?' lo:tae; r·-.~e~~d'""' li$ give$ ~hltiJ 
'b$'!lLeher the e~~Gi.i tl fer:. la:tllilg the f~~tio11s £rwr Ms· 
;ma1llller 0f «r! t.:!~al thought,~ ll:!s ~ai1m1. days w~~ w:~-
zthe l.i$:'bG:W te~~ he wa.s ;bl;ap!~-eEL bty thEt t;eaeh~rs of' Ger.ms.n 
· and $f 1d.$'tis)?y<~, A skept:t~al hiatery tt·ea~herrill ll>1U')~u 
se,il~'S..snt ltl;t>e,~~ed.. at ·$bJ?i~~~:atd.try ~nftl!"in$€1. 'h:bn !a ll}llat 
ns,ci 't.J,~(en E.i$. ~h11Gths0a tl?'$-~:t? W@l S,tl.iuiy the·~lagy . .-. 
.tt; itlae T1nive~1tr.v •Ci):t :B:a.S$11 l$~ .... l8{:}St wh,l?$ be !Jilt"' 
. t·~ea te statiy theol~gy he fo~ phi1ea0phy m·ell'·$ te his 
liking,. Be ha.<l beEM ~P~pt 'lltp !E. 0rthociOJt l,''i.~'bii~,t \Jut 
· he ~·$1t01li~~ ~bs'b ilh~ a~tamp'bs made 'l:lw fJhe t?:le@le.g~~-~1 
ta.¢t1lt"Y' te p:t?01fe ·m!raeles; -~. s~;t~'fd.:f'lf} :fa~tm.~ lts ~;rtan.s.~· 
fJ$JJr'ed \o phtl.csophy 1n tl!le fbtt S$m.cJate:rr.~ ~ tt ·-w~~;s 
R$l".r1i~ L¢~t!Jtll wh~ l!Hl bl.m.. b-a~k tG ~.-l$giO'tls 1\Htlit:.f.. li$ 
WfUl • great dnt~er also c;t ~Ji1ll$\9~.1;· I$ l6vet theJ httt·a;rty 
q;f· ph:Uot;1op"h7$ btit :psy.ehol:$gy 'W:ufb~t lUm. h1s, p~tea.t 
!i!aUlu.si¢l!'lmJtf1t.~ AfteXt ~ight :S~e$.tl~rs i~ lS&.ta$1 attd. 
tu:r.i.nh, he p .• $!e~ his E!tate t e ex~~t:t .. on in th$ology ud. 
then ~t1d. in et:U?ne.st to the se~ie't'UI stru:df.y ()£ ph11oaophy~ 
l.te note h.ia ~oetQrBJ. · di$S~rtati.oll. - the plliloaapb:y 
o:f religion: and • .Payehologr ef religion of the tnx-!~h 
thsol.ogian1. A.~ ~E~. :rru~$tl&I'l!lun~ l'ttt h& 'Wa$ $t!U ~e~tl:ed.~ 
B:e.vi.ng sought tb.Fough pb.UOJiJ$pb;ers ~ p~;reho:tog1s.t~ in 
order to fi:tad tlh& e:r:igil:l$ .o.f' :piety Ol! :r~li.gill}tt$ EQtp$.P.1t• 
~~ea,;: h8 :f~ lt'egtil~ly the 'b&n$1 ~eS:'lUt that :b.l.. z;telig!on 
at\f !n eve'tfT patGM¢' a~t tht:} orilnar't iab~U$~t 1 f'eEt11Ztg 
~nd. Will ~:re jtJ,an1:f0sted:.J i'$V'~:»the:LeiiHii he ua l:l.Qt. give 
up hQpe. t'o:rJ· ·Sl'l adtectuate .t.'$lis!Ol1$ p$nttol~tW* 
J$e:.fo~e h1.a ph~lo$.0phtgaJ. $~1lla'tion~ hB.d. bEH~n tuent 
he ha.d ll.e~:id$(11 npon his p;r;:$.~'t'1i¢d work,,;; Be f.,lt 0Cll:-
peiled t0 l.ee.1te his :BiJ~?$ i'o~ a.ebol~ruy $tl1d.~J hEt love& 
the pnlpi t wo~k,~ tb.& paati()~al oa:tte ~t the; .si<lk~: the· 
2 ·~· Thta- love $(tems neV'elt . to have li>$an lQst 1 f'o!ll il:l. hi$ 
LCJ'Ire ot .Qll.i1dl:"t;>h. .. and its Abe:t;~a,t1ons ~d ·fllu"i.mti,.. 
a.n:ttz and FetU>. h$ has ~pared nQ pafii~ t@ ake1H~.h ~are.,., 
f'cill;y the philoS'opbioal back~otttl.d. of' the pPt>blJi)~·) 
@pp~easea, th~ ~xs.:rtne;_;: th0$6 E.$$dil1S: help lll!l.d. ·$Sp6~1Ulv ~ ' 0 
:r>$l1gioas ins tm~tto:n~- !Chi a · tl$¢1s1t;):tt was :fi:P~ablT .¢01l""' 
.fi:nn$4 ~ his: a.ttendfilaelit in. 1S98 ·~tt. g; '*pmhf•tri$~h .... 
f'o~&~i.sell&a ;rtoll~g in ;s~~lh Q dell" .a:~:tte,- e1ltl~ ~(!)Sssn 
IU;tnik, rr:l whieh wae; @ lmpa:ftGt p~t ~rf ol.!lnieal pas.flor.-. 
I 
111 tll'ainrtng ~d · :r:r·$n Whieh fiQttl*lenee he J.atsr ~~te an 
al"ti~l.~ ·o-n ":11l:r:" A.etiologie ~ JymptPU:ttol.ogie 4e:i\, nta-
'tQl'd.s ~Jt4 
(ten.s&qtl$ll'hlyt he Si$$Wlteci l;a lS9tt the paer~Ol?a.te &f 
a ~i!r~h 1r:1 ~t~Pi~h ~be:el~n<il 'Wh$tte he l:'edud. fe:v five 
?•U.fh lie ·•~iat llis f!l:"st wif~,. JP~:~a 1'1lm.de:v:li1 i:ta 
1898~ an<i b~tt•e tht .ft;lth~~ of olle- a~n.,f5 · ~1ng h1s 
:fti-et pa$to:Pate h.$ Wl?QI~e .:O:te Wrlllensfl.'eiheit (1901) &$ 
a vinti~at1ott ot the Gi:a:'i$t!a:tt Jt~ligion"' !t U$ · ota:e ot 
his. l1"e~ponsild.11 tie-s to gi-v:-e :.&Eilligioua :ius.truet;t~n t() 
fe>u:tt ~d.red s:eh:<H)l ~hil<b~l!l.~ 12 t~ 16 '9"ee.rs of ag& a:rul 
tram B~(i)!l. d1f£$rant gPe.des~ Se fouM thtilt ~¥ dUft-
(juJ. ty ill b.0.lc!i!llS th~~t-' ·a. tit((!r~tto~ ns ~lls.yed by th$ 
.li'tf&1y- !nat:r;stt~~i<>Xl C§£ wel:f.giolt ,Pl'r&SH:JlltEl;f\1 &S: he.aJ.thj ~ 
$Jou~a ef j ey ami pl*~iH:u~t!on,~ 
'-·' "'i:!.~ ..... 4<"""::.P::"'_e""'":.:~ ..... s-otta.l ~or~e.s,l'ond$:C.~a~. l.ptt~r.··· of ... Pe.·. eem'Iil.:e·J? 3:~ .1,~4. 9., 
4~· :t:n .Allg~mei:n ze1t.$:~h~!ft .f"illt P:atch1at:p1e~· 63(l.f06) t pp. 2l75~2~8 ~ . . . .·.. . . . . . . . . -
i• lU.s- f'ilN~t wi.fe died :tn ltSI aftE!xr wl:Uch h• laU:&ied 
a.gaixa + :a:,$ hai sr:u;y- hh~ ~(!)n$ $.G)tH 
ln }4a. l!ninistn h~ waliJ ~ont~onted w!;bb. h~ m.ise-.17~ 
moral. diiftl"esse$11. .and.. also l.!y th& des1:re £o~ l~..fs ~ta 
moral ~ea.tness~· the dt.isir'e to be ~eed of filth s.n4 
hungsl' on th$ part o:f swe of' the prcmdsbg yauth~. His 
In$vhod ot ha.ndling <1¥Jtlinque:b.~y6 pre.ved 1 ta W(lrt;;h u evi-
d~n~tlfi li>y the i'aet that 'a.po~ one Q:ee&aion wh6llti he fO'tll:ld 
a erowd. ot bO}f1f bUrning a Bibl~ ··anti d.ali¢iilg e.rolllad th6 
fir$ ~ the plu.a nut to ths ehureh,;t he kept his .ta1 th 
in thEm~.., and even~ttal~r da-ttecl<:~:ped a :f'l:>iendl;y reltat1on-
$b.;i;p with th$ tow.a1s -yolll'lg m~ood. wh:teh b.i\ar not baea 
Re .nl.Q.illta!ned inter&st .in psy~hol?S"Y'i; nit:U!g in 
tb.e F~o:testent:tsx~he Monatshefte an ~tiel$,;. "Die trnt:e:r-
. . 
la&$~~ded d$r ~ologis gag~b$~. d~~ mod$~ Fsy-
eb.oleg!e*' (i'b.eol.oQ' ii i!.n o.f Omission ~t; MOd.$ml 
Ps';V'ehologr~, 1903} of whtah he ss:ye 1 n$eho:ta dQlaS.l$ wu 
m.$1:0. lllau.~e EUJ. eille denknotw$dlg$ l{$taphya.ik s t.e,:pk ins 
Wankfin ge;r?aten,. ff7 lle !nsi:stea ti:uat tll.eolog1Gal m&thetl 
·s,. lile a~eea essentially w:!th the :metb.oti'fs af Augast 
Ai¢bhorn of whom he wa.s a gl'?~at admir~r'"· See Aieh-
ho~t s t7a~ard. Youthi ltew. YGrkf Vlldl'lg,- 1944} alse 
Pfister rs~rllera:p';V ~ Ethies 1J;L August AiebhoPJa.J s 
~;E"eatme:nt· o,f We:ywa!'d Youth" ill Sas.rchl:i.@ts on De .... 
Jinqp~~n.~f~ , The m6Dth. od... 0:a.J.led for··· compens(:ltio:n. ;for la~k of ove ·~d gpadual ~aki~g of de~s ~pe~ th$ 
yGu:bh~ · 11 . ,.'!,,. . . . · 7·~ Pt!s'ber,- a,ie ;fado~og~~. op." tU.t·!'l p~ f3,., 
should :m.$~t the seV'ere l'sq'tdP$1!11fll!lts r>f· u -.(It iJei.ett.6le.!>l 
E:$ wet b.imtsel:f the t$.3k o~ $ett!ng iltp pt'tlll~1ples fo:J!' a 
0'hri$t!a.u se1$ll~e o.f ·belitd'e.· b lt05 :tw pabl18hed i:n the 
. ' 
El~d u.a&r&:t* wi$S ensehattltfb.en ttlaubsnale~e" · whi~ hfi 
s;mmta:t'i~·eii iD. . ~h~sa W0J!'d.$i 
• 
:mie h$Uid,~ 'fl.s.d'tJJl!.li.l$~$ isii antitttE:Wiat:m.J 
ab$.-(j.valft~ s6be~ut;ta~i:t:J. unvdasen..sehs.ftlieh, a®s--. 
orien:1d.ertJ aie is'l t~;llt ••ta.pki.yais.ehi!'-epekul.•tive 
Al:>w.· ege ge.:t?aten; a:t~ bet~~$t .. aie]l_ rde}i).t mil d.u .·.··· 
ganaen) ;l,!&ll!td.igtm :Pel*~Sthil.iehke1ti ai& ln!.Rtt .l!deht 
.tna d.a.t 1! · . · emtUil d$r ehEeln(;a t\Jl.au.benatt:t1ataeh$~ 
an Pel 1»-sf.~Je llitt n!~t lf!SSttn$tlbll:ftlj.tJb_ ~t Z'li 
ble~beitH.~ti#' zie. ha'S: den i~ fiiJJ a~liJ !\e:rao\111ehe, 
tlitni&l&~ l'rti~phetiS~t't ierStQrl ~·~ l 
['h!fi., ~en. h~· ht. as his ~sk1. to esta~~~sth. th$ api~ 
i~al ba~is of theology which is se1entif10all.7 ~tlnli(;)d 
li!ld.t~ demonstrate it$ p:raeti.~al. utility~ 
llf to\1.Jid parish Gl.ttties prwelited. 1'.clla from :folleJwiJq . 
hts :c&cttrs$ .at a.ation :and ~tu4y~ At tb.E!i same time,, he was 
d1aaatis1'1~d w!tb. the tli"~uilitiaau religiouS: !nst:Ml($tio%itt 
The lt.arniUlg o£ ii"t;lit~U •teriu~· $OllgS a:rtd $paeehes 
did not tHtatn t@ f'ldfi~l l'!¢~ QihaJ.lel!ge- the X'eligi0u.s ~ 
moral d1itpC.Hli1tt.on a• 1t _is nee(ussal?'f t():r; l~f,H lite t:r'id. 
~per~$ntil tion• 111. $d.U0atiio:n.~ llfll gsva ape~iu h5me""' 
werk te the ill who o.ften tiwu~ we~e lii1':1.~ in mol*all-y 
vU• !li:rre'tmls'hli.l)&fh lle o'b£Ht~d hew thlts$ stttdernts ~a­
s.pol'l4e¢l. b•tt~l" the 11.$.<1 b4Jel1 ant!$!pe.tc;d.~ 11a ~h'U.ll'~h 
authorit1ea w•~• unde~•t~adlng ana OOQpt~ative in bia 
wol"k:.. !Its lf1ad.$tt$hip tn the Athureh ~otmm:Jlltty lftUl :r:>$~og­
ni2A~4 ~Y hi• a$rtt1ns as ina!atiJl. of the ~to11lalen ~ru:tieh 
Fi'alirerg$$S$ll.s~h&,ff !:a 19()6.~ 
I 
In 1908 he waa hV'lted to beaome PlfO:f$$so:r in o~di-
~Y- ot _ l'f"$~tie lUld· pl'~~ti~ thecl(}ITJ: but after 
in'z;le~ s~gt.• he f~ 1 t :tllapcuHll:i.bla :til$ lEul"V$ hi$ eon.-
~$gat1on;; 'l~ W~$ m'!il(;lh a.ttl'!a~t$d. to. abStP~et th<aolOgY',-
bU.;fl his 1nt$it'~$.'t:- itt ~u~i~n." •ounsel.M him that if h$ 
w~~e to tea.®h th$ '~ian~• o:t b~ali~f ~ p:t'aetieal theol..-
ogy~ h$ must b.• eol'l.tl.e~ted with ~g. ~ongl'egs.tion. llro:re Uld 
more" h$ ~onst4el"$d book le$.l"tling wa e.blll11taat!on~ lfEl 
was ho:rrif!ed to kntnt late:tt two pt-ofassors of tftduq;at1on 
RUtd s.uthol"~t o:t p(Jd&.gogfee.l t•:JttbQoka who bad had iW 
practi~l $4tperiette~ in eduefa.tio».~ J:e :L11ter J!i~.a 
s<iV'~ 9fte:vs, to t&a~h eVIb:i!i th011gh he :I?eeog:ai~eil that! 
p\'aople dill n.ot ~onsi.Q.er a seb:ola~ at ftt~l value it he 
aid aot bear a pretesmo:rt!al tltle~ 
iho~t:J.r . s.ftf&:tt' his dee:tstou again$t teaeh!ng h$ 
h$1U'd "t 181.~<1. JiFettd. tor the tirfJI. t t~ in J'Uil$ t 1908 • 
Eulie:r b& had. :Pl!"&.et1ee,d pay.cll.Gtb.e:t1$.p~ !n th$ me:n,s$ ot 
suggestd.o~ a$ •Av-~eata~d at th<J timft ot »l*i Jaul l)al:>oiss.; 
- , . ..;. 
the Bernese neurologist~ a~ had aom~ good Feault$~ !e 
avoided. a_ streng·$r :tn.terfJaiJ in this heali.tlg meth0d be~ 
ea.use it _did not get at the neeesaity of ~a.u.sa.l :relation-
ships and. 1 u,li! ii\lte:rJsotype<l fom et the:tt~py was bovil.lS to 
him~ It appeared te hint too )!D.'tt~b. of ta.n adroit tFi~kJ 
an& he llelieved that it ws.s Q;f little use and held small 
tntth Zor the pa.stG>r:t for it sha1lenged. !i.Ql :re,epe.). bsight 
in the Fenrovd of neu.roti~ .sy.mptQttls~~ 
It ns th.J:>ough Ms £ntslNilSt: ia the ~Zal!'·a ot a0uls 
that he was leG. tt> ps-y0hOIU'l$:ly$!s,~ A re$peetabl$ w®au 
~Sll'Ie te him bss.J:~i~g a;n anotl:ytnOUt.s eU'lltrJlniatblg letter 
waieh had. ~aus&4l bel? m.uela. tH~li'JlaE)nt ~ lii:s sali3pi¢1o:ra that 
she hersel-f hg_Ci written the 1ette:P was ~onfiP.i.lleGL by D:P• 
J1111g,, $.l'ld. rl ~h his help he eta.rted his $lilaly$1s of 'lib.$ 
wCJm.an.- Soo:Ji4 however1 the Wf!¢ul ti&$ and GompJ.iiia• 
t:ions in the $et,Se ~eeam~a too XD.1ileh tar h:i.m.'! lie· dl!inlt 
know 'IJVhethe:o his i'irst a.ttraetiom to ,a tb.o~eugh study o:f 
Freua was mor:e theo;r:~frti.Gal or praeti~s.lt 13'\l.t theri& waa. 
no ~nd.:Lesa $pe~ula tion oE. the mertalphystes o:f the: aoul1 
;n0 experilnent!ng with in..i.Rtl:t;1u wb!l·e: tlae gr$at pro'blems 
®f l.it'e wli:re 'Wldiatu.:r>b.ed,i· ne s.elt~se.tiafa~tioll w1-th mere 
dtelaie.l of sp1:ritu.e.l ~d. l!lental 1j;;fe am e~perien~e:~ $£ 
~ 
m:yth;, la.tagmagl!il! fonn.s of seaiet:;n livb.g religions 1 and 
- . ·. ~·- .· . ' :-:-~' ·'-"'.: ·-
th(!} lllbral a'&1t~~· elld fe-el!Jl,ge~ '.rhs higheilt :t'u.ll.etiou ef 
life prec&ded thtt m1<lttOJ.HWPY of the $QU1.• the!!" 0rtgtn 
and ln'll.ttl.U ~elations,. th$ laws of dAJ.velopt6.$ntl their 
de&p~r meaning 1n thG~ whole ot payoh:t~ e~erltine& -mare 
o:f'' illlportanil~ for payuhos.nalysiihr . 'th$ p,aatholog;t<ua.l ~4 
played. a glftl6\t pari in h!g past.0lt.a1 anti et!:tteat:tons.l &% ... 
' per1enGe 1' ·fblu the paytheanalyti~$l. inv~st,!ga:~ion and 
the praetieal 'WQrk welil.t bUd ill ba!ld.~ 
Re nowbeQ~ sbl& t~ b$1p ~ v~ri~ty of si~k p~ople. 
with whom biai>•tofo:r;t$ he could on1~· a tam by dd. watfJh 
hslpleasly~ soon they eame to h:1la fott hel.p~ the hyste~­
iee.lJ $rudety and eompul.ai1Ts ne'tn'Qtics.r ~$n. many psycho'-' 
pe.tha~ Re d$.llad. on a n'UmbEil!' of phys:to:ics to help 
h1Dt Qut of diffiGul ties- -.m.i in diagnoklil, Ne sel&ete4 
0ut fgr his t~oa.tmfttnt tb.oas patients with who.m. th$ m0ral 
an.ri l:"€ilig1ous p:robl-. stood. in . the to:regrQttndJ and dong 
tltesej eape~i.Uly those who war$ not td.ek !tJ. the medieA:i 
.santf6 of 'bhe wl3rth lte saw the sue~ess of hi$ work with 
peoplfl who Wt;re morslly e-ripple.d.~ distnr'b$41 and dist~~atea 
beeaUS$ of 'tUleOXla.e1oUS fol'l;l4\S GS.USing fl.b$1'1Jtfiltions !i· tJtnn ... 
pul.s1ve neurotiQs respond$d espa~ia.lly w$ll.. lfow h& was: 
a.ble to tJ&aQb. into tha povterful depthll of t'tl& souJ. which 
piidagogy considePed 'beyoml the ~eal:m of Oonv'enti~ 
r4ispe~tability. · 
41 
Opposition wa.$: not iaek;bag~ Seve~al deetor$ erit1-
e1aed him :fo:r;> d.ea;lin,g with tb.~ siGkc! ~t be Gountered 
tba.t <io~to»a w~t"~ the int:t;iud.ers in the e.\'U?e of Ja(l)ttls, 
s~ee th~ tJQ-e~ttlled. nenotta~eaa of 'man wtt.s t.~.(,lt o:J?gani~ 
:Su.t spiritual e.nd mo~al.! M$ waa Et:tt~()U~(!ged by JfJ?$Ud and 
several. ana1ytie~l psych1at~1$ts.,. ~ues.tOX>a . begal'!l tm 
see 1i!iwUlingJ;y the ne~&.ss.(ty oi' ihiieat:igating th$ ·ssx-
t~.al. oj'/J.e~£is a t~e iW.$r d.ej)tha o:!' th$il' studell.t i ~ so1lls!! 
Physi~!a,n.a a:'ifo1ited tb.s Wf;li~k a$ tra~ea:ssa.nt; ~thersd~ .... 
notu'leati i.~ trooa ~e~a ot p~d.ery~ · Th~. thaologian$ 
- ... ..... :. . - --- . . . . ......... . -
('};ot:J:id p,ot · llPPJ:>oV'e his dl$~!'!!rlt$:rbg the lifEP of tai th in 
its bmnecttate ~~tue:lity ins:te.&a of pieki:ag !t Gt.tt ot 
books~ $t;ro:nge~t oppositiPllt esma fli'om the piryohologists.; 
who~ stil~ enamo:ved of t:O.• ~t:xpe~!me.ntal and .ats.td.st!eal.. 
method~, G.liliu.ld. P,ot tn:l.d~x.>~tand ~yth:tng o:f the total "!Drl..ty 
·CUld dev'elGI*le:O.t o:t' the soul. ~e spi:Vi t cif geemetry. rul.ed. 
in pay.ch:ology., 
lt1.~ main pael.$\gogl~~l W<.rt'-'kt l'h!f __ J?s~l~s>.A:tml:yj!i~_llfetl;l.o_9..,J 
appeared in J'une1. l.9l3," Al:thottgh th•r~ ila' only a gi:Umner.,.. · 
ing o£ tb.e atf!fe:r'(t:n,e.e$. 'h~t'Wl~$n l.i':r-~ua1 Ad.iEi~ a!'J.(j, J'\:lng in 
~his bt)ok~: thiiS' de:ti~.i~ns.:r wa.s mad~ ~P bl a late:t?· ~:pu.bl.i..,. 
¢a:t!o.ta~ 9. :Pttstelt g~nertu.l-y- ~Gnsid.~:r:ed llt'e~d hy f~ the 
' 
suitable reaation to phys1¢al infs~ioritJ-~r Will. to 
pOWEH1 was the eent~al motive ~t.eeo:r:>dil!g to hial love and 
~-
aexua.li ty were relegated t~ lllftli$' ae~Qm:pa11png phenomena 
to the ·i!eV'@:l~pment o:t the pow•~ ~~ the will-. SX'hia did 
not aeee.rd nth P.fister'*fEI oluu~rvattona, ;J;le did not be-
,~. -···-
a$ sepu&t~ tiiepa:fltm.!Slats oi' th~ $o'lll.!i b'lll.fi the tlevel.mprnent 
of sexuality ws.s entangled. with that of aelf-estee:m.l 
feelings et wortlij and. th9 dr.:tve ~e power was related 
~to love'! Pfiste:c :maintainJ&d the ~rbriet uni'Gy of the. sou. 
Wl:J.ett il'l 1914 tb.e Zu.rieh $G~iety, fQJ:! l?eyt;>hOa:Ilalyeis 
eompl:et$17 )>roke w1 th Jrr-eu.d, PfifJ·tter resigned l'rom. the 
srou.p(. It was a dl:f'f10ul t e tep it or him t<i> J.D.a.k~ llEH~ause 
he: had helped. found. the orgu121e:hton,. ed had~ d.eriV'ed 
bom it mu~h atim:tUation~. tr:rati:l 1.919;; wh&n the $wiss 
l?syehoe,nal:ytiea.l laoeiety was established, he stood qui.te 
AJ.one in. .Zurieh 5.:tl.~ hi$ views in sttppo:r>t of' Fraud,. 
Pfi$te~·; s. writ1nge4 whi~h w-!ll. 'be e:onsidered more 
fUlly in Ob.apters l:II and. 1:'1, and as 'an be seen by a 
el;tr$Ory eJtall'.dtua:tiol'.l. o:f his mi'bliography1 were diraeteCL 
tQward the learnec11. during his t:1rst cll.~6ade ot work in 
p~~hoa.nalysi.a; but more aD.d more ~.n 1ater years. he wrote 
t'or a br1.1ad. :t?eadi:o.g pUbliei seeking not only to popularize 
.) 
43 
and e:la:fit'y the eon~apts of ps-rehoAnalysis 1, wt to h$lp 
·m~ PIHilpitl te. ha.1te a"aU.a.ble the insights of psyeho ... 
anaJ;y:GiS fo;r: tlh$· 1nwpose of ~$l:f~$.nal:;rs1.:$,. · 
TbFough Ff'1ste~fa -o:rprd.zattond a.:t.t11ia.t1ons ed 
me:ai'b~rsb.ip :in p:rtQ:fea:s~oau bodielll1, the braaQ:th of h:is 
all$0~1atio:as become$ app~$71ti Be~d.di8S: hi$ :melil.be~ehtp 
ill!.. thli lo('&S.]'. so~i~t-y ~.f m1n1s.ter.-sl he be~~ in ·1920 th~ 
;ft:Junder an4 pttett~i.ti~t ·pf th• ielie:f QCJim!111;Al$e :f11>:P lftmd~e 
.......... ' 
· Strioke~ People in :gt:trl<th,~ Jk>~· 'bh~.rtEle~ y$&.rS:, from 
l.Q3Z t(;) l94St he ~-e:r_:~ved S.$ ~$n.t~al pxo•~ide~t 0! ~he 
Al.lg~-et> EVugtl.is$he~p!"oteettantl$ehfl)Jt' Missiai!s"" 
vt~Jr1Uii :a:~ is an hO:a4)l'"tlrY :men:(l)e~ ot the &nss St>e1ety 
et i$yeb.o~lJ"$is, th~ $1d.S$ ao~1ety of F$y$hology;; a 
111ember of the lnt$rna ticnal S~Hd,.ety of tt•yeb.e&naly:d.$1 
and a eG>r:N~$pe;nd!ng l1teb~ of th~ Vien.<n.a SetiiJty of 
lteurology- emd P~y~biat:r'Y'i· 
lfi\S'tert~ 1'~enW p();tUts ot view a:f'e d$:t>1."'\~d 
from the d.~ndtit of 'h1iJ ~ l'l$.t"W?~J tl*om erit.leu exp&1!-
ien.fl:$$ .and ~ruecial. e~e~:imooats. ;!1!1. bA$ lite $l1d m.in:tst~, 
.h~• pqf]a.<J~lyais $1\lt b®a <!.~!sti~1ty!, S~l$nti!'i~ 
psytmologyj,. a.s repreJSellt~d. b;v pa.lfethllanalyaisi; waa the 
:m;ee,t!ltg o:r Mill ~e~.~. d$Jll~d ;ft);r ra.t.!~ns.l. tlnd$Pstf~uild.i:mg 
and his be art'"#- need to s~:f;nte hie. f~llow ae:m.:• JPay~he_, 
s.n~lys!s sa.,.ed h~ f'~~m th6' col€1, a:bat:Paetions o:t tJra.\.:. 
.~ ........ ··~-- ·• 4,. .• 
r.iitl!o.'l!lal 'the(lllQgf and th$ fnst~atioas (i}f his fathe:v., wlao1 
am •ill. ~l'J.i.atu, 1rl..$h.$d to $'1&·'11dy lf!$di~:.tna that he might 
better l1lett pi\lople 's net"atia·:i; For him "Das .~1st$nt~ . 
1$t die 1Srlb\n..tng$rel1g;tou, d.'-@ ~u. eh~ :!Ue~ett itt w/ll:U'e:r? 
F:Pe1J:.ud.t: h&lfe:n 1fill~;tt.lO ~oiip psyo.b.oue,lysis he deaJ.t 
witla m.oJP;U aM ~'Glli~o"aS p:r;t~bl.S$ whieh W$!'6 e:n the 'bo~· .... 
ri•rl.~ \l~rtnraeua med~e!~ ~ th$Olo.gy. 'kt&rila.l ttpnP'"" 
tGJ!Iil~ medtieia.:Lly itp~uing -w~:tr• .a,tt·u by him tG o• the man! ... 
lfea~atiou ®i' a moral $cnfli~t~· li~ •aw that the per-
il:ua~1()J1 method ®t lltt\c»is: :might remove the. exteJ:>.lltl.l swap-· 
it~ b'll.t l,.$&V'EJ thEf ·~att~au.~ l.tntt::Jllqhed~- lfo b~ $'\U'>'$,, sag ... 
gssti.O~ ar.tci · &\atG~$'\i),UilH!tstq m.igh.t ];>7.'11BV8l1t &. ~ample.tt.~ !nf.'ll'al 
~fi:Pa:U.e:at~, 1:11ilt Ul'ales.a th{l ~&:t~ m.o~al p:t'obla was M()lvedi. 
t.h$11$ wu zao tne Z~ele$Se,li !hi.s he beli~~Jved ~eni'o$etl 
well tee J'esuiiP eo:n&em with ih& inn&r :mot:'-:~& of l.i:tels 
~shavioi>~ 4lldJ:vidual ps,-<4hol()gt h$1d gres.t potiHt.i'bitlJ:.ties 
~Qr al.lwi.at:tng the PS.'$'ehic; e11f.t~~in.IJ ot peo]l~~ and l?'e-
_a.;ti,(l)Jlltng p:t?~da& t:!v$ h~ai th t~ugh t:P&eing the a r$tul. e®:m-, 
ditiona ot the ina1vld~al tn l±re ae ~t diagao~~s and 
he-lp eou:td l;;le giv~, Re held that lGnte l$ the i"c:>lltllrlG&t 
:$~uu:1e C:Jt edtt~ation,· lllaa"a~ .a;$ :PST.,~$.,lal\lytJ.:tg ~an p:ro~ 
~·~ lill>llt iJa. a tJ:1a,ttSferen_~e .si~~ion~ it. :furthers th~ 
1o,i· Pfister~ !Ji~~- :F,~dagog:tk.;: :rr~ 15~ 
.. -
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d.evel()pment of lQVth $ucm is a p~atl,ti<teW. ~ll'essio:n e:f 
the 0hristid "111&w of love:~· 
Late ninet$enth eent~T saw the biPth of s¢ientif1e 
. psy~holo~! Although pl\!y~.holog,- was still a. b~aueh of 
_:philosophy_ in »Wf!lt u.n1vevsit1es1. in itl:l e~pt>r:tmental 
forms .1t was ree.<Jting e,gainat the a:bsolutistia &~'Y!lth<tsiz· 
~g of Regel ~.ose thwght d.oml.:nated C!farman philosophy 
1n th0 early ninet•$Atb. ~0!1~~ 
1 
E:erb~t (:L77$•·lS41} was ()J.:il.e ot thtJ fil'~t Who turned 
tram idl!lal:lsm 1n his att$tlpt to imitate the nat'ltl?al. 
~G1$ne$s ~- lifi thought c;;:t' the soul in iJ$:t>m.S of a qnut! t'Y' 
:o:f ~nex-gy1 and. hie ay&tt!ftfl J;>lifUJ$llted m.a.thal!ts.tieall-y eom-
plex f'ol'.f!l't11a<8 i'ol' it$ dfst:ri'bution.~ ·. b woztk o:f :fohannes 
Mtlller in general p]Q;ysi~);ogy .{1&35) introduced new in--
teJ:'flB t i.n ~e'tWolog:rl! . laflue:n~$<1 ·e.., Qomte f s ,O.oru:-s6 of . .-.. 
. J?o~ritiv~ l?lp.lo~o;gh.z (laae-1848) h$ 1?-~~,H~ted in,troapeetion:-
iam f~r b•~s.vic~ism. and .f.o'W:\d th• seat o;f h1:ml.all e.Gtions 
in the r~tt:lelt!· ~s. red.u.~t1on o:r b6h$.V!i.OV to otb$r tha,n 
ratio~ ~ont:t"ol! whi~h f':tga:re$. s..o ~~ntral..1:y in psycho .... 
ana.lyti~ thought~ -bad anothe~ p~$3U1"1lOtt in $Qhopenhauer fa 
philos-ophy wb.il}h gair$ p:t>imaey tQ th~ will"' MMl.er de-
vel~p•d a Ph.YS1ologieal, p.sy4hol~gy distinct bam. :rnedieine 
and. »1,a.d.e notable studies in vision, eoio~ ana speeeh. 
Weber (179~-1878) md Fechner (180i-1SS7) made ex ... 
tensive resea;reh into psy(llhophysies or the exact meastU>e-
ments o:f st:i.nro.li apd sensations.. Weber t s work ln tou¢h 
and :temperature resulted. in Weber''s law (1834) whiela 
st~~es the pr~port.i.Qn l:>etween st1:mulus stre:ngth a.md . 
.strength. o:r $ensation. Feehn.er ela.bo~a.ted upon this law 
in his physiolegi~a.l study of sensatien.i Q.d in his lll0ll.U'"'" 
meE.tal werk:~ Elemente der Ps:Vchopb.ysik.t (1860) eontP1,.. 
butes the theories ef j1as·t notieeable dif':fereneaa, :uight 
and ~ons cases; 8.P.d average error~ Re~o.it~ (1821,....1894), 
although influeneed oy the idealistia phi1osophy~ worked 
on the phy$iology ·o.r peP&eptiont .ef!lpee.ia.lly vis:i.Oll allli 
sound.. l!i.s chief works were J{andbuch der Physiologischen 
Optik (1859) ·and J2,1e Lehre von den Tonempf':tndungen: 
.Physiolog:tscl:te G~'f.Uldl~ge .rllr d:te ~eo:rie der Musik (1873). 
Lotze ws.s a eoneili$.tory inf'luenee b$tween ideal ... 
istiG philosophy- and ph.ysiologieal psyeholegy. R:ts el:.def' 
p,sy~ho:t.ogieal wo:Fk1 Med;ioinisehe Psychol.ogie oder Phys~ 
·:tologie de~ Seele (l85f3) was a development of the thesis 
tlaat psy¢b.ology mu.$t be grounded in the neural. preeeases 
of the e:rganism• At the same time he held te the sp.irit-
~\lity ana indi:vidu$.11ty o£ the hunian soul" Le'bze was 
mtteh misunderstood in his efforts tQ reeon.~ile the ideal-
!std.¢. :pl:d.lcoseplry aE.d. aeien.tifi~ method:~ 'bmu the fa.et tha.t 
··Ffis1;e:t? giv~s him the ¢~ed1t £e:r ~e:eto~ing b!·s f4tiii:h la 
at liiast ~l:il.e p~:I:'s~nlll. testd,Jno:r.ry G).f his lil)teeesa~ L6lt~e ts 
m~uapl:t:ys;t~al p(i}1Ji1i1()n wa.~ thaili hue.n .~eason. dietinpietl:i$d 
the woJr:iid. ¢!. taet~ o.f .:ta.w and Q;f val11e 1 whteh in ;F(I;al.i.ty 
~e insspara~1e.: .. llri.$ l.lla.kiXlg fa.~t u~ law !J&sn:.r.rtimotal 
in the t>ef!l!•a~ion o!.val~& glv$.s U.thnat• prilaw.ey i;e 
. p$P.lil~~D~:t.ty; thus. he w~~: ·~<:> :tna~$l?1aliat.1 ·and fe~" -.11 ,td~ 
im.ttel1e$t !R ·th.e ph"ffd,sl,.Ggy of tlat til~;; he . :tep~ese~ts a 
lij,.s~tn~'P: p®.,s,1. t!o.n. from his. \e~nt~mpor~ psyeholegists 
wl:aose: :e:&:p~Pdlat$~taliem a.E.d re!lu~.t1e~sm la<l them awe.::r 
:from ishe :pe:r>s0n ail a whol$ 'h<ll .th$ :m.1.l;lu:tae.. ot separate 
$e~e:atiij)1!J.S, ud · ·et!m'Ult ~ , 
Wi 'bb. i?lai'IJ WO:Pk ~f ~ 'b in ~he fou,llding (i)f tb.a .f!X''S t 
ptry,({b.olo5!;it;}s.l l,a~tJ;1!1a t()ry iu ~ipg:ig u l&3'7D the age of 
moa~~Ii· P~'t~holeogy was C>.t.f'+.eial.ly ppenei! . W'ctmit dicit not 
eGlll$id.~r. the .s~ a~ a sep~·$.1Ze. age:n.t but .as ·tt :pa.rtiea"" 
. ·ltU> el~~a ~t .aet!on¢ !i• Beb.a.vier as a funetlon of' the o:r--
ganism was to O$ eJJ:.pla.bE!d b. te:rmw Q:f.' pb:(s,toiog!e~ pro-
eaa~~s ~E):Vr@l.atel! with. psyehol~rJg1$al. eventa:;, W.ith hie 
t'ott.ntU.ng ot: m0dern ·$Jtp~r!me:ntal payehology,. the a:n.a.1y:d .. e 
of: spe<id.;t'ie :ts.olf:lted proli>l.ems u!id.$r ~ontrollttd eb~mu­
sta:J.i~.es h~¢8ltle. the orde~ ~t the ~a:;v-. ~e thea!~ undei'--· 
lying th~ e.:&pe;r.;i'ntt.entation W$.'8 th~t p~tyehiaa.l Sitates SJ?'e· 
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~om.pound.ed. of .gitnple elements, the sen.-sa tiona o:f' whieh 
are ei!<a~tly m.ea$'Qrable, 
Ftister seema t~ be les:s d!l:lee:t;-l:y 1E.flue:n<3ea i!y 
... , 
the psy~hologists of Frane.e and England!. British assoe., 
iationi$m was giving way to disputes over the mi:ndl,...bGd:y 
.· ' 
problem .an& intel"est in the a~noPmal+. Ja,m.~$ Wud;,. (il,. F:~ 
stoat, and the s(:iho1asti.e.; irentano;;, with his oppositio1ll 
to physiology .8.l!lli the sub~G>n.saious 1 were British self_: 
psye.hologis.ts whieh .are not mentioned .;tn l?i'iater t a· ~it­
iRgl:l ~ Freneh psychology; on the other' hand., was in the 
bands of med10al. men interested :tn psyehopathology dd. 
ila methods o:f tPeatment, .He waa S11ltPathetie. with thei:r' 
p~ogress in therapy, but he~ was tnf'J.ueneeGJ. 'by them 13b.rough 
Freud, ~hare.ot (1825-18.9~) _~ with Whl;)lil F:re1:1d studied, 
eon~eded the lmportauce of suggestio~ and had condueted 
~xper1m.ents !n hypnotism nt)?. .some S:U¢~$SSt bttt he lile"iter 
re:linq'llishea the physiologieal. peint G>t view. Janet eo:n-
tuuecil Qha.reoit La .e tudy of l!ty:ateria pa~ti(}u.la:rly a eo:m.-
:!ii9G.~ion with morrm.am~u1i$m and hysueri~a.l fugues ud. em.-· 
pha~:lee<i tp.e p:l?e>~e.sa at GJ.iasoeia.tioJ.a. Riao.t (18~;-J.gle>) 
ilil Disease a of _Me:mor:r CiJBe'l~ andt Diseases ·o~ !'ersonalitz 
. .. . ' . - .. . . -, - ~· 
(lt£i$J- ~alit~i'fulit-edft~--iJh.~ liteps:thiire ot psieh0pat1i01<:>Sif. -· 
. . 
Taineis work on intellige:ra¢~ (18VO)· was followed by 
AJ.fred. 'Binet; a (1S3SV;..l91l) sigra.Hi·e.alllt tomnulation 0£ 
the !ntfPl15-ge);lru) 'beat. Du.ri:ng this pel?io'd also Le Bon;, 
Levy...-B~ s.nd 'Ih:~rkheim wer~ m.a1d.:t:J.g b,i.po%'ilcellt $'tudies 
1}). so$ia.l :psyehology and p.rindti'V'& Emth!!opology:e 
stn~e ~fiater was not a medieal m~ he did not share 
th& theor·eiii~al interest of the Frell):eh im psycho:patholegy. 
·li~ aid, h0weVet'1 show itJ.teres'b :t:a their empirieaJ. study 
pf :me:atal dlaeaa& ps:rtieulall"ly of the neUXtot1c :ra:bher 
tha~ the psyehoti~ ·type.~ and he l:'$~.ognized. the. gr0und..., 
work done by the ~el'l.eli 1:\t.pOn whish psychoana,lysis was 
d.evel®J:i)$qt~, 
As wl!l shall see l$-ter more ~lea.lllly~ Ffiaterla :r·e-
. ' 
latJtonship 'be the -to:t1as. in whi~h the 'contempora:t"y exper-
. ' 
imental. pa:r~ology w&;re ~ila.k1ng was one of antagontamw. 
!he disses1d.bg of the soul appeu"d. t0 'be o£ no ad.val'l-
tase in the:Pap:r ~· thia was his ma,m o.ri terlton h~ 7h'* 
thought ·,~·s: s~en.gthened oy the $1!tl?hesiid.mg work 0f 
' 
~1\\ltz~ il.n esteJ~lishing the rela.ttonship ~e'tw$e~ 111.a~,al 
' . 
s¢iett$e ·uci philo$t;ph.y,f Cd he~ did ra~0gtd:Z& the tl:u~r$.­
pal\ati~ 1mJ:Hl)I?tEU.1ree ~f th6 FPen~lll pir;reb.ia.t.r!sts, bu.t t'or 
t:J:a;e ll'l$.tJ~~iltll.itsm. and W'edi.'l:l&tltilnimn of tb.~ li$rmah e~ptii~! ... 
mel'!l~al p>$y:~h~l;.$gt he hel<\1 :Jaa hope:e 
. 1 ~ - ..... , .. -·. 
~··. ·-.: ·':··-'!·! 
.Nst <:\)Ill'$' are uhe. :psych.ol0g!cal baekgi>ol!md.s Qf 
Ff.iatert $ lite ilnpol?tant for 01!1.~ aans!d$J?at1on. of b.is 
iXlt~rea"C in ps'YehO$.lla1.ys:t$J. ~ut it is ~.so he~ptul. ~e 
note the generu ehar$.eter of the eau:r-eh withi:m: whieh 
he did his wo:t>k~ Inasmueh as .w·:ets'b$~:t's work in psyghe--
a.nalys·.is was donf:l in Ud tbli'Qugb hita nd.nistr:y in tb:e 
Re.fo:r:med. Qbueh ~ Sw;t t2·u~rla.oo 1. t S!hottld ·be 1nstraetive 
to e~snd:ne the <li.i."!W(:lh whi~h. pe~itted one of i~a mill .... 
isters ~ot G>nly -&o prae~:t<Je p.syehoanal:y,s:ta as a pastor-
. al ~i:d,. l:tu:b also to be its 'Ele~ive a.dvo~atth 'fb.:t~ may 
appear qu,~te s~p:r?~sing when''- a1-1iho1tlgh SG:ml& ROtn.s.:m. $e:hh-
oli.~ p)Jissts· ~a thorc;»ugbl-y !ii3<iurlllt~Hit with psyehoalllsl:;r ... 
sis ~d p.~~e .wJritt$3£1 gener,s.lly- ~~1t1.¢a.l wo:wks on .5:18 
although at the S.$ltl.e tae ~~~o~:tns aome of its meri.ts~ 
- . . : -- - ~ - . ; --~~ .. . ' ··.. . !<:~ . . . . . ' . .· 11 tb.e_.~R~!Ul ~athol!$ Gh~r~h de)5}.0l!i.lae-es. it as l;;u~~etie~!-
,. ~,ee(ij.Qm. is th& h!$tol:"leal he:rit~ge ~a p~ement 
~tlndit.ion of the $tate Qbureh in Swlt$iet>-lana,. The 
~O:R'!Ua CJ~:C.$$:ttsus.n wb.1~ was adopted by :most of .. ~~_ 
~an.to:nl!l in. l.S?tl · $,S b,. :mear.ts. of eottfeaaiond. 'ttld:.ty fs.U$4l 
ll i · JRWtel:f ..Ul·~.t~a~t ·The .. suecess-f\i.l .EIWor.;,. ll'rtw "!o:Pkt 
iihr:n~d Ud. Wal?d;,.' 1.940~ Fulton J'~ Sheel'l.:t Fea$&. ot 
taeul~.n lf~w York# Wh!ttlas~y E.:o•se;;, 1949~ ·· · $1~H\J · 
as:~ve pi'' !footnote ll,· The lol'ilU ea.thol.i~ 
p~.si ti<~>rt is elearly :and ao)l;eisely St$-ted !n 
Vander Wel.dt and ·odenwal_d~ ,Fay~hiatry and Oath ... 
eliG1smJ pp~ 1JflJ."""l.59.# l'717'.,.2l8 ~· · · ·. · · 
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in lts purpose,:;~2 for: a$ S00l\ a_e 1725 ltl.ost of t:lle cl.er-gy 
ignored: the ttl!leed a:c;d may rthadt · pl?acti~iliy given ttp 
. . 
:f'ai th !M the di vrilti ty of tfllal?ie t·$: the ac.)$'5rig of o:r:ig-
.: , 
' 
- · .. . . . ·.. . · .. · · .. ···. . . . · · ..... nl3 il::l.$.1 1i11ll; $lJ.eL of p~~ta$s'b;t:m.atie:m.~ · 
· "l:.n. :mid. ... :ninete~nth 0en.tp,ry r.e1igi,Qllts ~onditi<i'nS were 
unsettled in ~w!t:8:$l'o'l.ulic• a!he s.~vo~ate$ of G>rthod.oxy 
were s'QF®qest in ll&rne~ Wherea$ l't'~ster•·s ei1r,v~ .~tt:Fieh., 
'· 
another .faetor in warrmt:tn.g the freed:am,·whit.W. PfisteJ;> 
exsr~!sed~ -~ -~ a'tl.li'ire"t of religious co.nditions 11p to 1900 
. . . 
reports thu:s. upon the ansa Qhurch·f. 
T~ougnout Freneh and Ge~ 8w!tze~land the 
~b.a.tigea ®f eendit:!O:&$ followed eaeh G~.the!!:? wi:bla 
great :rapUiity~ Tb.e !l'eligious lite· ot the elirrl:r~h 
t'rll·ed t10 ·eatts.t'y .l.$.l?ge :masses,_ who,~ as a ~'Bsu.l.t.t 
})eeam.e infe~ted with fua.tieimn_j; leading to seriou.s 
ee.E.$equ.enaea £0;r ·the faith• Modifi~atiom.s ll!. tJ:ae 
fo$. ot gove:r.»nnent prepared the wa.y flii>XI nagleG}t 
not only $~ ~he GhurGh, ~t of th~ p~~vat$ exep~ 
~iss of ~eligio:n:; ·a.M had the ef.feGt ef mol'al de-
iel!le:Pat.ion 'IJJHi!i:l the peG>p~et wl::d.el'l, was i.mpr0Vecil;.. 
howe'Va.l?J :tlll1t-11 toga.ther with thti general life of 
the.GlilU'rah it eqaals the ~lst ec.e.lctsiastt~al een.-
<!!.1 t;:to.n.s of· the QGJnt~r.Lellt • · 
· WEI's ¢.reed. to whiGh all :preaehetts we~e e::llpeete<ii to 
.su'bs(!}:r;>ibe was, the "last do~t~:tnal col'lfession ~f 
ihe rtefermed. G!h'IU'eh o£ &w1 t~erla.nd and .¢loses the 
period of Qa);vin.isti& Gr-aeds '" tt was in e.Ss(aln--
t1a1 aglleel'tlent with the ~y..noci e£ Dort.,: approving 
!B pa:rti¢ulu· tb.e. literal inspiratiqn. of the 
se;r'!pture. ~d &o~rs Q.~~rees o:t: the b.ne;reen.s-e of 
ttreat:ion1 the Fall,. salvation of ~hl1l~e1eet'r;>nly, See Fl:rl.ll;tp ~chaff~ O:veeds_ of' Christendom,. Vol'"' 
:t·~. ltew Yo:t>k; Itarper arid Brothers~ 187.8, pp~. 
477~4$1. 
Job.ll ~· brat., §: .. 4story of. the dS:ist~.anu Ohurcl:!;,~. 
Vol .• 2~ New Ydrk~ Eaton and ll1ains, 1900, P•- 773._ 
"r"\..j_' d - -~ ...... - - ~ . ~ ...... ~ - ~. .-. . -- ..... 
.;1. ~.. . ·~. : " ~ " ' . ' . :. - .: •. 
-~··---,.-...-··----- ...... ..,. ... 
..,-- --::. ... - ::. ... .. ... - ..... - . '"', .:-
.. ·~ ':". :: v 
lf'iatt~l:' b.&$ p&r-sonally test1f1ed. to the !'r&edto:m ef the 
~b.~_eh ana the eont'-ide:nli}e of ita a:u.thor:tt~(!$ and tha 
~on.grept!ons whieh pe:t:'ltl1tted. him to pJNt~tiee pay~ho .... 
ual.yais in hia paitil,sh wi.1m.O'IJ.t blttlX~t'ar~fl.e• ~nd. even 
with avid4'U:lt suppot't.~ 
tr!laere l($we12ie.~k1r~h~$i. $Ud d.!~ f'r$1este11 der 
W~l ~·~. we~{{~ ~t"?h. ~~tit. daJlk!fh. ~eh jabe Ide~ d:t~~ 
ger5.qate:n. kol1f11.~kte mi'b den Jaeho~Gtelil ~~habjfj 
UE.d. g$i!il.O$$ da$ h@jjtzli(}hst·$ V~;t;tPau.en li~lf $a~ 
m.einde lilts Z1l :tie~nem tt-1l01rttrttu :t959t. ja b:ts 
he11te .le . , . · 
.tt.mons ·thiS $wi.se paator$ eo!ril.'Gentporacy w!bh F£1.st$r 
who ha.\ta g:tven th~u a-q.pport t¢> ;pay¢ih.~~,taal:yeis ): at :tee.st 
through i?halr Wl?i t!nga) B;r~ A • :Jia~ta:stl.l!'ger of !aga~,. a 
de.J:w-in!st} rel2eodo:r~ N'ohne~j fit tton$ena:~ive theologial!ll 
.and. Aaoll' K:eller1 the $~'Cilfl.eni~a.l:1st of Etu!ioh:i!l.G 
'rhili.s .. _~e._.~.~ to '11nde:rstalildi 'h)la.t tllel?~ was a :m11!1.~ 
0:t Ihst:ttutiolil.u :ties'b~aint upon. P.t~ster''·s independ~Jltl.y 
wo:roking ~ut a s'YfithE!Iais b.etw~e:n e. $td.e:at1fi¢ :psy~hal0gy 
alld th~ .6bris.tian f'aith~ !~lie$&.;, the n~~~:H!aities ~f 
his t30n~eg~tion and o£ h:;t.e QW'tl :tn.1nd $.nd ~1stia~ ¢alJ. ... , 
ing m~d~ :llnper~:fd:V'$ tor hhil. $tt&h s, apttheais .• -
~hi$ ayntheais 'Begatil with his aa:rl-y ~6:&taets with 
Jrreudf;$ wr!~inga: $-nd. with 'blle p~yeho.~l:ytie group b: 
l5 .- ·oa~ar Pf!ste:t- in :personal letts!?' of l)e~em'be:tt 3;· 
194.9. 
).6 ~· :P:fi.st:e~,. Th$ P syehotinal:;vtlto: MethC?d~ p ~ 1.3 
~~ieh.'f We wUl. now e;X:smila.e h!e es.x-ly devel~pme~t .:t:m. 
'bhe unaeratud!:ng of psy~hoa.Balysitaf h1cs .e~1y na:etiee 
~ lais a~JsG~i$. tio'n$ 1:n the psy~hoan.alytie pnp U. eF.,.. 
<d.e~· t«P ge~ a ~1e-~e:P 1a~a . e£ Ms ~o:nee»tion of psyeh0,.. 
$a.lya:ts am,<l t<~> 'b~g~ t0 see h0w he 1!1ega:n to establish 
t-he re1a.t;t.onsh1p between ps-yeheruaalyi!is ~rl (:l~isti.e.nitrF·• 
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.fo1.l.OwfUJ of ht\'1!,~, '!'hie ~$. a: .s.ip;tfiea.nt ye1aP in the 
histo~r er- the psyehoos.lyt1e lli0V'~$)!l'b .fo;it~ in thia y~?Jar 
~ettd_ ns i,tl.t~oduced to the .Ameriean ];>ttblit) through the 
five !Gl1fto'tls le¢ttlrea ~t ~l~k ~v$rs1ty ar~anged b'Y 
G;, lta:ol~y :Erall1 :p~'Bsident !Df 'hhf~J T,Jlai-crers:tty~ Frier 
to his illl,t.eres.t ;t)'!l. psy~hoana.l:Y'ai$ J!'t.'!$t~r ha~ rea<!. e~;oo 
t:e1ns1;re1,- '"n thf:t! el$;SiBi~al. .~ {iH:,E.iHan!lpor~v p.sy~hologis'Gs 
l.ookbl.g in -v~ .fcr:v psy-~ho1ogiea2. ut:l.d~rst~A:tng tfhat 
wottld. JtJe of p:~?aetie¥il uae :l-n the· pa$'bQ~U min:I:t!3tJ?.';Y:!t 
He app-re~i.a.tsd :131ettle~tf;! ~xaspe~~t1on with su¢b. Wl':it""' 
ings~ 
Like man.y ~other psyeh~atriat 'X. have lost a great 
d.$al. o:f :~ny preeiotts t1.1:ne U1 ee$-;rebilag the pay®b.0"'" 
1og1$:$l textbooks f~r klaowlel!$~ that ;~(b.ou:td £a(til--
itat• th(t aom.prehemfi10rt of psyehopathology-jf '-''!''! 
p$J:)~e3."1;ll4i· too_, how m.a.l'l,y m®:a"""l'tled.i~u men a:re l0:ia8""' 
fug, in ao~ia1 1nte:rvco'WI?s~,. ®J? b edueatiel'lEll OX' 
pa.st~ral nrk~ to. (>ota.b- $. 'better ttnder$t$lldi.ng 
~f' PS1¢hology-,. $.l.'ld how g.v1e11'ously they are d.iee;p .. 
poin:bed! . ,:r;t ia O\U" ~:u.:by t~ he:Lp tho$e who ~l?e 
looktng ;t'I§P' knowledge and al;}tlJI.Iitl aehl<ivement;, i!i""' 
$tead $f l~ad.ing thent tnt~ th$ w:tl.li~f!nef:lS: Qf $p$G ... 
't\lat5~ou,;. $££~~ tmem a. srd.&nee whi®, indeed~ 
haa dia~crver·ed t15:~s~d.s ~! isolat$(1 data;;; bU'Ii 
bae uaually no m0~e to orfer. tha~ a few c~s 
wl:!.ieh ~e of no uae to the studeliil,.t ~l 
l':fister l s enthusial!nn t~r psyahoa.nal:yaia) 0;n the othex> 
ha.Xld~ was .great :from. the start!. Ria ~ul.y !)r·epal'ation 
aonaistea or studying the works of Fre~d and ~arrying on 
anal:yt~es ubde:v thfl $~pe:P!tiaion of' s.'Y$-pathetie psyeb..ta'"" 
trists~ We kne>w of- no .alialyeis th~t he submitted. t:o} 
pt:Jrha.pa didaGti~ Sllii.lys:L~ W$.S not :(tL standard.izGd require ... 
~en'i in thrt earl.:y days o~- th• peyQb.Oan$l:it1a. movement it 
Rowe~e!'~ .t:ro.m the frequent re~Ola'Lnl$l1dations of' S.elf--anal-
ys,is we may in:f&r that l?fiate~ i!<i.! as mo~t an$.l:ysts do 
continually, p~aet:!,Cilfs this :fo:I:'ln of aJJ.al.ytie. unde~etand­
ing!i :eta .al.io .$tu,d!ed ten yeat>s in the payehoiUilalytie 
aeminu~ whiah ·was -eondu.<lted ey "the l\wiaa :t>syehoualyb:Le 
SotiJiety in Zl.'Wieh1 before wh1.¢h papsrm were read. by the 
mem'bet~s who fl.l~o took reaponsibilit7 t~:r giving asa;ts-
tanee:· to youn.s<a:c »t~mb<t!*s ill th$1r pr'ao.tiee and. in the~ 
theo:ret:l.&al grasp of :P$,-4ho$llsJ:Y'$i.S" 
-~is p~aetiee ~egan .amon~ ~ehool eh~ldren and youths 
. 
o% the aenthta.~y in &tt:rieh as well as among his parish• 
.ioners in the ch\W.eh~ EVidently he devotr~at mueh the to 
analysis tov l)y :191:3, at l6ast, he :repo~ted. ~hOOO te 
i," Oaea:r> Pfister.-. Some A· liQations _o:r Ps. ehoanal sis-~ 
(Autho:r1zed. t:t'ansJ.a,t on: George Al:te:n an l1rlt1in 
:wta.H l9S3j· p·, 161~ 169t ~itb~.s :S~eu.lQ:r;~ rtn:te payah. 
Riehtung in de~ Psy¢b.iat:JJ1e 1 ll in Sehw$iZer _Al?chiv. 
f .• _ d ~· ;Neurol;_,oe;ieQ '1!.!.., Pszchiatr~e~ ii ~- p ~ 192., 
3, 000 hO'I1F$ O:f Sll8.1y,g1llg.~ 2 
' ' 
Pt:tste:r;.t·s a.~valeprne:m.t 1Jl pttr~·enoualy$1s sa::ra. be elear-· 
l.y <!'.lb.ae.r'i'ed 1n his aff11:tat:to.n with the pro:f$ssiotlal 
grOtLp ot analysts in 'ui'ieh!. Not only waJ.s this assoc-
iation the way 'by whieh he ex:tenti&d. his own ®der$tand ... 
,tllg of p.syohc~ysisi but it also prof! ted fro:m his 
meml!lersh.ip a..tld. l~adersl::U.p ·in ~t. 
Ria rel~ tionahip t~ the psyehoan$l.lyt;te group il'!l 
g,.ir1eh may be eontiL1.d.e:&ed !itt th~ ottts$t s.s a kind of 
s.noma.l:y;. e~p~lil<is..Uy whi'n his a ttl tude to Freudl a Uld 
lPreud.la attitu.d~ i.Hll toT1U1$ and :1Rl.$'Ul.er,. the eu"bata.uding 
p~yehiatriat.~ of' Ztt:rieh) Ql"e ~o:na:id@rsd~ :During ;rangl s 
preeid.enGy of th$ Pa.yehoaruaJ:ytie Oonpess i'r>om 1909 to 
19131 Ftte11d.t s earliell devotion,. to his bl1illiant atudelilt 
turfl.ed to posi tiv• antagonts1n~ ·ln hi$ l?s:vehol~g:v of 
the trnoonsc:tous (Eng~.;; l~l6) Jug d.iseo-vered the diVine 
a$ well aa the all~ ill the 'UD.'OOI:i.$td,ou$ ~and h~ a.sl3r:tli>ed 
the OedipuS! aOlllpl~x and othe~ senal" prGC$$S$S ts the 
· p:tlQV'UGe of ~r~m~oliz.ation• The libido h~ lil'l.d.e:&stood 
to b$ gfJJa~ti~ not $$XU.e.l etii\lrgy~ JSoth J'ung trod Bleu.ler 
~~ .· Osear Pff1$ter, ,The J._s-;rohoanal.ytie Method. ( tr. 
G1 .. R, Fa;yl'i}.e) New· York; Ju!of.fat, Yard and. a0~,. 
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se~eded.~ e:r: 1!S.th$l' W&~e expellfl;ld l));y the mastEJ:P,;. :f'r0ltl. the 
tn~ psy$hoanalyt1G .fa!th'! It :may seem st:tis.nge- tha.t 
with ;ung,.groundad 1n Preudian theory~ depa~ting 
:fz;om it tor the sake of :religious bttet"$$ts 1 P.ti.stel/J did 
not :foUow lainh Pfist~~,. unl.ik(ll ~~ and :Sl~ar~ ma1n-
taiaed beli~f tn the Oedipus eompl$~ ~ the impoptanea 
of' r&presli$d. sexuality a the laeuotie l:l'Vt¢l.eus~ and $11'e:ra 
1Ia later w~1til3.gs has. r-maifled m;lose ilo ~eudian orthe*" 
doxy in theory even th~gh he d.id praetiee a xnodi:tied 
$ll&l:;rs:1a·1!· W:tnt~J.a expl.e.:41.• JDgia. apostaey>- in p~t1 on 
the grotul.d.a . of the 1ni'l'l.tenGe of Qal;v'i.nl- 'but therEJ seems 
lit.tl.e to $U'bstanti•t$ this view.j$ 
:Pf1aterl$ aetivi.ty smong :pro.fes.13.ional psy<fuoal'U\J.7ats 
b Zttri$h is le-an in the fa~t that on li'eb~a1'7 10~- 1919 
he took th$ ,b!tiative rlth D~~ Obe:rholzeP iUild his wife 
to send. out a. l(;)tt<fr of tn~i~tiOl!i. te the fil?st :m:eetina 
of ~he ~W1.$il ;p·sryeho~~yt1e .a..oe1$ty~ liow the e~l:y tJ::tt ... 
po.m.E)nta o£ thlit uew :Psyr.hol.ogy ha.Gi. ;iu~tp~ated thEmJ.sel:vcta 
like .seotazai!Ul$ ill. r~l:tg:ton me..y 'a$ $aen by the fattt that 
ithe stat•d mfim:t)~l'Shi:P ~ tb.• nsw groap was to neabn@e 
al.1 thom$ aitherEm.te of pSF~hoa:na.lyais who had not a~­
eepted th9 theories of AdJ.(jp iiUl4 .Q7ung.~ "4 Jrifty W~$ 
'3·.~· }'Ji{t.2l Wi1:rfJ~l>$,t !;:'.ft_.Ud atld .H&s. TL'1l~.J! {!!~ •. J::,ou.!s-e l\rink) 
New Ye>rk:t Xal!'acG ~ Liveright Ine.o 1 l9:!5l.,: p •. :tar,~ 4~ International. Journal of Fsychoanal;rs1s 1- 1{1~)., 
p.! $65~ 
,invited; twentr,..one :roe~pGl'Jd.EJd:~ fhe $ee:t,et-y- was o:tga.n-
ized at tka ·.ti.r$'1:i meeti1ag for the pu~ose ot tth.e ttthe®~· 
:.tJfQtd.¢d and .P~e.l\tt~al. e~e:t"eise and el\l~s~ag~~:tt r:tf the 
psyehoSl'!lalttie method f~edl. lny :Jil's1!l.!i~ nll Rues adept-
t~d iy the' soeie'lr;n &Uld wb.iuh we shall see glrV'e:r?n$4 
l?t'is'ber' s pPs.et1¢:e;t· St$.'eEad. that )li.O.tJ...,:rned.ieua'l men should 
work in cooperation wi tb. • medJ..ea.J. de.etol" te avoid. Mag-. 
noati~ al":rO:t'ilih· 
It is !nteresttng to mot& that !Wo:ag the early son-
:sti tuente. ef the. group w~re lie~ Jior·tH~haeh1, el.eeted. 
the t'!~st vi~e-:""prea!delltt and U'eatt Piaget) 6 ~:f'is'ber. 
wae a. m&m.be~ ef 'Bh6 original .. exe~utive ~elmnitt&ef.o 
l?i'imt&r f s t:b!'$'ti paptr :r>Euad before the $.eeiety was 
a'b t:t;te. $.$eoJad :meeting whe~ ht!t p:t'lesented his ":BU.ologi~£Ll 
and Fsyaho~<;>Jii&a1 :rctttn&atio'lai.S o;f' bpl!'ession1$m"' ff7 This 
was ~h$ :rrep~J?t ~:m. th$ ~lye·is. of .a fOtU1g :IU"'tiei;il n~s~ 
~tistiG e~ressio:ns w&r-& elJ'iployed ae m.eans of drawhlg 
if~ I il>!~:..lj;1 Pri a&th . . ' 
6. Jean. itag$t !sJ til th• estltlfts.tion of' h$.band. 1la. 
gonel:•al Psuchqlorut;;. lf•w l;<trk~ . F~r:r?a.l:l and ~~u~b.a~t;t 
1940.~ p~ 476~. 11an em.bent hiss e.hUd p$y<:Jholog1st ~ n 
~~· $.lao Pie.gat' a~ ~~The t.anguage end &£hough t of 
the ihilt'L~ New Yo:r:rkl H~IICO'tW't., Brace and co~·~ 1927" 
't~ La t•ll pbl1sh$d a:a.d tran~lated lito ltaglie by · 
· :aa.rbara Low and M'!' A·~ rliiggee a,g Ebtpress'~oniam i~ 
:At"tl . its .P.s;y-ehologi,eal, and ,B,iologioal Dasis.r Nsw 
Yorl!; E~ l'·~· Patton and Oomps.ny1 1923·· 
for'bh tm.E'en.se1ou.a lalaterifl.l. a:ad &s't$bl:tahing aei:HH~iatiotl.$ ... 
'.ewG l'&ara J..ater 'Rorsehaeh raacl 11The l'se of kpe:rimeuts 
in th& Int$rpratatlon on !nk Blote tor F~yehodalytie 
Ptt.rp Otit $ s ~· tt 
Do.:~?:tng 1921 ftt$t<tr T$S.d twe papers 1. tune in. Apri:L 
r;lit n'fhe A1'lalytsis e~ Oe.p~tal1tlt lle-utalit:r" and in :DsG:eta-
. lH~l':t uSn:UUl !iJGJntributiPns to Fl;'au.d.J'{IJ Theoi'y of J>resm1h n 
E:ans :sul..liqel", a m•l>·&l? 0f th& groap~ snared Pfis'ier t a 
i.t):ti$l"4\St illi. ~ciltLaa.ilic:>n as $$&u itll his paper read in Uh& 
iJ'1ll.ne m.e~rsim.g of. the fHlm.e '3'&a:I: •ntitled n:Psyell0alilUytiG 
L1gb.'bll! ho:m. b:PePi$n~e in 'Prhaa.ry :$ehool~h If He haa 
e.d.0pted the t:e~ "lh»Gi:'"'U&lysiatt whiQh l?fiater is sup-
posed to xrve ¢oiB~d 1a h$.$ ;R..S'.'I£Cll~.an~}~iC. M'f.7.thOd (1~:1.~,, 
lh 524:) ~ ""The .interest ill ed:uea.tiolial $Ubjeets .seeJ:WJ t0 
h!i.ve b$el'l •tnt~eQ. throughout~ 'lhethe~ Pt1s'lier eo:t.:.lt•" 
tPi'bttted t~ thia empba.lil1~ ean olaiy be s~sed. by his 
ltnml.~r~ilS j>U'I!>li ~h!t tiOli.l.$ ®);). tlle ~'U.~ j e:'G t :!> 
w~ nGte a nhe :.ttspo:t>1n~ of' the so<d .. $~ during J.gi3 
tha.b ali1houp P.t'!efl~P is :tot.:menti0nedJ aa1fs1de le,et'U.J:'es 
to ed:U.(Ut.ti¢>n$.l gr<n1ps w$1'• li.&Uti0nett as part 0f' me:uiber t.s 
a¢t1vitiEHh !n l.926 l!i'l$t~~ w-..s eleo'bed. v1~e-prea1ient 
. ,· ~. .;>.o.·.'' 
of t~e so~i~ty, ~ing 1928 he h~ld the o!:f'iee of se~rEJ­
ta.zry,. :Du:ri.11g the smae ye!al!' he 1$ reported to h~e 'be$Z\ 
aet1'ta :til the pl"epa:ration of ¢t;U:l:did.attls llt.nd 1:n le~tnring 
on psyoho-a.naly$!& and ~elateii su.b'e~ts te various gl:'O'llps ~ 
:rn Jmuaey h·~ gs.:ve . a 1e~t'l1!'e)· Rifb.~ ::t:n:t'lu.~:a~e .of' th$ trn-
~c,n$Qiotuil Otl the Ghoi~e of ·!!. Pl>of$Ss1on, tt· in oonn.ea"t1on 
wi '!;h . a (;,Ourae gi1ten in the 'l11X"1(}h :iigh S>ohool which 1fa..lil 
org4\D.illed b,. the Jllve:rcl.le Ad.ir~soey o~gani21s.:tion foF the 
Gll!UJ.ton of I'!:Wieh and intended for worketts who would be 
. - ... .· _. . 
~alle~ upon to advia0 7¢ttth ~ thei~ ~hoi¢e of ~ploy~ 
m.•nt* Xu F.a~~IU7" et 19.2& he gave a serie& of ~ectu.x>es 
at su~r Ul. th• R~ ~it{t:rs-1~t,. ~ltl.&"se l&~~0a $pG118t)l'$4 
~Y the trniversity l!Xtensio:n :tteoiiu:t?e$ fo:t>c te~eb.e-Ps were 
P.,vell to im.e l'.r:ea~:rs ~ions .and. Gtb.erl! iater~fitteQ. in 
P$yehoanal:y-td .. $, and itl* app~:tc;;a.tions to ed:u.~a:tt!o:nal wo:'f!kt 
Se'V'en h~$a per$Ona We:t'e X~epo:t:ttsd to have attellU:ied th0 
le~tur~zHh · iiitbje¢.ts whi()h he "o"•r-ed· w&zt& ttTh& lfatu.re of 
IDti!pthi' Ed.ueation11 « n'rhe Old lfdueational 14$th0ds in the 
Liglli3 ~ :Ps~ho~ya1su $lld. tt~e. _Appli~at~_on.. ~~-~$.1'~?.~.:. 
ans.ly&i$ to the T:ra.:tn1q ot'(lhiJ.draa,n .... 
tn th$ i18fllne ltiOnth F.fister· delive~d a le·etureJ 
a~t>a tn Ed.ueatton ~ Their After""'~d':f'ests • at lU.reb.e 
Alstetten at tb.e invitation of th$ E<tu~ations.l. Au.tb.ox<ity~ 
:aefore the ~bpte~ -.eetlng.ot ~ler~en ()£'the iurieh 
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di.strlet he read .a. paper on 11 The l!{eeessity for Spiritual 
Ga~e. of' the fDeepl llte:Q.tal :PrGeesses,jfft 
ln May and .Jilll;e of ;1926 l?tister was. ~ne ot' se:Velll 
who ga.v·e tm.e fln'tirodu~tol"y l,ea.tue$ for the trai:a;tn,g of 
,candidlai?es t!t :5e:t~n~.. lie spo].(e on ttT:he Possibilitiefa EUl.d. 
seop~ ®.f P syelaoanalY$!s n be:t'0re. ail gu<iienee of 120.-.1150 
inelud:tng; ])b:ysi~ia.nsl te.a¢h~r5h parents and. stm,d.e~ts ~ 
The seeieif1 ~epo:rat's that p;(Jess notiGH~s we:ee tavora.l&le 
and showed. interas.t 1.~ thta w¢l?k• 
'. ·' .. 
Papel"S read. before iihe psy¢hoanal:ytlc ~:H:>Giety in-· 
elu<!ed Ft'ister 1 s report. (i)il 11'fhe Analysis ef a Twentieth 
Qentu.ry Wite:q., n be~g a nwnbe.P of sessions he had, had 
with,& wen,.a:n popula:J?ly bal~evf;ld to be a wit~h* :n>r .. 
HaJ?niki a ~est o't the aoeie.t:y from '$.erlii+J,· re.ad a :waper 
OA "The Prei~l~:m ot :E{el:ig;to'!:ta OC>lltliets llii. :Psyehoe:mal.yt:te 
Therapytt being a ~as~ ot the tv·eatment r.~>f' a woman whe 
defi!~ri1D$d-h~~ l'!eligieu..a ~'!ln.fl1Gta and~ in traoing iih<inn 
to ~~rly _(!}b.i.lGI.l'iot;>d. expel1iem~es lUleia~ Sl'aaiysis,_ ;vesolved 
wnethel' 1928 was a "'(ear 0f in<}reased aetiv~ty !E. 
promulgating psyehoanalysis 0r just t'ho:P0ughiy l'epcp:lt'ted# 
we d~ );!ott new, .At $.14Y l?atle1_ it s~ses.ts. the enthus1.a.am 
. . - ' . . . 
Pfister had f¢>r. pa:yehoiU.tal.y&~s., the 1ntere:st ·Qlild reSpe>xase 
at the. ;pu.b1ie and t~e. ~xtent tQ wh!eh lle publ1¢ized. 8la.d 
.suppe~'te<1 the new m01reen.t as a p~a€tt1eing aaalyst.,.. 
tf,Ui~b.eJ?., .. le~~r·e~ ~ mimiste;r?·, 
. A. y•e.r later he gjil.v~t ~a.l..,tie~l. 0annn~ta 0n an ex.-. 
$.e:xnti~/e lJ$Jl.1 s ~a.~eount of his eltperienaes il'l th$ war eE,-
·~1 tle~ -..t;eh@.t.S · $.t1d. l'h$nta$!e:s bldues~ 'by $hoek d:ru?ing 
Dan.el(ls of :Pea ilk·~"' . .t\t aD.O't;h(!)~ mE!&.ting ti~a~'lltss1o:a een-. 
te~ed r.);n the posstibl$ ~enneQtf~.ust between th& rel!gio~a 
aent:bn~ent .and moth~;r tbat1E?n'1' . 
j:b. N~vember.,, .19$(:),. ll.Av:t~ .:retrt:L:t'l!led fpem a v1s1 t t¢ 
Alne~i~a19 Ffistet~ read a pap~~,. tt;r,lJltuitive Psyoho~-
qn$.lytd.$ $ll:lo:mgs'G th• In<H.~na ot lf~v-ue~ n whieh ¢Qm.priaed 
the a.~count and psyeb.ouai.yt113 Etltpluatioll. of tw~ e.a$ea 
of eure by th~ ;metltie1ne merl:f llf.!siH1lr E.oted tb.e i~tttitd.ve 
re~ognit1olll on the part of th$ mell!ei~e lnr:tn e£ dea.th 
wishes 'bb.e l"~:iiient had for :relta:b.j.v~s. oc· WO:e other' ea.aa 
il:l;volVedt il'.t¢$tilt wishes ln a femt:J.le pat!~:at $Ut'.fa~1.ng 
trGm1 ~rte·;iJ>:tti:hJ'~ ~e$ we~e affe¢ted th.F.ough ~!!Jreln.e"n:tea 
:1.'la whi~h the whole t11ibe p(!l:trt!ei}>~.ate!l an.d in whieh d:raw-
inga.1.~ ~h$ s8.1ild with Qta.Siiy :r;>e~ogni~ed $pr~olism. we:re 
9 •. r!:tst$r haC!. 1DEH1~n ittv.i:tea ilGi ,a-ttend. an ltrbe:P-na1tia>nai 
~Gnglllea$ on .Jl$li'ttal ~1fgi~ne~ i..D 1.9.14 .whi.eh wail ~,.. . 
~elled. bti$&'\lSe Qf the war·:~ lie d;l.d s.tteild. the ~iF$~ 
l:at~Jt>l'il.a:tim:nal ~omgl?-esa o~ M:ental lrg1ene h$l<l· $-'h 
Ws.~hington,; 1;) !IQ.i, in. MaY1 :1930.. lOCis f!:peeeh en the 
$·1gla1t'i!!itali\.ee ()f re.l!gf.()i1$ val~$ 1'0:r meliltal u-al:~h 
appears PP• 544-546~ Voli li of the ProeeetU.J:tga • 
.bl.volvE;cli!i 'I'h.e pe;pe~ was :r~~e!ved as ~It. ttapGrta.lilt a<Mi,.... 
tio~ '1;~ (;)u:r kaowle:dge 0lf ethno~ogy and folk p.ay~hology.~ rrlO 
A few m~tb.$ la:b~P ~i'i$t~r appea.~e\i 'bef'or~ t#h~ $ti)~$,.. 
erby · t~ 1Japo~t C;>l:l hi a "Al'ilaly~i~ G>Jf a· Young· ~an ·O:i1'>nvit!ted 
o~ liabitnal '!'he.fft and. Pf Mu:Pd.eJ?l" whie.h wJil.& ~lso ~. e3t-
pe.l"iAVn~e "Wbi0h he had. bad Qf visit!ng f~r $~me h011l!~ with 
a p~ia~n .bPn.atte .il1. Atlll.eri.~a." 
The nd.nu;te.s. ~:f ~h$ 193~ meetings inel.ude the J?~:fei"·""' 
el;J.~(t) that 'fia.te~ had. 'b~.en ~e~ tho$~ who haCi spokeltl 
nat tih$ 1nvittatio~ c>f V'e.F!.OU.$ pP!vs.b$ ao¢:t~t1,es on the 
~se o~ psyehoalil.IU.y$is in pastor~.lq;: edu~at1el11.al. alld Fe-.. 
medial wo~lt~· 11 Feu papers wsr·e ~ead. "by him in: the a:ame 
7eu €.l:B: su~y 'ti~Z>p:i.ea.;• nlFom the ~yaia of a 1Buddhiat1 tt 
l'fJ[$1tl.1et at ~he, \lhe.Sa. l$oat'dltt lfThe :e$~n~hos.na..lys.is o:f 
Motor Dll'iVUi1rt $lil€l nlfb6l AE.l!\1-yais rt>£ a. $wi~l~ .. tt' 
:Wo~~t~ly~ la;t:a papers n\P~$ Part .:Pla.:yed by Amxtiety-
il1 the :;1~~~~ of R.el1.gi0ti.; tt :r~aG. b~f(;):Pe ~~ sse!~try in 
1@3~ ia l!ep~;r:>te<l in ea,b$~l"e.¢t.~. lie dl$8.1 t wt 'tll ~.tL!mtsm alii.~ 
iJUill6iie as. ihe p~el!mina,>ry stage,g ot :F*J.,igi,ol;l. and.. pPopG},$~$ 
tlilat the purpCJ.se of a11 l."·eligicJ:L od religi()U.$. pJJaetie~$ 
1~ '~ ~i:tld or aliay, ~~$tY:• lie re~epb~ti~ 'ttb.a.f:} u ~$.1?• 
tain ~il?e•st~c~a liUii.d.~ty :ts inert~Hased by t?eli&ie!al!l wa· 
til a :t?et$~Utg te:D.del4~y m$-k~$ ! t~· appaJlL:t?tm;ee ~· E:.is 
10~ :£nte;r;n~tiona1 ;rournal .of Fsyohoana.1:ysis,!i 12(1.93:1); 
. p.~ 259.~ 
evs.l-aa:uicna atlei ~e;mpari~on .of ral:tgion 1\l.lld. psyehoualysis 
. 'itre. ·1mpl.t$.d ·$.n iiltfJ ~~~t~me-nt~ "'lehe iGte!itl ea~eepti® ot. 
the ove:r:flemilig of e.mt:ietv )y ~~l.;tgion iS; (a:t. the, p:r·e.srua.t 
tim& ~ th• peat re1~gio~s ot' eiv3~li~at1o:a) usually hl-
:P~~Gti.tial w! tn011t t~e . ~id of ~l:y$1Eh n1J.c 
Pt1s:'bezd s l0ng serv;J.ee to psychoual'fais was rs~Qg-· 
mz$1\l 'Qy the i!~~i~tt1 in ~ lldnte o~· the: Feli>~ry ~5t 
. . . 
193~ mserliU:lg! 
On J'ebl?uaJ?y 25j 19.53 :Vfa:wrer :Dr~ F:f'i.erber .eompletiid 
hi~B s!~"bieth year. A'li ~bs meeting ot the Swiss 
rsyeb.oi:i1.31alytd.e _SitH~i~tT .~n feb:J.r\Ulry 2ii~ 193~,,2 1inti 
P:resid.e:m.t ¢ong;r$.tnJ1lated hint ~ri the oeea$1oli'l h en 
aid.res$ eXp:t>ess!lag· his. QW!l. and tih~. SP~i$tyl$ 11.d..,.. 
miration $.nd a.ppreeiation c;)f Dr. l?tiste:ut s l.e:ng 
loyal:sy .and de:v0ui~n t~ l'rGfe..sil®r h~ua s.nd tc 
p$J"¢h08ltli.f1.ysis dGl. hi$ -'Untiring ene:rg!es in wrk..,. 
ing 1'0r the eause ~1..2 
!11 th$ ne;x.t year the $eeietry had .anothel? oaeasi.on 
. . 
to (ilo.ligratt~.Aa.t.~ :J?fist$:C u.pcn~ hi$ re·O:ei:p'b e;f the :&onora.ry 
D$gx>S$ o.f Do~tGr ot Theology from. the U~vtJrsity of 
(Jene.va" 
fStpe~~ l1fil.ad be foils 'bb.e '$o~!et;r" a me~t~ngs. til 1934 
and ~~tse ~0.ntintte tib.e tl'f!)llca, 1at<arte0i w1 th the pa,per rea.cl 
in 1~32 tf1>wa;¢>d. ·&, lil.ox>e ti.el:'~ni te tre.at:ment of r~ligious 
$u):} .. ~s~t$~ 11 Th& q~~ at .Se1rtls 1n the N~w m~~rbement ·u~ 
F.$·yeh(l)·~alytie Th;era»1" (l934) and. "~e, EXperien~e ef 
It.· . f'6il€L~~. l4{l9'3~) ~· :p .• 291:• 
l1:h !"l!Hi.d ,, , l.5 (:U.l}~-4;) l lh ~57 :ii. 
Ins:pi.ra.'hiontt (::tegt~) are the last )!lot!~es .of his a~t::tvi,_ · 
1d.es. app~a:f1:r.tg in the I]lteMl.ational Jotw.nal. of P·sroho-
anal;r~d.S.§. 
t£" theJ?e 1!>& ~!Illy ah!tthg of empha.sis 1~ his pape:roa_ 
Pead ln~tol?e lih~ iwtss ttsyt}b.G$llalybt~ $o~i$'1i.y fr®n. 1980 .... 
, l931 .! t app$ars il$ be h• iihe mol>'~ ge!Ille:ral illtt.s~a:biot.t 
1/;)r ao(;ltm1e:atat1on: e£ •t~d~ :B't>"G)udi·~ ~on¢epta. a!l4l a:. eon-
s!st~t fni;~:tte&t bt e'ill!!lJtt.;t9la tlJ.l:lo11gh a· pir!t)d ot· rather 
random eJ£•:rrs1ona itito 'f&.P~~ :f!.eld.llf ~f Pi~Y<iho~J:ytie 
a.p:plie,ations ts what ~igh:ll be ~~lle:d ii:he :rt$llgiou.a pbas<rh 
.one might ¢bS.$l"Ve a Et1lttilfll.~' .pe;tt~&rll. .!n hi$ ma.jc:r publi~thed 
' ' . 
Slld transl~ted: n!thgtiH ·. _t.l!he ~:s:y:c:P,oanalyYi.C. Method (J.9l5), 
s.ome APPlipe.tiona e>t: Psych_o~:~zsis. fl9S~} ;~: P~:t:reh~al\l.a.l:,t""' 
si.s in thiS aerv.i'\}~ .of Edu.ention fl922) j,• a:n4 ~hr~#tia.,.!fl 
.and :I•BU? (1.$44) -~ 
lt be~()lf1$S q_~1~t& S!»P~~:m.t b$m QU exam.'b.at!• ~f 
the :n~.:t~ttt'~ ~ s~~pe of 1tle1le~'·a $.etivl.ties with th~ 
pay~ho~lyti~ gl"0:1Sl.P ther.t h!i waJS, ~ Ditltl.ber of fine gr$Up~ 
-not m~tr~ly fall'· h14 -~ $t\1t1~~a,tio:n alrJ4 ~xpe.rien~•ii btl.t 
that ha :ro.Jt.gb.t $~&ali th~ t!"'1th ot· p.ay~hlila.lta1ytd.s.il u-.. 
thougb. h~ has, $a1c!:t "M$i~e us1Gll.tc:ti9: ,sind $$~ ·nab.~ 
v&nandt denj·ellrl.galil. des llletb.Qd:tstia~he:~a G~ist11elien 
Lesl1• lh- W~athevh$adt~ _.1.5 l:d.a nit!:ngs have not bee!}, 
so •cnstli!!f)~'bl.y ;}U$'b tb.$ psyeholot;1~1 btel!lpretatio:a 
and ;ralt.,._tion et th{\ Ql:wistta:tL f.U.th 11a 11!'$ as ha'V'S 
1'/$ath$:rh$tLd1s.., bltt he ba$ W7r!tt- a great deal t<>w~a:pQ. 
the sulnttan:ti~.ttng .of -tb.$: 'V'aliQ.ity crt pay~b.o~lys!s ""· 
ud. his :mo:rre pop;btlar wo~ka ~· in i?h$ lattsr ~cup li . 
It is tne that ~ ot the i;i];Ht¢ial !;o.vestigab:ions 
have dealt with the psye;holcgi(;}al. amtlys:l.~ of th$ re--
11giQUs ~ellit.viot> ot G$~~.1-Ja typea of il'ld:tv1d.t:t$.l.S f'oUDd 
~n Gb.\Ul·~h hltat:oJ?y~ ~h~u ar~e ,$J.part fl'~ thos• ~·tudiee · 
lltad$ by latln e0l:il.~$;I?ll'l:ing i;he pa:P':l$b.ion$r$ or elients who 
. 
~-~ te h.i.:m. rltlh the~ ·~()n~:t>e$$ :mo~u ·tUld sp1r1tu.sl 
p:ttobl~$! 07a~P .. of 'Wl.illl :e~ati tl:u~:h .11$ dealt. with watl;l' ~·1.~ 
~iS~~i~t, dea Gpe.Yj'en .Li.'id~trig von. Zinz~n&:orf, (Ul()}! 
' 
Otb.ey;t~ 'W'$l!l·~ tt~~ :V ay~b.Qlogie $:$$ .li~t:l iiel!'i~(;b.eta. kdsnnen-
kttl ttts; ttl-4 #Jtya:tHtt:Ph ·~ ll¥$tik b·~1 ~~garetha iJ'P,nel" 
(12~1 ·l>is 1~61), :Yfl.Lij lfl)1e Et~.t.wieklug de$. Apo$tel~ l'$l.\ll""' 
us, ttle pi~, LS>f$19D.Q.e . ~;lJlC\ai> ~~~~.t &,;lf.. F~i~.~ .. R~1;e;ton~.-.p$/C'" 
l~.ji 
l.4.· 
l.fi.~ 
8'1 
,ehol.~g1a~a_ 'O'ntars.uahungi (19S6) 1· "Au$. d&P A..tlaiyse eilles 
~dhisten!«llf 
'fi+e _typea of If~tl.igiott$ behs..v1~!#' a:Jad. P~'obl.ema wh1.~ 
aon~.,rned. b.h !(JJ;).y liJ$fom~ app~ent tr:0m ~he follewing 
-Ji 4-,t...,_ "·: P-".J..Iii~S'-
(Jlotas~1.a.11$ utld. 'as~ Jiutomat:tmsh&l1 lUVPtCllgr~pM$.;. •18 : 
' . 
"Dte JPr.hnrJtJN~a. <fehble :als :tedi~$n ter Htl~'b.$ten 
' jf . . . . <J(f1&tttstrmktiolt!ila~ ttl9 ... ~\1 ~d :l$:zt$E!t~htheit ilfJ. Li~h'Be i . . . 
de:r T!efuseel$ol.lga_,.t:t:20 "Neuteste.ta$ll'bli$he $eel$o:~Jge 
,, . ,. r,' . . 
tu1d. .Fsyclh(:)ana1;rt:ts~h$ Thel*al;d.e~ n~1 ~as Jrifl'bnis <ter 
:r:U.ngeib·nng ala .P$7Gb.Qlogisehest fzooblatt~~ tt2~ ~1e ife:tta~hEt1den 
Art~ ~e$ ~b$~ in. Pl'y$hoanal:yt1~0he.v. iel$ucb:bttng;nR~ 
flel1gio,$:1t~t 'Wld Hzs~.e~i~. (lS92S~ 11 . J)aa Oh.r~tt;t~n.t'DJrt t1nd 
(ilj.fP. A,ni.iP (1944), al'Jti paJJtinta, ~i:nm~~.ifa_n ... ~n.41e l!a~~~:t? 
unt,\_ Rei£f?.l1Pr.()a~sse. von ~:en2J: .~:1.947} ~. 
K:ts J~Jta.in work$, howe17'$:11',t IU).ti ~ the •arl:tet' p·e:t>iod 
• J - • 
espeQ.ia.1.1:y, ~p$'a:t' t0 b• i»;bend.•d tor th&, general pub~io 
and th~ •duea.tol'Yth !hey .Pl?OPQ$it to p~$S$!1.t th~ theory 
of psy¢hoanal7S1$ along with the possibilities tor its 
-o.se:~ He doe$ .:not plead :for speeiali~ts,~ but h$ believes 
that aJ.l people tm.e:t\ as tea~hers ·antt ll.ti-ni,st&rs ·who deal. 
. . . 
eonstantly and <:~:uite int!mately ·with people ~hould hav-e 
:psychoa.nalytie u.nderstmiilng of ~lit behavior • <lhief 
.$m.otl.g these works art!} 1:?-~9 .l?axefl.qe.nal;rtif;l,ep.e }J:etho~! . 
{JJ.1l3) ~ l).ie l!S.teh;o&lJ4~:t~.~-.,1.:m . .Dlenat~ cter.:..,.li!.rz~.ehun~ (l9J}Y), 
!"Wn !¥~Pi'. pro. s:J.i.~_:t>mzeho~,B:l:;t@.!t (1930) ,,. l:llore ae(}tu>ate'ly 
titled in_ita_English.t;J:?a:nslation~ S9me .Applztcs.tion.s 
of J?ayehoa:nal:vsis, and ;P.ie .J:itel?,.a. •• (!~. K~naes tand. .Ihre 
!.~$ll.entwieJdUD.tWl (lc~22) • 
Wahrl'!r:it ®d. ~9).~~!1hei t .1!!-. de_r ,;F@:yahoaM.i:rs~ \:1.9).~) 
and. Ps][eh()~~$ '!ln4 We'l;tansehap.unfi (1928} were writte.1). 
for the :tne)re philos(!;)plliea).ly elite i !n the$e he at&eks 
t.o .an$wer the ~rit~es of pay~hoQX~,&~t~d.st meta.ps:-yohol:(.l)gy 
· by tlaint$.:t~g ~the _d.iat:t.n~~l1eelif and se:p~ration hetw~I!IJJ. 
psyehoa.n.aly&is all:d :m.~taph:y,d.:ea~.. y~l,:ytl.!ii~}l$.. $eel.$p~S:rt 
(192?) is hls work in pa.g;to-ral :f:;.il.-;rahology~ je~tf.s~ol'f\q.­
!'~ssenscbaft and. ;rsyehPanal.tse '(l927} > R~lig1sH~it.?lt! 
·~ llif$bt~,.! (~92$). ana. Dlls Ob.rist,$lltum..:ipid ~.~e ~r~ 
(1944) ( t~ruas:Le.-&$d., cp;g~Jt~t:t ,an,d lf~ .. ~, by w~ llii 
.romaatsn~1.94$.) al"$ b.i..s :ttte.:t>E;> gen~:ral W!:):t:>ks 1:n t;h~ :pay-. 
e.hology ef religiOti• \rhe$.:$ W€1'\ald be ot :mere parti.au.iar 
inte:west t0 th1it pfl;stor ·fll'ld s;pe¢iaJ.,ist ill r·elig:t.on~ 
l.Besidifll$ hi-s w:d.ting$ we b:til.v-e seen. that l?:f'i.ste.~ wa$ 
Etetive h put>li~i~t1ng the n$w psyeholG"fW i''rctn: tb.~ le0ture 
pla.tf(!)P.l'll atld a d$l1vel'-1na lectures in. the ti?ctd.n;tng 6q)'l~se 
tor payehoa.I;l.a:ly.~rba • 
~ :n:uin's p6..S1,:ltton .!:m. the $arly psyehoa.E.a.lyt::te grottp 
eo 'laaJ1d.ly lile as$eased ~EU'-t ;fJ:~-Pltl S!.li e~~a.t!olil 0f \he 
J'le1a t:1.®i\u;~h1) ~tw~e~ ~ha ii JD.i;Uii. aE.<i '\iha founder of t~~ 
.movem~n.t!" JAl'bh~gh- lf~en).d ba$ ltJe.en unGterat~Qd by s0m:e tl® 
have 'P-een a ttl-~ of e~a$ei~.l~ ~empt=trmnen.tl-• -d:t~:tsent:w.s 
tho:se whe d!S:f.lS~eed. wi.th h!m~i· e,ilct ma!zataining a ~lose;ty 
kn1 'b gJ?oup o.i hh0.s~ wla® ~e¢egni21e& him as :master1 he 
appear-s 'b0 have la~e:a. e:a ~he ld.Jad.lieE'rb tenns. with F:fis'IJ)ear 
d.u.ring hi~ 11.:tet~~~ Thia friendship is fl.o~ ba.s€1d on. 
agreement. Of thOUght nor upon Pfiste~ts aubs.enienee .•. 
One ¢an s~se. tha.t F~ettd. :m~y ·b.s.ve found. -aoote. a-.tis .... -
.fa~tion iJ.a th~ .,..fa-(;);t- bh~t a l'Jlinister· allould &S].>Cilaa~ payeho-
~lysia whea l'lo~:~ h~msel.f was ~r:t~ieal eJ" rel:tgit}:f.l al1d had 
at-G>tts~et su~k V$heme:ri:h: o:ppesi t1o-n frelfi ith$ ¢hur~h-• · Per--
hap$ b.e r$gp~·$i)aa J?fta~e:P' $ sinE;n~iiiit:y' ana taet and ·:~a.:ta 
holii~st faith in th.~ faee of FreaeJs d.~stru~ti:ve eP1.:f!i:tq'!ll.e 
a:t r-eligion!- 0.£ the more iat~ate relationships 'be1w~en. 
th.e · tWG melll we bow ve-ry 1~ ttlei e~e~:r;>t than Pi'iater 
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ln<intio:ra,s that h$ hets visited. with Freud o.fte-n i:n Vienna 
~f. ll$.S ~ar;~·a.edi, <Dll.t a livel/y ¢e:wr-esp~,i>D.denea with lil1nl!t24 
3fr.~il.d p:r!E)lt!~bl'f app.re~iat$~ $-l$0 tb~: sum~! uha.ti" J.>f!snei 
made f0l! h.:tln ll.t Z'll~i~h $:'G th~ time . ef th<& a.post~~ af 
Jug alild A.!U~el?• •. 
Fr•i!i<t gi1res l'f1..abe:r !U.re·M~ J;~$~ogm:it!0n i:n hi.$ P'l'lt.b--
llshed. 'Wr:ttlti~~ on. twe; 0®4laa.i-c>:a.s i; . '.IDle_ first appea:r~dl in 
· uhe History of ~h~ ~1ry;ehom!fi1£l'~ie .Moyeme~~ in whieh be 
eOOiine~teG'h 
):!); hil'J Wti>?k $ the 11~·1,-ety G>:f thf$ Qo~t of Z1l'lLZel!t'"' 
d:~rltt as well ~$ in. $tb.e~ (}ont:Vibubio:ns,, t}ae rtev* 
J.:>:r., P.fi~rb$1:'~ .$f .. 1/lnri~)>. "ha$ s~~&e$die4 in t:ra~bg 
:ea.Gk re1.1g1otts ~eu:et~stn tiD pePV'erae erQtild.slt! 
:t:n 15he ~ee·en't w~IJlt"$ Q;f tih.e Z:'t.tl?:i~h s~hool. (!)n.e 1$ 
mol'e l!~e1t "b¢ .finet that religte>.n beePmes !n·~­je¢13ect ila,1HD_ ~~e. i!$l'f$1~l :w.~th~:li' uhfUl :r:ati~:naUy 
~:x;pla1n~di by ~ :b ! . 
w~ ~:Y 'l(tt:tte j"ttstl:y $'b.~l?~eu. that the 1~-tit$1.' ~:ci tie'-.mtt 
is )?;Po1;>al9ly 1.evele!iL ·a~ ~dS Fathe;r than :Pfiater, alt_though 
.~t 1~ ehiefly u.pon this ~~tutrb t!hat ethel?- ;ps}Tehoawal¥at.a 
~ ;r.>eviewing l:d.s w.erks 'h~;re ~:d .. t1i¢1iH1Hl h!uli! 
' 
'lfu.e $.ee.-d !s :Fl?$ttrli1 ;$ l.;ht~O<lill!~ti(;);m. to "Ff'~ste'P'~' s 
Tb:e P syehoanel.zt:te Methoq.~. l!J. whieb. )l.e l'ee_op.ize$ the 
. . • , ·." . . . , ·-. .. - • I 
~4·!" · ·l':r:ta·te~~ peJ;senal.. le-tter_, De-~emb)e~ 5, )>949~ ·]!a. 
t'1l.rtheF .~J:ru~tes imat l.{z;0f'~ R" llet1tg of :Sa.sel has his 
e(i)r;J;~esp~men~$ with F:t;>e'i1d. wb:i~h BlliPUtlt$ te 1~6 
l~t'Be::&s w.h1¢h 1El.:tle ta b~ live:a te .A:mna FPet~.d·., 
S. lrJ!$'tt~,~ Histor:-:sr of the l>l:ly~hptma~;z;:Xie l~ov(WJ,ent ~­
li~w Y¢l:r-k; The :Nervoua and M~nta:l Di.sea.se · Publ:ish:tng 
0 0 ~, l~l7 'j" ]i]) ~.. ~!li 13~ ·~ 
poss\1J.:d.l1ty :or ~l;t~table therap~utd;.~ aeutista:n.Ge g!"Y'e:n. by 
the e<ttuu~.t:o~ ·IUW. :Wrt;~tea'bant p$.siioJ? t:Painsd i~ psy¢ho~ 
· ·anal;yaia wb..i~h m1gbt ob'V'!~t$ · i:sh.e l:l,4D~rtf!s1iiy ot t;t WhY-. 
si~iant .$ ·$$l!'Vl~•s. ~· Xis ¢omme:u.t·s b:ere,. nowe\t&1Y~· ·use; ~hief­
ly dl~~¢i:I~Gl toW$.rd th~ gppl'i'oval. ·~nd e~:neoura.g$meE.t of ~s:y 
rua~lys~s 1ll. s~ne~~lJ '!::rut, ¢:t' eoura~ 1 th:t.a ~a the poi.l!l.t 
0£ '\f!ew f~enr wh:i..~h Pt!er~~r we.a w~!.tblg!t ~ha ;t'aet ~hat! 
F~e'ad. ~ete ime !nt~.0<d~et::!oa 1)o .Ftlsterts book ind!ea:tes 
his: lle¢egtl.;i b!.o:n an€1 ia.pp~ov.al of· the pl9yt1hoa~ytie w®rk 
wbieh Ffist~:r waJ;J eal?rying on~.~6 
:s~arli>~:t'~ L~w g;1.ites Ftiste~ ¢redit tor the "¢~S>.;; 
a~~a!ly ana: ;S!:m..(o}~ri13ytt~rt whi~h lD.a.Fk h1a" works • She 
'1/fl?)itea apprffV'ingl}T (!if hi$ p.s:Y<fb.OS.l).a1:~s~a j;p, th~ S~.rvice 
oX Ed;p,~!l_'t1o~ when she sB.J'S; 
'fte~y ~onvi:ne!xlgl.y b.e shows how peat is the aeope 
®f p~yeh~analysia~ .El.nd hqw :tt~ most. p:rf~ei0Uca .fl'lll~-­
t10:l:l perlw.p$ 113 not the ~u:ring Cit di.aC!tae:e 'bu.t 'bh$ 
rais~g of the ao--~a11ed .t;ra.q:r,ma,1l and~.· 1healthy' ... tn.<lti:v1~:mal ~o higher l~v-els aP.d .finer dev~l~pn.lf'n.t t 28 
tn. ·~~t 1a'Be.~ :r>eV'iew. .M:tsa Low -speaks les$ app~'cJvi:agly 
~:f :E~i'ist~:u>' ~ ll.l.tei~~.ti~:ta tiD U;$$ p$yehoanalysl$ .in mo:ral d&.-
V'elo;pxile:m:b ;~. 
ae~ 'plfste:Qjf ihe t>a;r()hoanal.xtte Ml:9:thod~ PP• ir:111 v-i:t •. 
~7" B~l>ava ;Jk6W:J. . review. Of :P.f~St€1r' s F.syoho~al;;rsis .in 
the . Servie.a·~ p£ Edu<Jation itl. the Inter:na tiorid Journal 
of· P.stcb,o.analzsi.'s, ·4(1.925);. PP~· 205~207 .. · 
ib!Ct.;t. p. ~0~-. ._ . 
ie:y-~hoana]..ysia :t~ 1tri•eated thril!>ughoQtt~,. ~as an etl:l:"" 
;tes:l i.~::d;>;JrUment, ha:ving al:ll. $th:tea1 p~pese, J?ather 
thp a~· atn; $~a~t. s¢ieJn~~ in.Vsatigati~g · the !>henomena 
ef :rnili).a ~d. personal;t:by·• Fi'isihnr has~. of eQlll?ae 7 
his 0wn 0'll.t1.ook IUl£1 his ~ la(Jliefs;; l!ro:n th&$e ~s.n ... 
noi? 'be tre.ated ~a . a part of' psy~ho~J:aalysia., ~here 
.i$ a ve'Jfty stll*ong · d.ispf)ai.t1on th:raughOiit this:. be(;)k -to 
~:laasify as ,sn,ap~rier (()r lhlghe!d) ana inferior ' 
(<Pt' ''leweri) different l;il!ttllan ma.E.Ueatations1 anci 
then t0 d~onstrate that psy~homaly$.is will always 
~$ad. G>u'b ~· tl!lr~; tsu.J>ei"!oPt Q:ev@lapm.ent, with a re-
pudiation Gf '1nf'eriori impUlses~ Even if it were 
f!!0;· this i$ not th~ fl::l.lae1tton of payeho~nalysis,. 
whQse wo~k is. inV'$Stig~ati@n! the tra¢ing of ooime~­
t1@':t\11.lli and th$ hi.tfl:;ory et' thti d&velC!lPJ!i~nt oi' · oli.l.e 
kind of emoti.on al!ld a.etivity uto n~w forme; aot 
morltll 31ildgment or ethiG"t.a.l v~l;n$.t1on! Pfister liJome.,. 
t~es seems t0 be .¢cm¢er:ta~d with the la;tte.r p~aees.s­
es at tha elq)&YJ.s$ of the tol'.iiler'-'~9 
She :flltlthel;' ~tJritiQ;t;ze$ F-f'1$t&J.:>· lfith Qenfuafng p$'fehQ...,. 
ana.:Ly-~d.s with. :~ts.,...ed.u~atio:ni) 
~~ opinia~ $eem.a to bet h$lGl alkle b.y Mlller--~~"tpl ... , 
$0hwei.$ in l:l.ia ~eview of· _Pie Laoehe vpr de_r ·Eha imd. piPe 
~€Jh1f?;lt;wi(}kl;tl,tl~~l1.'• 50 ·a~ :Pe~o~!!bf:l J?fist.u as the "worthy 
popu.l!U'!z.e~ of P$"tel::r0anal:ys~s,, tt Wb» bas d0ne :tnU.~h 'b.e 
p~opagat$ thg ttnderstand:tng ot payeho~nal:y:sfs among 1,l 
wide:~? :pt:tml:t~1. 'nout hi- te~s that r~he ha$ not $8Gftp~d the 
da1lg$J:l' ~t f!a.~r-ifi(i}iflg s.~ measUI.'& of st}.ientifie ·striet-
nee$ in the ::tnterests of :po:pu.la.r presenta.:bi®l" tt31 H:e 
'29.: Barbara Low;; review Qf :Pfisterts Love in Ohild.ren. 
end its Abe:fjra.tions.. !nte:rnat:tonal. Jour'tla~ o:f 
·Paichoanal:rs.is, 6 (1925) ,~ .P:; · 6~h · .: ·· _ · · ··. . · · 
mtern.at.ional ,Jou.rnal :of'' :P·sxeho·aplU:y;ais .. f 7 (19~6), 
l?:P~ :too~ to:r:. · " ·· ···· ' . 
l.li>idH Pt l.Ol. 
·, 
.... 
"" .·.'",'•'!'····,:·-
t'1;u>the1:" ~~,. tiei~EH~ Fflat&r fo'f! hiS tttll0l?:$.1i:tittg lt$~Q~ytt 
(if'#'ti:>.:n thougb. he insists th.f1t he :ta no•~ judp-e~tal if · 
. :Pfister;$ work1, 01>1.th~ 'Wl'm:Le~, .howetti'$ll?;. ae~s. t~ have 
'· ~ . 
iaeen well:""'tteeei'V'eit and. those eritittisnns bl!>m withilil tb.e - .· . . . . . ·.· .. -
body of p~ryehos.na.lysts WG~llle J7J.Ot wi:~hon"t th$h~ :ao;tte e.f 
appl?geiat:ton t':Ql." h!a iS{e~vt.ee: to- the ~t~J:U$fi* o;f p$yeheu~y­
sJ.~ .,_. it$ ea:rJd.e:r d~tyiJ .. ~ ·:Iii~ i:nte~eat ill e4'tef-~~1td:.o1!l ~­
~elig:t~n, tD'tttl.d. We.mtl ~$SPRli1$ ~ tb& pe.y~hG~l7ti~ gl"O"-P 
in ~ui~h¥ ·~ hts ~$p$tU1U of l;l$'1¢ho~lUilYsis.~ not oil):y 
in(St th.eir :em~)';~•ents~ bui.\· tb.Paugtt h1$ p:t:~·o11t1~ Wl?itd.ng~. 
toud w:t~e r~Hleption ~ong v~;to'll$ (Jli~JiH»eE! of l"t!l!lil.<l.t!lrs ~ 
.. ~tistatJil i.s t1tltle lnlown~· how•v$r.~ i:ra th!$ eoutry. · 
·.!P~~t frGm Ill. f\i1V ~ursoxsy ~~ents ill:l; r<?a:opit.io:a o.:f the 
fa~ili iJhat he applit!!d. psyehot~~,~ly$1s. ~til )lastoPal \f(i)rk alil.d 
~ti11<1ation1 th~ 't>0~:y ·of his WGrk$ ]Q;a b&tJ#i igno~ed. by 
•eri¢en wr:i:ters·~ ~s i$. $..p~~e)#l.t a.J.~o in the :lr*O.eat£ 
w:Pi "UU.g$ G~ Anv~l'i¢,13,fi ;pi!fYgcH!Llile.J.ys:ba1, the mo~e eonaewa"""' 
tive of whern, {i:a the $1»-se td Q)~thod®~ l.t'll$'lltdi~iAUnl b..a::v~­
totriid. lilttle ~tt :P:f::t.~te;r;o. tih~t r.:R~pa;ads o~ d$'~Y'1$i'tea i'P01ln the 
masteJ?' s wo~ks: end. thE~ mei!f~ lilh'J:ti~l ~t wb,-. {.the s~,..,ealle<l 
"m.Qdi!lei" Fre~a.iem,s) l'ifilve feu.!:ld M$ a:PpJ.ita. ti,Pll$ :$f 
psyeheane.lt~i" to IJetl~g!ol'il. :ln()l'.& tmp:resstv$ 'lfb.an h!s ¢a:a:-., 
tlli'f>uti.oas t~ the lao:t'$ :re~ent psyehoanalytie 1;tttrr$.~e:!. 
As fE!X' ·~• th$ •o~$ popu~ re·~ptiOllL ~f Ft!sttu.-~ts 
works: in this $Olnitey l$ Glonee:rn$:d.J; hi$ reedt e.net maj'or 
•ark to _be bX"SU$lat~d.~ O.hr_1st1nnity and ~ear~ ha.s ~ot 
•V$'1 1)1te::tll l:eviewea atJeord1ng t.e tlui Book R®-q!ew Index 
(l-94411: 1~4$}~ lt i~ p:r:toas.bl:t .~ee· .~~~bliia.d :f~~-i>l!.a l.~y 
r-aer~ ·and l:o:tt the J?~YGb.e~e.lyst it is. ~! tton t4).a ml:tx~:J1 
within the f'ramework of .(Jru,tati~ exvari~OI·~· th.eelegy 
and hi.sto:t7* 
Xl1 t'J9.i$ exantt,nat1GJa t:>f l.'fietE~JrlS pJ..ae~ iE. 'She psyehO-' 
s.nalyti1'$ ~UPl ! t Mil b>ee:n il'J.ersl!S!:i$.$17 apparent tha"t 
u t'b,~ -•~li$~ days: ~t the m-f.>'V'~ent I! he h6ts figured 
p;u~~nijly ila $rlt~erl~ b the taevel~~t alad p~emul.-. 
gation 0t f;h.t~ ll$w pijyeM:logy" •~~ now) pr0emed 'b.@ bve.at-
igatti 'bb,e- E>a$!il 't1P€l!l whiQb. fie GQ:riad. ®. lais work ud the 
ueas in whi®h 1rl.$ appl1~s. t:ioXl$ of pay$hoa:na1yai$ b.EtV"~ 
Ft~.a~eli" was msnsit1t~te in his early writings t0 
th~ di.ff:te'U.lties psyehoanaiysis fa&ed :tn b$lng a($~ep1Hid 
a~ a .~egitiJ:laate JS$-i&.neit~e $0hoo1. ot p$yehology;~ Wtt 
have in.Veatigated hi$ a~tiv:t.t:tes whiGl'l t'urth~red the 
popular a~eeptance of psy~ho~lyal:!i)! W:@ now look a.t 
iU-s theol7etiea1 detensa of psy~hoanal.yli1s \Vhieh is ehi•f-
l.y in th(i) areas of its $<d.entif1e and s.pplied. adequaey~ 
For a. VfU>iet.y o:f re~uton~ ithe dev~lopm.ent and sp:Pead 
ot p~ryehoanalys;bJ ;tll~t resista.ng~" p!U'ti~Ular1y f'rom. Con-.. 
tinent.al p~y~hology~. ThQilgb. at first PS'Y'chiatriata 
:Looked. tlPO¥); it askanee~, they at l&ast brJeame famili.ar 
with 1 ta ma.j or tenerb$ • A:tllong the :m;eciiical p:rot'e.iH£tion 
:psyahol!Ul.tillyai~ W$.$ m.ore kindly re(l·e;tv£ad in Great Britain 
and Amel"i~a . ths.n ·on th~ Qont!l'il&nt ~ ~he psyGb.ology fff>f 
the ~l~J!Hi!~oom and labo:rato.~y WliUJ alow to ~dln:!t psycho-. 
analy$1S as an. ao<H~ptable Ei<:hool.i obj~ctbg to (1) the 
. . 
tUlCQllS!liOUS wad the e$ote~i¢. VOea.bUlary whi~b. wag --
pl.Qyed to ~e~erib& its eont~nta $lld proeessear,, (2} the 
~has!$ on se~ and sexu.ali:by.1 H~) the difficulty ~ 
verif'!eation t~ugh •xpsrl.me:o.tal ~ontr-ol m.nd statisti0s 
of ~he ini;il"!~a'fte and e:ompl:teatlld p:PoeHts$ea ot personality 
· un$ethe(!t by the sl.ow methods o£ ;p$1yehoualys1s 1 nd ( 4' 
the d1v11¥ions among th€>se who pref&.aJsed and p:raatise-d. 
p syeh~e.nal ys!a ·~ l 
This ~pp{U31tion lfJd. ea.rJ:y p~ryehoa:tla1ysts t€J be 611s-. 
sa'hi.a:.f1ed. me:r:·aly t~ hannner: sat thfi dift~n:'e:te.a$s at' epi~on. 
' 
ao;ag th••eel.ve . .s.·, b'(l.'b the,- $!i>ttght Uso t$ rel.a.te pay~he-. 
s.t).ttly$1& to psyahol.e>gy attd to \lts.tabliah e.Dd. maintain 
it$. l'esp~0tia11):tli.t'1 EUlCl ad.eqtta$y •o:tJ.g the a~~&pted S8b.ools. 
~tister not onl:y lil•& to the. S$rviee. of paryahoana.l.ysis 
.tn pu'blieising it; ll.$ we ~Tf!) seen es.rlierj. sut he s.ll!im 
to¢>k '\lp i:b~ d~fensfil against the 'll.nremitting o:vi ties 
wi thila the psy~hologiea:t t:!el,d ·B.lld: trilid not ft):nly is(~> jus ... 
t1t7" it as a aoieM~ bta.t tC} at':t'i:r.>m its neoessity as fill-· 
Ug !il. gap in 0~nti1Upoma,ry psyehology;1 to a.nsweJf' sp~c:t£'10 
qnastion• $lld (ibjee,tit>:O.ili &$d to ast t'or:tb. ita a.ppliea..., 
t?U.;.ty tQ cil$al rl th ar11as · ot l'J.a.n fa <txpe:r>iel!l.ae that ps;y~b.al.­
~&W _he;d h..eJttet~toJ?e .le:tt utoueh.edt~ 
P.fl~\iil" dettned p~.ry¢b.~ana.J.ysia ·aa a mf&thod. and ila 
a laodty ·of lat&wl~l!ge li0r1:v$d tlJ.$ll"eby. 
l'$y-Ghsanal,-$!s is a s_~i:enui.f'iellll.y g:trou.nded m$'th~d 
Q.evoted. t(!) ~eu.roti·e ;and mentally d$:rala.ged persens, 
a.s well t~.s t® ner.mu indi"<'id.'I!.U:W.$,. wlti~h seeks ey- -
.the ~®"lleet!on and 1nterplletation ef aas~eiat!ons*;! 
i:a1 invsl;!tigate a1il.d !:nfltten~e th& !llst:tn.Gtive f'or~e&J 
a.l\ld ~~ntent oi _the metttu_ l~:f'e l:yi:mg below the 
t~e$hol.d 9t e0n•eion~ness~ 
Fsr~e~yai~ ¢an also b~ ~er$tood as the Gel~ 
1eet~\¥e desj,g:aa.t!on :f'Qv all tb.eo:P~tiGal 1nsipta 
wla!~h hav$ bef!' ge.ill.ed with the ~,1d. ot the fer•.,. 
going m.eiib.od. 
This meth!ld ef i.nv61stigi:!l~ion, st the h.&Bl.l, saul had 
to win i trs way !:a Spite st G;pp~sitlon .t'r~ the estali>-
lishedt ~H~h~0ls of psych~legy~ eq(i):Jr'imenfuU. and as.seei--
ation;tstie, -whil\lh d$e.J..t wi'bh n~:t"ln,al. hn.c:{d.m.o.;tng ef bs.., 
havior &E.dl ;rest:i?teted the di(\)lflail! ef the seJ.f 110 rt~tt$si,ous• 
ness. l?syehoanalya1.s :ra:efi ~?>nJ:y adn11truea.. into psyohole>g.r 
the un~Qnsoious 't1>1.t t mai:niJaililed that therein welPe 'line 
Ghi@f d:y!lBlrli~ £erees ~p~ra.'b.:tns 111pen ant1 motivating human 
eoadu.(}t.. Ps-y~b.oana.lysis, theta» r$:fe~s te the te~hniQ.ue 
of investigat:i:ng these un~GI:tl$tliO'll8. determinants Qf be-
havi-or~, and. aJ.s® t0. th& 'Deily of theor'et:tGa.l post'\ii.J.a.tes 
that the ti:m:i . .i.lags. a~- derived. :t'eq~:il"ed..o 
Os~a.P F.f'.1t.tter, The1 Ps:vchoa.ne.l.yt1:c Method~ (tl?. 
a. :a. Pa.Jn.e) :New York:f Mof'fa.tj ~d. & Qo'".' 1~17, 
p" ~~·jl 
o s ~-aF F t!s te:v.; ;r s yofl:oan,a1f~ e .1fD:d Wel,tan_~ chatt'llng •. 
L:~dp~ig; .. l:Ja.t!i?rnat'ionhl~r :P;ryehoa.ne.lytlsohe:):' . 
Verla..$.; l~lJag:) p. ~ ·" My ow trs.nslatJi.Qn~ 
Pfiste:r:> waa im.p&ttient with those hav•st!gatiolfl.s 
wb.ieh :p~OG~$eded. h0m a'bstra.et $laments of eensatous:ra&es 
alll1i J\U"po:t~"ted. to giV'e some t~th s.b@tt.t tho ht~mG persen 
wh&n in a.fl tu.al1 ty ilhe resn ts. wer~ ·'h~· r:ed.llf.~fi the s.G>ul. 
t~ malytuad parti~l8St Md o!'ten i}imea 'bhat wbieh was 
i:ereciul\li.ble was denied~ To t~es:t t,he perf!H)lil as a whGl& 
a.1ld t@ s•tJk to tin.O. within the depthS. of h.bzu:!elf tbe QaJa--
n&o:t!one "Setwee:a eGntemporuy aebivitry .lal:id, ita. Ga.ttaes 
•• a d&pal't-ure I'rbt th~ (i;llU?~oiii' a:\iGID'dsti~ exper:bae'Jl.tu.-
iSl\\ lihie.h aetns:td~red that .oW.y aei$ntifie wb!eb. e<9ttllil. 
b~ a'bstraeted trDln the whole and subjeet(lld. to phy$iGa1 
meaatf.P••nt. The eZp&J;intentalism o:f Pfist~r t s eB.J?l:V days 
wa,$ embarrassed bflt:fc:t>·e the ~(l)nerete :f':aets. of th~ total 
1Ul1ti"ffi psy!:!hic lite sueh ~a ;rel1$iOU.$. eX])erie:aee, ~t:te­
tio intaitio::a a.nd al'eat.£"1rity:; the ~DlOt:to:m.al am 1nt&l-
l.eGtual and eonative :piio<uut.eea ~ The fu:nd.ame.E.ta.l. qnestion 
o;f pat:rehoJ,.ogy, "Why d€>&$ a man aa~ .$.11 he dees?n was let'b 
"'l:rullnSW&:red~ 
:PsycH1oanura:t.e began in ilh.~ ~~>l:)se:CV.at:t~ns €):£' :rre-ad 
wll!ah we:fiS made on paM.e:nts. whQa$ b:y~teuntoal sy.mptema 
ri~nded. the :l*~eogo;1:tiioE. o~ wa.~on$~1ous pro~esses ~ li.e 
star~ed. witih no :p:reeoaeeivE;d theb:l?y of th0 p.syGliie lifel 
bilt beetune awa.tte G.ut>i:ng the ~:U.niaal. o'bs&rtatio:a og patd.ents 
in Ga.th$.:rgis that the~a W5re taQ.t:Uil$atio:ns. betweo the. 
~;pt$ma ant e"V'etJ:hs 1n the pa.tiell:ft~ s llf& whitJh Ml?e ~ot 
rsm•berel c~ saBlily re~lle! end a~eGI'd!ng 'b~ th.e 
str~th ot tn& reprea$lon were diff1e~t to relate tm 
. the ~lleil of 'lsb.~ dijJord&l''" Jhteu~ wtUJ tho:rougb.ly emp~ieal 
in hili appx-0a:ell. t(i) ithe proslem ... 
~e'lltd 14i the f!::t'st peat posititv!gt in pttyahGlggy1>' 
We 'tl.lllie~:s.tam.Gt '197 pG:si iiivill!m the point G:f view 'that 
· given fa~t•. atl4 their lalffull:.r go""t)~&d P$latie:n-
. ships ~Ol!l.pi!Iise ~he onl:y ·~0~itid:ns of' knowledge_, 
ud ~lit th• :U\v"$S1d.gation of the i:a.n&:most b·~d.l18.t 
the ftnl eauaes .·~ }'W?p~ses i:s to be l'enon~e<li~• 
R'-s '!ihG~~ttgheoiq posi1ii:tt:t$m,; h$weT~~t led hint te the 
p~st'Tdating of ln:sti:m.tlte b ¢>r<!ler te a&e~unt f'Gr· a.n<l 
'bPi!.tg s0me kind Pt comprehension te the uneense!ous p.l?o-
e~s$&s.,~ E\t$n Wilen he ti<hdtted ilne®ns~:iou$ :phenom$Jaa" 
he had alrea~y broadened. 'the :i..d.ea. of what should pl?O:P""' 
erl:y 11>& ila&ludeci in a. poait;t~r~~t:ie aeien.ee.. iu.t this 
~hoi~e was· E.c.:rt fo:r;>~ect <D:n him brr his methodologieal d0gma" 
b-at by 'hne :faets a:n€1: ne$ds CJJt ·ahe pati$nts 'Wlder e'bser--
vaid.o:m!t' Fre.'ll,clf s positivism waa :not ph11osophi~a11y 
gx>a>'tUldeGt ~-u.t ~a'bll~r a prineipltt of 1tL';fElstige.tion te wh1Gh 
he Selugh~ tel a!Shsre ri;e~G>usly by fidelity t;~ the eli> ... 
aerv~d data-. lf his l.ater ~~sults We:Pe s.kewed t~wartil 
tb.~ theol"y '""ol.veclt 1"?0m p~eviou~ invesiri,ga.t!olllta.;· iihat 
ahoald lle)'h lW!tl:f.g111 his early :b.ottEH~t atte:mpts ~G provide 
. -··- ..... ...,..:-·· 
ame?re ad.eq'llS.te S'fStem :fo:r th$ tnterpl'$ta;tion.e of his in:"' 
ve $ t_i.ga t :tons· • 
Thi• a.~eoroed. with Pfist$:rttiJ view Cit the ph!loaeph.y 
a:f s~1•nee,. R~ ma.tntlailaed. tha.t b e"'tet?i .l!J~iejllee .. one pJJQ,.; 
$Eted,e :t'r®n inu~diat~ eXl,'>E~r!'leae~ tlu!ngh lr;gi.eal eona~rue-. 
tioliS and $;bstra¢bi.o:u;a tG a$&1lUnpti<r>nm ;1d$Q.Ut~ te the e~· 
perielil.EHtif Re d~enied. pur$ ex})H~t:nw1enee h if11e positill1$tie 
senrzu-~Jt b.'ltti ~athe;c a.f.fitme<l that w!'tthout tra.tta*em;p1.r!Ga.l, 
ahsti~a.Gt method.:s of th~-aght,., n~ ~tii\tU!(l)ll(;l.bie· though:b eGud. 
be pf)ss:tble,.,5 J!Jut the e~ ot izha pl'e~lem is kee:pimg 
th$ J.fJgi¢s,1 ·Gons.tFU~t~ons atJ~lUate ln terms o:t the em-
pil"ieal data. J':Naaa. was e.~~rt\l~t il'l :ma.:bn.tainbag that the 
tu:J?ther' theu£',h:b was f.~fEI!n th~ e:m.pi:J?1~s.l.i the gJ?el!l ter the 
int:ru.ai<l>n of s11bjeet!vitT! th'O.fil he was Sk;$ptiea1 Q:f' :trm.~h 
that pEu~sea. ;for ltJ.i&:ha.physi~s. and :t?eligi~ wh1~h was lfl.ot 
grounded in tlae ex_p~triel;'J;ee ~;e the tGttd llllt:Fsan$.11tty" 
tt:rittilih lPA!ntab.s 'lihe ~~~;reetness '/Z)·;r this view 
. 1 . 
..... .. 
'Whe:m:.ae say~, 
Wbe:t;t 41!1-e s.l1<Dwan~e 1s ma~e f~~ ita ter.od.,nol0tr.f» 
the men,tu l?f.id,nt of Pej!e~en<Ui :EJ&sees layond. thti 
<ibse:Mtation: 0t m.in<i a;nd eeha.v;tGr t0, a ~:PE>Ilula,tive 
eons trtJ;(l t., 6 
Ibid~,, pj,: ms, 
Qe>1$!1itan !.,- (lrif:t'1tlh r.r~,lpleS; o:f ,B:tsteitLa~. r_Ef:Y:!.l?.olefi.~ trxa. liia:a···: a.~." trn:ivez-sit:yo orll:f!nois 
P~ess 1 1 ~i p~ 406~ 
At the aam.e time he :ma.ints.il:l.s ~hat psyeb.oanalysis !s 
i'1:t.lndame:llltal1y gre1.llilded upe:a •;piri<Jal observation. 
~e 'basi~ ds.ira Qf payeh0analys:ts and tla.s empir-. 
ieal starting ·point fe>r the whole sy.atsm e:f 
FJ?eudian p.aycholosy are lDehavi.eral, Tb.a.t a. pel?-
S0n ;ta judged as abnormal a.t a:l:L depends upe~a 
rua 0bserved. d.is0repan.ey between his aetions-b-~ 
~nviremnent and .S0Ille soeial or othe:r sta.nda:ud 
ae'b iDy the. ~dj'ustvr~la.tcs ef perstans who :might 
}}e ealled ,normal.:. 
As a :reJ.igiou.s man interested a,., and t0 some ex-
tent a'l3 leas·t responsible :for, the moral and spiri iro.a.l 
ll.fe o;f pee.ple; F;fi.ster was e0neern.ed abQ'Clt the pay ... 
· ehol<Dgieal ~asia ef theolegy and ethies •. He was nr:>t ¢0n-
tent w1 ilh the el?r~ncM>lll.S oversim;pli:f'ieat:ton that the re-. 
ligie'!1s l.i:f'e o:f' man was simply God. entering human exper-
Are we to presmne; wi'bb the su.perutuPs.l psyehol--
Ggy of tlafl unerit.:teal e.s<u~, that the highest 
ael:lievements e.f s.:rlt, e'bhias, a111d religion whieh 
sp~ing up in eQll.sGiousnEUlS without an.y d.i.seo"t·er""' 
able m&ans; have e,ome straight ;from :a:ea.ve:tJ.Tffi 
E:e requirecil. tb.a.t psyehol(!!)gy Je~hould a.c¢lrYill'l.t :f'0:r :religious 
expe:r?ienoe se:te:ntif'iea.ll.y .and. its theoJ..ogiGa.l B.Ra ethieal. 
expressions ue ll\.kewise a. :,part o:f its bask of' eonsidl-. 
e~1ng the t¢d:~ali ty e:f persc:>na.J.i.ty ~ lte had been eri ti~al 
7.. I:'b1.d. \1 J p;p ~ 407~ 408;~ 
8, Qsear ·l?f1JJ:!'Qe,;~. Some App11eations of l'syehoanalys:ts ·"· 
(A11.tho~ized Trans-la.tioE.) New Yerk; D$dd1 ·Mead. 
& Go~ t 19 23 ,_ p ~ 4~ ; 
ef hi$ theol~gi~a.l itraJ..ni~g t!>ZL this ¢eunt .~· · Be bs1i&ve<i 
theolegy· ~b.~ul<i be ¢O.lU1i.:IPttQtea upQn. empir18-al £0ti'iMla.tions .. 9 
lPsyBhol.t:5gy &tho~ld. b~ \he p:rolag~menon 0.f the(l)J:ogy,. · And 
p&yeholG!Igy~ if' it ;ts. t~ 'b~ s&1$nt1tie.J m.trst a.6Jln.!t re• 
ligiou$ eXperie~ae iat0 1'&s provi~ee to:v in1tesid.ga:~.:te:m. 
ObherwiE~e it is blinded. to the 'lillity and wholeness mf 
1:tf'e. 
Freud 'believ~d. the.fi: 
a great part of tih$ mythies.l V'iew of' the cssmos, 
wh1¢h perm~ate·s .mo~e:to.a rel.ig1.era1 ia.. nothing elsa 
tb.a:n psyehologa- proje~te4 into the WGill"ld aJ?~'lUl( 
·u:;h The ohSGllll'E! 4?egop.it:Lo~ of the.· psyehie 
fe.~tG!:t:"s and ebettm~tane$$ 0f th$ sub¢on&tei01la :1.s 
~·@f1e¢ted! ~ 't!i.n '!Jh~· ~ons·~et1on ef :a tral'lsee.tl<le.n.-
tal :uealit"t wh.i¢h. has to be t~anst'or.mJ~d by aeienee 
1p.t~ th~ pa:raholmgy ot the $ti..0¢0nse~ous ,lo 
This, b.oweve:r• d.~e.s nQ't :m:I.le ~'~:itt meta.pll:lysioal r$al~ty 
0r d:ia~~"~rt;: :Fel!gious exp~rie~e~ as 0e1.ng s0lely o~:r:v· 
e~rne!! wi'bh. ~bje<l'!Js wiaieh :ari!J su.b.je~ti:ve pr~jeetia:ras) 
but l':t'i$ter d~~$ s~$k t-0 a.istillguish, as :many relig;t.ou.s 
pa~ple B.J?e af':tle.id to d.$1 thoee :el.em.ant$ of their t?n. 
b19li.e.f whien d.eri:ve .;f:F0m a s~erk1titiotts c:t:>nee:ptio:tt ef. 
g .• · osee.r Pfi.ster-1 n:oi~ U:ana:r.-le.ssungssilndtlil. dar 
Th.eol®gie gege.nlbel' d:er mod.~JPXL~m l?syehol€>S1e,~ n 
Protesta.ntisehen .Monatsh~i'te;t 1903;. ~a "J)a.s 
Elend 'lln.Serel? w:t.nss:naehaf'tlicheia &ls;~ben~iel:l.P~ ~ tt 
Sch'Vlt:>izerischen theolo ieehen Zeits:~wi.:ft· 
10~ 
22 1905 -, see ·eh• 11 note 5, p~ 29!: 
Si~ FreM1 .Ps eho e.tholo. · of Ev..er da · .Li:feh 
t~~! A~ A.. Brill New "Xo~k:· The Macmillan Qo ·~ 
1·9$0 (lQ17),. P·• ~Q§,,. 
:P$.$.li~T ~ e.~:r>essed tilwsU@h :myths ~e,;io:r:*ed. by s'IU>jee.tive 
wishes 6ln 'bh<a ~~ hand and t).O~atlve tt~ligi.eu$ faith 'GJa 
th$ Gther • That ~~d. 'p$ttsnall'f 1if '\U.I.able t0 af:f!rm · 
the obaaetive valid$,ty Gt rel:tgio:11a expe:rielil~e sh.ottld · 
·• 
:not be t~el:l. 1?~ :m~an .that he d0ee 111.~r>t beli5ve 'Ghere ts 
su.~h~ -:Ere awaits e:vid~nea~ · Wh•re lnfJ.Y be ·~ ~neel!';Y, but . 
eertaill.ly n<D bra.ggal"t d.enial ita iih:e. ~~nl'$asio.iu 
r ·sm. sor!'y tCi> ee~eas bb.a:b l pel~®ng t0 that elaea 
of illlW$Fthy illdivid.\tal$ beff;')i'G Wh~ the spi:P3..i~s 
eeaiift:f tb.ei:t' aetirtti•s ~ 'Ghe su.pePna:tremal dis-.. 
app$a.ril, Sii> that I kave. :aev(!IP ])~•:tL i.n a Ji)Gai'h.10la 
· t(:) . ~xPel'i~n~e .· an}Tth~.ti.J p:e:r>s®nallY that wou.ld siiiln-
ul.ate 'Ji).elief 1.n. tb.e mi:r'B.Gn.J.,eu,$>·!11. . 
11l.e apo:rd~ub tl!.Wlg £6)'1! :Pfisiii$r;a U.h<~>ugb.t was mot a0 
•e.h the aft1Pn'ltii.t1on of hts atheism G:t!i' his· agnostieisms 
'but 'bhat he .. had :prGWided a method .tor the im:vestisa:tion 
of· the rs1igi.~'trl$ life whieb. w~s rel.e.ted t-0 all other 
aspe¢ts Gf psyehi~ e:xperien-e~~ .au whish tJo'tlld xw~ b~ 
;pre:p$:V~:Y tulderst0oc1 apart frCD!n them·• 
When payehe>a.taalys,is f.Ulter·ea the tield eQe.r.imeJat-
aliSD1 was the ~~"q;e.h.sbeE.~ ot seten'M,fie psyehelegy-•: · Wh.en 
' . 
p~r1Ghoualysis did not e0me fQIJth wi.tb. ~p:para~$ .tel!+ ,:min-
ute mea.~:ement; wh€tn. it ssugb:b t0 d.~a.l wi:lth the whJPl.a 
. ~ ·' 
p~rson r-a.the~ thBl'f!. isolating aame pa.~t o;t h1m1 whe~ :it 
ma.d.e no a.tte:rn);l:f$. t$ va:JJy tlte send.i t!o11;s of' lite er a:nalys;ta 
.Slld re0eglid$.&d its di!:fi¢111 ~Y t~ ~~fitrol tl:t~ e!'tperim.ent 
. 
a.n.d :r-ep~&At it :te:r;t veri:f~eat1en* it was 1mm$d!.s,.tlily plaee<i 
'lllild·Et"X> $U.spi~ia::m. "Qy the p:Pe'ldling pqtihe:Lt'§gi_r:staq ~e be 
eu$~ 'psTehoe.X~,aj;yr;rlia. had. ~r'i iiie:L.z$d the e;x;perintentaliats 
.tou p~ilag Glut the spiritual l.:tt~ of.' me.n lnt('i) their 
a.ppe.rat1J.s:5. ~ag it thre11gll fllter p:reeesses. to find 
manageable {exp$r!nl.ente.l.) partia-l.&$ and. e0ndng <lro.t -with 
a ruifled Gli$tilla.t·e whi¢h hA.d tine :remotest l'esemblenee 
t~ l!.fe.j l!Utt at the sanut tim& payelao-tUt~Al;ysts1. <jf whem 
'Ff'i~rt:er was ®n&, Meugb:t t(i) :m.e:!JatsUn that psyeho~l.J1itia 
m-et 'hhe :t>E:><lllli~Em!.t~;n:~$ ot bb.~. e:X:Perim.em..tal :method rigb:!Jly 
e@ra.eeived m0:re tltJ,l,ly tbe.n did erthod,0;x psy~helogy1 and 
its fin<lings were ~f mQ:re 1:1,se in the psyehelogieal. 'l!llid.f>:tt'"" 
e tQdil:l.g o.:f ~ellaV'i.(?:r' -.. 
Payehoa.na.ltys:ts bega.n ~s a :methed of a~Qvate a"S• 
.se:J?vtltion. l:a the :p-r€laesllJ o;f gaining ilhe faets {bee 
S.S!l@eiat1<i>n) aistJ:fa.et:tng $l~ellta are $€n:~~gb.t t~ be 'Fe.,. 
l!lG>Vedj a1J tbe StUl'i~ t1tn~, there is avoidaE.$$ of Wluene...r 
.. . . '.,- . 
!lag the rt"W.l ee~ 1 ,., .... j th~r& is a rigor0us attempt t~ 
el:i~it un~stortecl t'aet$. expressixag the a~tll.al state 0f 
the patieat' s pe,cy0he (alt.lrea.et!~n) :~ -~<illlowing tbi.s,. the 
de.:b.a aJ?Et s-ystem.a.ti~ally ~~nn.eeted. ana i:ntHU?related. 
L, ;.. ''·'·--
( i,nte~p:F$tation) ·!! Finall-y", this "e:q>erime:nt u is te:r.zn.- · 
inated ilhl:'sugh gaining Utsights wbieh. are validated by 
the Altrel3.gth s.f th~l Gf)UtelJtransre~re:af:UI or the s·e:usedl 
' . . 
$-:f't'Eietion ot the tht~rs..p.i$t .fr0m. wh:t,<Jh the patient dfirm.s 
sut'tia.:tent hea1:bh f0:P n1;mse1f' t~ b$ :f'ree of the ~lysii.* 
' . 
To 'be s'llre.~ the s~ep$. a.Fe CJ-<r(i):Pla:,ppi:tl.g a.n<l ti.l:la pr~blem at 
hta:nd. is wi ~hill. the G.Qtrl5.ext of a e~omplex personal!, ty, bat 
the o:f?(ie;p at $xperd'Jn~;~~t ia' i}b.~re·~ There is no a.rbitrSPy 
limita:tdol!l ~t 'Uhe 'VIW'iablee f~l? the s~e of th$ preeedure~ 
The poss!ld.lity tsr !lefle.t:ttio~ of :ps-y-~hie e.xperifllu~e~ is 
mu.eh ll10J:'I$ reaG1H~ than that of a meeh1;an!e$.l ord.er ~ h.en$e 
sta.tis.td.~al prGba'bility has has to stteceed 'l;b.e· exa~tness 
of des~ript!0n and a.na1ysis et th~ repe~ted exper!lne:aiJ. 
The ~<:>:ntre~ l!)f ·efiiM.i tiona. :ts not po$s.!ble when the:Pe ·eat~, 
be iio pl:fei:tet:ion e.t i!Uliq,;re loehta.vi0tJ} but. ju$t so • when 
the ¢o~tr®l e:t ee;n;dit.i~:as is at a :m'iD.imttnt there is greater 
p$SSi'bility of dealing m.e~rb ~C1lmpletely with a b.0e pe:tf-
sona.lity. 
~·~. l'Sl'O:S:OA'lU.tt'!Sl& AS A JlU:OGE lHtJ:'WE'EN ORTHODOX 
PUSIO.LOGIQA:L fSYGltOLOGX .AlU:l SQQXJU4 t.&YGE:O:OOc~:l' 
A$. we ht.ave seen tl~ui pay•o:u~gy ef th~ late xrlJae-
'bee~:bla e~n~~:y ap.a:Jii·t t:rr~ :p$y:~li'Ja,nal:y$lLs reJ?:r;>$ sen ted Q!:) 
11:uiltlamelil:fis;l :p01~ 1li s o~ vit ew ~ 01'.L the one hand, therE:t was 
thti expeltim~n~.u l~bo~at:ory wti>l'lking with eh1ef'ly pb.ya:to~ 
logieal ~rt'>0$sses and en the. ®tb.er: 'bher$ wall$ thos• ps.y.o. 
131\tQlegists !.lllt~·Z.ested. ill the $«»eta1 mal!li.fEiste.ttions ud 
(f):t'~il!Sa:~iona ~:t' behav~t<~.r.t .. ~ ~~s~ iiw~ Mre:t:lJt!ons ef 
thoupii we;l!>t~ a.bl'f deli'J.onat~ated. ~7 th.a wol1k (1:)f Winldt ~ He 
not ~'Y' pi~IOJ~e!'ed. in iJb.e p~y~hel0gieal lab0l?atmey in 
h.i.t\1 ttse o:f p.sy~hophy::d .. ¢$ f5<i'! tra.e~ ilb.e physiolcgiea.l Ger-
reliitt~s of .tury~ho.l~gieal b'H~he.v1o:i?1 but he al~o mad.a .e. 
:m.onlllt1et.dia1 s~<lly ~;r ti'llr·ee :f0l'1n.m ~:f p:r1m! tivec t:vibal l,if'e '-
ls.ngc:tag$, .r~1igi~ ua ¢ust.O>m. :t.lll. ·his vlh.kerpsyehologie. 
:But the ~on~ret€1 indiv:liual was loai; im t'b.~ aand.s ~t 
~alysis @d. the $iltl1S, of spe~ul&;t!e:m.:. Ala ut~gFs.tiolil 
betwesn pl:l:ysiologieAl ps.y~hology and s~e1a1 psyehol.ogy · 
. . 
Was SOP~ly li$$.d.$Cl• 
IJ;'h~ :pli¢0.1~ that wa$ :psy~hoiegy•' !lf. 02 a:}i)~tr$.:~1d.ng 
variables and f0FJ:l:lu.l.a:bin~f l)e~raru13-te$ _0n t.lle ltls.sis ef 
0b$erted bel\ua"'fi¢r FJ0 that W,n!e:h was: 'Wliql:l$ly pe:t'I$Gin.a1 
~o11ld se d.:i~~i~gu.is.h~~ was bnpo$sil;:>le. ot sQluti(On u.nl.$ss 
wi ii$ the i.ndivid.u.al e~11l~ me i'e'Ullii a prin~d.,ple Qf 
p.syel:tlG; 00ntinl!cl.by~ The rsi'l$:&: ar~~ 'f}e 0e sure,. s.~t}<1>llllt'"" 
e~ i'(i})~ p&r.siat~PnoEl :ta r~a.a.tion1 llm.t it t:tlt;>ne eG~u.ld. not 
a~e~'bt :f®r th9 pevsis.~en~e t>t a partiettlax> ltbct of ,~ ... 
aetiOl!h And tbia wa2 important.,. ~t ol'il.ly· fCilr :physiolG>gieaJ. 
psy~holr&Q";t '191l.t ale~ tor soeia.l psyeholog~. tor Uill~ss 
88 
the~e be some means o£ taking into consideration not 
onl.y' th$ innnediate experimental situs.t1on,. but also the 
etiology of eontempo:c~:v beha.vio:r and the similarity :mel 
con~Ull!'(;)llee ot ind:tv:.:tduals t beha1('1or in soe1a.1 pattern-
ing there oottld be no s(l~tence o:r psyahology wo:t:>thy of 
th~ nam&·t. 
~ia :pr!nt)iple o;f eontinui ty was auppl;ted moat 1m, .... 
press:t"ctely by -psychoanalytic thought by the extension 
of the eo:noept of" the psych~ to include· the 'Ul1consq1ous~ 
We shall be cone~rned with its more detailed d.efin;ttion 
la.te:rt) for the present pu:t>poses 1 t i"S suff.:tcient to rec--
ognize that :tt functioned as the connecting link in two 
resp&cts~ First, it became {in what may b~ called the 
ver-tic!U dimension} the intermediary between conscious 
e;Kperience snd the .f'U,nctioning of the phys:tdal.body~ 
Th~s is clea~ly illustrated by the initial ~eat d~a~ 
eove:r>y of Fr~ud. fU'ld. Breuer in establishing the- conneetion 
between Tepressed mem.o:t>!e$ and the s:ymptoma of conversion 
hyste:r;>ia~• lt is ot !nterest to note that W~· H.~< Sheldon 
has carried this mov~ent to 1, ts redu.ctionlatie- oonelu-
aion in identifying th~ unconscious with the body and. 
thus. making psychology tu...~amentll.lly morpholog:v.~~tlta There 
12~ \V~ ··:a:,.- Sheldon, Varieties of ·:t>elingu.ent Youth~ New 
York.t lic.rper am Brothers, 1949,. l?! 4~ J:t is 
being no psyehe and. no s.oma:t h~ has elixnina.t~d the mind.-. 
body problem b:V maintaining ¢nl<y a st;ru:ctUP~..-beha.vio~ 
functional (!}ont1nutllll;;'13 buh untortllJ(l,ately the psyehe B.$.; 
()o:nsoiou.s ex:pe:r!te:nee ~e~s to hav.e be~ bowed o:ff th-e. 
st~rre as .a :m.e:P~ mnu"'~,_;rr of .ub 4"'et.i'V'". ~o-t·;;<J?ation "'' ;,;, 'bh' 1". 
-Q·· . "' P'11; ~.L;J S """"· ... $ . 4-Y .. o. ....p.e....,., .· '<ll 
b:r~ad .sea of' bod'S' ·strua~e. ~e.ud h(!lld his ~o'UI:l;el a .... 
gainst sunh·:lted.u~t~on altb.ou.gb. ~.$;6Qgtl.1$ing. th$. 'fl'alU$ ~t 
pl)rychoios:v being b:t(;toqeaily gi?ott.nd~Gl:•--
. ~ ~ ! ~tudr minds ~<.t.l ~anaot qtd.te believe that 
· bodily.· s. tX'U.:  ~t~. ·Et ·!-.<~ xni.nd. ~an be s.o. e,Qnne~ted t:J::t,~t. a.n. ~g17s~~ (). the- or1e ~ll lead to an tul~erstanding .of, t e (;!)'tihel?-r l.4 
·' 
Freud. insisted th~t the :bes't conne~'ltion !ll.t:tll wafl· to be 
· Temnd in tha 'Q.lioonsqfous ·$,$. a.. pS:y~hio phen~m.enon. 
Seeondlyt the psyohoan;;ilw-tie view o:f the 'i.mconse:i.ous. 
y 
formed the ho:P~21ontlil1 ~onneat1ng link (h119:bo:JJia.al diittt$11• 
s!on) betwee)n eonte:mpo;rary beha.vio:r;t a.nd i.ts temp0:r~ lrilta.~ 
nedents.- Uneonscioua pro~easea. w~.re not merely p~esan.t 
determineJ?a o.f "Pehav.tor-'but they we:re the111selve~ th~ p~Qiiio 
ducts o.f tHW1ier a~t1:vit..y... ll.'~,ough the unde;~;>$tanding et 
12 .• <c~:nt;. >. . . . .. .. . . .... ·. . . .. ·. . 
, l:'eH~ognized th~t S~ldont s ®.t}fiQpology is G>nly ·· 
.· a. s:egfilent Q:t his Qlr~ .. com.p~eh..ai.v~a to~~prol$.l * 
biopaphi¢~ ']H1Yo::bio:Lo.gy,j but ~~ati¢:t ev..en 
geneti~ ~et~.~.$.m. i·s. basi·~ t.o hi~ thought. 
1:3• !bid~ ;. .PP •· .3-6-. . . 14-. ·· !bid• ;. ;P.. 50. 3-heldont s oltation of personal 
~e:r.r\Tei"·a ati.on "!Adth Fl:+$.tl.d.. · · 
ifu.e dym.alldJ1iS o:f r$press10a~ we W(U'e give'Xl. not oaly a 
~eatex-. g:~rasp Ci!f. the ~ar:u.a~ ea:tl~H!l.t!v$ ts.et~;):l?'s· b~lrl~ 
p;ro$seat aetiolil. b:at a~$~ bp~rt~t. lUQti;vat!ons toward. 
ruemort ~ i"org$1;-bt:ng~ ~he 'Ull¢0)18 ad.OU$ J' atJ $Uppl;yil1& 
ne:mporaJ., r&.ontinttityt ~lsdl :pP~v!d.ea the ~quely psy~ha.­
lll£lg:iaai r:ru,l;>$tntrti~e :•r •at j)$ye.h&l"EY ef Gul.~e; :Nt,~e~ 
J?@ll.isie;li.1 al'1t;; . @.d. .eo()iffftyc% Whet.fller G>r not psyeh®@.al.-
~ie. Ef.li)Jaelut:~io~a a:re vaU-€1, ·in this ar0a . is not he~e the 
quf>siliion.j · 'Wla.$ taet is. i:fha -t; rltb. t:hl& reeeg;IU t;t®:p. of ll!l-· 
. . 
aons~:tous motd,v&s and p:vtfle~~Hs$s; th.~ de€>~ ws.s op~ut'td t;® 
r$set~.Fela. .... q(t apenl.ati0n ·- "bhat ®a .h~retof'ore beEm. 
:Left iv0 rati~:Z~.mal analy~i-~-, Now tl:J.j ~otional basis of 
$oe,iu beb.avip~ and era;·~ation. bee$lll.e m€l!re a,~eeasi01Eh 
A f~th<U" :f'Unetion whieh :ws:rehoanal:ys:ts filled :fexr 
:psy~halegy as a whol$ was 'bh~~apy*' l?ayeho.logy was a~l!l .... 
dem.ie ~· The;rapy waa 1~f.'t i:n the h:a,:adl3 e.f the physie:tu 
who had seme tra:b.1.ing in psyehi.,at:rJ''Y'.f but whose laek 0:£ 
Pf!IYI'lho1JJ;~gieal, t;ra!ning waa read:i.ly e.~euaaJ~,le: 'be~au.ae et£ 
1. ts tb.er'a:peu:td..e ir:t"ei~van¢-a • For the G·eJ?man a¢a.demieia:n 
that pa,-~h.oi~gy was ne-t a:Pplie:cil te> the psr:senality dill..., 
ard.era wa:S ln'Q h.a:ndi~&p at all, ht fli'W the Gl:u:>is·hia.ll 
J.ni;niste:F "Wlalii)~ ps}'leho1®Q was tts~leas 1Ull.ess it a0.1ild li>e 
tha~a.p~tttieally 0rie:n:t:;~d:t 1 t iliad$ $ a:t1'f41renee.. t:t: the 
psry-~haila&'Y ~Q'I;lld enl:r maly~e the mi~ without ~.f'.fer~ 
R>i v.L 
s. mr.athodolosr 'f~r the t~$atme~'k ef th0 :me:ntal d.lscrders 
~d. ~0r tlh$ re~JtiE>ra~:io~ e:f :a!~:tatal . health,, then 1 t was 
ste:r?ile~ mm 'be RF&t :tlO psyeholOQ D.$$<lS i;o b$ there.-· 
:p$U.t1Ball:y- a.pp11<Ul.b1~ "~ olJ'de-r· t(j 'be . 'th•~~eti~alJ:y i.~'tXl!l~, 
. . 
'bu:t il:b is sel'!Gl'la$11 litn:i;ft!i>d i;t" it ~E!.lUl.ot e,.~Glil'Wlt :tsr the 
Clev!a:kio11s .. of p~PSQ$ia;:bit'f :t'tlll~i~t$.Gna.. .A.:ad. it. wa~. a seri$us 
fa"Ui:b. tr~• th~ .f:r$llle ~:r ;l1e;;f~r~~~n" .~f p!itF.rbo~al requir-e,.. 
m$Ut$ utit pareh~l~sr (iia. :m,:Qt;, -Gfte:P it~elf in th@c se:rtvi~e 
Qf the SQU• !h~ ~cd$lll$l.ltal 877Cili~WCD~k of p.syehl1>@s.lyw. 
Bi$ was w~ ita. the th$rap1&tt' $ 1tn~e$.tment room<ll its tlrst 
~igb.ts wetre <il.J:t¢OV$I?$d in th$ al;}tua.l pr<acess of d.@a]. ... 
ilag Wi-th th~ ~ot!1.~ p$-t!eta:t.~'$ 11ltie$&• W'h.atever l¥Ht.y 
b$ the trl!lth ~f th~ p~yo,hO$l,uuyti~ dsti!at>ip'td.om. of the 
stru.etu]!t& ·and fuu0tlon ot p&rs~nality,* it wa.~ t'iJJSt talld 
toi>~m~st a me1t'l1od. ot tr~at1,ng nett!'osis.,.. !lld as $'a.0b it 
:mad$ p$yehology aware of the f~:ri>:gottsn aJ?·es.a .of JiH~rliQla..,, 
al;tty f'llUlctien1ng·and n'l.$.lt'UmGltionbg; ~Uid. !:a fe¢u~i.ng 
ttpon the ee>:n.~~~te p~Fs~tts..lity ~a a d.,n®lte; wb.ol~ nne ... 
tion.i:ro.g .mni_fii the cup.~.a:m.i~~ Gf emQtiona1ly eha.Fged bte:~r~ 
p.fi:t-sontil l!.lelatio:na1 i;~. S$¢a.p$d th.e a~idi'by e:t' th($ :rat10n-
alistie. fo.J.k or aoe.ial. psyehell()gy ~<i ef the orth~d0x 
p:JQ':rd.ol ~ g:t 0al. p sye.hol$p-~ 
Ql1 pbiln$ophi¢1tl {)r, :p~t}"JSolos;!~at :greuncii~ 11. ~'l'~):e.,u~ 
theories o~ e. ~:~:~;13g1 lii'lil ~de:!?;~ ·~O'ES·e:tous .•. ~:t-:r~~ 
n~$$ but figu:rt!:ng ~itlie.i::" m~'bi1ra,tiona117 :tn behavior ' 
or~ ¢opi tiv~1y in Xl'.t:$!11ort and ft>F.gt?tt;tn;.. All ;reH"Jeg-
n:tz!fila its in~~ee~aib.111tyl hr:::rwe'Ve~.¥. and it was :tll:)t 
unid.:t F,i?<,iUd. dia~GV~!'~td a :methodf:liogy .of ;t>t"obi.n.g :b.1'br:> th$ 
un~on1!H~ious that ft ~eally ¢ .. 6itxJ,.~ int.o· !t$ own . ., ~.~ p~y~ 
~holo:gy of the )ta:te. nln$te~:rith. ~fin~ ~qua;\i:Qd the J>~YGhe 
or soul With ~nslili~u~~.$il ·and ·th*t~f>f~l?~.·l'~~ist~q. pay.~h0'!'" 
analy:$:1,.~: ~et :tn~tt~ted . that eny OOtle~wn w.1 tb, a b.y'pt>'bh!SJ~ 
:ten ~en:):~G1r;U$! hatit 'llo pl.&0$ 1n p$ye~logy,. t,rh~ l};t?iift"'" 
~ism WRE\ ®t !Ef.o· mtteh. t~at5 ·•tMr~ n$:~rd to b~ 1'10 ~on~$pt O:f 
UZ}.ttonkl&iousne~a t;C} ~0V$r t>he: f~ t~ <'f the mlantal. lit$ ~1i 
th~t:tt th$re wrur no pl,ae~r til t~ b:>~em~k {l)t •t~ons~:twa" 
psye~Qgy itb~ ·ttn'T nati.(/):n <S~t the 1ll1'4·~'11$1illau$. R&l!Pg~te 
i 'h to ph:Jr~tt0logy ·ell:'* n~ll\ltol~@:y,,, but the $¢:1®net? ot· th$ 
l:!ll1aon$'Q';tous was n¢~t :P~SY~hG~l0g,v~ 
:tt is tvu~ that sol'n$ psyahol.opsts be·f<Dt>e !Vreua 
a.ffil"llle:d thG~ st:t>ength of unconscious :rnx.rtivation~ but tu1~ . 
ing to hav& at halld tll~.m~au$ o;t sai~ntit1G ciesen-.t1o:n1 
th~'f eould :oru:r ne~pl®:asl:r l.eok: on ~Qnseious experi~nee 
as a ·kind of ~p5.phenl0meu9n~ Lipps j '£of! fl:1tample ,_ be ... 
lieved that· ~ons()iousneas •s the d:1.$1nterested b,._pro.,., 
dt~.et o£ tb~ liU16ouso!oua!!' $ehopliMauer thought of ~0n,.. 
~e.!ou$n$ss ·!1~ a s:!n.gle ben ot l:tgb:b plra.ying o,v$r the un.,.. 
c:an$(l.1QU.s a~$$. wniel:l $$~~d a~ a reoepta~le fort ide&at.l.5 . 
Btd~ hia m!;}»• 1mpol"tant int~rp:r-,tati~n of 'bhs Wl~Qni!Hiioua 
ara~!gn$1!\. it 'bh$ talilk e>f being th~ s0at ot the w:!-11 whieh 
We.$ t>:t:tilu.~J' in li;f'$·~ Vol!l' hUt th$tt1 · thG p:L1tmary <'h .. i:Ye 
was tm~onr.H$1i3u£t~ ll~t.mann $~1f bot!),. th$ ~ognitl1te and 
cyonativ.a f~e.tions. w1 thii.». th~- mt~culsrd.au.s., b'llt htt ~lsG­
a.dV'!Ul¢fid. th\t the<l:ry,, substant:tated. b'f· psyohoa.nalys:ls t 
th~t po!$tio il:J.Jijp:i,rations1 $-Ptist!t.l produ()t:tons1 s'll.da.an 
trand.tiona and 4!-lt.erlltions of thoughts are produ.et/3 ot 
'ttll<tons(;ltOu$ :nt(tn.ta.tion~l6 li$ uli!Q h$ld to the pQfd.t1;V'e:, 
e:t>eta.tive tU'ld '111lit1,te t\Ut~tton• of tb.lj'j unc(»nJ~aiou.s whieh 
h$ ~ousld.e:tl'~ti ·a kind of n1nte~nu pr~;r1d.&n0ie ~· nl7 
!'s~hoa.na.J:y$.i.s,. o:n th$ t;;th~ htuld.,: ai':t'i:rms aa one 
of 1 taa eentral b:ypoth@UH!iS tb$ ~!lllltns~ioo$, ud andas:v>ors 
l5j·~·" !Ethu.r S~hop~llh~u~~~ .Tha Wopld as. Wiil an(f.. !doa-., 
'fo~'~ II,• ('fr~ R • :$"' Raldtin~) · Lo-ndon* . . --
lS9l. £last21) ~ P~ ~~e... . 
lfh Ed.ua:f.'d. 'V'on. R~tmann1 Tl!e .. ~1;tilo~;l~ .. ~9f. tha .. 11P,<3on .... 
se Vol. x~· B~t~ltnt a~.-·nunaker1. l878US6~}, 
:P~. ~- , . .,
1.7 • ::rbic! .u· p (j, l-.6$ ~ 
to bl:ling to light its fund.mnental laws and to p1.>oduce a 
method fo~ its inV'G$t;tgatiofi.~ A:nd it is a hypotb.eeis .•. 
It is to psyeholosy what the at.cm ie to phys:t.es.lt It .is 
not a paycholog:tea.l ett.ti ty~, but. a schs:mat:lc ¢onatr-uet 
to ·acco'l,U1t ~at:to:nally i'c'-1." the mental phenomena ~h1ch go 
on in ou.tt minds without conntd.OU$ d.i!'oat:ton, Wa shall 
obsewe late:t" in comJi~!ng FreudJs and P.t'!,ster's views 
of' psychoanal:yt:te th~or!es the v~iott.s. meanings of the 
uneon.sel.~us~ it is '6nout:.,h foX'· our J?:t"Onent p'W:'pose to in--
dicate the :m~er .in which Pf'lste:r.a junt1fied the neeesa~ty 
lUld a.cc~aey of' th~ unco®ctous as a paychologiel.ll hy-
pothea1$'41_ 
J;>:fister recQgn1,:~ed. that th~ u.neon~Hd.ous waa not a 
Fr~udian innov~tion, but h$ held. that :Fl:'eud t s uae o:f 
hypnotism a..nd ;f~ee assoeie..tton prov.i.ded the .first exper.-. 
imental p:roo.f· of :'Lts e:r4stenee .• ,l8 Re recognized also 
the wox>k o.f Jteh ah.d ·ethel'" a in the G{;}sta.l t school in con-
neet!on with their tlleories of udetel'.ttlining tendeneies" 
and ftmemory- tr~e(Aa n as marshalling expe:r:timental data to 
tb.e support o:r th~ u.neonsc:toua theol':;Y.~ 
There \Vf.)!"O~ ho\vevel:',. thos~ (Jodl and. Idllpe) who 
insisted on interpreting the unconscious in its motiva-
!S~,, .· oscar- Pfist~t-, The. Psyohoana~ytic _Method. (Author.,.. 
1zed 'fi"a.nslation) New Yorki Moffa:t$ Ye.ro & Qo .-, 
lSl7~ P• a6. ' 
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tiona.l f~"1¢t:ton, not na o. form of mental. ~1:f'e;; but &.t:t a 
physj.ologi<:1sl pro<;eaa ~ This v:tew is e~l?e_ntly hold by 
Knight Dunlap who don:t0s the ttnoo:nse:T.ous !n the Froud1.D.ti 
sense e.· t'Juitdt vms agnostic . about the ·u.noonociotw.,, beli5V ... 
;tng that 1f thol"e "1.>0 .ouch ps-yeh:t.q p~ed1sposi tions of an 
unknown kind, they are J.ikel-y:J, as f~r ~s psyeh,,logy 1s 
oonaerned to rEmla1n unlmown~l9 Othars 1 su.ah s.a n8tfd.ing.~ 
~:t'e 't\l'l<lOl"ta:tn ab-out the al)q~ptance of a theory of the 
. :rut~h?n~eionu * Zf tho~o bo sueh1 he can th:;nk of' 1 t in 
no othe:L"~' ti:)~e thtm. aon1e kind of process analogous o~ 
parallel to the ¢One~ious; ~l'ld that ita 1nvest.1ga.t:lo11. 
should px>oduce nothing other than wh.at. is in the con .... 
so1oua m:tnd/m 
'J}hua1 · even ·tho :most Go:nservati'lte psyeholog:tets 
suspected tha nec(§sGity 'Of the unoo:nscious but appeared 
.:methodolog:taa.lly helplesG 1n the face· of it, Why then 
should th$!?e have been suGh ::NJ.sistt:m.ce from them t1hen 
p$.yahoana1ys1s opened doors and ttw.ned on lights? l) 
Ps.y(>ho~ys1.s JJ:equ1~ss the pa.t:t.ent to m.eke a. slow~ but 
.ruthl~ssly honost d.iselos~e of. ths 1nt:lmatea..nd :pe~son-
i~w!Ih.~lm Wt.:u1dt1 P:rinei las of ~hys1olo to,al Fs .,. 
. ,e~<?l.(>_~:Y,i. Vol, !I• Tl~~ Jti• lJ~, r~itcho;n.cl:"} 
Lond~nt ·'So:nnen3<.lhe1n & Oomp~n-y-, J.904;t P.• 204? 
20! UaJ:old :a:Ht.td.i.ngJ" Cut1!i1.e$ of P.s:ya!:lology • ( T~" M. E; 
Lo\Vlldes) L.ondon# Maetnillan & Qo ·H 1892:~ 
vP~ loa~'llJ),,. 
llll a&pe~us of lit'& WhiQhf a~~riing tG its thtl~I~y,- hs:.-$ 
~fftt ~~al~us:l;y- f'!Ul.ri~d by thE~ stre»gtb. lbt l'tlp!'essio:m.~ 
'fh$ $$& r~sia·•an~e t¢1 J;~&in 'Wh1eb litcas b$hind rep~esat ... 
. ' . 
ion s.J.s" wtu} 11$S~ft"t~d 'When the 4isamnterrti:ng ne~ess:! t:r 
. . . 
Of bnsking dOWll th$ J:l•pr~ssiott to!!' the purpOSE;! n.f: analyz-
ing the pa.!n.'Ja p~-otsetio11 was ~a:l.l.~d f'o:tt"' 2) Psyehoa'$8.1.-. 
ysis $nte:r:ed th$ (i()n!l.ain 0t iJh(t 'Ulle.ol!acious thPoup suela. 
simple, .fl:'agna&:ntary and appEU>eni:f1w :tna1gni.fi~ant data~ 
that 1-b~ pr0li~Sses •ppeal" 't,U;U!!ei,ent!fie_.. 1-it.eld:m.g up what 
0th~r :psy<iU'lXl1l(l)g!Lsta ;[lfeje~t as a klnd of rasidue;t pa7~'""" 
anaJ.:t~d.s "Ua~a these as t~e instln:mlents ot gaini:tag $'~~$' 
to ·t:tb.• U~Gns ~1o~sJ llaut~J.:y,~ il:tteams :t· as a.o ~ifl. ti~ns- o:f woT·ds 1 
t~l*g$tt.1ng;t .. slips .and.. JJ:dstakms .a.'tld abnormal 1?hys!~a1 
.sp1ptoms~, i} htrther reai~.rtanG$ tfa..s a.r~usetl b:y what 
appeared. t0 btl arl.a~rary ~~-~:t'etatiens of 1!Ul0onsc!otts 
e\'tE.\:tlilm by '&he pPOO$SEI o£ inf~reneo ,~ s-ym'k!ol1~ meanbgs ~ 
.Apa:'Cit from the calyti0 si uua. t:ton1J or ou, t of the ~on text 
or tl:u~ indi"9'idut4 1 $ total 1$Xp-$J?i&:ra$&t su~l:l s:vniboli21at1on. 
does often app~s.:r 'fn'l.w&rrante~ ~ aerta:!laly 'UllSeiut:tfi(!};~ 
But again~ .sym.boJ.l.0ation !s tho process obE~&J:?Ved by wbieh 
a repreS.~1o:nms.ke!l itself pztesentab!l!ll to conaeiou.aneas~ 
. At f'ira.'U it b eW.7 ·& el~e w'h.ieh ~ieat&~ o· :tnterpri!ata,.. 
tionJ. 'mut wh~ thfi ;i.~t~rpretatiort. haa ~e$lit a~tu;rpted eae-
tlo:raa.ll.y by the pattits'&J.'Jj' th$ "flllirii ty of thtt ta'SJ~lbell s 
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meanbtg nt"!.lst be s.~Jcspte4~ 
Pfte;te~t $ W:lief a:naw$r to thotHt JSkeptital of the 
unaous~!oua in the field ot psychology appea~ed ia his 
~liniaal praot!Ge and tb0. :t'Uldi.ng th$r6in forms o£ Sp!.P'"" 
'ii?Jll&t1Q 'behavior,1 both ps:yehia,al and phy$1eal~ whi~h 
eou.l.d :n~itb.$%1' be e~pain.ti ~auaally or sQ1ent1~1eall-y 
: "Understood ap-.rt from l:'$ll~s.• to JS't'lbl.im1.134.1. prQ~essee~ 
HfJ d.elt11tui that payehoanuys1s !$ the e:W.y meua wherel>7 
the citadel •an 'be a:to~d,?: but h .. doe$ 1nsiet that no 
. p$y0hology 111hiceh repudiates uneo:taaoious motives ea11 be 
theoret1~·ally adequate or tb.erapeut!~ally ueef\1.1,.. 
g) !he $.m~~l?taJl(ie o~ $elt\l.a.l1ty in p$yeb.oaulyt·t~ 
theory a:tmo pro.1'oked {<)J:>1 td~~tiatn~ ·Al. though Pfist$1" tr'&at-
~d patie:atm of -~¢$1.1i! of. trlitumatie onst~t without deal""' 
;t))lg w1 tl:l $ens.l :matli:rois.~:~: he <u•neMtee th$t al.thou.gll the 
tre:~t'm.$)lt was mtle$eeaful it req1il.1F$d o:m.ly S.l1p$Ffiti1al 
exploration a)[Ci $iu~peets 'bha:h-~ like$ most p$y€}ho~s'U.r¢lS$S;;. 
its :nuel$'ils is to ·o~ toua in the $filXU.al sphere,. !'f'ister 
holds that the p$yehO:ax:talyti~. utho\l stand$ :t;n its own 
· ~ight .apart .from, «1:J.Y and fiV$l'!Y pll:ll1t1cm.lar $6~a1 tl'.le0!7• 
" 
H11 d.anie.~ 'bh~t ifr'su ~eP:\Ve~ ~ -.e:t'Q (;))f the psr~ni~ 
li.:fe :f:r>Qlfi $~lity $ilollle hut thflt he had. me:&el7 dev0ted. 
his :majo1;1 a:tt~:ni!;ien fl.$ thi,$ lilegie~ted but pow&Ftul !:m.st!l!a.et, 
~t thee ~~iti~s I\eno~ee selttl.ality as trae fu'Jldl8J:Iielllb-.1 
lite t~ll'~e-.: @d. psy~lo.oa)la~ys!a still remaintih: 
The ehi~:f ¢JJ1tle1$In (!)£' p$yeb.oa:m.a.l:ys:ts was :p.ot that 
tb:e pSJ'?bh0ile~oses had. tke!J? toeus ill sens.11t,-~, itrm.t. thlit 
the lBA~aning ~f se~B.litv ee~ame e:tte~ed. ~a elaberated 
~d eonaequJ~ntlyltd:,s'lil.ndel!s't®¢>dfl Sextta:U.t7 was not lim.., 
;t'bed. te the. pta'J~hCiphys,tee.l u1on of.' :male -:ad female, 
arotUld wh1eh already elu$.tetted tu:uel;J. e~lt1tt,:r-a). 41nd ~• ... 
tional :p>ep~&saio~ "bat it beesm.lt the ~en.t_ral !nstin.<Jtiv's 
to~~-• iiR. the Freudt1at>t theory';: !t is the ~h:tef e~ra.ete:t"­
!.sti~ (5)1" tl\l.e ple$.s'll.Pe pr:t,niid.pJ.& C that is1 senal. gratif!-
e.ation ia the e:Piterio:m. for' pleasurfll) Whi4}h ia .Qptnrat1ve 
in ea:rly life} henee Wantile &Hut1l1Jt11ty.i!,. 
:Pfiate» dei'ended :a':Ni~'ltdl S.l poa! tio;n regar-d.:.tng se:maJ. .... 
:tty beeause he .~erstood th~reby $-ll. the tender em.o..., 
t!ons o:e li:i>ve wh10h is the ;1.-er :im]nl.lse to s~ek a h.a:l1--
monieua mdty with .an obj~et1v$. goal.~ Freud t:tlotl.gb:b or 
sexuality :mJ)lf$. 0o~r6H~tly e..s p$7.eho•aeJPJ.fU.i.ty in 0rde:r 
. 
ts ~al.an~-e trl\a m$J>e prim:3. id:ve physie$.1 implUses w:t th tlb.e 
")'\0 
1t1e11l.'bal ta¢.U~tr t>:f th~ ae~J.U li.fe ~· :F:te .. :t.iad~" di&pt¢1ty "be-... 
t.welt~ sexu$.1:1 tl" amd. the 0<i>mp~ehe)lS:i;1"$ ln$aD.Ul.g o~ tht) 
Ge~ w.~rd~ ltJJ' .. $l>e .~, tt Sl. Wbls s.eemed to Pfisii~rr 1'5~ 
21~ .. sigm®cl FPeu.d.j ")Tber Wil.d.e J?$:ych0$.~S.l'f$$!!tt 
zentralbla'bt ~· l).~qz;~hoai'l.l!l.l,:zagl l~ p;+ ~2. 
• '-1• .•. ; . 
d.issel'V'e opp0sit:to1t tG se~ali'h:ri f0P it was what he 
meant by 1:'0\te, or at least it was t;b.e emo.tional rela1d,o:n ... 
ship of the self tow~d. ·a d.at:J~red. objeet;; wh1Gh e"bjeet 
t~0nglt the p~0@Sss ®:f sl!L"b)lJ.ma:tntG:m.: need not l!)e se~al. b. 
the spee:Lfiea.lly pb.ysi~al. $use, lbu'G whieh could. be tin~ 
nidaalimatit tt ~pa:khY'j .t'rieuslrlp1 fa:i.th 8.lild love in tae 
&hri.$tian sense :f.~Dr all persona ~ :fGJJ? ethical.ly ud 
spiri tu.ally e:»:aliled gaala., ~at the purest etl:deal l.0V$ 
was based upon sel\\~rtaal ~xperi$:Dl.~es 1 only !:o.dlcuttes ita 
'tlm.eG'Illfll(Jious amd. phys1~al. roe~a" butt ciie>es :taot ne~e~tsarily 
15herell)'1 :a.:tsliePt iiSs valu~ ~ 
'V/f$ e1tserve iiha~ in. Pf1s'b~r t $ ad.he.:ren$e t0 Fr·e'!ld. .as 
oppc>setl tG A<lleJ?1 h<:f r~~ogniz·es ~hat not ·only is tha. 
s0~ee of nttu0-bie dis(.)rtiiel"a "t'd.thU:L th6iJ sphere of mloeked 
love ~e1a.tionsh!ps J?athe~, th1;11n. !n t'iistort~d eval'ua.tiens 
ef' the self,, but 'blae:il th\t ehi(ii).£ set'll?ee of thera:p7 .lies 
not me:tYeiy :lt:n; .a re'""<Dltiell:baid.on ~:f' a~lf'""app::ttaisal.,~ brat h 
the tlstab1isbmemt ~t :t?elatio:nshtps. <>f love (transf'erel'il.ee) 
oeyoJ:l(i 'the S&lf, 
$) erri.ti~isms frGrll the side ~f $th1~~ $1s(!1) were 
l.avel.!9a at pJ:ty0hoana.lyrsis l! 'lthe la.ek t}f k1~:Vup1.$s of amme 
p:t?a~tition~rs gave ~el '60 the ;fire e:f those whG) ~pp0sed 
psyeb.t!)·~alysisi a:u11 the 1\dsusEt of a. p.s.y~hoJ.ogiea.l methC~>G. 
ahG'tll& aat pre~11di~e. u.s ag~st the method. Ulitle'Ss llllh$l?elat 
rlthi~ it ~··the tlllaviol!u~ e~ed.e fc:t" its malp~aet1e~.~ !he 
etl:O.ies Qf' ilh$ ualyst;: ts ~llf) p:Pff)'blsm.J ~he ll..$t1."'"7f1(}~al s:rs-.. 
tem ef' 1t&$a~~n'l:$ is ~onhe:Pf! A'i t"t'$t i.t was ass-ea. 
that !.naii!m1ii.G:bl. as p$y$ho~t~ls · wafi • Us!nterestea s~:te:n~e 
thit mGl:P~ 1if~ 0f th~ rmaly:Sti was a.:a fplfelevu'lii i'i$ hi$ 
i.l1Vtiltstiiga;~,1Ql\l~ ~$ iS: ~he tnotial life Gf the ciDem.1$'b €!P 
pb.ya1~isi;~ l!~nve:v~ it SQOll liJEHUtllte -.ppa.~ent ·that beea.ue 
. lb.! tthe 'dlep\b 0t ~he a:wt.e.~bm~t ~f the pa:td .. !f1ll'li tG the axa·-
l.yst :ci:~Jming t~ansfe~f!Ll.~Je;' it. "P.S :ae~$satu•y that the 
1a.tteX~'.$: :m.~:rJa.l~ty le fl'.sftd frem ~lattte:o:f::il ·wa1eh wctm.ld pel'.., 
mit ~11$' ~;nadan~e:E>ing ~f the :Pat1$m"b 1:s d.evo·elop.mel\t op lead 
t~ the el£Ple>~:b~·trton .9t th* $®-&lyt!.e si tius:fd,e:!!. t~P the 
tulal:ys'b r $ ~wn 1Ate:r.eu!J'Iii·l!' , 
!he f~tlu~!? sbje~.t1.a~ ~~ ·~s.y~hGtul,a:J,,yst:s as nom•$iJh-
i¢a1,. Willi$ laY$l8~ at 'bh~ :triode ef fJp$a,tlu~n't. ~ M12>ra:l sus~ 
g~stion was. l?$Plaeea. ~7 -.~~eptan.~$ a.nd :tnterpretatle:a @f 
all m.a~&rial t?egardl.ess et whe.thij~ 1t3 was. 't>~l!$veGL t<1> b$ 
S$Gd. t)~ e'\1'!1 eithe:r lf>7 the uuy:st, pati~nt1' 0r Se(}i.~ty.ii 
IllldfJ•Gl~ !it be~~e app~ent il:h~t ltta.~h $~7ilfliet wa$ eli'ea.ted 
iiJU><i>up ~· etislJls.F~:by lle'bw•el'.l insti;LnGtive · t~::r~ea ~ un-
e.l!lshnil<ata~ e\jE!leti·"'e oF' libX't$lnUt1. $thi,C;$.l st$llc!rutas. l''ST'"" 
ah€>·a,nal:;r$i&:; as\ a methed Gf l~Joepat:i.;!l.g and rediree.ttll.g 
these !:n$ti!l<Jt:l:v-e f~l'!'caa., freed the ptitd .. ell.t of ~orrstriet.-
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hi.g and. tonnenti:ng nathlcal idea:t.s." This nae-ethici~­
·ing" of the pa.ti.ent o:r the J?edue:tng of the ~;tiippling 
.fo:re~ o.f the super-ego could certainly J.ead to danger! 
.. On the onG hand judgment and ethical. explanation leads 
only to a strengthen!n~ o;f the B"YJD.ptoms; on the other,. 
. . . . 
oompl·ete t~eedoat. irolll repress~on might oonoeiva,bly lead 
to rutr:mful libertin:ism.! 
The .ta.eta of: the matt~r#· ho.weireV1 ·aPe that the 
analyst o$.l'lllot :retx-a.in f:ro:m aome moral. ~tdanee even 
though his cons.c1ons intenti.on. is complete permisstve ... 
ness and ab$t!nenae £rOm judgment tmd. adv~ne.~ EV'en whil.e 
the analyst seeks: a log;tea.l patterning of the t:mconseiotlS 
life;t there .1s an uncons4ious relationship between hfm 
and the patient whioh in itself has a,m.oraJ. chat>acte.r~ 
No ms.tter what extraneous motives may- be prcHJent1 the ana-
J.:rat seeka the h~Jtlth of the otherJ and :m~nta.l health is 
not Without ita ethiea.l ()o:na:tder.ations,!" 
l?f':1t!te~ goes f"tU:>thev in the tneluaion of moral i.n-· 
struct:ton in the o¢IDJse ¢;f enalys~s. in the oase of the 
y{)'U;ng and ·th~ ad'Ul te: who~ after Em.alys:ts1 tind themsel'tl'es 
t:Feed :r:rmn. their S:$!nptoma, but without rm.y poa:ttive and 
()onatru.etiite e.pp;J;~ehension p'£ ael:f'"'"dt~eotio:n and. a.ppr.op..., 
.riate goal :for l!fEh22 lie believe>$ that it is neoessa~'Y 
b neh eases to prev!te . ;~;>.e ... ·eduf2ilil t!it~ · instP'Cl~td.o:a .ant! 
· 'bhat tla1a ~u be donci. fo.JJ. th$ p:reV'enit!ton of ~ t,~. t.:m.. 
pa'tt!an~ 'Wi.tb.~~t P.s~~&!i'EHitiq ~~-.utsta.n&e~, 
. W~ she;l1 $E~~ bel~.w that~ fU: fw• b~::L:.trnbg pay~Wil·-· 
@alys~s t0 l?Je j;),Oh""~e'hlai~a.l"' 11J b.~as:~ in 'Bhe "*t!$w of 
l?fistel:l?i . ~0n'br1bi1t$d. te .~· ~01U1de:E',t b.!gh.*r*- alld_ m~F>re h$a~th'y 
~t)h1~a1- 11:fe ! 
4) Another objeetion is the de~~vatioa 01' theery 
abe-at pe;v&Hi>aa.lity fr01n pathologiea.l Gtat~h ·That payehe'-
f.Ul$.l:y.sis made .ita m<Dsil 1,mportan.t diseeverlea ~0neerraing 
the simuetue 0f pe:rs0na.~ftry f:t>~ ®bS.eJ?V'a.tioas 'ilpen 
pathol~gi~al eases raise![ the '<au.esti0)9. as t0. the valid"" 
ity (;)f a$awn:t:J!lg ths;b. the a}llmnics ef diseas~ f¢>r.m.a.ti0n 
appl:y equally- well t<J> the nenaal :.f'Uneti.~ning an.ct lDeharla:t" 
G:f th~ li>ersH~n, ln G>.ther w~:rras, ea.n a m~tb.od Qf tr~a.tment 
be the me~s o! b.U.ilding a syatema.tie ps.7~hology ®f peli'· ... 
s$:e.a.l1 t-y? ):t is Gloub~1'u1. thflii Freud. bt$tl.ded. to areet 
~ systi$lll e:f payenoi9gy- r.a.ther lihan t0 seek expla.:matiolll 
!f'(i)r the faets .~ pr(!)()esses ef' the paychie life! '.Chis 
~4plenatiGI:t~ hewev~:r; 1 hag ee0om.e. in FreudiaJJ.~. tho~ht s0 
e~ensj.ve tia teF!rlS 0f l:typothesl!liS and theop·ies, that !n 
a.ct'aa::tity what must. have 'been a saa.r0h f€>r thera.peuti~ 
e~mpete:m.ee. Aa.s pr®d.ueed. ~h$ the0:Feti&a.l strll.¢ture :f'ar 
thEil !r.tt~rp:t>~'batl.o:a 0f' persaD.lity.~, 
l'erslste:at:tr rt;ls.te~ acibn:Lts tha la~tk ef d.~f.!bai:~iG>la 
beiiwee:m. i3b.~ noF:tnai a.ut!t the pe.~ho~~gi~.. :$eGattsltf de"\t.:taJa.t 
OF ll.e'IUJ~tica b~b$.ViG:P i~;r net e~early distitl.gll.iah.ed in :many 
of its l'llan1festat:io1Ma f:t"a.m. a m.;0l!e ~ptinmut fQm 0f p&JZt• 
sbXJ.alit~ fufitien:.tlag;~ it iS: q1td.'S• hp0$$ible fH~ l!>el!e"\fe 
tb.a-t th$ $U~s~~ .l!l.fid tQ..~bi$la 0t the pers0:nality is 
di;t:fe:tttm.~ !1a :.tuuut.);a. .f'~&$. what it 1.s or b8ee:mes i.ta ment~l 
.il.l health, ~he ililitder.lyb,g dynmnies .U$t be sbnUar in 
lo@tb. eaaf#S ~v&n tb.o'qh the ~0r.w.a o.f exprea:d.<'Jm {the SJB!:P'"' 
tem sel$$t1on) lfliaY VIJ:Il'f' Ft1stie:r? m~liata.1l:l:i that patho:L~.g .... 
ieal eleme.l!l.iia .and ·sp~~t~d. phe:m.am.euf.t;. fu.nct1o:neJ. me..d-
.1\l.eaa a¥ S'til;Pr$lt).e \VQI'k~ e.f ut,; $pr!ng tre~m aimila:t' a®ure--
es ~ toll$w sitnil.~ ~~ pr$a&$.S~$, fUld. tha.'t; .. the 
di:f'.t~tteaM~e l!>t\iifi(!llil ifh• li$~ !». th$;lr· ee:ntrta7 attitudes 
tG>wa.rd Reali~-y,.23 !!e r~e()pi:$es1 t-(1)~~ that the tta~nol'm.al." ... 
p$rsenaiiii7 1~ a l~$#1~17 d.~:fhc~a @hSJ.\aJrb$rization dater-
ndned e.~ mae-h. 'tiJ-y s0~ial ~ ettl tval t~~a an6l mere$ 
as by ps,-¢h1~ s:t~e~e and aene:titutie:a., ifb.e :f'orm.at1e o:f 
11abnQr.m.alrr 5-ehlii.Vi:er patt,eJlitlil ~EB~ulta tr• d.ynmn!G p:rtW>-
<!I:e$$$s n tb.hl ~ am~l1g ;t>fBl1'$¢lts and th$1P ~nV!:t"onaen~.~ 
2~.~ bsear Piister,, £Rt;press1onism in .Art; . Its Fsy,cho .... 
logical. ruld. Biolos;cr~a:.:t Basis i>., ( T;t; ~ · B$-rba.ra. LO\'J' 
,e,na,. M·! ·A" M'llggel} · l'Jew Yorkl E,~ :Pi; Dtttton & Co H 
1921, P• ~0~ , 
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~erefll):r& ~he e@~eept ttEt'bnorm,;att ma7 •~t f>~ sm $t~:t~t517 
1l.S&ti ~-.iJ) ~ha.Pa.ei~$:r?ize ilid!Vid'lil.a:l modes ef btm$.Vi~P· 
Amut:~t:tng . . et· e®'tri'·s~ that . iila(IJ~fit aro .dia1d .. ngtd$Jha@:te 
B1li1Pt~ms o:f neureid;~ ti!Sellde:r:p .e;luhQ1ii.P, ~t $.~wa;ys s0 
~learl:y d.istinpi$l:ua.'bl$.~ Ftiste!l ma.lnbai:m.s t'il.rther that 
psy~h0a:tlal'$'sis ha.s u impo~ta:n"b f'lnletion in the tUlde~.,.. 
standins $~ nol'i'Jl!al l>~~vi~P ·~ 1.!b.e EiH:iueate':lk' $-S well as 'She 
ph:Tsi~;Ls:n is to be servetl by P!tl'~hoQlil.e.lys.ia ., 'fhe fo:ree 
o:r 1n$ti:m.et:utal drives EUl1€i ei ~ep~easleta do.es not sudd.o-· 
ly a$.$~rt i,t$elf wi.th ~he ne"lltll'etie peiis0m.,. lt is a een-. 
a.taat .f~X"Ge e:at.el"ting itJtaelt~ ;ue;gat>dl~ss .@f how t t ma:y 
be. d$s~~ipt.1:vely ape.~itf!(qd._~ ill. fi"!e1ly !ndi,V'id'ttal,~ S.®llae-.. 
q~eJatly;;. £)ay~h~a.nal.:rs1s laa$ u tinpertant f1met;ttlln. b n ... 
de~$ tud~ Bll.d. b.\'liHi,\~.P:fle t1tlg the 1nl.G0Jas ~i&"UL$ d~ 'bemicl.E.:.,., 
~t,s $.nd :@Ji'(l}r;;$sses ~t what ia eetud .. ~e:Peti aweia.J.1y :aGnnal 
·and m:attl$:t> 0!' e0t1rs$"' 
Ff:ts\~r;$ most. e:~tiu•as!ve s.p(')legtlfii~ f~:u ps:y~he;-;· 
C~nalysis has bs·el'.l t:tu>'()'Ctgh his: sl'J,ow!ng the poesib11!t-, !e"P 
@d. a.etaal ec:t'f$G.ti'V'e:ness ef applying :payGhoanalytt~ 'llll-
·du-~rtenaJ))g in tile fi~l.ds o:f ~'tj edu~atio).\1~ $thifHh ph:l,.l-
o$oal:lY Uli:L. ~~;tis;1E:t~,., .. lte lil.U $.ppli$cl p~'f~~b.Q$llta1ye.1J~ li>ll~aciilY' 
and "S~61at11'alr t~ .neh tlivr~:rrse s,r-a.s a$ e11tl~al o'bb.J?e;.;. 
p!i.1l.0Q ·~d sh~e.h hist0F~Y'J1 s-0~!tal etbi0s,_ l'iteratll.J!1$,. 
deli.nq~eliLey ~ oJ:i~Ql,eigy,~ .;But hi.$ m.Clll"f;) e.ons'tirl)lc!rbiv• 
eG:a\~!lil:'ation$ i:a UJ.d!ea:tab.g thtf 1!11J1ll:by ef psyeb.$all.l.aly~ 
. sia ~·~ $ .• en a ~b.~ f'ell~wi:ng es.tegorte~u 
Art in its ;rn.0l?$ ~:&pr•srintoat.siiiJl.i, i.e~~ its sub._ 
je~ti.ve or $\Wrealist:10 forms bAs .fia i'bs so1U:'Jtl.~ the tm"" 
e<lilnseiG>u.~:l, th]b.& u.ne~ns~i,$U$. is. tb.• prope;r; l?J.otha:&~we.mb 
e~f all great ~t, flld4.: ~$ b~ a:t:tr~ 1. 'b•e:Pe is and nt\la13 l>e ~ 
tre.:tAS""~ttb.j e$'tive v-altta fie gx>~e.t aPt-i, lt _ts $. $@~!.al per-
t~rtnatl~e h$.V1fi8 wi;t;hin ~t a k1:1ii.d at ethi¢a.l Eimd met$-pb.'fs-
ieal e0:rat~ssie11:ttt f>u'b it ~;t13f1S, as a m,eE!t p$PS@la~l :rnlil:tteP 
rttl:lill ilb:• ililai:vidual &{JQ)e:d.,e:m.ee Qf' tl:l& a.Pt:tst l Art :Fep-
. :r;>$StULts tb.e te1l!l$!&a 'metween tlh~ t3ubjf&etive fo:raes of' the 
e:Xft:tst and 'bh~ &"bj$et:tve litJal~'S¥ tewud whieh !t stF:tvea:~. 
!eh'il p~tryehoualytie e'()l\l'li:ti~utiga .is~· of ew:cse? J;J.Ot at 
'bho ohjeetive e:md .ef fJhe !U~de., whieb. :ts tne pr01il1e:rn 0t 
afi!sthEiti~s~ b-ut rathe~· ilil. Etese:rild.ng the C!n,lb.JeGtive e.le-
1l1$U'bs ill s.:£~t1s"biG Gre:atio~:• 
i.:fi;at@r identlf1••· tive: ~reeeasea ol;l 1.$;ws 0t u~is~ 
tie e~<tatio1i~i5 l.) The fir-st prereqU.sit;e, ·rJf avt i$ 
li.t~imhiltd. i:ilto:n.(~ ~$1;l'e ~a no e~r€i,asie>n wi thouli re-
~'4. n111 u· p ~~; ii5li· 
~5 i! l~!,tt\ :ec.J.: pp ~· l65ff ;j• 
pr~~eiea Pl~ s'ld:fi!iri;agi· R&pl'a§Ja!ve f'~J:PeeH~ nrttLst make 1t 
:impOSSibl.ei Olt nhe ~ne hatid~ fiE> find mo:r$ S0¢!abl& 8laCl. 
eeonom:J.Qal17 l:ila:v·e tb.dBl!l.~nt~l ~~tlets ;faXJ 'hba li:te~.t'0l?l~e, 
and aj;a. the other~ 1i·.~ nualte it nee~Htsuy t€! d&vele-p suffie-
ien.t tension t~ d$ilant! ·~x.p:r$ss:tcllt.~ I£ tb.~ b11sie :m.eeds 
and dri'W'~$ w~uld me $.u:;t1y sati~tfied thsxte wo'O.l"d ~e :m.o 
G~ea t:tv:t ~y • ~} le~·e$Slb ~th~l!*S the ~etreat b0m. 
p~ea$Ub tell.S:io:a uel e.l.l~Dws th€t uti$t :be find th.e mate:t?tal 
pd. :t'l"'~eCll;)m flil'i! itli ~xpr~l;ttl1e~~ :F:f!ster notsd :i.E. the ~tis­
tie wo:rrks ... ()t his pat . 1.era~a ~l;f;).:uiq an-aly$.1a ea:r-:t:ter :phases 
Qf d .. lt$l{l)~lat ~'pr~d~$<1 b s. :fo~ in. ae<t@:J?'dUe~ with. 
their p:t?$sent ;psy:itbil ~li):mQi tl~l1• ~) t<aenti:f'ieatiotJ. was 
fibs$mt$4 u wbi~h the artilld~ aeef& u the i'tgure o~ his 
painting 6halNl~t~ri~b!c;i1 wh!~h hii> ¢$.la. G.nl'f unconae!ens~y 
e.ttrib'tli'Hit tie h1ltt~.e1f.,, 4) ll'l'b:rov.ersioa 8.Dii autism are 
apparut thr~ugh. tb:$ ~tis.tt~a d.e2i:r?& iiG ~XJlres$ wb.e.t is 
tFttly himii!$l:f"!r 5) fo:I;~!za.ti(\)l'il betwee:m thill subje~'t?ive 
peyGlrl.~ tt:>n.ditietl. s.nd. tb:lit.EtfoJ?t toward o0~h~etive ~ep:e'fb .... 
sentaid.on e)~~V$ ~a tih$ !U"tist seek$ mot merely self·;;;;e:a:""' 
pr~seiea b11t th~ (t0-.uf.~e.tt~ ~t me~~·~ 
Pf'!~t§lr ·~Was that · gt.I!Ji7hl&. ~t pa:t>i!iie1Uarly !$ 
h1Shl7 s!p.ifi~mt :f0:t1 life d.Wel~plllent , .m~ :tt $&:fa!$ .... 
ti~$ eerta!Jt 1Mtim.~tu.al. p:rNHl$1U'e$J 2) _ W!sh-.fu.lfiltrleltt 
is · {i}qFS$-tild W!thut th• tare a of ~U>G1lltlse:ri.bed ~eal! ty 
; .. 
':: ,: .. ··;:;,~.:·..._ "j· . -··!'"'.·~-.~~~\·~~~~:};~ 
WJJ.1.~ll. J!l&ed ll()t !lat:$rfel1& with re~al!b'f as.~ wholes a). 
'fhe a'l'l'bj'e~i;i'V~t til:tdti elt>j$et~.t'ifr<a:biatl; 4) ~e ~Wtt;e:f{l s 
dfet!.:Fs are ~o~tta.l!~ed.& ~ i)j !fhftl'lt 1s e~ eoxitaetJt at 
l~a.at; w!:t;h a m0.:t>~ wi:v~~~u eJtP&rie:aeel. 
h ~lae ~tn"a& o;t aiil,alt~ift fj:r;r~a.tmf)nt artiatie crea--
tions w$li!$ ul.fld. ~s appereepb:tve i:r:u:rlixomaeJrts to press 
the 1l.lle®ns~:1ouac~ !bey were ued vta'Py mneh as dlfieams 
migl:r~ be.h. l?fi$tH'i~ S(;)Ugb.t S.S$<le1a,tiolll,s witb wholt!.t :ps.Ut.t-
!ags udl. pSl't&.; fi~$$ ~~ ,.~ema w1 thin a paint!ng i:m. · 
~:ed•r to dfft:t~t '\Ui~~~ae.LGU;s. rfll?~esa~uat!lt)n$:• :tnt$rpr• .... 
i;at:t.!J'~ £iallci)W$d thfi pa'b~ern Qf el.:Psaln ... i.Jit.erpr&tatie1!1 wtth 
lilxtlell.$ive lUHi o:t 6~b®l.1aat1on .. ~·. R& altt~ ree~p.1.£\eii that: 
~'h.ere we:lfa ~a""h la1Hbiai'J ~.~)!lti$n'\i .~ mutf~si.t e(:')nteats in. 
»i~~~s j1tl!ig s,:$ ill d.FeisntBl 
Ths ~a;\k$.rt~t~ 1:Ui•fll1n$~ij. q,f ~tj,stt~ precl'!le~.1@:a5 
~f1$~e~ rega~~~~ highly* f.he ~t1st @f~en finds that 
his ar't is lais .freest $$U.S ~f e~~ession amd. als~n the 
ll:leus 'b7 wb.!eh he <3iU :F&V~Uu his. bne:imleat 't$ho1.lghta ltl.$,w\ 
' 
a~etn"ateJ.:y~ a:t ~e .a.la~ ,e,i value as ·~ me~ of sublims.,... 
t::l.t)$l ~x>· e;t lea.et of p!l@V"idbg the maiie~!al til:l.:p.ell.gb. Whit$h 
a'ltl.blilaa t1o1A j~$ mad~ pCS:i1!))le,. ~:f!s't;~r .~)iSe~ed '!Jhat l• 
the G.~'lll&$e 0t t:i&'&t"ttJ!a~:a'b~ s..a UaJfilJq>.Vem$n.~·. -wa.s ~l:1·aen$d~: 
th-. .subj'e~iiive •1~$nt whi~h Us~o:li'tea laa.tvxt'tt oJ:? w:p·~ 
·p;t>esl:Hait ~Jxte~ll.al realiii.y wa.$. Q.binished• lite al.s.!:S ¢!~~~ 
$~'V~rett !ia '5he uuysis Gf tP. mu who was estranged. frem 
h:t.s ri!f& 'ffha.t. wh•n a ell!'e ns s,~.o.eunpl.:tshet te tb.fil $:Jit.•t 
\ . . ' . 
®t. :6·~~UJ:a~!l1•11~~ lr.tth· his wit'e1 the mUJ.fs 1at~&~est h 
th,e :p$'f<ftm1€l8i~al li~tdls o::r. h:t.s pai'lrtings gaV$ way ~$ 
a tt~.eta.pllfSi~al per$J1~et1~•~·~26 
fher~ ~& :tJ$eopi,21ed 11mite,tio:aa iu. 'lihe 'lll,se of' a:et 
as a ps:ry-ehoual'fbie to·ol~ apart, ef eottrS$~ tr®m the. 
ob't't!ou.s fa~li that not •ll a:ee ~t!sts-~ l) lt provid~s 
or :tts$lt' a1ol.1• tUl. S:'llttst~e.eo:lutio:a tQ the $0n:flle:t~ 
2). It ia also ~ iltJ.aginati"t$ ~Je;tution laeld.lig ~e:m:ttttet 
witq ~~a1ity' .~· $): ~t p:r.e~!d1$s ~ted soeis.l:tsation .. 
JfeV4tl:tht~tlE!lS$p;. art beeom$S :rrl.Q~ e:t;~l:y a. t~ol for el.ieitilJ.g 
and .-'-nterpr~ting m:t~o:n$eio'tu!l nua.te:t"ial~ bttt it is the 
flftort ~f the ~t1st t~ win his ~wn del.i,-et:'a.n(t$_, te m.e.ke 
possible his arising eu'b o:f" the $-ha~fl.~ di$tort1ons and. 
l1ni1 tatio};).s et b1~ .€>wn $u.bj~t~t:i:v;t t-, te a realm in wh!.eh 
th$re ~an be a nao~til ~~es.l>l$ relaid.o:ash.!p w1 th o'fi>~ 
j<!if)t.ive re~ity~ 
~ ~ Ed'tl~·S. tii~lli¥ 
Ff:tster1s. :most exte:tt.si"ife t1PPJ.!eation Qf pay6hOanal. ... 
y$!,s, a;ps;r:>t :f'11!0m li~lig;t.o:n# is l:t:t •£tr.tea t1on-ii J:n his l?e-" 
lat!o:zlsh!p t~ t:ne pu.:elie a a popul~1ze~ of payehc8.D.alysis 1 
-~e.~ :t'bi~~,;t Plt' l~a~ 
h• id.•nt1f'ie4 b.im.se1f wi:tih the ~ole CO>f the ed:ttea.to:Et;r lie 
eo~etJ1Ved of the pastozt and the tea~her a~ in s!mil~ 
pOat1t;lOll8 ~eg-a,Pding the tlSe Of p$~lloanalysia Ud the de-
gr&e to whi$h pit:f&hoanalyi~t!s fitted. into theil' :rtJ~les trs.d..i-
tio:nally defil't~d.11 8oth prot•ss:tona . ealle-4 fol' lay ·e.l!luy.-
sis!· Both wa:rked at the l&Ve~ o:f prevent:t:ve psyehothe~­
apy~ R~& seeondet. heue;,l s 'tH~lief that edu .• ation 6U'1d th.r-
apy had a o•pl.•ent~ ~•la.tio:nsh1p11~7 ~erca.p'f begu 
who S)'ll:lPtGm~a W$1.'"$ wEtll fo:r:m$4 e~ a eharaete!l perv&-Ps.ion. 
•alii exprease!l wb.Ut?J ~dudlati~ W!t.d. a proph.ylaetie hnetio:a 
B.$ well as :a p~at...:tl'leatment task ot :e>&crvienting ·and ret!.!»~ 
e~t1q the patict to~d wo~thy lite gous., ft!ste:r! wae. 
·so ~.ru:d .. std.t ®ta. ~be acHIJ·&l\$tl.ty of elose aooperation be ... 
twt»e~ p~y~houa1:ysis as -. psyehiatxs10, method -$lld eduea~ 
tton that he W(!ll th$ $X'it1~1snt !;)f those amt.l.ysts who d:td 
·;aot Wflt.D.t ps:r$ho~ysis te- 'b~t !$O!!J.fused. c~ a.dul ter-s.tei 
with a..nythblg o:t $. m.or-&1 ()ll' r«J.,.e·d.uGative M~• wad ef.'n1-
·s1d.$:tted t:re~imi.6D.t me:P&l:r :ila t&:t".ms of' th~ :n$ga.t1ve s.speet 
0f b~~d.ng f't-~ s,~ptQllia ~~ b~ erippliq ~eprfJs&1onit ~ 
»f'1st.er.~ e>a the oth$r hand1 b:el!eV:ei a@ $tron.gly ia the 
$duGative ~se ot payehoan~l7$i& that he te~ su~hy 
87 ,., .~!~~ Jreud, Introd'ttatioll. to :ftist8"r l$-~$ ~g­
~gp.oanEtl;t~i~ -~~atho&.1 P• vi.,· 
ltl'edal1.aireis n f3e GL5J:r61D:gu.isla in fJ?e>m thera:peuid.~ ELM17>-
si.s sn61 t~ fJttggas1 .i'IH~ e((ltllltl s!gtn.i.ti¢a.:raee: 
ll.!. th:r?GH9 $.:tfEHl$. psyeh¢>$l\U\1ysie· is · ~@nsidl.er•d. ~~ui!a'"" 
pensa'bl.le t'!F>:r? ec5.u¢a:bio~! $..) :Psy~h~ana.1ytie tFa~.Jabl.s 
$l:aou1ta lD.e; a p,_~e:Uequ.ia.~te .fG:U· all te~til'lerS.·;;; l:t ppc:;li)abl.y. 
•o'tl.l~ be to xile adtv~m.'baie ana lJ>:e ~:raet!~a.l f'0~ ~ea~he:&~a 
~0 bee0lile ana.l;y-sts~ buii tihe"f .sb.t'Jit11d ha:ve s'tltt'fieieiat psy~ho..­
analytie "\Ull.Clla~SlJ!iJadJ,ng ~ ~Utpe:Fi\\i!ll.¢6 'b.® P€!H~®g:n!,ze blil.eb 
~w:n QtiH~>:m.e~~o~£1 -.cr&iV'es ucit t.ari:~tes ~~ te be ~le ii<!> &01'1....,. 
pr~la$:m.& 'bll\('j 'W.lll<iHi>l!led.etts megrain.gs 0t tb.e :t>01e in wla,ll:,ela 
~hey J;l.~·e ~asi$ ;y thei,~ pttp~l.e tt fb.e :bn.tima~& Q~ p~uNtis,.. 
fient ~IS)nf:i.a~t~ w}d~h tea~hers ~ve wiiJh J;Jtla:ielats tn~k$ it 
'im!iH~t!a13;tva i.lhais $hay n01Q ~ke them sti.bjeG.t~ fol? &~611\'J.Jplce; 
te u~anatr0ll•4l 0.1~:r;;la¢~a ~gg:t.?e$.sl~lll$~- e.s h.L tsb:~ t~:lm!l $£' 
]>rittl~" P~gid d.!~~!p)J.-.a 011 e~-~e$s1ve p1:l.m!sbmen:b,t 0:Ei :Fe.,., 
qui~a t:rem tb.e teatl}hUg .sl tuat:tE>:tt ¢~~tain e·0illpeiilj!fatt.oJts 
!®P tke- et.:f'ee.t{:J .mf' e~ip:plJ~Jl.l imti1t)i.b1olas .a;nGL f'~ustl"aot!olils l 
:rt 1s l!k~wise ef itnp~~~anee 'bha'ti nQ iE.!l.t:t> rea:tstuilea 
)e !all..0W\9d e~:m.t(.nu,allt te> Wl!il:r:>k agab~rb t/h$ ts:aC.heF l S 
aehievena~nt ef' p:rofe.estomal <:JC;\Wp~t.ela~& ·! lt wauld be U'la. .... 
i'<l>:c~~'be !;f the pst~laoanalN"t!~ tr~iE.l~ of teael:l:EI'l?$ woul.ci 
make tlle,rn :fat.U .. s'tl$ f0r the i1ilew ]H;ryehology} but wi iihi.lil tla~ 
f'Fant& ()f.' :&e.felf':s:Jl.~e of the tea¢liL~r·t s task $lld fG~:f ~liUi) ])U'.l?..,., 
}!)®sea o;t $el.f .... ins1gln:b'~. .fr.e@li.lai of tlae ,.naii1nets fe:;v 'bh$ 
il.l 
snblim.a:bing aativity (i)f teaal:l!.ng welil.ld l1e at great value. 
b) l?syehoanal.ysis is al.s~ o:f lmpertanee :for what 
light it (!}an throw ttpo:n. the e<lue.ta.ti0ul. aspect . .s ot' Ghila 
developmen:h .a.ll.<i u.po:n the ui:!ual. a.nd er<U:m.a.ry pers~na11ty 
prtliblems tlha'G e~Ua be eXpeeted i:n the eourse o:f that de·-
velc;;pment! The edu$ator* by h.i~t €ibservatien of ehild.ren 
" 
0V'er ala extenclie€1 period. should be able tQ aeteet sigE.S;r 
a-u.eh as e~~eS$ive withd.rawal and i.sola,.tio:n)' d.a:y.-dreaming1 
or a :m.etrVoua tie" wb.ieh would ind.iGate emotional distu.Jib-
anees ~f serae kind whieh shoUld be -treated. The model. 
pupil~ who give~ this tea¢her au.¢.h deli~?ht ,, ms:y ~e seetit1 
u.poa ana1ytd-~al investigation t~r> l>e sufte:ring f'r0m .a 
pain:fu.l 11ne0na¢:tous t:tomp'tllsion t€> be per1'e~t1! The .slow 
' . 
B.lld lazy sfrutdent may not at& menbally :r?etarcied. er pb:yal~e.lly 
1.111, 'Qu.~ l?ather be $'1rl'f'eri:tlg £rem ~iety wl:d .. eh draws. 
' 
0fl: ~~h ef h1s a 1rt;ei!l:bi@)l a:lii.<i e-ne·rgy,, pz;ev~n"bing him: b0lil 
. 1;aek1Ug tihe tS.ska ¢;! aehool witl\leu.t i:nt~.er ')reSi;.l'ai~t • 
A lm.O.Wledge o:f blle payeheanalyai~ stages of ilif8l'i-
. ttl.e devel®p:nent eould be helphl. in the reeognitio:n ef 
regr>e&sive t'~ll111s ef beha'Vi!Pr' a the oldeF ehild-10 'l!h.e 
diseove~y C>t f0.r.ma of a:n Oedipal sitt'l.ation within the 
stndent:t s home eoud. 'be helpful i:n 'B'he removal of .resist"" 
an~es f.r0lll whieh s~hoolwo:Fk $uffe:rfi! 'l'o nders'hand the 
.importan~e of fahe senal. dev'el@pme:n:h of th@ ehild. am t0 
ll~ 
/ 
appr4.feiate h.is ~iety ~Gaeeted with ;tt eeuld p:r?eveliit 
ser&otts --~,enations ~ !:ti;i ·\ie~el.E>pmell,t Ji\s well a,s a lil:ts 
wb.Qle sGlme $()) ei.alizs. tion ,. 
' . ' . . . ' -
~be :fJess!.t~&litiea. to:e the ap-pU:eat1oll1 o£ pJ8y~hcda1,.., 
7sig ta- t~e '\Uld.erste.nd.~ og ~hUd d&~$::lt):Pmelil.t aral'i )?$:!' .... 
so:n&.J.ity pre~l~s Sl"e ~l:tnost a.a vaJI'ied aBti $;S ~'W!teFeus 
aa fAhil<h'~n i.1'\t 'bh$ ~1aaall'o0m.a ,~ The alegt>ee t;0 ·wb.leh help 
.e$Ja be. g1veJa t.tg) tha (Jh.ila and d.i~tletl.y er !l'ldireetly t~ 
'bh~ la.oae lfill 'VA~y ilJ.. 1$-rge part a~eo~d.ing to the us.ly-
t1e tuaGter.·~.i5anl!l~ng ana e;sper.ien~e e.t the tea8he:r alrui b'he 
ellttelilt t0 which t).te .sipif'ieaa~• o:t the eJU,otio:na:l. de'1te1.op-
llte.n.t ~f th$ Ghlld, we.s .app:.Naeiat.etl:!! 
'«) Ps7¢he~ly-sis has alse eeme t~ the· aid of ed:u.-
eatio:a h sugg!iHi'b~ ·e. p$<!-.gogieal method a1ad im e:x:teltctl-
. . • I 
ing. the sg$pe Qf n$~1as~1ous rt edueatiolil'" Psyahoanalyais 
e~ot take 'b}O.$ plaee of ed.-u.es.tiOD.! It is onl:f a guide 
or a &OX':X>IIeti,~h ).:.t propo~:tetil tlaa:~ the e~starolishlnent of 
a ~elat110a~ahip of 1~1fe is p:rior to $l1Gl pos.s!bly mo~e !ln.-. 
po.~tut- h iie:t'm$ e:t ~b.l9 total l!£e d..evel$pm&nt of th!it 
pu.p:1.l than. the m.!!;lr~ :p~el.y !ntell~$1tu.U pr-eQ.e$S of a:ssim .... 
U.'Giitg ~01ate~t,. J;!~y(llh<llanalya!s dl.~-awa €>1\ltQ the sta&e 
tlil.e a.t:fe-ativ• el~m~nts in th~ teaeh$r-pa~1l s:ituati~%1. 
alild r,d:t'i:au.s that 'Wf.lle.sa: \h~ rela t1oaship !s ~ee alad per-. 
m.1a.s.ive a.l1d tb.e 6l'll¢tion$;1 ~enGlitiOlll. is eE.e c:rf ~th. Slil.G. 
.aeeepta.lM~ei thel'e will f.l.o, @nly be sa~!0u.s hamd.i,~aps 'be 
th• l.earm.ing pre~ess" 'but .als0 ti) bh~t life proeeas~ll&l 
;P$y~hQa.aalys1:a, in the fil"$1'; plaee upha$i.5 e$ the ezJJ ... 
tio:m.al ~elatiorub.ip. ov~J? the .fae.tua.i ma1}•;ro;ts.ll~ l:~ fuF· ..... 
thet> a:f!i:tm.SI the Value of WO:Fk: ~8 providt:ng eoXl:ba.~t d th 
.. 
or '\1~1J'B.rd 1t.;; rep!\eselilts $in a."f~t.duee Qt a ta.sk1.' th$ 
ael:d.elteme:m.t 6f wh1~h 1st l"(tt['lli~eri te:rr p:t'O:per aevelopme:m.t ~ 
The eduea:biond si tuatiota p~a>Yides opportu.lli ty fol?' wo:E"k 
withila a so-e:tal gronp' tha.t is be:raefitd,al. in mainta:lxdmg 
t~ee.lit;y ret's;rre:raes" 
P syeb.oa.ta.a.lysis?: as Pfister '~"*EI it, is \~ \),e ap• 
plied. ed:t!l.~ativ~ly also im play~,50 :1($ ~ Jill'OpQ$ed tb.e.0J?-
ies ve'f!y sim!1al' 'be nt~d.ern lttSii'lil.G.d.s $f play th@r&})Y•31 
He recogni$es th.~t t;peed.0Dt in p~a.y wh1eh is si.:rnilar t(j) 
rfitrfleXi,· Som.!!! Applications. of :Ps:y:6hQa'na1ysis.,, 
Cp;~ ~J.t,~ pp~ -264.-.290:t . . ·_ . _ 
t.r we pom;p~E:J tb.is with th~ :f'lnlda,ll1$11J;t;t1 eeurse e.f 
psyeho~lytd.e '\;h$r&p7;t W$ dis·tu!)vtn'": theP&~; t0e;. 
l:lot s0 11!lll0b. a t.t$)4.tion Olil the eontelilt 01' the r-e·.,. 
pressed. m.a tilr5-al 111,:s -apGl!l. 1 t$ emoti0Jas:l ~u.s:bio:n 
}!)~ ths ps. tlen.t a:alii the d;y~attd,~. relatiolli.Sb1p f!f 
t:rust"e~e~e& an4. :tts 1Pessll!tt1.olil 'beitfle'el'll pat:i.~:til'h 
ana an~J:y-st-~ 
!bit!'; pp-,. · i90.-.tSl.~h ttap:f!inii 0f u l.\l"ti0ie 1 "A ae~ibu.t.ton i;(f) the Fsyehol0gy of S<Jien~e,." cie·-
li"\YIIll~edi. u 1911 at 'bb.$ lid'lleat1ona1 ltellda:y Gons.e 
0t tla.e Swiss Fe.<ia.li~s!e- socie~y~ · 
Ot,. Vi,rgbi:a. Mae A:t:LUl,e, Flat. The:ra:n:y:,, 'ii!l>!toJat 
1!~ ton Mifflin til~~, 1947 ~ - " 
th• freed. em ~f the a.tJ.a.lyaua, !Jl. whiel:L ·'llJloonseioUB mater-
1111 ·~eJa fittd e:JqJ~essi.o~. tt is ·also tl::ut permissivE; are~ 
in Whieh tata. 1:~:adivid'ttal.t s pa:trt$J?las of so~ia.l. 'behavior· ~u 
~be a·eeurai3•1.y obf!Jsrved ~ I'b also ;provities a p~eview of a 
o:h:tld.t s· aJaid.eips;bed tuim.re life ... iJask as well." as a. d:iag-
rioatie glimpse of his $lrlotiona.l expressive;aesa" 
fh~ impQ~iiam.~e wM&h ps.yehoane.lysis l'JAs aserib~d to 
s"e.xu.a11ty ·a.rld.· its :e:'ol~J i:a: ~huaeter :fo:J?.~Jl&tiom. e.s well as 
i;m. lie'llrotie .s}7lli.pbom fo~at.:ton b.a~ !lnpo.s$d tb.e imp•:tiative 
' 
o! sex edtteati.G'Jil upo:a teaehers atl.tl s~hool aom1nistzi'a toJ?s ~ 
I:Ii.storioall.yt the li!J.$s of !lafl:o.&l.\$1& b:&~Wtaetl. psyehonaly-
-lli1.S and sex sdueation in the .s.shools may b& JrathEtr tela11-
ous.t but F:fiste~ is a. st~ong ad.vo~a.tf o1,f ~ound S$~ tra..!E.-
i~g by 'bb.G sauG.S.to:f·~52 lie sees .f$-a~l dd t&mpare;f;e aex 
eetu~atio:a 11a the hand.a of a he$.lt.hy t65ae-ht:l:r' s.:s on• of the 
most signi£1e~t ~o~tr1bttt1~~$ of $l~eat1on in veduGing 
maoti~_distu.rli>u~e$ that (:\;reat& hs.m.ful repreeaion$ • 
. A filial. im.plieatioa of p~yehG>analyais :fliJr eG.ueatton 
is th$ !mport.t!Ulif •tress pla~et\i 1apon, the i'$Il1Uy relations 
and tb.e ne~$~sity of ~oop$r-at:tom betweelit the ~d:u.eator, 
p$y~hoa.ll~'(t;i&&:ll;y · tura1r!,ea1 an.a. the pSJ?aaats i'lfl treating 
~fl •. osea.F J?tiste.r1 Psychoe.na.lysil:l in the Service of' Edu-
«AJi.Ol9.•· (Author:t~ed ~liarif:!la.t:ton) LondcYnl Hew;r 
Kimpton, 1~22 1 :PP·• l48 ... l50,; 
;p:t"obl.em~ of ~h-e ~hil.d~~e ~e ed.ueatiV'fil prse6:uts,, whiel'l 
p$yeP.o~lytieally is ~9:m.sidered essemtia.lly a;a emottoul 
' ' ene~ goes ®lf.l prs$mUently ·in t.he f81Ui17,, , l'f so¢1erty is 
to pe:v:fenn ;Uu! ed.ueati<;Jn$.1 task;,) thela the ed.ueatiGil 0f 
the y0ug u the i:c.stitttt:to-.1 §fyatem lilU.at be GHl>mplein!iJl.t-
ed by the psyehol0gieal tJ?a~lil.g ,of the adul t.s , i:n, th$ 
h,ome~ Fsy~hoa:nal:ytieUly .this :t.s :lm.perat!:ve~· tor hdal~­
eliit pa.r~ats e~Jwg e.xe:esg,tv-e. iov&~- or· rigid z.ej&st!mg 
paJ:~e:td:s. i.~eaptlbJ.e f)f lO'VIi,~~ ar• %lot only se~ri:ag tthe me:m.t-
a:L .~ em,Qtio~ ill~luuu th ~f th.e ne;;x:t. genE~ration;· ~11t 
ltPe ~ndo1ng iihe, eol!lsir:Ml~td:ve work of "ped!l.nalys:ts~·" 
~h Etld~s~· 
At t~~s~ glan~e the~e app~~s t0 b~ n~ ethi~al l•sue 
i~vclv$~_ h ~he:rapyt if ~7 that we l!lfHUl merelr tl:n~ m&.k-
illig eo~tsllioua -~ that whieh is ta.neo:no\teious,*, ~1llt we see 
tb.sJ~ the lll.9'JU'~t1~ ~la:tliet is itself betw•e• th& l1'biO.i-
~t!J drive GEl the a$$'t;hetie o:v etb.i~al. eoU!I1t~:Psti>1vi~~· 
~· eon:tli~'li eannot 'bs mo:raU~•ta. alVqr;· 'but it is to be 
Feaol:Ved ~'Y ~i>l'UI'<fl10tl.$ illtstght;e :tt is !la.ot $noug~ hOW$V&F, 
to :ma.ke :0$'l!ls0-!0U$ the J.!bicU .. nous '!1X'gea ud ~1Z' (l)lJje~t:J 
the sthit•l 'iQ'\mt$);1""'iltrtV1.l.l.g (il>Ji'- th~t sU,pe:ti""'(l)go wla.if~h ia 
i"BseJU' }'i)e't;h $0lU$1e"t~$ ·a:m.tl UGQ!il.$td.ou.s must ee U'V\~etig$.-Ged 
it' we a$.Stll'll& with J:t.'1stG!Il' that .fX'eed.em fP0lti 'fill ll&Jn:•etaaio:as 
.~ · $-Olnplet• ~enaeiousn«Jstt. ot 1:$h.$ :ElllJ7~he l$ <#oonslstcm.t. 
with a:t1 ideal l!fe~ tho i'ih.e go.~ of ps-,<Jhoua.J:yt.i~ treat-
m.$nt. is ~e:rtm~hlT a lfl@PU on••;34 
Ji.tl. deae:rntes. a.t-hfJa1d.an th.a'U the al!alyst tleeH! tLot h .... 
t~rtEall't) w:ttb. 'fihlll f:Pa~ self.-.€let~haatiol.l. ot the pe.ti~J~.il 
with l!'GJga~d ta me~.u aild ~elig:Laus ·matt$1"$it rao)ltUnts.ll}' 
. F.f1$ter as.s~rUJ' \11.1 fl*®ll: ~is qa1yt1$d ootp$rie:nee tba. t 
morLL ilastma~tio-n Q.:ma.'f proo11ees :r:'$$i~tuee and delays thfi 
IU":tt:tval at t~E'J lt!OJ?e 'bs.$10 eontli(;\t wh.ieh thwarts a E~Gttnd .... 
er moral c!$'V'el"pm•ntjj. l'.t'!$t$li* goes. further a stat~ 
that -&h~ lti.Olft'e a p&tws~n lmpos~s hia lD.oral postulates Gcl!. 
anothe:P ~he P•ater will b;e th<J d:fti-r~t to. $Vil Ud heap.-. 
al'>:Ui t7 ot' g$011 $.:R thcu ;;;,tb.fJ~ persG:n tt ~& lltor& iihEJ e."U 
ta e0Rdflltl.ll~ th..e mer$ in.toxu.tel'f do$s. th• i®er daol,'/1. 
~orse ldmaelt upGlll ~e~ 35 ,4l.tho'tlgh he toes believe !:a· 
l:'$Sp~e.ti~ tb.f:l f~$$ S:el.t,..¢1.•terminfa.tio:Ja ~t the ill41vidlual 
ffia~er 40$S •ot ~e11e~e thaw·•o~al in$tru~t1~~ r$pudia~ea 
tba t ~efi.Pe~t::r· bi; .~fl. the e<)nfwary is aamet!m~s tteedeti't. 
lie ;ttt$eop1a:Eut~ hOw$'Vt1~t thie 4a:rige:F 0f harm;· and Al~o the 
lllf 
ueEJ:Ft~uty ot 1n$'Gl?Ue tie:a'f e. saving the mol?s.l. 11'1tepi ty 
~f the patien1h IrE& :m.aut~it;s that the extent ef psy0ho-
a.nalyt1& work with a.ny :tnd.iYicllual. 1e tii~eetl7 propw'biolt.-. 
al to th• "ma. t~:t ty o:t the moral. hs.:g1:btt!{ "-· ·u36 
Attal' all ~s b$8Xl asld eona·ern!ng the :f:reeda.m: of 
the pa.tientt it is t~tlll tmportGt t~ Jt~eH}Ogl'll.tZ'e the 
st~ol\g s'l.lSS$EJ-'t.iV~• Wluel:le:e th~ ~u.ualyst' s peztsolla.11tT 
&X$:L"':G1S&$ Qn, th$ patie!tt in the t~6Ulsfe:t'enrl~ rEJla.t1on$h1p 
Wll.1Gh :mues the mo~al knOltlectge ·~ ~$:rtitude of the ana--
lys.t ~:tr~tt~i.$.1-~ 
Etl'J.ogelll.&$1$., P.f1ste~ ha11 applied psyehoanaJ .. yais bJ. 
ud.ieating th$ EilmP1~1tllal bard.$ ot etb.1cs~.37 ,Aeeorain.Sly, 
etb.ies has its 11cots in the :swd:y ~f th• bas:te h~ 
ttriVtiUb to s<te how they ta,lilil 1nterr$1ated in the total 
pa~:td.~ $&OJaOJa7t. and by ~~iti·~l thought to d.iseoV'e~ 
the:;1r p:r.l~ptt:r!- plaee in a 3<"-lr!prehensi'V'e patter~ of ~it"efe 
experiene.es: and. thus tUl:r:tv• at newert al'Jd h1gh6:r •thi~a.l 
idea.'lt.P: !be :n.onas ot altte~l!Ull authority u• :ra.tiotJ~&ll'f 
dttttfl$li1aed by tb.t ell~:bi&al us:rtdn:&\tion of tbe prim.iti.1re 
i,lnpu1ae3 whi$b. f)~e:r:t thsir imperative fo:t>·e•~~ Through 
pl'U>Slf:'e$s1,;@ slalargeml!)tlV$ l;lnt.i. <d.re'UI!l.S~ri:Ptton$ the ide.al.s 
· Ffia'beri Some.APplics.tionl:1 .. ().f :Psychoanalysi~h 
~~ l.~~~ .. - . . . . . .. ·· ·. .. . 
P:tist-•r• ,l!sxcholll.ila.l.zse und, We_l tanac:hs.uung;: 
pp~, 60.;ff',., . . . . . 
11@ 
wl;rl.Gh al?.e subjeet:t:"e p.rete:m.sion~ beeome the :norms whi~h 
eG:r:res.pol9il. tfb the sc;H~ial and universal d.eVelspmen.t of tb.e 
indwell~ $pi~it! 
fte d&'"V'el;~pn!i~nt ot e"lild:es is a:taalagout~ t6 the psy<W.o-. 
~1tt$ preeess -of su.'bl~tio~~ The· mastery. of: the 
pFimi tive in,tuati 1e o~·eF~eme tl:u'o~p. IS'Ublilrilation or 
ex~gs of !nstt:t~.~t.-goe.1 fott a. mor$ S¢H~1ally su'bliln.e pu~ 
. . . 
pose-"' :a:ales a11e .jl:ldgs.d. .-0ral.1:r eolilv:ineing or a~e ea~reGt­
ed tb.l?oup the evolution of' a b~oada:r ilupezt$-tive:, Right 
aGtio:m. is eu~tabl11:1heti1 howeve~, not lil;e~el.y by J?~tion.al 
tb.ou.ght -t 1:!>¥ tl'J,e 3u~sme~ti of the d€fvel,.~p;tm.g mo:~ra1 e,0;a .... 
seiousl\\e~u~ ~ Tlaal'e i.S a pr(!)eess of he:!LruehieaJ. values 
~egimnililg with si.mple r1lles. regalating primitive. lmpuls$s 
~0ugh :m.o.:re .¢~reh~~$:l.Ve id.euitlB t~ the higb.eatj. most 
gel'!ls:i?a1 tt€):mns whi¢h w~ att~ibute t0 a'bs:_olute ¢-hara.ete:P 
o~ pev!'eetioa~ liQW this Gievel~pmen:t; takes plAee J?fiete:w 
eJq>laia$" th.F~ ~~~o~s.e to \f!m.dJ:hl ~ prU(}iple o:f heter·.-
ogony o:f ends whi~b. p'IU'JPel:lts t~ a.eta\t>unt f&r the resultants 
aria1~ i:l'em psyel::d,¢.e.l proeest.tes lfb.!eh inelude ~onteJI:ts: 
not :pres~:m.t :i::ta earl:tE~P pfUJt:tu ~empela$1'ii.VS ~- Thea.~ ehnges 
whieJa a:ti.se .in. the J:~ela:tiollls l:>etweea ablple parts 4>f ps.y.-. 
eni~al 4Gmpo1Ul.da are 0·onaiderecl the ttresuJ. ts of sueeess..;,c 
iv:e e~:~atiYe sp.ttheae:a!"' ~e 
11.9 
E\hi~s. is Stt$tl t.o lr>e a dpasmi<l d.$velepment toward; 
perteet:ton and not a stati~ code ot mor&l;J,. ty~~. :r:t p~o-
. . 
0&-$d.$ t>:vc:>m. e~Err1e:a¢e to hypcrt>hetitJal liontru,~ts juat ~iktl 
f!Very s<aien~e ·~ Eth~e$ f¢l1:$ws 11\. 1 ts deire1tDpme't:l.t hYJP·Othet-
1eal p<»siru.ls:b~tli! wM¢h in hrth$:t> obae'PV.!:ttions ~e eithe~ 
· · aeknowl$dgecl or e0l?r&~teda 'J?h:i.s :n\o:tm:Li.,.s~ekbl.g aetio'lil. 
l'fiaiJe~ ealls ethoSelaeSt.s .• 
- ,;. > 
J'bhO&ell.e$iS insists that V'aluel!l and lll.Or:tnS ln.U.St 04 
the resu.J.. ts of humu cievel&pnt6lll.tt !t' Ethi~s mu.st b$ beth 
epiri~$.1 s.nd ratio!J.$1~ :tt .starts with instinet~J .whieh 
~ome b~ ala fbxperien~eti d.ef1~iene:y- wb.i~h 'see-ks to be 
tultUledi.t · b'llt it.s tul.fillne:nt d.epend:s upo:tl $en<li.t;tons ;t:m. 
the exter:aal w®rld.·· In the tto~l~$t 'be1t\Ve$l1 the in~btid-
ual t s needs, des:tresi- or !nst:t.netlve d.~ives IIUlcl the """ 
t~r:m.al ~ealities relu~tant t<!? be:s:d tGl thfm arises tbe 
tl.eeEuf$ity· of ethiea to tleta:mtd.ne tb.e ·legitima~:r of thG$e 
d.•a!rtlii s.aa tb.e p~.saib1lit1es ">f 'lih~ir i'u.li'Um.ent i:~a tH~rms 
of redi ty .alllG. the 'lil£t$GlS' ot (1>thflt:F' mellil.;o 'fhus law$ and :Jaorms 
deV$lOP $..'$ ... w~ have $~iHlth The hdl!v!dual has olnl'f ~elat:t:ve 
~;tJ,dependell~f& t.m. tb.i.s a~a(!)lute pl!'eeesa st w~rldJa.e 0'\l'b a 
v~id erthio!39 
59~· :£>~1st~.,: ~g::z:~)1o~na;;rsa und . ~mal tans(}~ilun..z, 
p~ e~i 
.. ,_ .· ~' .. 
' . 
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Pfi$til~ is 110t $0 MiV$ $\cS t.~ &S$1lll'tle that $tb.ies 
IS~ be d.~'V'$lap~l>ti thre'Ugh ana1yti~ $$:periene• ·~on&.~ 
-
Fsy~b.oua.lysis ha$ e. xm.r•s.titte~ ~J"?1ti~al. task ·of li'$111:€}~-
. 
ing ~C))lllt~ruU..~tioas and heei,ng tl.JUm.lled up <il"iV'e$ fo:tt the 
$$tal'Jli~t cf a $table ~~f.Jt~~~ Re s&lls att$nt1oE. 
tQ · thrflte t!p$tti.f1e ~ont;F'ibttbions ot a more po$itive natttre 
of psy~b.oSI.ll.al:ys:il$ te &thi~lh 
l) FS'ttlJ.h.o.a.tUtl.ysitJ n...• brought the ~tb.itriflt ts ~ttea-· 
tion to tb" sub~etttntv& .fa~ts ot mwal. upsrience~ Qon--
. seisne.e is \1@th e¢»nsed.oU$ arJ.d uneonseioug~. mlb j e~t to 
both aolUieio'!ls ~ontrol ali6 -m:l&ons~iou.Si u:t:'iefl ~d 'Jeafliets .. 
;J:t ls not tla~J :t'llt;torutl •thies whic;h. are liev&lQpiJaS a.c6ord,...· 
I • • 
ing tm etlaO$Gl'lea1sj b.~t thtt SU.P*ifi'""6~.~ St:PiY!Ug O:Et I'$S-
tJJ·aUt 'U.pQJl. libidinal. impulses~· !hat thi$ · is so ill us .... 
~rates the tnth ~t the .apl:bat1e ia'O.l·' ~ eompl·a:lnt ~ "lfhe 
good that l ~d l dQ not~ $!1d t'.b.$.t whi~h :t woltld. not.~~ 
~t :t do~ tt :tt flultb.tt~ :lnd14at$S how moral pl'O'bl.G.e <hUll 
--- ___..;..---;-- - . ; 
pr-odu.e& the 'li\n~ons..f!ous rooii:ll o;t Ulti&ty $.n<lt goJ.l t. ~:re 
:is al1i'!l1 th$ nsg$sti()n of th• :ptut.sib11ity o:f the psycho~ 
loal$al sro~nEting tJJf a ~on~pt o:t tOrigiiial g:tnt 1n 
'• 
__ ---~~a:t~altty.Ys "\l!l.caons~ious S.i1PEB-iilt and wh:t.eh i$ gi1"a :taae11.U 
eont!ls.u!ty th~ough a. hy:poth$:S1s 's:tm11s.r "tiG J"lUlg's eol:tee~ 
t!V'$ 1;Ule.onstl1ou.-, 
~) iE.Jy~oaina.lys:ts applies th6'i il>iologie-hygieaie 
pr-ln<iiple t~ e'bb.ies:~ ~eme acts~ ~radiuionall:y appraised 
as immoral ha'Ve bee)a shownl .frwn. fihe metii~a~ point.· of 
view,. t0 ee thfi ;I?esalt ot :111l!!ess • A pe:rs.0n em be a 
v:te'tlim 0t '(Uleens~d.ous :vest:r:aimt.s·•· €1ompuls!ve ehara0ter$ 
are melltJa.lly Ul as well ~s lliorally :responsible fe:r? 
p3.1t~ J?tister d:oes XJ.ot; 'be11eve that s:JJ:y natuX>alist!e 
ethie will au.ffice1 bat fih£l.t ;tt iS· neeessary te rtte:og-· 
trl.,ge 'hh.e nain.~.:ralc1 i·,~h~ physical eontra1:m.ts u.pol.\l the f'ree 
and resp€>ns1ala will of man·" lt$ sttggests that it :migttb 
b>e poss:t'ble to think of sthie.ca as llt hygielil.e of a b.igb.er 
Gt'CI.el.P te"F Pe:rfsolla.li ty .. allld so~isty sim.ee both ethies and 
layg:te~a tallow t.P\bl pt!~a'lutl~'b.~S. of •fi\. pel?f$et :life devalQP"""' 
znent~ It a'houd. 'be hrthe~ :Pes.ogn12led that :mental ·s.E.d s.ocial 
heal tb. ll.ave their ll'10~.al intplieations-! 
3) J;>sy~hoanalysis ;Uasists that a valid eth!~ must 
rest on th& individualts ~a;pa<Ji'by to uti:Lize or X>ealize 
the fl!th.ie.al ~rcile:rt• The .srfilrtt:V'ing to 11ve up to an ex.., 
terll9.lly inlposedi taor.rtt ~am .Gause a'titfering,.. whereas trne 
m.ora:.li ty 1$ the a4)liev®tellt of u inereasingly higb.et-
more.l.:tty within the :lndivldu.al.'s experienee. N~ person 
«euld rightly be ealled higbly mo~al because he earried 
a heavy g1:1ilt :feeling ellt.u&Hild 'by hi.s inability te> a~hie'V'e 
an ~ss.a!milatecd a~t meveJ?thEJleaa high ideal!> Tb.e sth.-. 
il1Ja.l sys·tem f;>f 8.11Y indi rtd.u.al ~o 1 ts elf b&eerne the 
J?ati®:aa1i2tatio~ of th:t>etii.teming ueon.s&io'tts toroes wbieh 
a,;qe h~ld ~epressedi! A x>~:P!-es$ed sense. ot guil_t es:m. seek 
eom.pelasat1on b'Y' ·an atte.e:bmeni; t0 a 'p11ojeeted wilfh.,..itlttU. 
Whie.h. laa.~ no lilea.l me>ral st:P•nsiila~ l'he validity o2 ethi@s 
rests mot me:l!'ely u.po,n :i.ts uae:;L1$:aee~ luat upma bhe e1:igt-,. 
b:tli ty of th~ indivia.~ to B.(jhieve· its. elairaa a~ his 
p<:HHd.bi:Lity Qf estab11e~g a eomaeetio)a in life's e1t..,. 
periexa.qe with wha'fs. h,e ~s and what h$ progres$1vctly- sh.ou.Jii 
Psyeh0$D.alysi.s as an eJtper:tmental fleieil,ce enciea.vors 
to dis~oveJ? the ttml'te>:taaeious B~.otives of persona:!. exp$ri-
enee EU~Id t~ set t~rth the wa.ya i:ia 'Wl:d.eh these su,'0jeet1ve 
e-J..fi):tne:Qt$ itt &~:P~rienee 'beeome ilmi'll>i ted in sueh a way as 
to oau.se distortd.on$' i:a b•ha.vior and 1la 0la<11 's apprehan-
tiny f:rem the f.iel.d o:f philosGphy '9.lld. metaphysi,es wh1~h 
de$.ls with the rational 3o.ntp;r;>ehel1sio:n ~f reality b;poadly 
G<l>:fleeived.~ Peyehoa.nal,-$ts WEt:r?e ~ritir&a.l ot the. absolutiz-
;tng ot the m.etapb.ysittiai"J$-! A philosQphy, regs.~dleas o£ 
'bhe eatttion .itt. its ¢oneaptien1 ~nma.n.ifsst nt:tuot10 in-
' dieaiiions $-i:! _surely as ~an. a me.nt $ S.nt~rperfiJenal :t1eJ.a.tielll-
sai~s :~ Fre'U.Cl 'eU~ee~d.ea iza. Ulid$:tnlill.ing the phil.osopb.$:rl a 
pi?ete:m.sions o.f. cemplete .o'bje~t!vity by his p~~s:tstenii 
Fli~e~t1Gz:t 0t the poss1b111 ty o:f a :11es:pe¢;table m.ataph-ys.:tes 
whieh is t'llf~e ~t s:q.b~eet!ve PFQ3·e¢tions!· Otto ltanllt del 
J!ds. ia.Gl:u~_,.4~ on. the. :otJ::ut:r· halad;~ · S.VC)lld. the f:\.laal ~eJl.'lm.~i­
aii.i.QJ.o. ot philosophy a$ suaje~.tiv~ p:rojea.td.on~, but J?a'l;b.EJl? 
i:m.d.ieat~ 'bhttt a.1;ti.b.o'l.l.$b. ·'13heae ~l&Diut~ (ia ¢~$&p in,) plrl,.J..oa-
opl:+y !s lll-0t t~ )):e, l"$Q'\ll.0$d ~r lim1!1;Ei)a ·t® tb.attt1" 
t.Fhe original. ltJ.$Uill.g a.t t~e tem BUilUl!lph'yrii¢.s aa-
r-iv.~~ ~- ·tth.e _pla¢Ul,g ~:f the ll~ek of A.Pistotl• 'a higheat 
pril'l.ei:Qles slil the shet:L£ after· hit'~ bo0k Olil nati:u'e suggests 
the em.~irl~al. fo~atio;m. of me'Gaphysi~a.t know:tedge.~ 
:p£~st@I" ir.l.sists f>a ex.per:ienee as the s•tlJ.Fting point. of 
ltietaphys:iB$. ju..at as it :ta· .for ev$ry s~ien~e· .And tts 
tne QJ'.ll.d, j'ast as 1$ the t:r:-u.e. aim of' seiem.ee,, is to re-· 
move the unreal a:raca eo:ntradie.terr elem$nts !lll, l.it8.1Ve em,.. 
p1r1eiam., and tE) $~~ for _more &0W.prehens1VEJ !or.rnul~ae 
wh.i~b, JJU!H~aUlilt for ,l()gi~l (Sa.ua.$s SJ1d wlrl.a.h set :f'or~h the 
~rt'l.& :t'un~.tiatt and. ~;pose 0f the empb1esW. o'Sjeet or e1tent • 
.J?syeho8,11tal.ysis extead$ the emp!rieal base.upo.l'Jl. whie.h the 
r.abiorial ~-ys'benJ.$ ot phU~aaphy a.~e httilt~ 'lt also ;t.:adi,.-
ee.tes th$ ~$~ea$!'by ef pttrging ~ thou.~t., both pbilo-
~~phi~ md. ti~i:ent.ifi~~ et antl::tlr~pc:morpl:rl.sm" :WfieteP de'"'· 
41" . : Oiito Rank and. Ranf4 . Sa&h~ Die. Bedeutung d.er 1' syoho.-
~L:y;a.e . .tar d.ie Geiateeiwiasex,umha~ten>~ ·wlesbad.elil; 
Bergman~ 1913" · · ··· · ·· 
:t'e)lds pl;dilQso:pb.y b-y Ul.et~tb:g 1Jb.a1; it is no mere vnl-
JQel*e.bl.E; to tt1al)je¢tive adi2.1teratiop;s thu a:a-y othlil~ toli'ln 
ot :J?a:bioll&l 1~V"est:tgat:toa £or th$:1 all d~pGlild 11PIDZ!a tl1a:tl.s;_ 
~p!~i~$.1 GQrHl'&~4t1oli$:~ a'tiu:ttrs.¢tl.oll$ o~· llypotaelt.GH3<~t · · 
' t) c1j. Rel1giO.'Lh 
It i~ tli:J.t;ii ~tonvl~t!G>n ®t Fftate:t- that. 'X'•l1g1on has 
leas t~. :f'1ls:.P t:rom. p~y:ehoual.yais tihaa iiJ does from the 
pond.era.m.ee ot its on ,$eiQ1e~d,ast!¢itml ua r.ttu11am .~ 
t:h~· ea~H~ w'-th wh:t~h :t>eligt!f.ttl.$ $:X.perie:ll.ee ta.kee pe:l'V'e~'be<l 
t.<4r.mas~· P$TiihQ~,:ns.J;y-sis not @:m1y :t;>rovtdes SA. means Gg re-
stoli'img me~~al ke$lth 1;.~ thos;~ people who have @.deJr!lu~a. 
:veli.g:tou,s ~attsea. ~:P p~:a~~t~~s as th€t e~pJ?essiona at thijir 
J)e1U?~~Jte ~Jlll.?tfi)ms~ 'but !i; also _helps t.a ~la.ri:fy the -u.s.e 
of eJ:lB."bola i.E. ll'el.igiol:A $,ltd ~ou.gh tll-. 1m t~au3e 'bh& eon-· 
t;inui ty ~~.tw.<t~ ~~nt~:por-.~~ f'0r.rt1S of rel!g1Qn fl.lild. pPim:i."·" 
ti~e. :m:yths~ We ~:Fe 'tie lJ& rem!ndeti (~d 1t ia eft~a for-
gotten by th®s~ wht> teel that. pa-y-<Jhoa.Uys:ts d$,srtr$7.S 
th*tj.t> ~el!S1.0l'it) tb.~t pf!y~h.e:~Ui.aly$1$ ¢.~ct $.tad iu jucig• 
111$nt oveF· the.. t~u:sh e:tt fal$rah'>ed of :r>eligiQu 0elie:f •: 
!fhi$ ;ts 'bh!if task ot tht\ plia.UG~;aophy of r~l:ts:leJ\l.~. lt :r:ather 
.sGeks t0 dl.is~eve:tt th~ ps'f(.l)hi~ ~~.ot$ of' r&l!gioua $X,Pe~;:t .... 
$l!HUl Ud ~&~·ata tb.~.i,:P ~•$Xdq to the l,mbol~ l1&ed. toll' 
ttb.eu exp:t>$$aiolil al'llfl to .l?$~;¢pi~Ha the: tc0ti9n qGJ: P'lii.P""' 
:p&>ee f$1Jf the e~erietl.<le Jirl,.tb;!n the ~o:ntext Qf the who~e 
. pe»e~aa.li:frY!. 
Ft:'ister etef'i:ae.s :t'$ligioa a.s. nthe :t>$l·a:~1o~ of mankln€1. 
ilti> eenters ot' illpi:wi trn.al power whi~h e.:Nl sup$na'bvuj 
but f~in tQ b~ li~aJ.ll,tt~ lt~flig1o~s ex:perii$a$,~ is de~ 
ri1ted tt?CMD. i~'b1tii.o.)}.l.$ _wb.i¢-lt res'!Wallil. l!feJ jl!LSt as. i.E. 
the ~ass e.t' aFt~: ll~W$V$J?~ tt dee$ aot de:ta.y :for®&~ wll!th 
0.0 e:&iat;~ bttt rath!:l:Pf ·as i.E, the ~"sa of' metapa:rsies~ iti 
s~_$ks "Iii thld th$ tne :Sf#ing whieh ~$Illi$a the appea::t''-
ue<;ts t;>;f.' &$te~l pben®:W.&U?i i,eJ1igiQn. is esaenti.ul:y 
• ' t • 
'liihe pe,;>St9ns.l e~;~l11en~• ot J?als.t!onshi:p to o:J:> llll1\l,$r grasp 
e.f tke !de-a.l~:res.l p~wei"""eente:r wb.ieh. 1s tta.ll;ed m-oe.~ 
:Ps:rehoantll'ftals laas n1Q7 a.e:wviees 'Uo per:f'om to'l! 
rel.!a;iolD. _~a.~~<l>~dilll.g tlit t:he· n.•w C}:f lrf!,s,ter~ Th& gene~al. 
aim 1.n. app:L:y!:r;.g ~t te l1e1.181on ls t0 ~lilfik m~t the su.o-
litrl.hal motives rgr£ the li'eligi<l>U.S G:~E.$.~·1«1Yasuss a:tui its 
s.ffe.ete £Uld ~e £1~ ~l;:u~:tr psyeh.i¢ ea'l:l.se ~ biologiee.:t 
ba,;hts·•· li~ I$Ill.plla$1.~~.\it 'tila~ _:following eoJ:ir!ii:t-i'EluitloX'ls 1il£ 
p$yehoaaalys1..$ tQ r&!L1gto:n~ 
l) lt. tbred light e;$ t'J:u!J e)~i3E;ln.sive 'lliJil.$ et s~­
bolJ.sm :in l"&lig1on ~ ~~bols have '\t.Etlue h bed .. ng eaa!ly 
(M)Jrt.P:I:'(!lhelilded.~ in th.e1r tl$:-a:ib1lit;r ud ine;xhausts.bi1!l;ty 
b !'$.~orpctratbf.g ne.w m~~s.~ ~ a their emotlo:a!U 
val:tte~t; but piiryeho$.1aal'fl'.l~a. 1nsi~ts o11 a6>e:1Jag ith~ S·jln"h~Gl. 
; ' ,. . I' 
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artty betweP liH)me :Pr$S~&llit. t~na$ of t~e::U.gicnlllt alt:Perie'!l~w · 
pd .. se:m& deie.ut aytb.!il.. It affi:Pl'il..s $.:m. ~4ltll1 tt tl:Le u1~ 
'V'$l'$U rt~aete:t' Qf ilhtV >?tlig!ou~ liOl1l~t~i~:'t?J.SU$S$ ~ 
3} F·ay¢b.o~lysti.$ U$e~1milllat~s . b~"ttwten ~·ellg1-
as peFs~~. e?Q?e~1e~~£J SJaca. itta t~ftaet~l ... o:r: a.rtef'tiH~ts.~ 
All~t 'Gb.a O"b3EH~b;tv·E~ li\$£~~eti.ii ef )!>il.igtollt.s alEP1&:r>!ene».e, 
psyehodaly$is ·~u aa-r nO"tlbill81 111ut !ti dG•s d.1tat!qa1eh 
a11r~W$$ 'lhlif.f?. exp<t~ieli!t~~ sl.rl<li ~h& xae$11S::~: t'htt ~~6.$dS;t r·1,~~ 
uQ,ls:, etfh;t '&y .whi¢.n llle, e~•:ri$ll.e~ $.s ~~$at.a«~h 
4) 
of F'alig1eus E.txPf.l:r?ittl.G,e~: ~1t~h ~$ myths~. b.Aalueillations~. 
!lilt£~p1lilations,. ;pli"l~:ild:td.ti~as·t. b!ma.rre ~$n~v!0.~~ 0SP$mon..., 
1al~ dd th~ like, -.7iill 'W:aeee the. 1Uttonsel.Q'lls .6Htweetio'm.s 
lJe-bw~~';(l tlaf alll.'b di th\J $1\)~e~tive G~plexeHh Ae~():t>d1JJl.g,.. 
ly., ~'1 fol'!ltlil of' r.i tua:te e.~pe~r to 1\ltlG.tiom as :m.ttgi~al 
aets (J.~tt~d to:fi fib.Ei j)lii:.Fpos:e o:r all$:yimg amd..¢!1tJ'~· This: 
t·.o~ o'£ rl!lJ.igito"Ctlil p~~<Ud.~$1 tbfit.['efore.,. perpetuat$s s. 'basie-
flllT ht0l.flr-.1a.l,~ ai t'\itati~;,a $.ata~l1 thalli li1eeks t0 ~tJ$'&lv.e 
t:'t:wwp ~lvt1t&e.l .G\l\ m~i!e.l ·-mens the eaus~~a of tb:e ~;t~ty· ... 
QlUl. e~~lta~s~i~a1 $:Jt.»:f&as1olilat ~f reld.g!on h.$s lnMeatett 
~ p;~~eve».t~i:re. rjhaJlla~te:t Gt J?e1id.otl.$ tu~h~· :mte:Ja ~·e'tld. 
himself-' at t:b,o1llgh slh~akbg fJf ~$l1g1oaa as a 11tlli:~re~sa.l 
Qb•e$$1,(')li):al ~s'l:tr-o:d,$,~ a•ttt<!td tnat tt prQt$$tcnt against 
the 4hll&S$l!" <Jf' ~et'\aln ll'.teuoti$ a:ttl!e tto:aa, 4r$ · : ttli!'te:r.-
~ft~s th• ~~fJrtan~t. .-r>f tai th an~ lo\1$ aat OP$l'a'bi'V'e 
~ht!uN).eta~is\!~s. of ;p$:t:S~llliAUty tl'l m.-.!nta:tp:tng :9lf9)1tal. 
h$s.l,t~ 
"'\ 
$) );? sy~hQa,ul,ysia holGi.• 'bEii:!OJ?. the p~hQl,egy ·Of 
z>:.ligl·M'i. ilb.e il:'i&$$S$$.. ty etf "$:-1!9~~h !l'iitl!JJ th<t ~a'lllill Ud 
191.o:t.ogirial. e,.om~ehe:r.ud.on of :n>t)l.!gio'U$ ;pb.e;o;Gm.$1Ut. .• 
7} }!$~O~l:y$1S ~~. ~Hl!)!ilf1J!,med .1$h.e JJH9}"~0.g1~ 
v·s.liti~ «£ ~h$ Gh:tifllti• fatth~ aotb. appea:v a!J -.uods 
ol.' ~~l.ealif.• ;f~~ ~X~i;ppUng 1~lU.tlnn!ll tcXJ .fl.>$e»~ m&:t>e 
~eatl't:$ lite M,;~ti~!lll~t leih l?equ.!r~ the 0e.pa01 $7 
Zo'I! .-~itablish!q ~$$J d:f&~t1())ltal. ~o:rmts $.1¢>~ n tb. the 
•~l1$ ~3"f:e~a, 41•~~ f~FJll' $a..e:P1fi~$·'~ .l\t!i~o~dil.\g t€1 lP'fisttn?,, · 
tne ;p>abte~a ~f p$y•hGde.17t!0 t:tEHa.tJ;n•nt t1uto11p Whi~h 
~:0Qe~t1o .. ~· aeft.a.lUth$1! })1!Jft:~~- p:rfl$e~t ~entl!0t 
:d.,utioJS.s: ~:tr> $YJ1p't~: ~s ~ul-r $hil4hood f4Pell'1tJ~a 
IJJ~(I;"ol1da w~ll with ;ftt$\'llil' pxre~\tl?iptt()ll ·to btH~waE~ as little 
Qb..ildl'·en~. Re~-suu~l$ll 1~ il\flt~at.ll4 as a p:ee:,...eo!l41t1ot:L of 
:roe.~®$1lta tion •. 
45~ ··siam~ h·eua~ ~ e :F·u:m1re .. of .An tllusion.J· (T'P~ w~:&~ 
;ax:)~$Glli!OO!~~o0'bti). ' ondon·; · '£he :r:roga~ . . resa, 
l-934 {ltH~8} ,._ l>:j1. 7"!)' .· 
Wo sh&ll see l·~t.,l" the ltHiil'EJ extaJn.fliV-e a.l\la speoUi~ 
nees t0 wb.it~h ps~b.o.-.l.·y$1$ .was: .put. fU\ the seFViee of 
tb.G 6hr1$t1d faith tnld lite througb. lrfi$1l:s~ ts milt1s .. tJ"1ll 
Jio~ th~ p!Nts~nt 1 t $td'fit;~4U~ to tstHe that he re~ogati&Qd 
both 1h• \ltEJt~l'ttt!~e.l ~ l>:t'$.'et1~al appli~~"~Pility f:lf 
psy-tlho~l:rs:b~ f.;$ ~eUsiOl!l ·1\Uil.<l tl'l1s ~~~ b pe.rt the 'lta.lid,o.c 
at!• d-4 .J't!t$t!~iki$1~ -~t P•:re)lt~l:yais,, 
t:JOMFAR!~p:NS AND CONTRASTS fii!li THE TII01JUT OF 
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Wt lila'V'fii ·e~a:ndn$~ f£1~t-e~ t $ tl.•f"en.tle ud adve>$S.I!l}" ·of 
ptSy~}lQ$lUll:ysil!l ~ W.. lJhall hQW m,ak$ a ~l'eta.iled ad ~:i;-­
ati~ z.evi~w ·~t his p$Y,~hos.lia1y'G1~ thG'&cy $0 that " may s~e 
lrtGJ?e ¢1e~l.~" his l'iillat!oll te the thfli~t €11 JzoeU U4 also 
hav-e. bti!W>J?e 1tt.a the i:n:be:t".Pll"•tatio®. $.f p.syahcsanalys!s ;wh.:tJ1h 
~$Ulti 'IDe ¢~erdiua:bed. :wi ttL ~:rP· applied te Ohr1stian theught 
and :p~stG~al g&rfh S:his s~exn~ te 'be important! ;tor the 
po$sibili:ty- of .~IJT»l.tl?,e~SiilS!lllg plllye:hoans.l.y$1S end religion 
ltlaY havit b~gtnl i:t1 the pree~Jss of' aeoomodati!.l.g peyehot:;. ... 
anal;rti<lJ tho'llgl;lt on the Pfi.~t of J!>fiste~ to his :tt>el.i&!oua 
position."' .Utihougb. he followed freud elosely in apeeing 
with hi* laajE>l"· payQ.h.ologied t$:ta~irbs 1 W$ :me.y bG~ able to 
d.~il-•!i!it dl.~viations towut a l~~H~ :a~tua.:U.sti/3 1 mat&~'ialia-­
tie§1 d.e~&md.l!listi~ iff$telll OJt tb~ght., W(& Usl·re~, th~re­
£e~e1 not 0.IdV tlf> 1m:V'"$~bip1l$ the main asp$i0,'b;$ s~ ;payeb.o.•· 
aliJJ1l!'li;t'* t~olR:pt a~o.~rd~ tG~ Ffi.!l'b$1* in a ay~ttma.titl 
way, bttt.t ;ill eaiHU'~ udl ~<i>l:lfrrr.aatbg th-. with. F:!?·nd.,, 
"131!> d1s~~V$F"t !.;f ;t'Hli>$:tdJ!lilfit~ tb.t !:stru$i:O!ll ~f lJQ:tre !dtiJ:~:U,a­
ti~ aud fipiriirtlu ilater;pr$tatiol;la whia.h mad$ pos:aibl& 
Pfiettttr * $ sp;~.the$:1.$ .. of the twQ di31~iplines ~, 
7 
The di.ft$;re:m:tsiat!o:a: et 'lJh$ llt$n't¥al life i:n:ba> ee:m.• · 
sci~ns &E-d Ut!f1/l1Ule.1i;e-ua dim.naions !St t;t :ftl.Me::nte:ntal pF$'& .... · 
is~ e.f p~ryehe&l'IJ.alys!s ·~ Altho'tlgh it; has vttrifil'tiLB- defill!.-
'bion.s tfhtil 1ri.l'i('jf!,lll.$G!o11s <!enote.a the :mel'lt!U. aet:bt!ty wMeh 
is d.is1ttngut5:.$h$d :t:'~ern ·Oci::l>Jl.SI3:tnmeas lily th.G eh~~a®fJnis-.o 
tie 0f nC;1t' 'be1E.g kn0'Wlh, 11ft ia a G.Jlilami~ di.fi'e:Pentiatioa~ 
~!hat 1s1 thE; uneo:as~1ous. :t~ l!Ot w~I:Jtker., laek!ng pew~~ t~ 
'be~0m.e e®tts~i;li>usJ fe~ it t~su.a deminatl~ the whole of J.Hth 
2he tll'!l.¢en$e1.i'ii>'l1s mental. lite :i.s lil]"rullnieJ ilB,pttls&a a.P& (l!.o;n.-
td.l!lu.a.lly p:Pessing tewa.rd •xp~ession !nat&ad st bsins 
passive, sta"hi¢ $lid. ilaeJ?ti~ 
lflae un~ol':.\S$10'tlt$ i$ 1il$t a liljt$tsl?:iO"&a.f: '11>Utpp~08.(1r;U~l.e 
'lll'l.l?·ea.l f(bl'l·~e, bu.t i.~S Fe,:t.her 'hhat. .aspeet of the nutntu 
life Whi~h is $p«ara:t1o~a.lly ~GI,iHaasible and ~en~ 
lJ'rettd. spoke 0t :bh$ ~~lt.l.S!31()UJi~ness al34l ~oa:nse!o'!1s~sa el)f' 
a psye.hie J>:t?Oees£J as. being its $,1:JiJ]!$it'l9ill.tes ~,a !'he 'hrfDl.s-
fo.l"'..hat:te:ne U<l a®tl~ity G>t 't1h& '1Ui~~t$S~iOU iiake plaee 
systemati~ally1 a~$~~g t¢~ !ts on. l.aws~ whi~tl m'U.Ilt 't>.e 
ualog0ns at least t~ the lllW$ ot ~Clil.$eioii.s :mental li~EJ:t: 
feP it is tla3?€Mgh a lil$lti!J&l~i!!t!t~ :p:et;)eef!s th~t th&y a;:Pe 
l• S!ii~ tu~e l?P • 9~-17. 
J. S!gm~Gl htmd..; General :tntm:>duetion J;t> ?s ohoanEJ;l ~ 
si$" (.A:~tb.op!~tea T~ansl,at;ton Ne\1 :co~k: · :aon.i 
~- Iiiv~ight~ 1920.! li' ~ $35 ~ 
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investigated~ ~~& "U..neonso.ious1 $U'beon-seious;. or sublim-
inal. (and. Pf:tstez; us.es the term.e· interqhanges.bly) refet,a 
to int0lleetual pz•ooess!.\a whiuh b~1ng unkll.own at tho mo~ 
m.ent :must be interred. S,()eording to the p:Pi:nei:Pl~ o:f:' 
o.attsa.l oonneetodness~ Th~IHi has been a tend.eney on tho 
pa!'t of' analysts to c.ax-:tty these _causal connections baek 
to _pJ;;:yeiolog!Qa.l p:roaesse.s and thus adv~aate a type of 
psychophysi<.lal d.etermi:rd.sm ~nd ·materialir~nh Fx·eud has 
suggested tl:Lia3 'but F!':tate:tt i5ta.unchly resiats sttch re--
duction~ To be ~re¥ the i:nstinQta which are lat>gely 
unconscious. J!Ufe biologtoally rootedl 'but thetr concrete 
:t."unctionil'.lgt their modif!o.t;ttions and trallS£or.mations 
which e.oconnt =Cor partfcu.la~ behavior are not to be un-
devstood tlu?ough l'hYsiological investigations al.one .. 
~he uncon_seio:u.s: i~ to be diftel*~:ntiated. e.eeo~ding 
to whetheP its ()ontents EW·e th.~ ~esUlt of' repress:tons or 
not~ I:f it ie caused by ~epx-ession it is a kind of b'Y"'< 
p:t>oduct o:f th·e t;Ollision of toreea o:f the id; ego and · 
supG!'-.ego! If' it iE not,. it appeal?s to be the primitive 
:mQ113'.festat1on of :tnatinetu.al ette:f:'gy prio:e tt;J; the e.eco:~­
dations to exte~nal social z;eal:tty~ 
Ifb.ere al:e ~eV'eral Qspocta in whi~b. the unconscious 
is und.$rstoo(i.,, VJG have noted that :tt is dyn_anli(h l:t 
also appe£U>s to f'u.n~tion .as a k:tnd o:£ re~ord1.ng process 
in which events and i.deaa tU>e file-a avtay~ as en 1ritellerit-
u.al p:r:oeess. i.t 1a: memQcy; as·nn emotional pl>occao;; it is 
rep:~,:•ession, :Cb.e n:nconsc;toua per.fonns. the retentive func-
tion of holding !tema·;.tn ttoadino$S for ree~ll or fO:t> ab-
reao.t1.on., 
Bo~ausc.of the ominous naturo of an unknov?.n uneon~ 
seious¥ and becauee it eontaina p~~itive instinctual 
tu.'~ges.;; it readily bocom6a st.igmat1.~ed .as a d~..gerou.s 
£orca~ ~hat pop~~ !nt~~e~t in the un~onaeious had been 
a:t>ot'l.sed t~cru.gh th0 part 1t ple..:,a 1n neurotic for.m.etltons, 
has furthel? ~8st n blight upon its che.racte:t."'"' The 1ntra'"' 
personal st~ugglo is not ,j't}.at between a oons~!ous.; ra-
tional Vlill I::Ul<l th¢l 'lUlccnae1cu.s1 !x>rnt1onal .:tmpul.see1 
but the ttn(}cn:;:miQus is tte \'!ell th~ source o£ creative 
!nspil'e.t1ona, s:ublimating objeo:ts .a;nd l.og1cs.J. organize...., 
tion~~ Pfister so~a moro of .th~ pooit1~e nature of the 
1.tnoonaciov.a than doe~ Froud ov~n to the extent o:f agree-
ing w;tth Je.:m0s tbat it must be the seat of man.t·a most 
su'blime t:>:x:po:t~iGntlo o£ !J~lie1ou$ objects ~4 
B ~, INSTINO'JtS 
;tnstinots are simple· tendeJnnies o:r .a definite a.:tmt 
tll~ preJi~e •'Sl;f" s.eti'V!ity t.$ be dill'$etE~~ by a. more oP 
l&ss sp(jtd • .fio goal tenaton~ lt 1.s o.ftaon ·rGprtutented eut 
a ~e~tai~ au. ~~ quamt~t7 of 1•$~gy torQing it& way 3L~ 
a eertain di~fHrfi!.o~t'~ !'he lO.'IIlm.b~~ of instinllts t~ be ab.-
straeted will dept~ ~p~n the sp•~lti~ity o~ gs~e~ality 
of ths aim• di~-&(}t!en o:rr goal letsa:oo. For example'* ~ne 
may speak ot thtt inatin~t ae the prc;Hl$SS ot aatist'ytng 
a f'Undqe:ntal felt D..$.dl"' Pxottud ~e~UfU.Ul the ale nlil&d$ te 
two,. s•lt-;px-es$Wat1Q:n n« J1a~e.,..,pr&s&r1rat1o!l. o:tJ> the ege> 
uut.lb~t and the sex ~t!a~t,· l.f'5.stelt'" . on th~ ~the:r:a 
b.dd., bellev&s that 1t is arbitr8.J:7 to separate the ego 
and ae:x: tna.~inetfi)' that 1f by 11\go :tnstin(}t w• :meQJJ. aelt• 
pr19HiHiWAtion:;: ~ 'b7 ~~J.e:s: 1n$t!net we mee..n ra.()e ... pl'eserv.a-
tioa~ a p~l'soa ~~ b$ $~ id~titied with the raQe that 
!Mividua.l a4 rall!al <5:{P>ntin'IU.tion. beeoma the sqe thi:ag 
or e:Qr~!sti tn• same f'Gr~.~ Md ful:f'ill iJhf) sqs i'r.t.n$tioll 
w1thil\ th• :htd.i'fidual.~6 P.f!atiJ~ speaks l"iath:eF o~ a life-
tlu:plU.zte ¢:!' will te> 1111'$ Yfh10h is a :m.ors &•neMl.lz•d 
llb!.dlne.l $lae:ru d$not1t>.g b~th $go and ••xna.l pati:f'1ea-
tiom.s bttt not bll}ing llltdt$d tm eithe-r .. ·!his ie not t0 
k A®.!UU$e,d. with fl"•ud :r e meanihg of l:i;bidc~ :re~ he ld.~Bnt1-; 
t!$B it with the e•xaal inst1n6t •m a purely e.mp1riea1 
ta.et:• .Ju.ng gives it a meuaphys!ea.l and a sel:ttal meaJaing 
and then ~sGribl(Ul empiri0a.J. qualiti$s te !t~ Jung in .... 
elues in 1. i; V01i tion, s'brivtilg,. desire ·Slild hunger as 
well as the enEirgw- e:r grewth and. speaks ~f it tb:tun 
'!'his libiQ.(i) i.s n(l)thing e0n~rete Gr familifU>J bttt 
rath.e:v an absolute x,,. a :pur~ hypothesis 1 a p;tetttr• 
or :tnBX."keJ?.- as li'tt.le ~e:tlere'b$*'1 ~@~ee:ivable as the 
e~ergy ®f the physiea+ wo~ld• 
lt slll.G>'tl.l¢1. be ®baened. that a.n7 the€1PY ot b.$.1d.!iet.s 
makes use o.f a single lev$l ef alarbra~tion~• Aee0-rdl.1n.g 
te Pfiste~ an htstine'b is merely a speeifiea.tion 0:f the 
fun.d$llle~tal life .foree.j ~J? the t'S"Pe of a.eti'ViBy 1m whieh 
the life .for?e exerts 0:r :tavest~ itself'.. A :rep:r>eas:iQn~, 
then,- d0es lil,ot properly ~ramspos$ the hstlnat bat Pa:hher 
redireeta the life :f'.(l)r~~ ~ F:t'eud e.l$0 int;t.mated in hi.s 
suggest:ton o! partial :instine:bs that tb.ey were ~ot ele..,. 
l!leutu7 :t'C1lrees 'but wezoe r$d.u.eible on the one side tdi> a 
non,...sexaa.l. inst:tnet and. ;1;\:l:r~the.r te rt?aetions to organie 
stimuli '"'. 
An instinct is ¢haraeterize<ft. .:l:n. thlPee ways: ID) bF 
Jaav!mg a S0tl.Fee of exeitatlJ.on rl thin the bt:>dy Whieh d®tUi 
not de:peh¢1. 11tpen extenal, '$16i.nl1:1.iati0~ ~~l? its 83't:rllsf:14 
2) 'by .having an ain:l. which ts t<:1 remw.e '13he exeitatd.ol'!l 
~. Q$.Pl .rung; J~ouch, Vol,. v, p~ ~42i. a:tbed b't 
PfisiHJ.:W .tn The Fsychoanalytia :Method~ p -· 166 !i 
QJ!' t0 meet the demDd.s of a. felt d.ef:teieatt;r~ and. W) by 
havbg all <iibjeot "Gie.h. i$ tb.e ~xte:r.s~l:tneaXL$ 01? the bype 
. ~ '· 
ot aGtion Vll!lieb. 'Wil1 · aeh1$'Vt th~· a:iln ucfi thus :r&s\Or$ · 
bhe psyel!l.ie equilieri'tilla $£' :ihe sa.tisfieci !netinet, 
.;rt li)eGP)nes ele&J? tb.at the tliaery 0f instd.iae1at 1. :m.1ll~h 
opp0$ed am<illtg ·prea~:m:h dq psy~la0lag:tst.&t S$eks t~ l'1eeog-
ni~e given p$yehi¢ E!!il$:Pgy~ d.~!ve G>r needs whie3h reC~:rti~e 
aetivity r01? th~ir resolu:'bion, When the instimet 'Qe-.- . 
. aCilines a psyeb.ie entity a:I:id nat a .frame of refere:tttie aEd 
whelil. the psy~h¢1~gitllt. seeks to speeify w:tth tlogm.a.tia a.l\1• 
soJ.ut~aE?ss bhe en~t ;nabtt~e €>t th$ instin~tJ t;he tiheopY 
has l"ttn :bat~ dit'f1enl 'bTi 
F:f'ist~r u.aes tih~ e0:m.eept! o:f inatd.net~ t0 dstiaae 
:pa.rM .. aruar kWs of t~lt: meeds @<it 'lU?gea., 'btl13 he .lmliti.sts 
on the intet-rele.1t!«:>n$h~p of uy ptU?ticula~ insiiluetual 
•' 
aetiviiry with 'bhe ~0ta.l l!f'e f'o!lee ,. None Gan. be studied 
truly in a:bstra.&tieltl• Ne behaviElll'' ~.I,Ul i>e eJtpla.ined. a.s 
the Fe.sult cf a. s.:Lngle i:astil':lst•: He r.eeogllltsee tib.s.t ~ve:n 
the sexual :Uisttnet and the ego ::Ulstinet, as: wre'Q.d views 
them; ~e not eenuetel.}l' $$p$i,Fa.b1e ·~ 
Although ins'&tn.eimal enargies er the J.Ue :f011ee ¢an'"' 
net "!l)e a.·qeuatel:r :m~aauei; the~e are ·~:m.thnati.oas h 
l'.fiate~' s b:hottglat ~~~ t wha:f5 ~e us'taa.lly r$i'e:rfrre.a t0 a a 
r(l)li.gieu r&JS:~1!1.l?'&es. ~:r :p~weJ? a.r~ d1rtt~'b-ly r~lateti 'b~ JHiTehiA3 
e-e)'\8;1'<~ Free 11bidU$.l e;gpressi.'V'e:neas te;ward S1ll.blhi.a:fiied 
ebj ~(4ts 1.a t~~» a a u !Ileal eha:J?a.et•:ttis1Pi!IJ o.f P$l.ilJio1!ts 
lii'e :~ llepXieStSi~ns wb.i~ll. plrevent nbUma:U.0n d.!.'V'$?tl lJS7'-'· 
~hie e.$e~n t0wa:rcr ~Jae ~1h& ®f E.til:l.r015l¢. eQm)J'.ues ~ 
.. F»e~rli~Vm f:P01D. the 1$;-ttt:ii' ~"leases. e11tl7'U t~ lliit ~tnl<ledi 
in sa.tis:f'yimg l11¢l!J3.e ends-.! fl~ shall a$;~ belaw ·t'htaii 
l't'lster.· li>e11eve:a i.~ tk~ V'P,-il!lg eaps.~iit!es tell' Sltli>l!m--
at101ill l1kewis.~ i:b is "bat he c~ima~elll ~t EJV"en im101ag r~J.­
a.tj.vf!ll;y .J:a~al.tlll.y ps~ple:-. p~eb!.e en~J?gy may 'me e:qultll.G.sQ. 
b~:f~~e reli~oQ gealca have b:~en ve:ta'bure4J SJild.. hG$ie 
al"fiaes ·~tgmo.sti~i:$a :Pega:r~ :ue11.g!ous em:tH~weP·bt~U ...-...... 
a~¢e .th.e ·en.tilli'Sb'" t.0 ~e:tdev& s;Q,blilnated. ebjeets is a0 
lQnge~ a:~e.:tl.:al!>l,elf tb.er.e ~!sea une~ta:b1ty. ab~Jui; the 
p~.ssibil:U:;y ®:f 'b;hel.r a~d.$'fie:nB$ ~ , Fo:F e~mnple, wb.u a par ... 
soll. :fi,.nda h1msttlt7 ~~l~ t~ leve,* ant 1l\¢:id(lJn~allw- ~:Le 
n~ l$y$ &~d., he lll$.7" q1!Uiie ~$adily d$l1Y the l.atte~ f'J!l en:st-
<J ·! ~~IifY7 
We hav$ Q~s~~e(! t.h.~ d!tf'i$:utiie:.s. elae~ute:Pea b 
i;h$ defbi ti~n:;1. fi>t'. a$~a.l! \'y in Frel!l4!an ;psy0h$ma&lya1s. ~ 
F:P.&u.d erlenae<l its lll&ala!mg b~y~nd: the phys1~a1 XlepX!ei-a~--
14i:ve pr'i>eess -to !nol.wie what P:tiater mealil.t 'Q.y 1.4i>V'e .• 
Flf:tsiie~.,. !l)n thli e1i~I1 b.alttd, ~l:mited se~allty to tts 
$p~eif1e :®:iole>git.es.l lUJ~tUdmg Ma.d used ~he -t&:tm te:Perbi-,, -
~iSJal t4l e~rre~ what :F:t1ed had in~luded in. his unenaed 
ciefWti(;)n, 
UadeP: lilenali 'h'f»: we 1lttdfl:rst8Jld the S"Ulli tetal o:t 
tholie pl:l:fsieal. s.M psy,ehiea~ phe!lQiaella. Wht~h a.Fe 
lrel.s.t$d t_a J;>e])P~due.t:tGn or the aetivity t~Jf the 
~-ep:Poa'llte1ii1te i~til'll~t~ . ~ 0:Pgana.<i.·· F~em. tki.ia 
e<u10ep't; we; M$ij.~ish e.r®t!e;tsm whi&h we ~0m­
:par~ w!th "-lJDV'e' _alf.l.d _Qii e0ns.id~l? as_ ghe.Pa~to:r--
:ized ~it-her as ;li'$-nal er non ... senal ~e . 
TAis ~lu.i.f;tes he'Ud f s £'Jbserva.tiens ~oneern!:ag !nis.JatUe 
iJextta.l.i~y; fe~ we see lt a$ Et~?oti~iam o:t a m.en-.s~l 
lll.a~e $.BtlOMiJJ;g b~ th~ ~e~l&gy o:f l?:f'i~1H~li':': 
Whii;[)e.as :F~e'Utd. c;listinew-1shEu~ the_ se~al ills-tbet 
fr@in the ego. Ulilti•~t u<l be11$Ves itb.a.~ s.ll ldgh.e:F q0-. 
id,.0ns l#J.f _s_ympa"b-ay1 aesthe-t.ie eu$a'y,nl&nt ~ Ja·el:tgtm:n u-• 
dfill'ivea :frGm the :fotm~J?, Ff1.~ater bela taat love 1tew$.rd 
ath$r p~ople is dependent ~n the inat~n:~v Qf' l"tiUiJe p:Peser-
vatio~ whi~h !$ not identi.~a.l with s:en'ltll ty~ bUt whi~b 
&.lee:; J:$s ele1Uet-.~.ts of' eg~i$11 a~@llt 1 t ,, !fl:raa (ij»iati$.11 
l,~v.~ has· ifiis :r~ots u ae~l:tt.ry 4>nl:V a$ it 1$ diati•,... 
gu.ish$Gl !Is el'f;t.-!ai$lli. w1d:.elil dl~vl!tleps p:r()~essively t0w:ard 
a l;.l.~l'!l"'"S$ll"lUll la.at"l'l.Pa* A11&n.1-. is t:htls $·&en te paw ~ut 
~Vi: •~o't;i(liht Wb.1Qh ~'Y tlie pr®~e·las of su,~lin.\ati.~~ 1':1lacll.s 
f0.1? i.ta e~je~tt D,G;;t; th~ selt"i but an. ex'be:Pnal eaase1 
p'lil"J'QS~ G)~ pe.:rs~all:!O ~~V<i ,aJ.0ne ;ls primary it~ th.~ pJ~ry@.ie 
llt~l hate i~a aiwa:ys a toreigm. invad,e~., 
Ft1st:e~ has lill:l.ae ala e~ai!ls~:l:ve study of pFeblema 
ila satis~s, e:r¢>ti~ :f!lee4s ~- ·in-_ esta.blis'hilag ~us. true·-. 
tive re1a:td.~i;>~sbips. ®;f 1&v~ ,, Nard.a$ism 1s the fs.1J.ve 
t0 :fbld a lev~ <l>'bJe~t 4>-ther th.sln the .self .an.d. the e~:nse­
qt;.e:nt i~li>!li ty 0:f_ the l:tl:>id·~ t(?) be d.etaeJ:led frem tlte 
self.;. A1 theu.gb. saeU.sm, the tlllf1.1et1mg of e:rro.elty ttpoln. 
®thell"S·:J, all1.d. :m.as0ebi$m, the abn~rm.s.l. sexu.al passion Gb,ar"·• 
': I ' '·' . • •: ·. • • . . 
S~.ct~zrueet "by :pl$a$tt.ra in 'bei.m.g abUsed. and ill a~li}epid • .ng 
pain~ a.ppeu tG> o~ ~JI}'O$.t~g tendene:tes o:f the inhi'ID!1uacl 
. . . . 
lit'!¥;ULii>_~ :Pt!af?e;r S$~iil :Maem eeJa.si8llltily ®eaurring ~egethe~~ 
JUt:b.eu$]a ill lil,ia pl''A~tis$ t;k•7 ha1r~ .man.i.f~sted themselves 
aepa:Pate;ty, h$ bel!ev(l)a :fiha:b bHilth :f'a:rJ~m.s ef itnp'tU-ses a:t?e 
'ls>rGi.ttSht ab~ut _by th~ ~hwe:r>tillg (#)f t:tle norma:i ~re>tie de ... 
vel.rD_pm.e:m.t whi¢h ~e~ru.l'las i"~S!r! the <Ken1al. o:f U'£e~tian er 
'blte :ini tatiom. ea'llaet by the sn~l ty .or ].rtmismnen.t, 
1!fe f'a:t>tlae~ d.1$t1mg;dahes t~u ttpee of malt'0rm.a.t:Iena 
0f the e;r¢rti.~ deitEil(l)pnt.~!lt~ 1) :E>on Jrualaism ta the. l\t-
temJ.Dt !fJ0 ;f$ncli ta, mother su!l.sti tute ·iUad establish n ilU'u• 
. ' . 
'Q1lfJ 19.ttt t~aiel!l.\ and b:res};l~l'l.s.!ble attaeb:ment ~ 2) EF0tbi~ 
imJP'lltl~H~$ pol~r!,z-e in ;t,t<l)l!!.mili$ atua~mnenta $~1ll.tue&1D.s1y 
1'ei>. b~1U'l nlS~ and. !cil~al &tilj t10ta ~, We. _fiaeal'e:r:" thJ.a iD. 
the eas~ (l)i' a;. lfta;rried 1,110 wi tQl J::d,s llliattl'•se ~:!' e:t ·a :tre .... 
ligi~'t!ls plirs~n whcs~ ~$ligious d"0id.on: is <>\~n~~aste<a 
wi'5h $.la e'fllis.l.l'Y b~en$s ht d!s~&J'l!J.t~;tbJ.e 1'0m. $1' bfl-
hs.vi(J~~ an Ineapa~:i'by f$1? love. wb.i~h luls efte:a be&:m. ~0E..,.. 
side:u:edf. s. :pt.>~i' a.;Lspoai:b1c)a ·.~:r? sityle at 11.fe is ltK&l"""' 
steod 'be .d.spellU! u.p~a l!"spFessi~lll.~ ,:.t !$ ®ften ~0neeted 
with a lt$Jgressi;Y'$ !del1J.1ti.:t'i.«e:tielt ~ p:rojeetiGm "hi~ 
tr:~.f~li'l!la f#he pPmseltt $?atwh.iJ.e· love objeet .:l.Jat$ &0.me ... 
< ' 
~laE!F else· 91~· a :prev!'01Ul •rtEtg'E!l 0f ~evel.0Ptflent ~ 4). The $m.ti)'"" 
ti~lutl fl.o0d is a f'olml of ~:f0ti~ ma.lt'ermatiola hi. Wh1~h 
exe$$S'i.ve· l.@ve 1a G'ffel"$"<i t0 0ne objeet to :t"$infer~e 0F 
~ompenaat~ J!(!)J? J.aek ef l&Ve felT notb.e.r"' fb.us exqae~.,... 
eJH~Gl love tor ~- '.$ w.ite m~:y r.ightly b& suspe~fied of be ... 
~g 1.rt"us;f;'om:~d lov~ t~:P bh$ mother® AWl s:X'b:Fea• m}lttd .. ~ 
~i- "lfhi0_h loS\iS tl\$ $$lt' ia tudom nth God m.H(i$ tb.t& 
balu~i:mg l,QV'$ tQ oiihe:P •ta t$ eave 1.-tJ fl?0Bl th$ sh&tn 
stteeeme o.f di;r~:rtial tla~ J.tlri~o ~:Pom hated pe:Pstl:na~ 
t:m. his P.el-f"$1$ of rua:tie fiUilll l"~$.$nd~l1atlwl'i l'.fiste:r 
lias dliiirffilapisbtt~! ~.ltiHal"lT ana pti>!ntedly the ~ 
$.'r:fee.ts · $£ lil.oat1.l1 t:r .BlUd th$ ~&r>J&f1~ial. e.ffe~t• of leve"' 
J.} lifa.tt\ tmpove.:Piah&~ t.b.e p·&l?$Gttali ty b'f ~ t1>»e-aidsd Ur-
e~rbiolil. fUl4 t1.X$.tic;)n of its 1ntere$.ts, 2) !he ba.div1d1iu 
is &~p-Ert~$&lialiiHaa by :tnereasing dapend$lil.¢:& om '1nl.Gctil&..., 
S$i9US desir-es; h!s frftE)Q.om !a ew!angared. tbl?~qn p&J?.ais~e:ru.t 
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~) t*he will l$ pa:val'tl!l~<l~ 4) $ol!l.Bt~~tive e•~ is 
wastti>d 1n ~:rod.utdd.:vr-e t&m.ts.sies~ 5} ·fh.EJ t:aeU:.vid'fital 'J.!>t~_, 
¢0'm:es p:t?~~es$:l:vel-rna.•:fe 1s.~lat.ed ri.tJh btJ!'I@'\f$.%'!s·i~:m. a:rad 
egoism z>.tas1;dtin!h -~a_, ~a the ot&.er hs.udi" r~'-airtts 
"Gbs ·pctr&0l.tt to aGqUi:t-e latllW .. ~ol'te$pta ·and be ·is sthml.lated 
~¢ I)Vel?'eomp$~at~ d.et'-..s•s ap1:tas.t hat~-'- Whe:Ja hs.tet is 
t'lU"n~t! to ~•;; ft&~~U.$t!..g delil1t>es J!?e pla.e-e tQ ll$.$0\~h!e-. 
t10 ll1$¢h.tudsms;, wb.!~h wh~Jlll subllmattjd ~etsol~e the ;tt~ .. 
11ngatlll :s;pui t Uti le~all to peliUm,®e ~.~ 
·~ ·~ MltNIJl-AL. DQl!I:AlTISM$ A~ :trrm~TIO!I'S 
1. $uli>:t~t1G~ t;)e~l!lpiea am, 1m.por~{l.n:t pls.ee btl. 
.Pfiste:vt's thougb:h, !t i$ \l~u~ pri11eipl~ by wh.1$h a 
:rational G.d. valid. ![dib.i~ is rt't!ali./.i!1edt :rt is the m.ee.Jas 
wlae:Peb.y all praa;:rfil$111 is ma«ae, :f0t- l>y su@l1.ms,tion is 
meant tlae tr~po$bg of' psy~ht¢ aheX>gy tt>~ l&we" to 
. ~. . ' 
h!Lghelt' I!!Jli4th ~:t>tte s~~:~:l!J:.hnat:tolll a:c'ise.s ID'I!lt of the pr~y 
$l.?<::rti1~:1Ai® pl:as a m.~n.~sea&l iispo~d tiolh It is .met 8ji 
aut;omatiG pr~oess of an iUihib!ted astin~t,; th~ marrleGJ. 
wsman who tllild$ b.er hu&band se~as.U 'f i:ncompa. ti l:>le tloe a 
n@t always ad.0p'b the most pious :p:raetiees of r&lig:tous 
devotion:, Jie>l" doe a psyehoanal.ysis ss..y what aet:1"9"i tieiB' 
are t&l ae 1D~tt&l? or more valuaol• objeets of the insti;m,einla.J. 
. I 
~b1"'$T• J){h.r defin~Jit i$Ubl1lnat1ol!. as 
thlll "tttUi$a.tiel.l ~:r i'&l!l$Ual diapositlou u tl\$ 
S·$r'Viee ~f ideas ~ bhougb.ta mere valuable t~ 
th$ o:rgei~ r~ao:tlQMill 6Uld ·in pa:t:"ti<ml.at¥ s.3.61! 
idea a .illid thougb:bs m®td.va.ting valaa.'ble a.eta •. ·0 
l.t l'Etqui~e$ ~eaU~ t~g t~ tiefi~ what the eliit«t:r-
ia ®£ valtt$· @e., as. well $.$ .tr&edo.m fi'@m th$ !hi tial 
P$pX'iissto• 1la G~r that th~ UbiGto l'llJJ.Y fQr:r.u s.». s.tt.a:<m"" 
merat te the :atQl?e valu~ll11$ goal~· t£ tht!Jre 1~ u a.ttelD.l't 
t0 m$.ke a s-a'h>:Limation witho~t first ~exueving the inhibit .... 
j'Jag ~ep:vesei®ll;i· the pti~:so;ra t:tlld.a himfilelf sis.P~dtft.llm,g be..-
tw•elt e~~essi:ve d.em.uds 1tp0li his p:ayehie ene:rgy. 
We hiaV$ obaJe~<td ~h.at sttb>linlatio:m 1.s :m.ot so :tmll®h 
the tl"U$;fO:ma$.t1on of an iDh.ibi in~d. ina tinct .-.s it is 
1the .f:r?$ebg AAd ~edire~tilig o:f the libidinal e!aft~SY'·! 
$ubl.i.mat1Q)l. ~tll.l'lltot t.$ke pla~~ so l<:llng a.£J p~ilna:>y im.pu.J_s .... 
$S P$lil~in ·'1Uldel1 l>$preasiola:~· To rel.eas:e the$& giV'eas tu 
t:n.t-(:lX'@tft!l in higher things fre~dom. uA lf'GW'e:P,• 
).fist$~ baa lJlm.cl~t a m~st aip1fillam.t obae:wvation, 
t:r-om hia p:raet:bte ihat iJ:b.o ltJ.o@Utty ~nd. eapaeity .fer 
iJublinlatioavuies ~G"~tly !a alf:tel"alllt .bdiv!dualti~,. 
!:ta ~ther words~ $:Ome p~ople lU,ologieal.ly :require a gttaat-
er extent of di:Pecat gfttifi•ation. of .llb!dill&l impulses;. 
w~reas · o-theFa ean :ruo~e ree41ly d4 mex>e safely eire'tlm-
irent the priary pl•a.w.re and tr&Mfor.m. the iltatinetua.l. 
el'J.$rstf to tntelle~tw.a.f aer~thetie.t Gthieal and. rellg101a.s 
amdS:i: fhe· petefi'bi$1.-!.ty of the hdivid.ual for i!Ubl.t:ntm.tion 
appears 'o il'lhe1!t lar·gely in the gi'Vttt b1ologi~al fU1d 
dheili~al ~iiup or ~omposi tiou of the pi!:P$Ol'l-. fl"Ert1d l?)e-
l:te.,-es that a 0erta.Jtn. S.o'N:lt o! th• repress.ed :U.bidinal 
impulses h$:~e a ju.st eab: ito 4~U .. l!'$at patit'io:a:bimall 
wru~r•as Ptistau:~ bel.iave.s tat a ~•I"ta.in ameun{t of prima:ry 
app,l.i@atio,m: or the Uuiltb0t ill .~ prereHfitisit~ £or pro.PeP 
sublimation-. With :;rr$Ud1 di:r$¢t sratUi~e.tio!a i$ justi-
.fied \leeause the :I.ttatincr~ cilexumds 1 t~ with l!'t'isne:t" 1 ~ is 
~$e~sse.ry, ut j'tltst fo:f :tt~ on sake~ but beeauae it is 
ilat3trwaental in ltull.ld.ng s. sound subl!mat1o:u. There llla.Y 
. . 
b& to"Wrid. a ce:rts.in pc:rtiott of the $e·xu.a.l. prea$nt in the 
su"blim.ati~nt pe:rhapa •thiaally dil?'0tted;~ S.$ a eo.m.plate 
erotieism gon$ over into :Peligi~-!'12 Qleer e:levatiollt ef 
instinet withwt ~~gaJ?d. fo~ ita l:uaaie i"'ln~tio:n; and whieh 
il~ ·· ~1~4 F~ud~; tJber l?ayehoanalyse, :p~: Sls eitall U. 
. :Ptis,~er?. ~e Psyohoanatlt!e Method, ·:r;>·~· !15 • . . ... 
Osear ~~is'lier, "Die F:tti.rn.aren Ge&hle e.ls Bedi.~e~ 
DU lliehst~n !Jei•1•s~t1on•n~" ._s•~ 
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e;oe$ beye;at tla~ pewe:rt sf th$ i:nd.ivi<ll.ul ofteu ~esu.J..ts­
u fUi.t1~ism elMlliUt.~Jt0w: ... mhiedtaes$<~. It is 01:Jsertea 
. that the ~ange~ ®f innno:ral::t ty it« mtteh mo~e J.:ikal:;r hi. th~ 
qs:J:l• (S)f a arftl?aila&d Q;t ::f~:fe•d S1i0l±matiott§ the tU&t!$t1.e who 
has l'l'efiQU~eli lf0:1?'2c[J..y pl~&$'ttl;!&s a1ad has gt>a.ftedl. Olil. til l'llOla ... 
ast~yl s :w!gidl. ~'«i'H~~ ... EJiJO £1~1 tmptatio~ $;1.1 tlte m~l:tt 
in\i>memtU!g ~ -
~--~- lep:r•~$1,~)1. :1s the :blhi\'11 tiol!l. or the ilultbet ~ 
~t is uot; to be ~O:n;fu!l$€1. w!th the a'l1l.pp:NiHUiion of a.m. idea 
whiBh i~ ~•· !iH.l~GJitr)'\'U~ att&1!1p'b to aastp tlle idea te the 
'W!lt'iQllte~10U.$'t R1tp:t~.·ea•toJt ~•s'b;t?i~ts the ~tinet at ~ 
6el1'te].:m stace wlli~h p~•vellts 0erta1n 1deaa fJ:ta. mec;ont ... 
il'lg eo~$!!>.1011$·.•!' lli!pl:'e!I3S~on. is brftghtl alooru:t by $$V'$ral 
me us, a) by rsa.li ~'F t &~ Ol$:plfi1'ing the !nstiE.~t t a gratif.i'"' 
eat :ton O!' 1:rt ,tQ~~:ba.g aws~11.hene$ 1lt.PQl'3. the pe:ttlilon~,. b) by 
the ~ons!liene• ove~rulb:tg u inst!:r.i.~t-' s. fulf!l.m$3at, 
e)· ~~t;l.lt~J _imprllnllsitona oftsli dat~nr.d.ne what is o~ is 
~ot aom.pa tibl~ with th$ :tneti:ra~t ge.al ~ <l} Fail\U"e of 
se~l gNtifi<uttion.~ ~~) :Painfu.l. e:X:p$:r!en.ee h eolll.-
l!a$etioa Wi 'th thet e~ot;te ·<ie'Velt>pm:eat." 8.lil.d f) tral.lWltie 
~v<tat11 vdd0.b. 'tib:wa~t th$ !lts:thetna.al. el'l$I~LSY• 
n. J'~~u<B:i!U\1 \h~t :t'llf:t?-&Eutio:ta is the f-eand.a:bio& 
upo:m. whiGJh ~ wla.@l.$ .a:tJ~~U0i!tii.:Pe o:f' psyuos.:nal.y4Jis ~esta~ 
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He emph&$1gil1:s. it$ tu.netie:ta of reJ•etbg am.d keepiq an 
idea e~t ot ~onseic;J~USlil&i!i!h It 18 an l:ll\l.conse.ieus prQeess,. 
howev-er~ not to be 'eon!'u.sed. with suppr•f!si on ·as we have 
seel!t e.bova~ 
3, Re-g~e~$~0!- oeeurs wlaen internal or ext.erJaa.l mb-
staoles i:mpeda the deV$li'pment of the li'hd.ao and it 
t~Qws baekwarcas .~· When. ~ impuls~ · ela~O'll.nters dU't'1$ul--
ties 1n the e~•r~is$ of :its i'unetieJB. a1ad. ·eamaot ~ea¢h a 
satisi'a.etory enli to ita s.tr;tviugs it seeks for moPe b-
tantile oJ? pr~tllre e.xp:re$s.ion6h ~losely allied. with 
thi.s pro!.)e.Ss· is .fi;x:ation whieh is the _powe:t>ful $.ttaebnlent 
o:t t.ll& ln..st1nG.t. up®n a ple•ud.ng obJeet., !fbi$ a.Qeomplish-
tHi thit ~l'l&~re o;f the partial. instaet at an early stage 
of a.•vfil~pnuJut~ ~he st:ron.g$:v the fiXation the mor·e read.-
ily ~s re~ef1si$~t l?6J$orted t~ al'1d thtJ ~~as llkel;y is the 
.full:y de'Vel~pGJd tunetiQ~ o:t tla~ insttnet e.~eomp~ished• 
4:• :tdeatifieatiou, subatit11t:ton, projection, 
!dentif1C.s:t!on is a proe-es~ Glosel:y a.llied to the 
e thieal ide a ot .SlJUl?$. tbt'~ J3y ;t t is me,an. t the trea:t;i.ng 
of ttnotherl~ U1ot1onal states>- 1nt•:tleetue.l4 ethi¢al. 
and aesth$tis judgmants as highly sip.if.1¢ali1.t to one1s 
s&l:f',t It is u 1nt$ll$@ tom of imitatlo:ta tb.rQugh. whi~b. 
i;h@ ~ubJ•~t seeks te take :t:nt() bi'mtif!il:t' or en1body the ~om-. 
dit1Qns ot anoth~~. 
~ere t.~ . ata.otkeJ? #~DP.m. o: · ideE.t:ttiea t;ton t~t.§tt!h 
whi~,; li>y UE,~0ns.ei¢1uJ!l ~il~ittt;iQ!:, al'l.othti.~ pe:z;;aoltlL !.s 
te.kela as il:f.mila.r in t>ehart¢r or ~hara0t"'r:tst1.~$ or wh~ 
ttafUl~ ~la.~ same. pey~h,i~ needs ila the sub jeet S.$ aa ... 
otb.e.r persQn.-., ~$. e¢~us ~o$t f.l'eque:m.tly ~li' PS7~hC)­
titiaal.y'bie !la1i'•.1it!ss..td .. o~ ia 'hhEl ease (:)>f a 7Q'l.Ul.@ ~ who 
tom~ p attat!} .. $tlt ~{;) a .mu.eh older w~ ln whoxn are 
seen;,- prol\U!!.bly ~eo:tl..$¢!,t;\ul;y,. thfi) ~~a~terist!~~ of 
his ~ther., 'fbts fGr.tilt of tden.t1t1~ation we es.U. aub>at1""' 
tut1on 1ll wl:li~h tb.il a~bjGH~~ tre.napoaes: the eh.areJ~'be~ia­
~:te$ of ~1\tt p~rt\t>l1l. ixrfue~ a · thil?ei~ A. ~imila~ 1"0n:n et' 
mtan.tu m.eehuism wh1~ eee':¢l.F~ 0.hiefly in dre~a is tlia..-· 
plaeem~n'bt lt is :~0:a6 by the $A!ss1e~ of elem.eld>S.;t 
mod;Lf'1~s.tj,on .u(l· rea.rr~~nt of the dream by its 0el'il.S..,. 
oJ?-, This ~istort1Qll wi.th.in. th~ d~eam fer pttr)Hl&$s {):f 
a@·eept•eii ;t~r ~logo~S. t~ the beam 1.t$elt in :t>ela.ti~n 
t~ the. total payeb1~ l$.fe as the ~.f'f'ort. t!Sl lll$.ke $uppressed 
ltla te~ial rliiiSJH~Iltatb·lE~J my. eliii'pl$.~-.$lnt.! ly this !:a meaa'b 
eSS$Jll.t~ally th~ :removal of a teat>ed ®bjecat or :pal's~tt by 
:puttbg p<1.d~he;r 1a i'ba pl.a~e~> ~$ nbatritut:e is at l.&:a:st 
admisss.bl$ t.0 ·b0llS(()'iCit'tllfJ o~ ~itest apre$si@n,. li>'\':l;tl lle-
e,a:lltse 1t ts a Gl®$.k :f~:r a .feared. ol.;>j eet it Q;ftti:a assume. a 
ph.o 'hi~ s.i.pif1 @ia)i;l.$$ .~ 
F,rG>;te~i$i·tfJn is title itNI.JaSpos:!:t1on ®f wishfu.l:fil.lm.en.ts 
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frOlll one t s ••lt t0 anct~r per~C)n>;, ln:s tea.d. o:t :fie J&e:(i.;oo 
ing an iltiprope:r or deni•d U$ :tr• al togetl:l.$1> J; one dla01m.S 
it tU1d s.s~r:t.bes it f;¢ the w~ll o:t: another~ Renee there 
is a ld.hd ot v:t~a~iott~ iJliulg•ni~$ ila a d1sawreved aat 
rltho'U,t UlG~.t:ng th$ cltwg•F ot heigb:be:tted ¢lt~. ;r:t 1s 
the meflh&lll1$.m. wh:teh operates freqtt•atly ;tn ~o:ta. 
4n·iap>ertant di.atb:ot1on betwl!fen p~oj•atioaa aad 
identiti&ation in ti~Jnni\ of 'the e'tbd .. ea.l lif'e $houJ.4 be 
oba&:M'fH.\~ .with Ue~tit;t~atiom one seeks: to !E.tiorporate 
into hbt$el.f' what ia uoth.$~t$~ soauti:d.m.ss :fe'I! his own 
deV'elop$&lt~, at otlzt$rs., for the strengthening ef the 
othe:P~ l)l. prt)Jeetio:n~ honve~1 thll~>& 1a the at~pt 'b{) 
l?ep'IJ.dtat1ll responsi't'>5.ltty fer ant$riaining fo~i44ea d$-
au&s~ S0 that th$ pi1 tJ.-..pFOdU~:l.n.g '~A.«ti"l'i ty ia $&$~ in 
anotl':l.e~ .~and not 1n owe'at s:.&lt~ h&:n~a guilt !Iii avoided.~ 
lh ,.S:vu{boliz~t:t~n 1flf the pitoeeas of veiliq Ol" mask..;, 
ug fUJ. idea or exp:1:1essiOML,;t ot'ben :tu a f"uta$t1e tom 
b$aring u analogy to the O!'igill.al. 1dl9a.Ji whiGh is too 
Pit~ t!il be Btf!O(Jpted by itself'~, !fh$ s.:ymbol :1$ u$e:f'Ul 
!'ov ll:lUy I<eason'J g slnee it is a mor& pi0tor·ial or .eensu.-. 
.al repreaentat1oll it is :more ti!Ut117 graaped thaD the bare 
14•at th•r• 1s all Got1ona1 stimulation de:ti'V'$4 f~om t'bl 
~J,_bol that th& ab&t:t#aet itlea la~kEH O:ae 1$ l"extli.n4ed 
that the: sto:t7 · ot the good lllltlar1tm 1a a neh mo:re $i$lli ... 
14V 
p~llug indllt~e~Jat t~ sewie& ane. ·'!mselt:tsh tilbart:ttg thaE. 
a th~wraisi~ill dis~lllssion of :e.lt:Md.Sllll: The symbol is 
flex1'01e in t~t its me~ ~an be ~ltlf>&nd&d Ol" !eb'ti!:~·iJ• 
•dJ it b9th x-svibala. aiiG. e.E)r.t.~llus ~ t.:ta eo:n:t!irJ.t is cl$~rn~­
ll.il!l.et'i t'l.ot al®ne \ly th• :t'ati~•:t. intsrpretatiolt of that 
wlaieh it ".PX:'&B$1l.tlltt 'but ale$·~ by th& eoi-lcrnn-ru~• ~t w1~h-· 
es~ o:r tm.• su3•eti1:v• ~itte1n.t of the !d&a!t 
l:f'iste:fl' ma.intahs that itt th• ]Uiy$b.ol($)gy of d!'e8ll1s 
not ~veey $J;m.bOl ·&'b ee ~.ntau:•p:t'$te<d !Ultil li'V'$ry s,mbol l:Uaa 
'V'~g depth_$ -~1: nter:pr~tat::ton:\f' lte urns against th$ 
all•toe fa.e1l& r.eta.d.inft$$ ot people tt€1) assume a tJPiG-al. 
hte-lll-p:r•te.t!ol11. ot S1ttlbol•,li ftte iJypiGal int&rpr•tations 
~Y kavo h.iga p~oba}).1lity- ·of ·ea~tnfiuls,: s:ncr ar-e of ase 
' ' 
olaly h th~ b.~$ of $. ~rai:aed an.Uyst.- Fraud, · Qll 'Gh~ 
(!}itb.er llena •. I!UJS'tllnes JJn"-eh more ~gn4r'-try with the tJPJl.~al. 
sym~olsl 
8in<'H9 $Jllib$ls 11\rs psntua.tt$JJ.t and aonsba!ll:lil tra.nsls.• 
1t;t0nsih ~ .. th$y pel'\mit ia.$ im. eertain caa:&a te inter--
p»eii & tl:rtiBln WithO't!tt q'Q$BfliQUUg t6h.$ clre:ame~·~J.:B 
~~bol.g a:t>e uao to be nde:Pt9tood. il:l 'th$1r ~po.r>ttm.fH~ 
1m. th.e relig1.ous life., Mu~h. ot What ar'lt t~kelii. :ro~ real-. 
ity e<>l'l~$pt$. al"'e in reality ol'll.y apibol!G mean$ of tilehiw-
ilag ~@llle kin.d. of e.OJ!1preh&.ns1o~ o:tt GOnd.&l!lii!Atio~ or expansioJa 
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Th& ut&a7;1;tns ot th$ S'J.lnbol depends in, paz-t upoa the ~ .... 
je~t:tve need.s o~ w1$bsa it 1s requ:t~ed. t;o satis.fy" tiene:e, 
it !a dif':t'i('Jnlt to a!lft~._e u. &a!l:r ~onfGnd.ty ot a;ll tG 
a ~hgls liturgy~ th•ol.~gy-;?; or fom of l:*elig!otla expe~ 
ienee. 
~ basic. prin~ip1e &t>V&!'ixdng ps~olog1aal a6ti'V-
:1 ty is known a$. th& pl~uucu& p:r:1netp1e ,~ J'roud aaS'Wlted 
that the $lltil.'e p~~')lOgi$al pr0CUUHIHJ1! w&re a!r~u~te4 
or l.'legu.la..ted autol$lom!•all:r towa:rt g«d:o'ing :plea~abl$ 
etbit'U.lat;to.n anct towal:*d th$ El-'t01Unlie of pa.bhl a:ne s l! • 
Pl&A$'1'..1.lrt& !s the :J.-t9sult ot re.dl:o.et:ton off sttlmll.at1oa,. either 
t:n.t$rnally or ~~temally• Jt(fn.Get the .ful.fillment of' neea, 
the satisfying .of a d:ri'V'$ j.s ples.sut".a'bl&~ Allow the 
' 
hungel'., the de$!re £or aaso~.ia.tion1 or the n•ec for :r:aeat 
to go unftllf1Ui!ld and pa!li. results~, ltreud belined that 
on~e a n~~. had been ~Jatisfittd by outside :mea.Jl.S ud 1t 
ooaurred s.p.in~ 1 t wOUld be :met ~in by hallueilm.ted 
mea.ns if its rosatl rul.:ril.l.:m.ent we!'• not e:Vtil!le.blEh hi>m. 
this he ~one~ud•d that the Pll,-ehie m.atehanism. wotl.l.d gu~_, 
ttl& pl&8.19Ure &V'fi1'1 it it bad to arriv& at it by 'l:l.llreal 
prefientationst 
ll0weve-:r, ~ough. e~:r>:!en~ the ~go learas t::bat 
its O.i.!>•et grat1fi¢at1~ is ett-en ~ uu'lt'eid&bly with-
h•lcil;- its mOJttemtlall:y }PleasnvNabllEt eXperi•:ta~& i$ pos:f';po~l 
$lid. ;Uuieed;;. ~s;&er I!J~tis.fa~t!~:R :maw- 'll>e a~hi~;rv~ 1:n 'bll.e 
lolig view by the. $tld~~- e2f batellia.t$ di-iJplea-su:r>e 
throttgh ~olU'emdty t~:a :J;'~Hal..1iry~; fhus Freud. ~s.• tbatl th$ 
pl.es.su?e pri.n~iplfiJ wa$ ·~~ded t~ takE.*< !:at~ ~ons:tderatio.n 
the Iie!Uit.l)" pril:l«iple ~ wh!ll\h th$ individual atl:mits e~•-­
ta.ht deprivations i:n omtfll." to att.a.i:n a.l'lore. «omp~ns~ ,.._ 
ive tJOcOOl• A;t bottt:J:mJ hOW$V$l'i the deai:r& fer pleaS\\re 
rul.ea~ 
?fi3ter gives -~h mor• plae$ t¢ th• reality pl:'~ttG ... 
iple tha:n 6.0es :J:reud~ :le ~-eli eYe~ t~ t both a~ pr-eset 
and hm.dllnlcttttal ill the 1i>~g:tll'a1)'jj,S. of the p$yehte U.te.,, 
1.the.-y represent ~ kinds t>t thillktng~ wp.en o.ne is res..-
triote.d tb.s other tllfJS~a predl.O'.I!I.b_ue(:H Allow the ~n­
eeptiol!l of li'$al1 t,. to be li:ml ted ~d it ~a 1'1Uedl eutl 
with s.utist!e or fantastiG: thought. All0w the d:allSi:rs 
fo~ ple.a.s.ue t~ be ~il.:t'ill&d &.ad the pain reli\1lt1~ 
~ounsels th• ~go t$ »1a.D a »H>~'e aa~1ou.e iUld. a.pp~p~s:fle 
eon.1"f'Jai1 ty t.a r~ali t.,~ l$1 the:r: t'~nrt :1.$ tno:re f'u:E.dEin:Alttal 
thaxa. the ethEiF in the thou.ght o:t Ff'!ste:r.~ ;?he,.- eo.m.p:ttise 
th$ tru;e ;pol.~!ty- of the psyehi¢: lif'e to whiek F:rsttd. 
lh lfEUROSJ:i A.lilJ TD DliTAL DISORnDS 
Both J!l'l&ud. am :f!ist•tt base their ilm.dilJl1ental 
tbeol?y' of l'll.eurosis arott.nd the funetioning of the seltUl 
ihstinet~ .Whereaii Jrre-114 d.eserib.es. its 1n(!)ept1ol'l b. 
ttil'lm.S of the int&mal. ~atl!Gll of ilhe eg-o* s helpl&as-
li$$8 befo.t~$ tho&· uetuud.:ve. 'kettaion. $l'leated by 'J.UJ.:uttis .... 
fiei need., :P:tiste~ m;a!nt.a:tJLs. mo~ 00tt:~roet•ly that the 
Jleuroais Ol"ig1tte.tes .t~• ·$.JJ. ineapaeity t0 lov• ~ llt the 
latter $S.$fi,; al\\'So1 tb.'t neu::rGtie ~o:n:fli~t betwee:a the 
~orees of the id and the &go ~ the super-•go a~ not 
§Jee:ta merely as m.e~haldeal op$ratioJ.tS but as a moral 
$trttggl~ l!letwe$;m; t-he ll'Wlp!B:r--&go o:r $Oltae:1d~ a..s inter .... 
ioris0t1 aens6 Qt duty !U'Jii tiho give:n inst!nctu.s.i dri~ea 
wh.1~h strive tor e~l'$SS1en, With both •n th$ n~tie 
s,..p\GBls 'be(IOUt&. ne~e~e.a.ey w1 t>a tb.$ $Onve~ting of tb$ r.:u:.s-
turba:m:e$ of $b.e li'bidflb illfn) a.:tl%1$ty~ 
A sy.mpt~ is tonned as a kind or ~bstitution ~or 
u ln'la.~hieved. instbletual grati.t':teationJ it is thtt a-t-
t~pt to restore the PSY0hie equ111b~iu. whi~h has be•n 
d.1SJtorted by th& ttl!':o:ess!;re iahib!t!on of the 1nst1not., 
~e nfrul'Otie individual7 therefore;; ~&tTieS with hivi an 
s..b.no't"l:lUtl.ly ~tro~ liex'\:l.al repreeurion al.o~ rtth aa .e;;a: .... 
e(.nnd.ve elabora.ti.on 11.tf the s~..al inS:t!net., Fe~ whan 
'bh~ tn&t:taet is blo~ked 'ri. tb.out a subl:tm.a.ted. objeet 't¢l 
a.'l$tagh itself to it aggrandi&es itsrelt~. Wbe:a the ego· 
is ineapabJ.e Of dir'H~tillg the 1natinetj} :tt i.$ df.rlvu. 
ba$k ooa i tseif w! t'h e;,taeasiYe ene:rgy Wh!eh is utilia0d. 
in th& ·neuetiq ee:nt.11Gt au whi~h the neuroti~ fe~ls 
as SJ9.Xi,ety~, Whe s}JmPt~s &.I*e the JH:l~hie tattl$ltl.pt t:e 
preve:m.t the t.en~.io:xa, o~ the 'tl'o1c1 eaused ~Y the inability 
to l~Ve ·~ Thty d:ttain f.>H th• tJ:l£EH;,as1'\7'~ l!hergy and thus 
r.cl.U$& the anxiBt7.~: Compul.s:tve fo:mns of behs.vio:fl a'?e 
:nurthods of alla:r~ $l3.rl.et-, whi®h l'&Su.lts bom. an h ... 
ab1J.i ty tc:> leve (ffiste~) Ol"' »elilpGttse t€; s1 tuat1exs of 
dang~t~ {Fre'll.d) .14 ~$ sy.mp.tGm 1s the psy~ho:Logi!!tal 
method. ot d.ete:ase ~satnst the o1te:r>p0we.ring f'mre.e ®f the 
id $lad foP the beleaguered ego whie.h G.B.E. hold. the ill 
ila oha<$k only s:r FEJ$ti"i.~fd.ng it.self'~, FPeud speaka of 
tl:l.r$0' typee of e.nx$e1:ry whi.eh is the a<Url.isaion "~ weak..,.. 
:O.e$S on the pal'"t of tb.e ego,f 1) l'ealiby e.trldety cr the 
~nabil.!ty Q:f the ego to eOp$ rtth l"c&ali.ty,,. 2} m.o~al 
an.xiet-,, or th~& ego t $ ba111ffi0ieney u dealing with the 
aupe:r-ego, uQl .3) ne"')U::'otie an:&i8ty,; o;r~ the 8ge 1 s weak-
mess betort) the s.tre.m;gtl'rl. ot the 1d.t ~ ;paamio:ras .• l5 
14;. S:tgmund Freud, ~:P.e. Pro"J:?1em of Anxiet;.y. (Wl!it: ltenry 
A..1i· ~eli:'} New York: w. W!l Nortori & Qo'!, Ine*'-
l,~~$~ p; 85~ 
lfh tU.~ Fi,e.'tlcli, Nsw :r:ntrodueto Leat'tw~s on Ps eho-
_mlz~~s,~ {Tr •. Jj Rii Sprott New York~· w~ lil!.: 
ll' o:t'toin. i Q 0 \0 ~ !!!le •·t l0a3" p :i' 104 • . 
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' Unf():rtu.na.tely1 :Pfiste:r> does 11ot delineate his thao~ 
'J!Y o£ neul"o.aia w1 th the. G$l'l.E.I tewinology as dooo Freud~ 
With the latte:t:>1 it :t.s.itn te~s. ot: thltl ego's situation 
of dange:P with t-eferen~e to the id ( ~hiefly the sexual. 
inst:tnat) ~d. seconda~:tly with e:xte:r>nal :r-eality1 That 
is, be~atts$: the senal. :tns.tinct c;m:nnot be gratified, the 
ego is ;t'orcea. t9 ~eeve.luate itself' in terms or its new 
:Lim1ta.t1o:nsl at the same time st~eate:t• demands ava 1nade 
upon :tt by- the ungra.t1f'i~d sex.ual/ene:rgy~~: With P:fister 
the cause of B.nltiety !ta ~hiof.ly the !tlanmd.ng of l-ove 
qau.sed by e; aontlint between conseienee e.nd .1ltJ.pulse~ 
'It th'tls has a m,oral charaetal'J tmd. the a.nx.16·ty is a sig• 
nal of' the danger of gui1 t inasmuch as tho cons·aienee 
1.n. meeting the demands of the in1pulse eithel' ~st limit 
ttselt Oll reapp~:aise .i,ts oontent~ Essentiallyj tho two 
pl:acesses a~e idellti~e.l& Fx-eud'~ v1ew of' aaxu.a11ty iYJ. 
th~ ~ause of n,c;;uro~is is mox-f> narl"'OWly biolog1ea1 ·chan 
To apply this d!$t1n~tion to the 'fieurot:t.c alement 
1n :religion., it 1,1:ppears that ~fister believes that the 
ine.bil.:t ty to lov~· God could he the ozt~_g:tn oi' an:.a:iety 
whereas JfJ:~eud bell aves tlll&. t ~ · ma,n:t s .lovG :for God would 
be the ma.nitesta.tion of a. neu:r:ot!~ sJWptom,.: Godif :ro:v 
:P:fiat~r, is a real pel?aon to ·whom love may be legitSm.ately 
end healthily ti!PeGte4.~ Fa.il'llr$ to d0 s0 is SJll'lJJtam.&tie 
o:f tAe ~el' eonfl.tet liletwee:a ee:tlsGleue QQ. impnlse ud 
is :pr<r>du~t!ve ~1' ~1ety juett as is the bloeked 1ove 
tow~ eiii:y hmn.an periHm~ ·With ~:Pe'lltd;t: how&VeP~ 'Dbe ~1..­
eti ~~i't1S'$d 10.y upati.f'ied. $e~a.l net!net .1eh;e.$.ttsea 
the ~•vsJ:fl.atiG~ of the ego iE. te:m~.s of its laew l.im!ta-. 
tiolilS ·ea:ll:ll$8 the ego b.e. malt~ tb.~ pl'oje¢t1on o:t' the God ... 
im.&g<t te eoxnpa~sa1a; :t'e~ tihe a~em. egli;)."' 
Jf,!r 'flDil· Olm:tFAt $!'f0'4.T!O~ 
!'hCt Qe<lipus eompl.u as representei 'b7 Freud is the 
nuelqs or every nErn;ros.is: in lil$.l.ea.., Ae.eord.ingl7-1 !t ia 
the rspresse.d in~estuom.s lon.~g for thli mothlllr ae~om.­
p~itd by th& ,~~rreaponding hatred ~or the fathar who 
is the so.m.f.t ~ompet!t~r fo:r thfl motherls love. llt every 
$as~ it flak$$ the tona of a :tixatioJt upon the p•rents* 
s0ll'L0times · eltl'l't\\saJing it.seU positi1'ely tewa:r?d. ~- ~Uad then 
nega t1vely tftward. U'fl "ther~> It :IW1'3' \htte~ the sou.!'ee 
of a ~:t:>ipplhg general ~bi'"alan~e as the Jil$i!ttl t of lOite 
for mothe~ and. hate for fathe:tt blil:ing pres~uat stm:mltue-
ousl7 i:m. 'bhe permont·g llfli~· 
l?fist~r dCHiHi :not a0eo:wd th$ Oed1:p1:ts eomple::!t SlU~h 
importanlle aa toea Fl!."eU.Iit•~ Jf& proposes tM followi.l'lg 
atr~.stures upon !t$ ~v~rsal use;; 1) Wot f!fvte!!y eJUJ whe 
laets u Oetipas e~IUple~ is laeurot1~~ It 1s not 1.U.i\ltslltal 
to tiad a :aoli!l'l1a.l pe:rl"s<tn whose Oeli.ipal f&elings aP~ ·well 
<aev-el.t\lpe~,: ;tt ie Ui)t t~e ~hs.:t>a.:eteliia1:d.e sip o:f a !le'tl.l'" .... 
€)uj;.0 pel?san. ~) lio~ 1a 'tih:ta Oec:il1p1JUI ~mnplex the resul.t 
of' a eons ~iou.~ rlah wb.ieh has beela ~ep~tuJ sed be ens& of 
the reer5riGtions $.gain~rt: !.:a~eaih :J} The erotie s.ttaeh""" 
ntea~ Q;t ~hild!;eli to theiil& pta:V$lll.ts 1.s JtLo'h neeess8.J1ll.y 
il:n,(t.estllte>ttsj lout :t.ti :m~;y ~·e ~'tle 'b~ ¢1!ihe:P ¢ausess sueh as 
r·$~¢'1Jti.il:m.a t0 a. ·tQ:er•rte.td»g $Xt&J?Jtt~l ai iru..atlc;n 0r !m iib.e 
ea.s.$ et lltati;e 'tih$ ttes\tlt. t11f .l:mpl'op$~ edues:tiGE.,lf. 4) :tt j.s 
pt.lHl!sil»le thaii ilL tl:ie t>or.m~tf.0lll 0f ne'l.tr0~1s~; the se$.U.a..l 
rlie·.aires dil?e~tea. t0wiU'd thtJ m.1;rt::h.e.ll:m.s.y be tae ref5Ult o£ 
a d!tsplae~en~ tr~ a p.:relll!!i~t~ but un~fb.te.1nabl.e s·ez1!.tu 
obj e(i}t~•· As the pro~e$$ f!Jt ;t~eg:res.si(!>n iiak&s pl.aee:,t the 
m.otl'll:$~ l!leeQl'nea th• ,ttew 'h)19,'G, t:r.?Q.Sttti objeg,t for the 0ther-
w.ise 'b:hw~beli. im.P'Uillil•*·!le 
1tlste~ a~t$ th•~ .ta ~~· ~eu~etie p~~s®~s tke 
Oedip11a ~~lex: is prr!~ut,t li>:tt,t h:til dl!lEH.t·not lHil!$Ve iishat 
it.s l:ls1~g tb.& '!AniVelli!M lll'll~~tMS of thee n$'11lrosis !a e.~lil"""' 
el:u$i.v€lll:y eSitf;:lb11slu~d.~ . :~t is trae fi.b.$,1; maily lilfib'ar~t!e$ 
display ~ 'O.~s'lta:1J..y- st~G:nl.(t s.ttaebtnent t~ eJ?· repu.lsic~ 
;f;J;'~ iiiht~Jir pa~~ata~: ]!)~~ ulb.1ia is D.e>t UW$.¥8 1Jnl!t :m.~r dG>ilS 
it .aJLways felJ.0w fihe pa tte:Jt~a of tJae 0&Upu.s ecmplejt u 
<let~ed 'li!r h$a<l~· 
J.:t is :not 1lth~0ll!lmG>l); te e.i'b~mpt a graph!ti r•prefiEJll!.'Ba.., 
tiGl!! of tb.e l1m.Ctamentu ttspeets Ol" · fcn;•(!las u the pity$hle 
life~· biileed:~ F:Feud. apeaka ®r hls tepegraphy ot tm.e 
psyMJ.~ as a k1:nd of 'ta.na.t01D:3' of mental pe:Psonlill.ifJy~ 1t 17 
lite d.ifl!'tinpish~s.thl'eE'f di~~ t'C~re:ea"' the ego1 !d. and 
su.p<ltlS'""'~gol ~d al~s:o th:r>e\l. lentels of eo:naeiousl!l.essf the 
e~:m.s~i~s; pr$- t).rt. fo~~-~o~~~O'l;lsJ am.d the un.eoll$Gi{'}Us1j. 
Thesfi> div1s1.o1ut~ .a1th0l:ap lf.e.s1e• to Freudian thl!OP7l $;~e 
not tQ be 'batkela $1;$ iJ).e ktri or s.harply d.e£tned lila11lad~ 
lilaee wlU~la. a:r~ d.~Ei;wn. :U1 pol!ti<Jal geography~ · ~hey P$p·""" 
~eae:m:ti ~ottLs:u~u~ psy~Mg. &~ettgies :ma1aifssting thE;tn$eJ,·vea 
ila pa:rrbieul~ wa:ysiW: \Pl':l$ i<l is tllQ lttO$t prim1:1d.V'e, 1~~a~ion-· 
U Pd '\IUillfiG~al,. 1!Ulp$~t Of p~l'SO:ttai{ty~ :(t ~ep:reEte"bs the 
"iJ:l;stiJae.tua.l 0s.the~is $'$flkilil8 d.i,.seha:r:tge·~ ttlS lt is '&he 
moi!l.t $Qm.pl$t.aly *¢om.aeitnt$;l!, :tt 1$. t-he. A\l&at of the baaie 
drive, t».$:t>SY oro p$.1!1ii!on of lif9 ~ !t is the ueul:trn.red 
souree of aetivity and t'hou.pt,, !&e eg€1 is * pa~t of 
iJ:b.e td wh~eh bas blseome ;medifiad by 1ts o.onta.et wtth tke 
[ij", ·- Fl"ewtL; ll!ew tntJ:>Od!J.·ctomz; Leotu.toes •. ~ ;p~ '78 
l8r-~ :t~ia.~.~· p~ t~.... · ·· - · · · · · · · ·· 
e:xtenal worl& and whieh exer~i$<95 a. seleetive lliil.fluelil.ee 
~v.eF the e:xtePE.S.l w~rld $Xl.d the id .tor pUrposes of seif-
preike~tion.. The ego is c>rga:aizei and org~sing~ It 
seeks to e~er th$ o-t;he~se 1nl1la:med. p$.ssions of iihft ill 
' 
ud te a$hi&ve thei:t> sa.~;i..$f~a.et1Gll fJ?om. the external woJ?ld" 
Tlte eg~ B.l.so seu~ the •s.ni:pulat:ton or appropriation of 
. i;h& exte:vme.l we:rlci! t~ ·1 ts ~wn benet'! t ~ Th~ super-ego 
lfepreSeliltHJ the d.em~Ulds e:t morality upon cO».sls l!le1f~ 'It 
aeeeUJats tor tlae a:~tivit:t$S of S$l:t~ob~e~tioa.1 ~em..., 
. fifilien.ee:;- ~ the hol€L~""'~ ~ ot j.dea.liH· It is a. lat•!' de--l.. ~-Iff 
veliprJ.ent i:m. the pl!lyeh.ie ~~onotny beila.g t-lae bltez.oi0~tsing 
of tl:l& stm.:wlla~• ~f eQndue}t tre:rn other 1e~ea alild !'t'Utp•~t­
ea persens or institutions~ !fh~ ego, S'tltiler-a&tl>l ad the 
i~ ~:t:G largely ll,ttgo:ns ~.;tous.1 tl:u; .ega and. tbJa attpfn:~..,;.ego 
hav:Llllg gr-eater, poss!bili'hy 1'or &Qlii.s~:tou.sliless thala the id.~ 
Fre~d dis~inguished als0 ~onseiousness as the V9~ 
lilni iHldi. ~ea ef per~~ptua1 awarelaeSS;;.: the pre...,eon:sHt1o"Us 
0r f'ore...,!lonseiolli.s ~'s the il'ilt~rm.~dia.ry betnu the q,on-
se.ious Uld th,$ ~oxas~ious in wld.eh id$aa ~oul<i very eas-
il'3" b.ubl>le up hto ~~~~!ouaneaa~ a:ad. the uneonse:tou.a as 
the vs.at dom.&a ot p$ye:ta.ie $la.&rgies .~Qnta:t~ r~preHU1ed. 
lillaterial and. tb,$ ~~Dwn springs o~ ~reative aetio:ra~ 
Pfister does. 1aot d.tstingtdsh a :f'ore ... eonseious1 bu.t main ... 
tains tha~ inaam:o .. eh e.Et it is :tl.Ot eo:taseious it is 1:1neom, .... 
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s-~iQ'\lS ~ lt$ :fi$:e.og:Q.1,~~g -t:ill.a t :hk$re s.:t>e <a.esrets ar d.epi#lae 
c£ .'(lneomf<ri~a;,n.ea~h: that some ma.te~ial 1a lltlieh lll.G:Pe 
l?sadily a$!ie.J.Hntb1e tliu m'bla$l'S~ 
Pfist~u· ues the te~o~ogy of Freud ud ~e<iopiaes 
the (i1at:t:m.lilt1o:n. in ~at:tens among the ~HJV'&:t?al. aspe~ts 
.Qf th• psy~e ~:t.:f'e# 'but b.e ~on:td.nuall:t wa:t'Ja,s s.gatns't 
:false abstrafilti¢1\i$ tuld. h,-po$tasi~ilai of t'!IJll:y- ~ ele.m~t.!fi 
~ ;ps,-eh~$ Ufa is an o:t~gli:i\1~ (l:y:wmds:m tUtd not a meeb.an. .... 
i•~· l~s $t:r?ll.~ture l$. G:iUy s&halnati~J· :aet rea~~ 'fh•re 
is laO .i4\ aput :r~~ o 1<i fun~t1ol:dng .ila l!elaticn to tih& 
~go 8.lld. su.:p~r,...,$g<1i\-. The ps7e;ae ~tiona aa EUL 1niliv1s!-
bl$ . whol~; Ud l3.0 l!l1atter h.ow 1 't is: to b.e llrebn up for 
pu.r.polit<ts of u:nd.&rsta:nd.!ng that :t\ui$:tion., 1 t $t1l.l epe:r:..-. 
a'b(\l)s as. a 11U1h J'.tisteJ;> ~vo:tds 1Ullle*$$sSJ?y pic-1mria.lls:.-
~ or gra;ph!e sehemitti..zatio1il. l!lf tlt$ pS'f$b.e beea'tlse: it 
p:rod.ueea a f$ls• impr.e;aaif)l'l et eo;me:r-ete l!tentu lite~ 
lt~. TO IIO!'Mll$At· Jl{}JLliTT ·OJ¥ VJI:R 
Alt& :P$!'m(i JD:mv'ELOP:.ID.T 
Th• P£fy~ho1Ul$l:ytt1a V'ictw ot ~h.ild. devel~pm.e:m.t i~J 
.<llose-ly d13,.ad W1 'bb. th• appea:Pu.e•s Qf em.e:rgbg biol<J>g.-. 
i~al s~~~·~ of' ttl?Q'ld.~ pleasvfi."' O:r:tigi:nat~ in the 
llto.st ba.al~ phy~a1ol.ogt~u pr'\\llee~u~ea the gratUiea t1on of 
the 11ld.lirl 1$: first aeb!ev•et tJ:uiwgh oral ~r&ss!Qlat · 
i~,••;~c i:a the .sarlies'fiJ months 1»7 the intake of 1'0odt. h~t, 
the Ubici~ etl.8rQ 1'ilil&Jt aatiefaetio:m. u aMl ~ati­
i'i~atioll or th:Pougl1 filim!nation~.' As t:W. ehild develops;.: 
his own S$X-d.i:t:f'tlrent1s.tion spe~if'ies ·the getdtal,w as 
sour~~u1 oi" plee.$U~,, With the d1st1net1ona betw~tea the 
sa~es., the ()&!iput! ~omplex laaa: an oppol't'cUlity te b·e estam-
lisa.ct. Ja.~tor• pub$z+ty'* the tlf•nal develop:m$nt app&us-
t0 li)e al:'"X"E!Hilted l&.®il.$l'J.ta:r'11y 1la what is known as the laten-
~y atas;e:J PubF.eas$Q&,· "t.bt$m; is the flow11ring of. fttll 
geR1taJia~ i~ whieht ~mre~ ~b& ~apa~ity tor ~rga~~ 
.ma.tv& se~u d$Viit1~~gt !$ aeb.1ev€H"l~ 'fi:l.es~ steps pro-
.... 
,·· 
\fi~-. the ~io1og:1eal be.s,e ct ths p7tYehosenal plan I'd 
powtlt~ 
~tisU~ll' has 11Wit wrl trt;e21 a systf~Mfll. tie peyel:u>·.,..biole&r 
of ehildthoed.. Me !$ ltl.Gr~J ~4:>lil.ee~:1 ·nth. the ti'.rtlel'IJHt!J·""' 
$O~al e.~es o.t tht SJ11i11'1d.ng ll}hild 11'J. ita ea~l:r P'OUp 
a:na. espEJ-ed.ally ra:m.u:r :t'$l$.il!o:m.sl:Up$J! 19:$ has $&en th$ 
$ll10'b:1.o~al distlllJ?}lU.QilUl u ~ttth who$:e early &xper1en0es 
of l.OV~ ha"'\r.e b~en thWOU$dl ~itihel:l 19y U~$SSiif8~ 0\f'EUot..,.,el.e-.. 
muding affe$tion t~ the par~tHil 0)(l ~Y th&ir ineapacd.ty 
or ~igidiifr ill l~vbs t~ ~ld.J-4,~ le ~&(}ogniz&il anal .... 
@i'Qti~i$JD. Slil.ta ottQi$m p$.rti.~1Jll..s.:t>ly ~s t'or.tll$ of ~epess!eia 
ill ·wh.ieh tla$ libiio J :1r>.$tead of :filltiing «On0:r1jte u-, 
pr'e:ssio-:m i:ta thft eet:ttaper,a.ey S~o~tal si.tuat!o:n is dr:tve:a 
li>a.~k tGl a 1'a.l!l1J's.sitd ti•:nt~ ·~p0lli n earli•:r- modl.e .of gda--
i,~g pa.'bifi~~tiqn,• 
fhie 4eVel~]lJlental po:t.lilt a~ vtew i• nt:1t meHly a. 
~eaop!t!et.~, ef t:h& o:t:rel$:r q,f the a:wak(!Jning 'blol0gies.l. 
f'unetiQWJ., b'at it is "bh:s ·atil~~. t~ di.'ii$over the u~ 
o:Jll tht& P11!1>Gtl$ wlrl!ih thflse funOctions lll&l"V'e in th~ bttiv;td ... 
11tril.1 rs pllyti.ld~ orgutzatio1llt> That is1, 'the J:uut.moni@'\UA 
fuetionil:lg of i'sh$ pb.ysic.al OI>ga:nism l.sada llOt Uelt& te 
the &lim!nat1~n ~:r ishf prtUlfiJur-es .from the :br~tbetual 
tl.X'ges, bt.tt it ellh$Aer$~ the ege ·as. well.~t, fhi~a is seen in 
all stagsl' ,~tf' a.-v·•l.:¢1'~$lll.tJ tell &ll.tamplej the i&take ·ot 
:food 1aot •&~ely satiaf!a$ llmnger-.~; im:t iil gt:v<es th$ !~ant 
I 
i:t $.$lllSe of H~'tlriity Wd pQW&l? U El pl"OV.i.di.ng •nviFQJ!ml.•nt~ 
Liltewis~a1 in tke ~1 peri.edt Wh$ll ~0t1:~vsl ove~ &l:b11:tr& ... 
tiolil. bee.om.e$ .a~~eaSJhgly &lili:tis01Stts the $hild. has at ~ 
a meel!.U!i ·ot e:xpre$s1ng his lev-. or hostJ!lity l)y :it~.eurFing 
the :pleai!!'U!'tt o~ displtasue ~:t '1:1:1.s · parents~i ~e ex.tent 
to wl.Ueb. ther~ has s~e~ a1JI.e&easfal aa.tisf'a~tioJl ee_.Gted 
wi:tlh theee mol.'e- p~ilrdt.tve B.$pest$ of the ti':t'otie llf'e1 
azad. the e,'}tt$:&.'\ t0 whillli. th•:u~ 1& di:ffiettl ty illl ga1:mill& 
eq'\ll.al sa.tisfa.el;ion. ill. :taO:tle matue llLfbsJ1S. of --l.ibidtna:.t m.z.,.. 
pre~siGtll d.et$ml.n$.!i tAt~ r&p~$slve 1n~ndiUlei&$ of the U"" 
dividus,l.·; 
)t, :f&l'OXOAN.AL'!'i'lG T.HEBArt 
The ~ of ~~yeho~lytie the~apy G~ ~e d$seribed 
in a '1fta.r1ety -~ wn~ Freud a~ru~nds it 
to s'll:P8lllgt.ha:a tll$ ego..t !$~ :make i.t . nJ.Or& indepen4&ut 
G:f 'ttl:!$ IJ'lllp&P'""tgo~ tG l;itae:n ~ ts f'!eld of Vis1ela;t 
•ttd 'Se t~ ext•~ its o:li'-guis:'S.tion. that it (t.a:t\l. tske ev~~ xaew po~~iew.s of the ita,,.,J.t · 
Ffi~t@lfr &feakil Qf th.$ gen~~·al aim. of payehea..nal~$1$ aa 
the nem.a;raeipat:i(l)~ tr&m. :t:n:me~.itlhibitions tor the a'Ul.to ... 
nont~U$J.!' lovillg ta.it~ p$~S~)aalityl>n~O :S:Giw elose:J:y 
apeed. ~e l:fister1 s ana F~euat·s a!ma of therapy :m.a7·be 
mol'$ read:tl.y> $sen 91 heur\s .atat910ntJ. 
WeP'1 psy~h~analyt:te: tr.eatmem.t is am. a.ttean]'rll 'h0 
set b•e :N;tpreased +~ve whieh had fountra misel?-
a.ble eompromlse out:l&t .i:ta the S}lmpt$m;~.ifl.J.. 
This ta,$k ():f $'4UiL~ipat!,q:p. p:rt2>~~Htd.s. in a t"o,..fold :taalmller~-22 
l) fh& Jafi'W?Otig s.~ptom.s ll'1tl.&t be intel?preteti by the al'.IA-
lyst wla.o ;seeks the ·~~ 0f th8 ~i)llnp"G-.s as well •s 
the rleihefil 0r d.$ir1r$$ lihleh '\Ulderly it.... S) !h& motives 
f0r the~ 1!'i$1J7?'$Sstoaf along W1 tb. their 9lot1oES.l 3oB.eol'flit-
al1ts a.H l!lreugla.t in:~G> IJRs~ioli.SJnesal '!his 1ttald.ng e~nse:iaws 
o'f iihe di•~lttng ~ohf11et al011.g 11lth ita .s.f:fee'biv·e eva~ 
tOl'l.$$ &$h1&v~e the: :Pesol'tltioD- or dliss.olntion af tlls 
Jf!sterJt l?s:ychoa.nalys1s in ~he Se:Mtioe of ;J!!duoation~ 
L~ntiat H~:rwy lt:tinpto:n~ 1:922, Pil 4 ~ 
:rr-&ut\:t ;Del.uaion !lnd :Oream,i New Yo::t:>k;; t.io:f'fat; Ya:rd 
and \lQm:Panij · 1919~ pit; 78 ~ · . . 
Ffts.t&r~ Psychoanal:rsis in .the S~!V.ice of. Ed.ueation.;. ];hi 124... ... . . . . . ,. . . .. 
'.lte\U'e>sis ,_ F:t'iste~ -~m.pltasize$ the t'~nJt that 1 t. is &sselil-
tialJ.y a. i\Etgati'Ve prm>ef:HJ~L~ lt trees the patiel\tt fr<m!ll 
0o.nstr1~ting forms of 'behavier,t lm.t there is :nothi:tag b-
hsren.t ila nhe proeeas wh!eh p~.duee$ the meaha.lidsms of 
~on.struetive as"Uivity!f. Ff'ist~l' 11:1.sea Oli! se"Veral oeeasioll.s 
the e:a.aJ.ogy ot plowing and sGwing tfl:) lnd.i¢ate the prepar·-
atory work c:f analysis,, J:t makes the psyehi~ life ea.p ..... 
able of gr0~h,. it removes ollstaelest. 'but the edueatioll.-
al. proG-\iSses by whieh new eont$n'b ant behavior is i:naor-
porated lml.s~ tis.k& pla.ee 1 jus.t} as planting ·n1nst follow tilie 
plewilag ar;~.d p:r;>eparation (i)t ijb.e sad.l. fG>r the pl:'G>G"CW®nen~ 
of the ~1l$p.,. 
~ne meth®cl of psyehoan$.l.Ys"-s (Dr th& Bt.ems of mak:Ulg 
the un~on.seiolls ~oX~..Se!oas is es.seatia.lly free assoGiation 
and s.nal:yti~ ll\lterp:Petatic:>n~ Word asso~iation;t- Gl.re8lll 
ittteeyreta.t:to:n e.E.dt hn>na>sis awe sttbs;t!iiary :methods em--
ployed* P.fist&r ntt=tde ut.ensiv& use of wo:ra assoeiations. 
and for ra time employed the studard word.Ha.saoe::te.tio:m. 
test d$'Vi.S~<i })y ·f"tUl!~ As we ha~e seea, he also tt.sed 
art:tstie aasQ¢iat1~:>:t\.S. treelJ, fhe impression is :readily 
gai:ned frmu I"fi$te:rt s numerous ease S:tudies that the ee151.P~ 
Gf' tl:r$atal.ellll'h htll ioll0wed. wa.s 'U-s:aul:y :rtt.ueh shorter tb.#Ut 
stude.r<l 9lil4lysisJ Ud. 1jafa;t moP~ instnetio:n, suggestion 
and persu.a.aio:a were utili-Zed iii $ome eases in. wh1G\h a. 
sln.or~.$';t;l:~d.lt'tlml.ber of !Ull;s.J.y~t~al S$1iHsj.olll.$: waSJ ind.i0-.ted" 
B~t psrell¢•ill:Yti~ t;reatm~nt eQJ:Loti llle ~edueed t0 
·the· :,wr~~&$!P ~f ~btg @o:nse:tous. the uneonf!!eioua material 
S..tt tb.t !Sf.'!)n$~.qlte~t ~J?e~1.®-g of the: p$.t:te:nt fi~~m his s~p""' 
tmu.~~ Of tt"bmo~,'Q ili.tpo;r>~~s !$' ~h• d.)'namie .c:t!Ytlrse et t:J?ea1i-
:me;nt wb.ieh is th$ t.nt(iJ:t;tpe:raolltal ali:t•uat!.on. ex1$t1ng betw~~n. 
the pai;i$nt ~d. th$ B.l!llalyl!Jt,* Jfmjt$$.lly,~. thsre is the re.,.. 
l~t1o:m.sb.t:p of depiind&:n~f'll ;apon thf;J $\.n.a..:l:yfat s.s the pat1$nt 
.aell\lS. in him. the metAl.ta ot d$lt11"$J:>&nee fr®l his tafiflU'0$1s ~· 
Resi$'tatt~e., h¢>weve:tJ1, so~n d.$11t~lOpt:'l,t, ats the p$.t·1$n.t Jiot 
only- i~ d.1$ue:U~ne4 t() ad:ttrl.t tm.~on~ei¢us ma.teJ:~ial whiell 
ha.tt b~$n l5"epreu~sed,1 'b11t als(; re$euts. his i.:n:t'eriori ty be .... 
JU~$ista..ll(i}6J, b.owe'V$1':;,~~ l$ OVIU~eom.a;, 8:.'Qd 
. -· 
tlae e:hta.emae:nt of th~ ps.t1<?nt te th$ ~:rat (transt•r,., 
d~e) l:>,e~OlJie~ mo:W& i1.tten$~ :Ul the prQ~~$:11 t~f u~y$bg 
,; 
tll\7 dapth~ of th•: '\t~$~:tlllHi!.~~$ ~- !hi:S e. tta~hmen.t 14111.7 be 
e1th$r e:f l,.()ii'e ol" ot hate,; pos!t!.ve o:r:- nega~ive} 1:»1t it 
is ne"V$~i!~l.tUlfl a at:t~QlllS EmJ.otiQ;nl;\.1 J:~ela,tionship to th~ 
e,n$.lyst.., f:raduall7·1 ftQW'$-V$~~ fj;S tba tUUUYiltt 1$ auea~Hll~ .... 
. f'ul. tt:rJ. r(i)""di~e~ttaag 'bh$ !nt~:t;".$$'t $lld. $nttrgies of th~, 
pat:!$1l\.t tG :P(t$.l1ty ~o:t"re~tly eoneeivedt the proeess. of 
eo1Ul,ter,.tr~ULat•3Jene:$} the .felt ~oneer:a of th~& th~lra.pist 
.for the ps:Gi$~t"' lilS.lt~a le$« imper.,tive th$ pau'-e~t f s ow:~a 
atrba$~e~t 'bQ the !ULalrst :tUld h$ bel!om.es $.b1~ a.t la.$~ te 
preeeiad fF~el;y .:'U:t $.~~~v1llg .sa:bia:f'a.lito:u:r s.djus~ts 
wi tll his ~.n.vironi:tlg :pe~so:aa ~ fiH~nri1 tiona ii 
;:it was Uf'f!eul t fo~ f·r$1.1!1 t0 X>:&~V<tnt the- el.,.l:H>~a""' 
tio~ Qt his syst8~ o£~en'al me~han!s•s i~to a view ot 
reality EI.$: .a whol~"' A11ih$Up h~ p~:reiau•nt~y ~aehaws 
e:n.y advu~es 1~t® $e'5aphy~ies &f{ being lCJeyond th&- prov ... 
inae of psyehol!)gy $nd a~ s!:v!q ns~ ta sul;}jea'b1Via 
aa op;poa$6!: to $.na~ytii}~ ~ibjeeu.ivity.t ~ finds h~s-e1f' 
d$l'ead.1:rag the pos11;iolf.l 4lXf t;;.$I'rf!lt.Spol').a~•se '&&twe•.n ~ 
:m.il!ids a.ltlli a~te~lil$l. redi ty.~ . At fi~·st thi~J is ·the ba.$i~ 
iH~l'i~t t.rf· M$ plrll(1)$ophy <t>.f ~$ciellt®et l!nl.t it 'be6omEts ex-
p~$~ 'Pl.b.~a appll~<i te> :maJala pkil.~eopl:l.y"· ·~rt:~., I~e.li&:tom. 
~a; ~11U'fru.ll>·a.l p:r~dlueta tfi11 tn<l:'l:t:t~e th<E:l p~e><:ie.ss ·Of ~Js 
projeeti0:m. ~t b,ft.s ewn neh..e$ int4> iih.~ t~€Halj wor>ld,. 
This ~res.tw.~:at of the- v·ari.o'U:$ •a;pe.~ta e:f ~uttU?e as 
~ubjs~t1v• p~oje~1J.1on.a upon the ¢m.t$:J? "il'~r1<1 is: 'bsrm@tl 
~etap~ryeh(i)l~~Y:i: « lt G~$$ ~Q~fi, t~ ~~b.g a psyeh~Dl~.., 
. 
g;tzins €1f metSI;pnya~~a ~ltd is B'11eh •tut it :ts 11sed ts the 
t:otfll d!,.:$~X!eetit of .nte.t~pb.y$i~al tlte11ght" 
F)?•'t;td r a ~n the'tlpt !s l'~L\ff}~ o~ the l>,elief that 
tln.$J?ilil :t.a d 3-~:td.mat., 0QPe~t1~ b•tw~en ;t}'tlr minds $l':.u1 
th~ !)lttemal world-.. !h$$e aN 'bh$ as!!wnptio:ns of hi~ 
s:•itll:tte$1 :L} 0\l:t' laUd$ b.s:Ve Etevel(!)ped as m&mas of u ... 
1'es:1d.ge:ii.ng thtt cante:f' world,;· henQ.e th$y 1ml.ttA; have atrGd.ned 
a d•gre& &it approp:rtatene.sa !!a their $ 'Qrt:J..$.'lnu>e t¢> the 
stll'tt~iniJI'S ot· 'bh<i worl-d~ 2} e:ttr minds e..l'e pa.rt.s et th1s 
world.. I} i'b.e task l£'f s~ietnee is te show h(!)w the woPld 
appeazts to tts w:1th r<ispe~t to th$ pe.rti~ul~· organi.zat1o:n 
of e'l:lr mbtd.s li 4) li&i$1\l.t!fie :rero iu are oondi t;toaed.:~- not 
only by our :mellltal or~ze.tion, but als$ by than whieh 
has p:t!Od'ilB-$d iJhat o!"gall.laJlid.o:ng s.:ro.<l 5) To try ta a.tiie.b 
a w<.»rl:d 1t!ew wlt1eh ar~elts· t;~ 'We f:r>e& of atry eotl.$id.~Pa tiolil 
of th$ pe:r~~i"'~ m$1i.tlal $.pps.ratu~:J is a.n empiiy a.bstra~tion-.23 
The:r;-e !a 1\l.O e,ci)r-:J?·eet ltte:t>s.pkys!es whieh is not based. Gll. a 
SO'\Utt\ epistmt¢J.GS'Y• 
Jut.~ ot ~~'~Xriae., Jrr&lld ~aw in. art;; :t'e11gioa. ud phil-
osophy mulfli eff¢x>:ta ilo p()pul~te Uh$ world with .f:riendl.;o 
ly $pirita or to appr$b:(tnd. t}J.e 'World :t.n sueh a. w~:y a.a 
w0ulli. be pleasing t(j the EJ~lt,~ W1sh,..fult'illmeltt1: the.:m.,t 
is :to~ hiln the tn• l'aotivat1on of :man's. $p1J?:t~l 1:ateli'-
estst Wt. wut t-o be l$V'&.d..t preteetedt and aseure.Ci -0£ 
JJ.EH~uritY:t- .so in Qttr t~t:t:t"i.t~g helpl.es.sneaa w& create 
O'IU" god$ wll0 ~an giVEJ ua what; w• wan:b;. The$& e:xteJ;ln~ 
~;.- Si~ F~eud-!· The Futu.r~ _of an l11tts1on:• {Tr• 
w. v~- :Robsen-aeott) . LOndol'U Tho Hogarth lPHflB;t 
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soul"'~es Qf Q'IU:' w1$hftllfi1lme:nt aJ?e ~ot re$lJ th~y are 
i;b.e, imag:bl.e<a oonstru~t:to:ns ef ~u!l ~eal wi~hes~ij 
Jilfi.s-te:t4 p~ts ~C>mpU7 sha.Pply w1:bh .heudi in hi~a 
me~~sY'elaol.~SY•: . X'b i~. tm~ tln~t !£iat•J? d0es. net 1.9elieve 
it pQ.lss;ta:L., te Ulfi,.ve a.t <!J0lrlple'b.e1y Gbje$id.1te. bew.le~g~ ~ 
!t is i:lrq?o~tsi.ble ~o p~ge stt:r: pe:tt,~eptif>'n 0$ truf§h of all 
. . ' 
' 
Ul;u.si<>:U\i !Jilh~ srifl):Jii of tla.e ui"teit&e t:o whi~h 0'1U' phi1 .... 
o$ophy Gtl t'$liglt.o-m. ~$elts ('~lmat1on is ::1!\eal.:i Go\IJ, who 
. 
is the !:1e·a·l-P.~1l o:f th• wox-ld ~ of m~at s mentta.l '-PP~ 
aW.s, ~s $!.0 J)J?Qj$0tio:n~ W'b the. objS$1li~e loving reality 
t()ward wlaieb. E.onuelly hes.l.th'Y' pe3NlOllS. are str;t~iqj: As 
we ha;'l;fe a~.,n a.l!>Q"tt'e"' a, 'b;!$:l,i$;f :t:m. iod is ;fe}? ~~ul!i tlh~ tlpLp-
tamt of ntelltt.U i.ll.;;.;healthJ m'tlt fer :Pfister it is, as th~ 
em.()t1~~a11.zea 0el1e;t of ".tai th thre1ll.gh l~ve and lGr1te 
"hhFo1l.ghl l' aJ... t~s· tt tl:Le :mo s i:t :prof'o'LUld a®-&l':~e of me:a 1sal he a1 th 
as well aa 'b~a!J\i.g '9h~ 11'.\GS 1; appl?<Jpria:ba apprehension ot 
RfJaU"b-y:! 
!!his d.1.f.tft~$lil¢fi b:le~W(iH~ll'l. h~uQ. ,and Ftiste-r is Fe--
:fle&ted. in theiP .~GA-~1' Views tf!Jf ~u.t~t.h•' !'o:P he'lltci 
¢:'ltQ;tn:u~·~& 1~ a.~ e:aGe -.nis m•n'nal la1$as of making h.wnm 
e~s:~~e~B l!l;fi)~e t@l.4i!tlt!fo~~~ of .~;reating Ut,sid .. tutio:m.al ·G-ir-
etm~.s·~JitS~ptioll"S a;ainet 'She mo:ve .. animal or 'p:F~ti"'lt'e e~ 
pre.ssit:>~a o;f !nsthe'bttal. u~g<is andl also rma.:m.l s meams <fJf 
.-~ ,., " ,... ' _ ... _ ..... , 
~.aJd:.ms lite> p:r*t:.iblen;.s.tiealJ ~f .i~l:iein.g up<t~ him. ilhe n.&~ess­
i'ty ~f :cep:r-e·st;~!ng .atad. ~nippressing uiU:.~,~uttil.~al 4lat1"Vi1Jiy, 
:But fo'r Jtlst~r eu ture Qa:atlot 'be l?$garded apa~~ ::frDm 
its eth1¢al -sk~ :Ifl"e~ i1lte:Itp~Eilt~ j1ast10e as me-lllailig 
the 'd.!'V'•rsal validity Gt .a 1,..~ but insists that it haS 
n.otth!lltg 'b0 Ide· with. the fitbl~al '1"al:tte or the lcaw-~14.~. AJ.,.... 
a.0 e:t.v!lizatiQn. is :aot t~ li>·e :llda~o:iilst:fnEH~t wi t'h a:lal' ta{J,._ 
ttQn ®t lri&eom.i.l1g pe:t"ff.il$-b-!'25 lf!ate:111. an. the ~o:n1irfa.lly1 .. 
1al9!$.'l:is tb.a'h,. s.ltll.G~gh c:tttlt.i!P?I d®e$ 'Jnoth 8U$l.'U 'bell tie:r-
i7a.i·n, .frse~0m ~S W~ll llR :im]!>GS$ hst:t>i¢.t;!,ons $lil man, it 
:ts nat ~·uat fishs nl>jet~tiiffl p:~:~oj(!)etion.s of his m:tnca, l&ut 
a ;t1eal p~G>-e\nta @f b~ni'iyrs ••·&kila& -{~d th:t.a l.s :nt$·i ·ala 
i:ntel.lee•s.l pl'IG!'$•s:s .-~~•1'11 'b1ft.t a v1t&l :L:l;v:t.ns l1$Sp~~ 
iio p~.ztaQll.S1 plfl:ys1~al s~191U t1 IDtut bd m.o:J?al atld spil?i.iru.al. 
fol'$@S a:n.a p~1ru~1ple$} ·tfi:>:V unept~rtun f-ol'1n o:e a total 
. lite €!>:r:>(l~aat1on~ whieh !e~ b religious 1a$~ol~gy,. 
bh.e K!ngchnn of tfoi~ 
We have hlvest:tgated ·the l?elaid.Gl:ta~hip of' l.ilfistar 
wi tb. thlt PS'YUhoual:yti~ gr!l)ttp and hia 'lmd.e:t"s tand.:b.s of 
payehoaltuu:ylil!a ila :r?~te!J&M.$ iJG J'l?ri'll~ i.s VieW~!! $t has b6'-
~0m.e appa:t?$)1t tbau th.e ~hiet ues. c;t t111ft'e~e with: h$Ud 
is esse:n:a;t!;l.ly religion".' . AU si:laee 0nr ::m.aj o~ pl!"obiem 
is n.ot on.l'S' tG und.ersta1ad these taiffe~e:m.ees;t but; t.o get 
b>etc:Pe 'Ut.S Pt:tste~ ·;: s gen$~a1 s'flilthesis e:f! pay~horua:alysis. 
s.nii P:$ll1gia~t we. 'tu!~!la ~a• to the other asp~~t ef t.b.e 
p:rle>·blem ~d eens:tdle:r hi.$ interp.Petat:toll. o.:f! re~igi.0E. al'ild. 
th~ Jl.S'Y'~~t:.Ui;al.yt1·e l!n,eigla'!ia wa:tt1b: he· l!'l"eugb.t t~J. be-a.:t' 
'l!lp1Dll t':b .. 
·A·!; AS A ~mnt~DA.N 
We Jaava !&tHu;J?V(e)d ish.a t P.fitste:r G.$~$$ l"fJliglon !n 
te:Pmi'Jl ef ntaatll s ~~le:bi~:a tCi1 ~e'llil"te:V:.$ of $]>ili"i tu.al p$W&'F 
whiG>h alii'e s~peztlia.~u~· bat. r·elt ii(!l> b~ :F·eal..~l ~e 
ehaJ:>·a~i)er o£ both. the :ii'e~:Qoti~lil$hip ~ the sp1~taaJ. 
pow~11 is $S$el!Ltial1.';r l.¢"tte~· lt!ss :bheel>l(!)gi~al point of 
vi•w is -eonsequc:;m:t5;l:y ~ot a try'pie~l ehu~h Y s dogtn:a)" 1>1:1 t 
it i~ tib.e tX»eatment a>;t 'bhe t:~·o'll.re·e 1 neeese:ity and effeets 
of that l.o'\re~· both human s.~ di:tv!ae,.. Jl'e !a :a,ot all).t1 .... 
th<t6la~gies.l;;. bu.t he r.eeQgr.d.ze:s dagme:b.t~s as a .fo:r:m of 
ra.ti-C!:>nal:ism~ !b.~ a1towea e1bdnatt1on ef "hhe s~bjeetiv& 
ta~~o:P o:a the pa:?t ot the theologia~e is ao more W$.rPt.u:rtJ ... 
ed 'bl\'leJra. -tlae p$'fiatl,al.$!i:Sii ;, s el.~im t:b.at wh$~ they ha.v~ 
df!moasi5:J?a'tfe~ the .s'\l~liminal 07:1.g!:a:a of .f~~ th.•· th€t''a" have 
als$, shown tlat1 objee'Uive ~-lement5 13o \e ~l3.wax-rant},(iet!S 
l. ~, :ffll''~if. sam~ A;pp!:te~~iq;:p~ ~:f.. i:!3:ty;cll?~~l¥s!~,;; pi 349 ~ 
~h ~~$ P.alll ~~1aii_s ~a.:r~f'llJL b$L$~U®~ ·~at, th•e.l:ev 
•;;a1i. a1ll)~ t)l& $,'1!l.laj~.~t1"~el1>.$•~t:tve $atesot<tes 
· m:t pldj..~~(ll)~~t _P-<1 $0t1~li. .l~$·&lf wi:th ~uta ~­
velv~la1l a, ~llB .~.\'-~-~~,. )f:e.e St~tem_atie HTheol.og:y:; 
'Je)l. . .,) J.~, ~tag~t ~~"te~aJ.ty ~f .Qh1t.cu:~.go J;?IJeas.lli · 
l.S~J.~ p;p "' ll)ft ~ 
A ~1s"t;i!!Qt 1lhli}~l$Q wb.i~li asp:rr>fJae:l;fi$ th$ l!2lve 0f 
fl®<i~ ln.&ttd.,.feu:~t~d illl. 1es~a;~ wh:te.h $EtekS' ~or._~esp~adlq J>1UI-
p$l'A_$rt 1:.1\ th$ ltHtlleitt&lr !E.. :fB.:VGF oi' l1i$t$.pUJ"$1Gs.J.i: $$.GP$;"" 
:m•ltt-al o:rr ee«l:esias,t£ier-&1 itd;el?'$sts. sucMlle$dS omly illl 
d!stQrtbg ths tma:bh of Gl!wiat~ty~ · ~1stll!U!l; d.og--
lll8.'fs1&$ is p:r·@•;t.:m8n.tly s, 4€>etr1!ii• C)f love de:trived. f:rom. 
tlae lf'l,lUldl.$1$la. bal. 0oa~~t1menat o£ le sua i $Js·tJNI'la tie theoJ.:-. 
ogies $laauld l!lU~D~d.i.ntili& th•t:r: eem.v·"11t:to~l subjsets 
and thf;l!:rt :$'lj,~1ile :tt$;'h10ll.d~aa'ki0l\l~ 1:£~· th.• !l~e.tr~e ~d! 
~W:rJ'f wa$ lil.ad;~ :tOli'l lif!ii e.m.d :i<sh1s ii.:a~::Lud.as th~ 
theOJ?'Y. o:t liC.@llta:bi$l!b · Jiow l!fe i$ :Lc:rv·-u !t~.d•ed 
tt i£i! !its es,se:a~etQ. ·. 
Wb.sn t]ae f)lll.oid .. ~l'i.$2 6mpha.td.s :1$ ~iv•m t(t) degmEt rathe:f 
tihalil. lave,. wketim;er !. 'b llle .$Ill~Iai olttihod®~ o~ :tibel!ial theo-
log:t~s1, it !s ind!~~'b1>ttEil of a tnlta:tJ$p:v,~s-eniia:td.on~ Whe:a 
' :pa,pti~al!' el&m~E.ilis ot' 'bh~. eJ'il~e4~; sr th$ ~l'eea :l t~e~, 
aPe dto~eQ p:ee.~U.$n~et it is t=rymptomati.iJ af ;qepl?ess:tou 
!3.i\e t~ the ~\>1li tl' te l.ov$ ·~~ 
ttGei :1$ 1E!V~ tt !.$ 'tihe ke>y)il.ote,: or J?'£1.$ t&~ l s thecl0'SY;f:· 
lilii! eh.1eit att:1?1~t<t>s $.31~ geodl'le$-~ justicts,,. me~e1'.$ ~s-. 
d~$ a~ als0 ftu .1lil.tl~:r.as~ lJ1o;n"'d gravi'Wt~n Ria jtt•~•t 
is ::raeirel?' :p~itiv~1 .'Jou.-1; im m.et:tva'bed b3' his ~0"e~ llo:v is 
$,.. Ot:l¢'U :Ff1s1Je:P)' .Ohv:tst!anity and Fear. . {~r". w. lh 
Jo~$it6.J;l) New Yorkt IJ:he Mamu!t:Llan ~o ~·~· l94$_,. (l,Q44), P• 544~ 
G~ci a t~$]ll.etJ.t.U.1ml •-r~ld.ng awe .e.Jtd :fee.l:i b&f'f.'W.e his ilattrct.te 
SF~atn&a~ A»ti b.oliness, \ln.~ ~atl:u~r d.oes he aroi\lse reY ... 
erell:(!l~ a.nd love~ G()tfll,s ~eve fer m$a !neludss l:).ia bat@ 
of ~llj although ev!l is r·e~ogn.is&fl a.a a :w;sessity iJ:i 
the mdn:tse:m.rui\ti$ of the mo~etl stnggle-,! llor is m..e.n to 
bfJlie'Ve th.a'b ~od1 s lov• shoul.d. fr•e laim .frmu d!sa0D'lfo~t 
or the ne~essity to $.raf:fet',J.. tCJ:r ·<f~ hbti.itelf bas s'ld'f$I>&dl. 
a!ld !lee$ se eo~tintta.lly 1.a \l:t• ts:~tf et ai:m. Ud imp&Jt:f'ee-
tiola ila ltl~D:! J'aith U ted. $hou1d ~ave m,e:m. i'rom ${1..~H~$la'­
trieit¥ tmd selt-p1ty uta t-ree them for> eou:z:.ageous mo:Pa.l 
e~~ulJ'G~ ,;-. 
Fi'ist•r haa 1toted that if:tutus 0hl>lst is all things 
to aJ.~ :m.~tn ':.ttl. (}hr:t.st!an thought fUld exper1.emee ~· 'fhe 
l!de~o;p:te-a.l person s;t the tip.Qpt1sts vrho is the <t~~bH~eome""' 
mu ot th.e l~uine: &tld Jeh~e w~i t~<~- ia 0i~Jnsli.e~ed 
t0 b:tthlg salvatiol!1 by his in.e,fll't:m,a~iOlilJ atoni:m.g ciea"Gb.,~ 
by aaGl!>amen'tl.al t:m.~orp~:t;'la,t!on;- a>P b1' a fo:tml of itft.elilt~:fi• 
$atiout sem~t:lm$a as. se:asl1n$ ~a it is sp1r1inia1~. with 
tes11s•; l'fiate:J' o'b~enss tb:a't Ghri.stol.ogy has ae.-eaod.atea 
i iJsel.f 150 '{th$ iJlcllit''Vrl.~:U.Q.l. l!EHlUi:tt~eDtS i'0r the U~ay.!.lag 
~:t an:d.L~~Y'~~ R~ vnu'll.a 8;8aU$t 1llentify1ng \ilhrist -wtth 
God. EUad allCJ~wtng. a:fi\taebm.ent iio 1tH.4Us to ilegenei~a.te into 
emotional i:wlugelu!:Ha 1aek!.lilg Jtlord 0harae ter atld el &-ll.P 
theugb.t~ ifesu 1s the GD1'bed1lnellt of the sel:f-sae~d.f'ieing 
.....-, a:nd pudonbg love of God. azad eliei 1Js tll.e love of :trlll.n. 
Tb.e:re a:r>6J a0m.e whe tina Ohris'G~.n~t a:m; (:)bjest or 1~~JV$cj 
bu.t aa tb.e p~rson 'Whose love shou:Ld B& !mitated, This 
introjet:ltion of Oht>ist has predueed. sip!rieant ~h:e.:JPQ,~­
teF ana ·vuuabl.e life ¢.ontr1butioli19; but ita ttns'UI!e.eeas ..... 
i"ttl at&tem:pt h.as likewis·e· ~aua.ed hull'Lt'lU s·l$;v1.ah :Fill-
at~teti®i:Ui upeJJ. the be• wh~ltessme paFt:t;~ipat;ten ·1:m. 
~o:n:b:em.pci!ral'y lite • 
Xan is not to be V1ewet as a a~pJ?aved. eJ;'eat:nre..-
totally oth.e~ than God.• I!e 1s tlu~ ~h11d or ct"d' ll®r-thy 
of diva~ love; am.d in neei of it; anca. ~Jl'eat$<1 wi ~h the 
potel.il:bia.l:tuy te love, bh19 Mfill!nen:t of wl'rl~h bee®m.e:a 
Jaifil ¢hiet' cltest:iny .• _:tU<Jed., Ffi:mffer believes t-hat :mal';.ds 
love is bGtb. h't)mu a.E.d. diV'ine.! Te vieW' md tt$ an elai:me.l 
a.ndl limit Jais ess(t)))l;fiial uatue to egeis:ti:e :ilnpuif!'ea is 
to faU 1D. 0bta!ning a prolJer p&rspe(?ltiv~~ This does 
not lil.$tm thaii the :r:ea.l.illiation of lo'lte is Without its dif:f'-
ieult.i:ea~ ~x>ising from. mrull)s physi¢al dispositio:m. and ex .... 
t$~&:t reali.tie'-$•: But ~b:e v1~w nha:ts llia.n. is helpless; 
bO"I!I.l'id in. his on s~ul,nEts$ Ud .:t.:m. ~he animali.s1d.;e hl;l.0,-
t1~Z>.m.s o!: his eo \lQdf\1 Slll.d ~q onlv a.wa!iJ the ~si!iJli;l. 
():f' (io~\1' s p-s.¢e ta.ot ol:lly :t$l.$$!y ind.cies:bes •an' s if'l1eej, 
l'ls~.1'hile ()}ha~a.e.tel?i "t>:at r~sul ts illl the ~1;le&ss~y 
:f'ettea?Ug ·o.f .moral e:aci'(l)a'V'®t>~ 
$alva.tio)l; 1.s :m.ot i3G) 'be a.ehieved. by any gle0my ;f'$~ 
of asG~tieism;; peni tel\l.~e or ·l'llB.'?Otl!,hi,s.1:;;1.~ self'.otort'!lre 
whi0:h o~y 'a11ses ineZ~e.aseti t'e.&JJ.ng at torm.em.t ~:t> laads 
t® ~-p~naa'biea te~atioll!. vd.bhoat the up~oot:tng e,f the 
ba&i¢. a~use o;t: the ¢ompu.:La1:te neee$id. ty t0>r tlila:b form G;f 
~el;f',..pu.ai~~bnl.ent.; $$.1v~;tiom, 1$ e.$siint1ally the wo~k o:t. 
d.ivritt$ lelte. Ci)r :meFey wkieh req~i~es as ita pre--.eo:taditi.en 
a 11 eb.oge ®f l:lt)~~ $TlaJ?S~ ft)U.t e£ the. yea.:t>:r:d,.ng f.C?r fiod.i s 
1Ci>-V$.-u4 
The 5e:Jripti'IJIJ1'$S ~~t ~e ~ensidel?"ed hfallible be-
¢sJlS.e Qt tlae ll!!f0eiHility ~t !:ntevpr~tt.\tio1a1 M.d. thia !s 
la.eve:r· .t:J?ee. 0t th~ !~teJ?p:rete:r' a subje¢.t;1v1't7\t Pfist~· 
mai:ntai~s that tb~ Bill>l$ has not been :u.sed. as the b.,., 
:fal.lil9:L.e a.'Rthotd.trr in tae history of theology~ Where 
tbiSI .he.$. l:u~•• ¢:lailaea,;· it was ~ather 'U0 $'1lppo:rti those 
pFed.ei$~ed di.0gata.m wh:tela e<i>u.ld ll»,e $ttl(i)a'tcflD;1i:ba.ted 1la. the 
lB~b.le!: ti-e> mu.~b. at !U>nii~-.dli~fiions ~ am\ligtJ.:t try- l!:e in. 
what we ehoose te b6lieve @ut ef the B1bl€t,;, that it "tell!'Y 
elosecl;y ~eve~$ ihe s~bje~i.d.ve neeO.s of the read~ o:r 
¢U be. ,;tSed Vf!:it'Y easily 'f('!)!i? hi$ ewn. pup@ses! 
Ffisite;~r dte:ao"Q,t:t~es fUi;y eseha:b~~ogiaa1 do~tr1lae wb.ieh 
iia ttot C!ltb.ie.~ll'a' evient.e<!J.., lie wa.ras ag~i~at the ld.e~ G~f 
l;l.appi)'J.trUJ$ t(!) ~Qlne produ~ing el:xta_$Slid,ve ~l1etviqs te~ per'""' 
'. 
a.gultat the fea.:rts o:r hell lEieGo~:tng s0 t0~e:aui:tag ·as tis · · 
pB.Pa.l:yse m:ol.la,J.. et:f'®:ttt:,. 
lt is i.tvu$ tbt there !;ire lnUY U!U'ertunates .. who 
tff,raw . a.trength t0 E!tnd.u.r·e thtJi:r troubles on earth, 
. ud. to w!it.:rd bf;f i'~s.l" tlu>ougb. mora~ ~:ndeavor1; by. 
looking toWIU'dS the fu.tu~e to g1:ve th®m rewards 
and ~em.pe:c.ss.tions to:P the!:r_ pwesent su.f'f'e:t~ilagaf .. 
:mev$rtheless b.ygienie e.JtpedieJaey is no j·usti:f'iea ... · ·. 
t:i.ola t.e:IJt picr'l.il.:s dee~;pti,Qlil e:r> for se0e:m.d~J?a.t~ eth-
ieal motive$ •. 0 · · 
Wha:.t~;nrer may li>e '!;he hope or :rear d.Lreeted. toward. -th:a t 
whieh is to ilotne, it lllU.$t. not gail'! sueh proportions as 
to. restrie'b moral et.f'o;r'i ,now~ Tlle K:t.ngciom of God wb.:teh 
::i..l!! the end. toward whi0h. we strive is. net to be oonfused 
witn.any polit:tea.1 kingdl.em or geographiea.l domain;;, :mor 
ls it t(1) 'be feudl a.l,0ng wi~h .i.ta oppesite me:t?e.ly as a. 
<ito:nd.itiGn o! the uae0nscd.ous .lite~~ :tt 1.s esae:atia.ll.y 
the atatf;j h whitJh th~ d.iv~:m.Eil ~<rtve iS! perfaetly realize<! 
Slfi.OlllS persona and wb.ieh ~a.E. be partiei;pated bi a.t least 
.fragmentar11y through experie:m.ees of Ghristial'l love. 
IR the light of his theologieal thought, the his--
to:f!!:ieal and eontempor~y e.hnrQh failed 1n ma.n:y Pespeet.s 
i'lll fvthel?ing th.e love 0f 1-od 1n lesu.s (Jl'u'istll Rigid 
o:rtl!I.Gd~xy as well ~s f'o:Pm:s of' ;fana.tieism repr~$en~ tla.e 
eolleetive neu;re>tic!~ation.' .0£ Christianity which hav& re-· 
s11l.ted. itretu .fear an<li the fai1ue to' love and whieh have· 
only pe:rpet'U.at$d the ea>na1tion. bsta;tad c:f' res,olvbl.g it~ 
T-he eh.uroh, which sho1l.1<i ~e a 0hr1.st:ian ®.ommtnd ty :f'G$ tar-
ing· lQV'e ntfl reeogni.z:fn.g the "tt'liial leaol"'ehip 6f' (lb.rist,, 
has iol::b e:t'fHt:tt s.s$.'1!lia$di th:e ~ha.raetel1iaties o:f the mob~,· i:n 
whieb. s~alea1as~!ea1 pl'5letifJes have 'b>el\tn used as ·a D.lintt 
de:t'el!ae of o:rih~d0xy agai11st 'blae a.:l?t:)ttsal $;f the l?ep:rtEHUted 
Slild ll'll.PJ?ll'EHtsed. nea(s ef the ee~i«~:&~$ ~ 'Folle~g tl:he 
fi.:11st World War# ?f~ster w1u1 pa.~tieular.ly ¢ri t!eal ef 
tlae ·O@lilid.li,l.e:rata.l ilhttrehe s ~· 
We have no li'tgltt to !magi:ae that or Eu.ropeaa. 
~hri$.id.~ ty !s pur:e aE,ifl .~ll.tb$!at1eJ We. have mad$ 
au¢b. a hataJful. ps.$'t ~~tw~&:ia .Cil>'IU" ebristiulty al\l.d 
Mars · an.d lttanttnenj" betwee~ tlm.& sp!Pit of easte rUiLd 
:national self'.;oe'steem~ betw<iHa.t/1. lyi»g polities amd · 
e~:p$.Xl.$i@lil..;r t:hat a.. pui'e ev.a.ngel1eal missiol!l is $. 
ll>itteP l~u'b~~!Hllsi.ty fo;r:> &Ill" elil.u:l'ehes odl ou hearts~ 
:t:n wetul! the QJ:u>ist:tan. ~el1gioa hatiJ been oveP-
la1d with o'msessi~e ne~~tie etcgmaa, :m.etapb.ysieal 
f,i~ormities ~d. htell&etue.l mervituae, without U7 
p0Wii?J et :p~o:m.oting love j and all thes3 have been 
:inaae the very ~o.l1e of·· belie£ ....... ana $Vela b miss1~n. 
wo~k the rull'bing :tn. et 'bhis · dogmati~ Q)b,tme.nt: .laas 
lDeeta J.~0ked npo:ra. S.$ tlle a:aly way t0 sal'f'.ati~t>n(t 
Alld a$ tlais system oJf dogma is ~i01ogi$.ally nnde:Et 
the d.oln.il'li(;fln et repre\Ssiem'!i • ·~·anti tha~et'rn"e eturtsains 
nJ:neh that i~r l?ep:r!e~eive and infa~t!ltli1 tt always 
impllte$ .~ apeexnent with l)l'i.J.tl.1t1v$ rf9ligiona) . 
e."·St' the belie! in «emo:m.s $.ll:d tbti · a.u:le:ty 1'eatures .• 6 
Re11giaa,a;t neYel<).pm:&tat ·$lad E&diu~ation a.r~ 'be 0& 'IUlliel?",... 
st.o0d. ~s q1lliia; !B.i$tillet t~o• tl11Jet:J?'!.tt.al or ~r&edal 1n.~~~ 
t~1.J.aatd.eE.• itiate;J;~ 1eamteci ea.!:ll'F illl. h1s ~ttte~hstiaa:L 
6~ <)se .. ar :Pfis~•r~ .Some Applications of .Psyeho9llalysfs.,. 
L$:ta.do1U f.~ !.llen and vnwin1 192~_., · p ·t~ ~42 • 
~1as~S$S laevr m~®h me:te a))pl'op:r~at~ t® the :t:uu~ds of Ms . 
studentls a.d t~tfJJ tte> · iihe ailna of Qllllist1al'l1ty was the 
pl'es$ntat1Giia li:!t tb.$ atfuiy ot. religion in tenns of thi!ll 
:PP~~ti¢s.l $f1'•eta o;e 'ib.e d.0e't:t>l.n$a te.k$n 1n ~tyntuai~ . 
t~$.S ~· liP@.EJ.Y ~el$'VSJae$ tG> th$ prototntd. tt6Jeds d~ th• 
llltwie~t and hi•· ~!il:pa¢1ty tJJ ::Ul~()rporaii&$i ».et ju~t ~);.rtel•· 
·ls~ttt,d)..y,. b'\ll.t ~otiontlJ:y Ud. $:&tpe;rt~ntia:U:.rt · th!il 
Qlll"istia:n ftd .. th ~ee8ln~ tb.& to'll.G>b.stone of' hia tea~b.;tng,.7 
Rel1g1QUS t:v&~g p:tiQG&fdtta to th~ l«ilos&ll1Ja8 of th& 
'bond.oi!J ol repre$sion an-d o£ frefiiq the ~l:dld tor estal;) .... 
lis.hing 'b<ilruis. o.f 10lll'&~ ;rt . d.id more· hara thu. good ta 
impQ;sa do~trinal ~ationaU:.~s.t!en$ llO .matt<u: how lll1!l.b11me 
they ll:liah'b bel- »t $Q .doing tJaQ youth &ithe:tt be~me 'lut-
e:d.tie§&lJ,.y $.ntht;t$!a.s~1:1i: .ab~uu e.n ;I;.d.ea whieh l:llid little 
:J?eal m~sua:tr.J.g f®l" lrlltt1r Gl' :aLors· 1:1$ely;t!: it l.le~a.tne m.&rely 
ar1 i:m.i;elleenal. e~~reiss d.evo~C4. of pt'aetic·al ·ttppliatilti®n · 
to li.f'e ;.· 
Jt(jligio-J;a ,.. ~0 btl! p~$$$:D.~e4 not as ·by th~G:t"ly Wt 
ala. .~ exp~riuoe wlaicJh ah.aul~ tteii:I.b:ta~e thEl wb.o~t ilm$r 
lltfllli. sa that he ;a~.a;y ~~m•• fr.e:a'ht!lr?: ftlll~:J5> o.f' lif&,t. m~re 
3o.,t'ul~ Bitld :m:o~tally &\\Uileta.gthe:Jaet b:y- the :J?el.iglous ill'"" 
o~o .. SP J?tister .•. l21t Pllda.gog1k d:e~ G:egenwa:ttt. in 
SeJ.bstda.r:st~il"U.rtgen~ Leipz,_,g~ .F~la .Meiner" 
llo llatE~~;: P•• '!* ·· 
~t:t'lletd.on.~ n$ l.'t sb.@uli b.s.pi~e he:Pilll!¢ a~tion, the de·.., 
sir~. toJ.l a .free il';l.ve~:atia;atd.en of a pe:ti!sonal view of l.if$ 
;tia whi¢h God app$c~t:t•s as truated f!l.¥ loviug fathf):r, hi&lad 
:ali).d p:woteeii¢)r,t.;. the giver of tS.ora:l tm.pe:f'a.tives and ~;r· for-.; 
,$1 V $);),EjHl~ l!h1 
:e .. , Fsnl.R04NAiiYT:rtCJ nti'PFUmA.!::ttoN o:r a:ELt~toN 
· $'b.e p~'fye~o~al'Yb1Q bve.st!ga.tlGll ~t reJlig1ous phen,.;, 
Qlll.~.:na. ha$ as ita ~b~ef aim.. the, re.searell :tn'b@ the ~­
li:minal ll'JJi~t!:V'aEl ·~1 thf !'~l.i{J!o'UI.S.: <lGtl.S.ei,eu,sra.e$S and 1 ts 
efi'e~t$ along with ~.ts i1ausa.1 da~!vat1on :~d its lilielog-· 
ie$.1 gro~tU.ng. Ft"ia~e.r ha!! eJ£amil\\ed th~ psyeholGQ of 
religioll. o! Xant wb.f) e:rnpha.si$ed tb.<iJ willi, of aehl.eier .... 
maeher who d.e:rived. the l"elig:to:us eolQ.ao1ou~e:$a from f&el.., 
6Yid 
1ng,"' Rege:L1. t0r whom lit1$.SOl\t was the .:t"ttl\l.d.Bll'l~lat$.1 pt>o~ess., 
lle had f;il.so stu.di~d .$tar'buekf a 'UI.$e of' the questie}l'Ul(ltire 
1n s.tudy;tng GO~ve~$10n~. Q'oe t s WGPk and. ;f.am.es t l;liogra.ph.-
:L~al .methodJ ~t f:r~ e.JJ.. these w~s la.~king a deepflr 0au.sa.1. 
tHompreJaeliai.:o».~ The p$y~b.QJ.~I'9' ~t l?·e1:tg1on required ll'i0:t'& 
than d.tHae:ei.;pt~:ve d$1.~~~ 
!1!1 1s;_$~ptabl7 ~ecesss.~ 'fiG) bew a~G'0rd.fnS to 
wh~~ :te..wa thi.$. "~ 'lt~t pi(l}taa 0.eeuelilee t;~Qk pla.ee~ 
trom 'Whtit sa'tU"~e~ re1!giolut Gre.e.tion ia f'e<i.J l!tnd.e:J!t 
$; · os~a.r l?·l!·i····at~r; ~t.1~1~nspNfl~som*"g·e1f~J ... !leul~e ,Ei1#-~ •.. 
Unte:rsn9h@g .. e~ d~S: )s~~ebnis ~ U;nd Arb~I:tsprlnzip 
·int. Rel::tgi,onsunteJ:t>.r'iah,tt. ·~urich; ·sehu£thess;,il 1.9091 
P~- e. . .. . . .. . . .. ·.· 
What ~onUtions this o~ that eliminwattan o:f :uitual 
OO? doatrin$ hQ$ beeOi!rle n~eessa:Jey".~: in wnat :p$W'~hie 
constellatiol"l ttny pa.t>tieu.lar :11elirlous phenoiQ:$m>l1 
is bound to appstW ol:' di$,App0~ .. 9 · 
!t must ba an ·entpi:r:>ie atud'y10 .F1'1at~~ niade .his <Db~Hi>:r>va .. 
tions p:toedominantly upon the g:iletat ntunb~ of persons who 
came to b.ilt1. for anal.ytieal paetor$.1 .aare.. . To be. $U?-ej> 
not a1.1 :p:t>esented material va:Luahl·& t-o a g$ne~al not,j.Qn 
o.f a payehoanalyti·e 'View o:t religion... H$ also ma4e 
studi~a upon ~elig:to.u$ person~i ties o:P those p~r·sons 
in whQse lit'$ t-eligiouE~ aetiv:ttios and :i:nterests bulkei 
lt:1lig••- He also !lppt>oaehed. eh~h bisto~y payehoan$l;rt~ 
iqatl;r to ®teet the subl:tlnin~l fe"J:t~·~~~ behind the l~ge~ 
i~t:i tutional moirem6nta of ~eligion !l$ well as to inte~­
pret' the eu.l t ~zp~ri,ene~s"~ 
N~ · syst-em.atie cmnpreh~nsion of ~el:tgiou$ ph~nomana. 
~om. a :p·~·~o analyt:t:o point of v:tew !,a. ha:t>e present~Md• 
suah is lat:lking tro:rn th$ whole o~ payoho$nalyti(f l.i t~p,... 
a:tru:r~a._ 10 Suggest:t VfiJ :lnte!>pretat1ona o~ :pat'tiO'I..~l~ :Eo:r:ma 
Qt ~aligio'U$ behaVio~ Bl'>e ·all that ~e avail.abl&. ~Y 
have e.. e:redibili ty w:t thin the f~em.ework of payohoa.nalyti.e 
theo:r>y• bttt Tidthin thl~ large:J? perapeetiV$· of t*eligiou.s 
~xperlenoe ~d thought ther~ is much laft to be filled 
'9: 
10. 
~t.,, We ~e als@ 'bQ b~ ws.rneel that 'the aeeeS.Iitibili ty 
to ®:EI attPaet1v~n$SS of pe.thoge:m.1o: a;q,~ell:lad.on~ of Pe; 
:U .. gion giV'ts thelk th~t gl'eat•~t 'bulk in the wholt& :L1:te~ 
a:tn.tPeJ slid. they ~Sllllot 'IDe 'tsakell!l. as tne J:>epresel\tat1crns 
. ' ' 
of ill re11g!ous ~J?erif.iaes e~ of tte1igion gene:r>i~ally· •. 
I.t 1$ tFtts tl::ul.t m.u~h. tie:tit~L -was S$1eet~Hl to illustFa.te e.1t.d 
e~u.l!$t~tiate a pa:rtieul$.3? th~()l''Y'·~ ~s . is partieularly 
tF'tlii ~:t 'blae Wi';l~ks of' s,~~o .• <iisr wh1~ as we mall aes be ... 
low 1llua1i1?e.te jast sta~ dta~$r.s anel. 11m:ttations b0 psyshe-
$.U.l.-;ti~ !llte~;t;>e'b~tiG».S of' rel.igiO:tl. 1i4p to the p:t¥e~emt~ 
The il:n.'•¥NUltiga:ld.ona of Pf!$te~, howe"ler", $.1 thoagh 
fo.&usad Pl"$dtf>~tly l!l:POfi uv•e' $XpJ!#~lsS10ns o:f piety,. 
aGek 41apEt.saions:liel:y t0 $$l'ia.b.~ish the eomae~tions ~··~ 
~eee. the pll<im.®nena ~ thet:tJ w~e0:nseiotts motive~ .i\ 
.la the $$.$$ of 1tlstrg~$tha; Ebn&r:t we discover a e.ol-
leet:ton of aymptoms eomsl.u3it~d. with h&r l:i&.0easit7 a:ind ill'-' 
ability to ~ro.b~imate h$J:i de sire for ll'J.ari tal love~ li•r 
piety ~s ·~ attexnpt to sublblgte he~ ~roti~:J $:JathttsiaBl'l!;.t. 
hut .the . feiSs it tu~a 41$Ul7 ind.:teate its :;~Q\ll'$th: 
In lu;p as~ctil1e attempt to mo:rnd.fy th@ flesh slie :feU btQ 
a..u.tisti~ Jifen!!.li~m.td.o:n.s, $he ll1ad& the D!l.An JeS'ils her hus-
~dd p~ b.ulll.~:tbted. Un.tim.a<d.es with bj;m.. lfh~ ~hUa 
.J!J$'tli1 b(l}e~e h&~ 0Wh f!}b.ild wht>ltt mh.e iUlllGifli.Ve( aU .. hP:r>$ 
~ $J.SQI ;aur$•ti t~.~e0J?<U.:ag to a h$a'V'e:nly e~dmant"J »:ow 
'·• .. ~ .. " .. 
. ~ ... : .. •,. 
disGrl••t$.d :f~~ r-·$ali~ W&$ h•i> emotl.oll its ill'\UJ't.:va.ted 
lJy 'h~ fa~1' that wne~ a p~e~t. ~ ha.Q. her ~~ild ~ut 
out ot he:r body l!n~:fore u:v e)l:•(N.ti()n. £1f1JF •~lling e. eens$-
•~ated. waf~u:• te a lf¥W~ ~&ftl'etha lfbta.e~ pleaded. no $'YJii"" 
patby f~r the w~4n~ll' 
With tba 00Ut of g~enio:Pf~ l'.:f'iste:rt e;lso toud 
that when tl~e nona$]:.. erotie1$M we.a p~ohi'bited for J:>al.ig .... 
tous :t>>eaao:ns:;t it broke out into th~ r•ligiws sphere i:a 
"Wttt a thila <U.agais~~ With i;b.e dese~!~e.tiom. of ma~~iage 
_t!J~ the h:yp•~senal!?iatio:n of' !'eligio:a .. ~l~ 
~ S,lll UV$~rtd.P,tleal ~f t~n il:l:spi:JJ$d P•t>SOltS. $.110i of 
t.h$ aoltl$ei0lits ~ 'tme":n.:u~iO'I.tl motivatiol'ls of the inspb-
e.tiona ~ _,i;ltt.e-t~ §Seli&Scita~, lf!JitfJ:tt feud 'hb.(a't as f:tll? as 
·.the pyahlo~l ~~it!~Ltt tf,)f liis ·~rta1ll.~. ln:ep!r:at!·011 is 
la.Ot 'Ve:rry d1$$1ltt.1.l~ to hs.lla~lllatfia))! ~M otb.$r r.t.$U~et1¢: 
a'$mpto;na.~ ib.®lp t7>:ta$ :tnli:$t •ot .for this ~oa;son J?eg~ it 
· 1~ all ~Et$es &.~· a ps.th.ol~gi~al e'W'~&nt, aol!' eondelnl!l it 
lrOl!l a lll.o:Wal ~ ~el:tg!OU$. pGln~ ·ot 1tisw~ lie id&l!ltif'1Efs 
fou $·1iflpa in th• pl!'og:t>e;as. ef il'Uip$htiG:ta~ l) ·~hti~al 
I 
u,.,. · 1ti.a1Htlf'~- . t;.!:r$t~~ie und ll3'st!k 'be:t brga~etha Eh:&$r ...l~2 .. ~J..~l~l)." Ze~t~a:Lbl. att. ttk-· F·ayehoa.na:.lysttt · lj)..~!J..Q..-l~J.l}, pp~: 468.-.4Slh: .· 
ttist.:P, 1t5.at g111z~:ndo:c':f d1~ Fl'bnnn:t&keit SaXttq1-
t~d.&;tO'lJf u: ZeJ. ta~~i:ft _fll:e: • Re11g1onsps:ye~ol.og1e ~· 
. S(l~l.l) $ lP~. ~·Q~60 . . . . - - .. . 
1en.¢~S~· .i) Itetw«uls,.on~ ·4) ht!i:P$.0t1ou o't. thiiJ ~otts~ieaee 
$.nd. tb.~i in~titu~tm iE. d$tenn~ the eG:ate:at of the in-
~apt~attcm.~l-3 
An eip~een 7~~ old Y'JU:bll iievelope4 hyst~:ei~a.J. 
S7Jl1)t&ms :t:ra:vclvil'lg .Sflt'f'~~e pai~i tnttthag a! sonutt!mea. 
. ' - ,,. . 
p~al:ysis Qf' tlut ~ig'at $l'¥4 together w! tb. •l.tU'l~helia uti 
e.. ni~ida.:L te~e;ne;y*· .Ia 'tth$ tovsfi of ¥• l:iJ$'\l,l'J$i;l$, 111·-
li.esa ll$~ aJ.t~o'tl.p f':r:Qm a. i'H'be,:$:,P.il. f'Sln.il.y~ beu:unne a 
pasaioae:.te WQ:t'$l:dp•li! ot th• ll&d$~i .Ilia othe~ s1-Ulp~oms 
c.U.sappe~ed<i: ;Jrf'ts_te:r . aow$~ that th~ $'3JlfJ.pto•s ana the 
ta!l.at!.~a:t. a~Ql!'tt1d.on. of t~. l:ado~ whi$h supe:ri$ed;ea them 
•• • ·. . . . . .. • • • - : i •.• ·• •. ' 
we~e attteil'!p~~ tQ a·t~.:~;~;:U,'Il•t$ a ¢ammed ttp p:P:bnar;r s:rotieism 
whisb. bad. be4l~$ fhated in the ®oonseiotta upon the 
ymtthts •l;l)th•r,l4 
!he A.p(l)stl<J lhtttl $.pp~~Va:ra to have aut'fared neu0ti~ 
affJ.i~tiGE.S $.tid ten~d.GP.St for El~plej; l;:i.it~ thorll. Ul tQ 
tJ..$trh~. t~e lilll.f:fet!.la.!J~t ot S:rs.ta.'fil. n:t~lt ilel::li11 t~t$4 h!l:rl~ hia 
d!.saata-~ wbie ~Y .h~v·~ \>~$)a b..y$.$&r!~.al e~ilepay,, l:e e:x:-
JH$Vie:a(;\•d "'ea,t.a~ies and. sp0ke .i:Q. te:o.gue$j· lte Jt)(;te.8lli:$ a 
.tealot at tlu~ Jfli)·•'IJ ot". ~u J;J.~ld G~lte'l~· :i$.s l1e111t~us 
1il 
uti llitOl'-'al h.Jperlilena1t1vity b\tttli'lllS&l<td. ~Y pa$$1ol!1ai6$ ali'""' 
he:rEt.lth to the law of J.'litdai$111 broke . t~ on the »au,. 
· I)U.$ .:PGad. when the ~onfl!tlt betwee:tl his a ttl!la~tion to 
' 
Oh:rist ud guilt Well' his p&"V,HilUUt:!<.ttl or the envied eraan,.. 
~1ps.ted Ghris~ian.s reaeh&d a ~1.~5 
l?':fist«t$1 has aited a :rt:tnn.llett or treligious :r~uud . .feata-
ti.ons wb.~:~h hav-e been pr-esem.ted. to hl:m by his pa t1ellts 
wh1Q;h weP$ truspos1t1ola.s· of thwAU"ted I!Jl'oti~ <txpHssio:a 
and. devel~paent-~16 lfb.e ;f&:JU.tie1s:m with wnieb. 'Uh$ ~e1..1&..-
1ous G\tjceGt itt h&l.d, or the te:nti.~:tty or ~baesiB1VEtli0iHJ of 
the ri t'\l.al. app&UI t4' ~e a!lf(ll~tly Pelated. to th$ Str~ngth 
l'Jf iih& ~epl?tHlJS.~ ~UStH 
. '.fhe pey4lheanea.l.ytl$: ~t'u.Qy of th~ hi$tc:ey CJ!t Pel~gL-.a 
.~ . \ ' ' . ' 
has be~ p~•~~ently sus$esstul in t~rF&t~ ~~t those 
· lnstatt.cJ!tS in wb.iah l!l.&lU''l)1d.e el$11ell.'bs are p"se:nt~r, Thill 
doe$ ~ot i~alidat~ th$ gene~ally po~ttiv$ varuati~ or 
religion ~s a llleane ot vestoX>ing $.lad nud..nta.in.1n.g p:Pope:t2 
re~tity p$rSp$Gt1~$ ~d ~tbi~ally p~oduettve ~end1tions 
ot life . .- on the oth&r hanll-t i:~w:tnne~a.ble ascaeti~s alld 
holy lt\en .ra.tid. w01nen are seen tQ tltttf$l" fJ:~~om h-ysteri$. and 
abaes&:to~l :n.e'll.FostS-4! ~~u.n.tl$S$ :t!'eligious pctople fe.ll 
i$ "; · Pftlilt~u.--~ . ttn1& btw!<ikl,tn; <lss Apos.tel.s .l$culu.s,". 
m1m.e R$·li&iQlit$get~eht<.U\tl.ieh$ Ud Pfil7eb.olegisehe 
SkiUII..;~ tt linagq.t G{lt>20) ,i PPi! 24S...2i0 • ·. 
),1l';t$teJ?~ :~a. PSJ:t~hO:plO.l;t:t1c .. t1athoj_1 p ~ 400~ 
bate sa.d:iJ3ti~ ud. m.asQeh:tsti¢ tt:>:r"l'aS of beha"\ti.or as ev1-
den~€J6i by wf.t¢h~ltt;trnhlgs.;' illl.qU.l$1 tiG!US; :Q$P$$~1ltions Of 
hezaet~.J~s~ h~ly wa.r$:1 sfltl..f--tert1ilre ~d ve11Ultuy l:D.~t:y.r­
dx.>xns., .Rlg:td ortb.od01d.e~b ~h$$$.$1ve ~1 t'm.ta.ls and fa.lil:a.till! 
ael?·tll:ttl>tdaliern 1nd,~eate ~ampul.a,i.ire ~~u.rot1~ sym;r;rb<9ms ~· 
Pjfisi1$L~ lila$ mai!e a psyel'l.Gliilil.8.lyt!~ $'bu:c!l:r of the his-· 
~or1 of the .Gb.Pist~a.n. Ohur¢ll. w:t.tsh. ~e:f$re:n~e t0 it·s sueeess 
at va:tJteu.!P eliqe~ ~d. in. l'bl! V~;tt>1au.a 1ns.ti1td.t1onal fo11ms 
b1 talleiri:a:tsixag e)'lx·:tety and iflilllESasing the cUtpa~Zi ty t~ lov$ ;.1,7 
lie ti~s i:m. ~$sti,s the ne~ fe:r the @hristia.n .faith as 
well B.$ the pe:vfe~aii Ulus'f5rat;te!l ot 1mpli&i t paye.hoe:m.al:y-
$1$ f!tPPli(i:)d., 411 other toaa. of th~ ehr!stia.l!l :fa.1 th have 
not 0nl.y allayed :f~ut.r~~ but th•y aave indu~ed it as well.;. 
Faults ·'lltew of GQ<il E1S a God of !Lev~ alad peW'el?; reduees. 
:feai~.p bu.t by lim1.1ti.tig Gr.ildi a love to his eJtperia:m..ee with 
Ch:Pie:t 'llP~ 'bh.e ~:N)S$ s.nd 'bo a ;preclest.inated love or hate, 
)ae alae invi'lie$ tb.e 1n~lt'ae.l1!e ot fe..a:r~· l'aul a&ntered his 
s-yst..m upon (JJ:u;i.&~ and. by ;tnteiilsity!ng 111 int<:.l mystiietism 
was a)l)l~ tio oVeF~®.te the el$m.p1!11ei,()tl )ae'l,lr0s!~ that WS.$· the 
pr$suppos1ti$n. ot the ltrWifi!h 1esa.J.i$ti~ r(Jligion.i) Pll.ulta 
fQr.s'J.ttlatioll1 of! trhe 'Ob.lllittti~:n. ta.ith re11eve:e fsatt !lil its 
tb.e®;rty !?if atl:ln.e:m$nt wld$h :mak;~ut Ohr;tst'fs. death satisfy 
(}odJs j"tts'bi~Je al'ild. us0 in !'lis identi..f1.eatd.on wither 1n-..· 
t:roj'e«tie:ta 0;f Christ. Jaul f s use of 'bstpti'~ &:nd ¢0mm.'U.Xlion 
as- sa~rsmet.rbs Sj7111b(\)l.iz1ttg · the eondi tio~ of salvation md. 
the reemmunity of the !S.ved ~espeGti-vely hav·e. p:Pod.1ll$ed 
~ed.ue.tion of .!ea:r i On the Ci>'hher h.al:ld.,. his eontempirt1GUs 
a.ttitad.e t0Yis.Z'~ :m.a~Piage am.d l:d.s adVo~a.cy of as~eti0 
pra~ticte:s praV'ented th~ free<il.Oln o.f 1eve whi~li overeomes 
:rea~ at its FOo"ba 1n$tead ot :mer·ely redueillg· the pain of 
t·ear. at'~~r it ha$ taken *lei• 
Witla. the ~atholie Ohnr~h i'$.a:r is a dem.i.n~t theme. 
T.b.e eont~ary pro~essa$ Q£ arousal of i'ea,r a:nct·ita t&0m• 
bat;tittg havli )een intensified and organized $Q tha'ti the 
J?£?atd1HJ bet:\cm~ a eompus;ve t~:en ot a. ~olle~tive nelUletie 
~ha.raeter. From, ~e.rly ¢hi1dh()(;)(i dl.rea<it is. evoke<ff. 'by ideas 
®f purgat<DI>y and the ~rcitel!l of devils • rr!b.ese bee0l1le a 
thl'EHa.t \G Ged.f a l~ve 1 s~ als<> d.oes the irrational 'basis 
of the doat~~e ¢f ~od whi$h in its t~inft~ian f~nm de~ 
pet>aonallzes the l«Dving fatheP• elb.J?!st ~so beeGmea the 
s~¢ond per a ¢in in tb.e trinity- !~stead o:f ii3. l®vhg lD.:um:e 
pe:t?son~ a,s a eq;>.naeqttenee o~ this. pre~<:Huts of daperson-. 
aliz;tq ~sdl tillld #ea'lil.s, the i.xrheii'I11ediaries s.re l11'11l:h:tpl1ed 
;tn Mary•, the ~els and the h6sts: o:f' saints~ :Pr:tests,t 
wlt\\i) ue smrre>undel!ll. by mutlh ta:lilo$ fear Gcarry on f!~elesi_, 
as'bi~a.l ;pra.et!~ea whi~h by their U.IJ.known erymlaoliam 'hake 
en the appearan~e of magtch Al'bbal'lgh ii!a.lvatiol!l is th(ltli:l~ 
:t>~'h:teal:l.'N' th~ result of ~$~ p$tl?e1 :rest1tutio:a :rmt$t b41 
lJl.$.de .t!Jl1d penalt:tes·_m,ust be paid,~: all t)twough a st$.:t?·eo-
ttp ed ri trute.l f 
. · Feu is U$f,i).· $.l\L(;'.l:!fias~<i ~7 3J:l!ib.ild.t.bag life !n. the 
-res tl'fi¢ tie>n~ up en . seu!tliia'J' whi~ll al'ti. imposed by . the . 
~~lilJaw.e ~e·q,W.JI'-$'n1.$la1Ul Qf ~he lll\®~aatie OJ?~~rs. as wel~. a~ 
bj' th:e ~~gu.lati.cittts of th.t. $-~ilt l!t'6l wi~b.h the ~$1ll1ly 
wllieh· have. the .p~wer· ot. $lil e~~lesl$.$ti,ea1 ~o-~ Fe,.. 
$$l?dle$S· of u.y. eons1d~l1'S33iena. e.f phyBJi~Jal amd eto:n~.e 
Q.o:m.ci1ti~;ta$li Jn1rtht41;r 1lUl1bit1o:a~ $-~e plaeea 11pon the 
fJ?eed~ o,f intf!llet.ittaal i:nqui~y. by the !mpo$it10la <Df ·a 
. . 
d.ogra~ti$ th.,elogy,. ~ik&W1$e f'~EHad:Gm of e:x::pFesaien. is 
lindt~Gt :bi. that th~ · $h11IIeh !!U!Iattmt\ls the ps:y~holeQ ()f th$ 
e.t'owd.t the i~d1:V'1!a:llal1a \llQ;:f.liJ.,.em.s8s i.a xail;l.hni,eed with!Jl 
· the sterlt($)tned pa:bt~rn of. :Pitm.al 9.litd ePe~d~ 
W'lae Q~:hl:lo.lie G.la't.l.re-h Sf)$~~ al~r1,1> ·to · pn'ltent tes.r by 
.1:I;a ir~Jiiiio~l d.~gtll.a.;,; itJJ l11tU~al whi<dl. ~swn:es a. eomp'!Us-., 
iil's siUl!l@t;>fyp~.a amd magi~al <tha:P~<its:r>:.~' 'by its s-u.bn~~gilllg 
t.Ja(i) individual w:tth:txt the ~J!iawd.i; and 1Py 1,ts appeal. t0 
:S:ilpe;Pi~r-: leadtal!$ 1u.1~~J?~ w~ lry !dtea\ifieatiela the indi..., 
vidual. may l*eH!f~lite- hi$ tear, lt is obsterved that the de,.., 
I:Pti:!i' ~·0 wh10h tear is ~ous$<d Q.etem.ines tlle eme1a.».t of 
:pleasu.rsJE>l& ss.tia:f~~t;toll.\ ts bs oli>ta.int~d thl?eugb. its alleY'.,. 
tat:to- by ~ompttlsive ~!.tu.al.a anci ~ereJno~s~~ IJ!hus iih~ 
qa tao~:t~ <Jhur$h. i~~HI. · a· pl&.ass.~t · etfe~t to tb.e udiv:tGf..-. 
1UU aat w•ll as ~~ peJ!1>effmi tT et. ·1 ts ee~18si'-:lfid.cta.l :toms 
· amd . 0l1'talililnl. tt1 on" 
~a l~0.te.a"lttu.rb:i$:tn. ~$h$;r!.a1i:y ~h&re grew 'ttl> a d.etaeh-
me:m:b t~®n. ~lte ~h~e,h'~s auth.ttu~lty1. grea.1;eJ? f'reed.om .fFGm 
rapl?essi~:za.st :fl'ee4QIIi. trtJ'Jt' the d$11'$lll>]>'!llg ef :t'eligi0ns 
'mGV$~'ltts .a:tad. ·Of individue.lt s &xt>:P$ss!'V'eness t~ough. a. 
~ar!ety o£ f~naa ant orderm ~· 
W'i:bh tAtthe::rr, biJU •a~l7 .fi!ars :t'¢>1Ulc1 tape:l!'~y pa12.-. 
1$.~iV'e in ~a.$id.~ lt~e'*' lB:a'b onl7 aa: he sen$e<l blie un-
<Je.ndi't!$ll$li pae.•e $! (Joel &$' the a"'l.thGl" of salvat!®u was 
tl:uu~e a ~e1~~~0 from f:(tar ea1ll$&d. ey- pil t ~ ~ of the 
.itJ.~\i1fa\tlens 0tf' 'fill~ new G.h11Pr!ht lt:towsvti:t?.? were DJ.r,gfd.va:beci 
as :trxm.~h: by hat;!l!ed. tn~Uid t;h;e oppod.. t,i.$:Jl. a• 'by the tie rd.7ls 
't't~ lUJitifP;te <i~·t·a l()ifs• . :Je,.f;\llrililslr:;ss., p~:m.ttt.bg the 
G.l;f)J?gr t0 m~ :ttmacrtted ~nhi'b.i \;'huas in this: ·a:t?aa.~ The~a 
was .a!~<:) a lf@:au~.!;ttt!ea o: ths p~p!st ~~SPt'bJUi)rital!sm. et a 
eOJn:pl:l.l~d."V$ tU:lcfl .-ua.gi eal eh&t.l?~e \er vth!eh h$~ani;an&im.s :fo'r-
gtven*aa lila~$ no 1Qng$r lt$ttesiitey.-.; 
Pfist•~ iS: 1lnpt>il~.$.•d ~Y the eontrlbu:M .. oas of Zw!:.e.g11 
ill ~~ al.lfW~a:~Jte;tt .of t•~~· This :rraf(n1m~J?'fs p~rsCl!ns,l 
;U.tl1 wa$ :riil•tiv&J.y fl"'$1 bwm ~1~t7 ana we f!tt<l ·tu h!s 
ela.veh .U,al$ s. grtlat t~~&dom b. :f•nn lilld. a'bsen~& 0f r:i;tsu.a.l 
()if a $()mptd..s1v~ ~ra0t(iU'·ll· znngl:t llt()st oa:flly appr~d"" 
:mates le~s b his t:Petii:liiltbt of .tear although h• was,. not. 
al.f~ogstlll•~ . sue~eliitifru ilil l?'$tt$'W!ng it as . $&&n !n .kds do·$ .... 
t:whe: o~ pr~d$st1na.ti<>nJ ~ne~0l?~ 3.h his ~lac-ing l.Gve in 
1i'h~ e:r.»:iie:l1- ot h:t.l f.ai t.h, ht!t httlif p:r?¢>vided ~ -e:lteell$nt 
utierpl'~t$.id.(i)'J:il. Q:f ~sJnD;s- za..~t wiiiU ~&e. p:tiophyla.:ds ot t'6ar.., 
~alvin~, Pearefi .5.:n. .a lega.:U .. s$!$ ald.~- ut:i,...~l~f'i~ 
f•!:ty ·EJ.l2:i entG::"nahi~ the s•J;~.i~-~eist pessim.iiJm:t has 
tt~.aa$ .ou·r ~·l~ght. ~Gn~l'!lttlti~:na to th~ ~leviation of 
tear~ 'Empb.a$:1~ £aith !Ja ioli ~a a posi.t~ve el·••:tili 
'bu:t. the f!tbsol:ute sov~;ts:$1gnity (l)f ~od eifokes fear rather 
than {ftitn,ula~fH~ :L,o"'fe,~, lUtkswise, Wl$ .dQetr.-i•e$ of the 
· ele~t1 et' man' EJ. d~prav:tty h:e.ve on.ly het.gh:~$-:aea 1;U'ld.etyJ 
his W$ll :tG~:anulateli ~PIJrUittlG o~t:t:u;;do2ty b$,ill providecit the 
eE)m.pdsrt:"~ .s,.ptO)I); tolf ·f~a.r l Iii neu.ro~!(;} ;P$~e ~ •~~e:h 
Pt''iSt&~ 0~B$ml''$a ~t, the e'atnJ?lll.S-iV'~·. lil.$U:r;"OS:l$ 0t the 
OathoUe Qh.U,:t"~h has ~nli' l'D~'~il :r,aplaef)d li>y pobh6:r> b. wlai¢h 
ilhiii¥ ab$~19.~e ot .lrbve . wa.a eviil~~eCJ.. _11>¥ :r?igi;i orthoQ.eay ~ 
~~ltiy .iiow~U'd ®~et1.~Jil-~. 
$ein$ $n$ll.§!Jr se~ta , in , :~wi t.e.~:t;>:land@ . ~~h .~-~ ta• 
. . ' ' . , . . 
4t...C 
Q.a~e:JNllt ~he tl~Jl~w•:rs .. ~t E!)~laat~tia:n Sastelll$""the swtas 
Bapt1$iht were ilu{esM 1t:t a'ablfirrt!ng the :t'$l~.aEH~ . of :t.~v<f. 
il\1. ~e at).lil.$·6), ot 1isi.1s~~ Jt~Dd&~!l!l ,rots:atantiam in it$ em...,, 
:pbiMllia up~~ !t*a:t!e~!.• has ta.~l~d to areuse a'!ILf:f1td.ent 
nb1~Jtd.w $thn.uat1o:tt tQ .~ope with fear; it bas 'ti:ieGJl1 
eont«mt nth 1ts ou :r:t·a:t;!o:nuiaatiou 1df5heu.t dEHll.l.!lltl 
w.t tla tlu.; ~on~~ete p~olll.as .¢>.£ tla• ind:i:v>ictual r.s pay$h!e 
lite~ l.fist'J>~ h~we"'t·e~"~ :&leJe$ p$&~$:tt h~tt h :moz;t&. :r&= 
¢e~~ ?~@t~iltant 'tnouga~ .wllit!b. is begitna1ng to iils.k& illto 
eOli'UJid.~Bltto)ll the 1:Pr~a.tiOJa4ll •l.$111$XJ.tS Ul ld.ll i·$ Xlat'ln>$ 
ud. ~ )lis ~$ligi&n~ ll& is fa~ .fl"Olr1 :pleased with the ~e·,.., 
du~tioll t:Jf Pt&ligion to tho2.e iXtrational ele$:rtfal,t 
. b.owevelt~· bll~· l'f'atb.el1 sees. in -~h me~vel:H.$nts a fwthell" 
vind.j.es. n!,on or tlle tuu~easity of ilU1$..lyt1~ study lttiH~: 1 ts 
subl:Url.i:ns.l ~ootEh 
A J?&ettnhg tb.eme. in ps-,!1houaJ;ytt~ ~sear&hes in 
:trel1gf.0ilQ e~$r!enee is the itli.po~t$-mee et tbiit M<!t.~lnseiou.s 
afi. th.$ tgrt>~ er soutiie of the e:Jq~erienQe, WUUem $1!1.111ea 
susgtir~ed th$.t r~lig:t~n is l1'!0£ft ap~essive 1~ !ts s.ubll.ln-
im.sU. .fo:ntlatic>l1$ and. he' •preiffi•d. tl';l.$ theo:ry that t~ 1Ul ... 
Dl»l.se:tou., is .t'>:t!obabl:y ~hfa meet11lg p;()'l.l:ndl of the h=a:m. 
an<ii loli·•tiae 0JF the potnt at whiell d.iv1:w:J influ&hffHl ill pra-
end .. ne31tl:r .. ~e rtee.~,l$ i·e.foPe the &la!la$ of psyeh~alytie 
il:l1reat!g~tt1om.$ 'tth!s m.,.P,t Wflll bait• ~•n ju.et th$ th~ow..,. 
it:l.s elf tthe pttn'li>la. baek to ·fi. ~ontinued Qgt.to$tie1$l.j ol? an 
app$al. to ip.orf!ln~fll~ but w~th th• psyehoanalyti$ m.tbthod 
1.8,~ . Wi!J.ie;m iatnitS~ ~h~Jts.r!eties .of. Ji~:l;.~giOUS. EJ;:pex>i~nce. 
'lew Ye~k-: LG>ngmali":a Green & Qo., 1902,,. 
PPP' 2281 473:t 501-505.! . 
of undel'let~!q $lll;Jl1X5l:btal p;t:t~Hi.,$Se$t· wili. $lle:ttld e3p~et 
to bJl'T(e at 1umd the li\tds e>t t•iHiti:ftS _the t~el"-'f'!i Jftste~t s 
!'$S-llUa.l-•ltU~$, bt0 th~ 1iUUllyt1e 4~&1phtu11ng of eestatie la:sag.., 
ttage .and ~rJPtitl vitd.ng p&l't'Dm.ed ~<ir the ildluett-n 
of religiou $.'.8:~1 tattoa. bas :ti$'Veal&d. the souree of these 
·typos o:f 'J:j~tb.aviGl:t> l!tGt to b$ in the· beryond, but 1:m. the u.-
~"asa.icua;! la$h1M. all. S~pontP6ou. sp•ee.h wer-e <Us0rovered. 
pa.in.t''\11 tho1;1~:t~1 :wh.1<t,h t~e-vA:vfJ~ •al~,;ona e~er_i~a&es "" 
:fol? trU l,!te>$t p1JU'It i:at~ttle -~ :r!$pNSS$d: by ~GU£H'Ji~Ull.$S.$ 
~t taow 'brought Jta~tll ~ iispi.lsea f''t3l'lti~ Wb.& :m.otiv•a ro:r 
gl:OS.SGJ1&J.y Vie:&&' _1"01UJ4 tl0 be·~ :4bQI1f:$ $.:U;t: $:&Ot1~ ema'td,.Ola$ ~ 
$$"~0~dar1lY.t )rili• ~ l~ngb:g f~:r s. more l'•un~rativa 
po~itioJa·~ !h•- l#Jiol.t,tg!~~ 1nt&ltj1~&ts:td.¢»:L of. glossQl:al¥ 
lle.s, al u «.red:rs ~ l!14'Q.:f'ct1 CF 1'll1lUPt~~ · 1~ the .fa.et 
that -wi~he s~ ~fillea ih :Pf)di ty~. ·e.I>:e l:',t:aallJft:t<l b th$ 
r&~ . of f'EtJatatt'Y'~~)l.fsJ 
T!J·~-' .,..~.- · · ·e. -a · a. ·t,...st ~""' . .i!l. :i ~-a· ""t.t ~-- eat:toa. mf' G.Qd.. _.,'Sh 
· .!i..l'..lt.-~1><~~~ W. ~-"": a.cfa> olil!\.· IQ;Iill.w ""'~ - .;t..J;.,;L, wa. 
the sub~ons~J!OU$'* 11.~ ·!a 4~ .o~t•~ the "$6 rlth raligl_ous 
se.ats.l'liJAU wb.o ~.la11n ~t -God l s J?-6it$:4atiot:l to them ia 
t'~l- ad. !l.U'$ll~l>let Wl'J!i !l'&$lltl o£ the au\IJSouseiGtts ifi 
h mt!H!.It eases at the ssun• tilu heavt.na ftnd hell, a:nd. the 
experiences whi~h arise th&refr~ with compelling in.nn:ed-
:tae:r are n,ot to be taken ~x>i tie ally Qe the ~d"Q.et of 
~ither the en~ or the other~ ~t is the intent of psyeho-
alt~Alysist -ae~ording t() Ff'i~ter te !"&lease the posf.t!:fe 
·$l'l.d. eon$iln~tive subeonme:tous t'orees s.:tl.d thus p:vep•n the 
way t'or "tal:tdl. religious expe:riellleC~~ ~ 
lf' th~ priest d.&SG&ilds into this Av-enus 1• it is 
tor the purpose §o fettering the demons alil.d. setting 
the ~els ~ree.~ · · ·. 
'fb.e relations that ~elig.ion h~s wit:P, the sex.ual in-
st~m:t;:t ~ts iD.hibition nd th~ guilt (lotmaated with te-e-
bid.lieJl. s..ets have e~tot.tpied the s.trb.ent1on of s~rveral JiHiJY~ho­
alU1l:yets~ '!'he mo$t ;i.tttpr•IUtiV'e statements of th~ un~on .... 
se:teus soUl;'Ge o:f ~elig:tons e:r.perienet illl tb.~ ltl.!llform.a-
tions of the sexual sphere are to ba foun~ in th~ ~•eearGh­
es o:t 'Pheod.or~ ~e.hro$d.~r, 21 .l~l$o:Vd.ing to ]:"lis viilW;; as 
20. 
n:~~ 
l?:t'isteF ~, Some Applications of Psychoanalysis, p .• S6'7. 
'l'heod~li'e Sehroader" · 11Der SeT.XJ.~lJ.e Antcil an de!' 
Tb.eologi!i d.e:r: Mor.n1onen~· n ,lniagQ1 5 (1914) 1 :pp. 
l.97 -204, ~Revival. 3ex and Holy ethos t '! tt . fo.ltr'nal 
o:f' Abnormal Psychology, 1.4{1919), pp~ 34•47; 
t!Rel.:tg:tous 1 Lov~ in Action't t tt Paychoane.lrti<l 
:Review1 l~ (lSJ26) t' :p:p .• 4l4-4l0 j "A Oontributio:ta to 
~b.$ l?iryoholllgy of Theimt the Fre:aeb. J>rophsts alOO. 
.Tollm. J;a~y. n . Ibid.~, ~:P• l~-29; trMa.nu:fe.etuFi~ the 
fJiXp~te!l:ee of God~ 1 Dicill:.! 14 (192'7) ~ pp ~ 7~....s4;; 
"Guilt and. Inferior~ty a.s ~reator.s o:f' Religious 
E.;a:p~rienQe ~, tt :tb:t.d" t 16 (1929) ; pp ~ 46-54; n~bs 
l?sy~b.o~e.l.yt:te Appl?®a.eh to' Religious ExperienGe •" 
lbid~" PP!ti l51 .... a76J "A ~Living Ged' Inearnate~" 
lbid .. ~ ~g ( :1;.913~) ·~ 36 ... 4$ ~· 
ltO 
·the e:t:<otie ta.~tor:o b$~0liles more eompell!:n.g tlle $Gp&aaa.t-. 
ing and illl.hibi ting :11ot1ves till so ba~_ome more active.~ · 
R4t~ee~ there a.r1Sfl$ UicJspat1ld.l1ty b<ttween the desin 
tol" 'moral' e.ppro'fa.l and for a ~®!plated love. Q{llnti-
n&n~e cl' the ePaY1li8 to'l' it iltplies the orga.n!e p:t<tepared-
liie.SS fear a peytllho&Jenu e:tpJ.o:»ioll and rel~aae of te-nsion 
{l"eligions 8ltparien$0l} t2~ fb.e $e:n:s• o.f giiil t OV'€9:7! ti.d.s 
.eontJJ;~t l:>:ri.nes Oll teH;ltngs or !tlt'EJ.riorl tr. and 'hlm!ilAJ. i;y 
bet oPt the ~uperns:wural!: ~· thought of (i-fl)d usuUlJ' 
dtHU~ n~t el:btbua.te th.~ $fU»ll~ tr>£ th~ go.tl.iiy $lWl shUJ.e-
:f'tl.l de·td.~es o:t? feeling~ bttt it deHUJ p:r~vent i t.s precd.se 
· Ghal'aGte:tt . :t.:r:><~m dend.nating thli ~crUHJious. life ~H~ paint'ally .. 
It thus be~ames: aa~oeiat6d.··witb. the idea ()f &od;r. *lvea 
a ~red.ible 1spil?itualt la'b$1 ~ soon it ll$~emes the W$:Uk 
~f Jm. infi:n! te seillg-~ . mh"lls the tJ:t>ot;te fbest'$:sy wh1eh is 
utensi£'1$61 by a1rt~tied Sfa~l suppre$111.1en i.s trans-. 
forme<il ~.nttJ th~ $l~va'hion of the soul to Ckld anciil spirtt~ 
ul joy~ The:~?& also tt•velttp$ th<v nEi~~ for li:1Uilnla:r &!a• 
eha;r;tge of th,e se$\lal tensi~~ JUidl. this is a¢eomplisb.ed. by 
C~Vert fomns of e~statAyi posturing,~ rolling; spee.ld.ag i:a 
tol'J.g!llUi 1 ~:J~t~h. ioltt'n"81' ~et.s an tntense :relation with 
$-00. t.o b$ ala. e.t'f~t to n$'t).'t:ralbe exee$siv(J $haln~h lira 
hold~ that the asgr$e cf spiritual ~altat1o~ is ~ 
exaet propol!"tion to the shametu.l f~slingi!1.0f depre$m!on 
that r~qu.ired. s:nd ~reat$d :tt~23 fb!a aehiettem$nt of .the 
~ontacrk with the di"fin& wins the 6\.pproval of the :Palig-
iou.s Gommilr.lity and th&!'<t is 601np&:c.sation to~ the previous 
inf<iriol:*1t:r a:nd. gu111? .f$$lings ~ Also the oreation o:t the 
ideal. figu.r<t ~om;pens.ate~ for one t s own !nad.e'IUs.~y". :ae 
~thar md.xrbain.s that "all moral values are =er~ly 
. . 
ay.;tptomati.o ot unwho:L•some sm.otio:ns.l ats."b'lll.r'hla.ne:e, tt:$4 wad 
that reJ..igious e;q>er1$;nQ;e ifiJ a naelusional relief for a 
s1~k ~onse1~.t1fHh tr23 
Pfiate:'.LIJ rtHl~gnil!les unquestionably the sexual fQ)J!'(l.&a 
invest.ed in ~el.i&ion. ln. Clb.ri~ti.anity), he belieV$8 it 
is aublimatnKl aW019.lity~ btt.t it would be a gross el'For 
to aaeume that the Obt'istiUl x-ellgion were nothing other 
than su.bl:f.mat•d ssxu.allt:,r~; It is aignifi<J.ant1 b.owe"tfa:r.,. 
that the Obr!Jl4ti~ reUg!an $peeUies tb:l?ee disti».~"b 
c"bjeo;ta to~ the )J.bidoJ iod1 othit:-s a.\1d e.elf"~ And 1n 
Rcouraging this balana.$d outlet :roz- th& libidinal .en~u ~ 
Christianity perf'o:rm$ p in:va.luabl.e $e!'V"iee~to mental 
2.3~ · seliu:-oed:erb ttaontXlili>u.t.ie:u t0 the rsy$hologr of Tne1$IB,." 
. P• *lB• 
24" Beh~Q&tiltrt »!Jllie Fsy(Jhe>ansl.ytie ApprGasb. te Rel.igillll:rts 
¥!~JJ~.;r'i:~nce, n :P. 365. 
se ,~ :tb>i:i ~ ~: p . .,- 3'71,. 
1.....al"'k•2~ ,~;.~.$ ... ~~ ... 
than sublimated sexuality are deriif<lid. bcmt a;eal1t}7' thi:tJk.-, 
' . 
ing.; et~·g~, Xtant lijased his faith :Ul. Clod lapailll. the r•q;cdFe.., 
:m.ents of the ethieai deJWUl-Gi~ !b.a:t; the ttneons~ious eon-
teat lik$w1se ~nisus. -th-e mai;e:r!alt eont$n'b and sym.-
boli¢ ~esp:rn~sal!ltat!on !WJ1! iihe :veligious idea ~ •ve:n:s 
should laGli'P lead 'tits~?, at the plteael\'W stag• (J)t :J!\esee.reh1 
i:ta.~$ the pl!*$utul?e ¢1.i>nelusion that ~J:le m$.:riod.fef:lts.t:i~ns 
4Jf Gii>d. in my ezpe:Fien¢@ ~0mpr!se 'bh~ :raat'!lt.Jte .alld. lHt!ng 
0;f' Gll>Gl~ 
:rt ia: Mot iH~ be ga!mtua.!Gl. tihat mdy fer.r.ns ef X>el.ig!on 
have b~en cd&rived fro11. ~STfilhOJ'atholeg108.l :P'l'¢lG$$S$th 
fe eatab:Lish thls faeti. J:J.a.$c been a e4':m.(}lttsive achl.e'Vwnen:b 
of psy~h~ana.lytie ~•eea.reh~ l!lev~tie individuals have 
neu:I:otiaized their religion,;. ltev<i>tie rel:tgiolls have 
Gol.u:uriwted t.e ind.iv~dua.l nevosis • :Eau.t religion has 
aJ..se be•• a rEI)s~'IU'ee :ro~ m,ental hEua.J.th,. :It shou.ld alae 
. 0~ ao'b$.4 i;hat wh~n psyehod.$.l:y"sts ha"'fe been ready ta el'it--
iei.ze l'lflurobie l?Eilliglteiln;, or te dislil¢unt religion al'te>~ 
gethe~ as a n.ettl?®siay tb.ey have lH&elll r&l'Uetant t~ iia.ke 
intG> eonsidel?atlGli how J?$ali!ly psyeb.oanalysis has l\!Jntt 
itself' to the pro~ess Q~ ztellgiens fortliLat!Gmsj ~t a~r 
~uine eaeh o:f thEiee ~on».C&et!ons ·b~twee:a religion aali 
psyehops. thol€!gy' u wr:n~. 
~6. Pfister, Christianity ancl Fear, Pl;l· 5llff'. 
$<} lteu@itl" reiigi(J):et J}>l>Gfi'\ltVe)a by :tooividul n~osia! ~ 
Matty :r!eligi.ou.s ~lj)n11'1~id.Qnat, s)!•tiol.es of pe:Psenal 'b·e""· 
l:tef, i;he *Xlswenee ef 0erta1n l¢1tes ami h$.'tes a.lle riua~!ly 
re60gni$.srd aa :t>at1onal1~$. tiialna o~ the eG>nse1oua e.iUHiDlpt · 
"t;$ :rrtak$ a~l'J0onsGtoua. W!shaiiJ ani m.o1d:ttes appear ll·eaeo:aa.ble 
e.:ed respfli~tanle,. Am.ong the O~istia:a seei.Hf.t the 'Sib~& 
provides &ttentimes an e:xaple $Su!fe$ tear: iiihsiF' ratiollla;u, .. ~ 
zati~ns of pe:r>t:lci':tl$.r f'omus o:t behaV'ior b~ belief~. F·art·"'"' 
!~'UlaJ?J;y illustrative of 'bhta rationali:d .. ng p~tle~s ~:rE;) 
the high, and holy eatlttes a.n.d puposes att~i'tm.te;cl te war~ 
We see 1t also ln tine e1ibj~~t_1 $ sUI!>s'm~ntia'tiing Me aet1"t-
ity wh1t&h res'ltlts l.':rl;l)m JllOS't ... ~tie f!lagg~SJid.on-. It 
works sWl~ly 1n religion.,. Ptlste:F 01tes the ~)Jle 
ot iib.Eii Jlrot•atant whe ia ilh1:mld.~ $$1'110t\sl-; et bear!l:ad:Glg 
a. (latholi~ b$eau.se hfl melievee tne1:J?.e$ntess1om. t0 be 
sttperio~·;r Th& y~ung 1nan1 howaVeF-1 ~.eifee.ls that it is 
:par~:t~!UPl'1 m:ne W@aanlf.i fai-th wb.ieh has won ll1a admi:Pa..-
t:i(}n, th.at h~ lov·es the 'W(;)lftalt whe is older the.J!J. himsel.ft 
and tha.u he is 1n eent1iet w! t:h ld.s 00 :motheJ:r .•. 21 b.•:H; 
'the ~@1U\eetio:tll.'! ~~ueeE. his aert.;·1onatl $~t11l.-.~1ola lll1Uli his 
l'lSW :t:>l\\l:tgio1lt¥ ;tla"ti$resi; w·ere ltl1\tle gJ.Lea.)J te ·bJ;m the laiJteP 
disaJPpe-.~edi;r tn t'~~~1 1 t has not. be$lil. '1m(lOltllnGn fo~ the 
~~11ili~ta er pa·y~hotiU1alysts fiq) .cu>mplain iihat tho-so G0 haV'e 
~ ... 
~·:·. • .. ·•. o'l!' : J 
betiil:a al.u!.lysed. lose th.eir- J?ellg!~~h: ~his is t0 be ~SY:x:pee'fB'·­
ed iassf~ as th.e!r ~e11gis.n. has 'b>$eta attaeh.~~ ta .thi!D · 
:m.euG>t!e aympt<:;ms • R$1n&rr~ th~ S'3Jl'lpt0m,s 1Ul€t the: ~ealiflcy­
:f'(\)~~ti'Qlil.s ot ~eligi~:a <U,$appea.lP as well~· Relig!E)us 
tdth whi~h is :fl'ee (t).f E.e1!ll?!t>tii~ elemem.ts ha$ nothins t~ 
::t'~al.? fl?0Dt I:Uil.al:yti~ :invest.i.sa.t!en$~ 
We have <§>'til!lenerll. l?.f'i.ste:rls studies o:f the neur~rtd . .-
(d.~blg of $'~lig!on in the ee.~es ~;r the G~'W11t ot ~il!l~e-n: ..... 
S..o~f 1 :Ma.rgareilha ln>xter .and th& -yeung malr1 whQ e.ss'U:med taew 
Sll?dattr' in w0~sbiping the ll$.d0nma:o le diseov&red,, t(l)o.; 
"bh~ :pa1~1 e:voi'i.ie el$ttlent beld .. :n(i]i ~<Ul'tis.t!e .speeeh" M• 
ha$ als0 )j;r(®ugp.~ ~$ Otll? aii~~n~!on ~ase.$ b whieh: i?he 
hallu.~ima't$d flgwe e'£ (i&d was :m.on@ ~the:rt tha.t1 a h'l.mtan 
f'i~re ~ the pabieia'b "a li:fe -G~ward whm tb.ere wa$ rua e~·­
t.ratt>raiaaril'J" stJ?e>~i ~mot:tenal J?•laili!D.D-$lrl-lh 'tUI-etlii.lly a£ 
h:ate~>28 
~e1U'¢Did .. ~ :re:Ligi0a takt!J$ t.we !'·~:rm.$ + The t'1Ps1J, the 
®mse~sienal.~ ie ~la~aetarized l>y 1.ts ~rl;rQng a811a~bmE!!RiJ 
· ·te tlll.~ httel? 0f: th$ law Gll? boe>k: a:ad t@ m!snd~st0~.i 
;Pf1rual.8 by i;bs 0Qlrl.sto'b ·~e:'liy am remot&llt1H~S. i'F0m the 
w0rlci. ~e Jii~~enql,i the hyste:ri~al, ~;JvaJiiflenva wi:bh il'1JOJ'·g:\Gl 
ex.p:res:d.0ns €>f ~nttrt!0ns1 bat whit:;h $nau.st• itself \l$:fe:ee 
'Ghe ;r;;equ.U>em;~ta ®:t' Ute ~Ire ful1'1lled.. lt J.eadls '60 an 
inbt-twerted form 0:f piety and. with.drawal f~0m r&al!.ty-
whiela laeks ethieal ~rt;.zoE;)1g\h .• ll~ · 
. Jiairu.l;>e.l ~elig'-0a ar:tiles aD10ng pl'tmitiv~ p&(L'plf.i t"Ji!.G>.m. 
. am.:tlt$U1 Wh.ieh :!.s llte$.l:t; wi'bn ~1 •e.aieal .. and .li'ambQl1~ aeta~:~ 
'fld ... s fo:mn. of 'G!ith!tv·:to~~. whi~b i~ !CJ.ea'ti~e~l. te that ot the 
al?J,Xi$1rr :ns'!Ui~tli~ :J?eso~i;in.g .t0 eempu.lsiV'$ :~~ptenua.t!e 
a.et$1 h~'\V~V~~;t. 1.$ E.®t. ~$ be tuen 8;$ the 'll.Q:ri.n'!. ot :Na11gieu.s 
e.:tlHJrieJa~.~~ a~e.eraJ,n.g to JPfi·~rt1•r·t e v1$w.. !'be t~th ana 
the 'lttil.ity il>t :r~ligi0n. EU'e Bot e~aas i;~d me:IciE;;l'f lf>'Y 'Bhe 
' . 
a11evls:tJie>n 0! the psy&hie ten$1o:o., no:r evetl 'by the l.tlore 
op'timwa and .JilF0gPeasive e~ta.ne1:pation of lttr'lt$ .f'eli' tb.e per-· 
.f0l?mU¢e ~f auJ,)liltUlt&d. tasks * 
~) SQrn.& ;t0::t~m~ of t'(!)l!gi€11;1.$ exper:te:m.ee mttet ale.o 'be 
:p.~~0gni~ed. as pred.-u,t}td.v• of l!1e1lltfal e~ntliet. W$ have seen 
. . 
that t:n~ b.<Dld.ing ll,p ot an. ideal,. :may ¢a:u.s~ pa:tn and the. 
d.i.$tlrel!lsi'.ag seJt-e at gl,l~lt). inad.eq'l,!t.ae.y Pd 4epression~ 
E:~w o.f.!l~eB ha~ )leiislo;n . dep~lvei life of e~ergy by 
its· rep!?sssiva e~hi~1 ·~ ~iv·en tae !:o:taelle~t~ 
bJ 1t·s o~thGd<i>~t. a:nOJ. th~ ~e'b;tonij lUil.<l tit~ will by 
it.:s ritual il;}te 'bh$ pa.tih <i>:t' b.a.r.mt''lti al!l<l Gbsessive 
:m.ettrQti~ism~t:>O . · 
Wb.er~ J?elig1Q laas b~en ~~~~~~$ t0 mt~i§a.1 ;1.11 heaJ;tlh. 
ii,l la.a~ ·l.:'esul;b$~ fr@Dl iihe ~e:U.gi¢rus ~ali'Jl:litU\1ity .•. 1nstd+t11""· 
t!e1a o~ J?!te 'b>~e.om.ug :tb~~e<l at the lev>el whieh lU\.s m.~t 
W ~ ··:P!iirtter J .some ApPlications of' Psyilhoanaly~is, p. 1.55. 
iO!i. tb1\i.,~· p~ 2~8., 
~~ ·E.~~ ~~ s0llle tn~:r~W.~nt.~d alilU.~ ud this 1e:-cte1 has b&~' 
et;>me t:a-e sfis.n~ari t0:ff! s~se'-ant· r.el!glous ettpen$lil~$.,. 
' . . . . . . . . . . . . 
~ttsmtt~h aAi~ ~--'\Uli(JSlif.~s o:r · believeJ?a eont0rm t~ 'he level 
. ~f 'bht ~h'l.ltl?eh ·Gx> ~·~t: a0 t'~E~.t!!'Jet,, th•7 E:~.~s'llr!rle. t~zt them-· 
s~lv•$·. q ablaorm~ :¢?J:'! itiilheal"tiP.-7 llor.m C?f Peligious· e:'K.p~~,.. 
i$:tl~e~ U P.ti:ste:itd.s by~~'&i$ati~n ~f the hist0ry (;it 'bh$: 
Ghri$td.a.E. On'lll.:re.h~ he has $hew:m. w'h$lfe.in tb.e varie'ln.s a.Gta 
h$,:\T$ )aot onl3' att¢~~ede' in aUr~rvilitting fear.~- li)ttt a1$e i:a 
.. 
er$a'hbl ~t~ · UY ~i$i~tty., •ntitk~:u Qf de~brln$ o~ pra~-
t~~~:t wl tbl. th~ $.t~(1nag ~U~i.io:m. ~f th~ e~elesiatJ'tiiea1 body,. 
ia vel'J :tik~ly 'b<b · ~~eate ;pr~)le•s wtfih ~nt1v!d.ttu acJihLe:r.,. 
~) 1\$lig!oni't $0~eetly ee:ta~elv$et 1, 1~ :p:tls·--em.bJ.i);ntly 
.ta Pes•u.ri&~ uGt metla~d. te~ m~m:tal b:ygie:aE'J b the iih®ugb:tt 
"t;'£ :WfitJ'G.e:P;o: lliitliglon has the tui.sk 0f a"hleving a.nE!t mal~-· 
ii.au:d.ng the health ®f the. whole :ttJ.~iili!· Qel"ta.UW.y this ---~ 
ish~ ~~d.~ ~t ~~S.l!A.$t 1[0 bFoke i'ihe "Qonds of th$ lfP'htl~ 
d~ e:f a~~a,~, a;vl:)):t.<lJ.~~ .ara~oeiat.i()lil with $a5t:bt$1tal. ~u.J:te 
ua. s$.'b. ~ l!!SV'~~ .ud pa~t!~1alll:Y th~ 10v~ ~t ~n$ • s neJ.p.-
b.$:Jt~ aa iJh~ mGst id.gll1it'i~allill applS.·e.ation of i!lh$ lit'~ 
~-~:1?$7• l!qve !a bhe lttelf.~Patil11S b:f~'l,ie;ng.fiil a3e.143;ls"k l!l1il e);)""" 
Ialiili!.s1ve ;,el'itslit (ii.lt dtttty li?ttlativ'ta. t,m a sivon: e(lf.mma.nd"' it 
s't'.fllsiii1m.t$s to~ a seve:rtt ~~st' • joyful tw1111i t wv·e 
as 'bhe v~~U~s.t'T d~vafjton. 'b0 ~ther$ with i;he !ntentd.0a f!Jf 
~th(tJ?il!lg th•ir g0od. ~elease.l! elil~~gy f~~ ~~a>nstn~tive 
-~ttQJ?'(; 11 Tl:i.;t.s ~~.na'lle~s tt£1> Up" l'eligtan .. ~a te $GJftci , 
m~ntal h~utll~· 
.. ~taliJil.i t¥ al!d 'ba1am&e .SlJlid. tb:e i:mj1!1J~t:t~s$ ·and dl:it{appG~~t-
m.entn~. of :L,Jl,:te ~ . 
fh.@ . m&UQvei:P f'l~l~a .. t~ tll~. li0lna1~ of. 'bhe ietettl.t.· t~ 
tll.e he·aXt't ·®t ~he et•rnal ·l.0ve1 wh~:n life cdi$$.1.pj>t~1nts h~ !Uid. tell.ow:m.en..tl'ea'U ·hhu·¢$ntemp:U~o:u,slv a:m«l 'lm:-
j'tlstly• :Ill thEit aii1Utli faifl:J.E~X"·lcrve ~·· he;t: Wb.GS$ ~G)JD;g•o,; 
:tng f~Jii la~lJf>.~ t~r (!irtlh;teal Sfitl:vation. j.s :not s._t!.afi&d 
b'f tlae .s~~01lnding J?ea11 t7., :f'ilads l!lo eomp:r>$he~s:tma 
~:raca. jle) r~·~~ l~ve h b.is :r ellCbWienl . i.s ret~elilhd jJ' 
Th:e 'b;t.iSrun.!c dl?$!lla G>f th$ work of $8.lve.ti~ll td.:"la its. 
hlm&ue tn'lntrasts~. ab~a.~e, h'UUJ.~ ... dapt;avity~.Jeau$ 1 
~enq;a,eFhl leve, deatb..~li.fe~. af'fo~s gui.lt lateliL · 
. a:.~~la a $WI1~0$ Gt. <Jan&$l:a tion~ the · a'll.$t&in1l\\g j'er<H~ 
{:)>f wh1~hi th$ !r~~l:i.gi-0tts :tnd:1;v'!~Ell ~!Ul s~a.Peely 
app.J1e"¢i$.t~,. hJ?th~:rt,;; the sa'lli:aatea,· peFs0n w1,tki. 
d~ep.e.P tJhinld.ng and. fe~l1ng,, who bEiH.t~a .$. :mightry 
<il<J~d~Xtliil t~~ ~a(ij l1$$.li t-y e.t the !ae~lt, wt11 q61.1:a 
and $-ga::!n !L~ltl$ f"~ God .a.$ th:e s1;litlstane" andt :weal 
bU.1$. Gi' the ideal and. $~bltl®Pga himaEil.f 1m li1:m When 
metL at~J! ii'fnl.!?'e. {in the '0roa:.d.est sans~) leave him. 
iu wan 1; ·• · , 
H0w0V$:lf~· $;l'tih~ush. this l0ve ~0~ Q()d is not Jnorllid ae:r1 
g;v~i:l.lld~ b .$$~1 tJ) it is 'tala~ d.tV.$l~:p~ l<>ve 1'0~ malt 
that s-av~4l it f)>G~ltl: pathelegi~at ax~<utsas and whleh kEJepa 
it a s1lstahlhs S;;>'ll'l.r.Ge E>'£ h~al tb.~ 
:t:t . shQuli ljle obaened. tlaat il3. the h1$tery Gf J?el!g~· 
!!-.s ths:P• h.a.V"e ·l;)een i;w$ :methoda ly wh1eh tU:J.:B:1etv. ha;a beaem 
allev·iat$d .II)J? ~e1nove~~ J?f1$ter d.iatilqga.1sb.e$ .thea:$ as the 
$y;a.'li:b.$'b!$. en€!. th& a».uwti~t :ty the ~th$ti~ m~tbod1 
the ~GJ@'\11$1o1i. s-ympt•S·t 'Whi$h !:r.t :r4.$Uot1~ ;v,eligio'lUJ ~fir!"­
h&y1fit!l t;ll":tJ · olitt&mslv• r:i:lraU$~ U·$ thE! $'t1lil~timate'""ta•titi.fae; .... 
"t.<lla$ ~t .a, lt!tO;w$ :wle~s~a~le ki!.tidl 'bh:ta the:se Q:t ilh$ Ia$~~t~ 
s.~i!J-,~ l.fb:~ S'YI'l~l:uattL~ t~Ell~:ltme~t fieea mtDi3 att&ln:Jii 'tih$ re-
m~nl (l:)f ~h$ ~~i~ · ~a1ll,.~~ .o.t 'bh~ ~iErtZ'\;; ou:i :tr'a/tlb$r !.t a.d;o., 
nd ts ~he v"~J.lidt~'f ot i'-)le pmaiJah1ng tttltliih®:tiii ~7 w1d.e)l :Ut the 
l:!$:JJ .. s:t®s spb.ej;;ifl !1:1 atia:m.eGt th~tlup 1ib.e l"i!alig:to;a$ J>~a~.tifbe ... 
!hit a:m.Uy~!e :zniirltb.od1 ¢>ll tht G'blu~~ J!IA:o4, gotJs b~$k t~ th• 
o~lgine.l udety wl:deh p~Ci>ll'ltfU"a ish~ ~$mp\U$:1ve a0t ua 
e.la:»i£1•• ~ht d.~ ct 'lib.~ -~-~~gi:il or thct 1!tElligi0us 
~:athel?tty l;i;$t~ve 'fillieh tb.~t eg~ ~X' 'bhe !;o.dividua~ fa1~ea 
.~ 'bl.agq m~g s-ab$ti•te .fol'tttlati(l};,as ~ . '.fhe objeetive 
a~d ts v-auaat.E!!d lin t-e:mna ·¢>:f e:x:te~$3. ~eal1:ty IUl.ll :!~~ 
:'i«t:Ma$1 !«Lf:,d$' wld~h t~~$$ iib.$ illdtv1dU'Eil f:rem the ne¢·e$Si ty 
0f jl'lsld.:ag pa'Jlll~n1UI '€> $-E. a'U.stell'e .a'tt"bh.or!ty) li)tl.t: 11hi0h in ... 
'til1Gd1a.~e$ a ree;i!I.E>:t\ib1$~ J.evill1g a1ilth~rl ~'1 wheb$$ wUl~ te 
*i¢h. thi4l ~dii'fidtu.e.l by ~tjpi8l\lt:$Jl.$6 :and! ~h&lil¢' «:~t h$a:rt 
t• liU~j$~t~4 tt~~ i~ 'b~ l~vfh: ual.ytie fi~tia~eltt :.tn the 
pa~yeb.olosi~al s&llstt i#f a{)JI!l.,.-e1te~ l>:;r thti! t>e4efinittton et 
the ~eli.s:tou..a s:pb.erej :Ur $.$ illhe !ntl'Qduetion e:r ~d wh.o$• 
)l*equir$me1a.b~ e:;t!'- :ao~ f$'X* a $ .. tl.i$f!.ed ,)U$t!ee'*. b'Clt tc~ $; 
. ·.~.IS 
;f~fiJ@ly loving IP!rlti · 
We shall ~:Jtamt»s !:n th-e he:x:t el:lapteF iihe spe~i:tt~ 
'IJ·Nbmiqi.li.~a whe~eby ~$11;ious Jiiel!1eu<\\e$ ~e b:J;!~ught w '>4e 
aid c:>i the me~:r ill.~ 
a) !t .. ie ~UW1.61,i:ii$: iG taU 1$.$ 1a0t1se th$.$ the _pel!tsist.-
eJt'IJ ~®n"l\13. 0t p~r1$ho~alyats _w!:i,;h · t"htf ps.tholrpg~~$.1 ie""' 
X>!V's.tia~s et :f'e;'U.gl~$ &x~r!·<tn~e ha.~ pl·aeed th$1'11 in the 
p0si.t!en .Gf' :m.:ak!ng thei:t>' psyeh..Guuts.lysls lit :F<tl.1&1~n~~ As 
. . ' 
a 1na1rb<i:f ot taet. :V.fistt.l~ hll£!1 bf!t~Ua; a~nsad ·of eio!.:m;g as mnehr". 
K:IU'Jt' .l!~lih$. ~- e~!ti~t~!~. lf:re,jlJI4liJ! ,~tta,ek up&n· :J?$l1g1on~,' 
. ha.a :m.aut.tdlll&a . tb.a.1 h&~ h~·$lf ~D;Jttes (1}1.«~-se te ~ellgion 
in Wh~: ])~P ~q. t~~~~~~t ltr1$'b$lJ• in eri'hi<lizd.n.g the 
a~'l:iissG:ilna,~e ~t ~~11g1~~ t-0 :ps~hoa~aJ.ysist i!p~ak• ~j> 
ps-.yeh.QIUII:UY'a!.S ~.$ the. &1UlP1;01U ot a 4iee-s.seet mW, ju~t as. 
the pay0h&tna.al:rst "fjbilik:s 01." ~·eUg!('J)n., 
~s.,-.Jrtodal:Tsi$ 1m the ~'Y'eB of l?ial:tgio:a1 is a 1'd$~~r ... 
1e'a1 )H.1.ss1o~ G>c1~ m$lll: ol!H'4e$au~dl w:t tla the &$e.th of. (}0GI.•·M 
W <!ll ~ $hellion., aims el.t' a P:JttGbcP~aJ,.<yst~~ sp$ak$ 0 f 'bc'he 
:r:na.nnel' b w.hieh psyehoualple pli'a.~ti utoners have made 
i~,. r~~lt.~) . . 
a. me"ba:payaieal17 :ne>n .... theiJl'td.e · :frame' a1' l'e:fe:Pecl!l.ee ;; illl. 
his dll.$~hgud.s~ metwee!t ifhe :t~ati~:ne.l ud lr:ratie:ruU 
li>t11Ji!<e.S ~f ethie.s o~ thai~ 'l'§ased 0n e~peteaee on the (!)• 
ha.•d $:l!.Uit ~a ~~w•~ G>lil ~t t\lt.harl in JJ.Xa.n. f.or :tiimsel.f.~­
N~w 'Y~:tok~ B.ilil~ha~d1 1847• 
5~! lta.Pl :s•vla.~, «nt~ Jt•:U.gi~l'!l. ~ 1T:r?'tieU as.J?. is.yehooa1y$e 
S1gm~ F;r:eud't s .KamJi>f ~~Si;:)'Jl ai~ hell.g1en'! tt Ze! 'W-. 
k'J~~J:!J1~t ~*,$S),~g!:qnsp$;(~hol~gi~~ ~(1ia9} ~- J>P~ 75•&\c;,~ 
5~.; X:Mrttlgg Ks. . ;t,a.to:L, 'God and the l?syeh~H:tna.J.ysts." 
rl~&1~~ ~(l94i}.~ PP'•' 4~..-444 •. 
. o:f' 'blah s~ieat:t:tl~ thtn'\\F.f a. :Peligiws d.~gma aaQ. ha'V"e uaed 
it in the sam• ¥t$."J" as a tb.$el~gy .. ~5 $ewod lliltner 311&-
sests the me$han!a:tt7.S of. tb.~ologi~i.tlg (l)l'l. tht~~ part of e.ns: ... 
lyets: 
OD.e SU$P6Htiul, Uh$r~ may be ia S@U$ psyehoanal:ysta 
a d.e£$n.a$-~t~1ihe~:f'ai t5h Jl!l.Gtti.ive lile>t Ul'J.like (Mr.~g~ ~ 
Jna1t011 I•} Sh.ee:ars vi¢w of l'6\li.g!e;lL,..50 
He t1U:'iihe:t> p(±).tnta out ~d.m!.lar!td.es b€Jt:ween religi~ and 
]H~'f~hcanalysiali l) the tudil~l!f:y ta ~~ indiae:r:'i.m:tnate 
in the1~ lievctd.on ~ct> th-!~ f~ttllileJ?s 1 2) "bhe •pnasi.s. 0;a 
;tycytt ns'b hav~ exp$r!etl~~ t~ km.(')W~· ~• $-nd. $) the dtJf&n.$i:V"e 
a.ti:~tud.& t~-wa:ed. a$p~~:~s f!>t. ~ul.~ejif,·~7 
J~\l0d&ud $~lbl:$-~® have maat~ 1m:pres.$ive ~®npaY­
isW>l!i.S bJeiaraen psyeh(!)Sl;I.Uy:d,a l!l.hd ~ist:tan d~e~ine te 
t:nd!.Gate the way !n wbi.~h lJl1ryehoan,s.lTs:i.s eata ae GC1n.eeiV'ed 
as ~oniidn!:ng l:a :t.ts theo:v-etl~.al a,truetu:t?e .:and !111. ! ts 
thi&:&s.peu;t;i~ p~e:EJas tthe ~ti~les 0£ $bl:'il!ttian. deet:J?i:xa.• 
Ql:y:m.BJ!!.1~a.lly hte~pl?'&'ked~ h llke ~:r?,, lfu).ton ;r.J! ~h~$n. 
37, 
5S;lt 
f • · H~· Sh:~ld®);).,; Varieties o;e De11ngue:nt Youth,.. :New 
"f,~::J?k.~ lita:rpt~li* ~d Bl~<nH$ 19491 PP1t 850$ .fn~ ~~ "'" a~w~ Rf:lu:ae~., lt.Relig1o'U. B.lil<ll PB'Y'Ghe>Ual;ysi$. ..The 
Ps:y<thoe.na:L:rtie Re'View:t &7JU50)-~. p~ 1~1. 
Ibid • j pp • 133..,13th .. . 
th E!r ;ea:J:>'~ou:w, Sin a.nd .. the . :New. ,Fs:ychol~R'~- lew 
'!G~ki The Abingdon Pres,.s 1 1930 •. · · · 
W,ji. »~ SeJJlii$~ Oh:Pi.stii;lnity and tb.~ Me,·.r Ps_zcholggr<r 
Lt~>ndoza.: Qeill~a.ey P'tie$s" l939.: · · 
hta~ llJj:i).~ed how pay€!l:u:um.a1ysie ha$ inter1Gr1zed the eh'll.:Peh r s 
d.0gma w11Jh ~egaM iJe 'lhe isb.eQlegy (l)f :tnal'aj· 1100. aE.fl ~a tall 
into· i'bs deeifll'im~ at ilhe ·-~~ sup~r-ego ua the_ id.~~;40 
3u.eh ti}$HI.parill3e~n.s 8ll.(ll; .d.:m!lal'iid.es are. on 'h'he whol& nG15 
d.1.ffitittlfi 'b:e find. Qr make1 llewlive:P a:.r~if'ie!al the l'eaultis 
m$.7 bs ;o. lt ~~()'b "b~ ~eliiiedt tfb.a.t ~h•re ~d be esila15lisb.ed 
,. . 
a. eG>:rreep~liu!l.~li\~e ~·e'lween s6tl6e.i•d teatiu?ts of ea.u ~""· 
tem.; ud. 1Jh~ :m.rdtua;lis'bie p$yt!JhQ9.liJAlysiJ~ have del2.1ed. 
tho e·Ei wf. ~hh :bb.a bamework: of .a 11•l1sio:t~. in i'$.V~J? o£ 15he 
payehou.alrt1~ view~· . 
·1 
It i 1; ~&ItJ. b$ as·~a.~ll tb:a t a paJtl:fi ·of .thE) s.bl of re.,. 
l1gio;a i a f;he::ra.pe1lttic) the)l payeho$.t14l:ya is baa as stnneci 
. . . ' ' . ' 
~h~ :1101e o;f.' J?el!gi,ous. lllW$tra1d.onEf'l a~ has ~&lt9f5e:bed. 
. . . . . ' 
j,$ ;ttaelf a lll9.iqtie :elld ~l:)sol:•~e pl$.¢e b 'bh$ 4&l.iV'~:uane• 
ot people(li .frem. a so~:t.ologieal poilat.of ,view a:J.sQ,. the 
similar$. ittea ~e.flween. psyGhOa:aAlly~d.!i aa ·~ m~ifeJ~u~:m.~ (and. 
e·ertabu:r ~h.$ e~ly leaders .eGnsi18.er$<l it su<lh)42 $.illl 
the l?ellgicnu $ttlt al?6 mo$t s'tirikbg.t~· 
Pfisifepis atudy f}f val!"!~ ~nt~s cYt. P$Uglou~ · ~s:;. 
be:Lie~ tbl>ew.$. ligb.ti' up~:m. the p~yehol0g1e~l pr-~~esaes $lld 
~hief thes1$ 1~ thai; the cleaial t~f U!dtv1dual faith ~on""' 
te:nt and the hieapaud. ~., 'li$ exp<trie:n.e~ t~ertail'! eeri~ietions 
e:f·fa1th &l"'e often. shown t~ be i;he e.ffecii ot repressions 
1alld· t:J,neQnaaio'i:l.$ pJ;I(1)~es·se$ · alrld.. the1r pla.usibl.e a.:Pgmnents 
are shOWn 'b$ be ~.a.t!onal!maid.eas~ A.lse ttu>nseious dis~ 
b.etl1'$.f ei.eas appear as ~oonss:1!!:'11ls .fai tb. am.d ~(lnseiouti 
tai th ~an 'l.?it ;f$und 1!.0 '!ilo ~t :f'light betn thta ;r;evelation 
ttJ:f sub~:l.mi.nal aisbitl.i~f i! A.'m6llil.S -t;he tjip.i@aJ. 'rule0nseio11S 
det$-Jtmin.uts et .diSlifilli~ft l?fiJa\t~J~ f~Ud espeeia:tl:y a) 
he.tfl?etl. :for thfl :Pal"t~'bs ariai'D& tl)Ut (l);f ·~ha Qed:tpus si ti-
u.atio~ b) 1JajU$a nu~1$$.11intlj e) rep~ease€1. li!ense at 
guilii ~CI. ~on.v141id,oa of &1J'il. whi~h d.!sbelisf susiia1ns, 
d) 11anl ~elatiVie and i1Js ~Ol.l.i1H1CiJ.u&nt imm.o£la11~y a.eurq-. 
tne a: tAC~~a"iV$ p0!ii1.\ion in th• intl1'V"il3:utU;t e) t:vamna 1; ... 
1e:a.ll1 e:t?eated a<Jgrn.a,1d.~ de:nial of th- ae&}:>J ~Jp:t!!itu&.J.. 
pGw~rs :fGr gQ~El in n$.'lrtu?e (il.l'l~ b hi•t~:ti>7~ rua.d. f) th$ 
eva.luat1.on of' l~e $.$ di$gu.atiJ:;.tg.; ::biilbelie:t' wb.iilh !s 
thus d&p$~~:ai:4 iUlpon repl!"es~ato~ GL:evsl$ps usualJ;,r aoaerd-
i~g 'G> on& of f~u:r· wa.,at a) extl'em.& htl"&"Vtirs1on whit4h 
leads i;(!J th$ d~lrl.al.Q>f· $.ll J?eali.ty ~u.tstd.e the ~&go;, b-. 
tU:o .. d.ing God l ael.tps!am.! t w) iu~r~$.aed the(!}::~?ett~~l •l'l4 
pe~~•!'ti.v& sxtra-ver~:d.o~ 'lfhi~b. tiieaies all «!!pir:!.'l;ual 
4:~~, "tis"i~ J.ti~~eJt~· ~e V'Etl*.sehte4•~n A:fotexa. des, W1aglm:u.b""' 
ens 1l1. :r-srehoanal.ytisG}h~Jl'! llel.eu¢h\'tW.g~ « gef'k- ... 
sehr:tft !I?Ur ReJ..ig!onspay-eholog·ie, S (:UI3$} .?J PPlli iO""'~l.·~· 
. . 
~ealit:y {m,a>texa1alis;m) 1 <f.) ft'fh(i l!a:tnlei; t!G} rr U wb.i~h thtt 
sm'b1:va,l.~nee cyt lw$ $c;t;IGl. h.,a,tQ ps.ra:l7e$ !ttl& $nothel" {skapid.-.· 
~1s~i) ~- · pd d.) th.• tell.dCi~~Y to :utlf~$$lt:t'Uet!on b wb.1sh 
tlile deval:ue. tiOla af th$ ego by.· the judpent &t th$ $upe:P""' 
egG ~tt$\1l.t~ itt 'l!::il.tt' 4\epre~tatte'.fn of aU ideal val:nes e.:ad. 
~Ola£UH.flil$tlil.tly the l.UldE.rt~~ue.t!Qlt of' a1l t~eality .(lidh!Usm). 
The $mot,iond. drives Q:C b$ttnGtU.$.l i:mp'Q.lseEJ aorrespod"" 
i~g to tltes~ ;t'om~ . of tU.$belief' IU"e reapee'bivel:r~. nts.$o..., 
~h:tsm1 ~•l;t'~~ggrBU'ld.i~~•:nt. e:r ej!tt.l:tation~ st;,l:f',.rfis.s~ 
~~$• uca $IS~apism. QJi'l t1E'8ed~ i'r'®n. $$lf:~ 
J''l:lst a$ ·thfl: gx>E'Ja'tm11 ntmtbfll" laAv• applied payttheuuauy-· 
a is e:I?S. t-1-eall.:t t;Q :tt•l1@i~t>1l$ ta! 'ih,} :SG ll.11~h i il al.$'0 'tuJ; 
appllEni t$. d..tab·el$~f' :t'i1n" ~~tt;s~i~: nt<!;t!ve$ ~-e $pEWativ(;. 
a $! tl::ter ~S,$(?;~4' 
'D1 .a.€1.-dibi~. < 'Gi$1 ~he s·~$!1U -~$1der-a.t1on~ Gi' the 
p$yeh®Etitaly'ld,t?r int!!>:t?;pr.eta'bie:a. of 1."aUg1on1 the ~hief l.'>e~ 
se~~b.es.1. a~t .f:r®lt th• $'tn:al'$''· o:t ind.lrtdual$ 1r..t ord~r 
t~ !nvestigaiHt tllil p$:J{i}bologicutl basts or r:elig1crus l>&~ 
ha.V!o~~, have b~•n tn. iili.$ SIJ:i·M ot :r>$llgio~6 ritual." Th& 
tltl!,is of tl.M~$4'- inveatlgat~on$ htUI• (?e$Ia t'l:la t :i:t.~~, 
~4j · a•~ pu'bi~~la~l't l<'~s~:m.ta ana:J:y-~:1$ of th~ a:bhiJH3'b. 
a~ l!"ep~~<td in h~~ fs:y;Gholomr or ReliGion:-. _IGtw . 
y~:r;k; iibi~ga~...-~ekesp~ Jt~eel;ta, 19451·· PP• ltB~;!i;:l.7~. Jre tuds 1(h.at til"!~ m~t:t.vB~ b1~tad ath•i&m ~e 
.:l~\V.ill:0'1';1_$.: rev'qil:iS; sg<tlbism~ p!1o~eet.i.Ql\l UJ.Gl :rwat1~lll~lt~ 
sa~ic>Ja ... · 
inasf!!U' $.8 it has sn.y. ebtd1.ng fl$:ttee at al~; is th& s ...... 
tomf;i:bie ae-t of a $~lnp'tll$lVe *'~~tel!'~, It 1s a •~stt• 
tut;e toas.t1on. to:r:- $. basi~ ~ety'f: X.t :ts estab11sbed 
an4 ~tain~ within the religio'tUJ e~t1' a,$cord1ng 
to thE~ 1an of bld1vidual amdJ~t~eompulsio:t.s. nett!'oses ~ 
~ongh his 1nvast1gationGt lnto pr:tm.ttive Gu1'b1l.l;!:&.l. 
ant}UI(.)p¢!legy and. my'bh¢log,-, Freud saw in the totem feast 
th-. pl'faCUrse:v ot th\il tlwt•t:!m ~1.-t.&e of Q:ol'll11'1tm.ion,. 45 b 
th& ;t!i>~e:rr $1:3.5 ev<~Jut ~_.leb:rated. the killi:r:lg f)f th$ pl?'UL-' 
0Val.:f"th~F 'b>-y 'isl;l.e :Ceb~ll!OUS S~l'l.S lVb.ese ambival•n~ 
towat'd 15h$ fa:ttb~al:l ~r$-.'tt$4. ~ guilt ever the Jd.Ubs 
whiGll was a:ppaa.s~d by the 4e~aon'f.~ fhil faas:t b&th hal'iil;-· 
orttd 'bh• ~el!&( prtJte~tor of th$ !:llan .and af.fimed. the 
"tiet~c:tty ot 'bh• -~ont-.po~:ey- ~l~en <>'fer their ~n-qieQ. 
lE!fader t S!bd.la.rly 1!'.1. th~ Christian C~~td on, thr0u.gh 
tn• ineorpol':ts.tion of 'bch• i'l$Sh a.nd. blood -of Cwi!lt,~ the 
Father 1~ :reveX~$d as well.. as the reoogtti tion of (11h:ri5t t· s 
work &bd. pere~n is affinaed;a- ~.~a~ :tH&0ul.i~ly obsess:Lv• 
ho1<1 tlm t the .st.lel"ament hat;t ov•r ~!.at1an1!1 is grounded 
1n. s.nx1$t'1 QV'fS:r> tl:J;~ ld,.lling o.t (i'b.J?ist $.:5 it ia the pr~ 
je~tion ot on•l:tl on gu.1lt"' 
ig'f. I si-:~ma F::rlla)iJ.Clt -~S~tem .and. Papoq~ ln Baa~~ Hwr.1ti!lgs 
{ !:tt * A.« A• :i:r!U) New l"<>J.?kl M~d~~ Libr~y1 l938 •. !O§e~ ,and Monothei$l?h~ (m:rr. K.:; Jon$aj .. l\Taw Yti:Pkt 
A.lf'Ved A' Knopf~ 1.9391 PP•· :l~!, J.S$~ ~38, liW~ 
Ltk~~ht~ bapti~P. has 'bMh :!lttarp:reted u ·tl:J.& stteJ.al 
$~bn-J. ot -th6f wa$hing aqupulsion arising trom a f'eellns 
0f p.~l~~.45 Xt l;$~;~pr$$•t.e: tn$ w!~h tl~:b th$ gu;ilt be re~ 
mov0d·~ A.Jnt()Q!atei with tnt$:nse teu1r-~ it b€H~•e• a kbKl. 
~£ l!Ulii<t·a.l a0i" O:r· llh•n the ptlt rtttil•a-1-vE~Hil tn~at1tut1oF..al 
S$.ll~tt-oa and 6!ttpport a.s i~ th~ du~t:r1tte ot ortgina.l sin;; 
th~:t J?ite '!l>eo.~es ~All tn~ m~:t:t~ ~om.plil4iJ!,'~'& as seen 1n tb.& 
Oa tho11~ !:nsiate!l$.ee u:pQn ;bata~t bap:tiam.t 
&a~ri~iee1 wb.ifh ph}HJ w~~ ~ important :t<>Gl.e !n 
~:U .. g!ous :p!iaet.t!t-es .(il.S(ll is not withaut its psy-ehoanaly-.. 
~ie !ntex-p:J:".Eita.t!on Oll tb.~ b.tt~d~s of the •ppl!estf.oa ot 
iiht -~et7 ·&om:p'tlls1on ~ttll~eai~ tlaeory!\f lt~ t~\)t Pepr•""' 
tuJata a f@~ of $;q>1aid,.on tor guilt;!' Thle J.e t~e<ta :ttot 
ln$re1J" h tme pl'imlt:t.ve pF'$.eti~~tl ef b.Wnan il«e:r?tf:£<§.&s, 
~ u. thtl ;wantsem tb••~ of the awntng d•ath of .ehri.et,. 
b'tlt ala$ tu tll' el11iU'~ts e.pb.atf!!e $n ~~lf..;i'$tl'erifi~• ~ 
la.{!H'~~!f'tlli&l glv1ng1< :tt · JU:tgb.w be :aotetl that: tb& fi:t'Uln~ial 
strength of' th~ ~"iv,a.l. la$GtlJ wh1~ aph$:s!s& salva tlon 
tr~ ~in ~ tF~m highly ~$tlon.llY ~h~r!el guilt 1• f~ 
wt oif p:r>$JJr:>rl:i\oo. ~~ :LtAf nttab$tl' of ~odh~~..m.ts ll"'$lm.t:J.'V'e bQ 
1-h• mOP.$ ~&te.bl1f!Jhed denoatn.atton~t¥ 
'l!h$ ~&lem~nt of rebirth o:r secjj.t!ll34 bt~th :t~ il.llde:r-steod. 
to be a tem, of sub1!mat~d l0nging for F'etu.rn to the 
m,ot;h$~~~ wcntb~. ~h~ al!i~Jompli.•huttinil of the se~omi biMh~. 
'lih~&n, h psyeh!~· 1f~lHality !$. thct ~oval of iu:utGn1c1oua 
gull t ev~r ineeatuous l~nging* 4"1 
Move ~tensiv~ psy~~a.li&.lyt:l<# :f~&sea~eh has been d.oa$ 
by Reik il!J. hi a 1:trireliltliga:td,on <!>-f ae'\t&ttal Jewish rituals ... 48 
lie has :tolUJd evid~~e in tlhtUHi rituals tf) aubaftantia\e 
th~ valld.it;r of th~ tlrwrd.~J that r':iwal is a ~puJ.s1ve 
$:fmptom ~:;>f nct'lU'ilS1li,. 
An.Y ~$l? ¢>f :f)eligio~m: l!tmts1 ~~t:61 VIU"ied as ge:m1~ 
fleet.J!».a* J~et'Ji~e&#. pi~·huitges1. e.'\J:tenc!anee upon ehttr!.$h 
and ()enl<is$1onal L*ta.n bs Jeen flo alleviate anlti$ty. ~at 
thE>y ~~e<:me habi1ma.1~ hOwMt&X')' ea:anot be atSlNln~Hi tQ make 
them ~~}11d$1~e ~ Nott. does th& fe.c:;t that $Cil11'1& tol:'ltls ot 
raligious ~:l tuu f:lifllb'W tbft tn$i;}b41Uea of. nnro-sts net~~ 
e$sa~ily m1 t1gate against the nlu• of thfiJ r1 tual." Th&.t 
th$re ar·s :p:tifim!'ld.v-e ct•~aiat• of i$0llle X*ituala. does llot 
the~tib"t ~la.l.Ua~e tbJd.~ apirit'u$l 'V'altt$ .~ eth1aal in ... 
te113h 'fu m~dl.1tA of ~elis!~'tl.s •:v;gii~1oue ~:nnQ.t b$: ex ... 
piJb~ted t;~ b3 O~;i;i 'lihali the givttn. me(i<hs.nisnns cf the :Pa,eM.~ 
life• 
'4:-ij~ lbtd.H pp~ i9f~~l~ 
4$~: '!l'.t;eod0~ :as~~ :t'he Ps:yahe>log;l.G&l. .Pro~l~s ~f' Rel::t~:t.on.: 
,U1fitl.& New l'<!l~• ~!lt'r~1 !ltr•s a.d ~-PUTt ll'llch:~ 
J.94i~. 
.. ..... 
tj ~ 60l'l!Wft D 
llrl:STER .; B A1D FRI!!Oi> iS l'lDI OJ' mn.IC.U;OI' 
~ eC~~ntraiita ln tr•u 1 s· 1\Ul.d Ffiateri·iJ v:terwa of re.;., 
lig!Q:m. ue lie ps.tent that thtiy hardly need smphasis ~ 
F:f'is~ttri • ~l!gious tAi th 1• •s p:~?ofcu:nd a.s F:f81ld f e 
skep'Sitz&:LSBl. is i:a~&:.tUI"e•. F.l'hd d~n:te~ m.etaphyaieal JteaJ. ... 
1.1i:n l'fitAiutr affirms it~ Pfister bring$ the· ps-:rehoanal:v--
t:te m,$iihod ite i;he .aid of :t:telig!ous th&!"11.PY'J Freud woul4 
ba~e ~8 ~11•~• tha~ psyehGanalysi& nbViatea the n$oea~ 
s:t. ty o:f :Nligten~ Bo'bh men D'& G$rt&ul:y or! t1ctll of 
speeif'ie :tanns (f)f nlig.it)US ll'JS.ldtt!iultatlontJJ. bttt whereas 
:fl'e'ad seGiil th ... 6\.$ ind1-a1d.ve of a pathogan.ia s!i>u.fltio~ 
l?fiat$~ l!t~tes th& pal'ti~u.l.&:P veligious pra.e't1oe u an ex .... 
p:r$&&iom, .-v~a. th011gb. in $13. ab$Pra'b-d. form~ of a tn.nda• 
m.antt.e.l, guu!n~ ad 'illPi1f~:ttsal. rsliglou~ need of the 1n·..,. 
JitviliB.ilal~ ~raat the '$1111Pt~, 'f$St but th4ire ts a. wholfl"" 
scme, CipttiD.rlm flim ot p&raonality ~t1otut11g (whieh is 
mat'!lre- relig1ous behavi0x>) whieh mtt$t not be lost ,d.ght 
of in the e!fmVS4P of fiJlnp't-a:t;ie '\iPes:U.er:bi' ~hfi :f1ut!ht.,.. 
:m.~Bnts.l.pre~e$S of g:rGrilil within thtl tr-ee ~d:Jlot be llelded 
~imply ~eeaus• th@ horticultura11st apends moat 0f his 
'tiime pX'Ulling the C~U'iHtr b~anehell!<t Jio:r is it seientif'i~ 
wisa~ to doubt the ~bjeetiv& and UB!v•rsal proe$$S ~f 
th~ $n~ele~hy ot' plant grcwtb.., hst so) u the ~b. of 
per.~Qll.SJ. uthough nth!:Q. J.Wt~ fl'Sln&$ o:t re.ferftse tlr&e 
:;ae~b.a.:llist1~t ~$ttW~tptions ot · st1~t1f!e m&tbod ean ~.-.d mtlili; 
be appll$C.. wi tb e!'t'$~t ~- we $a.uot · de».7 the entele$h1 of' 
per&onal d$Velt'1pmtilnt eJld tb.& obJeet.t.v& and univet>sal val-
141 ty of tb:.e ideals atid. soua to•Fd wb.ic;\h pers0na &t:l!"i:v~. 
TQ ~all'b thes• out. as 1lhud.:ona la to eonct1iB!U'i the ps,-eho""" 
log1@a.l u~:rp!'EttatitJn a$ :ftta.pe::nta.:ry ~ ab~tr~et.to 
F:fs'tid U.$4ld thfl mod.$l. of th• llt.JUNtilii s:y.ru.ptom.a of the 
i.ndi17'idual a1 th~ •~l$ :mPJas o:f' uder•tanding r.e~igioue 
pl'HU1C¥11elUl.iiJD Jf1Ait•:l" w'l\ll<i not rtat~i<lt th• mc$pe of 
~•11giotta ~erie.$& tt~ the pa.thol~gi~l f'<;r.ms.tiona t~ 
whi~h it app~t&Ped ltl'!&.lt~goulh, !:$ U$ s.lwa:ys ~autio1u1 t$ 
cow that tbe religi®s praati4es that ~fltntol"ftled to the 
nEttwotie pattem nn ·th~selvtUll nttttNti0;t 'but :religion 
ganeri~a.lly 1i not te 'b& judged e.n the basis of' 1ts pa.tho.-
lQgieal app••ranee$ del!pit• the fatllt tha:b these seem to 
be the m.orfil s.ttnetive fii.l1d ava:tlahl$ to psrehologies.l 
.inv!fat1.sation$,., 
f:Nudtll ~riti~iams ot z.>$-l1if.o~ have bl'$en e.tt•pt$ 
to dt!!!se.r-iba ps:yQholcgielall.y the <>rigina ot religitoum . 
. txperiu3& 4Wd. to d1std.nBU1sh the p$~!e m:eeh.tulimns by 
Wl:tieh it is r$a.li.tHtd.;r lii~ $XCIU:JUilions into so~il.l ut~·~ 
.4j~~: F:Jiiettd~ :f/Ioses anduW,onqthGiS'!J..~' (t:rJ~. ltil .l'(!)llfJ$}; lf~W 
York~ .zux·~ed A11 r~op:r.t. l9i)9, p~ 99~ 
p010Q' [Totem and Taboo, 1~12) pr0dueed. an !maginative 
.am$; h1S}1ly speec'Ula t1;r~ tb.~QFY of th~ :prbi.a_l horde as 
hii.V:i:tlS the .tne ()£' .e:x;per.i.enee 'Wh.i0h~ tla.ou.gh. dhnly ~•mem.~ 
ae)i)er£~. -al;.Ui olaly thi~ottp tlnagina t;t,oa :reeallE»d,t. ae$\'iiunt·s 
.fe:r ntu's 'bri1i$f iliJ; Ga>d.1 moPality ~d siiH~ial ~tuat-.a,BO 
-il~G-a>rd.iag ~0 'hi~ vi~w~, h p~imitiv~ td,taEilil c;Jlle st:J?0-ng 
ma.leJ j~al~:al:y etexnilila~eti his SQ)nl! wbo t'~l.ly i>al!ad91t<l 
t.ogebheF' tie kill 'bhe ta'Gh$l"1 a.ndl. in iih.E; eerem.ony ot t'h$:lr 
tt?;t't!lttl.ph. pa.riJG>e>k 01' his flesh" B111t the st?J:ns who 'beth 
fe~ed the fatb.$r s.nd. e:nvi·ed his :su:ps~t.•J:>:i ty lbegan t0 
q~a:rrel am.e:ag them.SJ!lv$$' u:tl'bil th.ey w&re f'el?'~M tEJ .f.e:HrJ. 
4 • 
. a, uio:n among them. wh.ieh w•s sealed by tb.eil' e~on pil t 
totter th•i:F ba'bred am.~ a:rnbivalen.~e towaro theil? mu:r<le11'.ed 
.fl!tthel! anGL ~sh 1face· kept 111 m.mp.ory by pe:t?l0!Ue ll"itrmals 
sytu.beJl.i~i:ng the ineQ:t"pGra.tion of the dead fa.th~~·ta booyt! 
.As hi..stQ:Pj.$ memery agpmadi~ed the ps.atz~ Freud beUeves 
m.~n have tilled i~ 15he ~p& ill tb:e atGry wi \b. thei:r- :Pe• 
ligi.oU>i tai t'h. ... fea:P of (lQdl. who has taken tht9 pla~e t>t the 
·tJ!ibal .tatlae~! 
Fl?el.ld. adnd.'bs iil:l.at this i·$ a ":reast11m.a')z)l• s.n~se·tt 
but he llas tittea th.\11 su~i.:se .s0 ~lW$Fly ~tt~ the :wauter:a 
of iihe hd1vid:u.a.l l!).Ertl:r?0s1s i;ha.it. it easily es:liC!lh~s· th~ 
eJ?eGI.u'l<i>u,m unawarefJ, Jlt11 Jaas. s®ugb.t-. t0 explain n;t:n.,~11~-. 
a'ble mu1,festa.tl0lUi n ita fltu.ilirldaal l'asU.Jl"Qtiec bahaviel!i 1:>1' 
· appEia1h1~g t0 u taar.lieJ!i$ · and sul!)saq'ttlil!Ltlsr· to~$~'bte:Ja s.$~ial. 
,~fir!!il':le.e.~ llla!~h ~s 'tl.n.d$l'$tClloQ. o:t> l?e~:t?Eua.ted ~nly &t~tn~.t><l­
.bg ~~ 'the 11~0tie pa:l1c"t!i~r:a whi~h i~ .!s. suppe>seci tli'J e~~ 
:P~a!:ra..,$;t Suah q!:xt~l1.1:t!..0ti.a1. F$&.S0nint eu hard.ly aatist,-
Em.Y s~i••iiit.1~ requil?elnEl:ats l13r ps70~~i$lgtcal $xpla:ras.·"!' 
tiol1.- lhtr1Jher1: it :t'b b@ eon0ed~d. th$;t the p;t;>iln1tiife. 
he>rdlfa 8~l>Elr';i.e:raee dJ.d take p~aee a.~ Freud ~uggeet~5 at,_ 
th,QttSh it WGul.d. ~a, .aeqtU.eseilag 'fte imagtn~t:tve spe~uJ..a-. 
· 'tioa with no pss.ad..bill'b,.- t®:u> :s~1.e:a:tnt:fi~ ver1.f~¢atd.on;, . 
. iJh.~l"e e~ill :r$:r.ua~s the: ·(l'tl~lilfJion whetlher i il ia $.;~eua:u.~t 
'bo s.sa'Ultl.e; tnat 'fllaat ocnl'IU's within a.:n individual! s e~pe~­
ie~~~ i-s i:lhe ln0$l valid m.E~-ana of inteJ?p:Nf~ing the :se~ial 
pa$t··~ i]he pl?!mitiv$ ag)~itrl;y was .m.l¢1.$ ~P et: ;tts ·~wu b,... 
~el'a~'liiill pe:r.swlil~J tb.e ~<l11tiitl11&.1 1$ i:ra~~~a~ting Wi'bhU 
a ~~r.rbe$.,!)0:J!Ial?y s~~!.E).l aj,~Sl.'ffi<&lili! l'b ,'ieE&m$ l't:a~.:f0d.1'b~$ 
thah the ~wo ~Gluld ~~:t:'l:'espmnd in s'iii~h .a ma:mae:rr a:s i;o pe-r ... 
ndt ix:J:li<3.1?pJ?$t.a.n;to• o~ llltl.dersta.n.QllJ8 of thE:~ pl?im!t!ve wo~­
!~ty ~- i;ienaa ·sf t>h~ inQ.1.:it1dua1~ ".b.d of o,otJ.l>iBe they d~ 
E.~t ~ Tlae past whi~ll. Freud l'~ea..l~s-- ~he :r-a~e has f-~ 
g®~telll.J .and. pl'{$S!!n.ia .S!!ii¢ietr;v it& ~o1f pe1.iv1ng .i'tl;r ~o~ oal\1, 
-;· ... -~ ..... ,~ ...... : l ' ' , 
in.divfill.uii .~J?t~:r?i.E!!ll¢e p~v;t.Q.~ mt¢l:l e, {!}¢>)nplete JHltterm. 1>~. 
·arav·el. ! ii ~ 
·, ·• ~ ...... 
Again) btiiid. bas Ov$rl.t'i)~ked the pr-e>blem of tl'ans.-
pqsi:m.g a te:w·sotten tri:ba.l ~hief int0 the· God. vdle · 1s e~:m.~ 
eei.ved. as ~reato:r,, law~givel? ud :cedeem.er~. All tl':4s ae-
G1ltNl1 in FFeurat $ view, E.(i)t. $-~CeX*tiil:lg 'U$ any psyeh0l.ep.t?~al 
pr~~e·;ss 'b'tll.t .1• that ~eallt Qf th~ f(l):rgo'irbeth E:e seems te 
malt~. a :fattteus appeal. ''U0 :ip.0rU@e -.. a.r 'liE> that per:t,®ei 
when w$ d.0 ae'b rememlEll?l ' 
A ~e~o:aca U!iaerpr•~s.lie:t:l 0£' J?el1g!0:a.~ha.-& ]?:l:'e'U.d hel<i 
~d. ilxp~~~4 wi:<ieJ:y, ~s th~"U tihe !Sledipe.l s!:trcta:bl0:n is 
'!Jhe p~~~0'bY.Pe e>f £a! il!h in GO<!l·•·5f& f11e-ad se•s in 13hs 
' ptl!le~ts.l ~'0lllpl~x tb,e ~<!Jot of' the l!i&lig!;ouAt lil.&ed} 1 the 
alm.igb.'IJ:y- s.nd j1tst G()d axid tlie ldna.ly mo.th$!' mat~e appear 
a.s th~ $1lblima'bi~ns fo:r the ltea1 mother and. fathe:l1~53 
:tB1~1~gics.ii;UY~· iilaeli~. ~elig!a !s the pr~eess by wld~h iih~J 
itldivid;ta.al ~'f)~~Jsses 15~ an ln:t'talli'aile abti'tnld.e of depellt· ... 
en¢e Up(l).ta his pQ.:PentsJ b1J1.1J,, a1:tl-h~ destitut$ and hr~lp~· 
l.esS l!J$fePe lh~ d.en.ta:&ds Qi' lite.~ he !S \W.fible t~ P8SB~:P& 
hi~~J $J:?igilaal d.e.Pende:n+& 11*&l$.t1enship u.pon his tini'tie udt 
perhap$ UW0~th7 pare®.iis alttii sfr>· er:eates :e.-ymbcl)tea1l7 1ihe 
ta'lih~r image~ (Joa.., whi~h gives him s~~'t1rlty~ 
·\ft!l wld.~h :rtisiu;~ ~eplles~ 
JS2. · ct.~ al.s® ~avendish McOX0l1;l!' "!($lig.ioll i:ra. ihe Light 
Psychoanalytic Review.~ 
1{(1} ~au.ti0:ae lf>S'f~&hoans.l.Tat will believe. ~hat. la,e 
· bas ests.bli.sh$4. tb..e falsitJy ~~ th.e .relid.ous. tty.m,.. 
~r.;l. (i)t ·EL ta.th~rly <l~d "bw· l.a:riba.g .. ar& th$: tat:ber:~ 
~0m:flle'~ in.ltel?$nt · in thi$ im.s.ge o. Sp1:r1 tual ~ite 
::t.• • ·~. iil.@"b ii. .. ·  ,.J:ro~:tae t · Gf. ~h~ uspin 1$ual ~0~1!le <:J:t illhinglihl§~ . . , 
lr~r· ean the tn~h ot :welig:tf'Jn 'be§· d1B1niS$ed l!OF 1.W'Ue4 
l>¥ the bio1os;!~a1 (l)li'i$inPJ ot e:Q.Htr!en~.e whi~h is· · ~trd.l.u 
t~ the l?eligiet~.s fS;! th in &od • !ht · ~ri stla.tt ~o:ae~tii.oD. 
~f G0d is pl7e$ncl;:mently ihat of :tatheJ?1 but his juaid.ee 
s.nca leve t~.l?Et ef :euen :a :PU$ u.d. ·ent$;1ted ~ture that h~ 
~ould l3.ev~u,i" be a subst1J;at·$ t~:t a tUtJ)P!eie-as humti!t fa:bher 
~ 
who eli~i 'ijs G$tlipal ambival.$11~$·• ~n uh• ~thet- hfil'l.d.!i ~ts> 
. ' 
. . . 
w~1tt.ld. nq11!:roe tmd e0'Uld a¢1,1;omplisla 'G:Iae resolu.'b1on of 
~he €)·$tU,pus {aemp:t.ex .road b:e ~he DaQk'Jt w:~:r:'bhy :subl!ma:ble• 
of it:b~ 
Rel1g::t·~~ &l,l$~t~el.it;~C tf~ srr$ud~ is ala® spolte:m. ~f ~a 
wish!1i!:t'ttl.tilim~n'b ·liUld fi.he pl"~dl'lt:~t of p:r0je'¢-&1,o:a~., Thi411 1s 
the p$:yeh0l~g1ea.l m.t~eh~sm a~ the betfvom of t!rtibstitu.t'-. 
ing God t~~ hhe human fathsr~ ~1$ 1a the theme of '~audts 
,FU.tw~ of :~ lll.usionl that J?ellp.oua ideas am bel.ie!*$ 
s..~a ill:asi()r.ts oiil tae· t•~iee. _Wid,~ ali"El ¢c~eated out of 
tn$.li.l, f$ wisla to al.levia.~e: ~me e.t th~ ~:t."d ~ealitie:Et ot :U.,f'tH. 
~ ~ ,, ~ .. -
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Deairlt.ig p;voteution, we imagine a PJ?otector; \visb1ng com!"' 
j?orts, w~ e.vea te> a O¢mfc,rter} wanti~ l,ovG ~· we manu.faet'U.re 
a depeM.a.b1~ divine: Love~ .and projeet hi.s reality into . · .. 
th$ w:u;verse·t. ln othel? warda~ Fv~ eeea ~eligion ae an 
illusory attempt to make E~Jt"bel'.tl.B.l. ~eali ty aonfonn to our 
w:tsh~s., 'l'b.a il.l'tls~on doea not 4dm! t o~ pttoo:f; it is i:tt-· 
refutablE) ir JindiVid:tutls ~rea t:e l!tt>lips!st:tc pat~ac11ses ·end 
people them with devoted. f~ienda and .:f'a:ttb.ful. gua~ian~:h 
Such is the m~er !n wh1¢h FPeud ~~ews ~elig!ons thought 
and. lif~,. Pfiste.r recogm:,~~$ rn:u.ch in rel~~ious thinking 
that is nolctl.'E;u:i by subjeotiV'~ d$s1:t'e ~. :;Et is t~e that 
th~·objeo:ta of religious faith do satisfy what Freud ad.., 
mits to be the· oldest;.·. strongest and most insistent wish-
es of lmullld.llti ~58 Wishing (loea not make the:m. tX'tl.e, But 
an, :llluai·on oa:n 'f'l~, troe,~ columbus h$,d the illusion of 
a ;po'Ulld earth~ ~t God nan b.,f) ~onceived a.s the product 
of' lll.e:n.f a d.esf.pes does not depl'en.ate. his natwe o~ reat~iat 
bia ex.ist~n~eJ it· onl.'S"' indicates th~t the demands of human 
nature .for faith a~e :m.o~e finnly rPoted. than passing in· 
tolls~tua.l ot:a.r1:.,os1ty'i; But, :Jrreud. is in $l:'ror in thinking 
·that l;"e11gioua idea'S" a::t:'e p~oduats solely of desil'e govet?ried. 
'by th~ pleaa~e ppin~iplEh They S:lsr:~· a!'ise from l:'ealit-y 
t.bi:tllkit.la;g WM$h seeks obj~~~ivi.ty.- Xlatil\l~(\~· 1':r:u~ l!*eligt.re>ua 
id&~a shcn'-ld ~- f'~nd at the p0b~ et d(i$pest_. illt$p~tio:m. 
. ' 
ot d.estL.~e with 14.ea~U. ty ~h1nldttlt ~t!r~h of whi~k 'Jr)eillg 
~ged of' .$11.\je.~id.v• eJ.!S'~~l.~l?'a:ttolt.~$6 Fr!l)ud hbl4hi~lf 
WG'la~fi .$h51 i;he a:btem!pti te el:tminate d~Si:J?e f'~®n ltfe 
fa.$ itn the !tat• of b~s er p$.~h~gtmi~ iutro':l7ers1sn~-
·'It 111 :~b.$. ~go ism. ott !laai:t>• tbn. t !n'tl.ilt be f.i>'9'ertJome'*5Y ~h~ 
.111"$ o£ J'eaa indl!eate$ th•· .$1ll;pll'&~t~ w.~~F 1n wh~h ego .... 
iSla has Q.;tls.ppta!lr~d. ~ ~a:'<ter o£ ut:~~:tt$&1 "tht~al. 14eJ.tliih 
~oward ~~$~ ~ ish.-. df»11:1:t?~s o.f tht !1J;ItU1lre reli~O'tl!.t l}(;)~~ 
$$ll Gli:t:l1ilf! iJed /!. . 
~JUole~:~t®1tl~ t;~>• iihe~ :U$ll$10ttil J>~l.nt 0f view1 im 
. ~h~ 1J3:~tiillif~. $ide G.f fat't8h~ J:.e~•~; ~~0,, $gotsm wbi$Ja ~u.t 
lead 'tis pa.\ih0s,Gie ~elil1on fi:Pel1a1iils ·f: 'fh~ view 'bkat 
wha._ l lielie'fte ~boot ~!lttens.l :t>~ali'bJ" ~$ the t~'l*l ue'llt 
l?B.t:tll~7 !s 'tih$ khi qJf J!l?41.J·6~'tl1on 1:a -whi@. <l0glt$t!e l;"e'"" 
l:tgtell!. b.dltlgl!uh E:CllW~~e~,~ 1b.$. 4al!li~e ~. l'5'thtu •• 1r~ 
1t$.3hi~l!l. ~~At'~'tt on b~ll$:t' U1 s.<:J~tl~ wi't5h $U&ll?'gb.\g eq~~,., 
!Eilae~ baa uw:a73 l$el1 th$ :m.0o<i (ilf thffl nu.b1f5 maa e:f fa1 th 
who l'l$~k~ th.i!li lUliT~ll!Jial w!ll~ n~t M~ ~wa~,- :l~lth'S' ft,t!th 
is a?ath:e!'! !n:\5~0j&'*1d.GtJ.-" P:rr""jeeti~JJ.;;: $:t' mak1lllg :t>eA.U~ 
~·~!!" · Ffis~e~,r ."Die lll~s!r.)~ e:1.m.$r z~t,.n ~mag®.1 
· l4(l.t!i} J: PP·~ l.4ttl~l&l4•' 
87. :E'b!d! 
.ae~~titlg ie .'!IJ."¥ own will~ !a llb'& QlJ.ly a ttuser~$ pa7~hs~ 
· l.sg!~a.l. m$~~P1'1 it ia ib\ta:nt,l;L.e ~$lig!.oll1t~ Aad. lhP•n . 
is ~a1l1 ta limiii!lal hlta UV"S'i&lltiona. Ud ~r1:ni~iSJa$ 
~f ~.e, . J.:tg1$~ 'b~ !t$ ~trtilJ?e ~- ~$V'el~IpeQ. .fer.m. •. , JIV8 
it· :P~Qjetll.'ld .. on ts a<aCMpi;~~ ~$ $. leg:!,tl~~e mtUth!U\!sa ~)>e:tl' .... 
atiJ:J.g !3$1 ~$l1gil)tJ.if ~&:t!iene~~ 1t lif)~s not taltel"' -~:r at.te0v 
th4il t5fbj·<i$1il.1v$ ~ealtur ·¢>:f ~ell.gio.n t§7 whith wit. belie1fe 
-~ p1"'0j$~~1on is at l•a~rb Gl(b~~ly lllllll$SQU~.h Thtt ap$-$ ... 
a(;aifi f§J:f the pr<Oje¢tie!tl. with :V>ealit7 is the pro~l• of 
the p:tdJ.il~Q:p~y t:~f religio~;; pS7(ihQ1C)gy is eo:ne$rll.ed ri~b. 
the p!!$eta$S -~ tts. a~$q'lia~y ia a~G~untb.g f(;)7' the faets 
of @Jq(Je:~N1P:0e fi>t all tneaH 
WP•uct al.a~ vi'!>ws .~&ligifll:t~. ~- a tta4.n;,.•riti!E~d. ~:ettd.s • n~e 
Xt raaenH4 tN$ the.t what wm lniow -.$ ~.'l>tn>et~ :velig1e~s 
eieh arl$.$. frent ~:t~lf $l'id (Ut$ dttal'b 'With )'g' :mr,agi~al 
-dd s~lJ;(!!ili& aeihl ~~~~- 1¥~ th$ nett:r~r~te pe.'biie:Ma~. ttob-
. m$$S!elllel. l\e'ar$111$ is private ltlttgte; 'bhe sas!a o:f p:t>-imi~:t~ 
p$0pll,uJ t·$ :a <t-elJ'.e··~i:f:tv~ ~~sess!en4tl.. m~oad.s~tt~9 ~hJ.s 
is •e~~l'f ~~:tt~l'a:b~ his ~~t~l tb.~sis that l"&ltg!Gl!l · 
is a patbol~psal f~·N!I.'bictt wb.:to:h is simUar t~ tb• im.-
di"tidu.al n$'U.rosi·~ :tn r~l1g1en as a; 'lUd.ve~sal neu4'baiai 
~fih- Freu.GI.). The . FUturo. of. an .Ill us :ton~ p,~ 'o/o/·-~ 
&~! Ft;t.~~-~31'~, Stj~~u ~~p!lica tiona •. oir .. :ra;rchoanalxsi.s~ 
p)h• l35l$ ~32!~ 
~we'Ve:JP·~~ lr:Fe'\114 sees, s~e salutary ;f'tt:ae.t!om e..- tut e:f 
pre~ent1on. of otn•:r moZie tal!lut.e htdf:vi.dual ltftr~ses i Jie-.;o 
ligioa b$6._,.., a. fo:t<m II))~ p$J't'thi<li imm:uJdailttioJJ,1 a po1s01a~ 
r > \ 
~a spF.a.1' that p~te~ta the perih ot plute~ X.f .it 1s 
t:ne ·11-kat :faliglea 111 1:asi$l:"tlm.tmkl 1n lUinta:.U\ing ps~& 
bf!a.J.'bh ~eJJtaialy !t :tiS of ith• grea~st italu~.jl Even on . 
p:va.gm.atie gFt:tmnfta.~-- e~rt/.U .. l\f,tiJ~ men might well ind'itlge fG1 
Ul~sto• (llb1¢h •1snt b$ 'iln-•) it there wail th• p€Jss.l't)U:~ 
t~y 0f' btr\rbi~ ~ntal. b.$'alth iJhe:r;t~llJ''If B'Ut1 4lUt W$ ha.it$ 
a:l:eeady liltUll).J lr:.rthl4 is aga;b.t. ptt.l. ty o:t G:t:t~:bie!~ina g 
.. ' 
~tue to a 0f ~;tigi~l!l1.~ bu.t e'V$11 in tld.$ be s t:tEur s-.e 
val"tt*i~ ul•r~s, ~t ~~'JU"S&;t he ~Qnstd«Jzt~& !t a dJ.ss$rv!~$ 
tG> his p::r~:f$te1on that :rel!g!cll!l h,a$ r€fd'u.(jet\ the :Ja:ttmber• 
who miaht "th~l"Wls• find <U>atly cQnsGatiGtl 1a a:naJ:yt~is,~ 
A \¥4ll!'l! sli£7'€Ud be lifa!d l!?egardiq t~GedQ.Il ~ d#liUifl'""' 
1tt1n1• :bt. iiht thought ct Ft1$'l-$:r_ a:t.1i Frstld~ be®:all«l& 1ib;e 
ldtt~g~e-e tl.l· 'Wb.!eJa Fr$&4a 1a a.ll.ned 111. a PIYGholog~Qal 
•ysbem 1s i:wt1eaid;ve ot' 'ih$ 6xt<m.t i>s whieh liUU1 i• 11'ihed 
a$ a. ::rae~bui$m o~ tA.s a pt:t'$$nal,1ty~ It i$ at this pcht 
~r• l?JtfS~ ·etlt4 ft'ist~t< an .sh~;Uipl'f e~n'fl"e.sted~ Xt !$ 
tn~a t..'ba~ beth lJeek 111 1d.'.u;trap:y- tor 111$ f:f$$4& and J"elea~e 
. . 
0t thfll par•he t~ ~n:ppllng ~ hthib:t tins a,.pt-. 
tomatto.tu.ft. ht th1s Degati1te &s!'Bdmn 1~ 'bhe :nettNSis 
. . . - - -. ' . 
·--· 
.1'.;·:.··~ 
0t ttne(iln.seio'llm insthut~ w":r>Jdl:lg w1tlhin a l'Jleahemieal 
O:rd,$1'" 1n Gi~Ja p$~S:enal d..,iiem:!.lllat!o:a :ts m:!:nbni.~$!i· iJ.eJ. 
~· reatFi~teCI ~eplatiOJ:ls of the 61go,. J(u i& f're& 0~7 
tG> allow ~h• instinQ;ts.tQ.be gratit1a<1~ 
~-~ has ~ ~eal ~ posit!~• mean~ a~~erd~ 
iJo ~fister.Jt Btl ~&sfil w:tth. J'l'lE.ro.d that :man has to wovk 
with llUld "Sh:Pough a psye'.b.~0 meehan!&im~ 'bm.t ~ is 110t 
.uraly a ••~hanta pushed by un~(Jns~1ous t'oreE!le .,. k:a 
$.la0 fs&l.s,pulls t'~~ ~Ud ~ abl$Vtl e. llis beha:v:tor is 
uot de~•~ed a~lely by tbe re~uir$.ments of his bi0log-
ieal na~* but .he 1$ $Ctivat•4 by th$ ideals ~n~ ~~ 
poses of hia em pers:~nu:i:IGy') o:r &~h!J~s a.nd of GoGt, 
Freeclom, then 1$ tLot just. t~e ab$&n~e of Nstraini;J i:b 
is the poasibili'b)" an.d potent!aJ4ty ;:or ~ea\i~e part!~;l­
pa'b1cn in u ebj1!H,ti:v-e Gr<ii.fi~ ot ex!sii~~~, 
Ina~Gb. aa ~e'\l:d M$ ma!e sumises i:a oM.e:r when 
it t~om&lf tic :religion, we ean also S11FJrdse on the :rl't$id.-.~ 
.. ti(!l.fll o:f' his $rit:leis)lls &f ~ligio:ra.:. !'r<N.d ns a ird). · 
who fGlt verr k••nlY th• a~~ial ~~~tr10tioB8 ~ int&1~ 
e.ran~nuil tl:.ul.~ ee:nstriet(l« his 1Jef$J>l$ ~ ~i~•er:tb• 
lti'ft p$l"S()nu amb:t tion $ll.d. made e~ppGsi t1on t0 him ~:~oeially 
a;pp:tt~$eL, Jl1s e'la.J;t;.'lltrll:.t at' wa~eh im.e :r-el1g1.$U was !ts 
veey e:utsncJe1 hud1~pped s.:ttd im.pe4.ed. him a.:ad seemed 
eon:t;,a!ly t(f) the prf!l&.esstui Gf :t'J:>~e; 1$eie.nt:U'ie thnght• lias 
EUa tas&~• '\t'Q,1VUd rellgio-11 h gen•:J!Sal lli¥\Y easily ha:ve 
bJ_~~aa displa~ea lttoift1l1 i!y $@\fa.~ hie Olm.<i· J'o:r hi a mf.d:ta 
eri ti~im Qf ~-~lig1on a$ a :to:t*la of Qbsesai."'t$ ••puls.iOJ!l 
appli~.e w1 ~lo. s~ea tt~s~ app:vop~iain~n.ess t.e .a legal.isti~.t 
Xi'-~metl ~ ~€>pa:it.i(l. l'i'$1ig.l®~ of wbi~ typiil p:!~imt~ 
. . 
t:b.re ffu<11ii UL was l'eP:ti'filt~eniua:t;lve _. lU.il #!!~.sen nn¢1.1~.opqth0:­
.!S~· ~t~ll!t"" 1$. an at:~it 1;}o 1Uld&rad.'JJ.9 ~- historieal 
~ \. " . ~ . 
validi iry (.;)t Uh~ )t(;)saiq. \~d1 tion ·~ uplain &atolT 
cJ'D.dl.ta.isnt as t1 Jdnd et l1a 'bl!l.:!'&l FlUigton~ . 
o~ iih• E>ther hSJJd:t- F:t>ettd.l$ s&rtriJ~lle to relision sho111di 
not b.e oveP1e-okei~ !l"lle~ he vta.t! n.:r 0rit111r . .- - But the 
~onsEi:RT'afliva •laeaitll in itei~Ht.lety la$&4 ctt:ttieiam h $:ftler 
to p:r$ve•ii s1taga111. ti.:G!l am :pnmeli'$ p-owth., ttl elim!na:ft•. 
tr:r>ox>a$ ud 1:&~ prev·e.nii tlh$ 'lll)X>ising .of aut.horl tarifllil ~ 
f»(')~.ali:Ga:fialii. fientle:~J.:~elih lhih$al:ffll7 1'e:ttms f:>f :Peligiolta 
$x..p-:t>iea~e 01lsh1i 14$ 'be Q.1$1i1ngld.she4<+r . i';r,••d has dsna 
~St @P giV$.ll il:t$ <l!il\U'qe .IUlJ!i. t.$'elUU.f[U~ te hi. follDP 
el.'ls t~ Cl6' $t;i~ ,., Rti hd :ala$ aiven t~ ;J;i&ligion an uni6~ 
f:rnan~ ot ~ .~ a aiitl;u~d. !o7! psyehie then ... apy wh116h 
should :&G>-t; Ql'al,y- e•pl.fl.m.ent ta)U thll$l.Jis;&1•al anthrop.f)logy-1' 
but $laoald malt~ •ere relevant iiG nuu1' s pqehie needs ish& 
:uesou:rt~es t~:t' healiih whi~ ,a_re; d tb.a ~U.spoaal. of l'e""· 
liglont ,~~ the a1U1ty o·t psyf:hoa:aalysim in the .t~t.trVi" 
a:t' l!leligie~ wt J:Low 'fm:ra 'QID:' attentd.OJLJ; 
W~ n0w tun fliti.:t* a:trttmti~n u0 'bh~ ~~onaid$:te:&!c~ e't the 
!JPa¢'bi¢aJ. ttidlity ~f "the !111~~ . 1p1tJJ.•~ of' psytU:toana1Jl1is 
in the ha:rads- ot the pi:U?'i:sh :m.~~i:e:rt;;; We shs.ll a:tr~eznpt, 
la?gel:r thr(S)ll$h the (jj~n~ti:on a.:tld .ev$.1-aa:tten of Hiat,ert s, 
e:tpe·:f'!.en~e-:~ t0 as:~~-te.:tn how V'lll'mab~Le: .~:~:~ efi"eetive op 
p:r:'i'a~t!eable th~ ~d.ae'b;te analys~a weuld be; 911 ts wha~ 
extent kn.c,.Jt:tedgG ot the-Qreti,eal psyohoe.nuy~d .. SJ o;p a w~rk.,. 
i.l!lg Jtnowl$€l,ga Gt "tiih.!$ J)ay~hotUtS.lyt1~ tb.er$.;peutie teeh-
ld.que mipt bJ\l eS 'V'&lU.~ ~:n the ~e.ator·'$ ftll.f~lling his 
task~ 
We ha.ve not i'a.J?g0irbetl that ~en.cl Pd l!1BllY ef hi~ 
:f'~l.l.owers have d.~n:ted the exist.enee of 1\lod .and haV'e thus 
" 
· b~en ¢cn1lltid~r~d. 'taW a$me~' e~.pe~1$tlly Roman. ~a;thol.i~ th!l'Jlk..-
ers aueh as Rtta.Qlt AllE~vs1 a;$ )~ill~ anti theftteal t() ·and 
totally il'l'eeen~il~bl:e with Qhr~stianity<! sueh wb.ol.e-.· 
Sf!tl$ pejeat:i,Gn ¢it the p~oblem of' tension 'between the tw0 
1s a ll1U.0h ta~ ready dism1a.aal et p~-ryehoanalrsls 1 as though 
it we~e $ll awtus.l tb.:raat t$ d.eep1y entre:aehed eeelesiast .... 
. if;Jal dogma and pl!TtM~ti~e o:r> eo11tJ.Gl really be a $nbstitute 
;fo~ tb.$(;)l.~gy ana ()Jat~t3hlanh ;fretJ.a •• avowedly no phil:"'" 
lfl)aoph~r G>:r;>' tib.e~lo31am~" lfis l)tsy~halegy sbt>lilld l'l.ot,. there ... 
tc:rre:, i;(il di:;u~·l?Eiditli#d. b(:;Hihtuae ·fitlt •~t$.physi·ea~ tii.ffe:J?enees., 
lt •~¥ be olJservedi that in a l~iel? sense psyeho-
.nal:ysilil bae been of seW!&&) net mral?ely to the pariah 
ab:t11ilterJ- 'Q'I1t t@ t.ne Q}).l;sist1~ :mwement as a· whole:;. tn~ 
.&ntu.eh as it aericn:u~ly <ata'tra.1:•wed th~ @l:f.mlpl.a@ent a.E}GP<Jtto:n 
of ~atto:naUam ~met po.eit:!v1$$. in fJ~istian thOttgb.t ef 
the laet e6m.~y~ Althong'b. onPJ might jo!ln the ~homt;t 
<~f' pt:J~.i:Htat $-ga:Ulillt · th~ a1ih$!sm .eli!Ji naturaliatie <il&rsel!Dl"" 
' 1n1a of Ft>ed ·and :Mar~ wbi~h 14t ~upant in ettr as:y~, !t 
~Y ee a S&n$P and •0~~ helprul view t~ re~o~ze that 
· bath th$~ae BJ.OVRet1.ta $!11'8 a:.gr_1ou:a · rmindflrs ~t the; faat 
that man is not the eaptain of his ewn s-0ul~ 'tb.$ot ·~hera 
are i\l>ther f.tu~'iOX'S Eill<i .f01JlUl$ wsrJ!dng upe:n him in S.Mi"" 
tion tG his ee will~ A,nd if one doEU:! not aeeept. eithel' 
of th&$e ma.n~de hypotheae>s as the :final $lld eomplet-e 
answ$1."·· t$ th~ preblas of b:tmts.n e-x:tJi!ten~e and progP&es,. 
On$ may he:raeatly be ~s:teful. ~e ~hal:r maldng 1tt possible 
:f'Q>l' ;u:s t$ 1>-e more !lea.lifl3.t10 ill &tll:t' d;ee.:U .. ng with •ants 
p~yehiG ~a. eeetl.Qm.ie lii'~ ...... "'"' a.s well illS: te the fa~t; that 
the d('H.}~ 1$ alW&:y'$ ~pen fe~ hrither i'i!t:iSU!~h foF that wbi~h 
is ul.iliaate1y d~t<initi:t~J!.ti:ve'~~' 
Wfi· prt)¢'el~ o;a th~ fa~t th-.t: l?:fi$t~:r .d:td pt:'a4rbi~e 
}uay~huanalyois and wae a a~i$ti\.u pa$tttr ~on.eurrently 
and thua provides aonerete da;ta fttP· a po$ai'bl~ praeti¢a1 
A; ~T!O OBLIG.A.T!OJG 01' !'BE t;DI$f!U MlBI!Tlm: 
\I'.Wl.t i.f.J th~ ltdni$tel't s t-taa.k'Z Ara. the reqtiremsn'bs 
of thf<l lltilli$tel" 1g d».ties at ul ~~rrels.ttv• to the ll.$thod.s. 
and aims at pay$ho.s.naly.a1Ai1~ · ae:vts.inly~ i:f' the mini.ster t s 
main ~et1on 1s 't'a:1 .mt\!ntain .a dogrna.tie ttte.di tioll, payeho"" 
a.nalya!ii ms:y well be e!l»ls!d~P$di a eollitpet1l:lg hereti0al 
doglft4h: Xf his ta.sk 1$ to eaPP7 out $eelea1~sti~a.l o:NJ.i-
nane~$>' th&nt too~ p$-yeh~h1ysia has little to otfer~ 
But what if' the :min1ste~ bell-•v-$a lliff. ehi~f task 1$ te 
bl&l"<t scru.lst (JQ1U!i psy0hoet.nal.7s1s~ i}lsel:f1 be ~onae:Lved. 
s.a a means (;')!f lilalvat!onY Q;p i,s !~ th$ d$ir:tlts m.es.ns o~ 
helping '.lllll1.:tl t~J attek his EU:i~S.]Ha .fr0ll God. in :l'tlld!ng a.d-
justm(a.t~.t u~ his own .na nrfl nthtl\1. h!l'IUJ&lf~? or ean. se ... 
le~ted. el$men'ha of Pt:i7Bh~ane,l,)"s,ts b~J ll!lld&r$t0ed as aid.a 
:1l1 the lllin.ia 1:a:ttt l' s ta•k ot saving $0Uls t 
f:N.d1. tione.Uy,~. th$ ~S~all. 1(1$ pl?$S.0h of' th• l'rotestant 
ld.n!.st$1'1 l"$S11l.1Jed 1n th.& l'"$atle$s. 'll:trg&ney t~ save mente 
soul.s• gE!t:nera.lly .fra the tb:l?oe:;;. ot hlllll~, Xan was lost~: 
OX" at ~ea.at l.i"ting in $116.h .a tnuner as to .malt$ his e:n-
t~an~• :'Utt0 hell imptklllding~ /fo a:!.r·GtUlUvent neb. u out-, 
(JOJaUlf th$ religiotts ,~~&X"'!t.~¢e,, of' ~onverrd.oa was nee$SS8JZ7~ 
To .QCJn"it$l'U s!J:ul&n. WJJ t.l:le m•jor.v tt 110t the l!!l!lJ:Eti: osli.~ 
gat:ton o:r i;he pJ?eaeh~F e;,f .a .f'ew geneftt:ions ago" 
lf Wl.i ha'f~ .rant a~twa.lly ¢~Etcl nr v()eabulaey~ the 
eoJm.otat!cm of the t;~rm.a tt'salV'atton.f n ba$ a~rtainly been 
broad$ned te inalud$ not JJere:ly the avoi~O.$ of the ul ti ... 
lDitta d1r$ eonsequ.er1o~s of .anls ref!l1stan~ tCJ Ood.)/ 'but 
. . 
JtJ.Ore esGent1all:;r;- th& restoration ot the who:leness of 
the total man in his total $nV1~nm&ntt and more ~art­
i(}ula:rl.y in his -ul tintatlilil Pele:tionr~htp With God~ 
To be sure1 ~ot all &egm$nta ot th~ ~hu~h ar• a~ 
greea that •~ntal health •na the ohur~hra s~lvation ~e 
~elated. :ror soma salvation is pa:rt o:r the eosm.i0 pro-
e~es of' e1rt~utaVe:a:tUJ.g th$ p"Os~ib1li tT of being aa"i~ 
to et(!u~nal da'111Il8 tio:r.h 'J.'hio !~ to be a®compli$had. ei th~r 
t~o\tgb. th$ Jl&r.:fo~(i$ ct p~&sQribM •~el.asis.stic.al 
practices o:rt th.J:oough a.c,hiev.ing the fJinotional assure.:aee 
that by eonv$trtd.fm one hA$ b$en e.~o~epted. as one of the 
elect~ Eithtn~ o:f th$s& ):i'O(SeSs$0 :eua.y b$ $Ons1dered tc 
llii.V$ nQ ~c>an~e.tiou wha:btn'~r with lt!&:ttLta.l· h&ai tb.-~. ~t 
aental ill-..h••l th ~nay bEJ. 1ntEJ:rpl:*$·t~d as a a~ptom o:t s~ 
wbia.h ·ttan be dult with only 'l;h~gh. ·a.eeept$.tJ.g th~ ohurehls 
41agnos1a and g:tv~g 'Up th~ id.n~. Cxac~ ~other $-tt!.:tude 
$s that 3..t is poa&t'bl$ t~ 'b$ SAVed in a ~•ligious .aens.e 
s.l though lti.$d1eall"Y :t~ema!ntng ment.U7 1n$tl.rabl.e,!' · 
Oit!ng R0rney1s. $.ltd :Fromm.«'$ C€lnt&:ation the:.t ps7~ho"" 
a.n,Uy:d.s de.ala with mottal probltm.ta~ Rob&t-ts affirms that 
f!IV!ecy nelU"e')Mi$ :ta a moral p:reblem i.n the :I.a.:rg$tt ilt9!l.se1, 
that iaJ not jll$t $a1.1Sed b'y· im:mol'"alitJ',. in that it pP&~ 
vents individual htlppbes a and the e¢ntribu.tions to stJGt~ 
<tt7 tbat a h$&lthy p~rsGn CioU " $Xp$et•d to -.ke~. 
'l'htl!ftJ'Y 'b.a.1i .a mo:t?al pupo•• b$~US$ 1 t :rests on 
1Jh$ a$.~'t!ttt1pt10la t~•t blt~~l ha:m.o:ny ~ a <~,e.p~ 
a·<~it'f to'!! p$rtitone.l Jl"O~ ~ respor!Sib1l1 ty e.re 
betit~r <Dhan -~'ij10nal. ~(i);n.fl.ie:t:t ~e'fitr an,« ,se;:t.f+-
enslll.'V'a~nt ~ !n eelt'Ving ·this pu~ose ·it !s fos .... 
te:t>i:m.g a l:rlttm!Ud ta~te.n 'llti lrhi~h i~ ans.lo;otui 13.~. 
re~ig!o~a a.al~ation~k 
!t 1e the test1m.Ott'1 ~:!' 'bh$ 1~9'1" $l.$!'Q;t 6tr6ngtil"" 
~ned by eltje:ri~tlt(te of pe.ato~ wol"k in the m:tlitar;y 
()haplaill~~I'f;). and at:teiat~ by the' tm.ll'rieu.lar emphases on 
paatomtl p6ytaholo.gy QC~Ul"S$S 1n theologiaal. aoh.ool$~ that 
religionsu&t ha~~ an ~fte~t ~P~ th$ menta1 health of 
people'tf. ~01\1 the tbae o:t the e!.gb.th t.l~ntu.ry Heb:rew po ... 
ph$t& th$!'4) has l~~utn a. ~owing ae11se of th$ ilup6rati'V& 
na~ o;t the task ot relating Nllgiol'J. to llf~,~ t.1?l& 
h$alb.g Jd.ni&tey o~ tee11a $tandS ,e,a u 'W:lqU.el!lt;o:nabl& 
pl!"&l)t!O!ent t(} a m.inistey of tLeallng - o:ca t() the task of 
making th~ :res0\~~{J$S of' ~l1g1on l'$le'fant to personal 
lit~. The ~All to pr.&a($.hJ vtbteh. 1n t~ earll~r days o:f 
&ru~r.i~an Protestantism fts the onl.y pr$~quisito to the 
mini.~atey e.nd to t:Nd.ning in theol.Paieal. d.o~t!o.s, now 
. ·~f. ··15eRrt<a. Jl~, Rob.$:x>iMh Psyohothe:l:fap:r. and a Obr1stian Yie't~ 
21:: ~ lew York~ · St)l111bhe:~,:~:ts ·sons, 1950~ p~ 40~ · 
111 tc be ht.er}>l."etei not merely b. tE;tl'!MI of homil.etieal 
g:tfts. or titpeG!e.l asit\lranee.s of being .a selected messsng&r~ 
. . 
but in b~oadex- tems of oapaoi ty and readine$3 to· deal 
erent1VE~ly with conorete hu.'rnan n.&edl\t e.:rld probl«tU!h 
Aa we havt> seen in lllold.ng at Pf':!.stezd a biography, 
h:ig. :tntrod.ne.tton. to the tn1nistr:y was through the atu4y-
of dogm~ticm~ Ro~er~ arter only a shovt pe~iod o£ 
pastore.l wo:t>k iJ1 the · ohurnh, he wae oonvinoed tha't ths 
Jni:tdster' s ~h!ef task was not so J~tUeh a matter of indoa ... 
ttt:tn6lt1on as it waa of fa~1ng up t. the hU!l&.n or1ea. tor 
help whieh a&llle aa thE\ SllRPtOilla of th& moral e..nd .sp1nt-. 
-ual eenfusio:a Ud bl'"$akdown ot !ndi:lfid.uals ~ Be llr()nJ.d not 
le&;'f'$ hi.t fthu.reh to take a teaehing pee! tion~ thinking 
that bis eh1•t min!aterial obligation eould be £ulfilled ~­
not twcmgh the():t:>eittiu.l $Gins.rr ecblea tion .__ but in 
praetieal pas:lw:Mtl wo~kl 'I~ WQS eonvinned :f.U.l*the:r that 
a~J J'eaulil ministry dealt with the whole person in all 
Ms t-•J..ationships and not with any one aspe6t OI'" segment 
nc matter holf *'spiritual* or immaterial it might be, eo 
mnat the ministry of the C.hr~atian aburoh direet itself 
to the r-esal~1ng of til& peraora.U and haterpersonal dis-
tortion• of lite •nd to th$ f'.re~i:tl.g o:t the individual :r:rom 
th~ eonat~~ting :t-ep:r.essions Whi~h pre"t~"ent hia c::ees.ti~• 
pa~t1e1pat1on 1n lite~ 
---
l'.tiartserl:s motivation tell aeee:,pting · tb.ePapy as a 
oblis~ti~l!i. 0f tJhe Ohrlsti.an lt'lbrl.$ter tfil:rived. :t'li"Olll ~s 
"bhE:Jol.0giea1 pFesuppositi~ns as well. as tr(!)m hts Gon.-. 
serned f>\)s~:r~ts:bi~Dn of 'lin$ hmnan. ~ries tor help;. Ria 
Pat.!onale for the use of ps:y$hoanal;rs1a alae ¢an be dls-
@overed. d.1re.¢.tl}' within. his if.b.$0lGSY'·• We have noted 
that !.f!ster holds, 'thtet love ®t G~d S.$ the es,;.ential 
elementt o.f the Qhr:t~!i:d.an :e·atth and th$ toueha:tone ·0:f 
,the Oh.l?iatlu life,~ fhe 0buehls task;; thenl is ·iHi) ;eur .. 
i;her thli! expl?es.sion of ~he l.0-ve cd•· God~ awaken p~tapl.e •.a 
interest i~ and d~$ire £o~ Go~1s lo~& th~euga ~~tivi~ 
t:teJs whieh ,are mot1:vated 'by $l'J.Ii e~:ressive of that l<iJire 
in hUl1Ul. be1.q.s ·~ r:r~ eal'lJ t~tnlt! 1S~ tl the ahi~l' pr0blem 
!n tlais p:r00ess was tb.e bm..$r eibsta.Glea w1 thin tht:i 
hdi:vidual tha. t ~.loeked the fJ?se .expression ot lwe .. 
W~.tt ebstae,l,es were f~'lltl.dl ~.& 'b& e~eeted.,: i'n mor~ s.evere 
1nstm¢e.s esp~(;}it:tllTt in the su.'b¢o:nseiou.s:t proee.ss sf' ~eo"'" 
pl·tiJs$ion by 'thE) ±nd.iV'idufa-1'~ rea:~tion to withheld lOV'e •. 2 
:S$Ug depl?1:veti ot the 1~v~ s£ 0th$r,a,,. .g}l(; diste>:r>ted ap-
prd.s'al e>t th~ :tr:r&erpersen$1.1 situati0n ere~'b,$ th~ i~er 
B'- ·· IlQ. the liP,t o£ Ffisiae:r 's analysis~ l: J'ehn 4:; ll, 
11Be:l.~.e<l1 if God a.Q l0'V\$d 'laS;t •~ als6l 0ugla.t t@ love 
<Dne f3ll0theP~ ·tt is ~o~ j'llt~tb a ~~llgioas S.em.a.nd.} l t 
suggests the eG>11diti0ns ut J>~asibUities o;r the 
aenal s.eh;tevem.ent' ;psyt(bl~a.lly .8.E.d fHi>G.i&Uy GJf 
l0V&!. 
bJU>ri·~tt ltki~l:t d.tllilll$: -~ ~htl: $Ql"$S:Slo-lll. ot l:OVih lJtba ~~~:~ 
t:e;IJt$. pas~w~u task1. thellJ}. is ~re $pe~tfi«;aTJy~ .. te Iilla~ 
.solye nhi.'Hfe liax>t"'i•~s ud fr$~ t.ne :ttldivlelual £¢)r :r?ela-
ii1on.aJh!;ps t?t ·1.<W'a~ fn1li pr$t~entl;r ~t J.•ve te fio4,.~ 
$1!10la SlJa.. fil!l$J:yl!i:s. f!!)t ths $;.t tu.a-tl.o~t aee&rdeci w$.ll. 
with l't'l$·1J~~fll$- 'i,a:Bd$P£fb.u~tng ~t $1-SI1'~h()attal~is~- lie f'tur-.. 
trh§l·;F -liBLW a$ a slaur:¢~ thtt n&et~::s:sil?St ®f· £il'!ld3)ag 0~Xl$»et:e 
te .. Ql.$ f~J:~ air~a.~ld;ng itb:$ ~~·l.!gleu~ p~rs~'blli.illU of_ th& diat~ar-""! 
t1on~~ rlthh.Gltit.l!\&$~ and hl.~~k!ng$ 0t l:~v~_, 'fsy~hes:ndy .... 
~is a:pp@a~ti<l ;aa the tli:lol •1-~:tt wu d.~$1.ped t@r jus~ ~Al.is 
~l:'Jt>$iHij ,. 'o 'be ~t~~ ±:&$ :tl0Znt>U~ls, itiit.P~ was ll:on..,the-e:t..G)g-.. 
1~s.l;r W ~ 1. ii e.on.~e:malt:Hl _ i tatll.f wt th tl:le $0'1:1.1. or psyehe cf 
:mu; f!ll:ld f'~-. Pf1$t~;t;~ls p0itd ot v!;.e1r tb:~ :ueliglns ani 
p:aycdit.G10gi~al pr>~'falem~ were th•· a•~ . ..,.,..., tha babi1ity te 
-~•;' · · ftrthe.:r :p:t?e0.ed.entl 11' ~at $Tid~~e~1 s:ubstant!atbg 
th~ ut1n:ts:teli*$ ts.sk a~ m.e~ts.l hel!ll$r itist~r ttrew 
;f';p~m. hta ~lysite at· the p~W t!ve mind a.M tribal. 
(i);tog{!Udzati~)t., tton. th~ l.evel ot prWt1v$ eul:tn1l?e 
me:tit.al hyg1en~ wall an'tir~ly -. :r>~l!.gio't;lS a:t':tai:r'!" 
(P£~_oa:eedin .s o;E the InteM!ational Oon rasa on Mental 
Hygiene{; .l ~:ld :at Wa$h1ngtont lh 0 ·~; 14a."T 5•lO, 1930 1 
F·~ ~ :EJ,/ Will~Sm..s» ~a,~~- ~~w Y®:l"l!t;. Whe ;En'be:I?.na.tieaal 1 
~E>-.1:sti$;e te'!! Meliltu :(lyg!taa~.t l:la.~~~ li~2:l Pli 54:4:~) 
~ :tl~· ;matite~ new td..gkl:y aitte~$tJ.ti~:be~ &l3:d ap.$~1el..""' 
itz;61d hitml$11 .se:rv1ee-S bitt~e.m.~ a ~·rn }!0~1e·'h7, P.fi$i;$Jt> 
weul.d .. ~9>-~ _ ab.a1ld~n tb.i..$ :an~t &:m.tr. )r~r~ga. tiv" f'~ .t'lnteti~ 
~t th~. ~SJl;taio-a~ man tHa eQ:neetta bim.selt w1 th lJ$.yelrl.~ 
he;al th~ Whi!~ l?;tisiuer laeg~ ~$Y~Jaoand:ytf.e px>a¢ti.~a~ 
i!iiV~~at dt~e.-t!@rs. Cl1!t!~'1~e~ l:dl11 t:o;rr <ieal.!ng with the 
~d.ek.,: ~1). whit.~h he. ~0~.x:li~Sl'f$el;, that daet~l?:s we:I?e t~ 
11\l~~e:trs in 'bb:.~ eaJJ?$ o.t s&~sj sin¢~ the ;$<\>.-.~alled 
n.&~0'tllSlaies$ ot :m.-en ·•as not fi>rgall.d~ 'tmt $p!.JJ:lt1!!B.l ~ 
:llt®J!Ial.." (Ffista~;. D%.e l'l(l.agog!k d:ttl:> (}egE!)nwort, :p ,. l1"} 
1@\7 e ~ - 'fh.$ !®h'\U'>~ hac! 'b$i9li 1/i'e'1!1f .e~f'tll.l 'b$ · :DUB:!ntatn a 
t~:ad.iiio:n.1· li>0f.th $~~lte!s.srnieal ~u ~®$l$.t1¢.~ but it bad 
fail~& to ms ae alte'.e$Merf1lll ill ma;.tntaining a w¢rka.SJ.e 
srasp ~n the prin~~ple$ etnd:· p:Pae~iee$ of the h~aling af 
the si~k s~al-- ~ tio!ng thi.a psy~h€)a;nalysis p~~v:Mled fG>~ 
the &l;n'ii61td.~n, ~is'bel? the s~d.~nt'd.fie t~.el/3 .. fe'J! ,aeld.ev,.., 
~ng m~l:rual h~a.lt.h and ~ca :ttl.l!lUing th~J'mh!:$ile~ls ~b..., 
:U .. gatlon to ~~Hrbe:te eon€1! t;tons ef 0p1d.mttm.:· ~eii!el1b.g ot 
the h'limlU J$tl'senali.ty~. 
S@!n~ ePi'ii$1s,m mal{ be leveled. ~t i5he d.emud f'er 
~:u~ientif'i~ :m:ethod<ll.ogy in pa:steru l'rl.niat:rNl~iolls. :tn 
;re.s-ul!!'l :r:>·ep~~tt a.f'G.E9:r healing ta~ man with thEJ wi.thEli>ed 
ll~d:;, he .$tt@:ge.steci4 lf1'Jay tai.th ~s made thee wh~leh tt 
Some 11'!$.7 e~nl!!idel? this 1nstit111ng G~ EU"Gttl:ling the ex,.., 
~1s1ve tai tb.. e~ the t0~~a 'fsi()l!l $f the #healing spizo:t t. n 
l%~yot>,d 13ha se~p$. ~f a.ncl :not :Pa:d13le:ible t~ i3eienfd.fi.~ pJ?o·-
~eciuli'tas~ In a G~~bain .me$.ave t;ld.$ reapee'b far the f!ense 
~t my$-he:t7 lue.f'eJ?e tb.$ d-pl$ltl1~ . .J'i*6~.1!1)~~es o;f spiFit ee>u..., 
seJ.s a sr:ieer evalua:fz~0ri. ef iS.he )t!eans ~Y whieh men a.SJirum~: 
to appl!'$p:ri~a,te €fl? r~·~$ase e'tJUNi,tlv$ pewers,. It xnay wel.l 
be tl:utt spi;ri tttal gifts and di,$¢iplines a::r~ ntor:e ~~eial 
;feu~ the mental b.eale~ th&li the tn!i'GbE!.nistic pre.et1tio:raer 
w011ld da.::rre a$.S.'ll:rl1e! !<tJW$VEil"~ ~s ·we b.e:ve a.lrea.d.,- no tee! the 
dE!}'V'i,ou.e eotJ.:I?~&fi wbieh P"el'-gitous 1nsp:t~ation !t$elf ta.kc&$f 
th~ J;Ultho.l0g.i~a1 a~~t1ol:cls i;e l:tfe bt- th6 ~e of r-e--
lig!o;n. r-.1nd u€f tb't in the E~p1~1.t'ls ~:Lowing wh$Xte it 
liatf)/o;nrt there 1~ nliled of diseil)>lin.$« "Cm.dar·}Jta)jld.~.tl.l ~ 
ott di~eritdnating iieel::!:l!deal meua for th$ mdlfl;telil~ee e;t 
-.ental b~a.l.~n .. , ~th~;r:;"'. i:t th~ m~thed.s ac~ pt\ste~u :m.iJa ... 
!st~a.tio:m. hs:v~ s~e &~H;,<ft. ~ff$tft tt'h~~$ :1.~ ee~tainlT aa 
o"m1igra.t1on. -te E}«>~rdeate 'bl:!.$ patit~:t>n~ f!f 'hhe$.e l1!Letho!ls 
tor tlt.te ~p:P0Ved mi;raistrr ot etherl:h. J:;t . tb!s· ~~ot ¢))';" 
will ~ot be tl~U$~, iih!i:m. th~ -effe~tive p~uJ~eral nd.'ld$tey 
of the &hu:r~h await$ on1" ~h.€)se l!;'~:t?s $pizr.!ts whG n-th 
app$:.:1!-'elit mas1~a.1 ~(nr~r_s myafd.£y the. mu.ltit~d~ as, th$-y 
ha~l t:he f'&w~ 
J?;tisueP.t~. a.emand. £Q~ a .s-~1e~t1:t1.¢all.r sm-a1ad methea• 
e)J.ogy in pastt>;J?al :~a~a !lit not l>$Plll. o.f u iniH~llf.H~tlta.l 
eapitu.lat!.on ~t 'the crb.rts:ts!·ll.la ;faith aa f:aith to sa:ientiSllh 
EVen Ef&~l7 a laia ae~-Qtg;ie Ufe his ms.jo:r interest $hUt.,., 
$a f:r0m th•~n~l~tw ·-'l!l(i}- pb.U~~~Pltt llse-:a~$e a£ his 1;heolog ... 
ieal i,iea(tJI:t~~t'lii attra;m.pts: ·'l,9G) ;p~V'~ miPacfli ... e~a as s~:l$n1lt1t!~ 
taG:t~L• l':a.:r: :fr®nl $$!!Jlti.ng 't~ mai,nt$.~ A J?~ligt~tt$ o\1a0'\U''""' 
e,n1;ism~: he b.~d- a l::v,!Wit1tb:y app:P~si$i"k'ion ;f:QJt, th6 lilrdtat!~;Q;S 
<CJt ~a~k r~e.:p$~-t;t.ve .:f'1eld~ At th~ sam~ ttme1 ,he· a$t aa 
lrls ta$k t0- eat{i.l>:t!ah th'l $Dtp1l'i~al baaia (});f themlogy 
whi~h w0'l!ll.d ~& t¢i~ntt:fi.eall'1 ~~d.~-d -~ t{ll) Cil~ltWlUJ'trate 
ittm p~:a¢tieal ut!11t¥•· !art! of his il1B:tsten¢.e on ae!~:ta:h!t'1<J 
m~th~ i'l!l JPUt"~al ;pr~$$d.U&tt lttUl blaticM oa his bl$lie.f 
· that s.ll tn<tl~l?et1t•l ht$rpl"etati!Lol'l.S: ass w~ll tl.$ th$ra.-. 
-
Pli'liti$ p:tt~eedV$ lll:lltit b~ -.Ae:zai:v'$~ f~~ ~<illl&:t:'ett<ii · $:ql~~1ene& 
of p&:r-t~®S! 11a living lPEtlatic:w.sbipa1i ][~ was e.r!tie&l 
wit-b. 'h~~ Jl..O~\tntPiW".iPl ~h~el~IJY (!')t his d;S;y ·~s h$ was 
with the p:w~ntl:tns :P$T~h{}1(j)gt·~$ll p:r>$~tl}eapatit>:n with 
.eJIPerlmelt~al anti $1\iat:tst!,¢$.1 JS;e~:t:rods applied ta V~'Jrff 1"&.,.. 
striet~d ~$lil~~tna ~f per$eti$:l1tY·i Fel' him~ p$'16hoe.nal:y ... 
s1s as a $eient!~fta p~ry~hel~gy m$t. his m1~'f·$ de.mancl for 
ra t.d.Gl\l;al U4$rs tand.!.ng $lld his hlf1t.l;tt 1' s need. to -$eWe hta 
f~llartwmen~ !a ,U.ost 'bll$ t~n• ·pf a centessi¢>n h~ a:f:ri:rms 
th.!J.t perytJhes.nal:y$i.liJ rJsJted him !~~:m · 1$h'EJ !e(l)ld. abs.traetions 
o£ t~ad1$1ottal th$(!)l,iDQ ~d fr0lln the :fl';"U.S'blfrat1ens of his 
father w)lo), as a ~s'ti~l?~ was pt>event~d. fl?'0m. stui!:yi.ng 
me:Qli~in$-11 whi:eh ll:~ wiah~ t~ d~ il.l. eX>([e~ tha.,t h6l :migb.t 
b~tte~ l!1eet pe$ple: 1'a ·n(ltedt$.~ 
4:t m.ipil ~e not$d. thed1c in ~f1,s-t;e.:r'i s fJriB.reh for a 
m~thod~Jl~gy t~ lt'l.llke Ma ~~1s.t1n motivation or serviea 
Pele1taXLt tQ ths p~ryehi(i ~11& o:t p4l:trsens~ he m$t with 
di$a.ppQintm&lilt !n. tw:&? f'1e1di!· ot p~y~hology,, tn his s'lm.dy 
e£ psycdwl®gt~·al cbb;e~ey ~ G>Ji'd~:r te t~d. the arigins of 
pi$'tJ' .$r 1?4lillJ .• gi,oas $'$J?~l.?iern~e~. h~ t~unGl r&gu.la:rly the 
11l!>a.lil.$.l :t?•st:tl:b*i that !n :r•l:tg!e:n a$ !..n $V'ftrey $thel:' paytd:rl.~ 
a¢ti. the o:rU~t i,utl$l.le~t~, £$elb.:tg road!. will wer~ :mani~-· 
t;u~te4;t,4 ~ing hi$ ~ar::Ly ~~~t:Ft h$ P~•1:lti~eHt p$y~o,,.. 
tb$~apy in the f.o~ o~ S'l.lgge,et:!Gtt aa $d11'o~&:ted s.t that 
tim• · 'by faul lltill'>o:ts~, the :ae:elWS$ . tle'$.rologil#t:t> t:md. not 
w!thottt $Om$ gol)d ~su.lta t; · taut '11s JtVCided et t~tronge;r in ... 
terest !l1 th1a healing lliia'bhod lileeaJ!S:& it did not .get e.t 
the na~es$;tty (')f ~~f;lusal. ~!itls.tf..fllJnEihiJ>s and 1.ta. sterao,..., : 
typ~d tol'!ln he £'$UJ!ld boring in plNletd.tt$'!1 :tt appeared tG 
l?.1m more of u adJ:toi t tPi~k wh1~h h$ld $:mali tru.th for 
th$ pa~rt~r~ to:r:- :1 t ~h$.Uenpd no 111011al insight ilil. the 
:r;wem¢vat ot :m.~ot:te ~'31'1ptom.s~:5 
Pti~1Hl~fs a~~ .adi~ptio.n ~.£ the psyehoans.lytie 
ltlethod eam& Jll;ot :s~ ':!.l.U~h b~o.ttg\1 a stuty of ita: th$ory 
an.d finding it -.ppl1~~ole,1 ~ finl:ii.tng ~ p~obl$ tn h:lf.s 
pa.ato~a1 ~:Jars wlll.:f.:(ijh ~esJ~~~d to Xl.cth!ng sl.ae ·!· :a:e te'lls 
in hi$ a'\l1.t~b1~~pb.10.al. sk$-GI!}h tli!Ai:l llia inter~st ·in P$Y•o .... 
ansJ:yais &$lhe ~s a :nt1Ha$~~ar7 l'ttm t of his ~ene$ra fo:tt 
,.:-
the pastorlltl. :3U'$ of ld.$ p~ep1~f E~a~ter.a. b¥ tn~ lartk 
o!f l'fiet$.i:pl:l~i~al s.p$~ala1liff>n, ·~ #J)f ex~~t$;1. mt~:td.ae, 
4·~t . '!h$ '$01i.ei.d:a~s m'Ct)ltltil'~et,ta.t ae.us:io!la of ps,-ellol.ogy in 
it~ "p.u:tng a• ·~ Je:l~lil.qEJ wk1(jlJ. 'leet to eate.gsrizilag 
ln$bead Q.f ·~·a'l;#.e>:a. r~s ~:a$ :ot ihe eJaSY~l!l $~ 
$llL $~~$.'t-;!CJ:a ~~~, t0. ~·~ q'ci.titBi!liill!a;t fl&.!l.t W$~$ the ' 
!3~~t-eiB' o.ft tme 1'ai~e ·of ~1l@.ni!$.l:a. ldlil3dQllll tt wh:l~h 
wa$~ .neo~;>1r.tl.~· e:~onom.if.h pol1 ti~al.,. a.nd rel!giouj! , " 
$ ~ oatHl:t> I>tiateJ;J~ l'f])i$ Plaosgs1k de:r G~.ilollwa:t?t ;m §elhat~z>stoll.~~~n.,;,.. · t.iij!p~:t;g~ ··:Felli MeliiE?rf' no 
da:te,, p 't' 9 ~ -
lb>!Gt~;t,: Pf Bs.~ 
.. _ _... ,_ 
Slld at,tra,eted b'f lHa:y&h.Oiimal:ysis t eolt~$l'ln fe~ the m-ellta.l 
li.f'~~ :t ta aeta and ffHtlings-~ altd z-e:spond1ng t0 ita at ... " 
tem.pt$ te ;t.ereet out 'bhe df)ep•r ~ausa;t eon:tu~.etiona a:nd 
meanings ot th• p$~ie ~-~ienB&~ and ~eeogniB~ng a 
eon.G$rn i'or pathologic,al tol"mat1cnti ~rt to his O'Vf!l e•"'"' 
p~saicn ts't' ta~ tA~'tallT ·and •c!fl!41ly ill~ h$ ad()ptet 
~igor~uly, ilil S~'N' ·~ p,t»a!!J:'ti~e, the. p$yehoanaJ:yti.e,. 
:m:eth.od1!· 
We .,. · al1ile~: 1Hi~Ot· tlaatl J>$Y'G:h&pt;a];yii1e u~r:atudi~ 
:may ~$ 0t help t€\ the (§b.rist!~ lilbiste:r: in his :matatd.n'"i< 
~ ~al.a~U' i:n. h1s ~eligiG'us t.Mnldtll ud se:rviee ,, and 
in his' dete.ettng i:c. h:llnsel:e ua h his puishionera that 
,. 
symptomati~ \)eha:V''-Or' whieh ~..nEiie.a..tes underl:yi.llg dii'f1So'lti'"-
t.i$aj~ :Pt:l.;stazi :tllustli'a:lteS how pay~ho~ytie understand ... 
ing etU! u~~v~:r; til~ di~t.,n~t$<il ·eh~:ri's.ete.r and $our0es of 
r~ligiott$ thought~ 
flae llid..$'tii>111 o! GJ?thoa.~~ b al1 its manif'~ata\1GJ!ls 
1Jeaeh$s 'll'l;$ wlaat d1latlillvt1on$ t~atEtu ~ria,t!e.niily 
w~u tha ell.l!'rld.onal apha$1B~· isr t:rans:fe~red fra 
O'b.~u,t~ J.ov'e 'bl} d•sm;t~t ·~ tte~id-t'J~t it ahOu-141 
)O·e ~6d that a $1a,il~ urusf&~elt~e oaea$1onally 
o~~Vfi ~ so.,...~$-lleGl l.ibe~41 ithee>l.ogl her$ again 
l01te is ri:i.m.Uieh~d ,Ul4 theM iii a movem@nt in th(i 
~1~~~tian r;J.l ~,.pul$!on ).;t~o~n:uh· !hsl!'e !a a kind 
o:f tmti,..,.er-thodoley' whi~h ~~$ it$elt tl:ua .fuait1G•al 
~hsmp1o~ of 11bCltl''U 4ogmat!<ur, 11lb.1eh d.l"alns lov• 
ijU).ti whieh eol.t$!e~J.ne:ntl:y ~;ff;Utt$ 1 t-eel1' in an h..-
tole)'ltm~1 avregut &lld diaputatiotl.$ :tonn. W. :mnst 
not f0r&•t . tba t lW Jd.l1ld of :1:\otiCJa ~G bG imagined. 
whi~ eeuli not b• ovaa?a,htasi~'eci in ~~Sc~qttemee 
. o:t reprefJslOltAJirr; ~onve:r>sely u adb.EJr&'at of ll)rtho-
d~q li.J/3:1 b$ el.J.dow$d nth p~ut.t ld.nd:tr..aas and love..-
ht it he is .-t\1 en<lowed.. he will aot CillsQ 'be a~ 
¢>f th.e . l~&tte:w ~:f' th$ la:w~> 3i'LQF rilJ. he liJ& :vigid in 
md.ntab!lag ld.• ~-u~tse lie will .find ;tt easy te 
lflue b.!s. v!$WS: 'tlp(!)t! (kl~~ u.pel:l $all f 1!1 l01re of .God, 
o~ hi• l\BipbC>~$ li1di o£ l:dlns·el:.f al'l4 to pJ:i'aet1~~ · 
t.h$se p~iJ!.<d.ple$,.., And h$ wUl 'ble lll;Ore· :rsra.d;y t~ · 
au:re~r th~ "tt'l?llal; . .f<WJ:ma Gf d¢9~/f 
:tt ~fi:\'f)~lll.$.$ in~reall'Uigly app~tiJ:'b t® t behi:tlli the :re.,. 
lu.~talle;~ Gf til$ ~r~b. if~ I.))PP(l)pl?':late psy~hoanalyti<il· in.;; 
't$l?pretatiol'ua to it$ ¢W11 llS~t 'ley~l'l.<11 :tts :feHi.~ of having 
. . . / 
' , 
in blii4J \1aai¢ ietiniti()t£ ,of th-. pe~t;Jitln thAt we 1il.l'a dte.allng 
with+ Apru*t ;from th• rat~:~? ~nd:e distbetions betweell 
the ~te:ttlaltsmft O:i?' ttna~a1i.sm." (}f pa1Jehiatey .and th$ 
ttmpi:r!tu .. Jd.ty• ef religion.;~ there isr. a tiiff~Penee 1111 the. 
· '!Xttd<itt$t$Xl.d1Jlg f!Jt .the ttps7~luil tt o~ «a$ul" o:f man:~ In the 
p$y~hoa:nal;y-tie; nom$:n~l<S.ture Yk:t$tt th$ latter he.s 'be$n 
ttsed1 it is $yno:npn@Uwl' with thei tomer as th$ non-:matevialo 
t'f(l}~t$ll f:Jf po'd.r ~~ 4lfi'4blii,Qj 3tti-ent1 orgs.tli~tiott,; thought.:; 
m..emolil$1' wad elOr.rtJ:>ol,. tJt th~ tetu per$0)ll"' .:l!t 1~ th$ aetutd 
:tu.n~tictlal syat$n ot th$upt ~1.d be!u.tvior whi$h deus 
wi tht l.ivfi>s bi,. a:nd lUis u ~~-vi:r>Qi'lment th~ physiea.l wrl.<i 
aJOO. htt~iJi$.1il ¢.1ltl..tu&·~ lf.$w1: 'tae. ,iaw 0f uaou" wh!eh 1~ the 
t.b.eo'leg!eal. term. .and w:l'U.eh :ts eensid.,rad tG be the pe~ulia:t> ... 
.17 rellgio'\l.s non~e~ o~ th~ ehu.r~h G:t'ten ;b.~s. bea:m de:tbled 
ail a. s~1tl$thing alurbra~ted trGm tbe pre$$nt war~d and Qiil.l'Y 
. . . 
lightly .affiliating :ttse~f w~t~ ~ par1d,euls.r payehosomati.c 
:Syst$nb•. !t .is ~ l'eligiou.s 0a't~ge>ry- n()t am.enahli9 to seien-
tifics. ana.ly.sia<i $he pohitc ot v!ewf s2 'thou~ 1n0 st elea.rly 
statedt ·~ :moat ~~:n~i$.~$11:l:y hel¢1. 'bt :SeholastiQ tho'Ught1. 
has in.flue~~ed thti. thinking Qf the WhQle Ghri~tian Ohur~h 
! . . •' . . 
bsofa;J; a$ 1 t .takiiH:t ae:uie'U;s.ly ita distinetion be'tw$&h re--
ligion a.taQ, :m.o:~Nality IAlld. toat~ill"S. or all$.ws dou.b.~E4 standa:ttd$ 
0~ l'>eb.aviO.r u l?eligio'U$ '¢$~.mnoniu as .apart fr<r>m moral 
l.1V'1ng.l!' 
;How~veF'.t. tG> think of' th& so'l11 in d:yx:;u~mle tenus Pa.ther 
than in 't*h$ mettqJh:ys1:ea1. eategoey of s:nbstat'l~e is beoom.-. 
llag tb.Ei rttl.~ with mo:JJe religious thi:akers ~• !his is qui ~e 
apparent) ill l'iberAl th~oltlgy~ and is g;ttite .Giear:rly se•n 
rt.n. the neo"""oFthodo.x !nlilis, t'en¢.e ~li-the eru:e:tal ehar$.efi.e~ 
o! man:t s ti-eea~m wl:ti~:b. 1.12{. the tlD~al. point ot m$n.'t s p:IJo'e1t1m 
wl:u;~ther 1t be in resp$1lse to the <i!;vin$ initiative or 1:ra 
the d.eteFJ:rct.na.ti® of 1n.o:w~l blahs:V"ior~ 
l.f\;, th:en, psy¢lali))alaalys1a and. .ohr:tst1.an:t ty ~a.n have 
~t least a t0txta$~ve ~?eH:~ment tl:uat they are dealing with 
l\)asi¢all:y the aa.me QQll~¢pt wllell 'Ghe'f $p.~ak of pe;yehe 0~ 
soul. ~l' pel'·son~ then pe~ps we mlll.y pr-oceed, to spe~ily 
;EU.Q:re ([efini t.E~l..y what e;Hieh medt!Jj ata!l m.~~e parti~ululy_,. 
the pos$ihl.e e.ent;:·:Lbttt:.ton$ tQ ~hristian thought the psy¢ho""' 
anal.ytd,s tnt~.rp~f§tafd,()n ot pe~$0l'.lfdi~y Qa:S. make. 
:Pqekeroaalysis? . .t'tlli>ther~· <tu ~· seen a$ a, poasible 
con t:r?!btt.illlcr.t:t b.o the min!.ta ter' s pl:'t>~$ltt fox- past4?rta.l. help 
if it 1$: 1\m.d.e:t>st~. that in the attal:y.sis of the t'tui:te'tion.-.. 
d o:yllall1i·es €Jf mttll tal di-s oriel: the!!~ iti m.ot merely- u 
$.r'b1tra:ry division r-Jt the: sub~ set,. lti>ut tha.t in real.i ty 
t.lae :f~et,tonal n,ins." o~ th& ;qelig1ous . .fr~ {)f refeP•:tUl$ 
~e th~ l!lenot.1~ ·$.l'JII.pt•s .aa delf~~ bty psyehia.t;J?y,,.e 
I ' 
l>.f,.s.ter ~e~c~ized. that ~od..em :l\lSY~hopathology a.tld neur-
oliilgy ~$1~;te 'tlen:J?oses ~d tb.e· tun~t:ional psy~hQ~~s to 
rts~~e t~ ps.theg~~ eo~2iets 
i . 
•are mo.stl.y o:f ·$. mo:Ps.l :r::.tfi:tm.~•~· x>el.igi~ J!IJH~~a e ilnp~P­
iiant. t~sk u ~tal Jn:y-gien~~' n'9 lt s1n is eonsiaer.ecll as. 
' 
relJelUon aga1:ast Go4 rathiilr tb.Q.ltl!U1Ja ilmnorf!.lit!es,f 
$_. · :··!b.i.S' -dGe$ n0t :ne(;le~sartl:t !tie~ ~bat sills -~d $'3l'lJPtQm,S 
.~$ the $.$lne thing~~ sins are a "a;tnn!q ase.hat n 
t~ divin~ 0ri~~,, o:t? $ore ·ilextloU$'lJ)' th& :!i'$pui1a.t1on. 
0:£ God 't fJ ~igb:b to ~rde)> ~ :&ymptoms are the behavioral. 
~.f$$lt«t.;t~n (!):t a. ~&.U$ing d1scurdetr'"' .$y.mptom$ ar-e 
the pw~h..o.;;.mt\e~~.al, •!!)Jls&qlilenee-s rt>t the pree1pi tat:tng 
¢au.~~· .$1nJlf are "the aetll.al,• wilJ.ed $'tte:nts ot' eQn ... 
tv.araea~ t~ .Qll e~tli!a.tl1¢ti®.at. of tlle QthEu·fs will~ 
!nlil.~:t'Etr •s it is ll.l·el:te"f@d Ubta>"ti (l()d riU.!! J.uants gGodt 
·IJ!l.nd. hesl.nJa;. :s,Ul, 0a:n always ll>e E1~Jil~etad to proEf:aee 
.SGlil$ kih' o.f path~logi~al fiJ'y:DlPt<illliS ~ We 'al!e .sp&a.k'1Xll;t 
itt this ~®l\1.&~-Gi()ll.•, :aot ot tb..e e.!teats of s ia f:lla iod 
:o~ oh the (fe(iJ..-ltlJnt lt2el.$.t1@ns'b.!.p only1 but EIH!!~fin:t1ally 
oa w~~ it does t$ ~~~ 9 . Pr"~ e~li!E.ms ~ :L~e~ e :tt: "i r~ :fl:J.; ~ ·~ 
$.$ it is ~Qu·ide~•-tl ntol:ie la.asi'¢uly 111 Qhris.tis.la theoloi7; 
it :m~t ti:.W.d .s:se of 1ta ~oat *!iatt$6H!t· pr>o·c:HiiS.S,es ~ et'.f"e-~ts 
ilt manls JB7~lai~ 1i:te -cr c&lae i.t !a $t1 ~e·alit;y atU.y lttan'fs 
theo!retie.al. a~Stl?a~t:Lonl!i 
It ~~ a JQ>b:t;fi~atr ito d.efi~$ $. p-llOl:llem '$iS' "reli-eua" 
al!id $:6.tldt t"Jae p$;tieni ~0 th~ p:t?'f&s·t 'as it. 1i!S to look: at 
1t th~~ugh the spCit~taq.lee of oPgu:i~ iiUaalys!~ ~d r-sf'e.r 
' th~ s.ttf:t'&Fe:P tCD the ~()1og~t.1f .. ·.t·t b~t'h011l,. the distress~ 
1ng :m.eliltlitl ~$1ldi tien »lUst b$ •atninEtd from the tunetional 
point of' view witht~ th$ frflWte of' ~etal"encae of the patient's 
. ' . 
'Whole life ~ .:rn !!a ins th!t! 'hGth ~$Ugiom. and ps-reholot§' 
ha'V'e a e.0llmJ.G.tt task bet'olle they tu:~~l{te the peraou f'or 
'· 
the appllo$;ti~n of th$1~ p$ir1d..eul$.l" ·folm of therapy." As 
Wla.e dylla:tnie,a ot ]i)$J?~H&n~li'by bee~ the :t'o~ll$1 'beth. th~ 
na.~row .~ up$.t1e. ~el!.gfaus .. a:pprG&eb. e.nd th<0 el[ttall:y 
l!ttrl.~•d. ·ud. dogtU.at:t~ ]lHi7~G~1tie B.)PpJ:>ea.~ w:tU li;e o'lter• 
· c~ itt t:tl.e- .li!ht ~:!' tla~ }'$~&eli!'';$ ;p~lU.ems-. ll':l$O.f!U" s.s 
the piry-~h01~gi$t;'t s ~l:';tt::t~imn ~a$ 11>•en jut1.t1$d that re,..., 
ligion Ja~uJ been al>~t~aet and. the(.)~eti~al~. <1$~;ansivm ()~· its 
e~0lti$.1as ti·ea.l te:r.rns~ :t!tl tb.&:r tl.u!tn $e ll!Jld.l!lg to ~ede:f'in<* ita' 
U!i.de:rat8.laJiing af m~ ~H:; tha.~ J1'$·U h$l.p ee,Ud be @i'V'&n him.j 
th.sn it a~d. F.emali>er U~s instrmrllill!ttll1 Ud. im.plemet~.t.a• 
Mve .tan~'bi.~ P:i pl_a6~ th(i aal:t7'=at1o$1i of m$lil befO!'$ tae per ... 
p·atuati~:a of 1ta on :pa~id.et:.J;lu vat.ioruU or et~Gl.es1as.t1-ed · 
i'o$tllat!otl$0f· At lKfl.Y l'at~,; tke ~l.o~e:P b~th ~eligio:n md 
JHSJ~hottnStl'J$.ia g$'b to the tH~t\tal l.i;viJl! P•rson an~ his 
p~bJ.as the l&S$ the:t~ peetiita.~!tie$ blpeQ ~ooperati-v~a 
sel"Vi~(!h It is q11it(R stpif!~al;l.b that wh~n tM,s is done 
p$'f¢hia.t:t?1sts 'H$eme tn(.\rear:d.:agl1 interested in the "H-
Ugiou.s aJi*p·eet'' of their pat1&1'ltet~ and mi:nis.ters begin 
tt:J be ~one•~ed. wtth th• ttpe'feho1~81eal. ra.lf1~ations" 
~:f their pU1$hi.ot..Lcu:d s (11S~hantto.~1ou$. l»el;lav·tor,. 
C ,... tlliARAOTERI8'f:tQS OF :PSl'OltO:ANA~YiiS 
APP.Ll.OBLE 'l'O JP AS'l?oau, WORlt 
When we 1nq'l!!i~ bt~ ilke pos:d.ble eontr1'0utd.on.$ of. 
p$70hoanalyai$ to the 'l.lnde:J?aii,baing and wo::t>k of' tda$ pa.riih 
tt'ct.n~_stel.'i it ):flaf' ba well ttl ~o:nsidtU* ;p$y¢hoanalysis at 
t'.b.t:tee levels~ 1) in. it·s d.easr1pt!on 0f the a.tmetu:r.>e of 
the p.syeM., a) ~ itS" more bn~ti~al atial:yeis of the. 
d:ynsm.ie m.eC!h$.niSU1s ot perec:>nal1 t'y' talld b~havio:r and 5) i.n 
its th.era:pettti~ p~o~~dUFe>i! ~e:W!:'tite~. before we tu!ln to 
an e~inatian o,t ett~h ot the~$ ~ea~ hi turllt it lnaY be 
well ttl :blqut~\J ·eon~•m1:tng thfl neeea:si.ti of the m:tnis-
te:rt s demand :ft;:n" a tla&<aPtl~i~al tnte-~p:rttl)t$.t1o:n of the 
stn~~ii' $f p·ers·tnle~,lit.1'*' A:fte~ dl;?· i·~1't thia a. 'hit 
a.l;)$t.I"a'e~ G'O~ tz.wt the p0int of -view of' his d.ea.llng with 
p$eple wl::u.;t:>e they ~:P$ a11d fr~l!fi Jalta ~on~rete inte);1pt~l1S®na.l 
ftul~tia:wt 'Within. the e.~~lesias:td.ed £f?6mlewo:Pk1 · And 7tJ't 
it m.uat "be J&elflub~¥>red,, that '$Athcm.gb; mtt~h of pelf'S€)J.'l:al.tty 
thEaoey .illl neCJI!ssarUy h th$ a:r•a ef hnoth$t1.~Blt eon--
:$tru¢ts, still th$y fU'le d$l'iv-.d f'r• the dy~smit .ef 
a.etrilal e~el'ie~lf~$'11. A'b4 i1ll. 11 ·$e.rifam '$ense ;tt is arl>i:~~aey 
to a$p$:l:'a.'tu; th~~. !~eetl~: ·the pr&ph$t will be wars~; ott 
thUL .one eb.outag bt the w!ld.ttrn~s$ if h1s llio~l. Uj'fntl3-
t.ionat bi$ Uitel'pl'$ta'&i~n:;,t of m$.tt'ls life with G-0d. 41;l'e not 
root&Cl !.a a :matttl"$ e.oneiJptio.n o:f ~ta psy~hie po~asibU:t-­
t1$S·•· A.ltht)tt$b, tlle :meal'l$ of t~ $:Olll:l.$~t1on ar• not. al:waya 
elt~SU"'t t~ @l:;Lrist:t.liUl miniS~tfil" with .eon.~~ fo:r paatort~:l 
l"'$leV'Uth.t> !11.'11l.St 1tt$!~t that th$ to~tpsl im.pbige upon the 
:t"~u lUe ot man :and llOt merely ~~ a hnothetiea.l or iso ... 
lat$"d i?oUl. a:Q.'b1stG~e:.. 
l~· De tL~f!!,~:ri:pt;lan ll)f' p$.yela!.~ strneirn.:'e'O: 
Whaitj· ~~ !s 1$h.& paymo~lytf£.~ d.eatlr!ption of 
the a.'b~e~e ~t· th$ psfGe tliat ~V ~ontribtlte to a 
Ob.risti~ v11iJw ()f :m.ut Al. thou.glrl 'We. ab.Quld e:onid.r.uauly 
~sind. a~~$lv&~ fl~· the Jtt(.))l~sp,.tis.l: ~a b:ypothetieu 
¢ha,~~~1u•~ ef th.a J'~attd.1.an s t:rtt~~al ·stlJla¢.$pts~: they fall 
~t€) tWQ d!m.•ll.Slcla.lH ~e .ti:tt$t. sagge~.!d;~ the v~io'f;l.s :Lev .... 
sl$ t)f ~~s~io'l).S;n.ess whi~ h.~e ba•a iuntif!$d u t~ 
im~€1l1&'t'd,ous1 tlte ~l!.ln!l($io·~:ult ~ tll$ p:r:'e{l~ns,~iatua#. JU .... 
th.on.g'b tb.is €!.O:tl.6$ptttal:t~ation ia :w.ot orlgbal with J'l'eudj, 
it iDe«lSlltEi the was:te p~f;),g'tlppostt:t"n of ·his $yatem~ As 
· psy~hol.Qgia.a'l.l7 "ta114 _ ass-.pt;t·o•~· th$ d!•tuet:lons lf..,. 
tween the ~ane~ious and the 'm'l~0ns:e1ous ~annot be gs.i:n.-
$e.tid~t Xt iiJ not tc th$- petnt i:t~. -~ p:tf&sent ~Q!I!lf6etion 
t;o j'U.St!f"7 thei:P psva.h.il) .staims.-.. ·fb.ii question b&fore u.s 
1.s1 is thia $. stne~a:l 4es~:ttipt1oJD. whieh :t.s alarlfy!ng 
to a abr!stia.n v!ew of !lJl.&m.t. ot is :tt merely a :ne~essaey­
presuppos1t1on. with1n th$ .fr.-r.u~work ef psyeholoaxuaJ.ysia~ 
bu.t witb.Q'Ilt- ~. l'J.iita<&S$8.%'1 refe:tt$l'l~El to what l!UUl is f;pafti 
the Qh~il!td.n stanapo~t' 
~e tr.E~;IU.tionU ~atege.rri.«is ot tfl:l.rtstiu theology 
in tl:t$:t!t1 tl"Eaa~n\ of ltlttn a:re ~on~$l'lll$cl with :m:ta;lrJ.la Qzti ... 
gtn.,:#. his -m®r$.1 ~it;tl)n a'B tkl.e po1!tt or t~ o:f ovis:tn~ 
l:d.$ moral eonti t1on ~ potE~:n:bial1 ty s:b1ee·~ ltis freedom~ 
his ol'igina:l s.nd potential ~elationshtp to hi$ O~ator. 
The d:nel.ities ot ltWl*s na~ in ter.t:r!&~ ot his llx>eature-
l.:U'iliUI., and his il:lde]>$ndsl::u~e ou the· one ~:$.4 and his sin,_, 
Mn.ess .and goodness on the other al"e ra~rt:wrb.g problema 
t'ot- the Qhris.ttan ttnde.rst1i31Ullt! of l$llll;~.· :flam ia obse:ry-et! 
S.$: s.onts.:tning within his b$lng a 4lehe>tont.7 of .:nli.nd liUld body 
or A'!P1I~1t and ••ttcaJ:i·~- Theolog!U$ aa tar apart. !l..S Ritsehi 
ud :tU.Etl!>t:ihr rit$opiz$ this dtu~J.ity a$ a part of the p:J?e"'"' 
di$~&ntative ~aet$r of ~~ !he fQ~~~ atate$~ "Ke 
{.lUSJ:l.} sts.ndra at ~h$ ~tU'l~tur~ of natue a!Jd. spirit; and itlJ 
invoJ.:ved. in both :fr~ed0ln alar.\ :necuuusity~l.O while th./ 
latter, in silnilar vei.Jil :eugge~ts 1 ttllan fillds himself as 
'both a :Part ot:aature and a epiri~ p$l"$onality ~laim­
tng to domii:va.te na tu:r:e. l'!ll 
The payey~analytie dist1netion between the ~Qnso~ous 
. and. ·w:ul.onseiou8· ma7 well be takel!:l' both .as a stat~nt of 
.this prevailing tn.tevpretat1on of m~nJa be:lng;;. road ·.uo 
as an a ttempt~d. sa~uti{)n ~;f' the 1!tnderlying d.i~ot$m.y by 
clealjjag lO'ith the tWG :pol.@S ef' his ~hfi.~aeter within the 
psy<!}b.i~ .sphere.;. where :it a.ppcaa:rrs tr®lll b>.oth points of View 
reaoluti<>lil mP.~t. bfJ ~i~ ~ J:t is~ theJ:l..~ the :tnteriori&atiG~n 
ot: th$ la:r:>ger pro "I.Dl&$. of m.a,nl s duli ty and. the ~ena .tn 
whish (a1th:O'IfJ.p. not withteut an:xie.try) vhe reali.zation o:f' 
unity or the l?eaolut:t.on qf his a.onit&ttdiettons :must taks 
plaee,.. ~illiala lil'a~g~$ts that the @eona~iau.~ reprea.ents 
:m~ t s potenti.ality "WhiSh has not 'Gee!!. aCi>$ualized ~nd :tn~ 
.ao.fa.r s.a be lo~k$ 11pon man as nderoaoam 1111. wh.iBh ii.ll 
· lev~(ls of r~allty a:t'e :p:t"es~t~ the 'lll..no~:rasG!ous then rep.-
:r>eae~ts m.e.Jl.'s partieipa.t:ton in ~ture wad h~ natu:r:ae,.l! 
1~~ 
12. 
"A.!ore¢ht R1 tsahl~ The Ohristian Doeti"ine of Justi£1-
ea.tion and Reeonciliation. (2 ed .• :., tr)O H.• R~ 
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A~ least~, we Jn'tUlt say that th& ~l;at:>tst:tan viaw of 
man u.sttal1y pJ;>IHten.ts him as .an $lttphi~1oos. eha:J?at1lt&r pa:r'b ... 
i~ipat1ng ol'! aeekin! to pa:rtieipa.te tn two (or :m.o~e) 
r<talin.a of bieing.. Al th:OugG11. the Ol<l f!iHatament view of 
man d.0es not make thls <t1tpli.G:l:l!iJ! it is ~.'&i:t?tainly IO.IUlifes.t 
im: th.e l'ew li.Pe.sta:mi&l'lt .. ~ ir.l ~esusl tsaehins of il:l.wardntus 
.and a hia: d.ia.ti».&tiolQ. betw~el'l. th& i:t:nU.el'! moti'tte and the 
external a.e.t..; Fault·$ nit:t:ng of the la.w of and tlesh 
end the law of the _$pirit stru.ggling within him~. and 
, I 
ift;h$ g00<!. tha 'h ! woulli l tio :not.1· and that wb.ieh I· would · 
not;, tha.t l fdQ; •. ind1e.ate vtery g:&aphieally the ¢huaeter·"-
ist:1c d1.1alism we find in <\l:t.l'rlstial!'l though:&... In Gth..tJ:P 
wol:ld.s., it app$US 0lea:r? that Oh:r-!sti~ thought r•eco¢Sies 
that al.though. mSlt is &ssentiuly a fret)• aet1ve a«Gnt, 
th$re is &tis~ as .a p~t ef hi.$ na.tu>e that ov.er whieh he 
it appea~$; tlaat although. 1:tha e0U$~i¢1'1lS•1:Ul3~ns<51ou.s d1~h ... 
otomy Gt the psyehe 1a not r~f$~red. to as s-t.t~h in the th@o-
logi~al. ruaa.lys!s ef mant s na.~&, it ·is at 16Htat of the 
$atne pat;ten as the dualism we f~nd th~re1 but it ratb.$J? 
r~preeents the Gtl!*awing ~t!)getlluiU." of th& soul .... bcidy p:vo'bl$lli 
1nt® the psyehi~ .fl!Pt& where it :ts mor11 readll.y aeeess1bl.e" 
lf one queat1.ons tha :tmplieHi ~ssoe:tation of the un{JensGio~aa 
with tlae bl:ildy, we 111ig'b.t ob~,erve that this waa not fol"'e:tgn 
•·.· 
to Freud's view that the \U1.eon:ae!ou.a fore$$ wetl*e l.al!"ge-.. 
ly it not G.olly pb1siologo~aJ. in origin(! l'.fiate~ reeo~ 
ni11tes that freud was elome to peyeho ... phye:t~•l material-
1m when h& a;onai<icr.,d an 1nat1n¢st as ttth$ psyehie ~ep ... 
rasentativ• of orgs.nio t'oreestttl$ lBut this need not bother 
us here; the prob~ ot the eontliot within man ia the 
a.rune for payohoana.lysie and O~is.tianity'" It is not the 
theoretical Peaolution of the tra4ition.al mind-body prob ... 
lam; it is rath$r th• Uhii'l.eatio.n. ;o.f man's spi:rit in whish 
the body ia not or.u~ ot the -.gents in the stru.ggle so :m:u.eh 
aa it is tll$ loeus or th& plaefllo u Yh:t.eh some of th$ 
struggle tak6s pla~.et 
fh& t?P~n<Jep·t of th~t uneons$!Gua1 the~ s&rnts fJhriatilUl 
thought by atta~ld.ng u old probla in fa new way:co Xt 
helps. us to tUldel"ataD.d.~. not :m.erel,- th.& bi...,polar eontliets 
and tensions within ment rega~4lees ot th& qualitstive 
irlll"iety ot their t.onne {.tor it ia oertainl.,- poasibl~ tQ 
ha-ve tensions whieh are pt>t'!ldotn1ntii.ntly .eonse1ous), but al;l!Ul 
how theae eotl.fliets ll.tl.dte:D.$1ons an $o tenaG1ous in the 
psyehe and what a :rtettl. triumph th•ir- O'V'ereoming or resolu-
tion really i,a., . 'fb.& !\eligiOtts qu.e•t tor truth or the .faith ... 
fUl. littl.eaptm~e o:t God t s gl*ta.¢.$ b$i)ODI.es at on• wi tb. the prQ.., · 
cess of the unitioation et th& :psyeheh :Manis hon~&ety 
ab~"at bi:m_se:tf, his d$st:tn:y od. his: l$g1, tima. te place in 
JUs wo;tlld OP in. hia t:rran:stem.poral orient.,t!onJ the e,on.-
.fesmio:ra.s «J>:f litis 1lkept" or- u:n~~ns~io1!1$· experienses wllj,~h 
tn'e so s:tgni!!eant :1!¢>1? ltds gr~wth in wholeness are for 
him the 1'1ilakill! ~ona<d.ous h.ia '\Ul<iH&nseiotnh 
·'J!h$ :more d1.$t1ne;t s1a:·'Ul~t-'!.U?$;l a:nalysls at the pey$be 
~'Y Ji:r"Et>'Wi is l's.thte:t '\lG '@e .tra'ruld b hi• ~Gl'leepts of the 
:nn, the $u.pe:v-..·ego ad. tn$ J:go,~ Although thes·e !U'e more 
elearl:y t($) be 1mderst~odt aa dynmrrt.o fGl!'~ea of the psych!~ 
lif"{jJJ they aFe b1 psyelloe.:nal:yt1e theO;i;7 the b:y"pothet»-
eal st~e~es ot ~he. ps~he wh1eh ~re ttnderatood to have 
a eonsta.nt pla.G.s in the payehie organ1$a.tion. regardl.ess 
crt· the pal'*tieulazo tll1net!on they $-S:stune 1n ·the eon!!):ttete 
ints;t?pe:t-a<!l>nal aet1v1ty f;!;f the ind.1:v1daa.!, 
!!~s vo¢(llcml.~ ill »elat1~lii. t'l ~is:tia.n. thougb:b 1s 
e1ten mOr$ disid.metly ~qtt.$ t0 l>S'Y~hoanalys:ts thB.n al:'e 
the id.eas Q.f ¢.ens~iou.sl!less •ndl ~~~seiOU$nesllh The 
idt'i\.$ tlle s0t1r-~e of irrational. fel:'6$S o:f' a more bestial 
n$;tU:Pe la.as laov~recR (!r1.re~ ('lhr!s,t1$Ua tb.1nk1ng about .m£Ulls 
na ~e, h:l the form. of tht;t doe:trillW of original. s:tn tn.sofSJ1 
as this has been a d;ynSllaie part of nu,tn.ls nature prod:u.eing 
aetual sin ane'i not ;1'WJt the b:1Qlogieal transmission af 
the saara of' tha f'irst aitt" Or on& might see i:a this nas,.;;. 
~t1ve ~en~eption e:f t-h& id t.he dJn;sml~ pt~.tting o:f' the 
doebln.e of ~j s d$p;rrav!ty-. ':lle the atent that the i<lt 
ia tuid.tii»sto~ tG) lle the $1'U);r.;a:t 0lll"$l'*U' of the psyche;' . 
one ~An oJQ.:y aay that Ohristia:n thought usually asaum~a 
it~. lome .fon.n.$' et myi!JtieiSitL whieh attribute to Gt:>d mots 
tota.l ene~g~;tng, tlia..t is1 whi~h ~o:neeive l'l'1$!l aa a kind 
of empty ~s)llitvJ.t -~ougla. wla1u tlodts p{l)Wii:f:! flowst aetu-
~ .. 
]{QWeV$1?) ;t;b wwld 'b'$ mere ta.aaura te t~ view the 1d as the 
&l(tergi~ing ~.f male &wn. will.~ And irua.smueh as ~hristial:l. 
. . 
Do~tll"ina hol¢ts t0 the a"Q'il. ~ha.ra~ter i!!>f i3hatl11111 it is 
~o:afinning t:h& ml!l}:J?$ del'lonie ~&rae tel? of the id i 
~ lili>·iie, wb.i(Jh is a b~oaGI.er Goneept implying 
lite imp'!Uae witk l.f!s.a ~ont10tati® ot d.estru&ti'O"enfiss 
Qt>.d more of "the 1d$.a ef se.E:J.a:li tY:W o;r the ~:yna:miGs of 
d.f'il1a.tie>a ·al'ild pr~du~tion .an4 art-.tiv1ty1 or in the 
ll..e..rro.wer fj;ense o:f Frau.t~t~ of reprod'I:U~tiol!tJ. !a aeen to ~ear 
a •~ked. :t>fltte~lane;e ln 1ts •~tended ua. non-epeeif'iG 
li&nse tG~ :Lows:t el' ll.t least tQ its psy«h1.0: .s.o~e~ lt is 
a.t this pc.;;.im.t wh~~ F:ve~df$ ~o:ne.1!)pt <:>f :tnatU10t as ra:fd.on-
aliatin ~ m.ats~alisti~ d.eea not a.ll~r~!w :fd>:t? th& fr&Hi) ,.re- · 
Sp0tl..S1\t$;r;').S~s ~t- psyt\th!~ !$tl$l"gy"" ita 8GUS, ana pe:rsens that 
Qlu>:Ls,ti~ l.®V$ d•anti,s-~, :F:fiste:r·J: ~n the G>tb.~X> })And,. $1'!-· 
s:tstiq tb.s;t; the !m:pu.laiife l1.fe is n~t mat~r!alist!e but 
;r~litto:rae.J. with aims 'Wh1,3h an ltl:$ tttrae$1! baek to the p'tlO?-
po$etul eff®:r?ns sf the veli 1d.Q'nfll. s'\119 j eet rt·l4 a~'¢e1Uttts 
~~r the :U.ld.UQl $ll.ergi.i~ ot :U.fe nth ·a:tltit :f'$S:P$~·t 
t'or tbe tlhriatisn underatana.us ot mn as ~•e and r&$pa:ma-
ible whi~l:l is .f'a:tl.d•e:atal ~o its «;On¢eptt.o;n ot his :r.tea:l• 
tio:tlsbip te God and af h.i$ molN!il. lif&·t 
':rl1$ ~t0111l.al7 ~Qlll.nterp-a.rt Gf thf :psyeho.analyt:t.e 
su.p$~ ... go is the eo-ltl.'~ept ot ~aas$1ett~e ·• fhEr funetional 
aspe$1/ t:~t e.a~ is. 'tche ~ame» uthougn the very- distinet 
differe:r:tee in thet~ a:rigixt and devel.o:plll$l'lt should :ttot 
l;}l.~d ua to '0as~~ caiff$r.en~es •- ~ psyehoana:.l:ytie sttper ... 
ego 1m ale~:LT a pl?Qduet of thf) m<>F'allz~s presSll.re$ 
wh1e}l th.$ p$r>&sliUI.l. enn~aexat ~~ the, indi:vidual bnp:ttess.-
es 1;1.po:tf. him~ ~are :t~ ~et ·~ra.eh JI.g:r?eementl tn thE' views 
or the eon;s.(:li~~h It. 1s lo&ksi 1ll]!HU1 $-t times &$ ths:b 
giTfln eapaeity within •$l'J.. U.ieh .t'tall.$tlo:n:s as the d!$Bl"ilrt-
in.ator betwe:Ea;a :r:tisht and ~~ng~ J!t &tl$o appeu-$ te b$ a·· 
'b0d7 o£ d$~ ln<>t>ttl . ~n&$Ji!t·i:t wldWJi! 1$ 4apabl.~ o:t LL.-. 
te~atton.~, tt.ot ~lUy B.fl 1s 'bla$ ettp$:r,...-eg~J' wt s.l..$~ by 
r-tions.J. ~e.e~:n.Ettmcati~ e>W tb.r0~ !t.IJl tP·~Uis:t"orm!!.t1ti>~ 
by th~ $~ ~, lieim. the ~?~SO .~ tll.e eonseimae~t a!'e not 
'Ull.derst.e(J)('t aa ~he $o'lU'ee ot rightif l>ut ~~th&r tha to~0~ 
of tha'b wb.ia. th~ individual fl'i&ls he ou.gb.t to do ;9· lPllG'Ja .... 
abl:y the :tU.jol1l distu:u~ttons b~tweell. the two ariltl that the 
S.lltpel"•&go is l~ss amenable te ratiOllal e0:n:tt:liol than is 
the eGnse1en¢e and th<t a.upe:r.-egcib s.ppeal'Js a.a moll"e of f4. 
meehanieal prod'tl~-13 of' the p~$f$li'~atlit1ttal .sy:st$irls of others 
wha:r•as tb.e ~onseiE)l:le~ is G)pen i;t.) the ·1ntluen~es ot supel':' ..... 
-h'Ulttati good. As fu as theil;l psyehi~ ;fun¢tien la tn:)n-
~$1ll'led, howEfV\i:J1?t- · they pl.a.}' the sam" rele;, thouSh th$ 
\ ' .. 
· :sou.ree ot _ tlle ~on tents of' the ~on.aa1e:n~e is. cH)neeived 
more broadly than is that of tb.$ $11per.,.ego .• 
Jl1t:b. Fespe~t t.& the ego,,. Ohrl•t·im tb.@ll.ght has 
eiiher tuell- 113 t~·r gP~nted @Jf ne~ d.istingtl!Sh$<1 its 
unique f'une:tio,ns w1 th!:ra 'bhe psyehi~ syshsm~- lflatt more 
0Glll.$ervs.tiw·e ~ltl't1reh, whieh .. at. th• !!lame t!me $D1phta.size<i 
the d0etl?U~ e:t $Fig1:aal sin $.llGI. th.$ pr,incU.ple af lD.®ral. 
¢entuuty1. ~0neerJlitffl. 1iis.$lf'~ altn~~ih generally unlllrii? ... 
$;$ally~ With libieiineJ. .:f~:t'GS~ l!'atb.er· than nth. egs f!me-
t!Oia$ ., Tbe :m.0:tte .li.'ear-u 2Jii~~s~-J t'ell~rwing the: Fralagiu 
pa:tst$rn. upolil a~1tm.u sb -~ inher•'Jltf ana ilmnedie.:'lie m0ral 
re·sp(n:u:~:tb1l1 ty has given a ttuillre eeJiliG,._s ~0ns!dl.e:Fa t!:~n. t&l 
th~ ~&0 :taet~lli' !D. pe:zt.s~na.li ty~. Al.'bheugh the pe:r~ep1d.'V'~ 
ftin~tions 14>'! thfil ee;Cil \VE:l:tte ~~eap~ea, the sel.:t ... d&nial 
a$peeta ot Christianity have 'litlad!t1on$llt hindered a. 
mere Ql$!j e~id:ve id.ew of hlle .,gs l S lnt>l'e p(')Si tiVa and. aapeS.$-., 
i:'Vt f'm.na.'fiiQ~S e£ 1m:t$&rat1• and $X$~"Gt·U.eu1,. A ;Dr$F$ $Ue ... 
t'ul extmdnati(Ua 01: 't]l.o SS$ t $ fun$tl.OttS: alilil i'hs de'be:w-ren:ss 
':.~~~ 
,_,·..:: .. -_~ 
:ntq. aotu~ly ba helptul. :tn iltJi ting the truth in both 
positions within the ~istian Ohvj?ph sinc.e the prob~em. 
of the c!:>ippled or ct>anped ego whieh oo:roxr.d.t$ aetu.a:t sin 
is p~t1 .. u1y ~$lated to and ~aused 'by the pret'iisp(!)Sing 
. o~igtnal $in 'Which op&ratas through subliminal id te:r.ae1;1 .• 
~e &gQ ia em.t~:tal, too~ for CMistian thoup inaot~ 
as the l.a.tti\X' is concerned 'With e.on$rete m~al :aetivi ;,y-
and the ept:t:rmlm tunct:lfi!ling of.' t.~ ~:&l.t i.n the p:Iiesant 
&nvt:J?o~g o.bou.m'$ta.naeo :t''~th&r th!til ·the $elft. s b~eallt~· 
:i.:ng ; ¢i.s&l1.(bod1ed. tX'Olll. the aot'tlal pre::umt ill :fa'Vor o;f a 
:ra.tuous t'atwe"' 
:aa:vtns · ~cnsfdered the components of the psy~hitl 
st~utrtrure.t. it ma:y bs well t-o ooneide» one ~newal is.aue 
'Upon which 1l'.h$-l,.?e. it;l 11 tt1~ ag~<i'ement~ A1 though pf:lyoh0{-
ana1:;rs:ts eonc:H.dves. ot th• · psy®e as a d'Ytlamio int~rplay 
ot the .foh$$ we he:~·e been sxamininEh it still amphaaiaea 
theiP meoJ;u~.nistie and d.ete:rnn.inisti~ ch~a~t~:r. Ce.:rt.a:tn1y 
neud;. 'WI. th his :Poo.·bing the psyehi(} Q~gsnisnt in the. p);:J;ys-
iolog1eal o~jgatd$l'fl.1 WS.'$ :rno:Pe ademBll.t in this: tti:tJe.Qti~n 
th~ was F.fis~~:l l::u;}w<irv$~, sinee the latter at;)aept~d. 
J;Preudi'$ $t~c~B.l snal;r~ist. w.~ must be ~a:t-eful to ~e.a 
lit:le~in 'bh~ t'lbl*i,stian insis~nee Oll in.ta:f.'Vidfu.al ~a(Hi!!>m 
ha$ ita platl!Eh 
It m.~y- -w~ll ba noted h~~e tbat th~ OajJ:viniat!e 
!de a ot: man's et~pravi ty and. u tte.~ h('J)lpl$$sna.a,g hef<D:J?(:l 
th.lS: m~rey an.d judgrn~nt ~t' God as well as the extt>em~ 
neo~erthocwicy which 1!4ppewJa to ltlak:e :man ve tally i.n-
capab1e e.ven of ;r~aponae to Gad fQ:"~ in r$ali ty forms 
~'1'' . . 
ot d.eteTl:l'dn!at!e 1tttcught nhioh a:re t~o~:.re:bi·e ~ather than. 
bio;Legiesl.. S'tl!:!lh a po~.:tt1¢n, inso.t«V &a iti is st~:tet1'lr 
p;sy.ch0l,ogi~al. Q:nd. not m!!!"tap):cy'siet:L,. anonld have n0 qttarrei 
14th the aetei'inini~~ ot· ~ud bace.us-~t 'llh~ latte.:J? in ;!?eel ... 
:tty ox;P.y ~tv~~ ocrnt~irb to th:ts r$ligio'i:u3. 'View of mliltlt.s-
he1:p1essnea~ and gl.v~!l the eontilol~er $: d.i.fl'el:'snt s~a 
and· name. ~t> ·only i: and of oou:Ps+Ji t);in;~.~i a:L di£terenee 
1$ what o:t" woo ill det$l?ndning ·m$Il.; but · thi$ 1~ u.J..t:tmatf:lly 
. the q'C(.esti<Jn of IrJ.~taphysies an\i.not at' p$ychology. 
The ~cia::L ·que:stton · f€):t> psyoho~ogy is Whtrth~l;! ·o.:JP 
not man's ~rt~~ is .so rl~l1'@usly meeh$lllisti!3 e:nd :t4'Un 
by ~otter:nal ffo:t>o~~-t or is '' t(j! a. ee.Jt>tein d~gre$_ .. at)lEul.st., 
~~~., 
s-~11'-+<iete~nir:lg,.. lt ap1n~·W?s 'bh·&t even F.l?eud.' ill de.tel?miniam 
.finds a lfrQ:Plml$' in th~ t1wrap~ui:iio 1>~oeet3s in whieh tJae. 
i:ndi victuu t -s ~o~<>.i¢us ~gd b~e()mea freed o:f vept>$ssion$ 
in ord.e:t> t~.r ltl.~ new t:l131soeia'bion.s and. !PStaolish :new b~-~ 
t~re.nca :r?$l&l:ticn.~l1ipa·. Thlllt ~auld a~:rtdnl,y not be ]pt.)ss~ .... 
i.ble if.' the psy~h.i~ lit'~ W$J:te qnl.y the rigid:l:t me~haniea1 
intel'io;riBat:lon of ~te'I'nSl p:t;>}313a~e~ th:J::lougn the sup\9r.,;, 
~ge and b~ologiea'L ·p;t;@raa~ea t.:O.:Vough the id tt):Jon the eg(!). 
ln ffist~:q:t s ~111pb.aaia upon th$ t:l:!.e:rapau.tie .rel.cvsnc~ o:f 
F~e'ad' a strutg~U ~ysis ~the.:r· tl:unl ~pon its mel"e; 
etxplua t$ry :t"lul~ t1.oh (Jf the we:y the p$yehe :(and U$Ull:t 
'the :ma~'""fin~tio:nillg payeh.Ei\) ~ape:i1*atea 1 he ~ ample 
~rea.s -of :t'r$aa~m 1:!10th 'ri.thtn its on in.tegr.u ope:rat101ll.Et 
as' . .-ell. a~ i:n !iis $Xl'V!il"Otllllents.l aslaetivitrr~~ 
i,• $:b.e .fVJ:l!J:~tlal!tal ~l..Ysia o$- the m~ntal X&t~ehan.is.:ma ~ 
L~t 'IJts now ~ t~ ths ~twnsi~~atia:n of 1;lle l>el~ 
vanae of ita• mor~ flmt4;1iional aspt~,,~t~ of psy~hetil.llalytie 
th~0q t~ O:b.r1s1d,a.1J. th014.&h1h-. 
~!~he ke'f.lltfJil/l.~ ot ft'e~ Is t~o\'tgbt waa th$ eo-n<aept. e~ 
.S$xttali by 'Wh~ela he· '!inderatf>o()l 1\)&.f!iea.lly ·as ·an in$tln•t~. 
J!'h$ ms.in p-a:rpt>$8 c£ :m.-an walil t@ g~'V$ .fxpre'ssion to this in-' 
atinet a-~~o:rdi.ng tm. tlMa· ple~s~• pl'in~i:pl$ .. • Any thws..l?t ... 
:tng in th!.a p~<i>,$.08.$- l11t-d t~ th& aN17.sal of the. meehanl$nls 
.\ 
·of d,$;fe)lae wlrl.~k $1th~;p p.a~!'ril:!Jee€1 sexxr.al sat:ta:fa~ti$n o~ 
m.e;d$ 1ta pO.atJ>onement tol,e:t'l'able tto the. $ge,!! Ff1ster1 on 
the :ot.heli' ha.11ltl.~ laaa.de: lov$J la.ot u eJrJ st~!ul"h instim.e-1; J?6<i~-
1:mg pb.ys:L~l:sg14$.1, :J?~le:as·e·~ iil"tt a lif'e trn~e$ seelt$lag .s;~l1 ... 
.eret~ plND4i.'llt~i.tlv$.. WGiltlk ~ afftlls;tlv-e e~ty · :t-~lati(?)lil.""' 
.sh!pat ~s the f~~~U h.'t11;rl·att exy~rien~e~ Likewise.;: 
wham man is Qa1!il& t~· taxpr~.ss· Joi~ .l0v:e P$r ms.n .tald iotl; 
his se;a:f'eh t~;no th& av'$ ldf!U$0-h~on is di~t~YJt;ed. ~r tran.s-
lrl't!lted by th~ me®h.ani• ot de~~nr~hh :w~r ~t:isterJ th(:Ll>asie 
::t'miGtio:tt~.al ~1m of man !f':f0m the pay~b.ol~gieal vie.wpo.in'b is 
-·~---
$ortt:Jii'$te 11\wr.pe·~•~b.etl. tet11ts than dill J'Feu:d::;, 'but he ala~ 
,-,n<.d.;wt:o·4~· ~;. anl-7 lt!l.'t'~ a.~~•t-~: t:a the pl.eafti'e pri.m..td~ ... 
plei m'tlt.t al·s0 l.f>Ve JJU~~o~ng t·if. tb.~ r$al1tiy p:.d .. ne!ple,, in 
a · mtt.eb. ill$~$ a~ra1.uta." ):ll!'t?lJ!H~ri:i.att t.h:an Ma Fl"$Ud:" 
I.t 1.a morti9"ter !m:E):or~t $$ ll"-.&mll$11 that lo'Ve 
$hf>ttld. se G>n the ®n.e·b~d a ;a>a~si:v$ rest and ?Et"" 
e,eptl"V"-~tle IUlti om tht:t lflth~~ e a•t:tV$ giving and 
eft'ee.tivl!lne~sJ flh.e tw~ Ill:"@ tJ0!1tple:m.entary ~15 
As ·the· e:.tpre$$1on of loV'& is the ahia£ aot of the 
psyehe; sa bhet main me¢banisms of th~ psyeha are those 
wh:t~h i31 the;u etfe~t:)· d.1;r-eHit1. or thwa:;rt this expreasi~:th 
tt w0Uld. simpllf7 m.atiie:J?s. :!t it w~u.id be possible. te dis-
tinguisla. th"ae me¢htUl.i$ltlS whioh b.:U;l.d$:r> or h$l:p the 0Jit1.,. 
1l'ru031.. _expJ?esEd.on e.f 10ve'! 5'!lehJ.. h~weve:t'~·. e&J:lllot be dane~ 
Even repressl,G>:il~ wlll:.t~ll p~yehOJ$.llaJ;rst~ haM a.ees:rdetl a 
pla¢f) of :P:f!®nh$nee am@t:tg th~ meehattisms of defense, Xl.Ot 
o:nl'f e~J!;l.St:i ttl tea the means b7 whieh ~hwa~td.ng e~:pe>rie:ne~$ 
ar·e eubjug~:tied in. tbfJ u~0n.s~ieast: 'brtlt ~la0 the esur¢-:e 
f:P- whi¢h ~rea.tive a'rt~ivity der:tv~s ~Gnte:at and mQtiV'e! 
"Desp1.te th~l.:r? a:trbelltia:nb: da;agert:;t repressions are smo:tag 
--~--~·· . Jih. Os.e!U' :f~i~:rter~ tfhWi~tltanity ·snd·:lreaP.!, ppi( 508, 5@9. 
J;>f'ister !nd.ieates fu.rthe~ {pp ~ 5~5.-518) how in~· 
s$p.U$.bl$: ·~ ~O>llplellient~y e-ros and. a.gape ue 1n 
the .f'ttll psyehie expe~~~ of' rJhri a t~n · J.QV'e ~· 
\ 
the ~Eu~~m:fi.l$.1 pr~t,ee'6!1lln and'. at~~'fJs ot the b.~ 
~J);1,:tJ11i jj f:ll~ 
It app$a.l:>S in J?:fiate:rla t:b.o~t that g:tv&n mq'ts 
.. p:rre.disp~silii«;):ta V(!l 1e.vei he is fl!'ee t@ exp~ess 1t o:F tli 
o·J.~.ek it~ Oon.s.equent t0 tha blGGldng he ere~ts G.efens-
(iJS in 0rd.er t0 eG)un:b<Jra$t or e0.1ll.nte~'bua:a~~ ~laia l!l$1ia.1n.ed 
:f0~~e!! · reh~$$ d$f.~ltf;!.eaj tlo.elll.J may tu;netton as l;lGeks te 
aul>sequ~f.i a.tt$mpts 'b¢) l$"6~ 4lthsll:gb.. he-ad hgg&s'li.~d 
'b'he Oedipal tH!)mpls:4t ·a..a the .iii:rrl.ver~a.l st.$-l.'ting FH<'ilat fqrr 
the · thwarted ox- di.$tPrte.d lcnte ·e.ndt the eou.equenta !le:fens$ 
"baet1~s 1 Pf':tstsz; s~l'Y' erit:tdl.¢i~;e( Fl!~ud. t s :tnte:rpre:ful.-
tion G:f the Oedipal e(!)tn.pl~1l?' ~ mak~s a;ny UtJeiitsi'V'e e:F 
witlilhelcl or distorted lill).'f~ fih.e eause of the aro11sal o!f' 
'!'0 d.$1Hill'l:aine tl1a l"elevan~e! ot thes~ !~e. meeho-.. 
i~P tm the Ohri,sttan 1'Uld&llsta.Zld1ng of th~ .ttw.et1onaj. 
a.sp~0t o:r human nata:re 1;t wlll b~ neeessary to iiiiJ:!t~­
pialn. l!H&'h'een tJM>S$ whi~h sal"Ve in the devel(i)pment 0:t 
a. matue 1a10 e.~ ~h~s$ whl.i~la G:@ere.te; as pay~hopath0l0$"'"' 
_ --'"'"'i~a:l- pr0.e~ases.~ lt laa,$ alr$aGty been n0ted how :repr$$.sion 
may< serve in b0'Bh ~.a:pa~iiie&t.· J.:de:Jat'ifieatient' 'lz0o;, may 
not op.l:y b$ the meus by Whi~b. the: ehUd., s supen.!l""ege is 
'l.i~7:'~j.~!l,j' P• $Z~h . 
, l 't..- . i>fl$t.@Ir;,. ~~ .~ ~Icl19~t:ll:g~1c Me.~horu] p .~ iia ... 
interi&ll!zed. ancll. eee0lltt~s a p.art ot th~ eg~J nt it :m..s.:y 
al.S'® be the meua h7 Whlell. tlia'l1iilati<J ~:&.periftlnG·S 1M Ub$-. 
jee'bed by the bdividuu. t•l'.:f'tltll'( f!7na.:tns sbl.eit.er n'thin 
the skirts <$! til$ d.1stul":Pi:tag pezas&n tand e.doptibg {without 
ali$~lati~:n.) h.i$ ;patte~ li~: hia own,. ld&nt1fieatiOJt mq 
be a sa1ufiaq eJQ>e:r4,~:tteEi. tf the pel'S:on with whom ene 
id(iJ;nt1ties h1las.all' is an i~al Ptt'aon,. :Ehillfev'er.1 eve~ 
ill tJ:ds..,. the:r.e may be a too ~aJ>i4~- l'l.n~n tirua.l. and wbel.e .... 
sa:t~ 1n~0l'JH9:rett!on (Qf the ideal. pe:t>aGnality fti~h ~an 
pr0d~e '!illlwuranted S'$lf'.-.:reg~ {pr;i(ie) or amdeus am..,. 
bival$ncte t~wud. (..line 'i!hO$ he admires wt like whom he 
&am>.o.t 0:F will net liJ.ees• thl:>~ ao~u ethr~~· 
~~'b711~ aa a m.e,&hfi.llism i!llf defeillli1& sGt~$1:? &etb a 
d~miaru~iJiv'e ·IUU! a pill!at1ve .i'tm@t!tm.·§· :rt .ael!>V'es aS; a 
wax:ol'J.1.1.1g tha'b a m.or~. d.!s~)!.ng l'·epr~u.tsitt>n is foll~ing 1~~ 
self in'b€> the lD.~Z'e· aetiv~ lt):ahavie:rU $L:r:>eu of' tb.e pezsson.~· 
It ~ther- ·sew~$ tu ~liJ.s.t it pGstlil~nes or h~ld$. in fm.$ek 
the :mor$ d.es:tm\'lllr~ive !m:p'l!tls$:~. ll~weve~,~ it ba..!l:a.s off 
eneriJ' in n-on,..:prad:m;.~t!va an~ non~~:r,eat!ve •ctiv:lty whit'Ul 
prevB:tats th~ more ~o:mpJ.ste giving e::t: Q:ti.$ '$ S4*l.!' in S&l'"tiee 
$lid b:t lo~0·!i ~&t~ bas 1$eetn :obis~~ed as the ebi$f re-
a.~tiMl t-& llUUl'- s ain:f1Ul1iii!Ja,., Although· lt should not b• 
aon.tukte:& w.tth ~1'$ ~'Eu:l.a~ uf: in.f~~1Ql*ii7~dlf~i:ved :t:rea. 
hi.s ~J?ea~$:L:Uless:i· b,i·s ~.euy p~a<l'a$ed l>y his Bta!lS9 ~ 
gn!l.t hl.asj: along witlh ln!s ·ereul'i\1l!611ness~ J.e4 him. t0 
a~ts of faith and repent$u~l!l wlti~h have J.<>estorad th$ ~&Ji!a.Q­
ity to lGV"e~ ttnlaail ontt postu:Lates u ilm.$:ren~ p:1.lti-
. ' 
neas u. a pa:rt r>t man;: fil p~j~or~ial natus and & n•<Jes~ 
p.:N!~l"eQ.1ll.isi;~e t¢> ~r:d:th4. s.n:d~ty ~a:m:aot b~ said t~ l>s tte 
~ent:rib\lt!1fe t~ aa 1t tts d.~stru:~t!:\f(j of1 er at· l$'&~Mt m€00 
hibitiv-e o:r,: lS\f~,~ 
S1JI,~s~!ii1;1,'b~oa.eua«. .di$plaraent6ltit ~:r:s~ !mporuu'G p$7t)lld.~ 
llt~J~luUdama" When iiJ be~0mes bposs1'ble o:r d.iffi~'llllt t.~ 
.l0ve an~ ebj s¢1; o:P pe:N~ala.;; i5h~ ~lifbjeet or p~:Ils~:n is ¢~$!!"' 
It ia Peadil~ aeH~n that ~h~ tJ?e.n.at~:r:>ene& ~lat1on:sh1Pt. 
itsel!t>;; is diep&nd~Ja'\l ·u.:p~ tllda ~apaeitly~ tt m.ay be f1Eu~n 
to (i!)p~~at'th t0o;;· b lU:lat~ eapatd.ty 10 l¢~¥e b0th m~ a:ta4 
God; !he ta~t that it. is poss:1.b1e lJILakea possible e>~>nttu~ 
·ttity and stab1Uiy in ~l$ att!t'Q.di:aal and af:fect!ftl.al 
l!f.$"' :tt pl'e'V$llts t'~x$.tiens and pend;t;a the extension 
ef mu t s ~an;e €J1' int~res.t a~ s.l':f'.eettle:n~ When the · b:J,--. 
!.tial. a.ttitu4e is d.estl"U:~t!v~-t h~wever, the ds.ng~:t" e;f its 
.el:uua.gillg it$ ol:tje~'G is allayed ~nl:y b-y theJ ~aet 'bhtr' 
sueh ehlalil&e ot !Dbj.eet ~ al.J.®w the gradual. eltp@ndt!;tm?e 
.~f t~ $~Ql"SY wit:h~t; th~ :mJ•tre $Cim1ple\H:& 0~· intens~ dlea-· 
tn~t61on ttJf .$. rai.:mgl.e 0'bje~-t~ Wh$:n the pJS>eitailing att!+"> 
. tude is love; t.1st only is it$ extenai~n mad.$ possiblt~t 
thl?@~ ~-M. tufd.e:ra: :a.nd disp1a~em$atfi nt 1ns.0fa:r:- as 
thts~ pr0t~sses .~ $1il~-~Otiise!ft$... tke~e ·1:s tl:te. ;wealll!'bl.fli 
d.an$$:P t>f fa1lb.g to ;Lt~v~ a wol!tthy o'bj e¢t mila d.ispeas..,. 
;tn.s &-.e.t-~1l$ i\ff$tJtieJJ. 0!1 UtS!S wr>x:o'bhytc but atOll& a.~~&Jt~ 
o~J~•t•" 
~los-$.ly ~:uu~tHd,at~G. with Qhst:ttution fiM displeu~e-
' 
lnEiint is $Uli.mat:ioll. OF' th• re<ti!r'e~ati.oa of '11na6oeptallJ .. e 
-
impultHUJ t• a so-$1ally afiO$pta.'b)l€J ae.t)., Dr d~.finiti.o•i?' 
and t~l'&for• unlfo:r:sJ.y, db lima tion ts a "t1"al\le .... p:t;'OducU1g 
a•t:tvit7! ·It 1:1 the appU~atio~ c,t payeh1e •nergy wheJ?4l 
it :may a.~hi&1'$ pel"t&tttWtl ~ · e~:~i.al 'l:lttt~rm.ent• ~tisti• 
1IUld &.l tr'\Usti~ a~Ma"f.~nt~ ma'3' \'O>ften be th~ ~~.aul t ot 
the nbl.iut1QJn. CJ't a~"'iall:1 l~.rs "fal:u.able !atpul~es. km-
limati~:m. 1\.j\'QS.lly !:nT4illV$~ tlW l!e·al1Pf~tiO>tl ef a eQ•ial 
gGod as opp<£~~11<1 tfi!t a mo~ n&l"rawly $i\lfish one,.~ We have 
a:lread:y ».o'bsd the lhdt.atle:ns @;f' subl!:za.tion)la it aa,-
bfi ~ot~dl .f111'tht~:tt b$!'~ ths.t 'kh!$ pr(f)ee~s 1s the dEJsQ:t-i.p-
·tion t;Jf the ethi$a.l taSk 0f ~~" b'u.t the pr~bl$m ef ra-
ligion is 11ot c.r:rUy t.tJ sti:D.mJ.a'l:te it-t bat t~ ualte s.1tailable 
~V$ll11ea .f0~ .$'m.blima.ting aet1vt ty ~· :If the Gep.es1.£t ~'l;~ry 
(2):f the origin o:r. werlt -~Ja any pqehol-og:teal va~1dtty !t 
:tn4'f well )e ~t $.11. W$.!B itt the sa'bl.tma ting aetivi t7 cf' 
a.. -Bhwa.:f'te~ -~ ~.on&-efl'1entl:y '!lneas'1 EJ~otie!•ii 
'.:' .. 
Jii!'Cj6etion?' er tb.fi pla.0!ng of :rcejeete<i ideas .upeE. 
~othe~~ bas als0 tmp~~t~t ~eligi~s and etbieal 1mp+1~ 
<tations.~ Utbo1.1gh tb.$ !itll~a.pist quality of this meeh&nimn 
is l"eadily appuenta.. it .sb.O't\ld. b• :Peasmbe:r~ th~t.t al-
though 11-EJt nfaill'" 1=. th~SJ tt:J;l'ie~tnrt a&!Uils. t~ the p$10i10n 
~on Ylha.a th~. projeetion is l!!ladeJ.: 1t is a h\tlpful. safety 
valve t'oxo ea pfltt$~n 1rho .~a;maot; otuh!se be freed traa des--. 
tne.fd:t'El 1m~ ~HUl ~ Al thouali, ~stionalt>.l$ th-~•81t~ 
nleiJlt& lltali"e my ~ha QR the t~e~ tt *Y be ~ts"tta~hGJthe~"" 
l)ftti.~.Uy a valttabl£t supp~ntva pmr~Eia$ §. !b.a d~r !a 
tut :lb. t:tt~.·f~~ation of 1'$he pr~je~itd.~n th$ !ndivid'Will 
:f;pfiee l!s.bils·el.£ :r~m mo:ral. 1"\la})Ol'la!bili ty for his own dis-. 
po$al or tbe ld$a o:tt imp~aect and o.c:>nf1rms his on rtl!'tue 
by th• hereaaei Tl$<& that h$ has p!'Ojeeted up® the 
~t-:tae-e l'"'ath~r tbaJ:t l!'EtP$ln.tei ot !j, 
&,..11Jl1Wlt.ion 1a .~,. pa,-cb1~ :rn.e~heldma •Pparent. b~th 
in psy~l:Wu.s.J;ysi$1 a:!fldt :1h r•l1gl,Glh :Ct ~~til:t'ms. 'hh& help.,. 
tt\1 serri~~ l)f l:.u:lldJ.l:ll l!'6Jad.y ~ · a:~a!l.abl e 1. myst$X7 t~ 
eomplex ~-~$J'S lflli.'L!th is ~1t~~ ~ti~t ~·tl Ull.de:ratlUlii 
a.r ex.p:t•ss· or !s part1$.lly :rsjl!~'kt:lt~L~ !t :me.lt$s pe.sts!BJ.iii 
riebaslll5 a.m! ngge$tS.on a e~$at1on·~ :Edolatey !s 
it• ~xs~ JtQr in xrsl1gioue hith et$ W$ll q in payeho~' 
anaJ:yt1$ thoap:r;. the s.,ntl»ol .,. 'be~o.me a fetish~· and 
whAt, wi-tih s1>m& ea.I"$fuJ. analysis~ ean. be a. f'ruith.l .ba.stJM!t~ 
-~~t tl!!l~ .'t§he. tl1~nlt$'fU~ t)f m·Ol!Lina ~a.n als€> be, rttla 
thou.gatl4iSt~ ~ fe.!lrfu.l &be1su~u~1: a Jt$~be.nieal draviece 
'llS'i!U'P1.l::l8 the s isnif!~ut i:a:fiarJH~rs~anal r-elationship 
whi~b. is ~he g~ ot nutan:tng,, !hs ,_tU1 ty ot S.Jill.bol~ 
!aation is ·aa ~adily 11H~en in Jesua'f: U~te of th$ JlflPS.ble 
aa in Prwd'f a inte~l'etation o;t drea.ma~; 
kt!ttt~S.ll!!a.t!Q:ti. is a hslpM ln!lt du.g$:t'GUS llct6bal1""' 
ism~ ftthC~t~.t itt! 4'$$.))a0ity n ~e~>tl.lil not di~eo-w'er the ue 
.t1v& f>t fJ:1!t:1 aet.~ :ti:u:J dana*~ U.ta .in tu indiv-ldtl.l.l'f$ · 
:tl:ltJll.Jl.atd:,o11 t~». a&l&•t "he mot!.~·~~ ta4'H\It fav.oM'0le t~ h.1•~ 
s&lt a.e ~ ut!.v••· AJ:XJf ~ ~ation~atio:n is hall!l!l""' 
M whtJtM~ 1t be in ~he t"<$alm et Jersona1 'b&hlarto:r lll:fii 
tn, rel1aiou$ belief\• It t.he. ra1to•d:t•l:o& prceee~a ll.&n 
:ras.!n flUid Q4 as :frre~d. ~ •bJ~tiv~ Wl:aenn$ $.S 
pes s1ble,.. t t 1J!UJ. b~ th.s s~'!tre.e of ;r,u,l u.nGtttrl.t.naiq lJetJ.h 
t;lf ~1's $.A~lf a• cf ~tb.~r~r~· !13.e h~ed0ltl ~ ~apaeitcy-
te- f!ru! tt$thl$:t' r•aac>nsn ae w~ll S.S• th$ ho~at'f ·~~ a~~pt: 
' 
tb.:·ae -.biflh mq l.lt)'b b$ $t:J flatt$ri1"lg bttt llideh are eJtpl.ali.., 
.a:to.:t7 will not only SS.1'$ o:ns f1~ p~~e pride~ but 
&noovage •Hativr& thought 6tli4 s.~t1on~.-
'.l:b.8 m•MAni• ot X~:eg!tdSio~t" .tna-.ue.h as .it is 11.nGan-
sei~ ~· »e$tU.li.1 bt. 1Wlle~l§1e inta:nt!liD ~ .Ud•J~ 
form.$. of 'Wlfo:PVt'""t'l.te. !lmuai)url. 'b7 ~· :&owev$~~ eonseious n~· 
g:te~te!on ~ l1e What the 1ntel:';pr&tiva aapti(;}t .of p$yehoan&"" 
l,.tite t.hall'S.J1' X":eally is~ sinct~ 'h:ealth ts :t'$St~reci ·GID.l.y-
; 
s.e1U.viiiy f;p• tm.e pr'EH~~nt O.ek te the earlier tra-mu.atie 
e;xperi$ll@e, 1.\S.ual.~y in ~hildhooch. :re::.:l~~PS$ i.'f the psychie 
paths caeul.d. b\t defini tel:y- :@.ttJ:~~fi>dct' the pxaoe&as o:f "be~ 
bo:t"n agaill" (J~hn J:fl~} or Jews' rersren¢$ t0 beeoai:ng 
e.s lif!t.:t,.e $h11dr$tt ~d be ~imia~ to th$ psyohorm&l'1""' 
tie l"$emlStmst1on ot lite t:ta& :r~ ari.ppling repressions"' 
'r~ bseeme ebild.like id.thattt be1)0laing nhildiah ·:rna;y bo e. 
Ol}ndi tif)n and e.hs.ra~t$r!l1d~~ of p•yahle good· health as 
weJ.l as o:r 1'1aatbarsbip tn the . Xingd• ot God~ 
:Parhs.ps t.he:re has bfJen suft'to:tent sugg&stlon1: e.t 
least~ o:f the ~$l.atie:tU~h!p betWt)EJll seTeral pero.bitJ meeruua-
isa$ with proGesi$1! of the moral anti l'*eligiotts life whieh 
a:tte de~tlt with. differently in. the $at$gorie.$ of Christian . 
'bh.ought !!' What 1$ bhei:rr 1m;po~ana;$ for thG ~h:ztis tian \U'l ... 
derstt!Uld-Ul.l 0f lile.n alld Q;t h;l.$ best ~tio:rd:ngV It should 
be rem~rs4 that p.sy~h-ns:lyuls dtta1s ritb. the pay<ahie 
lif~ 4e~tpt!vely $.tld e/f!1:niH~qQ.tii:ntly de$GribtUl tl:!.ese meehan""' 
1-.§) ~s ~~,. wbf1e ~hr~~ttwU t:y aSks Why these 11Ull.'uud$s 
Sltou.J.d B@ ~l$'f$d 4tzad what Ailr&l tb.$ V$.l'U$.S al1tl de.tl.g$1'S 
!f.l:,tha;r·~-5 Ul ~ ~®'!l.S$qtltm:t. 1H~ thtd.r 'l1$Eh RQftV~r~ Sti1mJ!Il$~""" 
il'Jt !.t app"'ars that the i'i1ll~ a~ sttggeart:ed as 3en..., 
e1d$:r:-at1fjl),B ef trl¥t:ttta.lnees tn ill-h$ ar$41. et psyehO-d~~al 
lti: 'fhe »t(lsbu,_SWl .of ($fense ueQ'I:ImOr6 vs.lua:hlle the 
more e0na~i€ll!l.$' ~ne i.~ o:f tneiP' empl€i:vntentJ ~l!lnvec:lN!~t:Jl-7~ 
tb:Efg' SJ1'JIS$.l? bh.e lliO~f;. d.attge:r:~tt$ WnE!n ~ne; is l~as~ 4ft!'$ 
G~:f' their parti~uar ft.Urlefiio!l.,. ~is suggests t:he :Peal 
V$l11<i tar •e:ntal laea~·tk th~t lr!ay _lb'&· cie:tr-i~e~ f'r.®rt ne.lp .... 
. ing .indiv!du.$ls te bee®me Gen$~1c;,;u.s. of' the <ie.f'$D.S·~V@ 
~ea~ee they ~~e .. 
~·'!- A psya1~ d.$f~n$~ m~eha:rtlsm:., although p0tenti~ 
&t11y doangsl't"£>1ll~ ll~es ~e~ien a~ ~ ldxld of r!rat"$ty ·v.alve 
mea.suPe, At times b.el:pin& the :tndivid.ual to :more a.pprrt)""". 
p:ri.~at.e $o~ial adju~~mtt at otbe~$~, ~ U!Ol!>e- signif'i~n.t­
ly:J· making $.XL una.e~~;ptab.l.& 1d$A a.l':ltl impulse at les.st 
tempoli'a:t.<~1l'Y' 'fliQ1a:tNtbl~ 1lllt11 su~b. .a t.inte vrhf)n psyehi~ 
enerQ ms.'f be mu~h~l.l.ell for iii$ a~.satlat~en oP el:t.mi.'"-" 
.na:M.e~n~ 
.:'1." !Rh$ ~$~ of ~bje~.t$,. pEt~s@n.s- ani pr€>je~ts to wh16lll 
,subat:tt'ctfiiel\l Qlad sul:>lima~l~;tit, .. fi~ l!t• -~~ saggi!H~ts; tlud.r 
p~y~e imporiu~&~· F'0:i.talt;p:e 0U~l ~2 the ~st brlpor'f1;1lfit 
funf!tie~ut <i>f a dyll$l!l.1~. d•~:rJ~att·~ ~el:tgto1.:ta lEulder is tQ 
provide naw i!!e~a .aM. eau~:aas vtGrthy of 1nereasad d.evotian 
to wb.~:~la :people Jttay &pJ)l'f t.heir e:nel"gi~.S'j· 
4j; ~lo.sely allied. with ~his is the· aigrdf:teo~e of 
ideal im.a&$a whi~Ja me:y :t'i.ul~tio;a .:113. ide~tit1es.tion whe~&~· 
by :mG~r.e matnre pa tt~erna. of behav:to:r may be in~orporated 
moxr~ l:f~ad:ily tb.:J:owgh d.j'tl~iG rel.a.tiQ:nship with more ava~l:-
awle :t.d.eal f'ipFes • Al thoup a.vdlabUi t¥ >:of such fisu,re s: 
woula ia part assuage the guilt feelinga pro~uced by par-
tial. i.€lentit.f1eation;; there is stil.l mileh ~ppertulaity 
:tor ~0l!f'es.s10a* :t"e:p(tll.tan~e and :ree.oneillat;ton in whieh 
prAlJet&.S:aEJs tlte; pastt':lr&l. minist~r' haos' a e:r-tt~fu hn~id .. om 
t.o pe:i:'fOl'.tlt•· 
15 . , !t'be 1',ntp¢lr$e.ll~e of ~:b~ls;Gi{l>J.'1 0? asso6ia tiV'e 
s.-ktl"a(\rld.(!!)l'l ~:r ~liJ~0:l'«·$11eiti'tJ. iSJ t~ 'l!Je :noted in the payeb.1e 
ta.e·$:ha.Jlisms £>lilSelt'V~tl•. U e.l'lea:td.'V'£:1. beh~v-ie~ is t0 'h>e :f0:vfih-
sQlldng ;t':P$nt repPe.sss:a 'b~$1'l.s<3!octts: ~.ente:nt it will not 
be e:n.tirsJ.y f~ :r&]>ressiona ~a."lil..s~d by tr~l!ttna but it 
llil.l, ~& frem that whiela 1a e·aaa~:td .. a.l.ly eapal:(Le :of being 
assiltd:LatJ~ whieh aa;s !U.er.$l'il.t 1f'U'U.~j· and. whi~h is. a~~<mn .... 
- . . 
panie.d. by an em¢>t·i®~:L Gha~~· wh:t~h wUl help im:pla.nt 
11>. in ·~l.O.S.AG'b$:t!.~ 
f!t,. lt mentally heal thy pel':"s~n$ ~e t.0 devel~p it 
will Q.&. a$ th.e'Y' are p~v:tded. with l'e$;lity ret'erenee fi.$t-
iv1ty wlU.eh will ~~'V'!at$ th~ ~e~~$si.iry' of nnta$y ;tom:a-
tiorw !Uld 1'!$aV.iona in ]HlPtie.ul~~ $}ln'h>oliza.tions and pr'-l-
j e.~t!OtlJih. 
'7 JO:·. BV:itlen't in all ~ ~0n.sidl.~~ tio:n of all the 
psyc:lhie lll;e.qrh&.niama 1a the· b:per~~e o:f' :fle:db1li ty in 
the utitl:tn.t1o:n. ef an:y Oil.$.. l.t ma-, ft1~ me that :f~eed.em 
:f~tr>m t:txa:~1ons ·and the ~em.pttla~ve 1UJ.<!}6n.s~ious use af any 
ettte me,®hl!U!U$lll is ic@ ~$ p~E!d.i!iQ~a l:Jy the :r~a1l1$n~e 0f lUI.Y 
a~~$pti:s.g pe'ap f<iU.~w•b.tp ltn wh:t~ the' a"lt'a.ilabi.l!ty g'J 
l.®V.$ Pelat!anshlps l!).egaiiem t:he n$CJ<i,ss11ry of r~P,d.. Ei:efe-ns.-. 
lv$ meaa'BM~h: . J'~;r it fl!et~ma ;appa~ltt thltt t.he :mor$ ~-­
pl$t$lT tla.$ ps~son is· aehi~iq: h1a $t>&t rd.gni:f'!.eant 
p$y~b!~ aim~ tb.EJ lE9.Sm <ft>\fi((;)'fUl ~8: t'.as f'lme-tioni:ng of the 
m,o:re m~~bani(lu l!leans ¥W:f de:fenereH 
xze the :p$y(Jho~yti~ p:t-&$11:ppOs1tiettt -~eol"dfng 1;~ 
:ll'fis.t$l't .and tb.~ ~istian atf1ll't.l!l-.t1o.n e£ •.n:J:a .t1l;9st 
duty t0 l8Ve~ ia t~$~ then \Wth thf; Useipl1.nss of 
ps)T~ll(:)lOI!f ~ ~elisiton a"9'e at le&.$'6 three taaks in 
e~s:ta lfht.~h are d:eri~lt.Gt :r~~m this :!lllHnm:tptio:n:i 
1,~ M«n. al;~&fia {eatm\lpt ill en~-.e. ~fuu11s of' pay0ho-t1~ 
or pqGlwpath1·e: 11.J.ne~B.~)' haeJ the ~pae!ty of ~e,spe>:nl!e 
1-Q ~th$1" tl:liugs. am:d. p$!tfSb~' <t~:tl the ba.S,i.$ ef tli th$3l' ~e 
or hate~" lf~; ~, ~U{f·~, it~ Jm.,e!l)~blS wh1&h u has hab!t-
tullly 't\1.$~ a..ve:rely lb.dt llilil :e~ee~~m,~ wt i:n the 1ut 
analysis tll~ tmd!vt.a:u.al. $.iU .eh0~1:1e it~ lwe 1 and in:s.$fUO 
allr ha- is· able ht ie. f\\ltillin& hi& $h!ef'. g~tU...,, :$eth 
psy~h(!JlE>gy and 1*•l!gi~tx. ~~ ~-.!.lad. pe:Ps~ns- ef this ()e.pe_~­
ity,. help the= to 'tUte it"'-' nd help th$!a to unders~ 1ts 
'!J;S~:t- fl.h$$ (3)'~ tiSUi!Hh 
~~- lfe bait'e ebsliPV'$d 'bhat non~ ef th& :m&eb.anims. of 
tflef'enswt we:Pe ,(§ateg¢~r1~a.Uy g~oo oll>' 1<>a!l;~. There ia al.wat'S'S 
th.& qtJAli iHati'V'~ s.apeet and goal et the m.s~hatmn.- P~T"" 
ep.o.logy o.d ll'eliglon ¢a.ti he:lp det'ine, tb.e latte:P il'l t-erms: 
f}),f :tdeal. $nd.a; ttla,e. ~tl:t'me:t? in. $am.s: ot l:!)]lt:tmtnn. eonsaequ.ano ... 
est what eonstt~teat !ttl t.PPl'~Jiriate ~til1aat1o:n of the 
p~iry~hi~ aee.ba-l?! am.>S ., · · , · 
-~h · lk.~h :may lu~1p tllu~ 1netiv!tailutl be~0me· an:r:oe of 
th.e il'!he>$halU$m8 h$ tta&s ana Dlq h$lp him t0 unaerstsand 
i:ib.e l"Se.l ads ilhey s-~rv·e u idS' pay~h1~ $~anoat'1~ en~Q'tll.l?-
- ' 
tg$" £1.e$!1d:li ty Ul . tiie!Ut li.a-EJ,; ~ $l1:mi:PS. t~on Of 1ites:~ 
tl'tlqbti'tf.e pa.ttte~s ~o\'t.gh s1l~Pl:'a~d~ iJ'l.d1:V"1d'WU.s w! th 
opport'1.Udt1$s fer eJ?•tiv~ j'ellew$h!p, .. 
tt _is dift:i~Uit in dl:EH1littg Yith the dp$llt.i~ mee.htin~ 
is.m.a of' the ps-yehe- whieh hav-e l!>een alabora.tetl 'b'f pqe.ho~­
.ana1.ysts not te· lllgge3t th€'1U' p~tu~1hle hea:lthy :f'lm.eticns 
o~ the tb.er6.JH~11t!f! btp'llt1S.t!anff. ()f theb ~pe:Pa.t!on' It 
i~;~ W:fi.Gult ex~·ept -.s ·flll$ f~-8$' -~ltl.' e0ne.rete peraen~ 
ta e. void the :ts.ll:a<ly .~f .a'b-$traGtik'U a dea.liDg 1f1 th the 
nol":l~Ulti'V"$ fu~ti(llldng 01: pe~$e~itJ~· A$ we have ::t,nd{ .... 
~attJd ·@:P!.stianiisy!nv~lvss an ld$\1 geal fQJ?_ la~ pe~~ 
sooaaJ I'ST$hf)tlll'l$l.ym!a impl!e.~ the pes$1'bUity of :a psyehie 
:tnt-eg:rJaitten b0 be a.utau•~'! ~E) aandnatton ~;if tb.s me~han ... 
tams ot. p$~$-anaU 1:cy' l-ew, lUI dtil'<t~tl-y !nt~ the ~~nrd.lier­
atic:Ja ttJf the llletUJJit of" a~h1eving or restoring their ~ti­
m:tlm. t1$e.tioli11lisg., W& eM.l.l:t the:!!tef.on~ &XIillb& P~'w.eh<D-
analysis as a thJi:PS.JH~)ttil!'~ ~ (l)(iu~~t~;v"t!l 1ust~emt !:m. 
order 't~ et1~~0"\te:J:T· ~t ~el:t$'ti:ttees •a:y be a..va11able fta~:r:a 
Christian pa.ate~al. servie.•s~· 
~·~· ~~JYa~ei!t'bl.e. 31>r~~$t!iUJ?es ~ . 
Beffo:J?e we e:xA\mint;J E!)e~1fi~ teehnifiltl$$ w8 sh0Uld 1iH~ 
s1n'e :w$ 't!tlld$li$tal!l.d the U:f,f~r$tt~$ in gtlal-s ~:f' psyeb..t>ana-
1,-ti<! thetta:py u<l Obrist!sw. pastO:.rt$.1. ~re .*: !he fal"J:U~l? 
is analy~d.SJ' the dtseov~17 B:l'l<i htt$J?pret~t1Qn and u:nd9r""' 
lll'tan<t!na of the non.fl.1et!t.ng for&&S within the iniivtdufU.~ 
T.b.41 le:t'tuu.~ 5-s a E:cy"l1tbealsJ tl !"eat~t-ati~n of a relaticna.,.., 
ship:t T.b.e !'Gl?.lftGr :ts a fre•b.g t.'rem a· er1ppling reprea-
t:r!on wl:d(th impe<l$d. the lUe ~t1on.j !he latte:t? i.a a 
f:rs~iite!.na t'(:)zt a <U?EJat1l'$ &tel£~i1':tng 1ite·ii While the on.e 
l~s.d.,r;~ away fl't!lm 'bhe..t wld¢ch 'bb([s rlthb~· the etheP leads 
t.owar4 that a'beve wh1(!Jh ~$le-ase·s. that ei~h 1a wit:hin~ 
ld tb.oup 'he a.tms .l!lH d!s:t.bClt,. i1hueT .a)!te not e.ont:radiet .... 
GJ1'3't 'Up"'n a ~ler~e:Jr ~xu:trutt1on1 th• EJ$~$n.11.ta.l s!~ation 
{thtt tnnsf~ttense r~lett!0UhiJ>) within wh:1.$h psyGh.eanal}"-
aiil ~:tU•ves ita re.thiJ:t- negative task (:fxoeeing f:r$m S'Jlltp-
toms) is ~uggeet1"t$ t)f th$ ~~Gn~ll1ng !.nterpet-sGD.$.1 re..;. 
lations of p;a:Ste;['~l w.ol;lk.~ 
milb~HJJ~g hlka ~al.led ~ur attention 'b(;l th$ underl.Jilag 
u1 t7 1n t~ f'eUowing stat~'la~; 
htla relisto:a .U4· J•'f$l&.o~'1il!s ~..,. the fo:.lt'me~ by 
we.-r oK .. !n$Pimlt!o.ri. and r&l'el.at1on;~ the latter by 
wq of PtJT~b.cl$gl~al 1nv•~tt&atlooa - s&eJ:t to ~J.01Ve 
th'fl dif'figult problema which 1lnpot3~ thoro.a~lv~s Upbn 
man !n lr.l!s ~on{1ttant stat~ ct U%1et~ am l!&iils$ ot 
gat1bi Ji$.(3h uetii terminology of 1te own~ bttt bOth 
sttent 'f5t)· so~ve the l'~Obl$ll'l·Ol'il 'hhEil ha.e:ta ot the sam$ 
printi~ple,~ Both give th~ p:ttin.G!ple the same name ..... .,. 
~o1re... Qal& se~$. in l.tl)Ve th~ l'lteans :for u.ltimatte !iJS.l.,... 
~at;to~. the. otlMU:"~ the a~s of ultimate h$alth .... 
fhiS<J 1 t W$'fil.ld. ~85~ .!f.$' ~ p~1~t ot @.0J:.ltS.Gt ~$"ti1m$Zl . 
~l!~~n and $G1$ntlf1~ p~~hol~gy which no othe~ 
s•ima~$' h$.'S E*V$l"' h~tttlf .. 
lam·o:te.~ ·as pay~h~~l~1,4l th~tnjry "• lfl$Pely e.. !*<!!"" 
lGa/dng t~Jtt ~eJn$tl'1~1'f:ttli $f4t,pt(>~S~ 1 t is 11Qmple:nt$n'ha:ey ~ .. 
. uti hl.f:tlls a ntil~ei!Js.a.ey f'1l:e.~t1&tt o! $.nab1illg the tn.U~ 
. v!dttal t~ t;uut<t!U!l$ ~h~a tt$1'1 <!~s or &nlet.l"'g&irl Qppor~+,o 
t:tea that a ~$id.tni pe:rap~~t!"fre. lays before htm:~; 
f:f:1$tlil!' ti~7 "t>a1tev•d th$· te t~ be ¢il>mpla~nt.a:ey* 
Ol'le she11li llot e~~l.U4«i tb.\f> othfl!:r~. · J'ttst-, zut· the soril:lg 
depends ·~pt).n thtll plowing-; ee thtt 'Qhr!·st1u faith depends 
upGn a.yalyt.t~ p:ttepa3tion,~ 'fbat p$:yehoanalysis is tn. 
ow:y mean.tt o'E this p:N)p4U.•at1on.t, J?:f'!st~~ doe' not assel*t.t 
~t hf!J dotaui a!tt5.J!t1 the.t it •an .~t1':te(Jt;t:V'ely p~pare 1.n41·""" 
vidt~ous fO·l?' th& .o:eu-t~ti~ life& b ¢~sea wh~r$ · oilller Qthads 
merely i3t&;t;Jat<®k thit su.ri'a~'EJ Qft t~ ~J.~!e prQbl$11~,; 
l~rl'J.al:p$ it lll:a7 it1ltlmnlll"1l:( b& $'lll,llJ~Sted. tlla't th$ lt'lCJall.S 
~f Jr..$~eh.~ytl~ tll~::t!*S.Pf &l1rt $~~!stsnt With th$ e¥1.ds of 
"~ ... :> • ~· ' ' 
.- ' 
®.r:tstian. faith althsngli the e~ C>;f ~l3yehoanal.yti(!} ther...,; 
a'];t1lJJ..&T l'lCi!>t :ms~.ea$a~!J:y be e-a1statL~ w:ttla the means ot 
Ohr;tstiq lit'$,;;· ?:f'ist.er~ taus,, ~0n(!Ui~!:'1"ed ot the atm.llar-
:t tr otatweea :PS70hoauiya!a and i>lafl Gospel onl:y on ])0l:.nts 
of JWthet~ "~l:ytieu pa$t®~al GS.!l$ is ae1$n.tif1~ a~.-. 
p:L:t rta t1cn _ £9t .S e:~lrts ·t '0a$ie idea$ wlii ~h he G.rigina tea., btlt 
:r·~~- the te~hni~al :m.ea;na w~ are thallkful ~€>- Fr~Ud ,.n~O 
_.'hat ~AA be $aid, th~n~ sf· tlae $p$al.fi¢i :methods. ~~ 
psyehoa.naJ,y-ais in the hands IDf the: Pr$teatant m1n1.ste:t-? 
The basi~ •ethatii ~.r- t~ee aasoe!a'tiolll1. tG> whieh the mere 
spee:t£1e m~thodl.s: o;t word assoeta tion and dream. anal:ysi$ 
e.:re e<lilnttti:b)'tlto:cy ae tl:u&y have 'been employed., esps'?iall.7 
in the earlier period. of ;~u~y~h(i)an$lys:ts_1; is e,0~ist~nt 
with, it not ans.;tog~tts. ~9 -t'ihe pe~s.ai:ve 1 non-judgm.$ntal 
ceun~:~elinm whi¢h inerea$~gl'f is emp,leyElHi b7 mini:st~:tt>• 
a~ th~ n:to~-f) e:ff'~eti:v'e :m~~ Ifo:t' efteq).tili:I.S eon;fesslent in-.. 
sight1 lU:l4erstanding attd 'bne :r~o:P!&:ntat!on and readjuat""' 
mentl €rf ~:b.tit'U.des e.nd beha.vl0l"~ W~e ~~liH).$ia.t!GJJ.a p:FPV:ides 
th~ opp$rt.Ulll.1ty ~~~ the 1ndlvid.ual t~. see relatiens:hips. 
alfd xne.al.il.bg;f.\\1 e)li.>nn.e.:et:iolls with;'.n his QWtJ. e.xpe!'itqn<Je ~ 
Sittee it: ;t$ Clo:r;u~ ~ fih$ pzoesen~\j' .a,lnd with the halp.; ot 
one who it~ htent. 0l'l- the ~e~to~~ation of psyeb.ie, health~ 
: ·~~ · OsGa:tJ> Ff1ater1 Antlljz'tiseh~. ss_elsoX~g~io. ri'Bttingetl.~ 
Vallldf}~0etek ~ct. Ftup:l1!LTl~ht~ 1~:21~ PP+ 241. ~5, 
.·ua $ila~& it i~ZJ d:otJ.e in a $1lii'.la.t1e;n in whieh erJ.1f1rol!ll!lf.~a't,.. 
al pr>$!SSU~es $Jr~ at l~a~t -.emtil1t$.:ully r&du~ed., the pat!elii.t 
. . . 
has lDetteJ? ~ppQi::rtunity f~ee.l.y ~lildi. 'tlllaoereea to· be· hones.t 
ab~ntt himself 'G~ b.~ elf'!> 'fh~~sby aeu--a~e_eptanee i~ t'ae~ 
ilit,a:hed,. and a.nrene~~ .~t experien.ees whieh bear a.1gnl1'-
1.~~ll:b11 upol!t ~hat $.elf i:S n:reaCLihl~<l~ Anti in the I,U'i':t.Bi!:-
a t1on; <irf tlae) salt' la~W. e.naJt>gi~il arfJ.. li'&leas~tfi fQP 15he a;.g ... 
eomplisbme;at of th~ lite. tE~..sk .iin ~lae midst ~t reas.&f;~t~-~di, 
thou~h b.etit.et" '!mder·il~~od~ envir®ttmental pre$JS!U>~s. $:t!.( 
~e~pt;;;uibi~i tie,s ·~-
one might a.s·Jt: $.tl t~ ~D\lti:eJet tf this is not pre~lse­
l.y wh.~t the tsla+-.isti~ P$.St.~? ;ta. teying te: d~'l lte ·is e~r­
ta.inl,.y ena~a-vor~ t.fi> iin:e~urs.ge• seit-a~septanQe;} howerv'·er;· 
the frSJnewi1:rJik ~gainat -~h!G\h thtit self'·+..a~cepta.tl.e$ takes 
pla$e, or th~ ata:nciard.a ~~ cau.alif~~atlons debe:rm.ini~ 
the a.~eE:tptM.t!}e ·ot $elt Are mo-t~' ~l$a;rly ~etined withill:l 
the eh.risti.~ ·1nt~:Fpreta:t.ion of {!e)d. and the intl1vidtua.J. t. a 
eso :tctea,l as he ~~~~p"ti$ it !,n .iffH!'U.S. (#:hristi<i ~r,ad1~1ellally 
tbe:r>e ha.s ~eel!lmo:rJe ~ttort.exp~:nded br the ~l.arities.tion 
~ pr0~i.ama.tton. @;f ~lun:te eone~pt$ than the:t"g has been 
in $eek1ng ~e help thE1J in0.1vl<itnu 1'1l:ul his whole self' in 
J:!$'la1:d.o1ii t~ tb.ijln:i!· 
!Jihe :f~amew®~k in wht~h tlai~ p~<:HH9as, t-.ke:B plaee 
psyehG>t:Ula1;yt~eall.y ·1.Jif the t:J?ansfe~en<hl P$l,.a ti()nship ~ Al·-
uao-ngh ·~ il'hl.~ ~f-a:~~» ~t qui 1;~ p~ap~rly;, ~his &)?/pears 
"be be ~~l'>);'Ylllt>U wtta whan we m·e-~ by ~hr:!~'tiall. l:~1te~ it 
d.elil'Jl$at.e$ 'm&~& el$a~l7 'Ght~ 1lrteaning ~n~ exprt~:rien~.~ that. 
is s@ Gfitea $Rd tGo ;li':a~ill"f ass¢e!ated with it-~ ES$1i1A""" 
~ially, 'tll"$la;t'e:J?.~nece· 'tak$.S! ;pla(fe when the pS:tien~ dit>ee'!;:st 
toward th~ a.mJ.l-y$t repretitsed aate:r:"i$:1~; i.d.eas .. anlfi. emot1o:as 
'ttb1eh 1i!.:tt~ <4l.,0ae):y $:.Ss·oe!at.eli w:t th 1kh$ n$uroti~ 'behavior 
~ w~~h ktava ~~·&n the ~epr~~sed et,¢Ude ~t its &:t:P:VEUHtion.~ 
~e p~'b,i~);l.t J?elivs$ lU.$ ~ea-:1.11' and th$ ttnaeeept:alble 
.feel~a. and. attit11u~~ whieh b.~ve b$etl :t"$pre:uled. ll>~&in 
i1a 'm6 e.xp:P~ta~H~4 t0. f#h$. analy~t·~ ·t;eb:$ patient has Mh1eV'~d 
ilnpl.itiJi t t:raat ~ the ~~~<!}eJ?n.-.fC!JI'~l'dltt at the a~y.a:."t au 
t:b.B 0;Qtlfid$tu:~.a ~hiitb. uo 0~inarr e~eis.ll'r ~:Pt1d1l'l.i~4 ~.,..,.. 
bl4vit'<ilr w!ll ~)lteak 1-ht ~~e ~:r.st ~te~·eptu~ tb.El oth~lFIV'is.$ 
:01~ la!thErr·t.i\\1 ~~~ept,g;b.le 6lflOt,ieas w1thoat ltfttins them 
~bang~ >th~ :tr$lationsh1p PGJ~W!!J$1a kiln ·~ th~ pa.titt:nt~. lie~e 
w~ laaV~$ $.1'i inheo~~~ ;pa.ttern ot -~hriatian lov-e... An i:rJ.d!,_ 
- "\f!tf:a~l., u his ~c~si~r~e.nt an4 $.i<}¢$pt!ng $tatar~h .for the 
best d!la'V'e.l~ment @f th~ ~th~li't alltws the oth~r to 41~· 
~01rall" il!l hilnself · tih.~sce· 'hi~a wh1eh have proved: !n~Qm.pat­
illl$ with l~vt:j1 t!\)·e;o:rb:s th•a.e 'hilni~Uilf !1& they are e:&p:t-essed 
tQ iJ.:tm ·Sl\111 ~re·$:S ttl$ 0tla~r f~r the ~r.&~:fd.on af lil:cln~etens""' 
• tv~>?: u~sntns $JllB~~!.~ti.i;)nf! .-.~ (a,~ fr~e~ hl;m) whieh $n""' 
J..$;;t:;&(lHlt lU.$. ~:pa~licy' ~9:1? l~'Ve;,., · 
i{- , >l·:'f,:·.•/IJ!·.~·~'k·{,_..~.> ;:..; ··:~t··-~-'-C ' ·rt 
. \ 
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T.lit11 pe~S.0a ;1.$ ~ow :re·ad~ te>~ ~b11ma..t1ns aetiV'it:y 
sinee i'le d.&iis lao~ have t0 :tte$:t?~e his environ!ng p$rsons 
am even'fa~ t-Gl. maintain his .:f'ep~6ltUiion. and: dishonest 
fa~de .(at l$aSt diab.Olles:t in te:r'.tll$ or his OU· free: pro-
¢S,U¢t!'V'$ Selt) •!I Now h~s ~nePgies m&'f' be a:ppl1ed t(S) those 
a0tivit.iiU .. whi:eh. .:P1"~1l6.'1 thil e;mt$:nsl.en of l$v.e o~ the 
p~t.-~t1o~ ~t etb.ezts ~bee the ~mn.J'lll;ls!vti pr~teetion ot 
-s~lf :1$ ao .l.e'Jagtar Ja;sEtd.~d[., <4ttre tUay be srd.d t.o be ~ee~ 
pl:L~h~d if 1h~ e~~~ t~ be tllnEP*$ own aelf~. apart from 
reli:ala~s 'ap<ia til$ ~~~t.eGtive dei'e!lses maintained by re""" 
pr·e.as!.~n,. wbi~h li1~gbis, ttJ lae ~pre:asera with th$ litl&lyat, 
i.~ his ordina.ry lilo~ial envirenmeni. !Gt only 1a tb.$ 
~:trt~~ by wltieb. 'Vh~ NStorai:iion ~~ health take~ pl&()$ 
indi~a1d.:tte €>f What i·~ m&an'b: b"( ~hrisi!d,a.n lott•h but t:be 
p~r!J¢.')nal e~l:'.exmu~nfua.l. situa:tioTJ. in whlab. soll.$!St4n'bl:y 
free JUlta J!!llt'~e:b:!ve Uving take$ pla.ee ia wbat th& ·Ohr1B .... 
t;t.an. me-A$$ 1l7 !Jotl ~ h1~t k!ngd.Q>m,~. Ferhs.ps th$ t:u:.ppant 
~barge that PS'feho.l\nalysts "pla:1 God u i& not without 
s~~ .f~ t1oot»· AEI Wt\ ~~:rtif~am the e.G'tll'S& G:f the rap)" 1 
th~t ~n b$ ~$ l~as~ angg$$t1ve ot what God in ~ ma~h 
:tnol'e e~mp:trfi:h~naf;,-E~;· :t'Eitliab1& and Ultill'J.ate fta:shion is to 
~" Flla.te-.rr;· thu~ b.ee0ltlea ~l$.&<!Yua t0 .t-he t2-ee aas0<d.-. 
a:ld.on pJrGl$.$$• ud a:l!)r.eafJt1£}n~ ll:Uioh:t:>. s.a th$ pera~n whe 
prays. is putting ~sntiebt int:i!' thEt Psra.lmistta ery~ •sea:P•h 
·-t· 
llle{l Q 10tL,:, ~Gt know my h$S::f't} 'bey me a.:nd know 'm'Y' t:h.Git:lghtst 
ana :ae$ it' the~e ~e $:rlY wi<Mtl9d ""-Y 1:a :m.e~ " he is s&e:ld.q 
in thie tru,s.tt\11 r0lat!onship with CWd tQ r$V~al his 
ta~S· d:~pth$_"&. a.n4 h being *'leta b th& Wll"f e'f'e)l!tlasting• 
t:Q li'fe nit 'f;laJ,s ()l;i_$at1"fli :l(t)'V"Ii""'·~elld!tion~d alldt 1€>~$"""}W0""' 
V'ol.d.ng Pela tielU!bip ~· 
Jf1tf~$:t- allggel!tts thaiJ ~oX' hhr1 th$ol~gr ts: ~l?e.e1ng 
t'b.6i !mpl:t~at!,QU ot tbil re"9'e1at!ontU. !ns!gb.t tb.at tt(kld. 
is lev•,~-.d~i J".Q;p b.tm;. tiP.O): :taant~ ~eateat h'Uiltu }.l'P"Ol)l.em" 
r 
~1~Jty; allli !t$ .-nU~.M unitsstat!ons.*' iil prod.ut)ed 
~y b.!s 11'$pttdta:~i():ta ef' l.e1'~ a~ u1 'tdnJaitel-y- th0 11\JV$ of J&o« ·~· 
!he$ red•ptioxa Qf ~na. in ~at is il t on~:te the •..;.· 
pr~HJtd,o;a 0£ God' a ia(}ne!~m fol"' •n.1 both on the; ~;f!'OJls ud. 
in Us sa~:t~Ultd.a.l sa~i~u~ tt:' ~~ his snt:f'el'il'J.S a.a 
he fttues"' :m111.l(s .s;t:ns 1'!pon him~elf' ~Q:t" ·~~ :man in faith 
a'Q~-ea$otl~S, a.~~ -.~eepts) Qd, tl-~gi.Q :tte~elattoa of man i:r@ 
bimatlt in th$ light of' th~ $.e~~pt:ing patient l<S>V$ of 
Ohr1st wh1«h if! ~J~tpf1tilt~a. t~ :move ltiU'l. t0 the l!'ennn~iat!on 
Gf Ms :t"'ej.e~Jt!.flli t)f &o4\f$ l~V$ ~ bl:a a0ea.ptuea of 1t 
and the patt4Jt:(>l'l; 'by wl;lilllb. 11:1 Ytll.~ po:rrh .. ay$d te hb i.la 
Oh»ist,.: 
~l:.. 'A. sqgestiv(a: de'fel~pment. of this theme in the light 
ot tA~ JtS'f~hoalttalyt:te ~$J?~ttie:t:.t(36 wiil . ~ :t'~1ltl.d 1:n. 
Fa'l11 ftll1r;}h.1 Th~. B~ing of. the Founds.tions·t lfe1V 
'!ex1t• Sel'ililn.e:i'a., 1948 1!- · · 
22... P:f!sterJ· -~~~st~anitt a:nd. Fear$ PP• 541-5'75 <! 
lh, . F!tA.~~(fA}4. ~OI:!:t:Ji)EJU~:tOlf~ 
U U~:t!XUG F:Sl'~I:OAlrAtif$II !~ .· le'ASfORAL lttb 
' '< 
td.ef! of ;psy¢hoan,a1:y$1s •14~ C!lhu:-ist!a.n pasto~al thought .Sl'd 
work~, .ta .it pe~u~ibl~~ th~ni ~o gs !Ul.oth~l!' step $.nd. sug-. 
st)st that. 111U!alyt.ttf~l pa$1~r$.1. ~a.:re:tt ia an apprepr1Lat$ 
.it not £h=J.:as:nv1$l pa:t'~ ~.f th~ idn!s~er1 s equipment !:n the 
dt'.s~:narge a£ h1s pa.ilif<l>:Pal·ouligat1.ens!? .l;t is hoped that y . 
. . 
the prerlo'tt$ ~onsiderations make ilPP&:J?$)ttt that t:h$ 0l(;)se 
st:tlr.d:r ¢f ;p$-yeh€HRna1yt1~ ~he$:1!7 ud the:r:apy ~~n be fru1t-
fi:d il.a tb~ e~i~hl:n~l=l.t (Of 'lih~ min!s.te:P' s ~wn gr~ep (S)f tlb.e 
G~spel a.ndt <iii! ii:h.e wa:ra · i~ wh1~h he w.1>.11 :make it rele'tt'an~ 
t~ "Phe ¢$E.e~et$ p;u0·blem$ ·C?->f· hl!mlal3: lltt wh"~b. he e~l'l.fll'onws ~ 
ls tha ldnd ®t \1alaliJ,~~ F:fis'tl~P werkecll ®U.t \etween the 
twe ®l'.V~ wht~la tr1igb.'b well 9$ ·iihes l'ao:r:m.? Is an:y les.$ !Lm.TGlve .... 
ment ;tn. psyeb.G>an~yt~~ 'tirJa!ll!ng 1Jh$ll 13hat 'Wbi.Gh leads tt:a 
C~tempete~~f3 ila t1:.ter.ap~;~:fi:i~. pra$tier:J ~t da'!i>Qli,ng't lr$ 
e:s:y mor~ :tn~·lv:em:~li\.t a.ll~w.tng the di:sti:n~'ld.ve rsligioua 
fl'$lb.SW~Plr in wblifk th~ :nt:f.htate? w~rks t~ ):)e a.bnd.ena41 
:tt shOUla 'h)~ ei~~ 13$ the ~hr1t'Jtin :tnbdstelt! that his .:pa.y• 
~'ilol.G>si~~:t tns!gh1is sho'l!lld :n.0t tts't1rp the. Ii'iOt'e fundmnfintu 
~ha;z?a~fj~:tf 4l:f' the teat tla ~n the sn$ h!Uld and. that. Fi!!l7 1nt.e~.._ 
$S'b .ill psry~hOl.Ogy' 'Wb.i~h k~ h~$. Slil.:al:tld. lead ta rruit . .:f.'t1ll:l.e.s.$ 
______________________ ......... ........ 
I 
:b1 his: aa~ flinieu or pastoral ~r!enQ}$ w1th his 
pa:l!'i&llto~~.s f;l'l the ~thsr~, 
3inee the qu.estio;p. o1 hew this tt'&.1W.llg may. be &.4l-
qU1:t"ed is being ~-~f1A in par-t e.t~..li t€1 all. ine~M.~d.ngl.;r 
~.fe:€tt1v& d~gl'lil$ by th& mo:P~ pr-eval:aut e¢1lFBea !li paste:I~al 
th$fil@Q antl ol.ini~u · paa~Et:ral t~al ~hog in Fl?otestant 
$ehoola o~ tbtit(Jl:0gy, it 'JDAY b$ mo11_. f'Ritful 'b$. ex•:Ln• 
~e:t>vain :p~e1wlf)s bY •J:d.• ituU.ria1ld jildgment :may b$ 
gtd.ud.~ 
:Fil."~rm~ w~ *7 be F•h:tt!hi~d of the Mvisien o:f labe:e 
in pr~t~uJrio~ •·•~ieefit "tween tb& lldni~rt$~ $.lltl tn. 
pgy~oim.&ly-at and tl$ ne~eaa! tt t:ol! res.pee.t of tlhei:P 
distin~tive l'Qlss !: 11b.& .:t'¢'~:r ~tiott;s within tb$ :r~-
lro:t"k o:.t tho$ ~lm~h.. Bi~ i~ a ~tt» ndn1$trt c&s wll as 
a. :tn.inistl7 ·tQ. i:odlivid'\tals ~· lf'f :ts esasnt:tall7 :aen;;;.:sele~.­
tive in hi$ •limtels,.; JE~ is more tha:n a therapi•ti t:n 
ld$ p:Fe&&ll!ns ~ adu~at:tng ·~ff!$& ~ :til aeeldtlg to ~laa.o:L­
ft the ~ot"lllaid.ve ~t!onbg o£ ~ p0r'$Q»S.l:tty and t0 
r$.1.!\U ld$ p:$'~p1~· ~Iii)· tht 'tl1 ~ll..llls.. t-e gl'Q'I:l.Wil o£ th$1:t- &~ist­
en~(h !h• :r;uey·elrw~$t t; s ,Eiut-y iii 'bo :tJ$lllove $'1ttJP'i:Ol1ls ~ 
to :rt'$$1lore ~$n:ffal health,;; ~e utt$lid. rel:e is eenain.ly 
wt.thb the tat.Q1. ~on~~:nt af the m.ini3t~r1; li:nlt tl:te; li<9P&il 
· or speeial!~attos. ot tb $X15l.l:y$t .s.hwl.d ~&'lltion against 
thl !4tmti:f1mtt1on "'~ :t'an$t1ons,~ Th~ s$ilerlty of' tUt$&~~ 
~he reje~i;rie:ta of the ehu.r• t$ ~el$~. praatieaJ. eG;lnBUera-. 
t!ens of availab!liitJ' al'ld.vaonOlQ' of t~eatlrt~nt should 
. ' . . . 
soun$el. the ~strs:r;d$ llef'~l!iu ot th$ si~k ~~!t A.s as 
bee:n :re:Paa'i.ildl)" us-a, t'h.a ~lese ~~pe!Patiol:i ~t the 'b1r0 
ili ~-~~~i:q th$ :ape0:t:f!tJ $4lli"Vi"ee ·Wlaj,eh $&&h ~ - IUld 
mll.st ........ i.f nh$ l!l$s'b' i:rlt.H?>res ta: o:t tQ indirld:wu &»$ te be 
served.,- is ,an o1:lt&~~wih of, p~:fessiC>nal. ~ompete:n.oe, m•tua.J. 
eotrl'id.en:G'EI and re3~ipr0e~ted 'iUldersta.r:uling at the Gtihel"ts 
point .at' v.i&w~o: vG)eaihianal inVGlv~at ud particular ea.pa:e-
ity' and preparat1on for dea..lin@i with spe~:tf'ie. tiit'Wltiotla• 
S&GOXldl;y~;: th$ :mixd.ster ~t :PEHipeo.t tb.e integli>ity 
Q)f the pa.id.eJa.t-.Pa.:t>iabiolilleJ:? *' l,ttb$ l.$-tte~ :t'r1U.at not be Ellt-
p].E);1.te~ fa;ra th$ aue o~ llt'J~p~riln$-tlation 1n the usa of 
th$ra:pEtutii~ u.e~hmilil't!i&S wiai~ ms:y inveJ.vEJ. the il11.:o.1sne:P u 
traDJ3fet"~s~ situation$ tro.m. whi~h he e:an be $Xbr:teated. 
o~y wit~ ha:mt ts l'.Ua parish!&ne~''" ,UsQ:;o the persen im 
o:ne pl!ll:rs$~. .!fl:W eo,~~a.'te ~e~i~e~ of the pa:at~l? Em4 
iphs aw;Uyst· l!l!l1lUli a1wqs ~'$laiu$ th~i:r part1eu.la:r pei:ats- et 
view t~i; tAle 'b1 tiT q):f the p&rsetb 
ftdr<1l.Y'.t th$ :fre&d®n o.f Uht in¢U.v!du.al patient m'tilst 
always li>e ~hs•k" against. the autho;rl ty ef both the :tUental 
healel" P'id the ll'liniste!' in oria:r 'Ghat' the 1ndiv1d118.1 's 
.fr$qe:m. and ~cwth'i!'i!l'!!'!;freedwa ma/T be p:rese!'V'ed and ene$tl.r..., 
aged* ~he authGrity of the l!lil:.date:v ta often asketl :fo:P 
______________________ ............... 
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Wh$l'l .~ Jtt~st'in ~·$: 1'411! h$1Pt wt it Shcro.ld be ex.rted 
with ut~ms ~aut1on lest til$ f'l.atterillg pos1t1on inte 
. wbiOJh the ~q11$$t fer h$lp p1ae£ts htm *T :man .tt tmposs! ... 
bl!J tor hila t0 :t:>elldtt~ ·IJU:J:1 reu -~rv'i~a in nleas!ng th$ 
ttld:T.v.td.ud 1 s ~sWl"0$S toxo a$lf'~1~~t1on .. 
Trat,:nhlg in pq~hoanalys!.s bs.s !n'V'elv$d t~e spee-
Ui¢ all$~~ {a) l*te.d!ng ill i.lh$ theel'7 $Jl.d prao~1tU of' 
psyehos.n.atl'Y'miah fh} :thti dtu®ti~ Ql'.i$.l.yid .. s 1 t!lld {e) np&F""' 
rtsed. a.:taa1yid.~ wo~k~ the first is $.tl'!pq a.~a:i.lable t~ 
ministeZ~l'i on eve~ h.a.n4~ Jlia stad:y !s untque in that 
he is not .3'aat interested in aat1sty:U:tg his <nitl'!t!lsity 
ab<m.t tme :meoh$:n:illm.s Qf 'bh• 1.meons~io"Ct.S llte1. wt h• 
i.e ~eal"~h!ng for m$a:n~ o:f l:llfi.id%11 his paetePAl. 1tork mere 
t"~tfttl .. , :tt ~an ~7 b$ S'Q.ggEtsted that thfl didaetie 
.analysis~ whi®. 1s ths k~}Tstane o£ tha SJUt.l,.tie p~ep ... 
•.ra:t1on., iEt •i thh th& l."Qtl.ge of ptut~ibili t-y o:r the ave:r?.-. 
ag$ pastor• Uthe~ Pf!i!1t'6J':r urgM! the inad .. quey of 
I 
Sel.f-aMl-ys1s, ! t Wl.1 well be that EHi>li"'""ro'lUys!a wi tb::ln 
ths baekgr0't:Ul4 of a il&U~hing ])$raonal prays~ ltl~ &an 
h$lp b 4r• mea$~ to e.l~!i7 llt.01d.vea~, im reve:al. l"fi'"" 
pres.$~~ attae'hnt~l'l'hS &M /1'y:$F$!OU&..,~ t:!f! ill'Qm.Uate 1miter-
ly!Jl.g life p&.'bte:ntS. lfhi~h will. §&iV~ t~ mi:nisir6t:F the ld:rJ.a 
ot ~tal\b.ed ~~a~Hilion ~ i.tlnet' pmy:$hi0 :Miltl!liene-. that 
will inarea.ae his ~.ffti<4tiv& dealing wt th 3thel!" p$!E's~:>:ruh 
____________________________ ......... .. 
ltnfo~t'l!lnat•ly~ -bh~ th-e'P$..P•~t1.0 gl'#otap :f'elJ.nah!pe :whieh 
1nq 1m sm enl.ishte~ b sslf'"'1lna.l:yais aaoe inf'l'e~ently 
&'1'ailabl$ ~ th.Et mintste:tti. Opporttmiti&s for &~pervi~Jed 
. pastol'al work ge appfAll~y la~kblg apart h• ~ 
th@elog!.esl. 3~~ies and 'bo$pitals where elinieal 
pa.stot"aJ. ~eca-u.~tion lDAT be httdt .AO.Dd:.nj.strative of:fi~fal~i 
in th~ ®ill:'eh$& :m.ight well aoll$idez:o &er1ously their edu-. 
~a:t;.:t.v-& ;r.Jespe.'lns1b1ll ty to th& par11.iJh l!l:ir.datta:rEf in p~v!.d-. 
blg m(ftm.• at' $'\t&luattl.ng ~he latt-•l"fa a.etual ministry to 
, th• p$epl<Pli lf :r>$7ehoanalyt!e training is 1a0t availallle 
te m:Ud~terss -- -arui this is not:. neoeHiHUJ.l?ily en0ourageti 
in i 'b$ f»liJj.:re'tiT _._. 1~ ai;:ill ·~ ~En~t ee:J:iii~d.n a~e-es 
.fo:e the ilnpl'$'t.'EmJ.e)11i Qf tha~ ilir.td~ wbl~ they ewe 
a-~~ly ,;a·e~iv~"' 
-~ ~he Pl)int o:t 't1$w o£ 're;hing in the a~rtu:t 
:rne~hods of P$7ehotherapy~_tlha t:t:aitl~n~ that has be&n 
.ana ia being giv-en in sudtlu!$;a in the non.-di~Ae.tive 
or retapenei"fe eou.nseling te$hniques l'iep~<aaeats p&rhapiJ 
tl:U> s&~4iutt lt!•an~e tt:r Wbi~h trahtses ~-a.:n geu aetual ex-
perianile w1iih ~ople.hJ pl'O'bl~ wi tnout ~1ng mueh d.sm;...,, 
~e:r Gf \iOba ~E>-al. hanu,~ Its pf;l;t!!l'.dssive eharaete:r e.ll.QW$ 
tor the fP1owth of ;t:a:d.gh.~ o:n the part of the patie-t aa 
wll as for tlhe 1n!d•rata.ding 'by the ~oun$.elo.r of th$ 
•~tiClm.al to~tM~s whieh ~et b)e;tng ~erveUed te him~ :tts 
(}<)n~~m. fQ.'!!! 'bb.e !a.$di.ately releval:tt or th& emotionally 
lltOf1t tt~nt .f-eeling Of" thtt ~ot.u:l.S$1&& l$l\dS tt0 th$ :P$'f1'&la• 
t1Ql1 o:t the d~~ patt&r:t.\.8 ot ~he:vto~ without, o:rten-
t1l!J.Gs~ the lab~ttiOtts pl"(').l<i;$$4 o;t ~e liUJsottiatton i:n ps;y~ho­
analysts. :tr it dG&$ m>t take 'Q.e it¢' th• Gdirx~ous depth$ 
of· the a0'1.11.t s,$ hfl\$. le•XJ: th$ more s.nopiit tlaim ot $1!llm9 
pq~hcalad7ata, it baa. speed th .. dool*,, not cml7 to let 
Soat$ ligh'f; in, btlt ~s.o that othfilrs might see(i! 
~e same might be 1a~i1" b s'a'Dmlary ~ o:t the eontrib'ai ... 
tion of pay~hoanalysis to thG parish minister~ lt has 
not onl:y $oate up with ellil'if71liS int•rp~erfts.t!ons about 
the nature tUld ~tiordn.g ot the psyehi(l: life_j but by 
1iO doing it has ~1$hed the lb.l'i$'liltul thought ot m.e.ll 
and h.&is pla~~ in "bh~ mini~t&rta hilnd:J, it not a~ l'ztead 
and his ta:tthhl followers e4)nee1Te4 it": at least in 
modified to:muJ1 .augg~urti¥tely helpi'ta :m\lthodaJ :f~Jr re!ldeP""· 
ing m.ore euillqua t• :pa.~to:ral S$!"'0'1ath 
EVALUATiONS .AND C}ONCttT£3ION'8 ON' l>;B\!S~.ERtS SYNTHESIS Olf 
FSYGHO.ANM.,Y.S!S AND ~&lDN 
Ati l1EtA!t'!ON8J:tt.P ~WlmN PSYOHOA11ALYSIS MW EEL!GION 
$ev~ral. yews a.go e. Jl$wiah ~!tEll"., I~~ m?:1s.'b¢il• 
,& • 
deeFied what he cAlled th& lfJ..~ve t;.ftai:r-H b&tween r.elfgi~:n 
$lid psy~hoana:tyais-.1 lie noted that &tll hud no.i1 betm 
swept €l:ff thai~ i'.~et~\ however 1 the .Oathol~os W<i;)re .frigid, 
the l?Pt;jtestant$ e.Qqui$seent,. ~t ·the JewiE!h l"adel?s wel:f~ 
e:rnb!lae!ng the sUitor w1 th wll$.t h9 ~orus;tde~od. ®14eooming 
· ~dor. :S:$ etat~d that ttp~y~h.oanal;vs::ts.~~ in the eryes of 
:ro·elig:iont is .a historical passion of lTJ.~n obs~ss~d wJ. th 
th~ d.e ath ~t \f~d.n:! ·As: th~;:nlgh tw :l1ig1dl:r hcllla•boua<i 
d,~ughte~· ·was ~ee. to .rn~~ th~ m.ystt)J:)lous std.'bo:r no~ tb.$.-b 
tathe~ "W'.S:$ gen~."· · 
· Suah .()-,r~:rts~Ufioation of' the l?esction of the ~~,.. 
11g1ottE? world has eOtttpl:teated a so~r ev'a.lutttion of! 
ps7eho.analysis !l:nd !ita ;r?~lation to religion by ove-llistate-. 
msnt and ;fa:ul ty gan!a:ral!zatiQn. ~he:refo:::o~ it ma:y b~ W$11.j 
as we seek to evaLuate Ptist~rf $ ~yntb.EJ.a:ts of' p$';rCht>~$l ... 
yais and. ;r.elig;ton1 t$. cast the JWO'bl$m in the lm?ge:t" ~atll$ 
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t(!) see what has betn a lllO:ff& ae.e~ate histun1.0al est~ta 
of Oathol1~1am. and Pr0t$s'ba».:h1tmt <af payBhoa.:nalysia1 ill 
ol"de!" S.$ W~ll t0 Set A Pl?lll$.d.El:t> JHlt::rspe~t;1:ve on .Pfistezd,g 
position • 
. l.• 'OBRlBT.tU ltr AL'O'A'.f!GIS Olf' PlttGliOAlfAl4YS!S 
'.t'Ae :a~sn Oatholl~ view lu-.s ~\itn ithe more resisiiat 
to an a)pr~11li;$on ·ud $-pp~epr.l~ti.Qtm. G>t pqyoJ:wa.t~.alyt1& 
the0:t7 .a.:m.ti teehn!qiit~·~ flais llut~ :m.ot b1i!etn alt:0gsthe:P ll>&~ 
~au.$e ot a wh<!Jlesual& li'$je.et1e:m. ()f it; the~e hav~ aa&:a !:tal!!' 
stuee.s of appreV'al Gt pqC!lh~uslyti~ 'bl!.l.&~a,F>y withim, 'tGte 
fr~wol!'k tt>t the 4fliii\Ui{.;.fetld~al" Xl.•u:tt~a&s~ bttt the Qa ~h0li~ 
:rt$j&~~ien, ~f he11:dtls ~$l1g!tou .,.l$ws us lileen s0 'V'O~.d.t&:u.;. 
~.us~ uy wC!.)rds o:t A.P~ovs.1 have b$.flltl. ~ to hear:; 
bd~Jlt" !l.l~~S,it who$$ ut•neteli ~l:'!t:~i~is.m ef paye;ho-.. 
anal7sia !.$ $nt.i tle;d, ~he .. Su.ca~ssful l!IrJ?t~r.l ~ bas: l~lag 
wased a l'$l.sntl19$S t!>ppos1'b1o:n b'0 th&- :new psyehology~ Al. ... 
though he QP$de~ tb.a.fi t:b.e psy(Jhou~y&ta tUle rigb:l:i it!. 
sa~h ;ma.t"teJ.'fs 'S.il tb.e!~ ~!&ttenee on the lmportanee ot the 
expel?t~¢$ ot <ithil<ihet~li f(l:)r 'bl:ut :Lat-e~ de1tel$]1mel'l.t &!' 0~~ 
aoter,4 Emd 0~s:P in;b$~l?~1n~_,f.!i1$l'ia f>!" PtrYtthi~J fa~ts~, he 
. ' .... )\ 
~:J:utsiJ~$6 the. SlJ'G$fl b¢ . .,.at!))!.li:fr7 cpf ~ Oath01.1~ 
. ~, Rudolf AlleJJs;; ~e Stt~asssi'ul Rr>r,or. .A Ori ti('.m.l Stttdz 
. of' F:r-au.di.en. Paye:hoana:txs!.s.~ New York~ Shead :and 
tJaro, 1940 ... q- • • • • • _ ' •• • 
4:~!' Rad{;<!)if' AllerS.t ;TheLPsyohologx o:f Oharaeter_+ (t~~ E, Ih 
SiiJ?:a.U$)., lT$W York~ 'l:he Maemille.n. oo.),:~ lim., P* 318.~. 
-~ p$yeheanalyt1~ tba0~i~s o~ h~an n~tarej ana th$ 
positivistiC§ JJtetapb7si~iil Qf payGb.oaxaalysts as_4Qlnpared 
·i?-G 'bb.e 'bh$1$lll of ·Qs. tb.oli(jism} s.:a.d: h$ points out t~ · 
insi.d:tousl:;r 1\l~bge:r-wa: tend.eney ct p$ople who a~ospt scme 
ot the p~(Jbol~gieal interpt•Erba.t!ons of psyehoanalysis 
and. then g0 ® ea$1lY to etnb:r:t~J~ee the natural!ati~ phil .... 
osoph1$s.l bJ.pl!Gatiollle that i'~~ .tlltd others ha""e dr&'dl. 
we &.r$ ttrJ.B.bl~ te ass~~iate ott~selves with the 
pay(bhos,J!lalp!e 00l'l.,$l'>t-1on~'i ~We )l'11lJ.Bt rem~~:i1 
tl::J4\t th$ ~a:aJSn:t.u :nn~th$s.e$ thaw fom. tb& 
s:ta.:r:bhag pe1nt · a>t ;p~y~~an~yai,s. &.l!le tt:ttaJ~~e;pt~lill& 
whG Vtip.:r<ietl ~~- ~ $tudlpob.t 0.:· a pGadtive 
lQ.Eii~a.pb.7s1~ $cl ff:r0m: a Qatih(l)ll~ eQ;aseptie.n ef the 
tu'liV~~t:tiiJ~h It a••• to ltl.$ - l>• ®'tit of the qustien. 
te. $~C iu:t ~~~$X'Le!le Q.lit~b.Glie :phU0sop1ty, -~ thQ 
. fi:rn.daii.Q.tal tw.ths :tt i~:I'POl!'a'bes w:ttb. psyeho-
a:ta.s.l;yti~.at theil)r!es;.- .An)'~$ who atiiempts t-his $YJ.l-
thes1s -.rat have ltarb td.sht e:t the X' of the a:.d.oms . 
Up0ll ldtti.(}h the wnole ;psy~mua.lyt!~ thE.l¢~17 is 'tiased 
01:r:- thil utim&te m~an1ng of 6:atholie phUoeophy~. 
Aat th$ ESa&el!ltial. hnothsiJes of'. psy~ho8.l:lal~1s ~ 
~tbely :ae.~a.li~t1(J~ an<l tk~h ~ej&~tion w~d. 
lead ~ a ~lla)se o:t tM whole gystemi tt:tr1 attempt 
$'Ia . s. . <iMi)IllJll'®mise l!J~~WEitJl:l t'he ~$"fehoa.nuytitf approa0h 
a:n4 Oatho~i~ philos~ph'J i.liJ ai.E&t:aken f'remt the outs$t .• 
n~ )?I'Q.:U0\1;he.ed. uti .... rel!g!o'tls taue:m.eies 6:f naest 
p.eyeho~ts, not fixel:w!!ng lrl?$Ud himself i Reik 
-~ ~th&l?Sj f<lll$WS l~g1$fll.ll7 .f':t>enl. its tb.&ID:L'*et:t.e:.a.l 
£oundat1ons$ !his ~s.nnet be- lgot t'Y\fel'J by the .eff'erts 
ot l'.fi$~~~, a Jl:r<ii>testant- theolGgi~. all.d. psyehoe.na .... 
lyst." ~ ~xt is~ ot trKJ'Il.ttse~ te be wUling17 a.d:idttett 
th$t p$y~hetUtal.ysi~ has takel!l.· the :t~igh"b view. af lll$.Xl.Y 
f'aats:J b\1-t :tts ~ott.&ntit are ia the hab1t1 1ltll1l¢st 
w!ti~'b Q~.epiiioll;~ of 6i.$.S~ ~u. whole the(t)~.~ 
It 1s t~refor-e ne0eru1ary ~- dtlt.arJh the bCidy of 
ta:~'5$ tl1®nt 1t$ th$o~e1tt~aJ. :f:ram.$lrerkl in ®neP tt:J 
g•t them h pro,pe~ persp~~t1V$.t :tn m:y ~1n1o~ 
tl:ler@i ie a;n 'Obll"1cl&e4ble- &1d,f d!vi«'-ns the payeh:e>""'· 
fll'lS.1yt1" and th$ Oatholie t.h$0r1es or l:mman na~ •• ~ 
There 1~ lur'k:1.tl.$ behind this ~&j€u~t1an of psy$hO ... 
a;pal;ys1s iH~m• appl7$~1i!.t1o)1 ot tts ta"'ts; f.U1.4 although its 
reject1on lilt-.s q'lltit& .~pp&l'entl'Y ~~ ime liispa.rity 1n 
psytho$l.Wllyt!~ •etap11ys.1~a Gd .@athol1e metaphys!es rather 
than :f~om differen~•a 1n JU!tyrdlologi&:al ins1ghtS,t Allers 
: maintains what sin0s . thf¥ &saent1u hypotheses ot Pil7~ho~, 
anal:ysis llr'tiJ ent1:r&ly ll$.1ttl.ralisid.lil.1 th• whole system 
1U'Ue1; be repudiat$4 fi(mt the iatholle p(i')int ot vie1r. 
fhts. sa.m~ ~M tic!sm o! psyeho~l.:ysis lU1d the genel"'a.l 
oathol1<t attitude ia .also a:ttrivad at f:r• the examination 
of the pre>e$as~~J ot tM~PT·!I. 
Perhla.ptt th& "a.aon wh7 lHII:Ve.i&t:t7 asks :no ail et 
religiell -~ ~1.il:ai.~a1 lira~ eliL the •onur-a:ey is e!'ten 
a.llt1~l"el1&ioua and brl:mor4\li 1$ to bt> sought 1n the 
f,a:e-t ~.ii· wba.is$-T.$_F P_snh __ ol0Q .. m_q 'b. e. ~tJ.lT. e~~- in 
the plrl..l!2>aOJ)h:y of' m:tndt !mpl.!&tt 1n the bandling o£ 
the p'a\i~ul'S p~<t>'0lems lily vs.:r10"UL~ Ji$7.$h1$.tnsts,.,. 
1 t :aakea l'tO a.ll0'wanee for: th~ · eldstea~e: ;t,n thE! mind 
ef' ge;m.(;)x>a-1 pr.:Ul.¢!.pl~liJ ot D¥ ldn.&t,j l~t alene i;Jae ~Qll$$pt o:r mor$l standard$ antl ~el!gtous t:rrtttha!-11·6 
!he same ~$je~tiol:l flf l'l'aud t'a pb.ilosophiea.l astmmp ... 
t1ol1$ is seeutt. tn thfl thou.ght o;t V.and'i~$ldt s.nd. Od&nwald.J 
hoW&VEt~ th$7 4~ not :t'Ul$ cut th.~ atrietly ps7llhologia.al 
inaights whl.eh b.e,v$ psy~holragioal -ra:U.d! ty and dG not 
d16pQ'tl4. on the na.~llstill aSEJ'tllllption'h !hey &liJO 
' ' ' 
e.ppreeiate th61 taet that ~uian p~J,-ehoanalysis as a 
. . . 
t.htUJapwtie ineth0<11. has p:r~ed it• •alld1ty 1n terms ot 
its ~aulta,. and that i.f it be utilised !.n S"~rupu.loua 
1aoll!lt1o:n from J'Nud.ls :natu.re..1U.a {as they bel.iave it ean 
be) or preteralt!ly 'by therapists grounded in Ohris·tian 
ph:lleeJ.ophy~ it is a valul>J.tt tool :t.:a theP&.:PT ~ fl 
A l•es d•tensive position is held by nr .. Otis :r~ 
. 
l;el.ly who giV'es p.$y~hos.nalys1s meag•~ eJl!'&di t :tor uMs" 
IIJC~Teringff or' popularizing truths wh!Gh bad .long been 
.eomt1lon S¢00$ iltl the S~ho1ast1e lttO:t"eJ lrat he lttys the 
majoP responsibility :ro:r the poptU.arity of psyehoanal7""' 
~d.s at the d~H):tt of in&pt. ox- unint~rtJ-sted olergymen who 
have not ~UJ.Swer~d t:tu"t!r peo:plela deeper questions and 
problems~ fhe latter have.~ then-# gone to th& medinal 
pra$'b1t!ol:Uiir te get $.n.Swers wht~ ultimately a:re t~ 
prop0rty ~f the obur~h*$ 
41 tb.ough m.a.:o.y psychoanalysts would: undoubtedly b& 
~ueed to 8ll.swer ebarges of ima1ora.11ty whieh )too:re makes1. 
we f1nd here agaih Oatholio resistan$e to a ps7eho~al7-
ti~ th$rapy that deals objeet1.vely a.rul andyt:teally wlth 
all ;rleld .. gie>'llts tn~lus .s.nd. .mo:JN!tl standla.rda tb:& J!S.ti-t 
has,)· sJ'ld su.lr>jeetis the el!.t~:ve ~&nilmts of' tb$. pa:bieat la 
ps.y!!lais ll~e "b® a ~ri:-bi<Ht:l e$tmdnat~Eilla. whisJa seeks t(i} 
.al1evia.1H~ "hhEll pPe.sn:Pe from cl$.stX"!1etlive ueonaeious lZ'e""" 
ln h~e ~leali'~ :ea.~il$ and pe~suaai.'V'e vray, Xsgr. 
Sheen has :ttuU.sa'bed the ~a:bholie poattion litsiative t0 
psyehoua.I.y~i:i$:! He ~· a<aggeitlltn~a .that the tripa.rt1 te 
'bh~H·~l~gy 0£ G0dt man and. Sat&.ll has 'been. :tnteri~rized. lUI.d 
;tw.prison~m. w!tb.ililm,.n b1tn$$lf in th& psy~hcall$.l.yst •a. 
eone·epts et the 8upel".,.~g0 1, the Ego and,. the ld, r$spee:-. 
fd;vel"S! El.lld the1r <ilb~eJe~t1,.ve sts:tru.$' h raa.l.iicy 'has been 
Cleldea. 
Ae<l~i'd.i.ng to: su:eh a xn~d~~ !Jt2ltJ.~:e)';rtion t;)f the su'@;.., 
je~-li1i;tr$ li:f\\1)., tnalt appe~s $..$ a eap1d.vlf! witbi.n his 
on lldn41. and· as a vie tim at t~:e.~es wbieh he ~.a.llll.Ot 
l'e~sgld2}.~ ~ ';t~G> il!'ee hblsel.f.1 it that be poss1J;>le1 
he :m:u.st know mCill~e abQ'u.t his. rawn prl$$ll.J. this is 
o:ne :t>erH~:rr. t0r the gx-ea t pop'lltle.:r.>:f ty o:t psyehi.a tl?y' 
tG>d.,$.y:! 
He gq;~tte. on t$ at~,ggeat, that all anxiety is. meta.phya1~al. 
aa w$11 ae psy~h.Gl~g:t~l1 being r(;llot~d. in man t s fUrl. t•·..-
ness,l<O ~erefere~ nQ "SG~d\. psy0h.ia.t:r:tat rill start 
with tb~ aJiu~~til:)n that all eii!n:iflie:t$ aJ?e ~ooted in those 
~ .•. · Jh1l t$11l if •. $ee:n.1 J(eac~ ¢>f. Soul :• l(ew 't(l)l?k t· Wtrl, ttleaey 
li0tl.$e, 1.94~,. p:. · 4t • 
lO.- lbid!, »Pi'!- 1'?,: 20~ 
~-
:i:t:ustb~f.H~ wlrle'h man akares. wi'bh eni:ttlals ~ '11.1 A~;.t a :vss~u:a.t~ 
Us;tn~~ th~ :fall* ge~sss- hlil.l!l a®t; l~em,a.· nat~lly't lf>~'t 
rlbh dit:fi~tUtry~ liUll.~ is ¥'-v'~r~~e· th0rE>lilghly &~Y. ulaa.nki!J 
~(;!) the :S11:we:natural~ v11,2. 
~- '!Jke. ta:¢e ~( tlaese a.-sss~bien~ wb.ieh indlea.-t~ that 
h<Yti ~tiT ;ike ~t}' bllt tb.a eoau.se Cl:f :ms.nla m.e~tal 4tsE\lrde:rs 
:ts 'b~ll.lOii 11]> wi- h!$. :t>~1a:s1to:ti~h.t:p is~ h<ii.~ ~ee• ~@&S G~ 
t~ s.J.l~w l>'~Y~~oe.na:tya!s' seme ttltglat itn ~he healtng f>f 
:xn~~· s ~!:P.d.s <aesptte i.1HJ' t•uty •~ta.~hf:Si~s-. · 
llal\ nt$,'1 )!)j d.is~)£~11 l»y ~ '-f>m;@l.e~ wb.i<ll-la laa:s · lit~ sth;... 
i@Sl.cl e:l;' ms:JJe.l ·~a'el~-~~· ~ $:P$at~g' gueh. -~a:aea~. ~ea:t,(!}a.l 
s~~~·~~ J:~Ja a l"f~$~ ~$. ~ 1JVld~~J'il it -~·~ l~glbbatseJ:y 
OJ).e:w~dHt ,.~--ey 
-f~ s~~ E!~t~ni_, it ·{JP$'f®he~J;.ysi a} ¢~111(\1 l>e· viewedi. 
as M AJ>pU<:latielil et: tla$. CDn.Pll.·s~i.:an iq;·~'b~be $f ·e$-· 
~liatiG>m ef the ·e@l;Lifi;~~~l'l.eft ~~· the umd.~tion c:;,t 
1 i;l\le 1:1u'b!i:eruH~!0~s.~ ~~f.$'{j.!atn. ~h-h a~ mere:J..s. ~~ot 
)1>0.$·sib4:r. lzta"ta a"JJ!'t C)'}';)3$~'5it~na '5.:~ a tn$.n~IO..l trreatmer.at 
wla~ s~ $.1ln :J.s tlil~ F~~fse>l:"atJ:.~~:m. f)~ the .a·1~k lfl'bld t0. 
I ite.: hlma~· e)ad~- JS~t) w·~yeh~IUitial"Yst~ w~~elme~ V!fJJ'1!Y' wr~ng 
~~~P@. 'Nb.~:a it , e.~:alit~$ ~·fl· b~ a ltl6l:tb.~d e;f' ~:reatunt 
.~~ pr~t$:nQs t-$. ~ a ph1l,t.\>~·~phyil4 
Tb:us_, al·t.l'mugh th$l1€:1 !$ ~$th.e:rt an -s:m~i.gtdi;y 11ra what 
is -ijbe 'bas,s, G:f ·ll :0:$'0.l:to$1s 6.P ~P ~rtiti~ital l!lstbction 
batw~.e~ §'~e lllent?.al c1is0rd$ril wh:teh have .an atb.i·e:al basi$ 
ana tho$$ wbd$h W1ve not;;,-, th~~e i~ ~~ re~ogn1:ij1ol1t ":f some 
l;l it; :tbi~-~., Jj) ~ 4~;~, 
.)£.~ n-i,.Q;i(J ]!* 4.£3,[0, 
.l;3~ Ib:t4i·•;t p"' l'fO ... J.4~ Ibid;; p~ .$~~ 
11 ttl.e; h$1p~ea~ tl;l.ouglil; i!H9.Uti0ti.a;J..y eireumseribed that 
may be ;t'G~tlti~~g t.:r0:rn ps:ye.hoatJ;a.l:ytis theran.1 l!>l)l tha 
. ·; . 
. GI!"S •na4' ·and the s$.e pa~~em Qf at;~~«h :re;T$0tion tjjf 
: ,, ~ ' . 
13he -.t~l~g pll\i1~s~ph'1 ~d.. metaphyat1,¢'al j.Jnpl;J:.0a tiena 
tlJt '\'{Util ~ry$'iaem ~ll. the efila$:r~, 
1t !$ p~G~f®ab:t:sr $V"elt me~~ illtiG'alt t~ point ~ut a . 
gen&:t?al atti'tttde t~'Wa~psy¢h.®~ly~i~ he:l:€1 by l?~$uestant 
:r.eWiel's~ .$~$ld.tJ.& t~ fi,n.dt tsnth were it ~~. and no'b 
"b~i~ ~eqttir:ecfi t0. shape that. t~\h !nt~ a pre~®neelvea 
S'fS'liem {!l>.f "ih®$ht has g!V'·en ria€& t$ ·$. great var::brtty ot 
appr0p~iat1@ll:a. and; r·~j~~tiona of p.s7tl:boaJaB;:lyais within 
Pr-oteatanti,sm.~! ~he inS-ights, o:t J$7~b.oa~ysis hav~ r1gh,.. 
ly ~~1ti?tiU~:edt the f»b.QU.ght ot iahe :Piif(eholog:tat$ of" z»s~ 
lig!~lit u~ tP.:e :pas~~ral pay~he1fl)g1EH~~ ot th:t.lll. ~antursr! 
l.'a.uJ,. ~- Jelilas®.D. b.~.a gi,vet:.\ u e~~61lle:Q.te Uliil:$tl:'ation 0f 
~h~ t;tppre~iai$:1ve,- y~t elii.~ieal,1 ws;y b wh;teh the· ve.~t 
' ' ~ontri'brt!l.'h1~n$ ~f F:rerttdiu p:$-yeh~a~l-ysis: ar~ J:>(1H~ogrdzea~ 
·~and ~t the S:a:tl_l$ tiu tlJ.e. d.{:f:fi01t!.lti&l3., ;t:n Jrr.(:tu~ "e :bheo~iea 
~f ~~a ¥J"s"ti~~~~ theor-y- Q.f ~~yeh1.~ :p:r~e.~~$es~: 0.f the 
<l~elid.e btel',Play ef the~ ·mental f~;?0ee~· aJ.ad: of tl:la Go'tlrse 
1i>.:t th~ra;y Bi¢Hl0~d.illg te Freua~ :a:is. aveJ .. uatiGn ·G>f th~ 
f're~iu JiaY~h~l.ogy g:tva$ l)r~<i! t tor 1 ta empha:si s on and 
if>.l!fari.pti<;:>n ¢;):t'· t.ttiliz~t!on til·t' ~61(lJn$e!ous :m..ot.ivatie)l.,r 
:p5yeh1e· ~anaation,. !ih!ldhoocl e.JtP$r1en~~s; i;he emot!onai 
a(;n:lr¢~· G·f mE)ti:vAti •. ; n•vtfJtl~ ~t.s-;cy- a~ua its.· th.a~:p~--· 
· iii¢ me:thed• life r&~ogn!,!~tiJ": ·t.QQ~ th$ value Qt ths posi t;!ve 
results ot· PS'f~h0a'&lalyti~. t:b.s:r?liPY·~ ll!!!>.W:.V'$X?:I. h~ ~Plti~1~es 
Freud.·t~ al't!t!~is.l a:nt\1 ~,:tgia. dlieho.t®D!~~ 0f the ps-;yehie 
11:!'~ 1;at>~ .l\Ul~n~ns,islls ~ ~o~cdL~s: as»eets;t hi~ ~eha.Ja..-. 
. i~t!~ .dlirbs~~· ld.a la~k et· :$.11t$atte.n t.tr> ~JN~tattive B$"" 
. . . 
ha:vi~J? in ::Late:tt :tii'e~ ~s. ;r;>~~t!~:a 0f m~Jt.i,ves t~ sex and 
: d~atta tnat!nets1 l'd~ tE}n,ca~~~ fifA'· wlver.sali~$ ne~ti~ 
bt&bavio~ ~il ~<9 generaliJt~: ill thfb.~liT up$;n tt~ the nega~ 
tiVfP and n~~Y ~sp~~rbR~ Q.'f th€J. ~~raJ. t?>i' N7ehoa.nal:yti~ 
'bb:El~!t]l'T ~ tll~ ~ang~~ flf ~$J>~&lil.~~ ~f' the pa t1ent tq'>on 
~h~ 4malYst, JehJa.s~:n i~i:eat~·~. pante,'iiil~1y t-u va.luaei6J 
~ontJ.?ibutioas ltt~$S in uao:zJ.mtd.~tts: metttva.t1on hs."tre ·•d• 
towa~ ·· tllri ptlT~hol.@gi~al "£tnft$r'St~$)lg of .~slig!t;n,.1"l_ 
Reinllold lie~ gi.'W'$l! Frett<! ¢-~it f0r ~:dng!Xlg 
tl:l.e @:tl$$ided. ;r?atlio:nal$$11 @t· tb.e nineteenth e,entU17 ba~k 
int~ b~irtie:c ~al.o~e with t:b:$ ~Jt~~ratio.nalititul of ~n'a l1Ul-
~~l1$¢j.ous l '·t'~ 1: bmt ~~ tlaa) JP~Gh-e!WaJ:ys!~a is $.ell.siaered 
~hi@tly .as ·a. p;zr@rb~~.'b .$.1ain..ati tla• l'4Gl'$.ll$t!~ r1giQti~ies 
of tb:e ~ppe,p mtdtcll.la I!l$..ss wl\l.i$h. ltm$ Cl.1:se~ve:ted th\f 1nleaay 
'W:la.e)s w:t tha ·@d. fi:tad.s ;t t ta.ahis:a~.:mle- and &at' iii \0 all@w 
lJ. -Fail J.~ J0blil.S$lil:s Psyc:hol:omz: of :Religion~ New l'a:vk;; 
Abi~dtliml ... G~kQsrb~; J..945, pp;.· 3..96;.-.202,. 
Fr~uA. f s emphasis oJa; "the an<J.$tt~Hd.ous vi tal.1 ties ot lit'$ 
has d.~aalt lli.ore .t>iso~ou.sl:y: ·alild :w.o~e tnitfully with th$ 
therapeu1d.~ aspti.&t ef psyeho!UJ,~tl:Y'sis~ lie ha.s. suggested 
that t;h~ ~ph$.t;:is ()f Fr~ud. on. the :bn.po:t'talQ.ee of the erot:le 
aphe;p~ tor a:J.l. aap$~'hs Gt' 'th~ payell!a life has be$n .ba,-., 
porta.n.t $.thi~al.ly pd. J?uigi~$17.:~. bmt'f'- 1 t l:l.$.s not ~een._ 
' eont:radiet~ry t<i> ta pre"failtng 1nsi£01t f1Jt 1:ellg!on~ hr-
ther~ t~ pat'tie$ a:f :payehoEUlalytie th<*:r:apy ia vali!l 
wi thila. 'Ghe Qh.r1$tiu pri;m.e:i.ple of· the e®n:tess1oll.al ~ 
l.ong aS the Ual71iit. iS· a priestly ~ who is lla)fabla e£ 
lif'tiltlg iilae _pa\ie:nt ~trd~ of the "realm .o:f' the sl!ibjeativ:ity 
Qf th@ .:tin11le ilat.Q- the in~lusi:ve lU& of th$ ~temal!l7 
llil his llt0i!t re$t.ent 11>·o$k~ $2;e. <!.?.!:'1:-r?aga_ t9 ~e~ we see 
'.F.ill.i~'.b.is view et ps'$'t$hoana1ys:tJ 1:m. ~:l&ar~r pe:r:apaetiV$1! 
In gen<ltrtfl.1 he plaees psy~hol$gy" h the- large:r fra.me of 
ref~:ren~,e ®f entG)10S'f:!!· but h:EI ~li$.X>1y illd.les.tes the e1o$e 
lf'elati~tashi]h~ He !lttgSesta tlhat tlh.¢c p:r.~ibl.eln. of anxiety is 
mowe 11l«sie it~ pe:t'$~nu1t-, ~:r ts ;m.an!a ·e;dsten«e the.la the 
16'! · Rei:tlb.olel N!s]!)~~, Nature and. Decatiny of' t~1an.! New 
Y0t"k,; Seri~l!.lers i ~94l., pp ~ ao.-4~ ~ · · · 
17 ~ Pattl T1lli(4b.;~ ·~e Religious Situation, f~r.~ lt~ 
J.U.~hard :Miebu.b.r)1 "New York; Henry liti>lt Be Oo •,; li~$, PP·•· 3Sl lOJJ..-J.@Jf ~ 
~,.!~ v~w111. o:f '$.ttlaolcogt~d .~eiiy W!ii>'t1.1i;ll ~¢at1EiH: 
$p!!il~ iliPEi<~itit'4ally ~rJt ·~e Gi&atla wii1h1, hs lt~~op!~~s 
~h.1~ .tn ~l!J..~ t®• ot :tt~!etfy of . di.e·~~la 11· as b;eilag ca:r.rn01og·-
1~a1· ~ ltOt ~~~t ;P~tMl<:Agi·~al. C'!H ·4.1) :~ lle .nggEU!tU$ 
1;~ lll.i:at~:ri~ att!~ti~s .~'£ ps-:y-~h0Puyt:t~ ~ t$1llris·t:i$Jl 
ilaeig'la'b$ 1Jl "'~~ mol!!.$JifG1~ a~ tn.7$t1«al $~lf"'-~rlltiicy' 
(wlai~)A} b·r~lilsJii; t~ li.gkt 'U ~lil:$ec ~t o::f the ln'a:b$~.,· 
:td ~1: depth :psy~lil~l~Q~ whi~ pte:r$d 'lt:h$o1sgy in 1 ts 
~h~pte:t>·a e:a l'Flem·ts. er&a'lt11tr$:I.bessi' sin ~ s~<'btUlea.tion.t n 
·(p.~ l•) l{$· !-k~t only $1Pil'laf!!$t:H~ th$ iiqJQr'ba.aee ef theo-
l®gi~a1 ~. mttti~al 4Wlla'llte:r~.'G1e:t! ~ d~~ing w:tt:h ~etyi 
. ' 
-th$".1tttt•·t7s ahn he~ bf> .:r'~me~~ t.h~ u~re~1e, ~e'fry 
-ww~ if~· :~nta:tl* aEiH:~lta 'fro ~1!'~1~ t:he ·~()aF-~e 'be· a¢;l!'iia·p~ 
tb'ii ~asl~ ~,.eii'T whil<lh ia. ~n'he~~n~ iTt e~st:e:nee~{pp;:~ iz~, 
74); ~t )..~ ey~ :Sq&~!~id~$· that 'bhe ps,-~noanalytl~ $iilu.a-.o.c 
'bion whi.i~ll. f'a~Uits.iae.a etelf~.~rt~~at:t"*nJ: in rea:tityf u 
the reprementta~!cmi <!!~ b!l'f'~ affimnat!o:ta ~d' ma:l'l (PP·If 165-.. 
lev~,> ·~- · 
~$11a WG'Ie.~~:Wla$.~~ although 4i:r.s.wb:Ig h~avily tt:PE>li.l;. 
i:ite !E.f;li.~t~ ~f psy~h.o~al'fSi~rf. h~ts. ll'l.itd(!) ~lilili.t what 
h$ ~a-!dl$:ff1 t:hs JN:flatiOJa$h1p bltw~• l'JS.'f0htn,,ogy: ·~ 
pa.s\oral, ~bds~r~1;10~· ~o~l.a b~~~: tle s:u.gg$$ts tliat man 
is bo-th e.. ma~hine i:Uld. a dl:t"i'V$l*,f that psy¢hotherapy deus 
on the 'ttgarage-leve:lft nth the maehbt.e but that the :pas ... 
tor is (;lOlaee:I:'ned with th$ immortal: spirit whieb. is the 
drivar.~l,g :S:$ ;J:leeopi.zeaj; howeViifl th~t .ill. a~fro.a.li.ty 
psyGh<e>i'Ulalysi·s !a S.itailable on.J.:y 1l0 tla$ few b<tGause e.f 
tb.e ex~es.si1re time md. eJk.pel:lae. inV':0l.V'ed. in i1her$.pY• l?Ur""' 
ther.~ he p~ea.de f0r 'h'he &b'tU"(J.la to )-e reatered. ill ~.:bs 
. h$r!tas;e of hletdhg,.: ,sb,J:ae ~Gll'lpl.ed~.& integX>a.tit:i>n ef the 
ps:rsenali ty a.tti ~0mplete heal ta ua IrJ;ade possible by the 
tttl;lerapist with $. spi~1~~a1 1ns1Jih.t ud. fa.i:fd:a. wb.ieh help 
in :erynthe~i$ as: wft11 aa inves'blss:~!~l!l• tt-aO 'l11a pl~$. foP 
th.e uniQJ~~lleas: of tlae pasto~l lP0l$ i.s not 1lU::ll~e Tillieht s 
asH:1ertio~ f!Jf' the 1lapePtan$re at' th.e pastor U:tting the 
patient l>eyo-m@l tl:va aul>jEtet1ve lt$'tf.el. t.G> t~t or t~e ·~r~er-­
nal1 ~r a~IJ ~ s.l/J<:>t s a.pl:y s t$. te(d ~ 'b 1, t:tu;~. tJ tb.e rttw0 m:tts t 
ta.~e the tb.!.t>a~-n:~l. 
:Et- s. J;~.~J a.,d.vcH!}~:b$il ~esit~td .. ~ly th~ rEieOI;J.~i.l.aliiil..., 
. . 
1t1' .e:f' psyehoat~a.lysis $lld: (gllJ?i'fS.t:t.~tyii. With the limi.ta..-
tion that psyeho8laa1YI!i~ i.a a s~;t~n~~· an<a th~r,e.f.'6re mot 
a jtlldge @!" ut:1:tlia1il$ ve.l:aea;. Jae l'lta.s a.lm.ed tr, demonstrate 
l§ • · ~$.a.11e D!.l W~ath$rlae:ad.1. Psyehology, Religion fll'ld Heal-
. ~i~· )T$'W Y(n~k; A'b>::tngd.on-9-okes'tm.cy"" 2951; p ~~ 470 .. 
90! lbi.i·H• P·P·•· 484~- ~Sij!; · 
21~· aieha:rd. Q~. ~alot .~ R'~ss~U L·~· lDieka, The Art .o:t JHin:tsts~ing t'O .. the S:!Lc.Jk.. l!f&W Y@rkt · ';Che · Macmi!lan 
OO:oi,;j. 1936,. I PP~· l72~Jl17? ~.· 
,. , . T. 
"how psychoanalysis e~ eleanse Ohris.tianity o!.' non ... 
ehriatiAn elements and ean give it d.eepel' insights into 
the tl"Ue qu.~Ut'-es of hu::man 11.f'e~}t~:! 
:B.,, G. Sa.naa~s has .mad.$ a llltteh moli"e ~r1t1eal asse$s ..... 
ment o.f the ~el~ti,o:r.tahip betwe,en psychcHtt.i.6:il ysif{ ant!!. 
Cbriatia:rdty hom a 1:110J?e q;J?tlhodex Ohriatisn viecw. l[~ 
:t?e.cogni.zes Jrr>eud,f s V1:9.'W oi.' religion whieb. dep~'H'l~ upon 
the :p~esuppesi ti.on tlaat c.f~d Gt:o·e a not exist • H~ de ala 
honestly with the pro:Plem. o·f pield.ng and ehoosin,g ale-
. 
ments of psyeholilrtalyt;1:¢.·t:he~;r;y "ut of context te fit into 
anotheJ:> ¢onte"-t• nAB a. seientitie sy\s.telfl (;)£' v/.b.ieh ea.eh 
pa:r-'b depends upon each precedi~ pa:td:~,. j.t does not .seem 
to me to be le gi t;bnat.e 'to aeGe:Pt the parts "Whi Qh we like, 
and to reject those we d.e not 1:tke.u~3 
He reeognizes pEry<choanalys:t$ .~s a tlnenaee t· to the 
Obristisn faith,.~ And. then he· distinguishes p$y~hoans.ly-­
sis· as, seienGe which :deal$ W1 th the laws o:f suBces-si~~~. 
J?S.ther than the abae1Uile $nds of the i:iaries OX> the pli'Ci~esa 
'as a whole~ disposes elf.~ heud.l ~ c;r-iid.qu~ of' the om.g:tn 
0f :religionJ ·Et.J. d. go.e$ GYti te ~;x;:S'rtl1ne lte.11gious p,elie£1$ 
and pPaati¢e$ ''by the l?~Y¢heanatyti¢ m:ethod.1' to .find that 
22. ll~ 
2],,. B,i 
$-:• 
G~. 
~:~· 54~~· ~~;:::s;;~;l• s~w Y~~k:. . A~ :A~ 
3$1de;r~.~· ~is ~i9J1:1 t:y Af'te~ ~eud~ Londonl 
Ge0ff':Wey Bles:; 1949~ ,PP• 9 1 10. 
th~y are tt:not tneOl!lpe.tibJ.e wi tk beiie.t in the exist$~& 
o:t GocL~ lllut ~e: patient of a, th.td.$t1e ila'terpr~t~tio;n,. nfl4 
. Whe e~anrl..lll.a tioa o:i.' rE:Ji1gioa& bea.1.ilJ.$;f!s· ~ ~re;0tie,e;S .tr-am. 
a psy~·hoal1!.d;ytiG peat ox View was· la.:rge1Jf" b,- -the p~o­
e®l'l·~ of ~0~~ re·~~n.sttt'et~'bion•· F$zr e~aple" the d0G."' 
t~e ot rgJl'igilU.l 1:fin. 1t~~~eEif.R by fshe psyeh.ou~ytie 
method lead-{3 1}& tlae t-o.l.lowblg ~one:Luionl 
X.t we allow f~r hh,e dtf.f~:t>$J4.~(1t o-~ th~ ·'texminology 
apl:a'Y"$d~ we shall o~~•W'• im:at a silnilarlt.y;t so 
g~eta.t ·tM'h i.tt anl<::n;Uil;'i$ almost tG ·all idEtnt.ity., . 
ex:t.sts ·hetrween tke Qhrist~!lllt d:o0trin.e of o~1gina.l 
ain1 ~s the . &oa-& ot evil h tb.-e nrl.di' ~ the 
p~y®.o~l:yti~ th~o17 oif 1llheriteat t$Dd~n~1~Ul ti:Jf!W.si5 mi tted ill a :PepretUled. ;fo~ thre>ugb. the 1l:lil~ans 0ious! 
lte firld.s ebnt'1~at10li fer,a thff ChnstilUJ. ~eltef in the 
d.i'trhity of le~Sus through th!it psyeb.4;)~ytie :raeeessity 
that J.'esu.s. be €l!vi:t:l& a:o.d. silnlef!S { thlf~~fo~E! :tree .f:l!'Ol1.l 
n~ge:t1Ve 8.'04 $Dsb:I'1~t:1ng UeC:llUi1$lCA1$ ;eepr$Msions) in 
'ONe;L'l to ~eid.on t.lae~ape~-&;1,.$cal.ly -arP ~tl~:raptiv&ly 1:or 
:raal'lld:l'ld.~ ~del's mak$8 the !!J~l!flPlet• ~1l'·Gu1t c~ rehting 
:F:c;~'l;l(l:t· a d.&l\t.iJ11la o;f :JJEilliglous 'l$tel1~£ in G<ed. to testing or 
interpretiq his ewlll belie:.t'.s l!>y the lll$igh.ts ~ to~a-
1.4ltio.n.s ot pay~h€haaa..lysi,s ~d .fi:nd~· that the Aatt!ilr 'G.e~­
firm.s th.:e ~rtbu~d~ ~en$ts e:t ~lUttstlanity! 
24~ lQi.Gi!f i ]H 155. 
S$. :[b:tll~·~ !)! ~~~ 
Altijh~,, ~s we ha:ttti $..lre.s.dy noted~. :P£1$ter was a 
tttb.oro1J.(thl: ... gQ1ng Freudian" h~. Md$ lilt> .Stl®h eirt!u1toua at-. 
tempts t~ vinaieate th$ 'tirm:ttha ot wllle .~bristian religion 
by ps,-3h.ooaly$ing th-., l:e has :Patb4r tU:d.'olded the 
psyehie. beti 1n whi~~ the seeds r?t religious tru,tl:t' a.l"e 
plant$d. atul wat'ehe'd tb.~ de-veloi$1~nt of these id.&S.$ as 
they etme~e'<l t:r-Olll and. tlU:>ough tl;t$ e.®~:rete p.d. partieular 
psyehie eolil'te:nts Qf 1ndivid'Wllih lie: ba..s tra~ed their 
rroa~tiaa ila A'1r!malll J.U'e1, evaluatug theiF psy~olosieal 
$el"'tiea ~Q ~an lite as WE~l.J.. as their p$yilhie roots; wt 
he has :rf~o:p.i~ed the S'e.tn:& limit$..'td.o't:ls: of pgyGhol.ogi&al 
t;h$OI'f witll refer~~ea t~ Ju~en-6~ @..o~e7?ll:Utg ul.timate 
trutk and value t-hat w& h:ave no.t1$d 1:0. the Gathol.ie and 
~ t d&pth pq~holcygy has s!l:J.G.& proVf!·d to be true 
of z;el1g1eua lit• now b&gu to be atm.ly auspe=eted;. 
:o.8Jl'l.$:ly ~ii ~eliglous tl:"&l;thii ue :not a~eept~d or 
rejeetsd .aol$17 in aeeorlis.1a.~e with th&ir epiatemo-, . 
.logie,al and lli)si-s.al ~ontellit~ !Uld th$-t thfil i:!l.dividual.' s 
f;Lttitud& is. Cf.ete~ by :m.ee4a resulting :frcmt his 
e)!;p~~JFi•~e,,_ ~e-pres$1tr~ns and d.eHd.re.$1 ... ...,. requirem.ents: 
whos.e :N>Ot$ l:te (:leap in p:P~fane l.ife; a t:ruth l'il.Ot 
af!'eetea 1D7 iihE? fs.~t that p.ssyel:ui>logr ha.a no meam.s 
·for estab~J.sb.i:ng the val.U$ U re1:ts1ott$ rel..s.tiou 
~7 &~~tng t.heir ~0nt~t.~ · · . . 
Fu.rther, F.f~ste:ro dtd not ·e:tto4Hil·,.,.f»il>~~ abristun dcH3trine 
t:IOom the :pq~hos.ndytiG!I pomt of' ?lew~ E:~ ratb.e:r used 
·.fie.-~ · :Pt1at&~t· .Ohr:istianity and. Fear •.• -. (Tr,. w. Ji~ Jel\ua..-
~to!il(?) ~·· ~lew York.: 1lacmillan, 194E); l'-- 491~ 
the p$yMoelldytia method $lilli th$ theol?1 iii 1m,pl1sd in the 
treatltlEil::~a,t ·of ~v1du$.l$~ ·anA tho be tthoftd hQW W'b$t was 
done ws.tt · ~-.pat1hl.e. ritll. wha'G htt 'be:.U.e?&Q was, o;f th. 
$$Senectf_o:f: ~riatiaJailTf l"el ma.:t 'l:lot& th~t Qt.~,6e Pfister 
g-r~t&d himmelf' l'?eli"'!eusl.:y tAt:> l>asi0 Pl>EJSUppcai tion of 
11elie£ in fed ~ litis ~•v•lai'd.on. h ~ist,- h0 defihed. 
Qhri.stital11'\cy' &.$·SentJ.:uly 1Jt ciy.t~.a!·~ pd fun~tiona1 ter.w.s~ 
Theol¢gy W&t$ 'Rot 15-h& $lttJ?Jontion of tl'M$ ~ttr"ibutes o:f God; 
· it was th~ aevelePlf!ent log!~ally ot tb.e im.p1:1.6ations ot' 
bhe :t:a~t i;hat. '~Cf(:)(l is l..ove,\! n AJmi t~ firu(l1alit7 of those 
impli~-.tions, d.eea 11ot lie so mu.eh 1lil th~1r theoretie.al 
~og1e as: in the1l>" :tnterpers:on$.1,~. l:"elatione.l ~diiqu.s:ey:ja· 
lialiilees the !!!YJlthesia ;tQr J:fi$tttl'l" 'W:tLEt not a~ muah one of 
dov$1l:all~ two· th(l}erit!l~:t .e.e it was p~btf.ng both theori.$-5~ 
ps'J~:b:o~alyais ··all.tl. cnu:-1l!l't1Bnity~ tit the d!re~tlon o-t the 
ultilm..ate~y;~ a~ w~ll 'litEr 1lmtt;!tM.at&lY$ $;1.pi:f'i~.ant .faeta of 
human lite ~""' :ntanJ s .a$~ and d:te-eti®.'llll. ;tt$lat1onships 
with l:d.,nulleU'~· a'bhe:rs ~ (Jod.,: ~:s; he d•alt not with ~011"" 
.fli~tirl.g tb.ao~es,. After mald~g tll$ ~on-vention.tU, dis""' 
til'l<lt:ton. bl'rbwtien aeien~e ·s.nd. x-eligionl: he foettatnni both 
on what b.e 'bock tr0111 the tfh:rr1&\:i-.n :fa! tb. ta he man 1 s ltlest 
:11nperta.t1V.~ ta:ak ..-,.e. ~a Od wlaol-.ne~s :ani. :relat"$dllaaua .-. - · 
pel d.iseo-v$:r>$'d that 1ihe emphase$ oZ ~Qtl'J. ps:y-e;hoansJlysis ·ala<il 
Ol:iirJJ;s:t>ia)lJ;ay ~l! truth $.nd. ~0.\'$. -w~r~ mntu.a.Uy ~Gn:t'ill'ming 
anCI. Sl1ppertd.V.e~ 
The d.Ufi·c-ulty· Qf Q:i$t1:nga:i$hi:mg any g~n~ral rea~tion 
toward ,W$¥OhoalU1lysia within tlae .h.tst!tutional tramework 
:o.f either Oatha:U.ei1ilm <t>l'* P:J:lotest$ll'bism is &1rident.. Al-" 
though thePe appear$ lii.c:>:zoe !.'3omd.s'b$:at r-e.jeet1on. by Ga'tihc""' 
lie spoke$men th~ by :Protestant1 t>ae~e a.pplilax>s with both. 
a d.i.serindna.ting attd .. tu.de tHliVa:rd psyehoa.nal:ysi~h espe~i-. 
ally ill the reeogn.it;Lon of its e(i)ntr:tbutionl!t in therapy~ 
We me.y go fn.rtherJ; too, iXL Ola$~rving that rel.1gioua 1ellder:s 
b.ave b~en dre.wn tow$.:Fd ill®reasblg interest in.,, studl.y ot'~ 
and tnve~v~ent ~ pay~Me.nalrt!~ theory alild therapy. 
This w01:1l61 ap.pear to be tiu.e to the general. 1l'lerease in the 
edtt~atioP.al q'lll.al:Lf'ieations and 'bl?~aci1t!fneHi training ot the 
relig:iou:.a leaders~ t~ the rise i'.b:f pey~holmgy as .~ aGad.em-
ie lihQ. s~ie~titic :field and: it$ ~eilag ineorpe:Nt.ted into 
othe:r- s.rrint$ su.~h a.s ~bild deV'el~)Pll!le~t1. $dUt}a.tion and. in~· 
duatrial. rela:tiei:u~, and. to the her:tghtelle~ eonee:rn over 
the psr~la.i~ tensi.ei>:ilS and hm.er ~ii!ntU¢cts :whieh have aris&:n 
;tn a a,e¢~l$x>a'bed~· routildzed. iUl<d :me~hanize«l Gultu.re • 
In the mid$t of fshe.$e trend$ the G:ht>i$tian m:t.td.ate:r has 
been :foraeQ. t0 re~on~ider the us1$:nt prerogative of mental 
heal.ina of the ~h1U'~h ~nei has at least been enaouraged to 
11>e~en:t$ laQre ai1lequately ~ra.il:led in psy0hologieal, insi@ht 
. 
and th$li'&.:pf;. $ 7 ~in.(Je p~l'1~h0ualyJJi.s pioneered h lttodern 
27 '" •· lt l$ inters sting t~ :note hal"$ tha:t the high in~icaen.~, .. 
et heal~E.g sewitte~ am.<Dlig the ~s;e·ets wh.iGh were p:revi.eusly 
tim•s i:Q deal~ng with th:e sou er inner lite of mEu:t, 
:tts ina·igb.ta;; although ~tt;en taken Yi$h proVi$ionaJ. ~:!:r­
e'Wita.P~ e'tion~ ha-ve· li;e.e:n bea~on J.J.ght$ in.t~ 'bh~ bm8r lU'$ 
ot me!i1lf 
I'• P8Y~JliOA)TAtJYm~at VIEWS OF Rlntl~:IO!f 
Noll' .b.a:s the J:>~lation~b.ip be-tween paye!hoanalysis $,nd 
religit>n )•rae~ ~a: &!1.$•si.dea as ~ ~$ring 1 t from the poi:tlt 
of ·v:tew cf>ff 'bhe Ol:lrisdi!m ·minis.-t;e:r .migllt: indi~ate • Al,... 
though 'hh& JP.sy~hoanalyats 1\uav& ;l;l~ve:v been a~~:w~ed off ha17'-. 
ing a "lQve $;:t'tail:itt with t-el!gtott;;' tt sheilld be aoiH~d that 
they have aho-m a pe:r~i~t-.t e®$$·~ llith religious. prcib""' 
tams" iWli'$1li.G;t a ph11osopb.i~a:t pa.s:tt:t:v-:.t• ~ :mo~ neutr$.1.,.. 
:1 t"( $eU the S.'bJl;ge f~~ 'f;b.El ~yS:1$. er ~l:tgiOUS &;&:peri.enB<e 
w1th:tn t.he fra:rt.lewo~k ot tbe ne~t,i,.¢ ;pa:.tt~Fn~ ~s has b•n 
eaPrie~ on moat a.x.t~nsil'ely by T ~ Reik in his a.ttt.clias o1' 
rel:tgi&ttJJ ~~u! a;lJ,d moat 1txb~1\ls;tv'f>;l.'Y' hy ·!'!!; B~o$tlte:F bl 
b-1s :J?Efd~$'iii~ ef li"$l.l.giotJ.Jil 1t!:~bive:a ~$ xna1~1:d.®~ s.ezn..,., 
.. !.f il& til.L.J:. try'!. -. 
$¢me p$~llto.~y$ts,: e.ltlii.Ush !0llowins Frt\)u.dJs V'iew 
0/ relie;f.ou·$ 1.7eli~:f in God a.s a pXAejeet'i fa.thfrr-lm.B.&lt:i 
~7 ~, ( S~l>llf~•) . . -.. . . . .. .. . . . 
m.GP$ gene:t-lill.l:r ~•v:tval. serti~e$ .aim.1mg ~fi eon:versit):tl$ 
is $vi4i~tJ.ee. o-f the sem~ trent\ tewa:rd tb.~ .ehur~h·fs tn. ..... · 
ereasat't 0gn~ With hes.ltb.~, 
2$:i See al.se1, Stt:Pra1 pp~: lQ,...l-8 ~l'iir a presentatio:ta ef ~tb.er P$7~eane.l:yt1.a atud1~s of' :re.l:igion~· 
~eeogniE.e.s :t ta Valit€>~ Although Mofkf?ll S.}:leaklJ pf 
~elig:ton,~ in gen;e!11al,. as a "~ei;r~gra.de phenemenenH 
he d;oes. ~E'cogr.dze · the value -of ::l?a11gietta &avot1on as a 
"~afetr va.l:ve," l:lnd. even suggt::Jsts tha;t:;.: 11 it !s a. satia-
.fa.ction for the deip emoti.on$:1 n~eds that lli$ often 
le a\l'es u:n.s~tis£ieafn:~~ 
Mo~·e :positi"ite .@val'l:la.tion has been o,ttfeJ?ed b1 :K'!~l 
·WJib ~e~ognizes the val1le of Christi ani t:y in introdur;d.ng 
the ethic~tl. pe>S'bttla.tas -c>it b~t)th~l:*l~ ;,t.Qve,, to:r>givene.ss •d. 
inM'Vidual SEi1l.t.-.sae~itiee 1n:bti ''bh~ monothe:hrtift. J;>li'in~ip:tes 
of .faith. :;o liE~is.er :Pe~ogrrl.~as t~ univell"a all-ty o~· the 
:r.el:l.gioua ¢o!li3C1ousn~s·s stl.d El.iffi~s (l.· ats:nie:y' He.J..ll S con-
tention'- 1:n Jesus ol'.ri:>i!!1? ... i.n .. ~he ,r,isht _of l's?JcholoS:Y:it that 
despite the p~oblfOO!l o~ h;i.sto~iQal :evi&$:n~as 'hhe spiFitua.l 
vitality of J~su.s -r rn~ S$ age would pe:t?aist b~c a:nse he has 
'·· . 
rev-ealed. the heat i:n. humsn -~tlll'?e; ana the l?~-a.l !iJ~i$fJ. 
liv-es in tb:e besst 1~ all 1::l:tU.n4n. natru:ir~h$1 Mflll~:P.-:e:r~ .... 
. s~hw~ig., altho~ ~el.ik1'V~ t'h~ idea of God .tto "b~ ortlJr ~ 
ctaven.aish Mt)~otb · nltel-t~:ton. in the ~!ght o:£ Pa7eh~-
. G!nalY.~i~ ••. ,11 ~:~:e Pa:y;ehoan~l~ti\p· E'l.~eJ-{111! ~(1?t!1)1 p,. 97 • J'G):ttann . .If!llltel., ,uThe :E'J:-~obl~.lli: :gt: t.he Psyc:ho:Leg~~al 
F<a--qn~at1otxa and <Q·~· the O:l?'igin of Reli~:tcn o" .l#!@&~,j 
8(19~}~ . ,• .· .. · ·. ·. . . . . . .. . . . I 
Oliye:r_·. _t~·:a .. ~d .. ~e.~1 6 TJ.:.~ Blol<;1gie.al o~:gl.na _o.:f.' Jil.,t;)l!gi~n .. tt 
The :Ps;y:cboanf%:l;ttie: Ri?'V"iE:?.tiT# 19(1.931!), Pl'• 1;-g~• 
'• • . ·!'' 
idee. at:ld a. S'YlUbol, ~ttixms t-hat :itt has vaJ:~~e apart fFOlll 
it& eo:rrasponden.~e:· t~ reallty)" a¥ that it is a pa~t of· 
....... 
;no~sl lite• lit$ PP]r&•ea heflla !~ denying that all rellgt• 
ts !"~~t~d .4.tl tnfutJali$1ii iet 01Uy- does the idea o:f !lod 
· tultUl t:b.~ desire for proteetioltl.j. but iii also ltJ.&k:es d.e.,. 
·lll.and.s upen the :,per~c;>n -~ 3·2 
:r:n disrbinguiahing psyeheSJ!1alya.i$ $llfl pay~hosyath1;ud.s, 
Pal1l !ljier~e ihse~ thl.e lat:fisv as t•t whi~h e$tabl.ishes 
ttpsyehie e0helre~~$tJ 111l. tel!'$.$ ®! -~ phiJ.0sophi$Rl1 ethiea:L 
and reJ,.1giGtts atti:rmation Q'£ tlae tth.ee.llng pow$r in :n.airo.re. tt33 
Re. speaks of spl:liJl'!JiiU'leetts ~e~ov~r:iell! as -woPk$ o.:f -~a~(f, 
'th.~ !'a~t ot tlaeil:l oe.e'Jl:rr.en(!}e givina ~nrid6tnee. of the ;f$..~t 
that we ~e •ll :w~tllf of' -~ um:tte~lilal prt;>(jea-a to whi¢h ·ou:tt 
fm.b~e~tive interest~ ~e'b ~~~H~0:rd~ Further>, he specaks of 
p:r>s.yer a~ man:t:l!l te:ns.ion 'b(;lwJU!'d: a1aG!. t'$f\IP61na:e in ~ammunion 
wi.th the g~u ot' ~ife». ttthe·vcital.-;prlnGiple ~t the eentier 
of things,. "~' 
$2~- ·· ~ai-l M~ler'"':B~auns~h:weig,. 4~\9 liormal Gr(tm.nd.work (j:f 
, t~.-~ .. Rel1.$ious _Att:t~.·-,~~ .. -.~c.:n_:. !r!l_ et.l?s:yn:t:Loanal.ztic. Re.-Vl.~W:i l9 t l~~S) :,. PP·" lfal-l2~h . . . 
Pau Ejie~lr'e:t 8Fl?o;m ll'~y~ha:$-nalysis: t£) Psyehasyn.-
th$s!s,lf . ~sichosnalytie._fevi~w¥ 1w(1t23),. ;p •.. ~t5 .• 
.Pau Bjie~rli,: 1 TP.e ~Va;r to -~~ao_e~ u .Pa:vehoa:na..Iytie. 
R!1i~ew:;<:t4(l11~7l ~ pp! ·,~~-~i' .i36fh Also~ 11The tve:y te 
and. i'w~ Freud,· 1l ;P,a;z:ehoanal)ttie Review*' 12{~025 ~ :f p-p • 4Sf:f, - . .. . . . . .. . .. 
.; ;-
otto Rank whQ a.tf1~ t~ 'l!t7a,eona<~1QUS :aa a purely 
$.p:Lri tua11atia: @O.n~e:Pt '¢;~i·ti¢!~~$; :Frettd'i s mat$ri~isti(l 
. . 
V:i~wpa:UJ.t il;t se:n.er$J.1· ~d ~:Pb.aS:~~S tb.~ hnp~:rta:ne:e OS 
e.nalybie pay~h.ology ilil tlg.e d$it$:l~pra$nt o:f love and of· 
ethi¢s,,s:;; ltu.i'J.kel~'s 11Welt. psy~h.elogy .is at~~ a suggestive 
. point o:t view for th<it growth or ~$l!gious :pers.onality 
whS..eh is :ay.mps.itheti.·~ to t~$ ~hris<tian faith~ $e 
J''liugl a. :ti:>&SEHtr~he.s .in ra.Ug1ous phenOllt$~Qll bE~;ve eer-
'bainly been Syzti;p~tln.e n1~, 'boward. Qbris t i$.ni tyf although 
l:ds View pf ~:0d as idellltieal w!tlit the psyeldG e.ne:rrgy ·of 
tl':l*P: eolis:~t!ve 1;1;n;$e>n~teiotta. ~an ha.rd.~y be th~1et1e in the 
Gh:t:>i~tian :$SE.se~ llcrwe'V'~r,; ~lt5hougn ~ s~:ys of hia own 
vi,-~w of psysl:Ji~ keai~ht ~the pla~$ of <le1t'( :$eeni$ to be1 
t$lten by the WMl~ntUts :of l!UU1.1,:n. ~e, plaees prim~ 1mport-
a.n¢e on. tk$ · ::t?elig!eu$ point of vi$WJ "~lig1on 1$ the 
fruit and.· the .~~!natiolil ~f t.he .e;Ollllplete:ness ot life~ ll3 '7 
J'r®r.tmla re$e$.;r¢h :bl J;>eli.,gion .f:r'm the point of view of 
gnd $11iphs.$izing httm~.bstte et'W'3~i! alan t$.kes blto a~oount · 
the God...,1.c\tti~·:! Re ~ons:tie:t>s ;t'$1:lg1otuJ ·eX,p$rie~~~ :fll.s s;tg-., 
$$ .• 
~?l. 
01~s. :aa:rut.;, ~$ro~O. F.sy.s-h~--.&:n~ly$is~tt ·~.lilt'ia.l?s:yeh~anal:­
.ztic. Rev:iaw~,.1&Cl919),. ;pp·~ ·l~u~,: 
Fr!i]J~ "I{;unkel~:. J;n. Search. ot ntatu.rltfi;i J:ew Yon:t 
Gha.~lliJs ~e~ibn~tJa~ .19~3'!· . · · · · ' · ·· ·· 
~a.rl.. ~~u.ng ..... ~· .. J?~y~ho:J;.~~ .a!f~ .• Reli3±on.• . New }iave;n; ~al$ 
VldV'·$~$:1 icy' P:r>a$$_, , .93~h, ae~ alsQ lhu:J.a. 3Gha.e:.t?t; 
Re::!U.gi o~ ab.d. th~L.O:U.r~. of .. souls in S ls P.s aho:lo •: 
. t~:! Ih . F~ a~ llu.ll. ~ ~lew Yo~ltJ Bolling~n Fo'u.D.datioJa,# 
tne·•1 teso~ · 
Ilifiont in the !i.e¥!tl-$pm.~nt of' ;rna~ t a wbe:Lela$t!S" but he 
i$ ;m.Qr~ ~preaa~d. by th~ le$s p:ttoCluG.tive p$.tte~ o:f' lUe 
f?ha.t 1"0Unw~ i'r@ii t;IQ:~ ltlo~ u'Sb.'Q~1:tatr1ali!: 1t!ew tat haa 
1Jut~ually ~hs.ra~~~:l'iUCl 1:ihe!$ti~ :v~lligi~~ th~ he is: 1~ 
:pr&.sseil bly tlaa laedth ... proli.~e:b>,g ~ua1i.tle.~ of faith ln {JE!)Q. 
wh1ell b.fQ- believ~eHs A:t"~ po:s~;t'b>le~·,3$ 
liftrb ~7 ~$ ·t;rh.ere 'been e~n0eX>~ w;ttlt tlte perv'a$1va 
re11g1e>ua praii>l~ms ~lbdea1:1y~ -$~~~ m;,.n:t a ~1!-giw.:a: 
"'~-1ent.e:bion !~ l!f0 ~~i;:ral to ~$ ttii'l'ially adju$te0. 1:tl'e". _ 
but ,psr,e-ho&n$,'1-yt:iG" ~a~~i!'!l~ns ht@ primit;tv.e z.eligioas 
pra~ti~tin:l. AS w~11 M into the xn-ysti~al- ~ual.ities ot the 
trmsf'erene~ ~-elation$h1p ! tse1:t,, a~U&at tb.(;} a~ope t;)f 
thtil 'bheONiJ1rt:a1 stn.-diea !n the- $,!"&$\. of ~-1!gi~ ~arr!ed 
0n. b:Y p:sy~b.0analyst~ ,! 
As w~ have noiled in the p:J?e-~EJO.ing ~ha}rteJEtt· e spe~ial..J:y~ 
~cl this is thE~ to'lllldatil.~nal .fa~t Qder1ying 'tih6) p~-s4)nt 
study,. Ff'-steJ?t1il lite· w0~k i:O.VQ1V'$d a working rel.~ld;,on,..., 
$hip 'hletr•r~\\rtll p.$-y~hoanal:f$1$ -~ th• llhr$! ti~ re:li.i10l"J.!! 
Fx-~~eeHl1ng ~p0n ~he 'basi~~' ttG"~ me:r~ly ·o:t a-yn,tpa.th$'01~ 
appl?e$.1afd.o:n Q;t' .eu from thf ;pQint ~t ll'iew of the ~th$r~ 
but of a<Jtivei adh~:ven~s tt,) 'b0-tall. ~- aeveleped: -~ k:bld at 
~$ .• , lilr!f!~ lfr~•_,, Man . for: ;a;inl,sel:t to: 'New ,Yorkt Rinehart 
a.nd. f~:ll';t' ±:ae~;;: l~4'7;~ · a:Q.d gs;rghoa:nal:;ysis _and. Re-
ligt.<e>n' lfew Raven~ YaJ..e;· un1ve\t!sity l'ress,;t. !950! 
s~the$1s o:t the tlt'Q di1!1liplt!le$ wh!~b: n m.ay well e'ttc:U--
ua.te 'J!!otb. th•el't~f~ieall'f £!;M p-J?aeti~ly,. 
B ~, · pp;rgflea t $ T:Ellf0RETI~.AJ4 · ~ntmSl$ 
OF P·fiWAlfALYS!$. AllD R!:L!~I.Olf 
We iind that l:'.t'i$tert~ · tl\e<'1tfi'et!ea.1 ~'3]athesis is ·tm 
be seen ghie!'l.y in tb..& areas ot th$ nature of m.u1 th.e 
SOUl'~e and. goal Of £GOdj &lild (itod~ llil b.io VieW· of. man1. 
Pt';t.iter' fellows the hta~;ta Q~iiltirua eonV'ietion the.t he 
l~ a. s:ituD.6r·" This is l:J,ot in th& a~DS$ of his being eap.-. 
,. 
able onl.y of :sin u<1 be!ng h•ad.$4 'Ub.ro~. crnshing peas1m-
i.sni toward eternal d.$DUla.tiolilJ bUt rathe:r in the sense 
that nm.alit as he is. a:.0es ll-Gt rflal~se his t:rua· esaeJae$~ 1139 
lttan !a l'J.ot iltl.:Prov~ad ay lbeins perpet'11a.11y remi'l'lded 
®t XU.a .fot~e:n.bal s~Ul.l\t.ess &.lad ey being tsld 
that hia :S·a.l1tat!oll!. d.epenaa $ll ~ a.et of grra~e on 
the part of 3e4l.f: . p0$$1ltl;rpee"""'<J~~10. ·and. GGJrt;abJ.y 
bsy(l)n<it la~ ~ll1l:$n~e·-• fhe 'belief in a \):r~a.It--­
tll.li'~ughi a;f g~a~e l?$sUi?s f'rQ111 la"'!Ull~ ~e:r1en¢~.J 
the eXp.erien~$ o,f tb:e $1li.l>e)r-eg~ l>'Feaking tb.rough 
s~d!cilelill:y &Uld. without $'tl.~ hdivid.ttd parti a1pa t!o:nJ 
a.ia att:6 of graat'i arising ·"t.o£ the 'I:UlGonseious 
wlaifil'll. tl3 Ji'el.i$1Qu$ly Uspeaed rigb.tly a.tt:r:!fJoat~ 
to God.~ 
A.~~~rcllim.g t® th~ ~hr1.~t!$ll. view.,. ltla...'l'l H-s a. ehi.ld. o:f Ciocl 
has as his tine essen~$ or d$st~ -&he ~s.paeity for ·Slld 
a~ti vi ty G>t lmte.; 4~~s~ng t€} till~ p·syehoanalyt1e view 
of man1 he likew!$c~ do$.S ~ot, a~h.i.Ve l:Lta tru.e: &$Sel\ls:e 
~fh · Pft'ater:1 Gh:tliat:te.nltr and. Fear, :p"" 549 
· 40.. I};)id,•1 l>., 550• . . . . .. . . .. 
whieh is .again the. t o'£ being a tr'lurbh11 ~onfid.ent per-
son gapa'lale o:f' gj_ving anCI. re~i:~;tng ioV'$ ~· F0r f'Jhl'istt.., 
anity ud psy~hoam.alysi~ theJ ellie:t tete:rre:nts in. l'llan•·s 
l:'~d·S..zai'titn:ii.l of b.!s 1.tr,*ae e:~lfhood a:~:~$ hi&~ ina'bili t!$$. to 
love • Al th®11gb, th.$ <ihriettu .Has ~eV'elational evi<le~ee 
i't>r his tna na~e in ~~t'fs lwe ~a in neh $~~t:p'f;.,.. 
'\U'lal affim.a:ti0tl.S ae: n:!naSln'til,~li:t as (l~d f!:t>sjt lov-ed tU1J 
we ottght t~ l.sve QXle another,*' wlae;reas the p$.y&hoanalyst 
.aas"Ull'!es t ta :n~e.essi 'by fr.em the f'fa:~.ts of interpersonal 
l:~:umb :t>&la tions • 'tb.~ lilaai~ fa:~t about man is the $.azrt& 
:frOlll. both p$b,tt.a o:f view ,,;;,;o;o )a~ ia esaeatially es.pable 
or love e:na t.~ d.e.velap ttd:.:s ee.paei ty is hi~ ~hll.et aim!! 
L,ikewiiiH:l).: lrLnte ts the keya t0E.e 0t P..fia terl$ view 
o.f · tlae ethi~al id$&1,. lf~st ~$ ~~rist ~learea awtJ;f thfJ 
ri5id f\~m..allSir,L;& ex.t~~ try a.nGI. a'b>.$·ta~a:~t eeldn.ess o1? 
the law a~ t-he cletinitio.n, ed. ti€>U ot h:umu g:e~d.t ~~ 
pa7e.h~$lil:al:ysie :p:V@~aed.a 011 the 8..$.S;wnp'bioa that it is 
the ~~ :ULte:r-aetie>n;~, 'tli~ li'aal l!.fe relationship$ 
0;f p$~S.·Q1ilS ~hat ~e· ~~~ial lj,l.at.'.b.et9 t~ the srstema.tie 
~oae · ~t des.¢rtpt1o.ll- ~:t the &GQd.~ h:rtiher~ p.~yeb.omaly­
sis Ws.l'las ~a!tuat ii:b.ta ~om.pulaive ~h~~S;eter of 1egal.1am 
wh:t~h at·tSll'lpt~. to eoe.r~e the ~io"as p~trJS!e>:m. to •ctt?>· .gljilod. « 
eVen if he de'$.S not waxl.t to§. f q.eho8lil8.1ysia emphatd.aea 
ti}a~ :nee~ss.~iq .i'<i>r ~e li.'t>!d.inal wishes . tG eorreapcnd. 
' 
··i···::···.··.·-
-- . ·-
with the requirexn.en,ta of the $th1~al situat!Ei>n~ although 
it makes no etfell't t>~ detin& the ai~tion as ethie-al<! 
Christianity~ like psy-ehO«t~:aJ.ysis~ and :following Jesusr 
entpha.si,g on inwa.rdness a1ld the fmp~rt~e o.f' t.hec ehara.0ter 
of m.Gt!vat.ioli, is eonoel;";laed with the i:ndividual·•s freed(;ml 
to ¢noose and desire tb.e good.~ At the .sa:me t!m.el it 
goes beyond pay~hoanal,ysis in tne "fin!tien f;)f the g00d 
villieh is elaar.a.ete:ristieaUy in. ~er.ms: (l)t' the peraonali ty~ 
tt;a¢hiE.g aJld w0:rks e;e Jea'UI.Sz• This however.;t is :not a 
.new lega1isntt li>ut el:!sential.ly the $1npha:1J!e and e0niplete 
pe!!aona:Lizs:h!on. ef man's g~al rtf love" A.l'th.0ugb. {]}hr-;lst!-
att.ity is distin.~u 1lil its etb.ieal icleal·~ ita &mphasis en 
pu.r:t:by of' motive and. .freed:e>m tra l.ove are ~terta.bily eon ... 
sisten.t wita the p.$y~ho~lytie empnaa·is on th~ i.lnpc:rta.nee 
of the ful:film.el'l'b ot libid.ill$;l €ieid.re.. 'I:Tl:lf()rtun:atEilY 
the latter h~s t.®o (l),ft.e~ l$)$$n aas~~!.a:b~~ with eolilduet 
'W,b.i,(Jh 11:1 ~olil,tJ?ary teo ~he Ohri.ati'tUa: $th1~ $111d the~efere 
fllowne.d upol'b whe:m. in re$.11 ir.r 1 'b• is amoral~ attd tlapable of· 
ethical devel~pelllt'·-. 
we laave s.~eady lii;Otel!l Ff'!~'k~:r t a :uesi$'bfUiGa t0 Fr$11d t s 
•:m.eta.ps"y:C3Ul..~gy .• f41 :JPf!st&l? at:fintted religious e:KJle:ri<tnGe 
a~. a primordii.al eapa,G:~ ty o:f tJh~ ~ndi vid.~al and. not m.erel;y 
the pra>dn~t ot lirymptem fo:ena,tiGn. of the laeurotd.e: per·s0:na1. ... 
ity. EVen after) the .. ~<Omple:xtes behi.laci lll.eurotJ::e. re1ig1on 
b.ave ~eelil e:xp:os·edJ Ff.i.st.e~ 'be11ev•c:l t:h~t the:re was tb.~-n 
a re.a1 oppe:ri;uni t'jf' ,f(;sr· ef!.tabll::Jb.bl.g a a~ttnd. and. heal thy-
.tai th :tn Goa on a t'inn raasi~ • lie. held that there ahoul.d 
b!e no tear · tlrilat j~b: 'be1ja.us~ tha l\'iEiUr®tie fonas b$.d. 
~een 0:t>tliu.ght 'ho lighti loss e.f th:ii! baaie faith shoUld. 
,tte!;}e>SI:laril7 t'oll¢i>V(' Wh$reas. F:re"t:l€1 e:i.smiss~d God. as the 
sal;>jeGti.ve ~F~ati~ of manl.s citHili:re;. Ji'ister saw in 
$1ll.Gla a :rJ;l?~GeS:e the :fa~~ 'hh.e;b Wh~ Jt!Blig!~U.S bt$1:'$S'b ;· 
.f'a:r £':t'(i)i11 m~ing mer$l.,'f _8)1 i:atel~~e'f:.ttUU !aotiODt is :t"0€d;ed 
1n the d.eepe$,t; eme>tional lite .o _Fit:t.st:~;r~ fnrther.;. d.elilied 
the p.sryehiib.l~giqa.l, J?·ight ~hat Fre'U.d ass:ctmed in maki~s 
value juuwnents !!Lli>G)'tdt ~t:rtel0gi~$.1 e~i.st.en~e wh1eh J?i'isteF 
ltle11.eved. l.~y 'beyc>nd. tihe pr~\Yilll.~e :0;f psy~hol~!Y-• :Be1.1E).f 
•in G~d was just as etf>nsis:'bent vd:.~b. p&ythol(;)gi~al fa(>}~ 
a,S{ t:b.~ d~E.ial of GQdj ~b~ mtnm.er 'Qy whit~h. he is kn,(i)wn1. 
which t.s d.e:H\H~riltH!d 'by p,gy~htl>legy;, d~as no'S d.etexmine what 
h:La· t:r:o.e eha:ra..e'he:Il' i$• 
:P.fiat.eX·\j fo11Low:!.ng Owi.st!$,lll; eelieffJ d:r>-$W the line 
ili hi·s. synthesizing ~nqLf!la:ve>l:"s ~'h. the p(l)int of Fl>eu@l·t $ 
attitru.lie towari &Gdi! Jror Pfitrne:r.:; ~od is not Gnly the 
GJ;>~ua.t~r all:d Cit~Qa,d. ot' ott:.r e~ist~~e:e.:,- ~~ R$ :1.,$ more essen ... 
tiell'f tlae pers®cn~ Be:illg who is the iSJt>.u~q~ of l<We and!. 
with wlaE;Jm u-. Mv'Et a ~:rn.:.tst!M~ 1€fV'ins :t>ela:.tionsh:tp is lnl!lll' s 
'\lll.tim~telr .sr$t&il~~t ilet't~ W$ have nG>te.<! a~~~ Alle~•a 
·- .,_. 
~siste~~e that U r~u. adhered ta ;p.aJJt of J'r,euti t s -antem 
yeu VJeu.lO. l'\i.a.V e tq. tne. it all; -f$:Ulng to ta.~&~ w1 th 
)freudlJi! metiapJ:rrsia-s, he :fe1~ the ne0a$~ity of reje~tinM 
tll& tt~Ol$ P~-7$ho1ogy": .i'tiate:rl- on t5he_ other hand~ main~ 
ta.ha the right t/(ii e~~reise fJ:1a~rimiut:iGn ill h:tt'l apprq ... 
pria.tion €if paveho_malya.:L-$ a~ :Lars the bal?d.e-.n oa Fre.u\d 
.fo~ b:av.i..lag ltl$.d~ a SpE*¢.'1.i1ltl.~i:'!te $J!1se~t1-. wlti&la 'tb.€) p$y0h0· 
logi..eal i'aeta hAVe :ao wa-, 0.£ ~1:fihe1." supp®l"ting ol" ~outre.-· 
d.i~ting. 
;I:1lt w~d. 1;1e ftt'frii.lE>;o ;f~ Ft!$1i~rt s: pGint r;>f view,.. 
tC> 'b:t7 ta er~fts~J?e.:e'er$11,8i~ <:Uu:isti~ the~SJlogy with psy~ho.-. 
analytie then~rr ~ a;l though. en-~ ~vt_emptfS may have stmt;e 
possibUity ef f':t'lrl.ttulness· ·Slat! susgeatibillty_ within a 
limit-ed aphe~e .4~ !fii!te~"s tJ;la4Jl.ogy waet not b$.s0'd. up~l'i 
tb$ s:y.ste~ati~ u_al:y,sia ~t -~ ~J?aditio:aj ~r the ele.a&iifi.• 
~a:biop. o:f the lU$t@ry Q;f' @:tw!Jr~ian thought about i,;he 
Qh~1,st1alil. r-ev~lat!.onc~·, ltis tla~$.1GlQ" was the system.a tb;a'""· 
ti~ ~~- eJ¢p~~i:~t.tt.ia1 ~el.ig-io.l!L~ ~"-· as. lf1,0t$d_, the expli~a-­
tien ~ d.e'\f$_l,~;pmen,i.? eS.SE1liJ.ti$.ll:Y:t J~t th-e lhe$.1E! thaii G0dl 
42• S$$ ctS}lH=J¢.ia:ll:y~ R~ _ s~ L<Fe;; op~ (li.t!l: lh Gl> Sand~:t?i• 
Qp_~~it:P:;- W:" JB •. aeJJ~ifP;~. Qhritst-ianity and. :the_lle:! 
~~tt:~~ol~.ra'~ ~Ue>ll,,:, Qanteiiary :Frese:.1- ;~a~; imd. ~!h>i. l.lughesl#. t.rhe :New P,gJcb.o:Log~ and. RaJ.igi.otts 
Eyfir!eme.e~~ London~·· -!l~ Allan .~d trnw1n, Ltd~~ 
I~~3J" ~d. a •. lY·l>' la$.Fl1@ll:l?._i' .~in 19-nd __ t;h.e New p Sj[Chol.o; 
.(!)U<~ lle'W YQ:r'kl 4l!tqd~n.t 193o,, · · · · · -
ii!f lev·e .a,s evid.~:Q.~~clt ay G~1$t .~ ·~b.s @l'Qej,.al area .f0r 
Gh:t'i~tiani tt t~ ~late· 1 'W$elt tq)· the ~~iell.ii11'1e th®~t 
to :rna$ ~;;t thEJ da}f 1.$ l:l:ot .in th:e re~ o:f dl)~ trine ·in the 
t~a.d:t ti.Qnal $&~$, li>'!Jl.t ra:b.he l1 b the realm of thfl$ $ e'Jt"-' 
' p~ri.~n,tid p·l.'IQeessea wbi~h £u~sh the p~ol$gomen.on o£ 
th& tl~H1)~:t<stl1~al -in:~e:rpret~t!oh:'"' ~a ia nat t0 say tll.s.t 
Gthriat1an d.o~tr~e J!ir :tEl, an.~ pe.y:eru~uaqtie theoey- ~re 
b~onips..ti:~le • lt r~tlle~ m~a.n~ tha:b~ 1nsofa.r aa th$ dee·'""· 
. . 
tl'ine and tb.e. 'bh~o:t7 r~:rul ~heir real. t'~e:tio.n ot ~dli1., 
quat~l.y reporting .fUl,.cl in:te:P.wre.tt,ng ¢ont5r~t@ int<frpers~nal 
fi>~perl.elll.<:H~t th.fily wil.l, ~~· :fetU!.Cli t0 be ~~nfi~ng · a.Il.4 ~QQt­
JPlii'llfl.f!Hltil::Ls $.El~h,. · otheJti .~ mw> the eil£tent that . the~ ~e ~~ote · 
f~om elt!)ari~J;te's~ thf»7 ar~ 'i;f·f!ea1t 'il<i> ~Qorili~t'i~· 
~~refoFe~ ·al,tb.Gl1gk P:fiat.e.~ dill !iC!'tt &l.V·0iti the ai!P~,.. 
trinal :p»oblem, tlie n11!'1l"e proc1u.~tive fields, of :e.eH~pers.ti@lit 
s.ppell.P i:til tJae p:P~eitt~~! ~phet.sE!l, 
~» THE FRAOT:t.~Al',.i SYNIJi](ES:t$ OF :,P$Yat!Q.QA~'t$l$ Alii> 
·RELIGI®lf . .. ,.. -·--·~ 
Qn,(\} o:f 1Pf1~tt?:v~ s $tt.l:'l.il3st Sl.~ peJN1!i$t.$nt ~on~$·;rn.$ 
w~u~ ita. th~ awlt&a ti'O~ ot p$"f~hOP$..l.:yt1~ baa1ght $lid 
I 
~@t'liH~!l$ i,l¢ ea"Q;G~'!ii~_p;~ Jlre: O~~e:r;>Vetl iJha'b ~Ql":fe~t pS-y<§b.t?>""' 
~ly~d . .s ad g$~dt ~G:;rr~,ati0llt W$l'li: lUt Ml"Jno~y in theu ~ 
({):f d.~V$l0p!tl.S tln;e ini·ep~ndene~a ~t lih$ pupil whil' ia ~aliil~ 
of exereisihg his right 'b·~ lOV'@;~ t~ at:.h.1$Ve~, tlil be re~og .... 
lllized. .udt to ~e £:r6)-tL" ll thf>uglo. Ft!S:tal" e.learly re~s.,. 
nized ~t p~¢ao~yti~ edu~atipnm~t he subo~ate~ 
tQ general EJd:tte:.ation" 43 :ti> Ja.a.~ p. ;tm.p~:rta.nt1 !f negative, 
task t0 J>e:rfol!!h 
We 'lllilderatana. 1i>.y Pii'Y'~hQ"Ualyti~ ~llie.e.iliien tha\ 
peaagGgy wM~h en 'bh.e 9ns h$liid 'bPaees b:aek t.~ 
thai:r mea.n.Ug uti Oli'iib .1Jhe h~~ iliid.'~it!ons 
orou,gb."b S.b.~uf! By ~.'PJ~0la.S~!CU.$ ltl~lt1na.l f&rQeS.i. 'I.Ul-
EUi:ttfWdJitg iia sv·e:P~-e itla.~ al\9e-eV~:F9d U~0ll.S:eious 
f'fi5:rmee 'by :.t>em1e~1lil.g thetn a..¢:&esl\d.1Dl~ t~ th• will 
®f the moral .pers®nal11tyi. ~ whieh ~.ta the eth0r 
h.atid~ .. in .its p~a~fiiv& Wt)rk. takes e4)p.lialil.ee of 
tb.~ bsight. g~~li by psyeh~a.J.:ysis~ 
Eth1.~$ s:ad the :r?elitliO'&$ ~~ielltte:bio;ra t}f the pupil ltl.Ui!t 
d.ee:ld.e what the ll:f'~ di:t?<tet!a:tl. ahul be 'ttpon the e0111!ng 
to power of th9 . w$U of the mc:&al ptu;•ao:o.ali t-y b~ its 
gainilfl.$ ~~l'lttc~·Ol @.Var its 'll1M~fia¢ious li.:fe~ 
I 
The p@sit;ive inst$0\tion whieb. psyeho~al:ysis affo:ra.s 
is )!i.Ot 1~>. ,m,oral wa J:~e11gt01,1a ae~trineS~· ner in tl$.$ .faet-
u.al ~o~:lss:n'\J 0f ms;ats histO.x-lte.U ud 1nteUeeinul1 experi$1"!.0'e 1 
~· rathe~ ~ ~.hat tea!,\hing wlideh ~eus on th~ persenal. 
s&:lf~, whi~ ~;llU~•tee new po$l!l119ili~!.es of li:f& ·e.ll({ fti~h 
crea't$S ttth$ ~t;tt~.a 0f li'ea.li~iq wh~'lt has been re~li>g-. 
J;U~e<i as. iO~ atu;it,}ies:Uta"}!)l<!J.!"'·tt·41a .~t'1$tar re•Q¢Z~s~ the·re-
':~$~ . Ffiste:r,, Fa ~]1penal:ts. ~· in the Servie~ of' Ed;u.oat;ton.• 
{A'l,'l,tho;j;.iz(;)d ';rraliE{latio:n. London.; Henry Kimpton,· · 
l9i$ It ]h.- l43 .~· .· 
44 •: Ibid.~.t :p ~ 14 • · 
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f~:Pe~ that JS::rea~a.naly$'1s ~ ed'!lt~~a:td.o;n last-Vi} in. eonmwn 
the gt)al o;f lib~J?atiQn~ that itt tthis the rtillle ot psye~0,.. 
analysis iii esae:o.tially u helpi.'ta.i th~& indiv-idual. ~e¢~e. 
· t.'Xt~ea of ~~u·o!Q"'ls repressie~D.e; ":b u tJa~ parse's 
¢ans(i}q,..t atUJ,~tiolla ef lt'&s~H)n.Sill:IJ& ~entre>l and .selt~· 
direeti~• al:blal!l)Ugla pay@o$.:1l.$l:ys!e stveJ!I way to ethloa.l 
¢o:tJ.sideraid,4'$s, it ~:ftlls at:$~ a po$!t!v.e :f'1Ul~tion !~ · 
the ;1l;l~.l!'$1.S. · of .\i'l,Ql"~ l'flaP&lng~h i;}ls.t if£ Pel:EUl$$d aS a 1'1'$·.:. 
£3'QJ.t 0£ !i;$ :r?eti'fll~inl thr& ia.h!bitus 11D.e6ns.cious fol\eeuh 
Il'il. 1hE~ 1lt0l"lfl\ ~peel,.t'ie t1e1ta. af J!!e1igtong edu~atton; 
P.fia:ter ll•s eJ,early ~ttt:Lin~d. th• ~~s of g{)GQ. religtous 
ed.\leati,rm. 1~ t;h~ po:tnt. of view o;t me.ntal hygteme by 
ob~H~:J?Vilag lftanger~u.a anra/ o:tt ~ ;pr€)~~'saea and $;f"i'eata 
t:r:om. the psy~h,;an.al.ytie poinifJ ~f' Vi&'W:~o;4~ !he$e may me 
sttcnms.r!~lila a.s t'eil:L.~nl !I.) liteligi()tt$ $duff.atien :m.u.at avoid. 
ii®G drastie til.alili:al ot bhe iaat.!n~tual impulses without a 
eo!t':Nii!:P~in.g e£f'$~i,i t" pres~nt ~-.pe:na.ataey values~ 
Sinee 'ti)lQ cg;~a~i"SY ,f(f)r s~el.:tm$.t1• val"~$S with dif:fe:rent 
p{l!e>ple; the l."eatri~vi~~ 1ns1tt~~1.tte;n. whie.h he1pa one in 
gai'nin.g m£Jrd :Ut.sigh.t. and. psrf!p&e"bive ¥y ~.aus:e a.noth6lr 
to rea~t in hrnuox-ali.ity-. ~). !he>se el.em:ents of' fear. 4nd 
46.... t!0~· espeei~l.ly . ~oeo~din. s .of' the First !nte:r:natio:nal 
Qbllf,l'~~Hl~ ._on M$!ltal Ryg+ene ~ : ·p. E~ W11,11ruris, . eCl~) voJ.J! 
B.aw Yo:t>!U !l?h~ Intern~t:t.onal ~Ol!ml1 ttee of Me:ntal. 
iiygten~,. l9~J l>fis~:r"t:.$ re:@ort, :P•· 545_" 
'tlu?ea'k a.l:a€l are ts )>e aV'oi.Q.$.0. in e:rdsr ~o :p:reve.nt ~e~ert­
.1;0.ally pl*edlispost;€1. :p~opi~ f'J?Gm ~lltb~eaks o:r anxtety &liid 
<JOltlpttlb'tt'V'e llehavi®·r~ Fo:t> the aake fJ:f nte:ntal la:fgiene l?e'""' 
llg1o~s tea:rJa.t if ~t r6'atl1J.y :t~$d.~ must be ha.lan0ed 
b:y- the m.Grd gain ~f prsduetiv$ f;l.t';t'(l):rtf whieh !$ not 11isi'll-
ly and. ~em:pttl.a!vely p;rGd.u(4.e·C!l :a.s a lfJe·s11l t of tear*,: btlt 
whioh allmw.e~ tor tlae Cfi,rainillS 4'tf' of ps'.r¢hi~ ehergy- 'Wbieh 
is trapped. by tibia .fe.ar., 3} That l9elig1®$ tevoti~n whieh 
~nf·or~es as mbl.ig&tCfJ~Y the b,$l.!~f' Ua il"'lNa.t:t.onal d.0paa 
and pra.et1ees aaa w.ht:1.6h e(1)1Ultera ·d'li~T;,elief and d.~11'0ts 
with t~~ats or SU.Pf!Jl'tl!!l.~Gil ~$bment. is te be rejeeted;.· 
4) .kay :fti>$ Of <iagrns.t1$tl th,at sha~kles. f~eedom O:f tbough'il 
·~d e:fJt&l~;trus at honestY" i:$ blj'IU'i<ms to Gptilntlm mental 
h&alth.,! ~) Aixy s.ever1ty whi~ hllil:d.e:roa the ~e1telop!ng 
ot love within th:& bmmdariea ot moral dE>t1n!tions 11! 
to . b~ ~veidlei :m.o.t 0.1il}t · tol"" i.'a tlan&er8 t~ men.tal health 
but MS.$ 'lill.~ StG.I'l'.llala~f1 itt thf:t ute:l!"pe:t>$0llal. worl.d Wh1~h 
llUtkes it .moi:e Uf:fi&ult t'G~ tll• indi:~~tdttal tw exprar1en~e 
h!J,.a :rrel.a'\;$o».sla.!p nth. !Jod .on the llts.l!C1s o:f t:J:'i1st an<t 1~e 
ratl#tiir tla$,li. fea.tt and hatrel'<l i) 1'.b:at tonn 6!' l!'eligio'T-'.s 
· ecau.~atioa whltik d;t:!!'iH)t$ the $.ttentian exeessively tG the 
":m:a~t worldR ~r the ftw~l."ldl ~·e~nd" Stt 'bh$ e~pense of nth .... 
.. 
a:rrawal ct moru ener$Y be.m. -Mae e¢Jll.ett(l);t·e ta~ks of the· 
pres·mt1 whiek rea'ti"i¢iur 'th$ :Lnt.E'trEurfi in !D.u...,,to .... man. :J!''$la.-'. 
~0:5 
lati.ons~p$ and diserenaits s~~tiltal ae.til:vit!es and dn:t!crt$ 
~d: whielit ~ouseq'tl~l\l.tly p~d.'tieas. the strength~n!ns af 
aut:Lst;L¢ thinldng is' to ~e avo1~ei!h S$FW'lari:l:y:~ :Ptiste:zll 
. ' 
states the ~asit;\ prin¢1ples ot healthy edtt~~tior:rt 
!e av·~id 13b.e rliugeri! wb:iell $;?i$e f'J?@ltt th~ sid~ ot · 
:x:-.e. l.igica.· ·~ therEJ. ;t~ n. ~&Ele. Iii ·a? he~ltlq-.. ·.· •. e~.···: a;t!on ... -
both gene)l!lal. ~d :rel~gi,·e)u.~ ....... w'ht~h wU~ ll'le.ke the 
el6\1t:u~:m.1;a~ in.stm~t$ :resAy 'bl!!l l.'le tts·ed. ()r left u.a,.. 
~$~d.t wateh ldl~ str$llgbkelll.i:she eapa~!ti-7 !t'or sul!l-
l~tt1ola by ,ae'V.'el$-pUe; the enj~,m~ni; of ideal 
pu.~nits~· wld$h. preven-ts the termat1or.t of fear 
~ ~~p'tdsiv-e 1ae-ar~s:~HI lay ~~ting 'the pow.e:r- of 
l.t!irVe Cbtl the m~al ud. ~·eligi~ levE~~l:t. and whica.h 
malt$S t::la$ etlaer.,.,we:r'l.d nott1onltl 1nseparab>le £~@11 
relisio~ frtl,i ttul . b'f appl:y:uaf.y,tlaem te the fttlf!ll..,, 
l!le.tl.t· 0f' p~afl!:lt"'-we~l(I. 'tau~k's1;, · 1 ~ · 
tm, tl:lJ.$. p:rr0J~sm Pt1ate~ $~eefil p$y¢ho~:ne.lyai~ as e.:n 
:btportuuat: and. u:rg~ntl7 :ttetlAed. tns:'\';l:"'lm~nt tor ·izhe eooperta-
tive tul.t'illm-.t of the e-d'!ii~at:to~, t\fil.ak of zoeligi~s 
MO. .Se.nlar e:au~~tion ill$G:t"ar .a$~ they ~re eon~e:ron&d. with 
the w:b.ole Gtav>el@.pment of p$rS0:rtll ,. . 
.,. 
~.fist~X't's 't\pp11tation nt' psye:hoa:tli.alysie t0. eth:tes 
has l,ed 'W0· ~itflrtl llesulta: in two- ~:J:~ea$f' -X:a the .f1t-$tt I . 
his th~@17 of ·athOS$li&$l.til wb.ieh fin.dtf the. aoul"~e and. 
·SX"~un4 ~~ etlai~al !l:&vel.l!>Plflettt b·'h~~ .fit~erian~e:t·· ia-
valua~le ~..Ja 1:6:$ tttOVlWJ:<f:tafi teward the rat:tona.l ·andt $lt)titttis:n--
ti.al 1llrl. \y of tb.a $1[bj fH1t11te and. ebj•@td:~e :$;spe~ts of mer"* 
ali.tr.r~ ~~h&r4 :b.e s6UH! :bJ. the $Oet:l et.f psyahoanal:yt1~ 
> ·. ~.:~ ~ '. ;:/~ .. :~.; ·i .. 
I 
I 
th.e:wa:p~ s.lll the tr&$Ug ef th• will fer: ie~is:1:'\tll~ !Ja£s:peu'"" 
dt:~:ta-t iiU1J:ei l'i!H3J>Ol'.lsillle a~t!irit:Yt a :eoefal. eent:ribllt!en to. the 
eth1~at spher'EY!. W1tho-nt the tre$el0.m whieh psy(!).he>$.lllB.lysis 
sdltts toward aot enly 1e :l'llo]:\at a~t:t'V'ity !m.posalbl<~,t 'bat 
th.cti i~~f:V~idu.$,1 ~u h~<Uy aseJ;e$& with uy a~&ura~y ad 
b.Ol1$S:ty th~ _\t$-lues ~d dis'talU~$ o.f his p.a.rtie,ipation in 
li.f@·' Ff:l•t1u~ l"&~op.i$e.s that P$'$'~h<>analysis doE's not 
f'a.nGtion at the pelnt of: tb.t& defi:n1t:tan. o£ the eontent 
of th.a •th1~a1 id•al•· fhi~Jt 1$ the reahn m«;}l?e ps.rt:toular,.. 
l7 (;)t •tM~al theoey- and :t>~l!gto:n?.: · :m:ow.ne:rJ·~ lnso.fs.r a$ 
ps7oh.osu:tal:yeis 'has hrl.plttia~1· it net axpliei try for.mu.J.J1.ted~ 
goals of. -bla&~~:mY n:t" st~$-r<ia, 1r)£' $pt~ personality 
1"l:tnetionihfl it $ussests esrtai:ta. ~lu1t1!tationa. of the 
$thi~d i~eral '\;® t~e int~ a~a~mat -Bhe pri:neiJle.s or 
patt&rns c;;f h$-.ltkT l-iving• 
Al t.b.Gu;gh. Ft!.r;,ditiJt~ ¢~ noli ~.{P'~e w~:t;Jl Jrr$'ttd that 
th~ ed.'t£leat:i:~· ~t>.f ~ pettsen iiQ! W$ 'truthfttl tQ hinl4lel:f' w0111Q. 
l;ta a. p~~ltlllnt p:~:~Qt~&¢ti()ll a!Jd .. :n~t irmn~rality~. h0· did ape$ 
that this ~a:fHtt<!i ty 1Hb 'hH~ h6illest W$..:3 a-n ~o:ttta.nt element 
in the ao:wal 11ftt Ud. d.id PP&V&lXt :m;~.eh. :bmnoral1;tly:t lft:tr"'~ 
the~, l'f'is'be.~ .¢ona1Ci~l"'8d he'U.~is. J!il:r'Ol)I1Ulgation o.f the the.-. 
ory of :au'l'!>i1ltra.t10N to 'b)$ one 0;t the gr.eat&st diM~overie~ 
;ma-de tozr e tb-1~$1.~ 48 
ln. th~~a appli~e.tion tiilf pay~hoan.elysis t~ th~ pregram 
of the C~istim f1htl.I"~h in. evaALgelisltt Slii.d mi1:1sioXUU7 •li""' 
t~r;prise,; ~t'1$ter hu .ob$•rveta. that :psy(}hoanalysis .·and 
Qh~i ~;~.tiani 'Is:( ax'e ~enfede.;r>a tes. .~ 
A.nalysis d.ispels. fttls:e va.l:tt$41 aM th$ ~1d.o&s. tb.e 
. 'm1$t~ while l t aa~abl.i~Jb.es trne values ott a firm 
basi$, <Atl<l. t'fb.:r!:stiani 1ty s.n<l psy~J:.J..Ganalysis ~ul~· 
ti1T&lte liWth!llg $lse ~ tNth and love~ he~e ~oi.'ih are .fs.ithftt:J~ ~onteder(:'lt~s*?ur- . 
ifi!a"\fing Qbaerv~d. the $\tp!'Jrfi~iuity of m&tlaoda whieh l$d 
W.$rel.y to Q.0ns~iO'tl,$ a¢Qtrl.$$~el1(,1ie 1 h$ "~~;f.tsd ~n the w:b.ol.e 
:man, b(:>'bA iiHimS~ious &.nd "tlXl~o:w.se!~a, being in-volited in 
the lil$aumption €l:f the new .life . , A. pe:re.E>ll Co. is ntaJ.ke(l 
irlton a pr0~es$i® o:f :f.'a.ith lJ.la¥ ve;ey- &$.sily b$ witbheld-
i:ng or qcm~ainin@ lly powllbl"tul repn$at1,oua aub1~al im~ 
pul.s~s whi.oh will pre"'tel!t h:l.nJ. frm the .fu.l1sst Fealiza-
t:ton ¢>;f the Qhliti$tie.n lit$ ~a. h.is ~vm b&a t personal ~$, ... 
velopm,$n.l:i:~ Although F:fi~tel' recognizes -the 1fa.l11a e:t' sug-
g(!lation P.Cl po.tll,.t:tv$ ~)!)J.e 1)1, up.b.oldli~g ~r1st1~ be-
hailio~1· partieula~ly in cuLees 1n whi$la 11t(5 ad.justm.e11t 
:ts not s~u·iottslT d.l.s tortedJ· f;.~o t:>ft$n these· dlo not Sll.ft'i~e 
. . 
ili ;rea .. cmng tih~ •ublilld;Q.l r.qots ot th@ Mf:fieulty • 
.Attelr).])ts a~ eonve.r~iclt. l;ty instruQtion1 warningst 
.et~ I\ I il!l.Vturi:ably fail in· the ~aee of' people who 
ar• drawn l;m.11k. into the mtra of the invisible ohs.ins 
of subeon$010ils e~pulslon. If a ;poam is damp ble.-· 
~use it i~ O"!fe:r s.n O.Pen ~ondnit,. no sun.ou:nt of heat ... 
ing Qrr of' chWeal absorben~s will lt'4.e.ke it dl.ry 
until tke water supply has b>een d.ise«.DverE:)d and 
rentoved• OUr ped.ag~gie an.d missieJJ.B.ry pract:t~e 
is wasting its energy as long as it does not per-
~efve that treatment o:f the eonsQious es.n never 
.su.:t'f~ee while the a13mons of.the.d.ee~s are exer-
eising their tyrannieal daminati,on.oO 
Here~ as wi tla psyehoEqial.ysis and edu~e.tion.~ the role of 
psy~b.o~e.J:ys:ts. is e$aentia:Lly. tb.e negative task of :U.'b""' 
erating the will from uncmns~:tous repres.sions ~ ']he 
nrl.ss:to::n.aey and. evartgelistie endeavors o£ the ehureh~· 
on the other hand~ desi;r>e "to fill t.l'l.e s0u.1 with the love 
and 1ife•f'er¢e of Jesus~ tt·51 "The ln.issiona.ry should eem-
plete thlt) negative werk of analysis 'by the positive pro--
mulgation. crt salvation by tb.e Gespel; tt62 
Mor>e speeU'iea.lly,. Ffiste:r has noted that the ~ppli-. 
¢$.tio~ of psy~b.oual.yais t0 missionary work falls :tnte 
tl:Lree pha$es, 1.) In preparation, psyehoa.na:Lys.1s may 
b.~lp bb.e noll-Ghristd.,an ~n hi~ d.e~d.:re for the Ghristian 
.ideal 'by eliei ting his desire to:r truth and love -- ana 
by i'inding theS~e desires aetu.ali~ed in Jesus• S) I:n the 
elim.itJ.ation of obsessive neu:rot;te and hyliiterical elem.enua 
~ natural o~ ~~gi0al religions phen~ena whieh run ~0un­
ter to b.ealtshy ethies 1 psyehoa.nalys;ts frees the individ.-. 
u.a1 for a heal.tlil:y ;faith, 3) In the :presentati():n o:f iihe 
Gqspel. itself we see the aetivi'by of a) regression ...... 
·:Dr;-· :tB'lti~,. P• a~., 3~1,~ 
51. tlY:ta.;; p~ 31lV. 
5~. Ibid .• ~ P·• $Jg9 ~ 
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tthe~pt ye ae~~e as a 11 ttle ohild ye eb.~l in no w1$e 
e:n.te:11 the Kllil.gdGln of .:Eieaven;. n and 1>) tz>U$i'eren¢e ,~- "Rave 
:I been so long. with. you. and. you have not file en the Fathe.r1 n 
amci ~) i.n the. re.({e>n~ilis.ti®a of the new eontent$ of 
QhriatitUI ;faith wiish the olEtt~, ln ~nnect!oli with the ·e)m-. 
ploy.m.ent o:f transterenee, J.?fflateX' b.a.$ observed that the 
mia ei()nary is the we.y t.o the WaY:! alil.d the ~apaei ty he has 
~or attracting 1.(:)-,re to h!m.aeU -. . - nov :fo:r its. b4ulgea~e 
bu.t ;for redireH~tion to Qhri~t,t: is laOJ?~ important in the 
worlt Qt ·~enve;r.$ion thall.ia the most l\lfkilltu.l. and. perau$-S"" 
ive applieatia:n o;f Qhr!atian dGetrhe, Ftnall}'); u the 
l?eeC1>ne.i11at;tQ.ll of tb.$ new ¢o~~e:nt.s of Qhristian faith 
with t'Ja~ old.;. ~tis tel:' has applied _.,$Y¢holU'lAlysis· to f'ul ... 
filling i:fhe pay¢.hi$_ task wh.ieh :1.$. ne~easi tat edt by thlit 
pr1n¢1p1e tha. -b "s;pi:ri tua.l ~~n tililui ty d.~antis ths. t ett&F( 
new eenten.t whieh is to b~eotne the ~m:pir1~al possEuH~ion 
and vital motive tG~r .a psy~he,.. $b.Gu.ld prertously be brought 
into ha:rm.o:ny with the t'ormetr? pha$ef<rt6~ !!thus ·we see that 
P.fis'bert a a.pplieation G:f' payeb.oqa1ysis to the praeti¢al 
work ~f eva.ng~li~at1on at~ ecl:l.aisteZl.tly f:rom. hifil pri:m..., 
,ciplea o:f p$ych<:>analytic applJ.e~tion to eau.eation in gen ... 
;e:F$.1, ou.t thfl.t he hs.s suggested b.ow psy~hos:m.aJ.ysis ~an h-lp 
'. 
3:.LO 
t® · illl<iarstand the patteFn of.:1· ~ te..~ilitate the wh.Gle· ... 
s~m~ .a~eepta.nee o.f the reli,gion of a'eeus: which he re~wg ... 
ni.zes a$ representintb dynalniea.lly eonsid;ere~i tha ideal. · 
direetion of .lite~ 
At thia pcM.nt we may no-te that Fi'iste.x>.t s ll!ynthesis 
o;f psychoa.nalysi~ end l"eligioJ;(I. is reet?rl~t!!Jd. narr~;i>wl.y 
to Ohriat1$.b.1 ty,. and. s]>e~i:fieall'f t0 ~he l?eligion o.t' .Teaus 
~d ~ot t0 its institutional aJIZPl'"eissi.Gn.s: whi~lJ. J!!f'!ste~ 
observes are 0:ften $t:,t11 .steepeGJ. in pag$E.ili:im~ Further.! 
- . . .~ 
he exelttdes those natlu>al and m$.giea1 ;ro~ligion_s whiah he 
aons!O.ers· s.risa :f'rom e.nxiet>r whitih is a€!sttage~ by magieal 
and. s'PJlboiie a~ts,. MagiQ and cbsesstonal neurotie ri:fu-. 
u~s are treated as psyeh.i,.eally .identical.; ·and the mag:te 
. . 
ot p:r.bnit!ve peeples is.? for h..bJ:..l: a. ee:Jll~et!Ve obse~ud:.an'"' 
al neur0S.:1$. ~!54 . ·'l'Jae Jj',ada1.G relig!oJa o:f' law and. eerem.ony 
a:r>e s'tm~lar.l:y eJt~J:uO.ed. a~ tonn.s ef' ¢fbse~aional neUl:'oaes; 
and the B"a<idhist~ who$e fa~th he mant·.iona speeitieal~y 
sm.o.ng the livi:ng J?E1)ligions o.t' the -W<1lrld.t would 'ee ineap.,. 
able of apply:Ulg ;psy¢ho$a1ys.is for. "it wa'!lld lay l:>are 
the patholegiea1 natt;t:r;~ ef' b.is own relig1on!"nJB5 
We 1\l.a:ve eon.s:td.ei>ed. aboife the preblem o:t' the ·aiserim-
inat.ive selee:sio;n of p~,a.rt.s o:f' psy¢b.oa.nal.ytie tb.e0ry f'rom 
54~ - J:'ffi!a:o. t pp. ~3l-3S2 •. 
55 • Ibid.~ . PP-~ 327l 32€h 
tae whole systeni.a, It a;pp~ar"S that the .s~t:hesis whi$b. · 
l?tista~ ut>ivea a,i!i, not only de$.:1S w!,:i~h P~7¢ho.~s.ly$1!!J 
Se1EiH~td~'V'elyt bttt eVell more? ~lates it t(t) a l!l~X'OWJ· al..., 
though l.i'hleral,, tie:l.a of Ohrietian doetr!:tt.ii! Th.~t is.,-
. . . . ' 
.. Ft'iste~ has not pay:eh0~ly$ed ~enfe~:Ja·i~nal mu-:1.stiutty 
·l\')r suli)J $(!\had th~ ~:ree:as ot t;lhr:it:itelfldont to p.$y~·ho1ogieU. 
SGm.:tti~y.f Re us z;a.theF t.ak~Ja $b.ri:st1~ty in e:q>e~i-· 
antial t~rma ~a l;e,g!~~g w:fJ;h @i~ eaa.ential:ty being 
the r~lat:tonsh1.p ~'tiw$en the .tnGavid.ual and fe(;)l as ;r?a·• 
V'eal.ed. bi ma.r.ist1 ~d then the 1ivi..ng .~~. of the iui;pJ..i ... 
~ations.· o:f tlhat :relati()l:l.ahip in tme a~tual l.if'e ot J.~vii 
·tQward ane.f:a ~elf;' !))th~J?:$ ~ ~od~-
. Pt;t.sterf s pr~&t1~'a.l s}'X!;thes:T.s. of pay~bo$.!1a17$!.s and 
religion w.iitl:l1n th<it· psy~.ho$:tlalyt~c millEtU is not so ap.-. 
par~.nt as. ;tt is within that of the ~hureh~ So eloa@ly 
<ilid he ;foll;ew the f~~&ntal. Ji':reud1~ po$ition, With the 
e:x:eeption ol F:r>~uQ.t{J attiiru ..d~ t~wa~d God~' ~hat h$ -.Ct-e 
nQ ;rs.Q;i·eal -d~pu~~~fii, ~li'· ~r:eati'V'& ~ont:~i,but:tons to psy~hl1)-· 
a.n~;Lytli.¢ the-r&l7 aa ~1atil1~ to ~nti ~r-~witJ.S into i-tis seope 
J?eUgl,G'M e$~$):~~$G;~l!' 'll'lai~ 1e~ :net te d~ny th~ $'act t'hat,, 
a:lthlougbl ~as~.~illy :L&yu t~ F~e~d1: ai$ <iitl r;raf)stion the 
'®,iv~T~iiU1 ty of 'bhe O~:t~ip~l ~0mp·l.e'f.; u ~p:s.lld$€1. :fretld 1 s 
lil:~rr~we.1? int~:r>j:r>e~at~o:n of. $an$l.it1 ~$ that i'b .eQuld 'tile 
t~e pt5ytUli~ l·ra$~ fo·r Cl:l.:ristian l(!)V'e ;. he made gre:ate:r ro¢~nt 
for th.a etla;t~a.l implie,s:M .. ~~$ of n•n:r'0.ees .BiAna their tpea.t~ 
men;t;j his 'fie_w of the una~n.sa~e~a :m.ad.t !t the. psyehiQ 
ae~t ~:r ra@n$tru.~t!vs hQiJr-&ttou as. w•ll a~ of' tii.emon:t~ 
d.ete:rrel'l.t$ to pil:yel::d:.n f:r€1HaG;om.j hs .. wa& inte:t'ts~$.t~d :bf ~h@ 
preventive s.spEHHi.& of appii~d. ps'ftr.he~yais in sd1;tea.id .. e:n 
as: well as :Ln 1 t$ !:'eed.!$.1 p;p~~$l!'l :for the res b.oration 
ot ltlen:t$&1 h$ttl th~ 
l\TQJ?· is tbi$ t.~ deny th~ f'a()t "fih~t Ft'ist~xd $ p$y~hoa-. 
nal:yti~ ~e &~ea:t>~lil in:b.0 r$l,.;Lgi011~ p~¢1mena wtt~ re~<'lldzsd 
as a1glil.it1~a!lt bW' .0th.er psyeh~ualyats.~ FOJ?' E*lt@pl$; 
R.eilci: ln. ~~~nbi~ u.p0n Ffist.art a studittH~ n~h ~fl. 1'1u 
~SJ'&b,G,l..0giG ~$$ a-rater1.$~b.$Ja }las.~~e:r.iklll:tua, U tf.Kyatarie 
11-nd. Jlystik ~ffi liat+gareli.b.a JJfb:n$7r-;, tt a~ ttXi>i~ ·J;r~lnm1gker!1 ~ 
d.es. ~rde• ~udwig 'l(on ztnzende:t'it""'" has. ;$8.lt1~ dJ.t'isterts. 
fir.at aJ.Wl:yti~· resea~~b.es .in tk~ ~,el,;tgiou.a $trlo'blonal. 
lite of s&le~te-d p<i!:rsQ~1i1i1$$ lt;i..!Q, spe~ia1 stress 0n the 
pathol~gy ef. the eaa~.s e.n@.rfa~erl;l~ it :more illte-l.lig1'bl& 
i~ the light a£· a·exual htpUJ.~&a alil.d th!it met~isms ot the 
11n,Gons:~l~1l$ psy$hi~ l.i.fe~«ifl ·ll~weV$ll\~ he:t"&~· as f~ as b.i.s 
:Ite~ogm.i~~iHl work 1l1 tl:l$ f1~l:d ot ;p~y®h:e~ysi.s ie eon--
~~rl:led.t we t!mi ~ pr$&elating v$lna)il$. data.* b"D.t l t l$ 
wtthu th$ hn;~~t~eal h@lieWQrk: 0£ tfl·ile pathe~l(;)gi.~U 
5~ .. ~~ - i'Yl~chior lteik~ n'fhe, $(!tiem.~e i'ilt Re.l.!gia>th" In:~e:t."""' 
national. Zfottrns.l of :Psyehoannlyaist 2(1~~1.); p .... $~~ 
~his ia. also ~t:ffim~-EL ~'1 JtQh$;e~ JL~ llle:ssy in tt'l'he 
\"~ . :" 
'j 
1 
s~~es o£' l"eligioU.$ phent:>:m,~Dn$;~ whieh is tiot a nique 
a,ppli~atiQln. of psye~~J:y$1~h 
~- s;ene~a1 stlenris of pay~b.0tmd'1sts towar& Pfisteris 
work appear:S al.~~D t~ 11>e a 111\EH&op;t:w!.on ot the :f'litet that 
~h~y .eoti.a:id:eretll hia ~jor wcrk t!<i> bt~t iJ:l t~nns of fHtyeb.o.,.. 
da.lytie !!$ol:'1t:t71bution$ t0 r~l.ig1$n, !,$ather than to the 
de.l'el.0pn(int e~f \he psy~ho~.ytie. thsory !.tsel:f.',, !'he tew 
reviws ot ·b1s ea:r>l.:ter wo:r;k$ 'by pay~l:u>al'laly:=ff:rs i:odie•iie 
t~!P tM~Se:$~•t U thim ~1n1 'bh~'b ffuia:~t~ waa tt.on~e~d 
w~th the etdai~al ~l~~-~!Q~s roa:a ~p;pl1¢$:tiona o£ th• 
th~o:rry rtttller tha:a ldth the thet\1l~ ·s:Jilli ~thod pel" sf)~S'r 
S4l:U,i~l7~ ;t.n. hi$ w~luation o:£ J?fiater4$ work~ althougl;J. 
¢all;i.ng $~t$nt;,in:a t0 the llittter t ~ ~~uab.1e pioll.eer wo:Plt 
vfl:d~b mer.its th$ gPettU$$~ :t!'ee;p•·~t~, • &speeiall7 t:a tlae 
.area of t:I:t-. pathGJ..egi~al phen¢metut ~~ :r111ligioua lite,; 
. f./1·~ 
ta0.n·' t,) · · 
?q~h(')Ual,J'ii(!.. Study of b:ligi¢)n'"ff .J,-o:u~nal .of.. Ab""· 
~qr.mal e.lfd. s~p~aJ.,. .}! s;v:cl!o+pS,tJ 31 { 1938) ~ · ~ ~ _440.t · · 
~os~a~ l.?i'ist~r waa a•~ontempo:tt$;J:!7 ot.nngrs_who wa.s 
atta?a~tei to ,reud.l a view$ ~ e®1bined their en!'": 
tb.ue1!lst1¢ :P<~J:Pilla~!~~ti~n wiish 'fibs 'wm?k .o:£ a ~ 
· paet~r ;Uil·~u!.¢hH!! ~His prit~td,.pl$ se~:t~e.1 however:, 
waa a. Pl:Jq))l~~ ~~rtur!y t~f :tte:J.ig!fts ~~SQnil. whG ~-e 
tG hi$ ;ft§r h:~1.p .~ t® wl!it!i!>~:~ prc·i~l~nas he applJ.ed · 
pa~hoanU.-yti(l ~.X).Jd.p\. atldl. m~Uf1.~qr ·$l'Utl>yt:t~. t~$~t .... 
l!i.ent, lii.e w«n~ks:l ther)."o:re mil ~eli@0ua ed.u~ation» 
u<i 0tl; tQ pla:€f~ of religion •o:tag tl:le es.ua.•s e.tld 
e~·~s ~.f J!'.eligiotts people ''·s d.if:f!euli;ies., .. pos~eea 
a pe~ulfar value'! tt · 
.$~~ abl\\1v~,; pp !' '7/- 73 . 
d.eteet$ l?fl.ster~'s i'ail:ttre t~ kl$1:1 ps-ychoanalysis. ai! a 
"newi· $1d.sntific and. brcadiy hum$11 form of qu.est1oni:rag" 
9.:0.d therefore l'fisteJ? doe~a~ not "tacklEJ the qu&stion 
wh~ther th& mot!.11e pri:rl()iple o£ $.1~ al!l1ent1fi~ p&J"~b.@l,., 
og ...... 'b11.o urge t~ cl$ep~r selt~kllow1edge . ....-. I!JIJ."3'. not it.,.. 
~&11: have a ~eligtsris si.gn:tfi~$e~,n lfh!s: ~ri~ifflSIA ~P""' 
peare j'l.lstUied. in that .l:f'ister ~eli&d on the $.$sumptd.on 
of the im]H1>~·ta.nee '®:~ ili\¢:rtSt.a.ing ~€ll:t'-awe~ness £0~ re,... 
ligtcn:;~.s growtl1~ bat, tti.el not; ~l.a\lo~atfil ~pon it or in~or-.. 
porate it i.o.te his tlae~l.ll!lgitlal. ~oint of; vi~w.!5S 
~tister ~i not ~~it himself me~ely tG t~ t~a~ing 
o:r the :p~ryrshi~ reota of pa.thol<t>giGa.l religio'Us l:Jeb.a.vior!. 
lle lnsistea &n tl'la .'Utility of :psy&hoanalyais in the ·~ds 
o.t.: the ed:aes;b()r~, .a$ wel.:l as the ~l!nL~al,. pathologtstf 
in ltuaintatin:lxig th.os~ ~:avir.oning eQ:t'J.di tions. o:tt insti t'u...., 
tio3ld sai'ligu&l?ds. for the deti:W$S:t J.U'Jd tull&!it r•,..lJ.za ... · 
tiol\\. ~:f' p.erilol.UU, whcleniiss~ fktia1 bowev$r! ~Sl!lit8 in th\l 
a.;r,ea. ~t his. 'Wt~:t>k a:s l:l. p~tor~ .ana :tl1$ ~.ont:rl.'1:Jt1ti.o:n is :re~­
ogrdsed !Ul i;-0 tl::l.EJ pastC!llr.'U ad.n1,$t1'y o.t bh$ ~hureh rather 
than te the :field o:f payehoah~ysi~~ l$1kJ· ag.ta.ht ob--
serve~ in tih!s ~ftlmn$~tion1. 
N~W York~ 
pp:~ ll.-1:5. 
~fistel' has d$voted biml3&li to the' app~i!UI,ti®li!L of 
p;syehoa.n~;tJ;y-aia $E> m:tntster~a.'l w~li>k @til has iih&:Pe~y 
a~i~ved 1te!!f ~cl>nt!ilde;rali>ls res'al ta.~ i ~N~ dcra\1t aliL~h 
a~ a:pplieat;ton.repr~aet:J.t$ a (!~p~01111se b4itwe$~ 
:m.inisteJPiu aoo ane.ly1tta ~~4*l;t;>a'V0:t'$ in whi~h it )?$..;. 
mailis ude~iiil([ n~t p$.~1; ia .lD•i~ play(!Jd. by the pr!~filt $,ml wba~ b~ th$ an~lys:'13~5t1r . 
• • ' <!. 
:Ftiatert~ "O;"bili~e.t;tem. .@t pe·y.~ho~y~d.Ii! m ifrds uea was 
d.one~ witho11t ~prlilmi::d.ng the ~seenti:d res:bures of hi~t 
etoo:t~iW :ars-t;em~· Jrh w~ not ~ ·que a tio:n of Ohrietia:a 
doQt;:r1ne v~~ p,syeheu:e,l-ytt~ iblil.EJtt~• W!tthin the f'Par.tit$.,;; 
work of ehriatian thoUght, the p$yeho.~tl8:1:yt1~ i!.l.te:rpre..o 
.. tatton.· of' t.n~. predicam.ent an4. pokl.fid.'Qllitle$ of man: pr0~ 
;tided Yal.1,1~'ble eviden~e ". . $ixn1l.arlyl in tha {1.hlJ1 st1la.lil 
task ot ;v.$1u~ii:l.in.g ~41 re~r~(l).rhg pa:;!;'s-~~ l..ntegri.ity .and 
i'r~~,Qi(iml. t<rrJ?· pa:t>tl~:f.patton .j.n the S:ear¢h fc})t> tm1th -.l!Jd 
th~ e:x:p:J?efHitQ,P.. o;f love~ p;~ryehosxuil.ys.ia iS.Ve va1u\1l$ aid • 
We hav-S; &lild~~vro:r>E~d. to ElJxa:m.il'l$ t:b.ie iJAte.l".r<tdtttl~n_.. 
$hip n!' pe~ho,a.~:l:y$!8 am rtilistm !la the thought and 
practi~.e fl>f l'i'i$1';~:r in ~t'df;?l? to .IB;itae:cwer th~ theal'i\t1ul 
59• IJD:t!t"~' p.~ 92~ Reik ~~es on tJ€1) $cay, ''Acti~1ty of thi~ 
kiE.dl. is· i!mdeniabl.y ;pro~tr$t1vei ~ eomm$ll.Uble:;: but 
in. my 0pbli0n thtt !7ellg!o'!1a &l$Jllent a.0 tali' as· :tt 
is e.]flart tt>om ~aly$ie te:JJ,ds 'bo mingl~ with. th~ 
tl:ua~a];)eli.t:t~ int~r~st of the analysis whteh re.tuaes 
. l!low a~ uwe:ts tl!i pu~ il.ta~U ttt. the ee~iee of' a,. 
def:llil.i 'b$ me~~l t:;):r J;~e:U,g!o'\1$ pQint o:f v!brwlf A~Qra""' 
1,ng t~ 'J:f:1 p~re-tmal "O;ptiiie:n.li ~ *J$7¢h<;)ana,ly~1.a is d$$·..., 
tin0i s.fl li:JC>m$' fu~a:r<t aati~t to ~ake the pla~e- to a 
(.Jons~del"a.bl.e ut$nt o.f lllinifilW$J?cial. aet:tvity~." 
·. '.' ) ·.-. 
a£lequaey- ud. p~aG:ti$tU. relaitane-e ot p$}1'ehoana.lyais in 
the hands o:t th~ (1hr.!st!$.l'l xn!tdsteP ~ lfb.e psyohoa.nal:yt!(t 
stud.ie~ of ~•l1gion~ the psyeholog$es o;f ~eligion and 
pttst~r.\tl pey~htPleg±$s have b~*ln investigated 1.n o:rde:tt 
ttl 1:eirm a t':fii\111$ ot. ~efe:c•an~e with!n ll!'hi0h lt3.st$r rs ~on.,., 
t:J:>ibtttion to aa~h $0'\Ud ~e eu:14lEf$•e·li an4 b!s Sfl'ith.es1s ot 
psy~ho.analys~s an~ S~im~ianit7 \JE\1 e'V'alU.$.t&d"' R!a bio~ 
g~aphi~~l Pta htli.S bee~ ~et l'erth in er(l.~~ t" br1ng tf.! 
,· . ; 
tha.'b e~f!t~ wh1$h influene@i th$ pS::rti~t'tla.r eourae whish 
hl$ lit~ 1Ul.d :P~t$seione;L 1nt$r6&t t~ok in :t'$l1sion and. 
pay:(a.h¢~gt.1t, li1s ~el9.iil:ton$hip t(l) ,'the peyeb.oa:.nal-yitte 
movemmt l!l$.~ e.:K~ne<t it-:t erdirr: t(t) die¢"tr9'T:t:f.l! his meana Qf 
a.~qu1r1ng psye®~l:yti.e training and. also t$ aee him ~on ... 
tt~Ji'®tions t~ thtol movement~· His writings~ oonsiJati:ng of 
tw@n.tpa$v~n b~¢ks .$2ld. tt£t<y-ntn• ~J?i\d.e,l$S were !n'V'&st!._.. 
gated in G~&~ te get a 01E~at-(t!~ peri:!:pesti\1"& of his· view 
o:f' payehoana'l..ysi~a1 1,-f;$ 'bhf>$17 a:at appll¢.atto.ns~ his '\Ul.Q.er.,. 
st~d:tna of :teligi~.n; t(il) ~~pare l:d:a psyehoanalyti~ inter-
pretat1onii, wit~ 'hog~ ot Fr~'Utd'~'s, .and t;() dfltt&l:'lll'line the 
oharactte:J:i s.hd e~t$hll cf lai'Ja app:l,lGil;t!on ">i psy~he~y~ 
$is tl!> reli;iQth. lia."\fblg ,~(~t fo:J.'>th M~ V!ew of religion 
.«<ld having ~o:nsid•red t~ d.i:tti~11lti$S tnat beset tlhtt 
S'y:tUJa\lh$-'hi~ ps~·ehoanalyti~ stu6ty Clit :t?$lig1on beeause o.f 
tih• n$.1m.l"e.l~st1e vi$'ws of lrreut~, we ~onside:t:iEHi the ~:x:tent 
• 
t0 whi~k :psyahoaru1lysi~ as .~ the()lV ~f pe~sGna:tit'y~. u 
a d.t~H?~ifliptio~ e:f the dy~g tla:-t.e:rplay Q:f psy~hi~ ferees 
.s.:nd as a metfu.od <of ~b.e~apy- e0111~ }lGseees lt~l.:U.ii t~ the 
Ohr!stiB,:n pastl.!l;r>al mini&.tl?Y!!. J1n.Uly~ Ptta·&~rts appJ.ica.·--
ision.~ of' PS.T$heanalys~e t~ ·~b:J:l!,st!an:t tty hlla.ve b1ee:n evalu-
at~d il:l. terms of its ad.e~a~y aa a p~ry~ho1e>g of religion 
tmd as a pa.ete~al psyehfill$gy"~ 
~.~. iGHQL'UgiGlf:fi. 
!h.~ fell~ng G$ttelu$~o:n.s· )lep~esen.t !\D. ev$.l1le.tio~ 
<tit Jt.t'lat$~ts eGntri~tiion tQ the ].rt•@blem o.f th~i synthesis 
a.f pirysho~~ysis ·Am relig:lon.; 
~ j 
1.-t F£1$.'tier has <lis tini'ClislMl*i the s e@Jl$ AM aims of 
p$y()l:l.olegy .a.nGL 'libeol.~u ;tn 1ihe!:r atunr e.f' XJaligiotU! ex~ 
psri,~:a$.e-. ~e, f®:ll'm.er d~al.§l d,fjs~rip~iveJ.y with the ps:y~b!e 
.s.~~ <>Jf the ezp~:ti$tt~<tl wh!l~ th~ l~ttEi).r deals no:BRat!ve .. 
l:r with iihe e"Jajeet e:t ths U.pel!.t!elite~ ·i:"i toea~ Js.y~holegy 
~ th.eol$gy- tu>t.t <lf1lrrtilat~V'$ ecd.~0EHh Eat\h kuaa its legit-
imate !;'I~~& f$:P· :t're$ ~n~ttdey, irtliil b>oth ~eme tegetb.er in 
lrltltu.s.:l.:l.ty 1:n dep!$tbg the man·~'wa:mll ~ the ~ed.~ward as~ 
peet$ ot :~?eligious ~perie:m.~ra ~· Aa the ideas of G~d een• 
a:tt:ion tlat ~d.. ()f' l?$ligi,oUliS exp$l'1~tnee individuals h:stve,! 
so ala~ d~$$ th!a psyeh.ie :prtt~eomit!Qn 0f the belieV'$r 1:n..-
;flttelilA$ the n~~e ef hi.$ $lq>er~.e.nae as well. ae hie idea 
l4lt the €l.i:v1ntt~:e: 
$.·"' '!b$ eent:~'Wtt 'll)~i.we:e:n 'hhe psyeh1e Se'lur~e and the 
O'bjee.t 1a levlh In th$ :umintenailG~ ¢)f thi~ bt>nd is the 
b$J:ti¢ h.$a.1 th .$lid a flrentgth ilflf t~e re1:t;ie>tts persana.li t-r. 
P.fistei" dia not e<:ln~d.de~ araiety ·en.telegiea.lly. !t was .. 
a. 1leures>t10· ~-·! '!!he pll!mei>.~~.e.1. r'~la.t1Qnsbip of ~~dl . 
~ man !s~ a~ :far> as he ht;ti$ 11nalvseet 1 t) lts'¢1Pl"Q~ l.t)ve ~· 
AJ!lY d.is'Q0':f!tion (i'Jf 'lib! a .t"tn\ldlll1inEilntal ~e1a:t!QllShip j e~par"" 
di.zes the imag.~ e~ t.h~ e.~$a~~r :h!. hi.~ ereatttre·~ 
3 ·~. ';1,'~ a.e.~01n.Pli$la. 'bh~ ~ask · ot •~:t:c.ttidning this 
. . ' ' . . 
heal th-.:pr~d:u~1l'lg J?ela.tionship psyehea:nal.:ys1s and Qhrist:i'"' 
atli ty hav$. n,he ~®mplem~ntary task ot f~~eing and enablins 
:Pl?:V~he t~ lo11'$ ~ ~£ ill.dli~at!ns th$ ideal ecllaPae.ter ol" 
lQif$.bl$tteas ()f :the Obja~t~. ~er~i'sre p.$yehoans.l.ytft,G 
~h$$pj' ,fUld Oh1'1a:tian paJltGral "WG.Pk have "'I\J$:O.t1i.lly 
·!':\®Fretat:bt~ :rfl)l,es.~, Although the pr~ee$s ~s gr-owth ln. 
f.r~ed•t' tJ?e~~.m 'Wbi.~h l?f:tst-e:J? afl'3.l=1tle(! waf! 1aot just a 
lM~$e.iJ;t~~ ~bt5~:ta~~ e;f :r$atr~n~, bm:tt. the pe~! t;iva pees!'bil-· 
ity- an<! pG'ti~ua.1d.al..;i:t-y: of the 1n.d1-v·.~(h1~1 to ;partio.tpate 
signU:t~a)l;tly in ~;ll~eten~t 
4·~ Pf1s.~e~ ~11st:tt~~tll p~yehoualyti~a.l.ly the bl:J¥ert.,.· 
:a.n:ee e,t Uh~ 4~'V$l~:wnu~nt o! ()l;u11st:I.an leV'e a.s a pre11e:at!on 
of ne'll.Jt!(!}t1~ $~J!i#fbJ.a Gn tae (l)n!i ha:r:ad,t .·and as a mri~m.s t.0 . 
tha Gptimm.tl hltilme:m.t ot selfhooa ~n the ~th$I"• lie a.f-.· 
.fi:t.".tnta that 6~1~ti:an lt)ve p~C)V!d$s lt1t1Il with the three 
sign!:t.'i~a.nt l!!"bj eets for l¢t""e1: ~ely,,, self~ oth.e:ra and 
~~~ ~ ~bat th$ llt• an¢ t&aebing~ pf tea~ indicat$ 
tully 1>he qllal;\tative t;Wi\r-tu~t~:r cot that lo\!"~.h 
f, ;· Ft'iar~e:P has 1ndio 1t$a how aao:II"ma1 l"~ligieli.S 
ex.parieinee iii pnd.ucf.~d 'b,- bl()~bd e:zaeti~a1sm or .libHlil'lal . 
.f'ixat10n~ :U:! at1Std,;1e$ of historiaa.l :toel!siou:s .figarea 
as we;ll ~s . t~t hili! .~own pui•bioners b~eug~t tQ light . 
ths.t in ~~.-~u! ot 6lX~;J&asi'V& piet-y.,. ~omP11lsive n.tu.a.lis,;, 
{iJ:l.d aueb. ;t'orms as g1o.$salalia,, there was repPE:HJsed e:rt'>.t-.. 
ioj,sm -vrhifllh hf!ld b•en :tnUeqt:l.$.iH~ly- or im:pro]Uil:t>l'Y subl.im.., 
S..t$d:;~ 
6"' Wi tbJUl the f:Pam.eW&111lt 0f J,:peu<t:ts.n );>$yehoanal:ntis 
:P:fitrttlr baa •od1fi~d. ~he e0:a~epts o:t i,utilleti! se:Jtllal1 ty, 
the 'IZUleOn$\'id.ous¥ and· n~~~~i$ t~ t;~ke i.ute l$Fge:r eon-
sider•tiotL tiM GG!\A;!'et~ 1ndi'fi41ll.al in hi~ aetual in.t*r-. 
. pers.()nal, rel$;-titoru~ldps" li004 thlla. ps~t lno:ve S.$'epe :fo:P 
~lig1ou$ ·~~ri$ne•~ 
''~~ P!1.ttf)r ~•je~ted F~u~¥:a ill<:iienti.fiG J.ltlSitiviaa 
and ~liglou$ atb$'1.•.s th'U$ ttaldng po$$lble the appJ.10a.-
tioll. of payehoansl.ys!.s to ~l1P,o-u.s experif!Jlil~& without 
premat~el:y ~OM$1tl!·ng 1t aflt patllt?log!~al,~ 
St Beeause ffiaite~ d.r$W 'bhQ line s~ sb~p:i:y a.l¥1 
smpha.tia.all1' t-~ e:~t~l'Wl~ lfr~ t $J d<ilrl.~l et tb.e ontolost~al 
reali.ty ot tJe~ fas well he shQ'Q.ld in Orcl*ir to pJ;>eserve 
thty basi\} ~d~n~~ r:if Oh~istianity) t. he faiJ..ed to d$al 
with thQ psyebclogieal d.~ism whish fw~tion in mant s 
. (p(,$h..-'') . . . . 
aff:trms.tion of .God~ JI!e t:reatm:tnat of l~e presuppoaea 
th~ 'tmdsrlyi:ng ilrut5t wh:t.~h htUJ $l'\1detl P.f':1stezd a. ps~hO"'i· 
logi~sJ. treatl'llent~, Fo:F uampleJ h• :Jl'iAkes no distiMt1on 
b$tween M'-'~ti~. amd,$t'y an(~. onte>-10g1au ~ietyt nor 
~ . . ' 
does ht~t slab.ors.ii• on the Pli7®holoa!$$.l ebaraete:r> ot the 
re1ations~p ot ~od and man; whi~h ft$. affirms ~a lo~e~ 
• , r • 
and whi@h ia t11nil.amental to.l'elig!ous faith~ 
9 .• , Ffiatl!t~ bas mf.de v&lue,bla app114$e.t:tons ot payeho• 
analysis to the psy8hology ot -Al't1 education;r ethi~s and 
philos0phy~· lila studies of ex,preas!on:tam in e.rt pre.faoe~ 
Rox-sehaehfs th.e(!)ey o:f the a:ppe.ree:pt!ve u.ae of the ink-
bl<Wt teatfi.~ Ria theoey of "pe£~:aal;y-ai$• s.s the. edutlat1ve 
uae o:f psygho~ye!$ b~ught; th& new payeholegy- into 
the $phet>e of pl'$1t(jjntivt tttllnta.l hygiene,~ :Soth ethins 
and pbi1osoph;r w&:tte bl'G)Ugbt tt;) t:tl.$, bar of •piriaie.m 
and mad~ t~ ~•n~er,up th~i~ judgm$nts ~~mansed of neurotie 
$Ubj $G"t1Vl fd.es ~ 
10-! The (l.ernand tQ~ se1:&nt1fie ad.equaoy anti Ohriaid.u 
Qompa•sicm :te~ ha.an n~td wttr& th$ motives in J>fisterf s 
sJl:lth~~i4 f:!t' peyt~hot.nal:ys1s and ~~istie.nit)''c~;; lie waa not 
eG:tlti$n-t;; that mut i3: :t110£tt p~wertu.l aff~mationil ahould fail 
t~ find !"$-allat:t~ $1tpreas'.t·ons ~n "P$.t'harns of und4rstal:ld""' 
il:lg s.n4 of help.fulne$s t0 h~ 11>~111gs 1n the:tl" mise:t7,, 
.··:! 
de~r:.t:v·atiQne: f:llild. l~nslllla$• '-· l~td,<J s.nd t;~entime:ntAl 
views 0f tb.$ pa·st~:pal e!'fiee w~Jils .in:&~l(fx-able-· in the· faee. 
(i;jf. the s~ark hafUt :r-ea.liti~s t0 a~ dem~ seient!t'~ 
p:reeisi.on ·Em.d. 0'brist!a.n J:>el~vanG~·~ 
11 ... ~e ~Qlnpatill>il:tty ot ~!a-ti~t'1 ~d. psyeho ... 
a.l;lalysis in tb.Q 'l:l.ands .o·:f the J;r¢rb$stqt :Pastor :t.s seea 
in 1) the :l'lrtt~l iil!ll"~abm.e:nt of' the V'iew of the natur>e . of 
wan~ 2) in the la.tll~~atio:n e:t' a.J)pr~;PJ:~~:iats motai d:ynsm.-
iams t(J :Pl"~Jl'l.Qte the deve~~pnent or ®pti:tttn:m. pEJrsonal. grrrrwtla,. 
a.nd 3) th~ !neerp~re..tton o;t psy~h$iUtalytie insights in 
th~ u:ndentlmdtl!L$ ot pe~a0nali ~'Y O.tsoM(i;)i'ie al'ld ~n tha iln-· 
provae-nt. e£ pa.itt®re.l ¢-Oll:tls~ling .• 
).2 ~,., ~e l"$l!g1otts' point ot view whl~b. J:f!ateJ:> found 
e:i:;1tllpatibl$ with P.$Y~hoalll$..l:yeis W$-S a non ... dcgmat:te and 
n.on-!l:teed.a.l lib~l;lU Ql:a.r-si:ld.Bll.i ty~ the :main •phasis ~in 
wl:'deh j.s upQ:t.t. the d&vel¢lpme:n.t .and ·s.pplieat1Qn of love tor 
God. and. 1~e 'fG-r h-a,n beings a~ li'!O!!Jt s.1gnit'le8llt1:y ex-
emplit1~:H:1 iza.. th'$ biatorie lif&. ot ,J.eS'Il$ -!!· !'fistE:Jr has 
deal.t di.a~rllllinativ&ly and a,dd.it1're1y with beth psyohoF""" 
dna.lysi:s and Ob~!at1uity! . 
JJ~;" .l't'iaiHl:r:-iis· e;rierienae .and. oititng give ample eif! ... 
den~~ ot: th~ produ~tirlty -~ applioab!lity (.from. tbe · 
ps.sto~al J!oht of vielf} ~f p~ehoanalys~s. as u ins't:P'a""' 
ltl.$l!l'b ft>l' th~ wd~l"stanti.xlg ~ interpretat:ion o:f psyahi¢ 
~ aa •U u tor thei'a)lftffle. work wt'fth. Udlv14~ 
ual•~· !he two th6ort.a ,...,_... ft·~11~• wltmla tbe 
.fl'811lewoJik ot Ala eulatl·a latthJ the ~rattna tb.e'l'"""· 
apf.EJs "" «...UN bJ' Ilia ••Ht·altClq ot ~tasta 
1ovw* 
14" !a l?f'le\eif'lltJ •~1 "1qu.• ot Jl<elic1oua :ti:t~•l• .... 
1-Q'S. tntiou Io JUs Ol'1 tfl":l.oa &JJ~ \o M \bat «t !JatU.'f'i..., 
4Ul a;&tll. hta.ltll R'Utt.t' .. hut a l.U .. ;e \IOAMJ-.lGfl ..,z 
$hit r.t&~.,Uon or nlt.cton · :tll hQQ 1U•t 
11 ... H!at••"• 'iJ.Wk u Wl'opi--. htl.a-a.~al.lJ •1p1 ... 
tl"-'l" !a 'Ulet.t u' :»1•••~ ta tM. tt.»Jl..toatJ.o•• ot JIIIJO•iiO 
au.l.fet;~ ._ )UWI'U et\Hift .\iOW4'f!iUP,, U&--..h U 1\e toU.ntA 
btliA aloKl,J ll1• oont-riblt .. tt::A M ·U~.• enattve 4tv.-lo,..nt 
fit ".187~Jb~« 'h4o~ il· ll.rtlft4;· ·anA Ma •J•~ JQ'ta~ 
l.qi~lll balpt• re-1$VP'b w »a•r¥•Al Jt_,.Mleg ha.vt ,.,... 
ltOIMt~-- thiiJ tl•t1 a Jdt of tu ....... ''"" ot ale!"1P ul 
1nfo~lt4 ~&•t•al OOUAi!telora~ 
I 
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:~. awl,$., ~¢;l,i~l.~·,. m.i~s~r <p_£ 15h~' ~~·t:'tl>;Jtlll~~ ~:~li •i 
:p~:y¢.h®®tat!lt~. JLLth~ugp: h:a~fiJ;tli ~uQ.l:i:~Jaed tw&:rit~~­
S$'Ve'.tl: bt~H9~it ; ~ra !f!.::Ct.Y:~:ilfn~ · ar~fel~ ~ in. ~~ ~.:t1~:l.;~1: 
t.t ........ ·.ft .... ,..;;ys..i!Ji· t~"" ·· :ri:ti--. . ,~~ d""li£ ·:,. ·<><> 11Jbls · ··t3ta_l:i~) · h! · 'b.• • 
.. , .·.~.~.e·..,'lll! "'~_...,.,1!1 _;l;;!.w :P:·1t+:r~~~., · .. : ll!li::,~.a .;!;~.~""· .. · · ·. ·~ ~ ... ~.,.. :. J;. ,. ~· ~8:.•· 
· li>~P · ia/tf~l~ l¢n.$'Wtl !n -':Aitte'rl·$~.. · Ill+~· ·m,~;J~ttrl'tt,~h.~;>~ 
rlV.~'tTt4'e· 'i.im.:<'b~~«""· ·. ·trhef 1:imt:t;;e,..·~$Itali""t:f0 ti~;.i~·~;..,..;a ·[111. ~k ·. 'J •. ',!1;. ••. ',. ;Cff.o;-:~-. ~ ...... 6:~ .• -· ... ·. ';IY:11"'17:; ~·t . . : '· ·Jil ·.-. .. • .. • ...... ': ~-1c'!ll· ' •. 
' • v • • • ' • • • •• • • ·: ~ • J. • • ' •• ·: - '•:, . ..<t: 
.1?~11.:~!~~-- ~~-: -·~i:tlt~~ ·:~'rf: 11~~·: P4t~i.:~l.t-~t~j,·;!'ii't··_~t¥l~ltA-~~ 
-~~ ~brt ~-~~~(i).Ji~- w~'${!h¢l·~-g.y :a~'Via' '~~~n,···~·1t~(llti·:.t~­
(i)~~Eil;f? $d p-*'~V'tt!if -:~'·~am~: '•ci.ft . ~ii~i1-tiln0:~: . a~;i;hs;th·· ·w~J~Ja 
;Fti:St~~t·s ~--~ntr1bit~f-~1t- ·lti>. :~ia¢l!a _a~ l;j.$'. m~~~ :~u,[~~t¥~-ne.mw 
$.'r«:~i~JSia~-~. · . W(!)m. 11:~a~~~Ei :~sfg~ @t !:rt~~~Y ~aejs)'- @1~-~ · 'bk• 
tl,.$:~ by ~lJh Ft'i~;'ti~;z;rrlJ; .1\t~the~Ji.s e-t psy.¢1:l~~~1V&'i~ 
la1\€t ~efl.~gili;l~ !Jt · •v~ltU~;t~.d~ 
While. :ti~g~ng fol&i th@ Id:ttttt~~r ;$:n<i1.' a~l:ms; hi' 
· ~~J.;t pas ~~we;:&~-~ l>f! ~.tar · w:li~ ~b.ali:&~~·'· b'f. ·t:h~ ·~ ii~~ ... 
i1tfrr '¢!'; :-eel~~d.a~t!~a:t ~olt'V'~D,tt@.ti~ :;ttl; a~·s.l1ng .. lrl;ith 
j' . 
e~:nc:uate. h'l.lm~ prb:P:l:ei!l~ ~Q· $.(il@elf.J., .:i.!!:t ps<yell®i~mr. f01t 
. . . -
. 
a :m.e•s. siC .~~~Ett),V:i:ng· ·tb.e':?!lip~utd¢ s~~Vil¢~ which w~~1·<a 
b.e t;~~~eti¢:all-y· ~~o~¢ in t·v~ itJ.'b'~.~r,Ed;$:'bl®tt ·~t p~X! ... 
··_k;s~ .... -:,·,l.L''Ti' ,o; . ..,.,.iJ .,,·;.:.,;;,.,. 'Ar.~~<>ai-i<..,:,..-c;,,~~- ~ . ..t·'.~:i;'t:.:· -"""-'iii<,·:.,:;.,;~.~.t.~;H.i:.a·.,.,.,., .-.P.:.,.k_~ik. q.~:...::.~.~~-:~·:,91 ~~- ,~~~-* '?~~~-~.~~~~-~ , .. ,"...4~~. ·t~~~~·. :-W"~~~··RL~ ~~~,·Yf..t;~..-
J.'$li!;~~lS' ~h~ ¢.mtre~~ ·. o.o:n1d.n~nti~l ·;8e1i~~-t~ 9:t :P~#¢li~.l~~gr 
.1 'tib.~~ to~ ~b£li:;~$.jt atlei ·-p~t)UlJ~tl,V'e or i;;ha_ip Etx;peJ:t!-
mentali~m t()9 t~ l"~mo'V~d fr¢!ii ·th<5 totj(l p.~l?s~n~. h$ 
t~ed to psycho~aty.sfs.· fti~ 'l.9o9,,. ~~~~p-efia th~ 'b$;:$i¢ 
Fli1~U~~ 'tihE:/Ql:"Y ~d. b~~b~ ¢ti~f of it~. ~!Wli~li't ~d 
< 
:most ~~tiv"' ad.vpcit~~~ ~~ S~t~~111r3nn~: 
;j· 
.[,._ 
· ~n tl'i'ei ;~~~$.t!gniJot .l'tillt~r.•·• W;V:ttinga, w~ 
. . . .:1: ... 
£1:nd thl;l.:t l!(lthcugh .s~me]!.'·o:f the ~~11el'! work$ C!te~lt 
With the. P'rP'Plsms: r:>P :th, rfl!lationsl11.p o~.t;l:f~en th~q~ 
:t.ogr a.nd ,PJlfYilhigi!I.<'gr .na ~i!h ae~QU11.t~ ~w the: ut.tli·~~­
t!on ~t p:a.:r:¢boal3)~l,lY'~la: frt. :P~~f;.r;;rai ~tU"e»-' tb:e bulk i!Jt 
" . " ~ 
!t ~~:p~.e:~~l'ltsd> t.h~: ~.e~t~ Dt hi~ ~aa~eycl:i. :~n tht:J 
. ·' 
Ps~choma'"~:y· ti~. :ittttil?: :Pa~ ti"'ll·Gf S.l:r arm· .1;. ttt'i,,.. !ou· . -. .., . ... . .1:, .. .. ~ .. . . • p .·· a; "" . . .. til. . . ..~~ . . . ~g,;~.; . . $ 
·::·. 
p~il,~:trl~l:l$-i' ·.a.na.:::W.$. int;l't{b '~4,gn1;;Ci:gantfdo~· Q..t '1$ ~1\;tplJE!~ 
:s'il:lt~et··til··his' FiB;rc,;h.oan~.Y~i .. ~'M~tb.oa.,. ·~'~.9l::H'·J' b~lng ~ /". ' . ' -- . .. . ~ - - . .. . 
· ~~he~al · th:f;r¢¢iuotlott ·.t:Q·. ·· th~ tl:t&pry im.d pl?gJ.ctit}e . oti 
.. . ' ; .. : . . .. ' 
P~tchoandy~i~· ·Wfth' ~'U,ggf:!}·$t!qu:J ·~a~ !.ta.· ap~il~at!on;; 
. ;~ . . 
!ri#e ·:trl(ldl~ :Pe~itrd·:ot ·¥~'-m.if:t:;tng l$ ch~a~ibe~1z&4 by 
.. ·.~· rig(f);too'Q;s; ~~~~l~pm~nt~~. c,:t bl$' ~pl!c&.t;!crt ·bf PlilY'Chq~ 
. . . . ' . . 
¢t~y$1l!i tt;I · '~d1ic:atioti ~s·· :tS.e~ii ·~ape~if.Uly ·!n ,Some . 
. k;eptine,$it>na ot. 'F.sr~ha'an~lY$.is.1: ¢':1,923). · .n!$ ~1 tina 
bl. the psy¢h,o~a:Ly-t.t~ Ul:i9.$P,$tan&t~g r>f th~ beharloii 
~t · ~e;tJ.giou.!l pe);,son~it!~$ · continued 'tn :R~:d~;~~ ye~$. 
:w"t:bh mqr.~ emph~!Jis.·~\~~i~e ··tMJl'-:P$U."P~¢ ~~l~~o~ ():f: 
;paych.oe::bAtltrai.s· tor , d~iatil\.t!, ·pf{sto~~ ~t\tra.;. · l!i.3 
· · 1tl()~t ·~1;gntti~$.tit: ·~~o~rii::'""t~o~k~ ··.onr:ta:M..~tt·"~d·. Fe~~ 
f1944J Sllg1i$h t:Pans].a.t~ol'lj 1948). :fJ~p!'~$~nta;t thf? 
~~l:nUna:b.i.on 14>! his :pa~c.h(f)na:trtie &·ttt!iiie~ i:flt ~~lif.g!:G!,l:l; 
in wh.l¢4 :h"h.e hist(i)?~:a:~:t lli<!:>V"S~~t.$: .i:n .. C):tt>!$t:!~itr ~­
roaal:V$$~ :bt 'bhe l1.$b,t ®:e ·tb.$W i:l.l1l.~v!at1:n~ :®li i;Ja;e:.t"&~$-
. ~ng lt;b:.~ w:r'filblmn (1)£ an~ ~l)r end ~n 'W;h!.¢h :P:rt>.r:?p~.\S:~.Jt f.'§Jt! . 
. ~· h.yg;t~ne $t ~~tttgion -~·~ giv~ ~mph~i}}fl:l$ the ~~·v~l.-
'·:'<lip~~nt ~f ""1~-v~ . tl¢6~gli ta;i 'b~ ... ,tt · .. ·.· . r. 
:r~ P.ti~te~t~ .~apou~:~ ~t li'~rcn~~al ~$tl~~; .·~ 
a~-.t:lep.t~a .1#h~· ·tn:~:~~a~~=tlil.t!e: ~fftg:ln~~ a$.' :p]f~d~~id.ve t!J-.t 
l?'eeuits. ill: t:~:mn~ <l)f lli~:n:ira1 h~ral'Wh midi .lill1:r~ !m; -tieJr.ttlS 
ol' l;;~tng ·.~ $~$~lW.{l)l\lt~1 .~'Gl :~~i~'t:t.f!~ )?a·$if:i. t~r 
t.b.$ th,Se.F\r ®:!£ ]>~l?~C!lt:Lallty 't>uilt 1it)pe:b: i:~. 1i.& 0~i\'Ui.PV~'d; 
tha,t p.$yeh~anaJ:yi;i'!s ]iPev!~~a a aemt'e¢t~$ ~ink lil~­
tween pliY#in·le·g;t~al ·p~·Y(llho'1~S1 $nd ~Qe;t.~ ~~y¢ho01@gJ'o~ 
~m: ·th~$ ;taef1JJ~s.tE1d ~;Ut u~~·kd~anrat:ng_ ~t th~ .wh$1.~ 
!)~WSQ;ta. J?ti·sd~'~l1l~ ~a:wfiJ,pa t~ the ~~n'b~mp(4)~!=fl?;r ~~.f .. 
~i¢j:~m.l3 ~'f! psy.¢h<i>atLal~i:l.i.s at:fi~et the· ~~J?~a:n~,e 
m~· tm.:e:·~:J#.s~;LquS,. m&iriva'b:t~ln., 'lSli~ $1ii:+~ngt:h r,;e lib:i;Mt?;a:1 
·~:n~~~le$ .(·!a.ltn.crittgh .f~i:.fJ'flli.J:> ·l'<i>:ot$~ u~~,~~ i.n th~ ;P~~e~~ 
$i;rue~$,.. n.el! 1:1\t phy~i"<i>:l~$t"),: tn~ 'V"~:ld.i $~ 1;;,::f th:~ 
n~tt.;.;;·,j-u.~gm~.nt£:\1,,; ·b~·~"!'~$;$'~~1,~tt~n u~tJaq;,.l\l ;flit th~~all7 
a.:s .t~~r;t<!ling tl!) ~he <il$:V:El1~:pmre.nt ~.t t~~e mqj~eJ: p(:jr.ll'.~.1:l{J;1. 
and the Yitlu.~· · .if!:t· ,'bb:e · ;&•~~~1;:Le:a1 !.nta.l?Ji>We.'b:at~hr.J:ts· ~ 
;rx$:r>.$.®al:111i ·~ve:~a th.o.ttgh ~-ifi'V~d: ~~ ;p'¢~h{\}t~ai~al 
·eas~s. Jil::is ma;I.@r tae,te.:ne~ '.G>r. ~~'Y¢.11&·.ana1 !Y:d: .. s~ ln;ow.~v~# 
wa;s ·in it,~ p¢$it1ve ~pli¢a~$.(;)p, be ~t, ~~1ll¢afJ10n;;, 
· ;;rt§M~~·i· 3Plrll;!!l:j(:)-phy. tmd.. 1r$i.1~;t0.113.• · ¥:~- ~m:w~a.:Aii.Jt~~ :bl\$ 
tn~~·f!(J:I}~;~;ta; "Val~~ ~f- $~~¢$;S;!()iml$.:ril. ~~ -~i ·~i!t~et.Mng 
hie'· 1J>a~.el? ---~~· · th:~ .S:l!tb1 $::§!~ii··b~:¢.~±*-~ .··'Uh~···~~$'· ·P:$W¢h~~ 
~Fbi~- .A$:~e<dr~.:hi~lf ·:\w~· -~~~- ·b~f~~ ~!!iJiW~h~C~ll ]:')~:~~ 
1;1 ~n;?;~t!l. rata ;p~~r --~~- ~11~· :a)J'~~~;P-1d.. vcf u~·~ :e;t !1llk~ti~~g) ,..· 
. .;i;;;,.~.,.:"'-...,"'i'll"".u· 4.'1-<&,.;: t· ~...-d'i'<tr ;;,•i».;i;: Til:-n:~ ..... .t.« A•x. h~-- -ft"l:';a•ii.;..,.,;~+t 'n' <;,l'.,Q'll ai.i ~~- v ·~~$.'-:?--~- :llM~ ', :X~ ~~---9 ~~I_Al.. ~·~ -~*-- ~~·~-~ . -~~- . i'~'~CiJO:L·.li~ ,] P'~~-- . -~ 
.a, :tJ:Veii~t:tv-Vt- )llf]tch~;~~WEJi$' :~;p:pl~·~~ib'ie ·v~ ~ehtt:eat:i:e~~@.l.. 
· ~~j., ~et f0r·'th -tn~· th~o~y'qf ·~~~ht!:i$e~$$f_a;tt .~~;P:1.~i>-
. · -~g· ~;a~ ~:na]iili'~-f?;~;i..J1a.gi;{}10,'Q.l. ~o~f-)1~-u.Wn. in ~tlfrl.~J!J ,: i:n:fit-
tatu~tt · ~h~ ~·Wttli!i>Bh.li[ ;rtf~ -~~nntW.:tb~tton ~-~- ~ktl~~~J;ib."N" 
· il!.t m~~~' fJ.lta:'ep.~l? th$ · s:nl>5~~~t!v:~.o;,¢)j$,et1va · ~:~t:tn~ij;.~:nf! 
. ·in 'thf.>"ttgxd~!i, · ~--$~.abli'$h&d.· ~~~l'~~h€rb.i~~all'Y· Ji>SY'~h~~at~1tt~­
:til1EWJ)'~t~;t!~$ · ~I :~f!;h~'gitous .. :~b~s;:U.:~1-~s: 1tU!t'$:!i!!~ 
~- · :ma~~tlim~ 't\l1_Q/~ti.c1~$~,-- :~~ ~;P·1~i!: ~~~~hei>'Jo'o 
lttt:lu:r~:t~~ th~?~lif · -:f<!rtt ~'he 'd:~;'!f~!j~r:d:i f1f' b~i\r, ~~~:;,;. 
~~tivs ·. ~~~n~~~~ -li~:F~~n~r.l.iM~~·; 
· ~bth~u:~ ~:fi$.;t:~1U~ :W~:lt:1~w$:a ~~~tti iE, g~~ .. l;~. !~ 
PW~~·rUi:;~·: 'bhe.~~t ~tlt ~~a:~ti~~'hi -s~~v~~gl dlt.tf-e~~~~e~ 
. a1?~ · D.-Gt:ti~,.. ·· :~:f.t~~~f·$. -~.~w -'f!l't · .the· •:G~na¢1·a:U;a -l!l,~si~~:$ 
!~·~ l\t;nst~~$tl·~ itr.taaid.vd:Jry :a$ . w~ll; a~ !ta~ umu'G~l 
<·~~~f~·-~~&:t!:~nai ····J:.fi~t~~r~~ ··-t:tt~i>:r?#·• t-il instiM:'P~ 
:!i;l; 1~a$···$:b;Sl?'F.ae1j:i'f:lh~:n··~~11tlts at~.~ aft.l~e.$. -~ a blll$.;t:e 
. ·i:p;~~e. f>l'l.e~$'1 ~eh !.$ p~ili:t~1U~;!_z!$:~ in ~~l'ltfu~~'b.~ 
:1hte1t'p:e~sonal ~~latiour;hip~~ · :tr!..:ttewl$~;\ ~~~ai.:t:~:r J;:S. 
~tf-h ~:$. :triU~h ·~- ;w~;r~'h$~'Qlrri1Gst,~n ~~~,t ~-- ·it. t ~g. 
:W$.:re,h.i;>•.:i1~0l)!-g;i ·1d.11h.. l?t1~$.e~-,, ~tls;.t.~ ".s ifhe~~ ·cit 
l:l:~U!l?~rd"$ iS -in t~~$ . ~'/; the bl.@.lQ:kitlig, -~f! thE) l~iV'~ 
:t\nletd.en: ~Ett\i:;fing fatlt~f$ !lil a1£li$tioal r~l.a~i(l)ZI­
S.hip~~ ~h~~~·~s ~~lr!li:(llf.~$ rl~w ~-~n't!i))?tf: $j?oun.a tae ~te.:~:t.0~ 
~ol:l.fli~t? 0:t t:ta;e;; 1~1.~ -~g~ ~~ ~tl.]i>~J?~~s-~t.; Wtf-l!Jt~:r ~aeB 
t10t itlaitfti$j.n th$ U'ti1~~;:t?~!d~1;y e.f. 'tlhe w~~!U~l!t$ ¢0irl"" 
pl~~~ a.lt~ugh lae )?e·~ogn,i~~e$ :1.1$ s:s. 'baa±~ .tll. Il'J,(i~n;;t 
n~u;r-1;2$•~,. Ft'i$.'\{e~t $ -ntajo.~ ·<:Ut:te:re;n~f§ Wltk ·~~u.ca '!~ 
·t : 
the ,:i'el?m~~' s st.a11l!le'h: ~e je~'UL~l,lt_ ,(jjf $;~ta~"t~fi~"j;.l·~~·.1:&1Y$A 
~s ·~ n-ae~s.$.~W iln:P~i·e~itt(:)li ·~t :fj$')'"¢hGanf!\.ty$1:~.. .J?:tis.i}e'J;' 
' .· ' ·: . 
l\t$.j,J(ls that t~ m~·~~l'l$!li,~~l ~a~gm~nt .·~~f:?~. pey(!)n~ 11h~ 
' :;I 
$~~pe. Q£ ~$?f¢~1~ad•<l'-t t:ht:fi>~r~; :@a itha.t wh~t 1~ ~~E4-~ 
~n1.1al ~-<'ii ~ ·}?;$.~h.~~~~1~ v.i:~w ~t p~~a~Jj~* tw;,; ·a$. ke 
~oncHt·ivQ~· it~ $.~ nat. Xlt~~~~~1J~;y ~¢.0ll'J:pa:f»!b~~· ~·~h 
~1111$1(:>~, i~th.o' 
ln hi# v~~'W' (.,)~' ·~~j.ig_i:(l),il,~f .• ~~~~te~~f5-;t.· JtJ;.~~~slJ· 
. la~i .. <aa. tthe €l~w~· -~~-··the ~e0n~'¢:1~:t:~.b 0~®1 as: th~ .tQ;~e~ng 
"])111l:~e1.t- 0t tihe :hum,~ ®ta th$' <M..~ne~: {~.f'<" Will!~. 
t~fil-~),. lt~ ~~e-0~ztii~ ~h.:P.:t 'tth~ 1Xril~~o-:n~ei0'tl.$. 1u.:t>n1$hG.a 
xn~y 0f t:n~ .t,l;1)~s, that t'hiir ~~J?·~~$!en ot ·wsligf.ou$ 
~19il~irien¢.e ·tq --~-· ~$: w~fi $:s ~$~ t~@ iJ)t@tm.~ 'tlp~u 
wh:t¢h. the ~·§Jlis:tGu~ st,wuggl.~ ~~~ ta.ke plae.E!"•· ltti.· 
!0:E~:r:rtit'!s·~· andl a!.s·f?i1'lgl:lbllt\i)$.. n.~'ti.PG;ti·e r~l.igi(l)n:;; 
' ", ' 
we.li$i,·j{)n whl(!h is :p:l?$dttcti've of man'tal. ~l.'ilfli¢~, 
8:J$1,d w~Ugi¢:n a~ a. l?e.sow~& ~!l .method {fl:f llie1iJ,.ilal 
l:iyg:.teitih .t:tii g~n~P~l~. ;Fti~r'ter ana! ~$~S and· ~~i t\1.-ei~tf$ 
J;l'retic1fi!l yj;~"V{ ¢1! -~t;)l.i8j)toli as $,'Ps~t~a·e~,t 'baak}.d (()~ :p~:~h'$-
log:t~:al ~tai: ~:Q a· f"allaG1<.11i.tt g~-~~~1i2!·ation f!J!p 
his ·;th~iH~ll17 r,t intU.rtdaiil n~e·$$:i!l:t, !i.$. $; i¥~t+ott$' 
G.pl?~al 't0 'Jtjtgtt~ T-t?a~1al ~o)>iea,. *J! . the J>~ttr(if~n$ ~f 
e~:niiuet ·tif :p~tive: m:an1. etnti ~ • ~l'lil,~ t~ ~~-~ 
+ • ....lth, i;'t.. ••• ; ~e~a· ii>'*"'El!a:b.tve· ;;.,..,.,"'l.<ttl!i.'."*_·· a..··.·-~_··. ®~ .• ~.s.··, :~-+.-r ""'.-~ _·._........ 1.-_· 
""""'. ' --~ .~.~.~.) .. , .. ;;; ~~ .,',. ·_,;~,. ,· .. i,' ~q.. ~ -~JI!'- "·I? ."'!- ~~-~-~ 
l?l;:);li f5i0U:'$." ~·~i$).7$$U¢~-;-, 
~i ~c:p·ti v~~t-~ flo'¥' 1fiJ;tt;~~ f $i ~~~:t.~ ol Jil.SY:~h'~­
~ar,.y~i~ ma.·cll ~•lis$011. l}l;t tb;!} lP~-Mt1eal l~v~l 1~ ;ci•ol!! 
:r-:tv¢r-.!i ~e.w, ·"lMl i:llla~~-~1;t:td~~ lib:lig~~.:to:n.. ~·:f! ti:ti.~ · ~hid.~ft­
iiill. m:tniail<ii~.; J?.;t'l~15~!1? fe)'tltt~ 'b.~rat· ·irh.~ ailns .. '~~::fr;p~¢h~­
.~~~e 'P~apy ·&l'J.r~. :<Y:bW!~'b:t~· .~al'V'a1];i~m ~if'~~t ·~~]l1!t~­
t!JDlf ·il1 $:b:~ .S'~l9,$.;a tliat' '~w·'m=i tllb.]1h~~-~~:~ the· !m:lfir,>.~'~a.a~• 
' . 
ef f'J?e·eJ4:$m ·and· ~~6i(l;1<fj" :te :Tfi.m11a~ Wl\~~tt.a.fJ$. :p$.y~l:l~;.. 
an.~ly~it:t Pia~- tll.~ n~l£~ittv~ ~a$·k o:t ~~mc'Vin$ .@b~ta~1~~ 
'ths::t · ~1i>:1~ -~!:®· ~ti'b:~:U .. ~hba~ .~t 1~'11'6 ~elt~A~!f>J:tllJbip}i., 
obr~sti~ity p~~J:·o:rm.s tlh~ J~.ai ti't'f!l tat:l~ Ci>~ p~~}lent .... 
ing -t~ ~th$¢-~ll'Y" ~t~;~bla obj.~eta 0$· 'bhat l<:JV'$•-
~-~ tla~ J>!;).:!,n~ o.f· 'Vi:tiJ'fiV o..t 'bhe ntt'b,v~ 0:f :ma~ the 
ps:y:elm;anWLlyt~.e ttse ··ttJ·-£ ~lle $~na~~en~.tn ·f!H3·~·~'i!ine~·nsG:tous­
n~.$S' .¢.QtiO~JP~ ijittfo·X>~~s '!i:b.e ~·i~t!.:@ vi~w · qf m •. a$ ~ 
· 2ltll>]+t~i~Q · e~e:a.~~ ix:lV¢1lv~·,a iJ»., b:i'"''ll'41~a~ -~1'\?.i$li~1tii(i):na.~ 
Fu.:trt?k~llt• vht=> iib$d~, .. S:UlJ.""'"'~$<11 @tt :t'i1$~ hay~ 0(1)~lii.d~~~-
' 
£e•~i~n.{{:j~ · ~:tth-t:!'bifut:ti{l)l:tt· :S"U!,\>l~~i~~#: ~~(!!W,.!.s.~~!~l!l1 
~at!:~~;!;~,~tt~.i'l · ~d t'$~x+~-ss:i·G>~" ~e ~vl!il~~ilvb;e·d ·-wi·.·fikt. 
l"~.t~-en~ to ·,a~it~ t"dltatd';~r.t o~ ~;y$:!tln~id.~:a. i%l t)is 
dl:eve~~~$'Jid} ~f Itt~:t\l~~i~{ l1.~i!gi'aas £J~:Fa~~.l.t'bi~~:. ~~a1. 
th~ .~e:~ ~# -~~ ~ttil · -~4f~:P-~4f!at!om. b~~:w~(i):~n ilh~ ~~ti~ll!JilJ.l.ii.:~-~ 
· ~~t J}):$"J'~J!i~·-~·f:$i~···:~;~~~lt-~¢~- il~&m.·iih~· pl.I)Uit ~-ar·VI! .. ~~· 
· ·tl6£ t'n€r · ~:hiilt~t&•: ;Pt:;$ :b,~~~ t:l$ · -~~•nF 1$~~ Q~ 'l) -~~~·· 
'·' ~d~~-~~;~····ll)J!· lJ:~y~:tt~·-~~1l· ®i'tlf~~~· i~~·:•t~-$ 
vt.~W:· :o~; ·11li~·- ita~:~:f: ;~Jt lflM~,-:&f :tlie: 11'ln;~~lia't:e:;;:;uB'ing: b~ 
a,1>:P~<tJ~!tij;ii~ ~~·.~ : (;)t · ~h• ~e!tt~t if1$,~h~~$:: ta -·~· •,~-h 
.(PJt: ~:~i'-•"13h~·*·: ~~a !J) $:n~>t•~f!)~1i·•~~·'W!e~ 0i p:$,~~~~ .,~1~ 
!btJ;$.$;.·$]tits !l!;t ;Va~i~i t&~d.titl~- )i2a$~~al, 4:6~$el!J;,tg'iii: 
~11-."e ~~:l:t!l~!~nfi· r~a~he-~ :t:n. ~hi·~t il1ru.~v~ ~(!}P~-~;;;;. 
if~.n~:!nt $l'l. ~~t;\la~i~11 o;f Jilti}{il-~~ t ~ ~Cil:tlfb~i:bui?~~itl .'b::¢• 
t.he· w:to,f!t.ibl~$1 rJJt i~tm..st,~tt-ur :rM?.Y~h¢t!ttl:.~ w-tttti andt :rr.~1;i.; 
1\gl:li)\lil. ;~~-t 
·a .• , mi!~~~ ha.~- Us.v~.tthe4 ~:a~ a:~~~· b~ -ii.ltl.& 
~~ pst¢1?-~;l~g:y-- and ~he~·l-~l~r $t;( ~lt~i~ .S~'Y $g )?~:Uii~u.a 
~~i~lii;EJ~~: . !i?he. ·fo~$.~· c€1;~;~~ ~e$..~~~;wt$·~~t$7 with th~ 
J>~v«cr:d~·-~t~l;ll·•·~~i,?J::.:~;r.,.t.$1~ ~~~~att~h~,~·. :v.tl:i$1~ · 11tt~: ·!1.~~-w 
~il~lA;~: · ~~,Eii~v~;r;v ·wltl:l•·~~$ ~b~~-~:g; ·~J.; t?h~· $~.e.J?i;0.aetf ....... 
·ef~el;.i 
·t.i~- tfh> j$et it! l.;~Yth · In t:h~ ma!tti'i$1a~~$· ot this l!>.G"t:ntt! 
ia 'b:h'Ei b.a~d.~ health ~el ~i;;w~~ ~:t? tJll$ i#(;lfe;f..o't'!S: · 
P·e1?"'""'~~1· 1:·tttr -- w __ -- .-;:r-~ 
' ~- rQ .!!l.~~~~:n-tp l:t$la 'bh$ t-Qk -Q:f -»ta.:1nilallltng tbit{ 
h~al t>h"'W;tir>iu.etng :17-el:ationshl.p p14:,-ah~~ly&itt 2\lit 
Cht':t~i;iani ty hava= ttl$ -eora:p1~.t:~:t~y taskts ef ~~-i~g 
and.. entitbl;ing th~ p:st~ ~~- l~"t~ gn;_~ <:'it· it-.M~:~:(Htttnl­
thG -!d~;s-1-- :S;b~.lNt~t~~ ·- ~~·- -l~'V~lPl~~f;\'~ft. -~t. ~ ii;;b,~ -~~ ~a,~t, 
Ailw • -P . --. - -- .... 1... · ·a:t:~i.- .l.-'k · · · d. G"'...,."' ti --:J.-;b,l;tl:/l$~Q~!t J$f·~ew.·_ :··u ·\!!- __ tr -~,!l4;j!)~i!rp-)" rot-._ - ..... w*& __ ._ -~ 
p-a$/t<a~1ll -.\j? -me hi..YB~ fj•~mti~tr· ¢ta:v~l.at:t~ -tr~1~ a~ 
- - -~- ---~·f:t:k~ .1t~:stl:f1t;~·:f ~~~h~~al1fti~t'tlly· tfhe~ 11& ... 
~ttm..era tit t1aa ~~~~pm.iii--t- --~~ .OJ::W1:$t1tU1 :t~e 11a a 
]:!Il?(IJ'V'$tl:t~p- ~t ~~~iilt ~ · ·~'ttt~P t*a:- ® ·th• •at;l;~ han:~,r.- and 
:as. ~ m:~~s t~ t~ op~ tttltilmfant of1 tit·e1fl::t~od~ an 
ths ~ tlt~~ •· 
5~- ~fi.$~$!i ha-~ i:nd!!!#a.t-ed oow E*.bna!rlltl.~ 1'~1ig1~U:4 
~s~i.~~ ti prbA~t"Jil. 'by blJ~>.e~4 _1i.~ot~citmJ. 0-r, 1.1ll~ 
lr!in41 til;;tati &n. 
4:. W! thil4 th~ :fl:t~~:itlt:· .a£ ~eurti~ p~rr~~ ... 
·t\neuYtlUt) l'f1at$~ ha~--ttt~di.fittii th~ o~~;pta- r>.t t:a.,._ 
.fl~!J:l~t,. a~t1Jtlit7~ th~ ;~"~•C~1ou$,i mtd ='ilrP:U$ 'bo· 
tak$ int:~ l:a~B$~ eonsl.~liatioxt :hhe- ~~ltt~lJ~:ba i:lld:i V.idl:u~.l 
, in Me\ lt.'$-im.al. inilt~~~p:~:F~ena;t. ~e·1ta~i~nahii;p$·:j~ tiUl~ ~h~ 
])fi~t jno~ ~ct,l;~$ ·:r-:~~ ~Us1~uJf ~~eli•·~~. 
Tw :Ft1$t@ ~~j'~e.t\tig; "~-udl'~ $Q.iJ~l!lt1tie p.owiti vJ;~ 
·Sit1a l:"eligi:o'U-e· a:lihe.l$1',ti. th'IUl mald.l\l.i l"~$:Si.'li}l$ tL.lte tq)pll,-. 
¢\l)!;tion o:ff ;part.fh~~Un4l~ · to ~;~l:!.g!QU$ ;$.~e:d.-enoe 
Witli~tJ.t :p~·/;!:ma1Hxttl1 ~(;).n,.~ing i iJ .as pathologi~$1.~ 
fh. :$~:~t;,u~~ ~tii.i!'b.€i~ '~W t:ba litte :sha:t;ly $lld 
i"i~y··to i~lti~~ ~~:titd.lJi$ d~nt~ ot ~he .ou~elogiaa.:l. 
~:e~li~ -~.t ·God. (a~ ·vfl:l hEf' $hou:ta·:t:o. 6.t>d~:t>- <te ~&-!Jffl'v~ 
th,« btt'$1~ .s-ft~·et~$ of:. ~:t~tt.ianl'tyr h.~ t'aiJ,:,.;d i.<il 
0:e$l with ·;r',$;~.:1;;0gitt'!'~1L ~;i.-$~ :whi~b; ~~tion in 
tfir¢lit'if at:ri$ati..on·· .¢11 ·~'~ 
t.;.;. ·.~fi~t$~ ha:$ mad.11 valuable· s.p$):U .. ~$.td;:e.tl$ ,r 
:]Jgy¢.hefanllit:t$1.$ 'tif.i ut.., .. ·e(~:u.~S.t!on. $thl<$~ qn phil~~ 
$0phT1. i-J'h:LEth ·have f:ndiefitf.l<l :n~saru~ bt th~:t>~Pt tll?o~ 
s~e£ij:tatiiS'lD)· t.h$' p~@~ti~n _!Jt n~~~rs.$• ~c.n:.gh 
e-,keaiilllt'l~ the ~~l~v~a.e ~t id.fa1 cone~pti¢>na. in 
&tbi~:Soi: ~Ill the me all$ of inop.ea~ing ho11~11» {}lal.ii tor 
tn · ;w~-a~~~:JPht• 
).Qiii -~ ~d :tot! :$et~~t:tti~ ad~qu~e;r. ~nd c~±e~-
1~ 1!).~-w,pa.sti!.Qu tot·-~ n.e~~d w~~e th~ nao~ive$ 1n 
:f1'is'bkr1 $. synth~~lt.$' ·t~r psrG-h(jari.at 1:SiAJ ~d O:~itrtian!ty-. 
. . 
· l~·•; --~' ~~~$$.la>tlit1 tJt Qlarii<t1antty ·and Jl•yeha~ 
. . 
.f.Ul.a:t·r~:ts i~··th$· h~Ef:'¢1.f ihe· ·,t~(lti;)~Jt.tAnt p~t:• is seen 
' 
i)A<tf thE!} :zm~t.t5U.~ l':l-~i'$](mt?tit o~ tht ~i•inl ot ida-& nat~$ 
6t m*~·· -~} !n t;]:ia u~illtii'.at1·oii ¢!f; app~opxJitatf! me:t.rbal 
-d.:V~min•' tQ -1'>~-~f;)-tG"' t~ dGV~l~ptruil.ut. of op.tbrum _tnt;tt-
. I 
s-o~al· ~~w.th. :an·d 3l tha i:nQ~J:'.Pa:t>·at:ton 1!4 .psy-&w.-
$aal:;rti& $l'is.!~:b;~a !ia. '$htlt 1AAt«fell!i.$t~{(!!tll ~t'· j~J;~:~J:@~2t;i:~~ 
dis~de~ and u til:\$ ~l?-avemlint of J)fl\6!t:fJ:tri'till !j~fll ... 
5.J.lj.j, 
1~.-~ ~~ · ·1-tilll:t~~;~~ · jq.:tnt of vt:~1fi ~hiGh :Pt!$~ 
' . . 
' I 
· :fo'tiJ.'Jtt£ ~p:G.~!J!l.e·"'W:f;.ii,h.•:::p$t.e:hoanut$i$ l<i:~- -~ · n~_....:us:~ 
ma~a···a:tJ;d .ld.~ri.~e~eAiiil·'ub~Al. ·ch3:>.t$.W..~t::r~ t:r~ $~a 
~h~utis' ~:f·.·~itt±:C~li ;t~: ·up~n th$ ~~ir&lC1pm~t;, anal a:~1i~ 
o:ai$±~ti- Gt Ji0ve· r~ G<;Jd ~4 l4v~ f'q~· h~ b~~$ aa.; 
j • • • 
m0at ;s~~fioe.n'bl:r tJtmplU!$4 ::t:n th$' hist.o:r1n l.i.t(:t 
. 19-f'' :(~~~.~ . 
ll• 1iit~ii~:r."s eJ¢peri~no~ and ~it:tng gi'tret· ~1." 
· · ·~r\rid~~~ :~$ ''bhe, ):t"~i!;utlt.i~i:~y and ap:pl~~j:j~bill·tr (~®n 
t~ :'pti$·t~-a::t ·~-a:t;q.t·~ '£If' "ri~). ot ;p$y.{lt®~ )'"$!~ u an 
' . . ~ 
1~ ~~$ta't;. · · J~:t~ · thia . m.i~~llt~ug an~ tn·~~li'pl?~tat ie~ 
' . ' . . . ' 
~:f ·pay~~fi-· ~h~1t~n18ha· a~ wb.ll JW .t~ ~h$~!tpaut!1,G ~ :Pk 
~· ~th :t4~d~~~~.: ~ tlif·e- .ih$~i\iie.~ watJte l.1:f.l~Gn~!lab.l.i!i 
II' i . 
~·~htnitM,'::irrn~~reili rk ·6.f· hla· C~!st$an .faithrt t~ 
.. };/: . "'· ' . ' . . -. . . . '· . . . . . . - .ll 
~~~!;~~t~ thg~a:pi.~.$ ~~:ret dPJ.an~~d by ~-~ kJ~1$ ti~ 
'l;n"<...;s··'' 
· .v.v~·-~·· . 
. ·a.:~ .• t• ~1~sl'~~· a e~i~lr;<t\\l• o.t ''*'1J+~l9itts rl.1iWi.1$.i 
••~' ~·~i~~ll,~~Q~$~ };ll:s. ¢~1,1;e.n1.~~-l.l ~PPf!~S t.e. P~ 't})a~~ . 
~t !.~4.1-vtd:Wtl ••n~a1 ~e.~ 1ila: -,~1fh~»· than • 1~~~11· 
-et:>~q:~·~.i,(i)n o·t ~ll$. f®tltlo~ ctt ~etligia,n in ~~n, 
JLA-t··e. 
l.~. ~~1st~;v;~ f:1 JAte,~k . .t.a t"~.¢.ogni:zea h~s~e.:Pieal:lt :~·s 
E!~~~~j_~b.;l in; t.}aa~ ~8 ,,.~dtl\IH~;"fiid ln.. 1h~ 9.:p~ll,e.~ti.Gne at 
p e;rolil~~ ~al.y $j.s 1o pa:s1~~a1 ·oi0i'9., ·:h.li> W\!'V";r.,. ~.!iu~xn~~lil . 
a a a~ :f¢~U~w$d r re'fll.ll ~1(1) s•l.lr hi!!!·· ~~nt~-~btl;td.~n.s i.o ~aa 
·~:~~at:~'¥~ ~~tel!11J'PlC!l,P.,~ ~t perqhQ~~ttltliiq t.h$QF1. a,.e. 
~~11~i; .a.~cft )~s ~j~·~' paf~l:wl&gL~~l tn$~g~1hi, Pe.l.eYalilt 
it~ pas~o~~J, p$~~~.l..ti:igy ll&Y.a~ b-l!f~c;l~e,, by ~:hi$ l-A-Tij:~t a 
. ~ '· .. 
a pa~t !>t 'Ulu~ ~tilntli.e,tll. -~rC~l?~ t,J-t a:~~r:u an-a 1t).f'~~ttl 
. a.st:ttap'a.J.. e· '{. .. a.~ei~.l'-S Ji> ····· ... Q~ ..... · ··-· 
ViTA 
$eb W11~!s J:oh~abe;r? was )l)(;)~tt in 
lteJckffo.r€L,· I0wS. en Ma:Poh l7,'l9~:3 ·\o Wi:111am 
lf4i and _EthB. Ol.em Jeh~abere: J:1is el$!1'l~nt­
•i/¥f!y eeiiuea~io:n, begnn in I~Wa; ~0nti~ue<! iti . 
0~pe:t'·; Wyondnt5J Trent0n• Miti~ou:t?!J; tmd. 
omaha,, Nebraska.. .Aft~r g:r;a.d:u.at1ng ~m 
N'<i>r'th liish :$:GhcH~l in Ofuah~ :tn :t~[+o ., he 
' 
ei:tteniZ(ed lla!>1Tard. O<;J];lege (1940-1942,) frQ.€i ~·e.t)ai ved. th.~ 
: I ... 
i!;:B-.: : d.egrtaa :f'J?-o:m; Om. aha tJD.! V(:}lP ~i iry; .1943 • mhe s!! -~ !'.lB ,., de p>e e ~ 
magna !aunt l~ttd~, was re·~e:tv.etB. :from io~t<i>:Ii\. trni"if.~a~.s:tty 
S~ho0~i ·e-S· ~t:~Qt<9gy j,il, 194~!:• AW~€t$d the ~~swe:J:;l·l'tjj Mbin ... 
. S,on Fet~LolN'sM:p; he c.ont:tnued gl?actuAte · stcu~:y :t:n Bostien 
Unive!'~:i·ty1. 1947:..;;]_~$0. 
R~\ting "j~otn.~d tl:t.e' li~'bt11ask:a Qo'l:lter$ll.G$ o:f th~ Me.tho-
. di:st OJd.~ch, he se.l?\f'ed the :t,y~g;..;l{l,JlHili.~ ~hu.PC:hluS in N~li>­
J?;q_ska,;. l94$-1946~ the W:$st]f10~t !'oint :Meth¢d.i-st O.hl.U'>eh ~ana 
. . ' 
Oexr~vtd Lvi'llage JP:r!end.a.'1 Meeting 1n RIU.!::P~$hu.~at1Uh. 1:947 ... 
19,0~ wrottt 1950-1~5~ he we..s As$ord.lit<5.i F~otess(!l'r o;f Rellg-
. ' 
i(!)n $_~/ _Direll}tor. ot: Religious late .a.t M8:~ni.ng~:r.td.e Oellege., 
Si0u: ''¢'i.ty, IowJa. He is no"( .h:'d.f$#!soi: G:f ~ible at. Wartie1:uU 
<lolleg~ :fm:r Obrist:tan Wor~E;j~a in Ksnsa$ o:tty. H~ is a 
xnellibJ~et the No"'th Iowa C~l:l.!el!'eM$ of th11 Meilbiodiat ~<:h. 
I+. 1947 he llll:Witd.~d. :M:iss it. :Ellzal:>:etl:t MeO·aw o:f 'D~rs-­
Moines.~\:towa.. The :Cemil:y,. a;:L:$o in~lttd:i.:ng Jr~ey Eli.z.~e~h, 
·-· } . ~ . 
bol?n ;l.ti i~~Lt-8-~. ana :ElaJ?1 ~'WhQ.~, b<q)?n .in J.C:J$1.* $-a·si(lles at 
1535 :Deltier Bt •. Karls a$ C1 t:y, Missoln"i• 
·'.\ 
